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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
JANUARY, 1978 
Tuesday, January 3, 9 a.m. to 3 p.m. and 5 to 8 p.m.: Delayed registra-
tion. Sponsored by the Records Office. Field House. 
Tuesdays and Thursdays, January 3, 5, 10 and 2, 5:30 to 8-p.m.: 
Beginning ski lessons. Ski hill. Sponsored by the Community 
Education Division. $20. Ski rental is $8 for four-session course. 
For details call the CED office, 895-6611, ext.- 565. Tom Horb is 
instructor. 
Wednesday, January 4: Classes begin. Winter term. 
Wednesday, Thursday and Friday, and Monday and Tuesday, January 4
and January 9 and 10: Late registration. January 4 to 6, 9 a.m. 
4 p.m.; January 9 and 10, 9 a.m. to 4 p.m. and 6 to 8 p.m. 
Center Conference Rooms A, Band c. 
Wednesday, January 4, 5:45 p.m.: Women's basketball. At Northern 
Michigan University. 
to 6 
to 
Campus 
Wednesday, January 4, 7 p.m.: Film, sponsored by Circle K Club. Title 
TBA. Room 226, The Commons. 
Saturday, January 7, 3 p.m.: Men's basketball. At Northwood Institute. 
Monday, January 9, 3 and 7 p.m.: Film, sponsored by the French Club. 
Title TBA. Room 132, Lake Huron Hall. 
Monday, January 9, 5 p.m.: Women's basketball. Lake Superior State 
College. 
Monday, January 9, 7:30 p.m.: Men's basketball. Lake Superior State 
College. 
Tuesday, January 10, through Friday, January 27, 9 a.m. to 5 p.m.: 
Painting exhibition. Sponsored by the CAS art department. Campus 
Center Art Gallery. 
Wednesday, January 11, 7 p.m.: Wrestling. Reserves at Muskegon Community 
College. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- December 14, 1977 
-Thursday, January 12, 12 noon: Leslie Eitzen, faculty voca  rec tal. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, January 12, 7:30 p.m.: Men's basket all. Junior varsity vs. 
Calvin College. Field House. 
Friday, January 13, 7 p.m.: Wrestling. Field House. !llinois State. 
§aturday, January 14, 2 p.m.: Wrestling. Field House. Ferris State. 
Saturday, January 14, 10 a.m.: Wrestling. At Grand Rapids Junior 
College Tournament. 
Monday, January 16, 3 p.m.: Men's basket all. Junior varsity vs. Oakland 
University. 
Monday, January 16, 5 p.m.: Women's basket all. Oakland University. 
Monday, January 16, 7:30 p.m.: Men's basket all. Oakland University. 
Monday, January 16, 3 and 7 p.m.: Film, sponsored by the French Club. 
Title TBA. Room 132, Lake Huron Hall. 
Mondays and Thursdays, January 16, 18, 23 and 25, 8 to 10 p.m.: Inter-
--~"-m-e~d~i_a_t_e __ s_,..k..,i-l'""e,__s..,_s_o_n_s_. -~s""'p o n_s_o.,__r_e_d,..,_,b_y--t.,..h_e_c""o_mm ........ _u_n_i'" · t-y-""E'"'d'""u_,,c_a_t--,-ion Division • 
$20. Ski rental for four-session course is $8. For details call 
the CED office, 895-6611, ext. 565. Tom Harb is instructor. 
Tuesday and Wednesday, January 17 and 18, 8:30 a.m. to 5 p.m.: 
Transactional Analysis for Customer Service Personnel. Campus 
Center Conference Rooms A-C. Sponsored by the School of Business 
Administration in cooperation ith Smith Assoc ate&. ed by Cecilia 
Bronder, Ph. . Call Professor John B. Payne, 895-6611, ext. 562, 
for details. 
T __ u_e_s_d_a......,_y..,_,_J_a,..n_u_a_r_..y_l_7~,_9_t_o-,-,..l~l_a_._m _._a~n_d_l _ t o_3_p._._m_.: Safety Recordkeeping 
Requirements for Michigan Employees. Sponsored by the Community 
Education Division. Campus Center. For detai s call the CED 
office, 895~6611, ext. 565. 
Wednesday, January 18, 7:30 p.m.: Men's basket all. Junior varsity vs. 
Davenport Business College. 
Saturday, January 21, 12 noon: Men's basket all. Junior varsity vs. 
Ferris State. 
Saturday, January 21, 2 p.m.: Wrestling. Field House. Northern 
Michigan University. 
Saturday, January 21, 2 p.m.: Men's basket all. At Ferris State. 
Saturday, January 21, 5 p.m.: Women's basket all. At Ferris State. 
Monday, January 23, 8 a.m. to 6 p.m.: Blood Bank. Sponsored by the 
Student Advising Center. Campus Center Multipurpose Center. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- December 15, 1977 
Monday, January 23, 3 and 7 p.m.: Film, .sponsored by the French Club. 
Title TBA. Room 132, L ke Huron Ha l. 
Wednesday, January 25, 5:15 p.m.: Men's basket all. Junior varsity vs. 
Aquinas. Field House. 
Wednesday, January 25, 7:30 p.m.: Men's basket all. Aquinas. 
Wednesday through Saturday, January 25 to28, 8 p.m.: "The Hollow Crow ." 
A play by John Barton. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. General admission, 
$2.50; students ith I. ., $1 on Wednesday and Thursday. For 
reservations call the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday throu·gh Saturday, January 26 to 28, all day: Winter Carnival. 
Sponsored by the Student Activities Office. Campus i'lide. 
Details TBA. 
Thursday, January 26, 5:30 p.m.: Women's basket all. Junior varsity 
and varsity. At Michigan State University. Varsity game at 8 p.m. 
Thursday, January 26, 6:30 p.m.: Wrestling. At Mt. Pleasant. Central 
Michigan University, Bo ling Green University and Saginaw Valley 
State. 
Saturday, January 28, all day: Michigan School Band and Orchestra 
Assoc ation District VII Solo and Ensemble Festival. Louis Armstrong 
Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. For details call 
the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Saturday, January 28, 12 noon and 2 p.m.: Women's basketball. At home 
vs. Central Michigan University's junior varsity and varsity. 
Saturday, January 28, 3 p.m.: Men's basket all. At Hillsdale College. 
Saturday, January 28, 10:30 a.m.: Wrestling. Junior varsity at the 
Alma Invitational. 
Saturday, January 28, 2 p.m.: Wrestling. At Sault Ste. Marie. Lake 
Superior State College. 
Monday, January 30 to February 24, 9 a.m. to 5 p.m.: Chicago artists 
exhibition. Campus Center Art Gallery. Sponsored by the CAS 
art department. 
Monday, January 30, 3 and 5 p.m.: Women's basket all. Junior varsity 
and varsity at home vs. Northern Michigan University. 
Monday, January 30, 3 and 7 p.m.: Film, sponsored by the French Club. 
Title TBA. Room 132, Lake Huron Hall. 
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PERFORMING AR S CENTER -jeane' Malsom, Arts Inf. Director January 4, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Leslie Eitzen, mezzo soprano, will present a faculty recital 
at Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong Theatre on Thursday, 
January 12, at 12:10 p.m. Admission is free. The concert is the first 
in a noon-time series of programs entitled "Lunchbreak," presented by 
the Performing Arts Center. Sandwiches, fruit, and drinks may be 
purchased in the lobby beginning at 11:30. 
Program for the concert will include "Frauenliebe und Leben, 
Op. 24," by Schumann; "Zwei Gesange, Op. 91," by Johannes Brahms; 
and "The Confession Stone" (The Songs of Mary), by Robert Fleming. 
Julianne Vanden Wyngaard, pianist, will accompany Mrs. Eitzen, and 
Daniel Kovats will accompany her on the viola for the Brahms piece. 
Translations of the songs will be available in the program. 
Mrs. Eitzen's credits include performances both in opera and 
solo literature with many professional and semi-professional companies. 
She has performed with the Cedar Rapids (Iowa) Symphony, the Jenkins 
Music Company of Kansas City and the Detroit Symphony. She has also 
taught private and class vocal instruction in college and high schools 
for several years. 
Eitzen has been an associate music professor for Grand Valley's 
Performing Arts Center for the past four years. 
END 
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January 4, 1970 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Improving customer relations through the use of Transactional 
Analysis (TA) will be the focus of two one-day seminars, entitled 
"Transactional ~alysis for Customer Service Personnel," during 
January at Grand Valley State Colleges. 
Leading the seminars will be Collette Bronder, Ph.D., an out-
standing spokesperson for Transactional Analysis. 
The programs are designed to improve communication skills of 
employees who come in contact with clients, customers and the 
public, as well as improving relations among fellow workers and 
increasing ?Ob satisfaction. 
Dr. Bronder has taught TA tec niques to more than 10,000 persons. 
She has served as a consultant to numerous school districts, the 
U.S. Department of Labor, the Pennsylvania Department of Instruction, 
Creative Publications and a wide range of management training programs 
for both large and small corporations, among them TWA, for whic  she 
was lauded last year by the wa11· Street Journal. 
Dr. Bronder received her Ph.D. in 1973 and since then has boon 
named a 1977 Outstanding Youn9 Woman in America. 
' 
Sponsored by the School of Business Administration at Grand 
Valley in conjunction with Smith Associates, the seminars will be 
. 
held in Grand Valley's Campus Center Conference Rooms A, Band C, 
on Tuesday, January 17, and repeated on Wednesday, January 18. 
Enrollment is limited to 50 persons for eac  session. Each seminar 
will follow the same format, beginning with coffee and check-in at 
-more-
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8:30 a.m. Sessions will be held from 9 a.m. to 12 noon and from 
1 to 5 p.m. Participants will have adequate opportunity to converse 
individually with Dr. Bronder. Registration fee is $35 and includes 
lunc eon and materials. Expenses for attending the seminar are 
tax-deductible. 
Further information may be obtained by calling Professor John 
B. Payne, School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
END 
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January 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-- "tlanagement Education for Secretaries," a professional 
development day for secretaries and clerical support staff, will be 
eld at Grand Valley State Colleges on Tuesday, January 24, and 
Wednesday, January 25. 
Conducting the seminars will be David Sprey, a professional 
management trainer. Sprey received a B.S. degree in psychology and 
an M.S. degree in journalism and cor.ununications. 
T e seminars are designed to elp secretaries and clerical 
personnel understand the functions of a manager within a corporation, 
thus improving management support. Topics to be covered include 
"Commitment--how does a manager measure is own and other's_ commitment 
to the organization?" "Designing a Manager," "Qualifications of a
Manager," "Manager satisfaction--how are time and work used to meet 
basic emotional needs?" and "Assertiveness.'' 
Sprey as operated is own management training firm for many 
years, and as authored numerous articles and features on management 
training. He as developed programs for clients in state government, 
ealth care, manufacturing and insurance organizations, as well ~s 
serving as instructor and group leader in programs on communications 
and oil refining. 
-more-
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Sponsored by GVSC's School of Business Administration in 
cooperation with Smith Associates, the sessions will meet in 
Grand Valley's Campus Center Conference Rooms A, Band C. Each 
seminar will begin with check-in time and coffee at 8:30 a.m., 
with sessions running from 9 a.m. to 12 noon and from 1 to 5 p.m. 
Registration fee is $35, w ich includes luncheon and all 
materials. Expenses for attending the seminars are tax-deductable. 
For further information and registration details call Professor 
John B. Payne, School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's wrestling team begins its second 
season this week, according to head coach im Scott. Scott says he 
has two seasons, one before Christmas and one that begins with the 
new year when the winter academic term convenes. 
In the new season, the Laker grapplers are making the push 
for the Great Lakes Conference Meet and the NAIA nationals. 
The Lakers are close to being healthy, Scott says. Michael 
Abrahma, national place winner from Pontiac Northern, is back and 
is ready to go. nly uniors Pat Ryan, Dearborn, and Tom Sypien, 
Forest Hills (Grand Rapids), remain on the injured list. 
The Lakers return to action at home Friday and Saturday, 
anuary 13 and 14, against a new foe and an old nemesis. The 
Illinois State Redbirds come into town on Friday for a meet at 7 p.m. 
The Redbirds are coached by Mark Massery, a former NCCA 
champion at 126 pounds and national AAU champion, fourth place 
finisher in the world championships and a bronze medalist in the 
Pan-Am games. Massery was named head coach at ISU in February. 
"Massery was one of the finest wrestlers in the country. 
Illinois State goes against Big Ten schools in dual meets and has 
a team that could challenge in the Mid-American Conference. I 
know they will be technically very sound because of Massery. They 
also have a potential all-American in Steve Day at 190. They've been 
-mcire-
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good in the past and show the capabilities of building a strong 
program even though they are a young team," Scott said. 
Saturday's meet is against Ferris State College, a Great 
Lakes team that has never scored a single point against the Lakers 
in dual meet competition. "Ferris is vastly improved since last 
year. They are young and somewhat inexperienced, however, and 
are not to be taken lightly. 'Shea at 118 is especially good. 
Ferris wrestlers finished higher than Grand Valley in some matches 
in December," Scott said. The meet starts at 2 p.m. in the Laker 
Dome. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A pair of Grand Valley State athletes, Kim Hansen and 
' George Fuller, are expected to log personal milestones Monday evening 
to highlight GVSC's basketball doubleheader with Oakland University. 
Hansen is expected to return to the lineup Monday night when 
the Laker women test Oakland in an important Great Lakes Conference 
clash at 5 p.m. 
The 6-1 junior center from Hudsonville missed last week's game 
against Lake Superior with a foot injury and is only 13 points shy 
of the coveted 1,000 point mark. Hansen is Grand Valley's all-time 
leading scorer with 987 points and will become one of a handful of 
women in M~chigan collegiate history who have scored 1,000 points or 
more. 
The GVSC-Oakland winner will take over first place in the GLIAC
Women's race. Coach Joan Boand's Lakers are 5-1 for the season and 
3-0 in the GLIAC. · Oakland is 2-0 in the conference and 3-1 for the 
season. 
Fuller will celebrate his 100th game in a Grand,Valley uniform. 
The 6-5 senior co-captain from Detroit Ser ite has scored 576 points 
during his career at GVSC and has been an outstanding defensive pe:t:Jo;i::mer. 
He becomes only the thi_rd player in Laker history to play in 100 games 
or more. Sid Bruinsma set the record of 121 games last year. 
Coach Tom Villemure's club will play Oakland in the nightcap of 
the doubleheader Monday evening starting at 7:30. Grand Valley will be 
looking for its 10th victory in 16 starts this season. The Lakers are 
1-2 in the GLIAC race. Oakland is 4-11 for the season and 1-3 in the 
r.,IAC. 
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FOR IMMEDIATE R L AS  
ALL NDALE--Grand Valley's Performing Arts Center will present 
a istorical dra a, "T e Hollow Crown," January 25-28 at 8 p.m. in 
the Louis Armstrong T eatre, Calder Fine Arts Center. Tickets are 
$2.50 general admission and $1 for students on Wednesday and 
T ursday. 
T is readers' theatre production, directed by Roger llis with· 
music direction by William Seeback, is about the tradi ion of the 
nglish throne from the prehistorical time of King Arthur to the 
reign of Queen Victoria. T e play focuses upon -the lives of the 
kings and queens of Britain by a~sembling accounts from istorical 
records, jo_urrials, letters and works of literature q.nd art. 
' Dra atic readings and staging of different materials alternate with 
selections of period musi  performed by the Grand Valley State 
Colleges Collegium Musicum. 
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ALLENDALE--The Laker wrestlers' second season, as _head coach Jim 
Scott often calls.it, is in full swing now. Coming off of two
excellent dual meet victories over the past weekend, the Lakers 
go up against .the. talented Wildcats of- Northern Michigan Uni-
versity and the Pioneers of Oakland University in a·_three-way dual 
meet at home on· Saturday, January 21, at 2 p.m. 
Northern Michigan University is regarded as.one of the finest 
dual meet wrestling teams in the state at any level. They are 
basically two-deep at every position and are considered outstand-
ing at 126- and 150-pounds· with Neal Seagren and Steve Spangenberg 
filling those positions. This season the Wildcats have finished 
ahead of the Lakers at the Michigan Collegiate a~d the Muskegon 
Community Tournaments. The dual against NMU-should be extremely 
close and hard-fought. 
Oakland University's wrestlers.are a team to.be recokned with 
in the future. They are extremely young, and many are high school 
place winners. The Pioneeri are led by_·Phil Lieblang at 118
pounds, a national quarterfinalist and OU's most valuable wrestler, 
and 158-pound Dean Waldrop. Oakland is a team o:f: the future and 
should provide solid competition in Saturday's meet·. 
On Friday, January 13, the Lakers defeated independent power 
Illinois State University, 23-19. Going into the heavyweight 
- more-. 
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division the Lakers were behind by two points when Zeeland native 
Ron Essink stepped.to the mat. Essink soundly defeated Joe Hurley, 
10-1, to secure the meet victory. GVSC received outstanding per-
formances from David Jackson, freshman from Pontiac (Northern), 
senior Bill Roersma of Grand Rapids (West Catholic), junior Mike 
Abrams of Pontiac (Northern), Muskegon's Lloyd Cogswell and 
Essink. 
Saturday's meet with the Bulldogs of Ferris State College 
was a different mat_ter. The Lakers,. trying to get themselves 
ready for the big.meets late'r in the season, came.out firing and 
soundly defeated Ferris, 46-2. Jackson, sophomore Doug Crim 
of Davison, junior Jim Shutich of Grand Rapids (Union), Roersma, 
Roger Faulkner of Forest Hills (Central~ Ed Jacobs:of Davison, 
Cogswell, Gene Kraai, Zeeland and Essink all registered victories. 
Stamina, conditioning and dedication seem to ·be the Lakers 
best allies as they move toward the GLIAC championships in 
February. 
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ALLENDALE--Track coach Bill Clinger welcomed 26 candidates for 
the indoor track season at Grand Valley State. Of the 26 members; 
only five are lettermen. The Lakers are led by national place 
winner Larry Harris, senior from Detroit. 
Harris placed seventh in the national NAIA indoor track 
championships in Kansas City at 1,000 yards, and also qualified 
for the NCAA Division II 800-yard dash competition at Fargo, 
North Dakota during the outdoor season. 
Rounding out the returning letter winners are Larry Berger 
from Lakeview, a quarter-mile triple jumper, Mark Cunningham 
from Mt. Morris, Don Durkee, Caledonia, who has changed his 
specialty from the quarter mile to the half mile, and John 
Potts, a miler from Ravenna. 
Although the Lakers have won the last three NAIA District 
#23 indoor championships, they will be hard pressed to repeat 
.this year due to a lack of experience and the small nUl!lber of 
track candidates. According to Clinger, the majority of his 
team are freshman. "We are extremely young and we have to consider 
the 1978 indoor season a rebuilding year," Clinger said. 
The Laker thinclads open their indoor season at the tough 
Eastern Michigan University Invitational. "We will take 20 men. 
The EMU meet is a strong one because of the caliber of talent 
assem led there. .All the ood track at;hletes from the Midwest_ 
will probably attend it. I expect to see excellent times despite 
it being early in the season," Clinger said. 
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ALLEN ALE--After watching the Ferris State Bulldogs' women cagers 
play against Calvin on Tuesday evening, one would have to conclude 
that come Saturday against the Grand Valley State Lakers they will 
have to play much better. 
According to Grand Valley head basketball coach oan Boand, 
her Lakers will be ready to face Ferris. "Ferris is a team that 
relies heavily on Tanya ohnson and has the potential to be a good 
ball club. Against Calvin, however, ohnson got in foul trouble 
early and when she was out the Bulldogs' passing game collapsed. 
We are healthy now and we will come to play," Boand said. 
The Lakers most recent victory, 79-66 over'Oakland University, 
was an extremely pleasing one for Boand. "I'd have to say it was 
one of our better ball games of the season. It seems as though 
every time out we get better and better. Oakland is a tough ball-
club and is really coming on as of late," she said •. 
In the Oakland game, Grand Valley .was. led by a pair of 
Hudsonville basketball stars, junior Kim Hansen and senior Carol 
VandeBunte. 
Hansen, the Lakers all-time leading scorer, tallied 12 points 
before half-time, pushing her career scoring record to 999 points 
and placing · additional suspense as to when she would pass the 
magic 1,000 mark. Playing despite a painful muscle injury to 
her foot, she made a second half basket to pass the milestone. 
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VandeBunte was phenominal from the field. Playing her finest 
game of the season, she . hit 10 of 15 field goals and finished 
the contest with 21 points. 
Grand Haven's Barb Hansen, no relation to Kim, netted 13 points 
and grabbed 13 rebounds. Kim Hansen had a game high 18 reboundsJ 
passing the Lakers to a 57-32 rebounding edge over Oakland. 
Grand Valley shot 52.8 percent from the field for the game. 
The Lakers are 6-1 overall and 4-0 in the Great Lakes 
Conference. Oakland fell to 5-2 and 3-1. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Members of the Grand Valley State Colleges' dance 
company, Dance Alliance, and the musical group, The Seven Centuries 
Singers, will perform at the Grand Haven Winter Arts Festival 
on Saturday, January 28, in the Meridian building at the corner 
of Washington and Harbor streets. The Seven Centuries Singers will 
perform from 3 to 4 p.m. and Dance Alliance at 4:30 p.m. The 
performances are open to the public free of charge. 
Under the direction of Ms. Christine Loizeaux and visiting 
artist Ms. Bonita Rose, the company Dance Alliance was o_riginated 
in an effort to share and develop modern dance in Western Michi an. 
It is also intended to function as a forum for new choreography 
and a place for talented students to pursue a professionai career 
without leavin  the area. Their Saturday afternoon performance 
of modern dance features a sculpture setting designed by Grand 
Valley art students Jim Hilton and Mike White. 
The Seven Centuries Singers, directed by Grand Valley associate 
music professor William Beidler, was formed in 1976 ·as a core group 
of the Grand Valley State Colleges Singers. Eight students dressed 
in authenic 15th century costumes perform music from the 11th to 
20th century. 
Both groups are sponsored by Grand Valley State Colleges' 
Performing Arts Center. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Led by Zeeland natives Gene Kraai and Ron Essink, Grand 
alley State's wrestlers came from behind to defeat the Wildcats of 
Northern Michigan University, 20-18, in what is fast becoming a strong 
rivalry between two fine wrestling tea s. 
Entering the final two matches, at 190 and heavyweight, the 
Lakers were down 18-11. Kraai, who says his worst period is the 
first, had no easy.match against Damon Howell. Howell extended Laker 
All-American Ja ie Hosford into overtime and lost another match to 
Hosford 4-3 last season. Kraai came out smoking and pinned Howell 
in 1:32 of the first period to move the Lakers within one point of 
Northern going into the heavyweight division match. Essink was 
pitted against Mike Howe, a national place winner in NCAA II last 
year. He extended himself to the maximum according to Grand alley 
head coach Jim Scott, and defeated How~, 9-5. 
The dual meet victory, combined with an impressive triumph over 
Oakland University 43-3, moved the Lakers dual meet record to 5-0. 
Northern Michigan came back later to soundly defeat Oakland 54-0. 
Altho gh the dual meets aren't regarded as that important to 
Scott, wrestling someone other than tea  members becomes more and 
more important. "Still I'd have to say I am pleased with our tea  
and we will try to stay there. We should find out what kind of shape 
we are in and how we match up for the big meets when we wrestle at 
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Mt. Pleasant against Central Michigan, Bowling Green and Saginaw 
alley on Thursday, and when we meet strong Great Lakes Conference 
foe Lake Superior State at Sault Ste. Marie on Saturday. The 
trip sho ld really put our season in perspective.· Lake Superior 
is especially strong this year and we never have wrest'ied Mid-
American foe Bowling Green," Scott said. 
Laker grapplers that helped improve G SC's dual meet record 
to 5-0 with wins over Northern Michigan Universi.ty, 20-18, and 
Oakland University, 43-3, on Saturday include:· 
DA ISON: Sophomores Doug Crim and Ed Jacobs both registered victories. 
Crim extended NMU.' s Neal Seagren before losing 8-5. · Scott says Crim 
is wrestling extremely well in all facets of wrestling. Crim defeated 
Blakey of OU 13-1. Jacobs lost to Neumann of NMU and defeated OU's 
co-captain Waldrop, 21-5. 
GRAND RAPIDS: West Catholic's Bill Roersma avenged an early season 
loss to NMU's Lawn, 3-0. The series for the 1977-78 season stands 
at 2-1 for Roersma. Bill did not wrestle against OU. Union's Jim 
Shutich is looking extremely good right now. He defeated B. Smith· of 
NMU, 3-0 and OU's Dan Gustafson, 18-3. Shutich drew.·praises from 
former G SC all-Americans Gary Chopp and·Rick aughn.who had their 
first chance to see the Lakers in ~ct ion this year. Forest Hills . 
Central's Roger Faulkner is also ahead of Scott's prediction for him 
this year. Faulkner was ahead on points when he ·was pinned by 
Spangenberg of NMU. Spangenberg is considered the top NMU grappler 
by Scott. Faulkner came right back to pin _OU's Dushane .at 1:38. 
LAKE IEW: Felix Perez has reached his wrestling weight and surprised 
NMU's Stern, 8-2, in the opening match against the Wildcats. Perez 
did not wrestle against OU. Last Saturday, Perez finished second at 
the to gh Grand Rapids Junior College to rnament, competing at 118. 
PONTIAC: Pontiac Northern alumni David Jackson.and Mike Abra s are 
two reasons the Lakers are ranked number one in the nation (NAIA). 
Abra s is to ted as a repeat All-American, and is counted on heavily to 
lead the younger wrestlers with his leadership and wrestling skill. 
Abra s has been siow,ed somewhat by injury and illne~s, and is just now 
coming into the shape that helped him win fourth place at the 
rtational meet last season. After losing to NMU's Egan 11-10, Mike 
shook the flu bug to pin OU's Maskill in 3:18 of the second period. 
Jackson, alternating with Perez at 118, opened the OU meet with a 
15-7 victory over Dennis Gustafson. 
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SAULT STE. MARIE: Mike Lonsway played_ football for Grand alley. 
He's a little behind other Lakers in ·conditioning, yet is very close 
in wrestling knowledge. "Mike has _to work on a number techniques 
before he can consistently challenge for the 177-pound weight 
division." 
ZEELAND: Essink only wrestled against NMU. OU-forfeited at 
heavyweight. Kraai, who might have pumped himself a little too 
high for Howell, came back to defeat OU's .Alexander ·6-5 in the second 
meet. Kraai must learn to pace himself for ·_the bi·g meets. It would 
· seem difficult for Kraai to maintain the same intensity he demon-
strated against Howell in bigger meets when he may.have to wrestle 
four to six matches· -in one day. Brian Smith, who _earlier defeated 
Roersma in the weekly challenge m·atches (which is customary at G SC 
before each dual meet), defeated ou•s·Durbin 10-6 •. ·smith had Durbin 
pinned twice during the meet only to miss the referee's close eye. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
. . ' . 
ALLENDALE--Hugh E. Haggard has been appointed the first director of 
Grand Valley State Colleges' Religi~n Studies.Institute by the 
colle e's Board of Cbnfrol~ 
Organized by Ha_ggard in 19 75, the Relig~on S.t~dies Institute 
emphasizes study of all the world's reli ions withcH~t endorsing a
particular creed. The goal of the institute, ,accordirig to Hag~~r~, 
is to equcate, not in _doctrinate. 
.• . . 
"I'm interested in people studyin~ reti ion, rt6f ri~cessa~ily · 
practicing it, 11 Haggard e:~plained. "The purpose of the Religion 
Studies Institute is to study ·reli ion academic~lly arid intelie~tually. 
It won't have the theolo ically loaded reli ion s_tudies offered at· . 
other institutions in west Michigan." . 
Six methods ~re being planned in th~ instit~te,to make.~eligion· 
study an .enriching .experience  Classes~· ac'?-demic p:r:ograins, .c~mrntinity 
workshops and seminars, empirical research, overseas study, ·and public 
lectures ~ill be used to educate are .a ,residents on the wide _diversity 
of reli ions in the world. 
-more-
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GVSC News Release -2- January 23, 1978 
"The lecture series will be a forum in west Michigan where 
reli ion can be examined without the distinctly theolo ical .flavor 
' ' 
of this community,  said Haggard. "I want to bring speakers from 
outside the traditional Judeo-Christian reli ions rep~esented in this 
area, and I want west Michigan people to gain understanding about 
what these scholars are saying, studying, and concluding about their 
reli ions." 
Haggard is an ordained Methodist minister, but- anticipates no 
conflict between his reli ious background and the goa·ls of the 
institute. 
"Peo le wonder if an ordained person could be an objective 
reli ion scholar," he stated. "My goal is to be a good admi~istrator 
of a program I believe in." 
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PERFORMING AR S CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. irector Home phone: 842-8775 January 24, 1978 
FOR IMMED ATE RELEASE 
ALLENDALE -- Grand Valley's Performing Arts Center will present the 
Grand Rapids Symphony Orchestra, Theo Alcantara, conductor, on Sunday, 
February 5 at 3 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
center. Admission is free. 
Program selections will include, "El Salon Mexico," by Aaron 
Copland, and "Symphony No.  in C minor, Op. 68," by Johannes Brahms. 
Michael Antonello, 25-year-old concertmaster for the symphony 
and first chair player of the evos Quartet, will be soloist in the 
"Violin Concerto No.  in G minor, Op. 26," by Max Bruch. Antonello 
has studied at the Interlochen Arts Academy and at the Curtis Institute 
of Music. He was concertmaster for the Indiana University Orchestra 
and Philharmonia Orchestra at the Aspen Music Festival in Aspen, 
Colorado. 
Maestro Theo Alcantara is a conductor of international fame .. 
He has made regular appearances with the Berlin Radio Orchestra, 
Paris Philharmonic, Copenhagen Symphony, the National Symphonies of 
Mexico and Spain, and the Mozarteum Orchestra of Salzburg. Alcantara 
was direc:::tor of orchestras at the University of M_ichigan for five 
years, conducted the Interlochen Arts Academy Orchestra and has been a 
regular with the etroit Symphony Orch_estra and Meadowbrook. Recently, 
because of his invaluable gift of music to Michigan, he was presented 
the distinguished service award from the Michigan Foundation for the 
Arts. 
END 
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PERFORMING AR S CENTER 
jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
ome phone: 842-8775 
January 24, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--James Topco, pianist, will hold a piano workshop on 
Wednesday, February 1, from 2 to 3 p.m. in Room 156 of the Calder 
Fine Arts Center at Grand Valley State Colleges. The workshop 
is open to the public free of charge. 
Detroit-born James Tocco is one of the few American pianists 
to win eight major international competitions, including first prize 
at the 1973 Munich International Music Competition. Tocco has 
concertized extensively in the United States as well as in Europe, 
South America, the Middle East and Russia. e has appeared with 
the Chicago Symphony, the Detroit Symphony and the National Symphony 
of Washington. e also performed at a White ouse state dinner 
when Gerald R. Ford was President. 
Tocco mad~ his New York recital debut in Tully all in 1972 
and since then has pe~formed there regularly. During 19 76., Tocco 
was chosen as one of thirteen American pianists to commission a 
work from an American composer and perform it in the Kennedy Center 
during the Bicentennial season. 
The workshop is 
1
under the auspices of the Michig~n Orchestra 
Association an~ suppo~ted by· grants from the Michigan Council.for 
. t, 
the Arts and the For¢! ~<;>tor Company Fund. It is jointly sponsored . 
by the Grand Rapids-Symphony and Grand Valley's Performing Arts 
Center. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Dave Wood, Public Relations 
anuary 24, 19 78 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges as scheduled an informal 
"get acquainted" session on March 8, from 7:30 to 9:30 p.m., at 
the Campus Center in Allendale. 
Invitations ave been mailed to igh school and community and 
junior college students, and others interested in learning more 
about programs at Grand Valley are welcome to attend. 
Hosting the reception will be faculty and students from each 
of Gr.and Valley's four undergraduate colleges. Representatives from 
student service units and the athletic departments will also attend 
the reception. 
Further information is available from Grand Valley State 
Colleges' Admissions Office by telephoning (616) 895-6611, ext. 344. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49-101 
I TELE HONE 616,895-6611 
Dave Wood, Public Relations 
January 24, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges as scheduled an informal 
"get acquainted" session on March 1 from 7:30 to 9:30 p.m. at the 
Lansing Hospitality Motor Inn. 
Invitations ave been mailed to igh school and community and 
junior college students, and others interested in learning more about 
programs at Grand Valley are welcome to attend. 
Hosting the reception will be faculty and students from each of 
Grand Valley's four undergraduate colleges. Representatives from 
student service units and the athletic departments will also attend 
the reception. 
Further information is available from Grand Valley State Colle_ges' 
Admissions ffice by telephoning (616) 895-6611, ext. 344. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MIC IGAN 49,101 
I I EU!Pt IONE tilG,O<J'j,fifil 1 
Dave Wood, Public Relations 
January 24, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges has scheduled an informal 
"get acquainted" session on February 23 from 7:30 to 9:30 p.m. at 
the Benton Harbor Ramada Inn. 
Invitations have been mailed to high school and community and 
junior college students, and others interested in learning more 
about programs at Grand Valley are welcome to attend. 
Hosting the reception will be faculty and students from each 
o.i: Grand Valley's four undergraduate colleges. Representatives 
from student service units and the athletic departments will also 
attend the rec_eption. 
Further information is available from Grand Valley State 
Colleges' Admissions Office by telephoning (616) 895-6611, ext. 344. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ~ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
· Dotti Sidloski, . Public Relations 
January 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--GVSC President Arend D. Lubbers, speaking on behalf of the 
American Association of State Colleges and Universities (AASCU}, has 
warned a senate subco mittee that a proposed tuition tax credit 
program could encourage tuition increases in public and private 
colleges. 
"The AASCU believes the most important single way to provide 
access to the approximately 80 percent of colle e students who attend 
public colle es and universities -is to keep tuition as low as 
possible," Lubbers s_aid. Any proposed tuition tax credit program 
should include provisions discouraging colle es, boards and states 
fro  raising tuition to "capture the tax credit, the ,same sort of 
action which may be occurring under current student aid policies," 
he said. 
A tax ·credit . p~an should not provide graduated benefits based 
on tuition alone, · Lubbers said, because such a plan would discriminate 
against students attending p,ilil~~ colle es where tuition is less 
than $1,000, but all of whom have living costs to meet to attend 
college. Graduated benefits based on tuition alone would also 
penalize taxpayers in the majority of states which have kept public 
colleges ' tuition below $1,000, he said, because these taxpayers 
would be paying twice--to support opportu~ity in their own states 
and to pay for higher costs in other states. 
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GVSC News Release 
-2- January 25, 1973 
Lubbers, testifying before a recent meeting of the·senate· Subco mittee 
of the Committee on Finance, said that while a tuition tax credit 
pro.gram may be "justified" to assist those who receive little or no 
help fro  student aid, certain changes should be_made in proposed 
·legislation to avoid penalizing many working-and middle-class 
families. 
To the extent that either student aid or tuition tax credits 
encourage tuition increases, Lubbers ~aid, lower-income students 
need much more aid, middle-income students who previously did not 
require aid would, and "federal money simply will·be.substituted 
for state or private money. Some_ states and colle es will spend 
less and let the federal government spend more." 
Lubbers said student aid should not be deducted fro  a credit 
as presently proposed'because of the tremendous amount of paperwork 
involved. In addition, he said the AASCU reco mends that any tax 
credit plan adopted by Congress should include living expenses as 
well as tuition, books and fees in determining the credit, and 
graduate and professional students should be included, as well as 
those enrolled one·-half or three-quarter _time. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661·1 
Dotti Sydloski, Public Relations 
January 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Bus service, between Grand Valley State Colleges and 
Grand Rapids will be expanded beginning Monday, February 6, to 
include an Allendale run. The schedule for bus service· between 
Grand Rapids and GVSC will not change, but.what is now a 34-minute 
layover on the campus will be used to provide service to Allend?le. 
The new schedule will offer six round trips from the Campus 
Center to Allendale, with westbound departures from the Campus 
Center leaving on the hour and eastbound departures from Allendale's 
Shop- ite Plaza leaving at 16 minutes after the hour. Fare for a
one-way trip, which takes about ).2. minutes, will be 15 cents. The 
first morning bus from Allendale will arrive on campus at 8:28 a.m. 
and the last bus of the day will arrive in Allendale at 8:12 p.m. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Info. Director Home, phone: 042-8775 
January 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Classical uitarist Guillermo Fierens, currently artist-
in-residence at Grand Valley's Performing Arts Center, will perform 
in concert on Thursday, February 2, ·at O p.m. in the Louis Armstrong . 
Theatre, Calder Fine Arts Center. The concert is open to the public 
free of charge. For reservations call 895-6611, ext. 404. 
The program for the concert will include ·"Aria con Variazioni," 
by G. Frescobaldi; "Gi Gue," by S.L. Weiss; "Capricii #9, #24," 
by N. Pa anini; "Chaconne," by J. S. Bach; " 'Folias D' espagne' 
Variations et Fu ue," by ?1. Ponce; "Vivace et Mos so" and "Vi Vo
ed Energico," by M. Castelnuovo-Tedesco; and "Cadit," and 
"Sevilla," by J. Albeniz. 
Fierens will also appear with the philharmonic of the Grand 
· Rapids Symphony on Sunday, April 2, at 3 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre. Featured at the concert will be "Concierto de Aranjuez," 
by Maestro Joaquin Rodrigo. Admission for the concert will be 
announced at a later date. 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Bus service between Grand Valley State Colleges and 
Grand Rapids will be expanded beginning Monday, February 6, to 
, include an Allendale run. The schedule for bus service between 
Grand Rapids and GVSC will not change, but what is now a 34-minute 
layover on the campus will be used to provide service to Allendale. 
The new schedule will offer six round trips from the Campus 
Center to Allendale, with westbound departures from the Campus 
Center leaving on the hour and eastbound departures from Allendale's 
Shop-Rite Plaza leaving at 16 minutes after the hour. Fare for a
one-way trip, which takes about 12 minutes, will be 15 cents. The 
first morning bus from Allendale will arrive on campus at 8:28 a.m. 
and the last bus of the day will arrive in Allendale at C:12 p.m. 
The new service will offer Allendale residents access not only 
to the campus but also to the rest of Grand Rapids Area Transit 
Authority (GRATA) syste , according to Dick Hansen, GVSC business and 
finance officer, and an Allendale resident. Hansen, who conducted a
market survey to determine the feasibility of the Allendale run, said 
the extension of service is a result of a cooperative effort between 
the GRATA, GVSC and the Allendale community. Plans for the new run 
have been ready since November but could not be put into effect until 
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GVSC News Release -2- January 25, 1978 
permission was granted by the r1ichigan Pt1blic Service Con@ission. 
Hansen said the Grand Rapids-GVSC run, which operates on weekdays 
only, currently averages about 330 riders per day. Fare is 35 cents 
for a one-way trip, with free transfers to connecting buses in the 
GRJ\TA syste . The new run will operate only when GVSC classes are 
in session (February 6 through March 16 and March 27 to June 9). The 
new service is being subsidized through federal, state and college funds. 
The Allendale route follows M-45 (Lake Michigan Drive) from the 
campus to Brown Ave., looping on Cardinal and 68th Ave. back to M-45 
and the campus. Scheduled stops occur at the corners of 56th Ave. and 
M-45, 64th Ave. and M-45 and in the Shop-Rite Plaza in Allendale. 
Riders may also wave down the bus at any point along the route. 
Schedules for the GVSC-Grancl Rapids bus service and other GR/\Tl\ 
routes are available at the Campus Center as well as from the GR TA 
(telephone 456-4000). Campus departure times and arrival times in 
Allendale are listed below. 
WESTBOUND 
c., 
0 
EASTB UND 
Leave Campus Center 
8:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1: 00 p.m. 
3:00 p.m. 
5:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Leave Allendale 
8: 16 p.m. 
10:16 a.m. 
1:16 p.m. 
3;:16 p .• m. 
5 :,16 p.m. 
8:il.6 p~Ili., 
Arrive Allendale 
8:12 a.m. 
10:12 a.m. 
1:12 p.m. 
3:12 p.m. 
5: 12 p.m. 
8:12 p.m. 
Arrive Campus Center 
8:28 a.m. 
10:28 a.m. 
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Dave Wood, Public Relations 
January 26, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--St. Clair Shore's Larry Allen D'Haem, 22905 Lakeshore 
Drive, was a recipient of an H.B. Shaine and Company Tuition 
Scholarship while completing work for his masters degree at 
Grand Valley State Colleges' F.E. Seidman Graduate College of Business 
and Administration. 
D'IIaem received his masters degree last spring, with a 
concentration in finance. 
H.B. Shaine and Company awards a one-term full-time tuition 
scholarship each year to a student in the Seidman Graduate College. 
Outstanding students fro  the area of finance must be nominated by 
faculty members to be eligible for the scholarship award. 
While attending Grand Valley, D'Haem joined Delta Mu Delta, an 
honorary business society. He also served as a technical director 
for the Grand Rapids Civic Theatre fro  1971-75. 
After completing work on his masters, D'Haem joined the business 
loan division of Bank of the Commonwealth, where he handles accounts 
over $100,000. 
END 
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PERFORMING ARTS CENTER 
closing, the January 28 issue of the FORUM will not be published. 
' The erforming Arts Center would like to extend a personal in-
vitation to three performances this week in the Louis Armstrong 
Theatre. 
Rescheduled for a 3 p.m. matinee on Wednesday, February 1
is the reader's theatre production of The Hollow Crown. Tickets 
are $2.50 general admission and $1 for students. 
Classical guitarist, Guillermo Fierens, will perform in a
free concert Thursday evening, February 2 at 8 p.m. rogram for 
the concert will include "Aria con Variazioni," by G. Frescobaldi; 
''Gi Gue,'' by S.L. Weiss; ''Capricii #9,#24," by N. aganini; ''Chaconne," 
by J.S. Bach; "'Folias D'espagne' Variations et Fugue," by M. once; 
"Vivace et Masso," and "Vi Vo ed Energico," by M. Castelnuovo-
Tedesco and "Cadit," and "Sevilla," by J. Albeniz. For reservations 
call ext. 484. 
The Grand Rapids Symphony Orchestra, Theo Alcantara, conductor, 
will perform in a free concert on Sunday, February 5 at 3 p.m. 
The performance will feature concertmaster Michael Antonello as 
soloist in the "Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26," by Max
Bruch. rogram for the concert will also include "El Salon Mexico," 
by Aaron Copland and "Symphony No. 1 in C minor, Op. 68," by Johannes 
Brahms. For reservations call ext. 484. 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES• ALLENDALE, Ml 49401 • TELE HONE 616-895-6611 • ERFORMING ARTS CENTER, EXT 485 • MEDIA RELATIONS, EXT 222 
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PERFORMING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Iriformation Director 
Home: 842-8775 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
;· ALLENDALE --- Grand Valley's erforming Arts Center will present 
an evening of French, German, Russian and Israeli music performed 
by the Festival Chorale on Tuesday, February 7, at 8 p.m. in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
The program for the concert will include "Et Inc:arnatus Est" and 
"Crucifixus," by J.S. Bach; " ie Jesu," by G; Faure, featuring 
soprano Giselle Montanez; "Kyrie," by M. Durufle; ;'Ave Verum," 
by Mozart; "The Heavens Are Telling," by F.J. Haydn, featuring 
t soprano Montanez, tenor John Breen and bass John.Tevebaugh; 
"Fugue in D major," by Bach, featuring organist · Carol Van Houten;· 
"Credo," by.A. Gretchaninof, featuring Leslie Eitzen; mezzo-soprano; 
"Hospodi omilui,  by A. Lvev; "Nunc Dimittis," by. A. Arckhangelsky; 
"Scherzo," by .W. Whitlock, featuring organist; William Klimas; 
and "Rounds of Israel, II arranged by R. De Cormier. 
The Festival Chorale, directed by associate music professor William 
Beidler, is a group of 80 area citizens and students who.perform major 
chorla works for community and college audiences. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
JANUARY 30 to FEBRUARY 6, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
_M_o_n_d_a_y~,.,.....,J..,.a_n.,..u:-a-,-r-y_3_0-=_t_o_F_e_b_r-=-u_a....,r_y~2-::-4~,---:-9----=-a----.. m-.-._t_o _ 5=p_. m_._: Chicago artists 
exhibition. Campus Center Art Ga lery. Sponsored by the Co lege 
of Arts and Sciences art department. 
Monday, January 30, 3 and 5 p.m.: Women's basketball. Junior varsity 
and varsity at home vs. Northern Michigan University. 
Monday, January 30, 3 and 7 p.m.: Films-- "Ballet Mecanique,""Un 
chien and alou," "Anemic Cinema," and "Entre Acte." Sponsored 
by the French, Spani h and Russ~an Clubs. Room 132, Lake Huron 
-Ha l. 
Wednesday, February 1, 8 p.m.: Women's basketball vs. University of 
Michigan. Field House . 
Thursday, February 2, 5:15 p.m.: Men's basketball. Junior varsity 
vs. Aquinas Co lege. Field House. 
Thursday, February 2, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--"Tax Concerns of a 
Sma l Business.'' Grand Va ley State Co leges. For further detail , 
cal  the Community Education Divi ion, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, February 2, 7:30 p.m.: ·Men's basketball. Varsity vs. 
Northwood. Field House. 
Thursday, February 2, 8 p.m.: Guil ermo Fierens, Arti t in Residence. 
C assical guitar recital. Sponsored by the Performing Arts 
Center. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, February 3: High Schoo~ Art Workshop. Ca l the Community 
Education Divi ion, .895-6611, ext. 565, for detail . 
Saturday, February 4: High School Art Workshop. See February 3 for 
details. 
Saturday, February 4, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--''Elimination of 
==--==-s='e~l..;f.,.._---=D==-e:;_f"""e..;...;.a-:-t---,i'""n'-g-B-=-e--i'h-a_v_1.~-o-r-.• ,,.- - ,R:::-o_.._o_m--.10 5 , Lake Mi ch ig an Ha 11 . For 
detail  cal  the Community Education Divi ion, 395-6611, ext. 
-more-
565. 
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GVSC Calendar of Events 
-2- January 16, 1978 
......... 
Saturday, February 4, all day: Michigan School Band and Orchestra District X Solo and Ensemble Festival. Sponsored by the Per~ forming Arts Center. Loui .Armstrong Theatre.· 
Saturday, February 4, 10 a.m.: Wrest~ing. Grand Valley Invitational. Field House. 
Saturday, February ·4, 12 noon: Track. Western Michigan Invitational. Kala azoo, Michigan. 
Saturday, February 4, 3 p.m.: Women's basketball. At Calvin College. 
Monday, February 6, 12 noon: Film--~'The Drive for ·Po er." Part of the "Ascent of Man" series. by Jacob Brono. ski. · Campus Center, 
room to be announced. 
Monday, February 6, 3 ·and 7 p.m.: Film--''The Green Wall.'' Sponsored by the French, Spani h and Russian Clubs. Room.132, Lake Huron Ha l. Admission free. 
Monday, February 6, 5:30. p.m.: Women's basketball; At Lake Superior State Co lege. 
Monday, February 6, 7 to 9 p.m.: Workshop--"Personal Financial Management." East <:;rand Rapids High School. For det'ails, call the Community Education Divi ion, 895-6611, ext. 565. 
Monday, February 6, 7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity at Lake Superior State Co lege. 
END 
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c:RM D VALLEY STATF: COLLEGES 
1 77-1978 VARSITY BASKET RALL STATISTICS FOR HEN 
HOME 3-2 AWAY 3-2 NEUTRAL SITE 4-2 
!IAME CT' FC--FGA PCT FT--FTA PCT REIi-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
---------------------------------
---------------------------------
-----------
CHADIIICK C 5 4- 8 ,500 1-- 2 ,500 - l • 8 l 0 l 7  1.8 
CHEKLICH !·I 6 1- 2 ,500 3- 31.00() 5- 0,8 3 0 2 6 5 0,8 
FULLER C 16 3 - 103 • 3 rn 11- 22 ,500 41- 2,5 31 17 21 40 8  5,5 
CARNER T 4 5- 16 ,312 3- l1 ,750 2- o.s l 0 2 0 13 3,2 
GIOVANNINI K 16 55- 103 • 533 5-  , 555 60- 3,7  5 4 31 115 7,1 
HARRI}!GTON J 15 63- 12 1 • 5 2() 47- 5  , 7 6 55- 3,6 13 6 13 28 17 3 11,5 
HULL s 13 24- 57 • 4 21 5- 6 ,833 34- 2, Ii 6 7 6 15 53 4,0 
KETEY IAH s 7 0- 4 .noo 0- 1 ,000 1- 0. 1 3 0 l 3 0 0. () 
LEIGHTON M 3 3- 5 ,500 1- 3 ,333 6- 2,0 0 0 1 1 7 2,J 
HOULTRIE E 15 2 - 60 • !4 8 3 12- 1  ,631 2 - l •  35 2 16 38 70 4, Ii 
PETER!-IAN p 16 115- 200 ,575 86-106 ,811 1]9- 8,6 36 13 26 38 316 1 ,7 
RAVEN C 15 83- 161 .SIS 1 - 33 ,575 67- 4,4 33 l 23 t,O 185 12,3 
ROGERS R 12 - 18 ,500 2- 4 ,500 3- (). 2 7 0 6  20 I , 6 
ROURKE F 16 57- 123 ,463 JO- 42 • 714 132- 8,2 38 14 33 36 144 . () 
VOGG V 6 3- 8 ,375 4- 41,000 3- 0,5 0 0 0 2 10 I , 6 
GP FG--FC'A PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
---------------------------------
---------------------------------
-----------
cvsc 16 490- 98  ,495 233- 317 • 7 3) 536-36,6 216 70 155 2 4 1213 75,8 
OPP 16 463-1118 ,414 200-'- 265 ,754 551-311 ,t, 177 40 12  322 1126 70,3 
---------------------------------
---------------------------------
-----------
DATE CV OPP OPPONENT CV HI CH SCORER CV Ill Gl RERO UNDER 
11-26 6 7  N, E, TLLE-!OIS PETERMAN p. 31 PETERl·L\N p J/1 
11-28 56 52 1/ESTERN HICIII CAN UNIV PETERtL\?l p 16 ROURKE F  
11-30 74 75 CALVIN COLLf:GE PETERMAN p 16 :lARR IN r.TOtl J 8 
CALV ! COLLf.GE ROURKE F 
12-03 82 8  SAGINAW VALLEY STATE roLL FULLER C 18 ROURKE F 12 
12-05 68 57 1-tILLSDALE COLLf:GE PETERtL\~l p 31 PETr.RMA:I p 9 
12-12 82 103 CENTRAL ~11 CJII GAN UNIV RAVEN C 1  ROURKE F 10 
12-15 8  57 GEORGE \/ILi.IAMS !!ARR r;.: CTt)ll J 14 PETER,·L\N p 12 
12-16 75 68 SAGINAI·/· VALLEY STATE COLL PET ER!·L\rl p 20 PETER!·IAN p l 7 
12-17 7  - 64 CENTRAL STATE RAVE1·1 C 22 PETERJ-IMl p 16 
12-23 70 73 LINCOLN :IEi·IORIAL ROURKE F 16 ROURKE F 8 
12-29 8  75 IHSSOllRI SOUTHERN HA'l RINGTON J 22 ROURKE F 14 
12-30 73 86 EVANCEL · C:IISSOURI) PETERMAN p 23 :iARRINCT!lN J 6 
1-04 66 62 NORTHERN IIICIIIC'.AN urnv PETERt-L\N p 17 ROURKE F CJ 
1-07 78 71 NORTHl:000 INSTITUTE PETl.:R!·IAN p 30 'PETERMMI p 8 
NORTHI/OOD INSTITUTE RAVEN C 
1-09 63 72 LAKE SUPERIOR STATE COLL Pf:TF.RMAN p 16 ROURKE F 8 
1-16 81 46 OAKLAND UNIVERSITY PETERMAN p 25 PETER1·1AN p 'J 
1-21 Ff.RRIS STATE COLLEGE 
1-23 HAYNE STATE UNIVERSITY 
1-25 AQUUJAS COLLE CC 
1-28 HILLSDALE COLLECf, 
1-30 NORTHERN MICHIGAN UNIV 
2-02 NORTHI/OOD INSTITUTE 
2-06 LAl(F. SUPERIOR STATF. COLL 
2-13 OAKLAND UNIVERSITY 
2-18 FERRIS STATE COLLE CE 
2-20 HAYNE STATE UflIVERSITY 
2-25 SAGU:AH VALLEY STATE COLL· 
SEASOH HIGHS 
CVSC-INDIVInUAL CVSC-TEM, 
PTS PETERMAN p 31 OATE-11-26 ')6 vs H, ~~ . T.LLDJOIS 
FGA PET F.R?!AN p l 7 DATI:-12-03 \ I VS n::o R r,i:: l/ILLIAMS 
FC PETF.RMAN p 14 llATf:-12-05 43 vs :,j. I, • ILLrnOIS -
FTA PETf.RtL\N p I 3 DATF.-12-03 33 vs SAC i,\;J VALLf:Y STATE COLL 
FT PETERMA:·J p 1n DATE-12-03 2') VS SAGU:A\! VAT.LEY STATE COLT. 
. RER PETER~lAN p 17 DATE-12-16 52 vs .... ~-' .. r,:. I LL I!HlIS 
AST ROU!l.KE F 6 DATE-12-29 26 VS CEOP. CE HILLlA!tS 
BS ROllRKE F 7 DATE-11-28 11 vs CALVH: COLLE CE 
ST RAVEN r. /1 DATE-11-26 l 'l vs SM'L'lAII V,\J.LEY STATE COLI. 
w
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661 l 
Wednesday, February 1, 8 p.m.: Women's basketball. University of 
Michigan. 
Thursday, February 2, 5:15 p.m. : Men's basketball. Junior varsity 
vs. Aquinas College. 
Thursday, February 2, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--"Tax Concerns of 
a Small Business." Grand Valley .State Colleges. For furt.her 
details call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, February 2, 7:30 p.m.~ Men's basketball. Varsity vs. North-
wood Institute. 
Thursday, February 2, 8 p.m.: Guillermo Fierens, Artsist in Residence, 
Classical guitar recital. Sponsored by the Performing Arts 
Center, Louis Armstrong Theatre. 
Friday, February 3: High School Art Workshop. Call Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565, for details . 
Saturday, February 4: High School Art Workshop. See February 3. 
_s_a_t_u_r_d_a-o!y..;';,,.-F_e...,,b,...r_u_a_ry..,..._4_,,.__,9,..__a ..... _m_._t...-o _  4 _ p......,_. _m-=-. : . Workshop- - "E 1 imin at ion of 
Self-Defeating Behavior." Roo~ 105, Lake Michigan Hall. For 
details call the Community Education Division, 895-6611, e x t . 565. 
Saturday, February 4, all day: Michigan School Band a~d Orc~estra 
District X Solo and Ensemble Festival. Sponsored ··by the Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday, February 4, 10 a.m.: Wrestling. Grand Valley Invitational. 
Saturday, February 4, 12 noon: Track. Western Michigan Invitational. 
Kalamazoo, Michigan. 
' 
Saturday, February 4, 3 p.m.: Women's basketball. At Calvin. 
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GVSC Calendar of Events 
-2- January 13, 1978 
Monday, February 6, 12 noon: Film--"The Drive for- Power." Part of 
the Ascent of Man series by Jacob Brono ski. Sponsored by 
College IV. Campus Center-, room to be announced. 
Monday, February 6, 3 and 7 p.m.: Film--"The Green Wall." ·Sponsored. 
by the French,· Spanish, and Russian Clubs. Room 13 2, Lake Huron 
Hall. Admission free. 
Monday, February 6, 5:30 p.m.: Women's basketball. At Lake Superior 
State College. 
Monday, February 6, 7 to 9 p.m.: Workshop--"Personal Financial 
Management." East Grand Rapids High School. For details 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Monday, February· 6, 7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity at Lake 
Superior State College. 
Tuesdav, February 7, 8 p.m.: 
conductor. Sponsored by 
Armstrong Theatre. 
Festival Chorale. William Beidler, 
the Performing Arts Center. Louis 
Wednesday, February· 8, 3 and 7:30 p.m.: Film--"N torious." Directed 
by Alfred Hitchcock. Sponsored by the Programming Board. Room
132, Lake Huron Hall. 
Thursday, February 9, 8 p.m.: William Doppmann, visiting artist. Piano 
recital. Sponsored by the Perforini~g Arts.Center. Louis Arm-
strong Theatre. 
Friday, February 10, 4 p.m.: Wrestling. At the University of 
Wisconsin-Parkside. Kenosha, Wi_sconsin. 
Saturday, February 11, all day: Michigan School Vocal Association 
District Solo and Ensemble·Festival. · Sponsored·by the Performing 
Arts Center •. Lou'is Armstrong.,.Tfreatre. . 
Saturday, February 11, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Elimination of 
Self-Defeati_ng Behavior." . See Feb. 4 for details. 
Saturday, February 11, 12 noon: Track. Michigan State Relays. East 
Lansing, Michigan. · 
Saturday, February 11, 1 p.m.: Wrestling. At University of Wisconsin-
Whitewater. Whitewater, Wisconsin. 
Saturday, February 11, 1 p.m.: Men's basketball. Junior varsity at 
Calvin Colle_ge. 
Monday, February 13, 12 noon: Film--"The Grain in the Stone." 
of the Ascent of Man series by Jacob Brono ski. Sponsored 
College IV. Campus Center, room.to be announced. 
Part 
by 
Monday, February 13, 3 and 7 p.m.: Film--"Crime and. Punishment." 
Sponsored by the French, Spanish·, and Russian· Clubs. Room 132, 
Lake Huron Hall. Admission. free. 
-more-
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• ' GVSC Calendar of Events 
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Monday, February 13, 5 p.m.: Women's basketball •. At Oakland 
University. Rochester, Michigan. 
Monday, February 13, 7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity at Oakland 
University. Rochester, Michigan. 
Tuesday, February 14, 7 to 10 p.m.: Workshop--''Life Planning.'' 
Part of the Women as an Individual Workshop. Room 105, Lake 
Michigan Hall. · Call the Community Education Divi·sion, 895-6611, 
ext. 565, for details. 
Wednesday, February 15, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"How to Set Up
a Safety Program in Smaller Companies." Conference Rooms D, E
and F, Campus Center. Call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565, for more details. 
Wednesday, February 15, 3 and 7:30 p.m.: Film--"Adam's Rib." Starring 
Katherine Hepburn and Spencer Tracy. Sponsored by the .Progra=ing 
Board. Room 132, Lake Huron Hall. Admission. free·. 
Wednesday, February 15, 3 p.m.: Programming Board ·spring Quarter 
North Conference Room, Campus Center. Allocation Request Meeting. 
Wednesday, February 15, 8 p.m.: Men's basketball. Junior varsity 
at Davenport Business College. 
Thursday, February_ 16, 8 p.m.: Women's basketball. we·stern Michigan 
University. 
Friday, February 1 7, . all day: 
Superior State College. 
Wrestling. GLIAC Tournament at Lake 
Sault Ste. Marie, Michi_gan. 
Saturday, February 18, 12 noon: Track. NAIA District 23 Indoor 
Track and Field Championships. Aquinas College. 
Saturday, February 18, 12:30 p.m.:. Women's basketball·. Ferris State. 
Saturday, February 18', 3 p.m.: .Men's basketball. Varsity vs. Ferri·s 
State. 
' Saturday, February 18, 3 p.m.: Men's basketball. Junior varsity 
vs. Ferris State. 
Sunday, February 19, 4 p.m.: Grand Valley Faculty String Quartet. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Monday, February 20, 12 noon: Film--"The Long Childhood." Part of 
the Ascent of Man series by Jacob Brono ski •. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announ.ced. 
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Monday, February 20, 3 and 7 p.m.: Film--"Le Testement d' 
Sponsored by the French,. Spanish, and Russian Clubs. 
Lake Huron Hall. Admission free. 
Orphee." · 
Room 132, 
Monday, February 20, 5 p. m.: Women's basketba·11. Wayne State 
University. 
Monday, February 20, 7:30 p.m.: Men's basketball. Wayne State Univer-
sity. 
Monday, February 20, 8· p. m. : Dance--Muriel 
$2 general admission, $1.50 students. 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Cohan and Patrick Suzeau. 
Sponsored by ·the Performing 
Tuesday, February 21, 7 to 10 p.m.: Workshop--''Life Planning.'' See 
Feb. 14 for details. 
Wednesday, February 22, 3 p.m.: Second Programming.·Board Spring 
Quarter Allocat~on Request Meeting. North Conference Room, 
Campus Center. 
Wednesday, February 22, 3 and 7:30 p.m.: Film--"Afric·an Queen." 
Starring Katherine Hepburn and Humphrey Bogart.. ·sponsored by 
the Programming Board. Room 132, Lake Huron Hall. 
Thursday, February 23, 6:30 to 9 p.m.: Workshop---="Basic Estate 
Planning." Grand Valley State Colleges. For further details 
call the Community Education Division, 895-6611; ext. ·565. 
Thursday, February 23, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--"Tax·concerns of 
a Small Business." See Feb. 2 for details. 
Thursday, February 23 (tentative): Faculty Woodwind Quintet. Calvin 
College Fine Arts Auditorium. 
Friday, February 24, 3 p.m.: Track. Eastern Michigan University 
Classic. Ypsilanti, Michigan. 
Saturday, February 25, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop-.;."Physical 
Fitness for Women." Part of the Woman as an Individual Workhop. 
Grand Valley State Colleges Field House. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, February 25, 12 noon: Track. NAIA National Indoor Track 
and Field Championships. Kansas City, Missouri. ' 
Saturday, February 25, 12:30 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley. 
Saturday, February 25, 3 p.m.: Men's basketball. Varsity at Saginaw 
Valley. Saginaw, Michigan. 
Saturday, February 25, 3 p.m.: Rebecca Root, guest artist. 
Horn Clinic. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Armstrong Theatre. 
-more-
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Sunday, February 26, 4 p.m.: GVSC Concert Band. 
visiting soloist, French Horn. Sponsored by 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Rebecca ·Root, 
the Performing 
Monday, February 27, 12 noon: Film--"W rld Within World." Part of 
the Ascent of Man series ·by Jacob Brono ski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monday, February 27, 3 and 7 p.m.: Film-.:."Tristana." Sponsored by 
the French, Spanish, and Russian Clubs. Room 132, Lake Huron 
Hall. Admission free. 
Monday, February 27, 6: 30 to 9. p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." Campus Center. Call the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565, .for details. 
Tuesday, February 28, 6:30 p.m.: Women's.basketball. caivin College. 
Tuesday, February 28., 7 to 10 p.m.: Workshop--"Living with Yourself 
as a Working Mother." Part of the Woman as an Individual Work-
shop. Room 105, Lake Michigan Hall. For more details, call the 
Community Edl}cation Dfvision, 895--6611, ext. 565. 
February 8 to February 25, Wednesday through Saturday: "The Mound 
Builders." A play by Lanford Wilson. Sponsored by the Perfoming 
Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E. · $2.50 general. admission, 
$1 for students on Wednesday and Thursday. For reservations 
call 895-6611, ext. 485, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 
5 p.m., or Stage 3, 454~0481, 6 to -7:30 p.m. perfomance nights. 
Curtain rises·at 8 p.m. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 Don Thomas, Sports Info.(245-4930) 
February 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Jim S ott didn't plan it this way but somehow Grand 
Valleu's Invitational Wrestling Tournament Saturday will turn out to 
be a rather prestigious event. 
S ott expects to have 180 wrestlers from 13 schools on hand 
Saturday when ompetition begins at 10 a.m. The 8th annual meet 
will feature five. nationally ranked teams· and 12 National 'place 
winners.' 
"This will be one.of the most ompetit;ive tournaments around, 
because of national rankings and team pride at stake," said S ott, 
who doubles as tournament director and head oach at Grand Valley 
State. "This will be a stron  test for us (GVSC) and if there are 
a few surprises some teams will take a tumble next week when the 
next national 'ratings ome out." 
S ott was refer ng to his own Grand Valley lub, winner of last 
year's tourney and rated first in the nation among NAIA teams, and 
also the University of Wisconsin at Whitewater, a team which won the 
1975 GVSC Invitational, and urrently ranked third in the NAIA. Lake 
Superior is 15th in the NAIA table, while Grand Rapids Junior College 
is ranked fourth and Muskegon Community College eighth in National 
JC polls. 
Western Mi higan will halleng,e with Tim Brunner (118), Rich 
Sherry (158) and Brian Baughman .(142).
Opening matches will get underway Saturday morning at 10 a.m. 
with finals scheduled for Saturday evening at 7 p .• m. Grand Valley 
is the defending hampion. 
- more -
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Western Mi higan University will be a strong·contender for the 
title Saturday, as· well as Grand Rapids JC. Saginaw Valley, Ferris 
State, Lansing Community College, Hope,. Kalamazoo, Southwestern 
CC and Grand Rapids· Baptist College will round out the field. 
Among the premier wrestlers returning are last year's ham-
pions Bill Roersma (142) Gra~d Valley, Rog~r Dallas (150) Lake 
Superior, Mark Lee (158) Muskegon Community College and Ralph 
Roberts (167) of Saginaw Valley. 
The followi_ng wrestlers are entered and were National. 'place 
winners' last year in either NAIA or JUCO ompetition. They are 
Roersma (142), Felix Perez (118), Jim Shutich (134), Mike Abrams 
(150) and Lloyd Cogswell (177) all from Grand Valley. Greg Worthem 
(142) of Muskegon. Community College, D~ve Van Holystyn (177) Grand 
Rapids Junior·college, Tony Poletti. (150) and Dallas (158) of Lake 
Superior, Pete Hartzhiem (150) and Fred ~ownsend (118) Wisconsin-
. . 
Whitewater along with Roberts (167) of Saginaw Valley. 
When weather onditions forced postponement of his second 
straight track meet, Coach Bill Clinger of.Grand Valley State de-
ided to do something about it. 
Instead of remaining idle this weekend, Clinger scheduled 
a dual meet with Hillsdale College Friday evening at 6 p.m. in 
the Laker Dome. 
* * * 
Following are postponements from last weekend which have been 
rescheduled: 
- 2 -
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Men's Basketball 
Grand Valley at Hillsdale College, Wednesday, March 1. 7:30 p.m. 
Women's Basketball 
Grand Valley at Mi higan State, Friday, February 3. 3:30 p.m. 
Central Mi higan at Grand Valley, Thursday, February 9. 6 p.m. 
Wrestling 
Lake Superior at Grand Valley, Moriday, February 6. 
Track 
Hillsdale College at Grand Va-ley, Friday, February 3. 6 p.m. 
* * * 
An unusual basketball matchup is slated Saturday night at the 
West Ottawa High S hool gym. The Grand Valley State Collleges var-
sity baseball team will take on the touring St. Louis Zips _in a 
benefit basketball exhibition starting at 8 p.m. 
The Zips, a touring team of grammar school ath ete--all under 
six feet tall, have defeated dozens of men's teams, including Notre 
Dame's varsity football team. 
END 
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Norene Hendricks, Public Relations 
February 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--"Labor Relations for First-Line Supervisors," a one-day 
workshop designed for first-line supervisors of both unionized and 
non-union workers and training personnel, will be held at Grand 
Valley State Colleges on Wednesday, February 8, and repeated at 
Michigan State University on Saturday, February 11. "The program, 
sponsored by Grand Valley's School of Business Administration, is 
a repeat of the workshop presented by Grand Valley during September 
and November, 1977. 
Workshop_ objectives· include: 1) analyzing situations of 
unacceptable !:!·mployee behavior (i.e., absenteeism, tardiness, ti e 
wasting, insubordination, assault, alcoholism, drug abuse- etc-:) and 
defining the use.of disciplinary action, job training, counseling 
and behavior modification techniques in dealing with the behavior; 
2) increasing awareness of the right to manage, and the necessity 
of managing responsibility in order to keep complaints and/or 
grievances to a mini um; 3) looking at the purpose of the grievance 
procedure from the standpoint of management, the employee and the 
union; 4). examining the role of the union steward or committeeman, 
and identifying ways of building relationships with these union 
representatives; and, 5) explaining.the supervisor's responsibility 
for health and safety in the work place. 
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Joseph J. _-Walker, a management consultant and associate 
with Training.Materials, Inc. of Lansing, will conduct the workshop. 
Walker has nearly twenty years of industrial e perience, mainly 
with General Motors Corporation. While at GM, Walker was a member 
of the corporation's education and training sta.ff responsible for 
developing and conducting the labor relations _training program which 
General Motors currently is using. His experiences at Generai 
Motors also include assignments as industrial engineer, maintenance 
and production foreman, as well as co-authoring the GM self-instruction 
Labor Relations workbooks. For seven years Walker has taught 
management programs at General Motors Institute. He has also taught 
courses at Oakland University. 
Walker graduated from Wayne State Uni vers-i ty with an r1. B. A.
in management, and an A.B. in economics from Boston College. He
·also is a graduate of General Motor Institute's Liberal Arts Graduates 
program. 
The workshop will begin at 8 a.m. with check-in and coffee in 
Grand Valley's ·campus Center Multipurpose Room_. Workshop sessions 
will start at 8: 3_0 a.m. and conclude at 4: 30 p.m. Adequate ti e will 
be provided for participants to converse with ·walker. The same format 
will be followed for the Michigan State University program, which will 
be held in the Kellogg Center, Rooms 103 A and B. 
Cost of the workshop is $45, including luncheon and materials. 
All seminar expenses are tax deductible. 
Further information and registration details may be secured by 
contacting Professor John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, ·Gvsc, Allendale, Michigan 49401; or call (616) 
895-6611, e t. 562. 
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r 1977 1978 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR MEN 
HOME 6 2 AWAY 5 3 NEUTRAL SI TE 4 2 
' NAME GP FG- ECA PCT FT--FTA PCT 
' 
REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
.. 
J" -------------------------------------. ---' ---------------------------------
• .:,- t:ltADWICK C 7 4 10 .400 2 4 .soo 11 l • 5 i . l l 7 10 l , 4 
C'lEKLICH M R 1 3 .333 5 51.000 11 l , 3 3 0 2 7 7 o.8 FULLER G 22 59 145 .406 19 32 .593 54 2.4 48 24 26 53 137 6.2 
CARNER T 5 6 17 .352 5 6 ,833 2 0.4 l 0 2 0 17 3.4 GIOVANNINI K 22 63 121 .520 5 11 .454 69 3.1 11 7 5 33 131 5.9 
HARRINGTON J 22 Q4- 190 .494 68 86 .790 89 4.0 25 7 19 43 256 11.6 
HULLS 18 29 77 .376 7 8 .875 48 2.6 9 8 6 16 65 3.6 
KETEYIAN S 9 0 6 .ooo 1- 4 ,250 3 0,3 4 l l 4 l , 0, l 
LEIGHTON M 4 3 5 .600 1 3 .333 6 1.s 0 0 l 2 7 1.7 
MOULTRIE  21 46 85 .541 15 23 .652 37 1.7 49 2 19 52 107 5.0 
rETERMAN P 22 165 291 .567 113 144 .784 1a1 8.s 46 26 31 58 443 20.1 
RAVEN C 22 111 232 .478 30 49 .612 86 3.9 59 2 37 62 252 11.4 
ROGERS R 14 13 24 .541 2 4 .soo 4 0.2 9 l 11 11 28 2.0 
RO RKE F 22 79 158 .soo 35 48 • 729 175 7.9 so 16 41 46 193 8.1 
VOGG V 9 3 8 .375 10 101.000 4 0.4 0 0 0 2 16 l • 7 
GP FG- FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
------------------------------------------------------------" --------------GVSC 22 676 1372 .492 328 437 ,750 786 35.7 
.. 
315 95 202 396 1680 76.3 
OPP 22 630 1511 .416 247 327 .755 741 33.6 256 53 160 441 1507 68.S 
----------------------------------------------------------------------------
DATE GV OPP OPPONENT GV HI CH SCORER GV HIGH REBOUNDCR 
----------------------------------------------------------------------------11 26 96 79 N. E. ILLINOIS PETERMAN p 31 PETERMAN P 14 
11 28 56 52 WESTERN MIC IGAN UNIV PETERMAN p 16 RO RKEF 9 
11 30 74 7 5 CAI.VIN COLLEGE PETERMAN p 16 HARRINGTON J 8 
RO RKE F 
12 03 82 89 SAGINAW VALLEY STATE COLL FULi.ER G 18 RO RKE F 12 
12 05 68 57 HILLSDALE COLLEGE PETERMAN P 31 PETERMAN p 9 
12 '-12 82 103 CENTRAL MIC IGAN UNIV · RAVEN C 19 RO RKE F 10 
12 15 89 57 GEORGE WILLIAMS HARRINGTOll J 14 PETERMAN p 12 
12 16 75 68 SAGINAW VALLEY STATE COLL PETERMAN P 20 PETERl-1AN p 17 
12 17 79 64 CENTRAL STATE RAVEN C 22 PETERMAN p 16 
12 28 70 73 LINCOLN MEMORIAL RO RKE F 16 RO RKE F 8 
12 29 R9 75 MISSO RI SOUTHERN HARRINGTON J 22 RO RKE F 14 
12 30 73 86 EVANGEL (MISSO RI) .PETERl-1AN P 23 HARRINGTON J 6 
1 04 66 62 NORTHERN MIC IGAN UNIV PETERMAN P 17 RO RKE F 9 
1 07 78 71 NORTHWOOD INSTITUTE PETERl-1AN p 30 PETERl1AN p 8 
RAVEN C 
1 09 63 72 LAKE SUPERIOR STATE COLL PETERMAN p 16 RO RKE F 8 
1 16 81 46 OAKLAND UNIVERSITY PETERMAN p 25 PETERMAN P 9 
1 21 77 70 FERRIS STATE COLLEGE PETERMAN p 25 RO RKE F 9 
1 23 73 46 WAYNE STATE UNIVERSITY RAVEN C 19 PETERMAN p 11 
1 25 86 56 AQUINAS COLI.EGE PETERMAN p 19 PET EKMAN p 10 
1 :JO 68 59 NOK'l'llliKN MlC lGAN UNIV l' ET EKMAN I' l :! l'ETEHMAN I' 7 
RO RKE F
2 02 78 67 NORTHWOOD INSTITUTE PETERMAN p 33 RO RKE F 11 
2 06 71 83 LAKE SUPERIOR STATE COLL PETERMAN P 15 HARRINGTON J 9 
FULLER G 
2 13 OAKLAND UNIVERSITY 
2 18 FERRIS STATE COLLEGE 
2 20 WAYNE STATE UNIVERSITY 
2 25 SAGINAW VALLEY STATE COLL 
3 01 HILLSDALE COLLEGE 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEE LY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 6 to 13, .1 .78 
l'IEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE. 61~·895-6611 
Monday, February 6, 12 noon: Film--"The Drive for Power." Part-of 
the A cent of Man eries by Jacob Bronowski·. Sponsored by 
College IV. Campu Center, room to be announced. 
Monday, February 6, 3 and 7 p.m.: Film--"The Green Wall." Sponsored 
by the French, Spanish and Russian Clubs.· Room 132, Lake Huron 
Hai . 
Monday, February 6, 5·: 30 p.m.: Women is basketball. At Lake Superior 
State College • 
.Monday, February 6, 7 to  p.m.: Workshop--"Personal Financiai 
Management." East Grand Rapids High . School. _Fol:'. details, call 
the Community Education Division., 8 5-6611, ext. 565. 
Monday, February 6,, 7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity at Lake 
Superior State College. 
Tuesda , February 7, 8 p.m.: 
conductor. Sponsored by
Armstrong Theatre. 
Festival Chorale. Wil·liam Beidler,. 
the Performing_Arts Center. Louis 
Wednesda , February · 8, · 3 and 7: 30 p. m. : Film-- "Not_orious. ". D~rected 
by Alfred Hit hcock. Sponsored by the Programming Board. ·. ROOf!I 
132, Lake Huion Hall. 
Thursday, February· , 8 p.m.: 
Piano recital. Sponsored 
Armstrong ~heatre. 
William Doppmann, vis·iting artist. 
by the Performing Arts Center. Louis 
Frida , February 10, 4 p.m.: Wrestling. At the University of Wiscohsin-
Parkside. Kenosha, Wisconsin. 
Saturday, February 11, all day: Michigan School Vocal A sociation 
::..::;;..::..:=. D~i~'s'"+t-r~i~c~t..;;;..,S~o~l~o.___~an~d:-:E~n-s_e_mb'T-'~le Festival. Sponsored by the Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
-more-
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Saturday,' Februar  11, a.m. to 4 p.m.: Workshop--"E1imination of 
Self-Defeating Behavior." Room 105, Lake Mich gan ii all. For 
details, call the Community Education Division;. 895-6611, ext. SGS.-
Saturday, Februar  11, 12 noon: Track. Michigan State Reia s.. East 
Lansing. 
Saturda;r, Februar · 11, 1 p.m. :. Wrestling. At Univers_ity of. Wisconsin--
Whitewater. Whitewater, Wisconsin. 
Saturday, Februar ' .11, 1 p.m.: Men's basketball. Junior varsity 
at Calvin College. 
Saturday, Februar  .11·,· 3· p.m.: Women's basketball°. At Eastern 
Mich gan University. Ypsilanti .. 
Monda , Februar  13, 12 noon:_ Film--"The Grain iri the Stone.". Part 
of the Ascent of Man eries by Jacob Bronowski.· Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monda , Febru·ary 13, 3 and 7 p.m.: Film--"Crime and -Punishment." 
Sponsored by the French, Spanish and Rus ian Clubs. Room 132, 
Lake Huron Hall. 
Monda , Februar  13, 5 p. m. : ~~omen's basketball. At. Oakland 
University. Rochester. 
Monda , Februar  13, 7:30 p.r.1.: Men's basketball •. At Oakland 
University. Rochester. 
END 
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FO  IMMEDIATE ELEASE 
ALLEN ALE--Grand Valley State's wrestling team had little time to enjoy 
its impressive victory at its own invitational. The Lakers hit the 
long distance road to face the University of Wisconsin at Parkside and 
at Whitewater on Friday and Saturday, February 10 and 11. Whitewater 
is the number four ranked team in the nation (NAIA). 
The Lakers lived up to their number one rating this weekend by 
defending their own Invitational title in convincing fashion. Grand 
Valley captured first place with 105 3/4 points, 35 points better than 
the nearest rival, Wisconsin-Whitewater. Six Lakers reached the 
finals. Grand apids' Jim Shutich (134) and Bill oersma (142), and 
Heavyweight on Essink of Zeeland won individual championships. Felix 
Perez (118) of Lakeview, Pontiac's Mike Abrams (158) and Muskegon's 
Lloyd Cogswell (177) all captured second places. Forest Hill's oger 
Faulkner (150) and Zeeland's Gene Kraai (190) were third place winners. 
avison's Ed Jacobs finished fourth at 167. 
Grand apids Junior College placed third behind Whitewater's 70 3/4 
score with 66 1/4 points, and had two individual champions. ave 
VanHolstyn was first at 177, beating Cogswell, 9-7. Gifford Owens (118) 
defeated Perez 10-8, and was named the meet's Most Valuable Wrestler. 
Other winners include Whitewater's Fred Townsend (126), ick 
Sherry (WMU) and Brian Broughman (WMU), co-champions at 150: oger 
allas of Laker Superior (158), alph oberts (167) of Saginaw Valley 
and Wade Fletcher of Whitewater at 190. 
-more-
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Muskegon Community College took fourth place with 57 1/2 points. 
Also scoring in the field of 15 were Lake Superior.Stat , 45 1/2; 
·Saginaw Valley, 39 1/2; Western Michigan University, _27 1/2; South-
western Michigan Community, 13 1/2; Ferris State College, 9; Lansing 
Community College, 8; Kalamazoo College, 5 1/2; Macomb Community 
College, 2; Hope College, 1 3/4; Schoolcraft College, l; and Grand 
apids Baptist College, o. 
In a makeup match between Grand Valley State and Lake Superior 
State on Sunday under the Laker ome, the Grand Valley Lakers defeated 
the Sao Lakers 32-4. 
Although the team victory in the GVSC Invitational should invariably 
help the rating, the dual meets between the Wisconsin schools should 
be extremely close. The meets are also factors in determining what 
the pollsters think. 
The Lakers have little time to rest. Immediately upon their 
return from Wisconsin, they must begin to prepare for the Great Lakes 
Conference-Meet on Friday, February 11. This year's conference 
champioi;iships take place at Lake Superior State, Sault Ste. Marie. 
Wrestlers were not the only Grand Valley athletes competing over 
the weekend. On Friday the Laker thinclads took on the Chargers of 
Hillsdale· College in a dual meet under .the Laker .Dome. Hillsdale 
Colleg_e defeated_ the·.Lakers :71:-41, .but _Grapd.Val1ey had some outstanding 
indiv:idual_showings • 
. on Al,1~n_won. the. shot put· in a toss of 4:2:·feet_, ·2 1/4 inches, 
Larry Be:r;ge:r:--and aryl Paige too~. first and. second, r~spectively, in 
the 40:0'-ya-rd dash with clocki1:-g~·of 53.0 and 5:3.6 s_econds·; Bill Barr 
-more-
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GVSC Sports Release -2- February 6, 1978 
placed third in the 60-yard dash in 6.4 seconds; an Lectka finished 
second at 12 feet in the pole vault; Brian Steausiloff took second in 
the 60-yard-high hurdles in 8 seconds flat, Larry Harris captured the 
1,000-y rd run in 2:18.2, on urkee and Steve Lamberts were first and 
second in the 880-yard run with 2:02.8 and 2:03.7 clockings, respectively, 
and Grand Valley's mile relay team nipped Hillsdale with a winning time 
of 3:28.5. 
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PERFORMING ARTS CENTER 
L . ~ 
jeane' Malsom, Arts Inf. 
ome phone: 842-8775 
February 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Director 
ALLENDALE--Because recent winter s.torn conditions. del_ayed production 
schedules, the first week of "The Mound Builders," y Lanford Wilson, 
to e presented_ at Stage 3, has een canceled. The play will run 
February 15-25, Wednesday through Saturda  at 8 p.m. Tickets are 
$2.50, general admission and $1 for students on Wednesday and 
Thursday. 
"The Mound Builders," directed y Michael Birtwistle, is a out 
a team of archaeologists excavating an Indian village in southern 
Illinois, and their race to complete the project efore ack-up 
water from ·a new dam floods the area. The play portrays the length 
to which women must go to maintain their own identity, and the 
pressures and tension of how seven people, ound together y cir-
cumstance, react when political and physical power com ine to destroy 
their individual dreams. 
Stage 3 is located at the corner of Ransom and Fountain N.E. 
in Grand Rapids. For reservations call 895-6611 ext. 485, Monday-
Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. or 454-0481, from 6 to 7:30 p.m., 
performance nights. 
END 
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Dave Wood, Public Relations Intern 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand ·Valley State Colleg·es, located in' Al_lendale, Michigan, 
wil·l host the third 'annual New Directions for New S_ch_ools Conference 
from Friday, March 17, to Sunday, March 19. 
Sponsoring the·c nference are the national Center for Grading/ 
Learning Alternatives and Grand Valley State Colleges. Faculty, 
students, administrators, and parents involved wit~ alternative edu-
cation in secondary schools and colleges are invite.a. to ·attend the 
three-day conference,·to be held at Grand Valley's Campus Center. 
Conference pa·rticipants will be given a chance to suggest agenda 
topics on preregistration forms. Conference time will be scheduled 
for issue and workshop sessions submitted. by parti'cipants. Final 
registration packets will contain a detailed list of the requested 
sessions. 
Participants· wil_l also have an opportunity to voice concerns, 
indicate successes and problems, and ask questions ·and receive answers 
concerning the growth and development of sound educational options 
in schools  
Meals and lodging wil·l be available at Grand Valley. Cost of the 
conference is based on the accommodations the college provides, 
acpording to the schedule listed below. 
-more-
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GVSC News Release -2- February 6, 1978 
Rooms: Lounge--$2 per nig t 
Dorm Room (two people per room) -- $5 per nig t (each person) 
Meals: Friday dinner--$3.25 
Saturday breakfast--$2. 0 
Saturday lunch--$3.55 
Saturday dinner--$4.25 
Sunday brunch--$3.00 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-89~-6611 
Norene Hendricks, Public Relations 
February 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Two one-day seminars, entitled "Career Satisfaction Skills 
for Secretaries," will be held at Grand Valley State Colleges on Tuesday, 
March 14, and Wednesday, March 15. The programs, con·ducted by Cecilia 
Collette Bronder, Ph.'D., an outstanding spokeswoman for Transactional 
Analysis, are a repeat of a pair of seminars held at Grand Valley during 
December. 
Topics to be explored will include "A startiri~ point~-where are 
you now?," "Improving communications through transactional analysis," 
"Self-assessment and personal leadership," "An alternative to being 
'pushy' or being push_ed," and "Test your M.Q.--how mature. are you?" 
The seminars· have been designed to further the progress of pro-
fessional business women and should be of special benefit to secretaries, 
administrative assistants and clerical personn_el. :_ 
A much sought-atter speaker, Dr. Bronder has taught transactional. 
analysis techniques. to more than 10,000 persons. She has addressed·· 
. . . . 
regional, state and ·national conferenc_es, and has served as a consultant 
to numerous school districts, the U.S. Department of Labor, the 
Pennsylvania Department of Instruction, Creative Publ_ications and 
a wide range of management training programs, among :·them TWA's, which 
was lauded last year by the Wall Street Journal. 
-more-
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GVSC News Release 
-2- February 6, · 1978 
Sponsored by GVSC's School of Business Administration in 
cooperation with Smith Associates, the seminars will be held in Grand 
Valley's Campus Center Conference Rooms A, Band c.-· The seminars will 
'follow the sa e format each day, beginning with coffee and check-in 
at 8:30 a.m. Sessions will be held from 9 a.m. to 12 noon, and 1 to 
5 p.m. 
A registratiori fee of $35 includes luncheon and-~aterials. Seminar 
expenses are tax deductible. For further information and registration 
details call Professor John B. Payne, School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
END 
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CORRECTION: 
Please replace-the Februar  6, 1978, release on "Career Satisfaction 
Skills for Secretaries" with the following release ••• Dates, times 
and seminar programs have been changed. Thank you. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401. 
. I TELE HONE 616-895-6611, . . 
No~ene Hendricks, Public Re~~tions 
February 7, 1978 
FOR IMMEDIATE· RELEASE 
. --._'. . 
ALLENDALE--A spa membership, theatre and·· ;~oricert . tick_ets, · gourmet 
dinners and lunch~ons, wine tasting seisi~ns, and mystery gift~- from 
Grand Valley State Colleges' ·President ·A.rend D. Lubbers are a few of 
the many items to .be auctioned of.f ·at T om.as Jefferson College's 
third annual Bizarre Bazaar and Auction, _a benefit for TJC's "Students 
In Need" (SIN) program on February 21~ 
T e event .will be· eld in Gral'_ld Valley's Campus Center 
Multipurpose Room, from _2 to 6:30_p.m. A bake sale will -be eld in 
conjunction with.the bazaar. 
"Students In Need" is an unusual assi_stance· program at T omas 
Jefferson, w ich ~elps raise money f~r emergency loans to stud~n~s. 
. . 
T e program began in 1974 .with a contribution from a·Lowell 
resident and TJC _graduate. 
·oonations are still needed and may be made by ·co~t _acting 
Mary TePastte, TJC~ 895-6611, extension 357. 
_END 
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NE S UREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Dave Wood, Public Relations ntern 
February 7, 197~ 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Improving labor relations between school system 
employees and administrators is the goal o  a workshop scheduled 
March 15 at Grand Valley State Colleges. 
The one-day workshop, "Employee Relations or School Principals 
and Other Administrators," will be held rom 8:30 a.m. to 4 p.m. 
in the Calder Fine Arts Center's Louis Armstrong Theatre. Public 
and private school administrators supervising certified and 
non-certified employees are invited to attend. 
Leading the workshop will be Roland Lubbinge, Assistant 
Superintendent or Employee Relations or the Grand Rapids Public 
Schools and one o  the Midwest's leading authorities on school 
labor relations, .and Harlow Claggett, Director o · Employee Relations 
in Lansing PubLic Schools. Workshop participants.will have 
opportunities to talk individually with Lubbinge and Claggett. 
A limited number o  spaces are available in the workshop, so 
those interested in participating should enroll soon. A $35 per 
person registration ee includes lunch and materials. A 10 percent 
discount will be o fered or three or more participants rom the 
sa e district. Cancellations may be made up to three days prior 
to the workshop, and substitutions ,will.be accepted. 
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GVSC News Release -2- February 7, 1978 
Sponsoring· the workshop is the ndustrial Relations Department 
o  Grand Valley's School o  Business Administration. Contact 
John B. Payne, School o  Business Administrat.ion, (616) 895-6611, 
extension 562, or more information. 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
.1~_1.s;c-t:0r irector 
ALLEN ALE --- Grand Valley's Performing Arts Center will present 
nationally recognized pianist, William oppmann, in concert on 
Thursday, February 9, at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
The program will include. "Partita IV in  major," by J.S. Bach; 
"Sonata (1926)," by Bela Bartek and "Sonata in B flat major, .V. 
960," by Franz Schubert. 
oppmann first appeared with the Cincinnati Symphony at the age of 
ten. When he was eighteen he received national acclaim as the re-
ci ient of the Michael's Award and the Naumburg prize. He has toured 
Europe and made numerous radio tapes in London, Holland, Germany and 
Switzerland. From 1974 to 1977 he was artist~in-residence with Grand 
Valley's College of Arts and Sciences Music epartment and the Performing 
Ai?ts Center. 6ppmann is currently artist·-in-residence with the 
Micfi.i.gari 6:tchestra League. 
EN  
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Public Relations 
February 9·, 1978 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dr. Cecelia Bronder, a nationally-recognized spokeswoman 
for Transactional Analysis (TA), will return to Grand Valley State 
Colleges during March to present a repeat of two highiy successful 
seminars entitled, "Transactional Analysis for Customer Service 
Personnel" and "Career Satisfaction Skills for Professional Women 
(and Men)." 
"Transactional Analysis," will be held on Wednesday, March 15, 
and repeated on Thursday, March 16. The seminar is designed to 
improve the skills of service employees in relating to customers, 
the public and co-workers through the use of TA techniques. 
"Career Satisfaction Skills  will'be held on Friday, March 17, 
and repeated on Saturday, March 18. This program is designed to 
reinforce the progress professional people are making in their 
careers, and should be bene icial to secretaries, administrative 
assistants, clerical personnel, and career-minded individuals. 
Topics to be covered include "A starting point---where are you 
now?," "Improving communications through TA," "Self-assessment and 
personal leadership--what are your goals?" "Your right~ and the 
rights of others--an alternative tb being 'pushy' or being pushed'' 
and "Time management skills.  
-more-
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-GVSC News Release -2-,-. February 9; 1978 
Dr. Bronder has t~ught TA techniques to more than 10,000 person~. 
She has address~d .iegional, state and national confere~ces, and has· 
served as a consultant to school districts, the U.S. Department of 
Labor, the Pennsylvan~a Department of nstructicin, Creative Publica-
tions and a wide· range of management training programs, _among them 
TWA •·s, · wl:lich was ·lauded last year by the. Wall Street Journal . 
. The programs. are sponsored by Grand Valley's -School of Business· 
Administration.in.cooperation with Smith Associates. The.programs 
will be.individualized to meet the needs of the ~~rticipants, with 
opportunities for those involved to talk with Dr.· Bronder. 
The seminars will follow the· same format, beginning at 8:30 a.m. 
and concluding at·S:30 p.m. The seminars will be held in 
Grand Valley's Campus Center Theatre. 
Cost of the seminars is $40 each, including luncheon and 
materials. All _-expenses are tax deductible" Housing and meal 
accommodations :on or off .aamous can be _arranged .by calling 
Professor John .B.· Payne, Sr., School of Business __ Administration, 
~95-6611, ext • . 562. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
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TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
February 9, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley women's basketball team is off to one 
of its best starts in history, and Coach Joan Boand would like 
noth~ng better than to add a few more wins to their 12-2 season 
record. 
The Lakers have a trio of important contests corning up in the 
next week. They host Central Michigan on Thursday evening, then 
travel to the Detroit area for games at Eastern Mi~higan University 
on Saturday and Oakland University on Monday. 
The Central Michigan contest, originally scheduled for 
January 28, was postponed because of blizzrd conditions. It is an 
important game for Boand and her club because the Lakers dropped all 
three games to Central last season. 
A victory over Oakland (6-1) would give Grand Valley a perfect 
9-0 record in the Great Lakes Conference and just about wrap up 
their fourth straight GLIAC crown. 
Grand Valley is enjoying a team concept lately with all 11 
varsity members seeing action in each game. Scoring honors have 
been divided between-freshman Laurie Reynolds, junior Kirn Hansen 
and senior Carol VandeBunte. 
Boand has a couple of personal goals at stake. She needs three 
victories to bring her career basketball record at Grand Valley 
to 125 wins against only 44 losses. Shee needs only eight more wins 
to raise her Grand Valley coaching record to 350 victories in 
volleyfrall, softball and basketball. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WRESTLING REPORT 
NAME WGT 
Michael Abrams 158 
Joe Chase 177 
Brian Chisholm 190-HWT 
Lloyd Cogswell 177 
Doug Crim 126 
Tony Diola 150-58 
Darcy Diot 177-90 
Ron Essink HWT 
Mat Farhat 190 
Roger Faulkner 150 
Edmund Flores 118 
David Jackson 118-26 
Ed Jacobs 158-67 
Joe Kapuscinski 158-67 
Scott Knapp 126-34 
Gene Kraai 190 
Ed Lehnertz 134 
Fred Lehnertz 158 
Mike Lonsway 177-90 
Ted Pappas 167-77 
Felix Perez 118 
Doug Reed 177-90 
Bill Roersma 142 
Pat Ryan 167 
Jim Shutich 134-42 
Joe Simaz 142 
Brian Smith 134-42 
Dave Ulmer HWT 
Jeff VanHusan 134-42 
Pete Versluis 134 
TOTALS: 
TOURNAMENT: FINISHES 
8th Michigan State Invitational 
4th Michigan Collegiate 
5th Muskegon Wrestling Tournament 
2-8-78 
FALLS 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
26 
8th Grand Rapids J.C. Tournament (res) 
1st Grand Valley Invitational 
FASTEST 
FALL RECORD 
3:18 5-2-0 
0-3-0 
2-3-1 
9-2-0 
9-6-1 
2:29 12-9-0 
3-9-0 
3:25 i2-o-o 
1-1-0 
1:38 15-7-1 
5-6-1 
3-1-1 
:45 7-7-0 
3:24 2-8-0 
4-8-1 
:57 12-4-0 
0-1-0 
0-1-0 
1-6-1 
1-1-0 
3:19 12-3-0 
7-2-0 
1:37 18-3-0 
1-4-0 
15-3-0 
3-3-0 
: 4 0 8-11-1 
1-3-1 
1:05 9-10-0 
1-5-0 
:40 178-132-9 
DUAL RESULTS GV 
Muskegon Community College 24 
Illinois State University 23 
Ferris State College 45 
Northern Michigan ·university 20 
Oakland University· 43 
Lake Superior State College 32 
OPP 
14 
19 
2 
18 
3 
4 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-- ne of the nation's lea ing duet dance companies, 
Muriel Cohan· and Patrick Suzeau, will appea-r in concert on Monday 
and Tuesday, February 20 and 21, at 8 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center at Grand V~lley State -Colleges. 
Tickets are $2, general admission, and $1.50 for students. For 
reservations call the Performing Arts Center at 895-6611, ext~nsion 
4 85. 
The program for the concert will include "Collage," a portrait 
of a deca ent Roman emperor; "Aquareile," a dance ·portraying a · 
watercolor technique using paint on wet paper; ''Dress-Up;'' an~ 
''Poems of Lorca.'' 
The New York based Cohan/Suzeau dance compnay. has been in 
existence- since -1973. Both dancers have been featured performers 
in the works of Mary Anthony, Anna Sokolow and Pearl Lang. Besides 
having their own studio, they have taught at the American Dance 
Center's Alvin Ailey School; Mary Anthony Studio·an·d Dennis Wayn_e's 
"Dancer School,." all in New York. 
Their most. recent appearances include performances with 
the Riverside Theatre Dance Festival, New York; "A Celebrati'ons of 
the Humanities in Dance," sponsored by Baruch College; and the 
Delacorte Festival in Central Park. Cohan and Suzeau are currently· 
-mbre-
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GVSC News Release· -2- February 9, 1978 
working for the third year as artists-in-residence with Grand 
Valley State Colleges. 
The Performing Arts Center Dance Department will host a
reception for the dancers_in the Green Room of ·the Calder Fine Arts 
Center following the Tuesday evening performance·. The public is 
invited to attend. 
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ALLENDALE--Coach Tom Villemure's Grand Valley State basketball team 
welcomes a few days of badly needed rest before making the 'big 
push' for the Great Lakes Conference title and the NAIA District 
23 crown. 
Grand Valley returned home after a trip to Sault Ste. Marie 
that ended on a sour note when Lake Superior defeated Grand Valley 
83-71. The Lakers will rest until Mond_ay, when they hope to get 
back on the winning track with a game at Oakland University. 
It was just a year ago that GVSC wrapped up its third straight 
Great Lakes Conference basketball title and was in the midst of 
rolling up a 21-game winning streak. 
Villemure's 1977-78 club would like to put.together a seven-
game winning streak and, with some timely help from the rest of the 
GLIAC, earn a chance for a share of the conference title. A seven 
game streak would assure Grand Valley of a District 23 championship 
and a return trip to the NAIA Nationals in Kansas City, where the 
Lakers finished fourth last season. Lake Superior is 10-1 in the 
GLIAC and Grand Valley 8-3. 
Minor injuries have hampered the play of John Harrington and 
Chris aven, while Frank ourke's playing time has been limited due 
to a bout with the flu. A few days rest should have everyone back 
at full strength against Oakland on Monday. Grand Valley de~eated 
Oakland University, 81-46  last month and went on to win six 
straight games. 
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GVSC Sports elease -2- February 9, 1978 
All American center-forward Paul Peterman of. ·Grand Valley has 
9,274 votes and is currently ranked eighteenth in the early voting 
for th·e East all-star squad of the Seventh Annual izz  Hut Basketball 
Classic, scheduled April 1, at Las Vegas. 
The top eight vote-getters on the East and .West squads will 
automaticaily receive invitations to play in the prestigioui charity 
event. 
Peterman ·1eads the Lakers in scoring with a 20. 3 average, and 
is closing in on the 2,000 point mark with 1,862 career points. 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. Director Home phone: '842-8775 
·February 9, 978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Guillermo Fierens  distinguished artist-in-residence at Grand 
Valley State Colleges' Performing Arts Center, will present an informal 
classical guitar recital on Thursday, February 6, at 4 p.m. in Thomas 
Jefferson College's Common Room, second floor, Lake Huron Hall. 
The program is being sponsored by Thomas Jefferson College in 
conjunction with the Performing Arts Center. It is open to the public 
free of charge; however, space is limited. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February 9, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A concert of contemporary jazz and show tunes with rock 
highlights, Music for Many Hearts, will be presented to the publ c 
on Tuesday, February 14, at 8 p.m. in Grand Valley State Colleges' 
Loui  Armstrong Theatre. 
The student production is sponsored by the Seed Coffeehouse, 
the Programming Board and the Orga ization for World Music. 
Admission at the door is $1. 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. Director Home phone: 842-8775 
February 10, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Eddie Russ, jazz pianist presently teaching jazz performance 
at Grand Valley State Colleges' Thomas Jefferson College, will present 
an informal jazz and jam session with his students on Tues ay, February 28, 
at 4 p.m. in Room 132, Lake Huron Hall. 
The jam session is open to the public free of charge; however, space 
is limited. A reception for Russ will be held immediately following the 
. . 
program in Thomas Jefferson's Common Room, second floor, Lake Huron Hall. 
Refreshments will be served. 
The program is sponsored by Thomas Jefferson College. 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
Fe~ruary 10; 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges Faculty String Quartet 
with uest artists William Beidler, tenor, and Julianne Vanden 
Wyn aard, pianist, will perform in concert on Sunday, February 19, 
at 4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. A mission is free. 
Program for the concert will include "Quartet No. 13 in G 
major, No. 1, Op. 77,'' by Hay n, and ''Quartet No. 11, Op. 122,'' 
by Dmitri Shostakovich. 
William Beidler, associate music professor at Grand Valley, 
will be featured soloist in "On Wenlock E e," a selection of 
six songs including "On Wenlock E e," "From Far, From E e and 
Morning-" "Is My Team Ploughing," "Oh When I Was in Lo e with 
You," "Bredon Hill," and "Clun," by Ralph Vaughan Williams and 
lyrics by A.En Housmano Beidler will be accompanied by Van en 
Wyn aard, pianist, and the Faculty Quartet. 
The Grand Valley Faculty String Quartet is sponsored by 
the Performing Arts Center. Members include Ronald Whaley, 
first iolin and quartet principal; Betty Monahan, iolin; 
Daniel Ko ats, iola; and Robert Graham, ioloncello. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 13 to 20, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Monday, February 13, 12 noon: Film--"The Grain· in ·the Stone." 
Part of the Ascent. of Man series by Jacob Brc;mowski. Sponsored 
by College rv·• . Campus Center, room to be announced. 
Monday, February 13, 3 and 7 p.m.: Film--"Crime 'and Punishment." 
Sponsored by the French, Spanish, and Russian Clubs. Room 132, 
Lake Huron Hall. 
Monday, February 13, 5 p.m.: Women's basketball. At Oakland 
University. Rochester, Michigan. 
Monday, February 13, 7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity at 
Oakland University. Rochester, Michigan. 
Tuesday, February 14, 7 to 10 p.rn.: Workshop--"Life Planning." 
Part of the Women as an Individual Workshop. Room ·1os, Lake 
Michigan Hall. Call the Community Education .. Division, 895-6611, 
ext. 565, for .more details. 
Wednesday, February 15, 9 a.m. to 4 p.m.: Worksh9p-- 11How to Set Up 
· a Safety Program in Smaller Companies." Conference Rooms D, E, 
and F, Campus Center. Call the Community Education Division, 
895-6611, ex~. _565, for more details. · 
. . 
Wednesday, February 15, 3 and 7:30 p.m. :- Film--"Adam's Rib." 
Starring Kather .ine . Hepburn and Spencer Tracy. Sponsored by the 
Programming Boar~. Room 132, Lake Huron Hall: 
Wednesday, February . 15, 3 p. in. : Programming_ Board Spring Quarter 
Allocation ~eque t Meeting. North ConfE:r~nce . Room, Campus Center. 
Wednesday, February 15, 8 p.m.: Men's basketbal~. Junior varsi~y 
at Davenport Business College. 
Wednesday, February 15, 8 p.m.: tecture--"The Dormant Human Brain." 
. By T.D. Lingo. Sponsored by the Programming Board. Campus 
Center Multipurpose Room. 
Thursday, February 16, 12 to 2 p.m.: Workshop-"."'"Methods of Brain 
Dormancy Release." Led by T.D. Lingo. Sponsored by the Programming 
Board. Main Lounge, Campus Center. 
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GVSC Calendar of Events 
-2- January 30, 1978 
Thursday, Februa·ry 16, 8 p.m. : Women's basketb_all. Western 
Michigan University. 
Friday, February:17, all day: Wres:tling. GLIAC· Tournament at 
Lake Superior State College. Sault Ste. Marie, Michigan. 
Friday, February ·17, 6 to 10 p.m.: · Workshop--"Brain·self-Control." 
Led by T.D. Lingo. Sponsored by the Programming Board. $5 fee. 
Room 116, Lower Level, Fountain Street Church, Grand Rapids. 
Saturday, February 18, 12 noon: Track. NAIA District 23 Indoor 
Track and Field Championships.· Aquinas Coll~ge. 
Saturday, February 18, ·12: 30 p.m.: . Women's basketball. Ferris 
State. 
Saturday, February 18, 3 p.m.: Men's basketball. Varsity vs. 
Ferris State. ··· 
Saturday, February 18, 5 p.m.: Men's basketball.· ·Junior varsity 
vs. Ferris State. 
Sunday, February 19, 4 .1.m.: · Grand Valley Faculty String Quartet. Sponsored by the Per arming Arts Center. Louis· Armstrong Theatre. 
Monday, February 20, 12 noon: Film--"The Long .Childhood." 
the Ascent of· Man series by Jacob ar·onowski. Sponsored 
College IV. C_ampus_ Center,_. room. to be_ announced. 
Part of 
by 
Monday, February 20, 3 and 7 p.m.: Film--"Le Test.ement 
Sponsore·d by the· French, Spanish, and Russian Clubs. 
Lake Huron Ha_ll. 
d' Orphee. "
Room 132, 
Monda¥, February -20, 5 p.m.: Women's basketball. Wayne State 
University. 
Monday, February·20, "7:30 p.m.: Men's basketball. Varsity vs. 
Wayne State university. 
Monday, February 20, 8 p.m.: Dance--Muriel Cohan ·and Patric  
Suzeau. $2 _general admission, $1. 50 students·. :sponsored 
by the Performing. Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
February 15, 1978 
F IMMEDIATE ELEASE 
ALLENDALE--Coach Joan Boand's Grand Valley basketball team found 
themselves back in a tight race for the Great Lakes Conference women's 
basketball title. 
Grand Valley suffered a 69-68 defeat at the hands of akland 
Monday night, giving the winners a first place tie with the defending 
champion Lakers in the battle for the GLIAC title. Both teams have 
8-1 marks. Saginaw Valley isl½ games off the pace with a 6-2 
conference record. 
The akland defeat was only the third loss for the Grand Valley 
women in four years of Great Lakes competition. All three loses have 
been on the road, and all by one point. 
Grand Valley (13-4) will host Western Michigan in a non-league 
game on Thursday night at 8 p.m. Grand Valley played an outstanding 
game against Western Michigan earlier this season, defeating the 
Broncos, 72-69, at ead Fieldhouse. 
Boand's club will have to be at their best this weekend when they 
meet Ferris State and Wayne State in a pair of GLIAC contest. The 
Ferris tilt is 12:30 Saturday, and the game will be televised by WGVC, 
Channel 35. Two years ago, the Laker women made an appearance on the 
tube and turned back Northern Michigan, 66-54. 
The Wayne State game is scheduled for 5:15 Monday evening. 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--There's something about the huge confines of Grand Valley's 
Laker Dome that brings out the worst in basketball teams from Ferris 
State and Wayne State. 
Ferris has not posted a victory in the Dome since 1969, and Wayne 
State is still looking for its first win ever on the Grand Valley 
campus. 
Laker coach Tom Villemure hopes the trend continues through the 
1977-78 season. Ferris State comes to the Dome Saturday afternoon at 
3, and Wayne State provides the opposition Monday evening at 7:30 in 
a contest highlighting ''Paul Peterman Day.'' 
Villemure's club (15-8) will try to snap a two-game losing streak, 
something the genial Grand Valley coach has not had to face too often 
in his six year career at GVSC. nly one other time under Villemure's 
direction has GVSC lost more than two straight games and that was the 
start of the 1975-76 season when the Lakers got off to a 0-4 start and 
finished with a 17-11 record, the worst in Villemure's career at 
Grand Valley. 
Peterman, a senior from Muskegon, will be honored for outstanding 
achievement during his four year career at GVSC. He is Grand Valley's 
first All-American basketball player, earning spots on Street and 
Smith's and the NAIJ\ All-American teams last year. He is expected to 
-more-
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GVSC Sports Release 
-2- February 15, 1978 
pass the 1,900 point mark this weekend, and is approaching Fre  Roh's 
all-time career scoring mark of 2,039 points. Peterman holds six 
single game and season scoring marks, along with the career high for 
free throws attempted and scored. 
Peterman and co-captain George Fuller will be honored at a
luncheon on Monday given by GVSC President Arend D. Lubbers. Peterman 
will be presented with his All-American certificate at halftime with 
his former coach, parents, and high school, city and county 
representatives from the Muskegon area on hand. 
END 
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OR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE--The defending Great Lakes Conference wrestling championship 
team, Grand Valley State, will defend its conference title riday, 
ebruary 17, at Lake Superior State in Sault Ste. Marie. 
The Laker grapplers returned from a disappointir,g road trip to 
Wisconsin on riday and Saturday, ebruary 10 and 11. The number-one 
national ranking is sure to change after the Lakers' losses to the 
University of Wisconsin-Parkside and Whitewater, each loss by two 
points. 
According to head wrestling coach Jim Scott, the recent defeats 
should benefit his wrestlers. "I had a feeling we were growing 
complacent and the defeats will tell our young team that they have 
their work cut out for them the rest of the year," he said. 
"We haven't peaked yet this year. But I feel we are not that 
far away from an excellent team performance. elix Perez (118), 
Jim Shutich (134), Bill Roersma (142), Mike Abrams (158), Roger 
aulkner (150), Gene Kraai (190) and Ron Essink (HWT) are wrestling 
extremely well right now. Our immediate goal is to win the Conference 
title and qualify as many men as we can for the nationals at Whitewater, 
Thursday through Saturday, March 2 to 4.'' 
Grand Valley lost to Parkside 16-18, defeated Marquette University 
27-14 and lost on Saturday, to Whitewater 19-21. 
-more-
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SHELBY RESIDE T: Ed lores was defeated by Marquette's All-American 
Wally Spence. The fall was the first ever registered against lores 
in his four-year wrestling career. lores will assist head coach Jim 
Scott next season. 
DAVISON: Doug Crim lost to Parkside's ee 3-2, defeated Marquette's 
Chicantek 5-3 and lost to All-American Townsend of Whitewater in a
fall in 5:45. Crim wrestled extremely well against Townsend, the num-
ber one seed nationally, until the All-American asserted himself late 
in the second period. Ed Jacobs, who injured his right wrist in 
practice and wrestled with it heavily bandaged, lost to Parkside's 
Wagner, 7-3 and to Rabensdorf of Whitewater, 22-6. 
LAKEVIEW: Perez lost to Quam of Parkside 4-9 and defeated a better 
opponent, Whitewater's Keller 8-5. 
GRAND RAPIDS: West Catholic's Shutich and Roersma are wrestling very 
well right now. Shutich, who placed in the JUCO national championships 
last season, has incredible balance. He lost to Lacount of Parkside 
2-1 and rallied to defeat Marquette's Morin 7-1 and Whitewater's C.
lores 13-5. Roersma, a two-time national champion, has regained the 
confidence he seemed to lose in mid-season. Bill defeated Parkside's 
Langer 2-1 and pinned Messerschmidt of Whitewater at 7:07. 
OREST HILLS: Roger aulkner is not far away from being an outstanding 
wrestler. His primary problem seems to be his inability to sustain his 
concentration for the required eight minutes. Although Roger lost his 
three matches this weekend, Scott is encouraged by aulkner's maturity 
during the course of the season. aulkner lost to Parkside's Pekarske 
2-1, Marquette's T. Jarecki 8-2 and Whitewater's All-American Hartzheim 
13-3. 
RASER: Tony Diola drew with Marquette's D. Jarecki, one of Marquette's 
better wrestlers. 
PO TIAC: Mike Abrams has regained the competitive edge he lost early 
in the season. Abrams, who practices with the University of Michigan's 
Mark Churella, an old high school conference foe, defeated Parkside's 
Lynch 10-2, pinned Marquette's Celek· in 3:58 and defeated Whitewater's 
Bean 12-6. 
ZEELA D: Gene Kraai is very close to becoming a national place winning 
caliber wrestler. Kraai's primary obstacle is his inability to change 
strategy during a match. Often Kraai allows an opponent to score points 
before he changes his plan of attack. Kraai, however, has been punish-
ing his opponents lately. He defeated Parkside's Andrewski 9-3, lost 
to Marquette's Herrmann 4-10 and lost to Whitewater's All-American 
letcher 6-8. Heavyweight Ron.Essipk remains undefeated. Essink 
watched from the sidelines last season as the Lakers made a run at the 
national title. This year he vowed it would be different. Essink 
-more-
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(ZEELA D CO TI UED)- defeated Parkside's ikolopolous in a fall, 2:52, defeated Banicki 10-0, from Marquette, and whipped Whitewater's Elftman 8-1 while the Warhawk wrestler stalled to keep from getting pinned and giving up the dual team title to Grand Valley. 
* * * * 
The Grand Valley thinclads take their extremely young team to 
Aquinas College on Saturday, ebruary 18, to defend their AIA District 
23 team title. 
According to coach Bill Clinger, the Lakers stand little chance 
to defend their title. Clinger has indicated that his team is 
extremely young and untried. Only a handful of outstanding individuals 
form the nucleus of a rebuilding year in indoor track for Grand Valley. 
The Lakers come off a performance last Saturday at the Michigan 
State Relays in East Lansing. Senior Larry Harris, Inkster, qualified 
for the national meet in Kansas City in the 1,000-yard run. Harris's 
time of 2:15.5 beat the qualifying standard of 2:16 flat. Last year 
Harris placed seventh in the 1,000 indoor race in Kansas City while 
placing 8th in 1976 in the 800-yard dash outdoors in Greensboro, 
North Carolina. Both performances awarded him All-American status. 
According to Clinger, Harris is a pressure type of runner--the 
better the competition the better he performs. "He is an extremely 
strong runner, a power runner. Larry also anchored our mile relay 
team with an excellent 49.9 split. Harris is running his best ever 
indoor season,'' Clinger said. 
·-more·-
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Other outstanding performances at Michigan State include Ravenna's 
John Potts. Potts barely missed qualifying for the national meet with 
a time of 4:18.8 in the mile. The time was .8 seconds away from the 
qualifying standard. West Ottawa's Ron Allen tossed the shot better 
than 42 feet. Clinger predicted that Allen will be the GLIAC shotput 
champion before he is through. Caledonia's Don Durkee barely missed 
qualifying for the national meet in the 600-yard dash. Durkee's time 
of 1:16.5 was 1.5 seconds away from the standard. 
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I ELEPHONE 616-895-6611 
Dotti-Sydloski, Public Relations 
February 16, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Abstract painter John Seery will present an exhibition of 
his works in Grand Valley's Campus Center Art Gallery February 21
through March 7. 
Seery's paintings have been featured in Time Magazine, Art 
International and other publications including Art ~.America, which 
hailed him as ''probably the strongest and certainly the most exciting 
abstract painter of the moment." 
Major collections and galleries throughout the United States, 
as well as in Switzerland, Italy and Australia, have displayed 
Seery's paintings. An exhibit of his works at the Richard Gray 
Gallery in Chicago closed recently. 
Fourteen of Seery's new small paintings will be included in 
the Campus Center Gallery exhibit and sale. The exhibit is sponsored 
by Thomas Jefferson College. Gallery hours will be 9 a.m. to 5 p.m. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
February 17, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--New time and priority management ideas and practical 
exercises for increasing time efficiency will be taught in a one-
day workshop scheduled Thursday, March 23, at Grand Valley State 
Colleges. 
"Managing Your Time and Priorities," designed to bene it 
managers, supervisors, and professionals wanting to make better 
use of their time, will be held from 9 a.m. to 4 p.m. in Grand 
Valley's Campus Center. Participants will learn methods for 
setting prioritie~, identifying ''time--grabbers," and ending pro-
crastination. Cost of the workshop is $20, and includes lunch 
and handout materials. 
Leading the workshop will be Bill McDonagh, director of Man-
power Planning and Development for Foremost Insurance Company in 
Grand Rapids! McDonagh has developed and conducted workshops in 
time management and other subjects for his own company and out.:. 
,· 
side groups. 
?fore information on the workshop is available by calling the 
Community Education Division of Grand Valley State Colleges, (616) 
895-6611, extension 565. 
END 
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GRAND VALLEY STATE C LLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
January 18, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-- ne thing the Great Lakes Conference and the National 
Basketball Association have in common this season is the fact both 
champions will have to win their share of games on the road. 
Hillsdale, Lake Superior, Ferris, Saginaw Valley, Northern 
Michigan and defending champion Grand Valley State are in the 
running for the 1977-78 GLIAC cage title, but winning on the 
road has been a proble  for several of these teams and caused 
their elimination in the past. 
Coach Tom Ville ure of Grand Valley is faced with the task of 
playing the next three Great Lakes Conference games on the road, 
beginning Saturday afternoon when the Lakers (10-6) travel to Big 
Rapids to meet rival Ferris State (8-6). Grand Valley goes to 
Wayne State University (5-9) on Monday evening, and returns home 
Wednesday to meet Aquinas College in a nonleague contest before 
departing to Hillsdale College (13-2) Saturday, January 28. 
Ville ure may have the edge on the rest of the conference. 
His teams have played outstandin  basketball on the road over the 
last three years, resulting in three straight GLIAC basketball 
championships. Last year the Lakers posted a perfect 8-0 mark on 
the road. This season they are 2-0 in league play and 7-4 overall. 
-more-
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Grand Valley found itself back in the thick of things Monday 
when it clobbered akland University, 81-46, to.more into contention 
for the GLIAC title. The Lakers shot 54 per cent from the floor 
to increase their season shooting percentage to . 4.9 5. 
Grand Valley has defeated Ferris in Big Rapids the last two 
years, and has won four of the last five games against Coach Jim 
Wink's club. Ferris holds a 13-11 series edge. However, the 
Bulldogs won seven of the first 10 games while Grand Valley has 
won six of the last 10. Since Ville ure has been at the Allendale 
campus, he's guided GVSC to an 8-6 mark over Ferris. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 20 to 27; 1978 
Monday, February 20, 12 noon: Film-- 11 The Long Childhood." Part of 
the Ascent of Man series by Jacob Bronowski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monday, Februar~ 20, 3 and 7 p.m.: Film--"Le Testement d' Orphee. 11 
Sponsoredy: the French, Spanish, and Russian .Clubs • . Room 132, 
Lake Huron Hall. 
Monday, February 20, 5 p.m.: Women's basketball.· Wayne State 
University. Field House. 
Monday, February 20, 7:30 p.m.: Men's basketball. Wayne State 
University •. Field House. 
Monday, February 20, 8 p.~.: Dance--Muriel Cohen ~nd-Patrick Suzeau. 
$2 general admission, $1.50 students. Sponsored.by the Performing 
Arts Center.- Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, February 21, 8 p.m.: Dance. 
details •. · 
See .Monday~ .February 20, for 
Wednesday, February 22, 3 and 7:30 p.m.: Film--"Th~ African Queen." 
Starring Humphrey Bogart and Katherine Hepburn. Sponsored by 
the Programming Board. Room 132, Lake Huron Hall. 
Wednesday, February 22, 3 p.m.: Second Programming Board Spring 
Quarter Allocation Request Meeting. North Conference Room, 
Campus Center. 
w_.. ;e;....d_n_e_s.;..d...-a...,y .... ,___ F_e;.., b_,r .u_a.,,..r  y-=-2. .2_,<._...6--,-:.,..3_0_t_o_9;....,,,,.~P-·_m_;_. : Work sh op-,..." Basic Est ate 
Planning. 1' Led by attorney Edward Lystra. Meets Wednesdays 
through March 15. $40. At Grand Valley. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, February 22, 8 p.m.: "The Mound Builders." A play by 
·Lanford Wilson. Sponsored by the Performing.Arts Center. 
Sta e 3, 72 Ransom N.E. $2.50 general admission,. $1 for students 
on Wednesday and Thursday. For reservations, call 895-6611 
ext. 485, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m., or Sta e 3, 
454-0481, 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-2- February 6  1978 
Thursday, February 23, 12 noon, 7:30, and 10 p.m.: Film--"Sparkle." 50 cents admission. Room 132, Lake Huron Hall. 
Thursday, February 23, 8 p.m.: "The Mound Builder ." See Wednesday, February 22, for details. 
Friday, February 24, 9 a.m. to 3:30 p.m.: Workshop---"Television in the Classroom." Campus Center and WGVC-TV Studios. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565 • 
.. Friday, February 24, 3 p.m.: Track. Eastern Mic~igan Classic. Ypsilanti, Michigan. 
Friday, February 24, 8 p.m.: "The Mound Builder ." See Wednesday, · February 2 2 , . for details • 
Saturday, February 25, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Physical Fitness for Women." Part of the Woman as an Individual Workshop. Grand Valley Field House. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, February 25, 12 noon: NAIA National Indoor Track and Field Championships. Kansas City, Missouri. 
Saturday, February 25, 12:30 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley Community College. Field House. 
Saturday, February 25, 3 p.m.: Men's basketball. Varsity at Saginaw Valley Community College. 
Saturday, February 25, 3 p.m.: 
horn clinic. Sponsored by
Armstrong Theatre. 
Rebecca Root, guest artist. 
the Performing Arts Center. 
French 
Louis 
Saturday, February· 25, 8 p.m.: "The Mound Builders." See Wednesday, February 22 ,· for details. 
Sunday, February 26, ·4 p.m.: Rebecca Root, visiting soloist, French horn. Grand Valley State Colleges Concert Band. Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Monday, February 27, 12 noon: 
the Ascent of·Man series 
IV. Campus Center, room 
Film--"World Within a·world." 
by Jacob Bronowski. ·sponsored 
to be announced. 
Part of 
by College 
Monday, February 27, 3 and 7 p.m.: Film--"Tristana." Sponsored by 
the Russian, ·French, and Spanish Clubs. Room 132, Lake Huron Hall. 
Monday, February 27, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your Small Business Profitably." Meets Monday through Thursday for 
two weeks. $60. Campus Center, .room .to be announced. For details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
February 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE, 
ALLENDALE--Increasing awarenes  of the untapped potential of the human 
brain is the goal of a lecture and two workshops scheduled February 15, 
16, and 17 at Grand Valley State Colleges and Grand Rapids Fountain 
Street Church. 
Leading the activities is T.D. Lingo, director of the Adventure 
Trails Research and. Development Laboratory in Black Hawk, Colorado. 
On February 15 Lingo will lecture on "The Dormant Human Brain" at 
8 p.m. in the Multipurpose Room at Grand Valley's Campus Center. He
will lead a workshop from 12 to 2 p.m. on February 16 on "Methods 
of Brain Dormancy. Release" in the Main Lounge of the Campus Center. 
A final workshop, "Brain Self-Control," is scheduled from 6 to 10 p.m. 
February 17 at Fotintain Street Church. 
Discussions in the workshops will center on methods for getting 
more use out of the brain. Some neurologists believe only 10 percent 
of the human brain's potential is being used. 
Grand Valley's Programming Board, the Brain Organization, and 
Lighthaven are sponsoring the lecture and workshops. 
END 
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SPO TS 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
RELEASE February 22, 1978 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Joan Boand's Grand Valley state basketball team has 
clinched at least a share of the Great Lakes Conference women's 
basketball title and Saturday afternoon they could walk off with 
all of the marbles with a victory over Saginaw valley. 
For Boand ~nd the Lakers, it was their fourth straight GLIAC 
title. Grand valley has either won or tied for the women's title 
since its inception during the 1974-75 season. 
Grand Valley grabbed a hard-earned 65-58 victory over Wayne 
State Monday evening to give them a title share with a 10-1 conference 
record, and 15-5 overall mark. Oakland and Saginaw valley are a ·step 
behind the Lakers with two conference losses. 
After the Saginaw valley game on Saturday, the Lakers will 
close out their regular season schedule by hosting Calvin College 
Tuesday night. 
These games will provide a perfect test for Boand's cagers as 
they begin preparation for the Small College Basketball State Tourna-
ment to be held from Thursday through Saturday at Adrian College. 
This tourney has attracted 17 teams competing for a spot in the 
Regional Tournament in West Virginia. 
END 
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SPORTS RELEASE 
Ci) GRAND VALLEY STATE COLLEGES . MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION · ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
. . TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
February 22, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--For·t~e first time in three years, Grand Valley State is 
not the Great Lakes Conference basket all champion. 
Lake Superior won that honor Monday ni ht by defeating Saginaw 
Valley, 92-68, ·to unseat Coach Tom Villemure and his Lakers' three-
year rei n as GLIAC champions. 
At the moment, Grand Valley is involved in a tougher battle, 
and that's a shot at the NAIA District 23 playoff spot. The Lakers 
have two games remainin  on their schedule, a Saturday afternoon 
contest at Saginaw Valley and a Wednesday evening game at Hillsdale 
College. The four ·District 23 berths will .be up for grabs on 
Sunday wh·en the selection committee will make its decision. 
Ten teams are eligible for the four positions. Six are members 
of the Great Lakes Conference, along with independents Aquina_s, 
Spring Arbor, Detroit Tech and Siena Heights. 
NAIA criteria· ·calls for the winner of the Great Lakes Conference 
and the hi hest ranked independent to receive automatic berths· in· 
the district tournament. This would include Lake Superior, the 
GLIAC champion,, and Spring Arbor. 
Grand Valley, Saginaw Valley and Hillsdale are involved in a 
dog-fight for the other two spots. Several formulas are used to · 
select the remainin  teams. One is r_egular season records. A second 
is records against NAIA schools within the district. The third is 
a team analysis based on the Dunkel ratin  system. The Dunkel System 
takes into consideration strength of opponents and margin of victory· 
or defeat. 
-more-
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Latest Dunkel ratin s, inclusive of games played Monday, show 
Lake Superior with 50.0 points. Hillsdale at 46.3, Grand Valley third 
at 45.1 and Saginaw Valley fourth at 44.5. Season records .show 
Hillsdale 21-6, Saginaw Valley 19-7 and Grand Valley 17~8. 
The pairin s.for the semifinals will match the top-seeded and 
fourth-seeded teams and the second and third-seeded teams. The top-
seeded team in each game receives the home ·court advantage. 
After Monday nights' 59-54 victory over Wayne State, Grand 
Valley is still very much in the thick of the NAIA tournament race. 
Villemure is very pleased with his teams' play in the past week, 
especially that of senior co-captain George Fuller, who has taken 
charge in the Lakers latest victories. 
Grand Valley won the NAIA District 23 crown last year and went 
on to finish fourth in the National Tournament at Kansas City. 
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The NAI A District 23 Track & . Field Indoor Championships hosted by Aquinas College, Saturday. February 18 
Finals-35-Pound Weight Throw Finals-Pole Vault 
Fulmer, Paul svsc 48'10" Hill, Dana FSC 
14'0" 
Waters. BIii svsc 42'5½" Whitman, Fred NI 
13'6" 
Lorkowski. Tom HC 42'5" Campbell,'Roy svsc 
12'6" 
Mossey. Mark HC 40'5¾" V In cent, Jim HC 
12'0'' 
Wondt, David svsc 36'6½" 
Frondo, Joe '·AC 34'6½" Finals-SO-yard High Hurdles 
Finals-Long Jump Campbell, Lionel NI 6.5 Hutter, Mike HC 6.7 
Flood, Mark HC 21'8¼" MIiier, Bob FSC 
6.7 
Wilcox, Ken FSC 21'5¾" Steusl off. Brian GVSC 6.9 
Johnson, Nate HC 21'¼" Conlon. Mike NI 7.0 
Stousloff, Brian GVSC 20'7¾" 'Andrews, Mike NI 7.0 
Oparka, Keith FSC 20'4½" 
Koehler, Mike AC 20'4½" Finals-SO-yard Dash 
Finals-High Jump Johnson, Nate HC 
'5'.4 
Chlam,Mlke HC 5.5 
Cawthon, Mike NI 6'4" Dozier, Ken NI 5.52 
Grlesing, Mike FSC 6'4" McCall, Herman HC 5.6 
Koehler, Mike AC 6'4" Bell, Kerwlne FSC 5.6 
Cook, Dave FSC 6'2" 
Tousley·, Jeff svsc 6'2" Flnals-50-yerd I ntormedlate Hurdles 
Taborn. Al HC 6'2" 
Campbell, Lionel NI 6.3 
Finals-Shot Put Flood, Mark HC 6A 
Hutter, Mike HC 6.5 
Waters, Bill svsc 49'0" Steusloff, Brien GVSC 6.5, 
Lunetta, Aon NI 47'9½" Petterson, Sam FSC 6.8 
Pavlovich, Mike FSC 46'6¾" Kelly, Mike FSC 
Frondo, Joe AC 45'2½" 
Allen, Aon GVSC 44'½" Finals-Two Mlle Walk 
Fulmer, Paul svsc 44'0" 
Cort, Zachel LSSC 16.34 
Finals-One Mile Aun WBrd, Freeman svsc 16A9 
Bennett, Stan FSC 17.06 
Hallop, Poter svsc 4: 18.3 Koenlghauer, Mike svsc 17:38 
Olson, Mark svsc 4:18.5 Zenner, Mike AC 18:48 
DVer, Bob svsc 4:18.6 McIntyre, Glenn svsc 19:19 
Woller, Pat AC 4:21 
Shaw, Brad svsc 4:24.4 Finals-Triple Jump 
Potts, John GVSC 4:24.5 
Lee, Chris SA 42'4¼"' 
Finals-440-yard Dash Flood, Mark HC 41'10½'" 
Buick, Bob SA 40'4¼" 
Patterson, Sam FSC 52.3 Traylor, Garv FSC 40'2¼" 
Waters, John svsc 52.5 Duff, Derek NI 39'10½" 
O'Parka, Keith FSC 52.7 Grieslng, Mike svsc 39'6¼" 
Ebert, Kurt svsc 53.0 
Paigo, Darrell GVSC 53.8 Flnals-600-yerd Dash 
Berger, Larry GVSC 54.2 
Waite, Tom AC 1: 16 
Flnals-300-yard Dash Aohrmen, Bob NI 1:16.3 
Woodbeck, Mike AC 1: 16.7 
Waters, John svsc 33.5 Johnson, BIii HC 1:17 
Berger, Larry (tied) GVSC 34A Christensen, Tom FSC 1: 17.3 
Patterson, Sam (tied) FSC 34A DeLong, Paul FSC 1: 18 
Taborn, Al HC 34.6 
Boll, Kerwlne FSC 34.9 Flnels-880-yerd Dash 
Dozier, Kon NI 35.3 
Weller, Pat AC 1.59.2 
F inals-1000-yard Aun Gaines, sCott svsc 2:00.26 
Hallop. Peter svsc 2:00.7 
Dyer, Robert svsc 2: 16,5 Hall, BIii FSC 2:01.2 
) Harris, Larry GVSC 2: 16.6 Potts, John GVSC 2:01.36 
Christensen, Tom FSC 2:19 3 Jeske. Brian FSC 2:04.3 
Glatfeller, Stewart svsc 2:22.0 
Shomody, Doug NI 2:24.1 Finals-Two Mlle Aun 
Varty. Jacques svsc 2:25.2 
Heeth, Miko svsc 9:13.9 
Finals-Mile Relay Fit gerald, Pat svsc 9: 14.0 
Olson, Mark SA 9:21.6 
Saginaw Valley (Kurt Ebert, Larry Moon, Fountain, Steve FSC 9:26.6 
Jeff Tousley, and John Waters) 3:33.9 Henry, Gregg svsc 9:30.8 
Ferris State College (FSC) 3:34.68 Brazler, Jeff AC 9:31.2 
Grand Valley State Colleges (GVSC) 3:38.13 
Hillsdale College (HC) 3:41.12 
Aquinas College 3:43.0 
Spring Arbor 3:46.1 
SVSC ... Saginaw Valley State College 152 points 
FSC • Ferris ;State Collego 11 0 points 
HC "" Hillsdale College 95 points 
NI os N~rthwood Institute 68 points 
AC= Aquinas College 47 points 
GVSC = Grand valley ST ate coqeges 41 points 
SA= Spring Arbor College 31 points 
LSSC = Lake Superior State College 10 points 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
February 22, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Senior Larry Harris of Inkster is one of two Grand valley 
' 
State thinclads that have qualified for the NAIA national indoor 
track championships Saturday in Kansas City. Harrls qualified in the 
1,OOO-yard run last weekend at the NAIA District 23 championships 
at Aquinas College. Harris' 2:16.5 time missed first place by only 
. 2 second. 
Freshman Billy Barr of Wyoming Park also qualified for the 
nationals, but hasn't run since early February when he was injured 
in a dual meet against Hillsdale college. 
The Lakers are coached by Bill Clinger. 
* * * * * * 
Grand valley state's wrestling team will have to get used to 
being No. 2 after the Lakers' string of four straight GLIAC wrestlirig 1 
titles was snapped by Northern Michigan Saturday in the Great Lakes 
Conference Meet at Sault Ste. Marie. Grand valley's grapplers will 
have a chance to take out their frustrat'ions on Central Michigan 
University Friday evening in a dual meet at Mount Pleasant. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- February 22, 1978 
Both Grand valley and Northern sent seven wrestlers into the 
finals, with Northern finishing with 97 points, Grand Valley 89½, 
Lake Superior 56, Oakland University 31, and Ferris and Saginaw 
valley had 9 points each. 
Grand Valley champions were Felix Perez at 118; Jim Shutich, 134; 
Roger Faulkner, 150; and freshman Tony Diola; 167. 
coach Jim Scott's club has qualified 10 wrestlers for.the NAIA 
Nationals to be held March 2 to 4 in Whitewater, Wisconsin. GVSC 
finished runner-up in the meet last year. 
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NAME 
Edmund Flores 
David Jackson 
Felix Perez 
Doug Crim 
Scott Knapp 
Ed Lehnertz 
Jim Shutich 
Brian Smith 
Jeff vanHusan . 
Pete Versluis 
Bill Roersma 
Joe Simas 
Tony Diola 
Roger Faulkner 
Michael Abrams 
Ed Jacobs 
Joe Kapuscinski 
Fred Lehnertz 
Ted Pappas 
Pat Ryan 
Joe Chase 
Lloyd Cogswell 
Darcy Diot 
Mike Lonsway 
Doug Reed 
Brian Chisholm 
Matt Farhat 
Gene Kraai 
Ron Essink 
Dave Ulmer 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WRESTLING REPORT 
2/22/78 
WGT FALLS 
118 0 
118-26 0 
118 1. 
126 1 
126-34 0 
134 0 
134 0 
134-42 2 
134:-42 ·l 
134 0 
142 4 
142 0 
150- 1 
58-67 
150 2 
158 5 
158-67 3 
158-67 1 
158 0 
167-77 0 
167 0 
177 0 
177 1
177-'90 0 
177-90 0 
177-90 0 
190 0 
· 19Q 0 
190 0· 
HWT 3 
HWT 0 
FASTEST 
FALL 
3:19 
4:37 
:40 
-1: 05 
1:37 
2:29 
1:38 
3:18 
:45 
3:24 
4:23 
:57 
3:25 
RECORD 
5-7-1 
3-1-1 
15-4-0 
12-8-1 
4-8-1 
0-1-0 
19-4-0 
8-11-1 
9-10-0 
r-s-o 
23-3-0 
3-3-0 
15-10-0 
17-11-1 
10-3-0 
7-9-0 
2-8-0 
0-1-0 
1--1-0 
1-4-0 
o·-3-o 
11-5-0 
3-9-0 
1-6-1 
7-2-0 
2-3-1 
1-1-0 
15-7-0 
17-0-0 
1-3-1 
TOTALS: 34 :40 
OPP 
14 
19 
213-151-9 
SEASON RECORD (7-2) 
Muskegon community Colle e. 
Illinois State University 
Ferris State College 
Northern Michigan University 
Oakland University 
Lake Superior State College 
u. of Wisconsin-Parkside 
Marquette University 
u. of Wisconsin-Whitewater 
·GV 
24 
23 
45 
20 
43 
32 
16 
27 
19 
2 
18 
3 
4 
18
14 
21 
8.th 
4th 
5th 
.1st 
2nd 
TOURNA ENT Fi ISHES 
Michigan State Invitational 
·Michigan Collegiate 
Muskegon Tournament 
Grarid valley invitational 
Great Lakes Conference 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
• . 0 ' ' • 
jeane' Malsom, Arts Inf. 
February 24, 1978 
Home phone: 842-8775 
Director 
FOR MMEDIAT  R L AS  
ALLENDALE--Dance Alliance, a modern dance company at Grand Valley State 
Colleges' Perform~ng ~rts Center, will present its spring production 
of "Dance Aliiance", at 8 p.m., March 8-11 and 15-18, Wednesday 
through Saturday, at Stage 3, corner of Ransom and Fountain, N.E., 
Grand Rapids. Tickets are $2.00, general admission and $L50 for 
students. 
The perform1rnc:es will feature guest artist Susan Rose and works 
choreographed for stu,dents by professional artists-in-residence 
Gretchen Langstaff, Muriel Cohan and Patrick Suzeau. The artists 
worked with stud,ents during the winter term at Grand Valley in 
preparation for ~heir spring performance. 
Program for the performances will include, "Suite Seven,'' 
choreographed l:>y Gretcl')en Langstaff, and "Beach Dreaming," "Between 
Main and First,'' and "Improvisations,'' all choreographed by dance 
,. . 
students. 
Dance Alliance was developed in 1976 for the purpose of 
developing modern dance in Western Michigan. It is also intended to 
function as a forum for new choreography and as a place for talented 
students to pursue a prof~ssional career without leaving the area. 
For reservation~ c:all 895-6611, ext. 485, 8:30 a.m. to 5 p.m., 
Monday through Friday, or 454-0481., · 6-7: 30 p.m. on performance nights. 
ND 
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SPORTS RELEASE· 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
February 21; 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Paul Peterman's 37th point Saturday afternoon turned out 
to be a mighty big basket as far as the Grand Valley Lakers are 
concerned. 
That basket came with 23 seconds remaining in overtime and it' 
gave Grand Valley a thrilling 70-68 victory over Saginaw Valley 
and the No. 2 seed in the District No. 23 playoffs starting next 
week. 
Grand Valley will host Hillsdale College in the opening rounrl 
of the NAIA playoffs Monday, March 6, in the Laker Dome at 7:30. 
Lake Superior, No. 1 seed, will play host to Spring Arbor the samP. 
evening. The two winners will advance to the District finals 
Wednesday, March 8, at the sight of the highest remaining. seed left 
in the tournament. 
The District winner will represent Michiga~ in the National 
Tournament to be held in Kemper Arena in Kansas City, March 13-18. 
Grand Valley is the defending District champion and finished fourth 
last season in the Kansas City Tournament. 
The District playoff game with Hillsdale on March 6 is not to 
be confused with Wednesday night's Grand Valley-Hillsdale clash. 
This game was orginally scheduled for January 28 at Hillsdale, but 
was postponed because of the severe snowstorm that hit the Western· 
more-
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GVSC Sports Release 2- February 27, 1978 
Michigan area. The game scheduled at Hillsdale on Wednesday will 
close out the regular season for the Chargers (22-6) and Lakers 
(18-8). 
Peterman conne ted 11 of 20 shots from the floor and 15 of 18
free throws for his career high of 37 points. The 6 6 forward from 
Muskegon netted 19 points in the first half, but despite his efforts 
Saginaw Valley held a 42-30 lead. 
Saginaw was leading 66-62, with 22 seconds le.ft when Ken 
Giovannini scored on a lay up, stole the in-bounds pass, and passed 
to George Fuller, who drove the lane and tied the game at 66-66 with 
five seconds remaining. 
Mike Walton put the Cardinals in front, 70-68, with a pair of 
free throws in the overtime, but Chris Raven sank a 20-footer to 
tie the game with 2:11 to go. After both teams traded missed free 
throws, GVSC set up Peterman with the winning basket. 
Coach Tom Villemure had high praise for guards Fuller and Rick 
Rogers, who played an outstanding game along with Peterman. 
Rogers came off the bench to replace Ed Moultrie, out with a
broken finger, and_ Fuller took charge of the Lakers in the second 
half, leading them to victory. He blocked three shots, was credited 
with five steals, and held high scoring Saginaw guard Dale Brown to 
six points. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION Don Thomas, Sports Inf. Director 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 February 2 8, 19 7.8 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The first Paul I. Phillips Memorial Trophy, awarded to 
the outstanding athlete, will highlight the 9th annual Grand Valley 
State Invitational Tra k Meet Saturday. 
Named in honor of the late Paul Phillips, former Urban Leagne 
Director and member of Grand Valley's Boarq of Control, the trophy 
will be presented to an athlete selected by coaches at the Invitation-
al. Phillips' wife, Ethel, and son, Michael, will make the presen-
tation. The trophy, inscribed with the winner's name, will be kept 
in a permanent display case in the Laker Dome. 
The individual champions and two pla e winners from last year's 
Invitational are among this year's favorites. 
One of the champions is Aquinas' Pat Weiler, winner of the mile 
(4:18.1) and the two-mile (9:18.6) races. Grand Valley's Larry 
Harris returns to defend his championship in the 1,000-yard run 
(2:13.4), along with Aquinas' Tom Waite in the quarter~mile (50.3). 
Aquinas' Mike Woodbeck and Spring Arbor's Matt Whitehead (300-yard dash) 
are other returning pla e winners. 
There is no team championship. Only individual champions are 
named. Schools participating include Grand Valley, Kalamazoo Valley 
Community College, Wayne State University, Spring Arbor, Ferris State 
College, Calvin College, Hope College, Southwestern Michigan Community 
College, Aquinas College and Tri-State University of Indiana. 
-more-:-
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GVSC Sports Release 
-2- February 28, 1978 
The Meet begins at 12 noon at the Laker Dome. 
* * * * 
The Grand Valley State wrestling team left Tuesday for the 
annual NAIA Wrestling Championships, held this year at the University 
of Wisconsin· at Whitewater, Wisconsin. The Laker grapplers will be 
trying to improve on their second pla e finish in the 1976-77 
championships. 
Coach Jim Scott's wrestlers have pla ed 12th, 5th, 4th and 
2nd in the last f6ur NAIA national meets.· This year's team.is. led 
by two-time national champion Bill Roersma (142) of Grand Rapids. 
Strong contenders to pla e are Felix Perez (118) of Lakevie·w, Grand 
Rapids' Jim Shutich (134)  Pontiac's Mike Abrams (158)  who pla ed 
fourth in 1976-77, and heavyweight Ron Essink of Zeeland, 18-0 for 
the year. 
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GRAND VALLEY·STATE COLLEGES 
WRESTLING REPORT 
2/22/78 
NAME 
Edmund Flores 
David Jackson 
Felix Perez 
Doug Crim 
Scott Knapp 
Ed Lehnertz 
Jim Shutich 
Brian Smith 
Jeff VanHusan 
Pete Versluis 
Bill Roersma 
Joe Simas 
Tony Diola 
Roger Faulkner 
Michael Abrams 
Ed Jacobs 
Joe Kapuscinski 
Fred Lehnertz 
Ted Pappas 
Pat Ryan 
Joe Chase 
Lloyd Cogswell 
Darcy Diot 
Mike Lonsway 
Doug Reed 
Brian Chisholm 
Matt Farhat 
Gene Kraai 
Ron Essink 
Dave Ulmer 
TOTALS: 
SEASON RECORD 
Muskegon Community College 
Illinois State University 
Ferris State College 
Northern Michigan University 
Oakland University 
Lake Superior State College 
Un. of Wisconsin-Parkside 
Marquette University 
Un. of Wisconsin-Whitewater 
Central Michigan University 
WGT 
118 
118-26 
118 
126 
126-34 
134 
134 
134-42 
134-42 
134 
142 
142 
150-58 
150 
158 
158-67 
158-67 
158 
167-77 
167 
177 
177 
177- 0 
177- 0 
177- 0 
190 
190 
190 
HW'!' 
HWT 
GV 
24 
23 
45
20
43 
32
16
27
19
12
OPP 
r,r 
19 
2 
18 
3 
4 
18 
14 
21 
21
FALLS 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
0 
1 
2 
5 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
.0 
34 
FASTEST 
FALL 
3:19 
4:37 
:40 
1:05 
1:37 
2:29 
1:38 
3:18 
:45 
3:24 
4:23 
:57 
3:25 
:40 
RECORD 
5-7-1 
3-1-1 
15-5-0 
12-0-1 
4-8-1 
0-1-() 
20-4-0 
3-11-1 
9-1()-0 
1-5-0 
23-3-1 
3-3-() 
15-10-0 
13-11-1 
10-4-0 
7-9-0 
2-9-0 
0-1-0 
1-1-0 
1-1\-() 
0-3-0 
11-5-() 
3-9-() 
1-7-1 
7-2-0 
2-3-1 
1-1-n 
15-8-() 
18-0-0 
1-3-1 
216-157-1() 
TOURNAMEUT FINISHES 
8th Michigan State Invitational 
4th Michigan Collegiate 
5th Muskegon Tournament 
1st Grand Valley Invitational 
2nrl Great Lakes Conference 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1978 
Wednesday, March 1, 3 and 7 p.m.: Film--"The Misfits." Starring 
Marilyn Monroe and Clark Gable. Sponsored by the Programming Board. Lake Huron Hall, Room 132. 
Wednesday, March 1, 3 p.m.: Third Programming Board Spring Quarter Allocation Request Meeting. Campus Center, North Conference Room. 
Wednesday, March 1, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your Small Busine.ss Profibably." The workshop began February 27 and 
meets Monday through Thursday for two weeks. Campus Center. For more information, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesda, March 1, 7:30 .m.: Men's basketball. Varsity at 
Hillsdale rescheduled from January 28). 
Thursday, March 2, all day: Wrestling. NAIA National Tournament. Whitewater, Wisconsin. 
Thursday, March 2: Women's basketball. 
Unive.rsity. Rochester, Michigan. 
SMAIAW Tournament. Oakland 
Game times to be announced. 
Thursday, March 2, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your Small Business Profitably." See Wednesday, March, 1, for details. 
Friday, March 3, all day: Wrestling. UAIA Nationa-1 Tournament. 
Whitewater, Wisconsin. 
Friday, March 3: 
University. 
Women's basketball. 
Rochester, Michigan. 
SMAIAW Tournament. Oakland 
Game times to be announced. 
Friday, March 3: GVSC Singers, Festival Chorale, and the Seven Centuries Singers and Instrumentalists. Anglo-Flemish Festival, St. Francis Xavier Church, Petoskey, Michigan. Sponsored by the Performing Arts Center. Performance times to be announced. 
Saturdai, narch 4, all day: Wrestling. NAIA National Tournament. Whitewater, Wisconsin. 
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Calendar of Events -2- February 13, 1978 
Saturday, March 4, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Assertiveness 
Training." $24. Lake Michigan Hall, Room 105. For more 
details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, March 4: Music. Anglo-Flemish Festival. See Friday, 
March 3, for details. 
Saturday, March 4: Women's basketball. SMAIAW Tournament. Oakland 
Game times to be announced. University. Rochester, Michigan. 
Saturday, March 4, 12 noon: Track. GVSC Indoor Invitational. Field 
House. 
Sunday, March 5: Music. Anglo-Flemish Festival. ·See Friday, _March 
3, for details. 
Monday, March 6, 12 noon: Film--"Knowledge or Certainty." Concludes 
the Ascent of Man series by Jacob Bronowski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monday, March 6, 3 and 7 p.m.: Film--"Hiroshima Mon Amour." Sponsored 
by the Spanish, Russian, and French Clubs. Lake Huron Hall, 
Room 132. 
Monday, March 6, 6:30 to 9 p.m.: 
Small Business Profitably." 
Workshop--"How to Manage Your 
See Wednesday, March 1, for details. 
Monday, March 6, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Elimination of Self-
Defeating Behavior." Part of the "Woman as an Individual" Work-
shop. $24. Rockford High School, Room 9. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. ·565. 
Monday, March 6, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"The Idea of 
Community and Popular Culture." Part of the Courses by Newspaper 
series. Muskegon Community College, Overbrook Theatre. 
Tuesday, March 7, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." See Wednesday, March 1, for details. 
Tuesday, March 7, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Living with Yourself as 
a Working Mother." Part of the "Woman as an Individual" Workshop. 
$12. Lake Michigan Hall, Room 105. For more details, call the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, March 7, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--''The Idea of 
Community and Popular Culture." Part of the Courses by Newspaper 
series. Grand Rapids Press, Community Room. 
-more-
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Calendar of Events -3- February.· 13, 1978 
Wednesday, March 8, 6: 30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably.'' See Wednesday, March 1, for details. 
Wednesday, March 8 ,· 8 p.m. : Dance Alliance. Susan Rose, visiting 
artist. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 72
Ransom, N.E., Grand Rapids. $2 general ·admission, $1.50 for 
students. For reservations, call the Performing Arts Center, 
895-6611, ext. 485, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m., 
or Stage 3, 454-0481, 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
Thursday, March 9: Women's basl~etball. MAIAW Tournament. Location 
and game times to be announced. 
Thursday, March 9, 6:30 to 9p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." See Wednesday, March 1, for details. 
Thursday, March 9, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Life Planning." Part 
of the "Woman as an Individual" Workshop. $12. Holland High 
School, Room 204. Call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Thursday, March 9, 7 to 10 p.m.: Seminar--"Self-Management Seminar 
for Men and Women." lleets Thursday for four weeks. $24. Rock-
ford High School. For more details, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565, 
Thursday, March 9, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Friday, March 10: Women's basketball. MAIAW Tournament. Location 
and game times to be announced. 
Friday, March 10, 
in Action." 
information, 
ext. 565. 
8:30 a.m. to 3 p.m.: Conference--''Mathematics 
For K-12 teachers. $6. Campus Center. For more 
call the Community Education Division, 895-6611, 
Friday, March· 10, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, Harch 8, 
for details. 
Saturday, March 11: Women's basketball. MAIAW Tournament. Location 
and game times to be announced, 
Saturday, March 11, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Assertiveness 
Training.'' See Saturday, March 4, for details.· 
-more-
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Calendar of Events -4- February 13, 1978 
Saturday, March 11, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--''Physical Fitness 
for Women." Part of the "Woman as an Individual" Workshop. $15. 
Grand Valley State Colleges Field House. For more details, call 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, March 11, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Monday, March 13, 3 and 7 p.m.: Film--"Don Quixote de la Mancha." 
Sponsored by the Russian, French, and Spanish Clubs. Lake 
Huron Hall, Room 132. 
Monda~, March 13, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertiveness Training." 
24. Rockford High School, Room 9. For more details, call the 
community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, March 14, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Divorce: Decision, 
Turmoil, and Reintegration." $20. Lake Michigan Hall, Room 105. 
For more details, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Wednesday, March 15, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar--''Transactional 
Analysis for Customer Service Personnel." Led by Dr. Cecelia 
Bronder, Ph.D. $40. Campus Center Theatre. Call Professor 
John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562, for more details. 
Wednesday, March 15, 8:30 a.m·. to 4 p.m.: Workshop--"Employee Relations 
for School Principals and Other Administrators." Led by Roland 
Hubbinge and Harlow Claggett. $35. Calder Fine Arts Center, 
Louis Armstrong Theatre. For more details, call Professor John 
B. Payne, Sr.; School of Business Administration, 895-6611, ext. 
562. 
Wednesday, March 15, 7: 30 p. m. : Basketball. High School State Class 
C Quarterfinals. 
Wednesday, March 15, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Thursday, March 16, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar--''Transactional 
Analysis for Customer Service Personnel." See Wednesday, March 
15, for details. 
Thursday', March 16, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Life Planning." See 
Thursday, March 9, for details. 
Thursday, March 16, 7 to 10 p.m.: Seminar--"Self-Management for 
Men and Women." See Thursday, March 9, for details. 
Thursday, March 16, 8 p. m. :
for details. 
Dance Alliance. __ ._ See·.wednesday, Marqh- .,·:. 
.· ·. 
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Friday, March 17, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.: Seminar--''Care r Satis-
faction Skills-for Professional Women (and Men)." Led by Dr. 
Cecelia Bronder, Ph.D. $40. Campus Center Theatre. For more 
details, call Professor John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611, ext_. 562. 
Friday, March 17, 8:30 a.m. to 5 p.m.: 
for New Schools." Campus Center. 
Admissions Office, 895-6611, ext. 
Conference--"New Directions 
For details, call Jim Nelson, 
344. 
Friday, March 17, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Saturday, March 18, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar--"Care r Satisfaction 
Skills for Professional Women (and Men)." See Friday, March 17, 
for details. 
Saturday, March 18, 8: 30 a.m. to 5 p.m.: Conference--"New Directions 
for New Schools.'' See Friday, March 17, for details. 
Saturday, March 18, 12 noon: Track. GLIAC Indoor Track and Field 
Championships. Saginaw Valley Community College. 
Saturday, March 18, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Sunday, March 19, 8:30 a.m.: Conference--"New Directions for New 
Schools.'' See Friday, March 18, for details. 
Monday, March 20, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertiveness Training." 
See Monday, March 13, for details. · 
Tuesday, March 21·, 9 a.m. to 4 p.m.: Seminar--"Safety Administrators 
Seminar." Led by Kenneth Stout. $30.includes lunch. Campus 
Center Multipurpose Room. For details, call the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, March 21, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--"Legal Considerations 
in Small Business Management." Led by attorney and businessman 
John Boyles. Meets Tuesdays until April 25. $50. For more 
details, call the Community Education Division,_895-6611, ext. 5"65. 
Tuesday, March 21, 7 to 10 p.m.: 
Turmoil, and Reintegration." 
Workshop--"Divorce: Decision, 
See Tuesday, March 14, for details. 
Wednesday, March 22, 9 a.m. to 4 p.m.: Seminar--"Safety Administrators 
Seminar.'' See Tuesday, March 21, for details. 
-more-
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Thursday, March 23, 9 a.m. to 3 p.m.: Workshop--"Managing Your 
Time and Priorities.'' Led by Bill McDonagh. $20 includes 
lunch. Campus Center. For more information, ·call the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, March 23, 9 a.m. to 4 p.m.: Seminar--"Safety Administrators 
Seminar." See Tuesday, March 21, for details. 
Thursday, March 23, 12 noon: Faculty-Staff Discussion. Sponsored 
by Campus Ministry. Campus Center, South Confe·rence Room. 
Thursday, March 23, 7 to 10 p.rn.: Seminar--"'Self-Management Seminar 
for Men and Women." See Thursday, March 9, for details. 
Monday, March 27, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertiveness Training." 
See Monday, March 13, for details. 
Tuesday, March 28, 1: 30 to 2: 30 p.m.: "Coffee, Con·versation, and 
College." Informal discussion. No charge. Meets on Tuesdays 
until May 23. Attend part or all of the sessions. Lake Michigan 
Hall, Room 105. 
Tuesday, March 28, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Divorce: Decision, 
·Turmoil, and Reintegration." See Tuesday, March 14, for details. 
Tuesday, March 28, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum_--"Popular Culture 
and the Public Arts." Part of the Courses by. Newspaper series. 
Muskegon Community College, Overbrook Theatre. 
Wednesday, March 29, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"Popular 
Culture and the Public Arts." Part of the Courses by Newspaper 
series. Grand Rapids Press, Community Room. 
Thursday, March 30, 8: 30 a.rn. to 5 p.m.: Conference--"Management 
Anticipation." Led by George Odiorne. $50 includes lunch. 
Armstrong Theatre. For more details, call Professor John B. 
Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext·. 562. 
by 
Louis 
Payne, 
Thursday, March 30, 12 noon: Faculty-Staff Discussion. See Thursday, 
March 23, for details. 
Thursday, March 30, 7 to 10 p.m.: Seminar--"Self-Management for Men 
and Women." See Thursday, March 23, for details. 
Friday, March 31, 8 p.m.: Paul Grischke, faculty clarinet recital. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre .• 
-more-
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EXHIBITIONS 
Tuesday, February 21, to Monday, March 13, 9 a.m. to 5 p.m.: Painting 
show. Sponsored by the CAS art department. Campus Center Gallery. 
Tuesday, March 28, 
Invitational. 
Gallery. 
to Sunday, April 16, 9 a.m. to 5 p.m.: 
Sponsored by the CAS art department. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood ·, Public Relations Intern 
arch 1, 1978 
FOR H1 EDIATE RELEASE 
~ ALLENDALE--Interhationally recognized business ma~gement expert 
Dr. Georges. Odiorne, Ph.D., will lead a one-day conference, 
" anagement by Anticipation--A anagerial Style for the Eighties," 
on Thursday, arch 30, at Grand Valley State Colleges. 
Odiorne, considered th~ father of "management ~y objectives," 
has worked as a consultant for General otors, Ford, Honeywell, 
General ills and other major corporations. 
The conference will be held in the Louis Armstron~ Theatre of 
the Calder Fine Arts Center from 8:30 a.m. to 5 p.m. 
Sponsored by Grand Valley's School of Business Administration, 
the conference is designed to show senior executives and admini~ 
strators how to run their organizations more efficiently. Partici-
pants will learn how to manage by setting objectives and maki _ng 
plans for dealing with anticipated problems. 
The tax d~ductible cost of the conference is $50 per person, 
including luncheon and all materials. Housing and meal accommoda-
tions can be arranged on or off campus. 
ore information on the conference may be obtained by Galling 
Professor John B. Payne, Sr., School of Business . Administration, 
(616) 895-6611, ext. 562. 
END 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
ALLENDALE--For the first time, the general public is being invited 
to attend Neighborhood Theatre in Grand Rapids, an attempt by Grand 
Valley State Colleges' United Stage to bring live theatre performances 
to the cities' public schools. 
Forty performances have been scheduled during the month of 
March in local schools. United Stage uses story theatre techniques 
to involve students in its performances. Its current program in-
cludes a presentation of ''The Devil's Daughter,'' a play which provides 
insight of the oral folktale tradition. 
The United Stage is a company of artists-in-residence at 
~r~nd Valley. For the past four years they have been using innovative 
techniques to bring theatre to elementary and secondary school 
students. Now, however, they are inviting the general public as 
well as the st11dents to their performances. 
Neighborhood Theatre is funded by the Grand Rapids Public 
School System, Grand Valle~, State Collerres, and the Michigan Council 
for the rts. 
-more-
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PERFORMANCE SCHEDULE 
Below are all locations listed for the Grand Rapids Public Schools. 
Performances are at 10:20 a.m. for mornings and 1 p.m. for afternoons, 
unless otherwise noted. Those who plan to attenrl should check in 
at the school office for exact performance location. 
March 1 berdeen P.M. 
2 Palmer .M. 
Hillcrest P.M. 
3 Burr Oa  .M. 
Roosevelt Park P.M. 
6 Sibley P.M. 
7 Kensington .M. 
Oa dale Public P.M. 
8 lexander .M. 
Hall P.M. 
9 Fountain .M. 
13 . Frost .M. 
Morris Pre-School P.M. 
14 Congress .M. 
Buchanan P.M·. 
15 *Madison Park .M. 
Shawnee Park P.M. 
16 Ridgemoor Park .M. 
Sheldon P.M. 
17 Straight .M. 
Shawmut Hills P.M. 
20 * lger .M. 
21 Westwood Hills .M. 
Jefferson p .M. 
22 Beckwith .M. 
Campau Park P.M. 
23 w. Leonard .M. 
28 
29 Vandenberg P.M. 
30 Burton P.M. 
31 Kent Hills .M. 
Lexington P.M. 
*Madison Park and lger will have morning performances at 9:05 anrl 
10:20 a.m. 
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Dave Wood, Public Relations Intern 
March 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
., 
!'. ALLENDALE-"-Dr. Ursula K. Franklin, associate professor of French at 
,, 
' 
·1 l, 
Grand Valley State Colleges, has been awarded a fellowship and cash 
grant by one of the nation's most prestigious academic organizations. 
Franklin received the award from the American Council of Learned 
' Societies (ACLS) for proposed research on the influence of French 
"" / poet Paul Valery on the writings of Rainer Maria Rilk·e, one of the 
most significan·t German poets of this century. After spending the 
1978-79 academic year conducting research while on sabbatical in 
Fi,nce and Germanyi Franklin plans to write a book providing a 
greater understanding of the writers and their work. 
The ACLS, a federationof national professional scholarly 
organizations, awards grants-in-aid and fellowships_ to promote 
scholarly research. A limited number of fellowships are awarded 
yearly, and carry with them national reco nition in academic circles. 
Franklin is the first Grand Valley faculty member to receive 
an ACLS fellowship. 
Grant and fellowship awards are based on.recommendations by 
ACLS se~ection committees, composed of nationally and internationally 
renowned scholars in each academic field. The selection committees 
review applications, recommend awards based on research proposals 
and publication records of applicants, and forward their recom-
I 
11 
I 
I ~ 
I 
yUC.SzfgCm zg zpU lchO igS'. gK Rf'U-zg'm Kg' Sww'g(SVd
rC S..fzfgC zg pU' lchO KUVVg)mpfwW n'SCGVfC pSm NUUC pgCg'U. 
Sm S Lgg.'g) LfVmgC nUVVg)W IfCySC s'S.*SzU l)S'. )fCCU'W SC 
7*zmzSC.fCk t.*-Szg' gK lyU'f-S a,P
vW SC. S yUyNU' gK 8pf MSwwS 
8pfW SC pgCg'm mg-fUzBd
n'SCGVfC pSm zS*kpz Sz s'SC. TSVVUB mfC-U ,P,d OpU fm zpU 
S*zpg' gK z)g NggGmd lC lCSzgyB gK 8gUmfmb EpU 8'gmU 8gUym gK 
OzUwpSCU 1SVVS'yU SC. EpU FpUz'gf- gK TSVU'B,m 8'gmU l*NS.UmW Sm 
)UVV Sm C*yU'g*m S'zf-VUmW wSwU'm SC. NggG 'U(fU)md OpU 'U-Uf(U. 
pU' 8pdRd K'gy 1f-pfkSC OzSzU ACf(U'mfzB fC ,P,d
n'SCGVfC Vf(Um fC hSCmfCkW )pU'U pU' p*mNSC.d cVfKKW fm UywVgBU. 
Sm SC S--g*CzSCz )fzp zpU mzSzU 1UCzSV IUSVzp RUwS'zyUCzd R*'fCk 
zpU m-pggV )UUGW mpU mzSBm fC SC SwS'zyUCz CUS' s'SC. TSVVUBd
SBW
\. 
GVSC News Release 
-2- March 1, 1978 
mendations to the ACLS Board of. Directors for approval. 
In addition to her ACLS fellowship, Franklin has been honored 
as a Woodrow Wilson Feliow, Hinman Graduate Award winner, an 
Outstanding Educator of America (1974), and a member of Phi Kappa 
Phi, an honors society. 
Franklin has taught at Grand Valley since 1971. She is the 
author of. two books, An Anatom  of Poesis: The Prose Poems of 
~.-----"- - ----
St~phane Mallarm~ and~ Rhetroic of Valery s Prose Aubades, as 
well as numerous articles, papers and book reviews. She received 
her Ph.D. from Michigari State University in 1971. 
Franklin lives in Lai1sing, where her husband, Cli f, is employed 
as an accountant with the state Mental Health Department. During 
the school week, she ~tays in an apartment near Grand Valley. 
END 
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SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MED A RELATIONS/ SPORTS NFORMAT ONALLENDALE/ M CH GAN 49401 TELEPHONE 616-895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Back-to-back playing dates with Northern Michigan and Bowling 
Green State University will highlight Grand Valley State's 1978 football 
schedule. 
,..., ~ The Lakers open the season by hosting Northeastern Illinois on
September 9, then face road games at Northern Michigan, Bowling Green and 
Franklin College (Ind.). 
Athletic Director Dr. George MacDonald announced the 10-garne 
schedule has been completed with an agreement by Central State of Ohio 
to play at Allendale on October 21. 
The 1978 schedule features five home games, beginning with Northeastern 
Illinois on September 9; Ferris State, October 7; Central State of Ohio, 
October 21; Northwood Institute, October 28; and Wayne State, November 11. 
Grand Valley posted a 7-3 record last season, giving Coach Jim 
Harkema's club the Great Lakes Conference title for the first time in the 
Lakers' history. 
END 
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SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORT.S INFORMATION ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 • 895-6611 
non Thomas, Sports Inf. Director 
Marc  1, 19711 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Top-seeded rand Valley State will face Aquinas College of 
rand Rapids in the opening game of the state women's small college basket-· 
ball tournament {SMAIAW) at 3 p.m. on Thursday, March 2, _in Spring Arbor. 
, 
The first and second rounds of the upper bra ket of the 16-team 
tournament will be played at Spring Arbor College. Lower bra ket gaMes and 
the semifinal and championship contests will be played at Adrian Colle~e. 
rand Valley's women's arsity closed out the re ular season Tuesrla~, 
night with a 61-54 ictory o er cross-town rival Calvin College. The 
Lakers' record stands at 17-5. Leading rand Valley scoring was freshman 
Laurie Reynolds' 20 points. 
There is a good possibility Calvin and VSC will meet again this 
year. Should both teams progress to the semifinals of the SUAIAW, they 
will play at 8:30 p.m. on Friday at Adrian College. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616°895·6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MARCH 6 to 13, 1978 
Monday, March 6, 12 noon: Film--"Knowledge or Certainty." Concludes 
___ t._h.,__e~",_A_s_c_e_n..,_t_o_f..,,....;..M_a-'n=" ·series by Jacob Bronowski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, South Conferen~e Room. 
Monday, March 6, 3 and 7 p.m.: Film--"Hiroshima iiiori Amour." Spon-
sored y the Spanish, French, and Russian 'Clubs. Lake Huron 
Hall, Room 132. 
Monday, March 6, 6: 30 to 9 p.m.: Workshop-:.."How to Manage Your 
Small Business Profitably." Continuation of. a' two-week 
workshop that started on Fe ruary, 27. Campus Center. 
·Monday, March 6, 7 to 10 p·.m. : Workshop--"Elimination of Self-
Defeating Behavior." Part of the "Woman as ah Individual" 
Workshop. $24. Rockford High School,- Room 9. For. more. 
details·, call the Community ~ducation l)ivision~ 895...:.6611, ext. 565. 
Monday, March 6, 7:30 to 9:30. p.m.:. Pu lic Fo:i:'uril--''The Idea of 
Community and Popular Culture." Part of the Courses y News-
paper series. Muskegon Community College, Overbrook Theatre. 
Tuesday,· March· 7, 6 :30 to 9 p.m.: _Workshop:,_..;."f!ow to Manage .Your 
Small Business Profitably.-·~ . See Monday, March 6, for. details. 
Tuesday, March 7, 7 to 10 .p.m~: _Workshop--"Living With ,Yourself· 
as a Working Mother." Part of the "Woman as an Individual" . 
Workshop. $12. Lake Michigan Hall, Room_ 105 • For more. details, 
call the Community Education Division, 895..;.6611; ext~ 565. 
Tuesday, March 7, 7:30 to 9:30 p·.m.: Pu lic Forum-_;;,The idea of 
· Community and Popular Culture. " Part of the Courses y News-
paper series. Grand Rapids Press, Community Room. 
Wednesday, March 8, 6: 30 to 9 p·.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." See Monday, March 6, for· details. 
Wednesdai, March 8, 8 p.m.: Dance All~ance. Sus~n Rose,· visiting 
artist. Sponsored y the Performing Arts Center. Stage 3, 
72 Ransom N.E., Grand Rapids. $2 general admission, $1.50 for 
students. For reservations, call the Performing Arts· Center, 
895-6611, ext. 485, Monday through Friday from 8:30 a.m. to 
5 p.m., or Stage 3, 454-0481, from 6 to 7:30 p.m. performance 
nights. 
-more-
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Thursday, March 9: Women's asketball. MAIAW Tournament. Location 
and game times to e announced. 
Thursday, March 9, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." See Monday, March 6, for details. 
Thursday, March 9, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Life Planning." Part 
of the "Woman as an Individual" Workshop. $12. Holland High 
School, Room 204. Call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565, for more details. 
Thursday, March 9, 7 to 10 p.m.: Seminar--"Self-Management Seminar 
for Men and Women." Meets Thursday for four weeks. $24. Rock-
ford High School. For more details, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, March 9, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 8, 
for details. 
Friday, March 10: .Women's basketball. MAIAW Tournament~ Location 
and game times to e announced. 
Frida, March 
Action." 
details, 
10, 8:30 a.m. to 3 p.m.: Conference--''Mathematics in 
For K-12 teachers. 6. Campus Center. For more 
·call the Community Education Division, 895-6611, ext. 
Friday, March 10, 8 p.m.: Dance Alliance.· See Wednesday, March 8, 
for details. 
565. 
Saturday, March 11: Women's asketball. MAIAW Tournament. Location 
and game times to e announced • 
• m. : Workshop--" Assertiveness 
-'-'-;_.;;c,T=-r·a~i~n-irn=g-• ....--- ,r2¼-:4-.-~L~a~-e--:M~i~c-,-~i~g-a-n Hall, Room 105. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, March 11, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Physcial Fitness 
for Women." Part of the "woman as an Individual" Workshop. 
$15. Grand Valley State Colleges Field House. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, March 11, 8 p.rn.: Dance Alliance. See Wednesday, March a,· 
for details. 
Monday, March 13, 3 and 7 p.m.: Film--"Don Quixote de· la Mancha." 
Sponsored y the French, Russian, and Spanish Clubs. Lake Huron 
Hall, Room 132. 
Monda~, March 13, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertivenss Training." 
24. Rockford High School, Room 9. For more details, call the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565, 
EXHIBITIONS 
Tuesda, Februar 21, to Tuesda March 7 9 a.m. to 5 p.m.: 
sow. eaturing works y. a stract painter John Seery. 
y Thomas Jefferson College. Campus Center Gallery. 
Painting 
Sponsored 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
J.eane Malsom 
Arts Information Director 
Home phone: 842-8775 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges Concert Band, Willfam Root, 
conductor, will perform in concert on Sunday, February 26, at 4 p.m. 
in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The con-
cert will feature guest soloist Re ecca Root, _principal French Horn 
for the New Orleans Symphony Orchestra. Admission is free. 
Ms. Root will e soloist in Mozart's "Concerto No. 3 for Horn 
and Orchestra in E-flat.'' Other and selections include "Lincoln-
shire Posy,'' y Percy Grainger; Ro ert Russell Bennett's "Suite of· 
Old American Dances"; "Spectrum" for and and prerecorded tape, y 
Herbert Bielawa; and ''Nobles of the Mystic Shrine,'' y John ~hilip 
Sousa. 
A graduate of the Interlachen Arts Academy and Eastman School 
of Music, Ms. Root was the first woman ever to ecome principal 
horn player with a major United States Orchestra. Last week she 
auditioned for the Cleveland Orchestra at its invitation and she 
will e auditioning soon for the Chicago Symphony, also at its 
invitation. 
Ms. Root will conduct a French Horn clinic for area students 
and directors in the Calder Fine Arts Center at 3 p.m. on Saturday, 
February 25. For further information contact Grand Valley's music 
department at 895-6611 ext. 484. 
GI\ANDVALLEYSTATECOLLEGES • ALLENDALE. Ml4Q401 • TELEPHONE616-895-6611 o PERFORMI GAI\TSCENTER. XT 485 • MEDIAI\ELATIONS. EXT222 
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Dotti ' Sydloski, Public Relations 
March 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dr. Arnold Ott, vice president of Doan Associates of 
·• Midland, has been selected chairman of the GVSC Board of Control. 
Ott, a charter member appointed to the board in 1960, previously 
se-rved as vice chairman from 1962-69. 
A former resident ot Muskegon and Grand Rapids, Ott, 60, holds 
authorship on more than 50 domestic and foreign patents and nineteen 
technical publications. He earned his B.S. degree from Central 
Michigan University, his Ph.D. from Michigan State University, and 
an honorary Sc.D. from Central Michigan University. 
Ott, co-founder of Doan Associates, was .previously associated 
with Cascade De~ta Inc., Grand Rapids; Dow Chemical Company, Midland; 
Upjohn Company, Kalamazoo; and the Ott Chemical Company, a Muskegon 
firm which was sold to the New Jersey firm of CPC International Inc. 
in 1965. He also serves as a director of CFC Data Corp. and Doan 
Resources Corp., of Midland and · several other firms. 
In addition, Ott is a member of the Governor's Small Business 
Advisory Council and the National Small Business Investment Company 
Advisory Council. 
Lansi!1g attorney Thomas Downs, a member of the hoard since 1974, . 
was re-elected vice chairman. 
END . 
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SPORTS RELEASE 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
Michael Millard, Sports Assistant 
March 8, 1978 
Ci) GRA D VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS I FORMATIOALLE DALE/ MICHIGA 49401 TELEPHO E 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Morris Harvey College in Charleston, West Virginia, will 
be the next stop for Grand Valley State's women's basket all team. 
Fresh from its first state basket all title,- Grand Valley opens 
MAIAW small college regional play in Charleston Thursday night at 
9 p.m. against George Williams College of Illinois. 
Grand Valley (21-5) is recording one of its finest basket all 
seasons ever. Coach Joan Boand's cl b recently won the Great Lakes 
Conference basket all title for the fourth consecutive season and, 
by virtue of their state championship, the Lakers will be the second-
seeded team at Charleston. 
Host Morris Harvey is the top seed in the eight-team field. 
Other schools competing are University of Wisconsin-Plattville, 
Franklin College, University of Dayton, Ashland College, Adrian 
College and George Williams. 
Boand's cl b is no stranger to tournament competition. Grand 
Valley finished strong in the large college regional tournament the 
past two years. At Purdue University last season, the Lakers rocked 
No. 2 seed Indiana University and finished fourth in the Midwest 
Regional. 
Grand Valley won its first small college basket all tournament 
in impressive style. They opened the tourney by defeating Aquinas 
College, 79-44, then rolled over Michigan Tech., 78-40, defeated 
Calvin College for the third straight game this season, 65-39, and 
came from behind in the finals to defeat host Adrian, 72-60." 
-more-
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Leading scorer Kim Hansen (16.4), slowed all week with a
severe case of the fl , got out of a sick bed to lead the Lakers 
past Adrian in Saturday's championship game. Hansen scored 20
second-half points, and combined with Carol VandeBunte (11.3) for 
37 of Grand Valley's 45 points in the second half. The Hudsonville 
duo finished the game with 28 and 21 points, respectively. Fresh-
man Laurie Reynolds (14.0) of Clawson also finished in double 
figures. In the four-game tournament, Reynolds averaged 16 points 
and 7.5 rebounds per game. 
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. . \, 19 76-19 77 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR WOMEN 
HOME 9-3 AWAY 8-2 NEUTRAL SITE 4-0 
NAME GP FG--FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVE AST PF PTS AVE 
-----------------------------------------------------------------------------CHEYNE D 25 32- 98 .326 27- 40 .675 39- 1.5 37 42 91 3.6 
CROIJE R 18 15- 47 • 319 9- 20 .450 16- 0.8 12 11 39 2.1 
DRIZA l I 3 4- 13 .307 0- 0 .ooo 2- o.6 0 0 8 2.6 
HANSEN B 26 78- 202 .386 25- 56 .446 164- 6.3 9 55 181 6.9 
HANSEN K 25 156- 313 .498 91-145 .627 321-12.8 25 73 403 16. l 
HEIKKILA F 25 64- 176 .363 10- 20 .500 96- 3.8 9 21 138 5.5 
MILLERD 26 31- 157 .197 24- 40 .600 101- 3.8 40 41 86 3.3 
OSSEl-lAARDE J l 0- l .ooo 0- 0 .ooo 1- l .o 0 0 0 o.o 
RABBE RS J 23 27- 80 .337 20- 34 .588 36- l • s 16 13 74 3.2 
REYNOLDS L 26 164- 364 .450 44- 61 .721 172- 6.6 30 58 372 14.3 
SASS D 26 40- 147 .272 19- 34 .558 44- 1.6 37 19 99 3.8 
VANANTWERP p 19 22- 55 .400 12- 19 .631 36- 1.8 15 10 56 2.9 
VANDEllUNTE C 26 118- 271 .435 56- 76 .736 133- s.1 36 38 292 11.2 
GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
-----------------------------------------------------------------------------cvsc 26 751-1924 .390 393- 545 • 721 1161-44.6 266 82 234 381 1895 72.8 
OPP -26 605-1333 .33p 248- 391 .634 1120-43.0 172 49 161 471 1458 56.0 
----------------------------------------------------------------------------
nATE GV OPP OPPONENT CV HIGH SCORER CV HIGH REBO NDER 
-----------------------------------------------------------------------------11-26 57 47 CEN. 'COLLEGE (IO\IA) HANSEN K 14.HANSEN K 14 
12-03 53 46 SAGINAll VALLEY STATE COLL REYNOLDS L 15 HANSEN K 18 12-12 72 69 \JEST ERN HI CHI GAtl UNIV HANSEN K 22 HANSEN K 15 
12-20 57 65 MICHIGAN STATE UNIV HANSEN K 22 HANSEN K 14 1-04 93 44 NORTHERN MICHIGAN UNIV HAUSEN K 19 HANSEN K 13 1-09 65 54 LAKE SUPERIOR STATE COLL REYNOLDS L 13 HANSEN B 10 
1-16 79 66 OAKLAND UNIVERSITY VANDEBUNTE C 21 HANSEN K 18 
1-21 85 34 FERRIS STATE COLLEGE REYNOLDS L 14 HANSEN B 10 
HEIKKILA F 
1-23 60 so WAYNE STATE UNIVERSITY HANSEN K 16 REYNOLDS L 18 
1-30 74 51 NORTHERN MICHIGAN UNIV HANSEN K 17 HEIKKILA F 8 2-01 75 61 UNIVERSITY OF MICHIGAN HANSEN K 24 HANSEN K 16 
2-03 71 90 HICHIGAN STATE UNIV REYNOLDS L 18 HANSEN K 8 
REYNOLDS L 
2-04 58 53 CALVIN COLLEGE HANSEN K 24 HANSEN K 12 
2-06 83 49 LAKE SUPERIOR STATE COLL VANDEBU!ITE C 22 VANDEBUNTE C 11 2-09 64 77 CENTRAL 1-IICHI GAN UNIV HAllSEN K 23 HANSEN K 17 2-11 72 63 EASTERN MICHIGAN UNIV REYNOLDS L 29 HANSEN K 15 
2-13 68 69 OAKLAND UNIVERSITY VAllD BUNTE C 22 HANSEN K 18 2-16 80 81 WESTERN MICHIGAN UNIV HANSEN K 23 HANSEN K 16 2-18 115 38 FERRIS STATE COLLEGE HANSEN K 26 HANSEN K 12 
2-20 64 58 IJA YNE STATE urn VERS ITY REYNOLDS L 16 HANSEN K 15 2-25 66 56 SAGINAW VALLEY STATE COLL REYNOLDS L . 20 HANSEN K 19 2-28 61 54 CALVIN COLLEGE REYNOLDS L 20 REYNOLDS L 11 3-02 79 44 AQUINAS (TOURNAMENT) REYNOLDS L 20 HANSEN B 9 3-03 78 40 MICHIGAN TECH. (TOURNEY) HEIKKILA F 14 HEIKKILA F 11 
REYNOLDS L HANSEN K 
J-04 65 39 CALVIN (TOURtJAl-lENT) HANSEN K 18 HANSEN K 12 3-05 72 60 ADRIAN (TOURNAMENT) HANSEN K 28 HANSEN K 12 3-09 MAIAH TOURNAMENT 
SEASON HIGHS 
CVSC-INDIVIDUAL CVSC-TF.AM 
PTS REYNOLDS L 29 DATE- 2-11 115 VS FERRIS STATE COLLEGE FG\ REY:WLDS L 23 DATE- 1-09 94 vs MICH I GAN TECH. (TOURNEY) FG REYNOLOS L 12 DATE- 2-11 44 VS FERRIS STATE COLLEGE FTA t!ANSEN K 17 DATE-12-12 39 VS FERRIS STATE COLLEGE FT HANSEN K 14 DATE-12-12 27 VS FERRIS STATE COLLEGE Rf.B HANSEN K 19 DATE- 2-25 F,Q VS WAYNE STATE UNIVERSITY AST MILLER D 7 DATE- 2-28 26 VS FERRIS STATE COLLEGE 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES . 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION Don Thoma , Sports Inf. Director 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 March 8 , 19 7 8
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Jim Scott and his Grand Valley State wrestlers know 
how the people at Avis have felt for some time now. 
Scott's wrestlers saw a national NAIA championship slip from 
their grasp by a mere 20 seconds and finished in second place for 
the second year in a row. Last year, the Lakers came within two 
points of winning the title. 
Instead of using the Avis slogan of "we try harder," Scott's 
men can go into the 1978-79 season promoting the motto, "We're 
getting closer." 
Only 20 seconds were left in the hea ywei ht finale Saturday 
night when Herb Stanley of Adams (Colo.) State reversed Ron Essink 
of GVSC for a 4-3 victory which gave the team title to Southern 
Oregon. It was the first loss in 24 matches for Essink this season. 
Southern Oregon ha·d 81½ points, Grand Valley 78 3/4, and 
defending national champion Eastern Washington, 75. Conference 
members Lake Superior finished 8th with 41 3/4 points, and Saginaw 
Valley placed 10th with 37½ points. 
For the second straight year Grand Valley produced two 
individual national champions. Jim Shutich of West Catholic won 
a major decision over David Jones.of Central (Okla.) State, 13-5, for 
the 134-pound championship that barely escaped former Grand Valley 
wrestler Jon Harris the last two seasons when he was national runner-
up in the same weight class. Shutich, a junior, finished the season 
with an impressive 25-4 record. 
-more-
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Abrams of Pontiac Northern was the surprise win·ner in the 
tournament when he beat Lake Superior's Roger Dallas, 9-5, in a 
158-pound match. Dallas defeated Abrams twice this season, once 
in the Great Lakes Conference match and again in the Grand Valley 
Invitational. Abrams, a sophomore, ended the season·at 15-4. 
Essink, Shutich and Abrams won All American status, and 
the two champions join Mark Mangianti, Bill Roersma and Jamie 
Hosford as Grand Valley national champions. 
Ironically, Hosford beat Stanley, 2-1, last year for the 
national 190-pound crown. 
Central State took fourth in the team standings with 60½ points, 
followed by host Wisconsin-Whitewater with 53, Adams State, 51 3/4, 
Taylor 45½, Lake Superior, 41 3/4, Central Washington, 41, and 
Saginaw Valley, 37½. 
END 
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Dave Wood, Public Relations Intern 
March 9, 1973 · 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Professor William D. Yerkes, Jr., chairman of the 
environmental sciences department at Grand Valley State Colleges, 
has been a pointed to Governor William G. Uilliken's task force 
on hazardous and toxic aste. 
Yerkes, a Grand Valley faculty member since 1972, as selected 
for the task force because of his experience in orking on solid 
aste management in Michigan. He has acted as a consultant for 
various township and county governments on the roble  of solid 
aste disposal. 
Joining Yerkes on the task force, chaired by James C. Kellogg, 
director of the Michigan Office of Science and Technology, are 
health, conservation, and environmental experts from state colleges 
and organizations. 
Michigan lacks adequate facilities for toxic substances, 
according to The Michigan Office of Science and Technology. The 
task force is charged ith analyzing the roble  and developing 
criteria for establishin  aste disposal sites, an im ortant first 
step in solving the roble  of handling and disposing of the toxic 
aste. 
-more-
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"We're looking for a series of guidelines for developing 
legislation on solid aste disposal," commented Yerkes on the 
task force's urpose. Getting rid of solid aste is a roble , 
because not all toxic and hazardous substances can be disposed 
of in the same manner ithout risking damage to the environment. 
"Some of the stuff can be buried," said Yerkes. "In fact, 
some things are best buried because they ill be under ground 
for such a long time that their chemical make-up ill change and 
they on't be hazardous. Some things can be incinerated, but 
there aren't many ublic incinerators that can handle the substances." 
The task force meets monthly in the Ca itol building in 
Lansing, and ill be orking on suggested legislation through 
the end of this year. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MARCH 13 to 20, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, March 13, 3 and 7 p.m.: Film--''Don Quixote de la Mancha." 
Sponsored by the Russian, French and Spanish Cl"ubs. Lake Huron 
Hall, Room 132. 
Monday, March 13, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertiveness Training." 
$24. Rockford High School, Room 9. For ~ore details call 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, March 14, 7 to 10 p.m.: 
Turmoil and Reintegration." 
105. For more details, call 
895-6611, ext. 565. 
Workshop--"Divorce: Decision, 
$20 •. Lake Michigan Hall, Room 
the Community Education Division, 
Wednesday, March 15, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar- ''Transactional 
Analysis for Customer Service Peronnel." Led by.Dr. Cecelia 
Bronder, Ph.D. $40. Campus Center Theatre. Call Prof ssor 
John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562, for more details. · 
, Wednesday, March 15, 8: 30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Employee 
Relations for School Principals and Other Administrators." Led 
by Roland Hubbinge and Harlow Claggett. $35. Calder Fine Arts 
Center, Louis Armstrong Theatre. For more details, call Professor 
John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562. 
Wednesday, March 15, 7:30 p.m.: Basketball. High School State Class 
C Quarterfinals. Field House. 
Wednesday, March 15, 8 b.m.: Dance Alliance. Susan Rose, visiting 
artist. Sponsored y the Performing Arts Center. Stage 3, 72 
Ransom, N.E., Grand Rapids. $2 general admission, $1.50 for 
students. For reservations, call the Performing Arts Center, 
895-6611, ext. 485, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m., 
or Stage 3, 454-0481, 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
Thursday, March 16, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar- "Transactional 
Analysis for Customer Service Personnel." See Wednesday, March 1?., 
for details. 
Thursday, March.16, 12 noon: Faculty-staff discussion. Sponsored by 
Campus Ministry. Campus Center, South Conference Room. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-2- February 27, 1978 
Thursday, March 16, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Life Planning.'' Part 
of the "Woman as an Individual" Workshop. $12. Holland High 
School, Room 204. For more details, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, March 16, 7 to 10 Ji>.m.: Seminar--"Self-Hanagement for 
Men and Women." The seminar began March 9 and meets on Thursdays 
for four eeks. $24. Rockford High School •. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, March 16, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 15, 
for details. 
Friday, March 17, 8:30 a.~. to 4:30 p.m.: Seminar--''Career Satisfaction 
Skills for Prof ssional Women (and Men)." Led by Dr. Cecelia 
Bronder, Ph.D. $40. Campus Center Theatre. For more details, 
call Prof ssor John B. Payne, Sr., School of Business Administra-
tion, 895-6611, ext. 562. 
_F_r_i_d_a-=-y._,_,_,,.M,...a_r_c_h,,,_.,..1_7_,,'-:-8_: ,.3_0__,,a, ._m . _t_o-=-5_p. __._m_. : Conference- - "Ne  Di re ct ions 
for Ne  Schools." Campus Center. For details·, call Jim Nelson, 
Admissions Office, 895-6611, _ext:. 344. 
Friday, March 17, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 15, 
for details. 
Saturday, March 18-, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Seminar- "Career Satisfaction 
Skills for Prof ssional Women (and Men)." See Friday, March 17, 
for details. 
Saturday, March 18, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Conference--''New Direction 
for Ne  Schools.'' See Friday, March 17, for details. 
Saturday, March 18, 12 noon: Track. GLIAC Indoor Track and Field 
Championships. Saginaw Valley State College. 
Saturday, March 18, 8 p.m.: Dance Alliance. See Wednesday, March 15, 
for details. 
Sunday, March 19, 8:30 a.m.: Conference--"New Direction for Ne  
Schools." See Friday, March 17, for details. 
Monday, March 20, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Assertiveness Training." 
See Monday, March 13, for details. 
EXHIBITIONS: 
Tuesday, Februar 21, to Monda, March 13, 9 a.m. .m.: Painting 
_;:.;..:...:~s:.:.:--o~w-'-.--'~F=-e-a-:-t-u~r~i-n_g ........ w_o_r~k-s-.-y-'"a~b~s-t~r-a-c't_p_a_i..--n7t_e_r_J~o-:.--..,.--=--- Campus 
Center Gallery. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
March 14, 1978 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
ALLENDALE--John C. Vryhof, a Muskegon sophomore majoring in economics 
at Grand Valley State Colleges, is a state semi-finalist for a Harry S. 
Truman Memorial Scholarship award. 
Presented annually to one undergraduate student in each of the 
50 states, the Truman scholarships cover the cost of books, fees, 
tuition, and room and board. The scholarship awards are based solely 
on scholastic merit. Eligible students must be interested in a career 
in government service, be in the top quarter of their class with at 
least a 3.0 grade point average, and have junior status the year the 
award is used. 
One student from each state-supported college, nominated by the 
college faculty, is eligible for the scholarship. State semi-finalists 
are selected from the list of nominees on the basis of academic per-
formance and potential for government leadership. 
Vryhof and other semi-finalists will be interviewed by a regional 
review panel composed of prominent scholars and public officials. The 
S@~i-fin~lists have already shown th~y are outstan~ing students, so the 
interviews are held to help panel members determine leadership potential 
of the candidates. The review panels wil_l recommend two students from 
each state for the award, with final selection being made by the Harry s. 
Truman Scholarship Foundation Board of Trustees. Scholarship winners 
will be chosen in mid-April. 
Vryhof is the son of Mr. and Mrs. William Vryhof, 1631 Bush Avenue, Muskegon. 
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BTATS COLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
GRAND VALLEY STATE CO EGES 
WEEKLY CA E DAR OF EVE TS 
MARCH 27 TO APRI  3, 1978 
Tuesday, March 2·0, 9· ·a.m. to· 'S p·.m.: Workshop--"Soil Erosion/Sedi-mentation Control." Sponsored by the environmental sciences department. No charge. Campus Center, Conference Rooms D, E, and- F. For more information, call the environmental sciences department, 895-6611, ext. 526. 
Tuesday, March 
College." 
U!}til May 
Room 105. 
Division, 
28, 1:30 td 2:30 p.m.: "Coffee, Conversation, and Informal discussion. No charge. Meets on Tuesdays 23. Attend any or all sessions. ake Michigan Hall, For more details, call the Community Education 895-6611, e t. 565. 
Tuesday, March' 28, 4 p.m.: Knights of the Range Memorial Band. Sponsored by Thomas Jefferson College •. Blue grass and old-time music. Thomas Jefferson College Commons, ake Huron Hall. 
Tuesday, March 28·, 7:30 to· 9:30 p.m.: Public Forum--"Popular Culture and the Public Arts." Part of the "Courses by News-paper" series. Muskegon Community College, Overbrook Theatre. 
Wednesday, March ·2·9,,· 9· ·a.n1.· to· ·5 p·.m.: Workshop--"Soil Erosion/Sedi-· mentation Control." See Tuesday, March 28, for details. 
Wednesday, March 29, 12 noon: Opera program--"How Opera Is Produced." Featuring the Opera Association of Western Michigan, performing excerpts from "La Boheme." Sponsored by the Performing Arts Center. o charge. ouis Armstrong Theatre. 
Wednesday, March 29, 7:'30 to 9':30 p·.m.: Public Forum--"Popular Culture and the Public Arts." Part· of the "Course by Newspaper" series. Grand Rapids Press, Community Room. 
Thursday, March. ·30, 8: 30 a.m. to 5 p.m.: Conference--"Management by Anticipation." Led by George Odiorne. $50, includes lunch. Louis Armstrong Theatre. For more details, call Professor John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-2- March 13, 1978 
Friday, March 31,· -12 noon: Paul Grischke, faculty clarinet recital. 
Sponsored by the Performing Arts Center. ouis Armstrong Theatre. 
Friday, March 31,· ·3:3'0' ·and :s-:"30" p·.m.: Film--"Bl zing Saddles." 
Directed by Mel Brooks, starring Gene Wilder. Sponsored by the 
Programming Board and Student Congress. $.75 for students, 
$1.25 for non-students. ouis Armstrong Theatre. 
_s_a_t_u_r_ _aAy~,~A~p_r.,.....i_l_l~,.___8_._p~._m-'-.: Slavic Folk Ensemble.· Sponsored by the 
Performing Arts Center. $2, general admission, $1 for students. 
ouis Armstrong Theatre. 
Saturday, April 1, 9 p.m. to 1 a.m.: Welcome Back/April Fools' Party. 
Sponsored by the Programming Board (no liquor provided). Campus 
Center Theatre. (Games Room will also be open). 
Sunday, April 2, ·3· p·. m. : Grand Rapids Symphony, Guillermo Fierens, 
guest artist. Sponsored by the Performing Arts Center. $2.50 
general admission, $1.50 for students. Louis Armstrong Theatre. 
EXHIBITIONS 
Tuesday, March 28, to Sunday, April 16, 9 a.m. to 5 p.m.: Drawing 
Invitational. Sponsored by the College of Arts and Sciences 
art department. Campus Center Gallery. 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information irector 
March 15, 1978 
ALLEN ALE --- Grand alley State Colleges Performing Arts 
Center will host an evening of music, dance and song from 
the central European countries, to be presented by the Slavic 
Fol  Ensemble from Oakland University on Saturday, April 1, 
at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Tickets are $2.00, general admission and $1.00 for 
students. 
The ensemble had its beginning in 1961 as a club for Russian 
majors. In 1970, many new dancers were added to include the 
regions of Moldavia, Poland and Serbia. Since then the troupe 
has grown to 37 members and performs 26 dances and a number of 
ethnic songs. The ensemble travels extensively throughout 
Michigan, Indiana and Ontario. Funds received from performances 
go to further investments in sound equipment and authentic 
costumes and provide scholarships for four of its members to 
attend a workshop on Macedonian dance and culture in Yugoslavia. 
uring their one month there the dancers are able to acquire 
authentic costumes as well as background information about music 
and costuming to improve their performances. 
For reservations call the Performing Arts Center at 895-6611 e t. 485. 
Gf\AND VALLEY STATE COLLEGES • ALLENDALE. Ml 49401 • TELEPHON  616-895-6611 o PEI\FOI\MING ARTSCENTEI\, EXT 485 • MEDIA RELATIONS, EXT 22 2 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
tQ P .. REVIEW 
\~ 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
March 15, 1978 
ALLENDALE --- Paul Grischke, assistant music professor in the 
College of Arts and Sciences at Grand valley State Colleges, will 
present a faculty clarinet recital on Friday, March 31, at 
12 noon in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Admission is free. 
Program for the concert will include "Dance Preludes, "by Witold 
Lutoslawski; "Fantasy Pieces for Clarinet and Piano," by Robert 
Schumann; and "Concerto," by Henri Tomasi. Ellen Poole, pianist, 
will accompany Grischke for the three pieces. Also to be per-
formed will be "Modalities II for clarinet and Tape," by Will Gay 
Bottje, and "Stevie's Story; A Monologue with Strings Attached for 
Clarinet, Viola, Percussion and Smart Aleck Kid," by Robert Onofre . 
In the latter piece, Grischke will be accompanied by Daniel Ko ats, 
iola; Jim Moore, percussion; and Grischke's son, Todd, as narrator. 
A native of Fort Wayne, Indiana, Grischke received his M,A. degree 
from Michigan State University. In addition to teaching at Grand 
valley, he is a member of the Grand alley Faculty Woodwind Quintet 
and has performed with the West Shore Symphony and the Grand Rapids 
Symphony. 
G AND VALLEY STATE COLLEGES • ALLENDALE, Ml 49401 • TELEPHONE 616-895-6611 • PERFOR ING ART  CENTER, EXT 485 • MEDIA RELATIONS, EXT222 
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· PREVIEW L . ~ 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
March 15, 1978 
ALLENDALE --- The Grand apids Symphony Orchestra, Theo Alcantara, 
conductor, with classical guitarist Guillermo Fierens as guest 
soloists, will perform in concert on Sunday, April 2, at 3 p.m. 
in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets 
are $2.50, general admission, and $1.50 for students. 
Program for the Symphony will include "Symphony No.82 (17), 
'The Bear'" by Joseph Haydn, and "Concerto for Orchestra," by 
Bela Bartek. Fierens will be accompanied by the_ Philharmonic 
of the Symphony in "Concierto de Aranjuez," by Joaquin odrigo. 
An acclaimed protege of the internationally famous classical 
guitarist,Andres Segovia, Mr. Fierens was born in Lomas de Zamora, 
Argentina. He received his early training at the conservatory 
in his home town and later went on to the conservatory Manuel de 
Falla of Buenos Aires, from which he was graduated with highest 
honors. Fierens was awarded a scholarship by the Institute of Spanish 
Culture to continue his studies with Segovia and has returned to 
Spain annually to work with the master. Fierens has worked as artist-
in-residence with Grand Valley's Performing Arts Center for the past 
two years. 
· -more-
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Maestro Theo Alcantara has conducted orchestras all o er the world 
the Berlin adio Orchestra, the Paris Philharmonic, the Copenha en 
Symphony, the National Symphonies of Mexico and Spain, and the 
Mozarteum Orchestra of Salzburg. Alcantara was director of 
orchestras at the University of Michigan for five years, has con-
ducted the Interlochen Arts Academy Orchestra and has made regular 
appearances with the Detroit Symphony Orchestra and Meadowbrook. 
He was recently presented the distinguished service award from the 
Michigan Foundation for the Arts for his aluable contribution to 
music in Michigan. 
The concert is sponsored by Grand Valley's Performing Arts center. 
For reservations call 895-6611 ext. 484. 
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The following players have signed a National Letter of Intent to play football at Grand Valley State Colleges, 
as of March 15, 1978: 
Name Position School Ht. Wt. 
Larry Acton DB Livonia-Franklin 5'10" 178 
Chuc Aldrich DB Watterford-Kettering 6'2" 190 
Jeff Anderson FB/TB Tecumseh 6'1" 188 
Dan Balice OB Ionia 5'11" 170 
Steve Borgelt OT Detroit Bishop Burgess 6'2" 220 
Dave Broughton TE/DE Royal Oa Kimball 6'2" 210 
Tony Corona SE Saline 6'1" 185 
Jeff Cox SE St. Johns 6'2" 200 
Ernie Cra er T Mus egon Reeths-Puffer 6'3" 235 
Randy Damstra LB Kalamazoo Chri~tian 6'2" 205 
Chris Duclo DE Riverview 6'1" 210 
Mar Duncan FB Hudson 6'2" 220 
Mi e Flynn OG Mus egon 6'3" 205 
Brian Houser LB Lansing Everett 6' 190 
Kurt Johnson TB La eville, Ohio 5'8" 170 
Bill Lee OB Westland-John Glenn 5'11" 175 
Brian Martin T Grand Blanc 6'2" 250 
Pete Metzelaars OB/TE Portage Central 6'6" 205 
Steve Michuta OB Detroit Bishop Burgess 6'4" 200 
Greg Nemmers OL West Catholic 6'2" 235 
(Grand Rapids JC) 
Darrell Niedzwiec i G Centerline-St. Clement 6'3" 200 
Carl Nowa  G G.R. West Catholic 6'3" 222 
Dave Schonhard FB/LB Jac son-Lumen Christ. 6' 185 
Steve Seeger DB Lansing-Eastern 5'10" 180 
Paul Svali  LB Westland-John Glenn 6'2" 185 
Doug Waldie DE Bay City Western 6'2" 190 
Terry Westcott OB/DB Newaygo 6' 178 
Mi e Woods SE/DB Lansing-Eastern 6'2" 165 
Kevin Wheeler TB St. Joseph 6' 180 
Jim Zadic  DB St. Clair Shores-Lakeview 6'1" 185 
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SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 15, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--One year ago, Roger Simmons was a rookie tennis coach and 
took his share of lumps in the Great Lakes Conference. This year he 
knows what the GLIAC is all about. 
Already Simmons has taken the necessary steps that he hopes will 
turn Grand Valley into a small college tennis power in the near future. 
The first step was to inaugerate a southern trip. The Lakers 
will be lea ing Friday for stops in Kentucky, Florida and South 
Carolina. This is believed to be the first spring trip ever for a 
Grand Valley tennis team. He expanded the schedule, featuring more 
than 20 playing dates, and started an active recruiting program that 
has resulted in bringing outstanding tennis talent to Grand Valley. 
In fact, four of the top five Laker netters are newcomers. 
Grand Valley's first stop will be Frankfort, Ky., where the 
Lakers will meet Kentucky State on Friday. On Monday, March 20, GVSC 
goes to Ocala, Florida, for a match with Central Florida Community 
Collegei, followed by a team tournament Tuesday. On Wednesday, March 22, 
the Lakers tra el to Orlando, Fla., for a match with Valencia Community 
College and later in the week go to Columbia, South Carolina, to 
partic i_pa.te in a club tournament directed by Arlo Elkins, 1 former 
local r:esident who used to ·teach at Rockford High School. Grand Valley 
will open regular season play April 10 at Ferris. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 15, 1978 
Aubrey Lipsey, Jr., transferred from Kalamazoo Community College 
to Grand Valley and is taking over the No. 1 singles spot. Freshmen 
Mark Barager and John Korpi are currently 2-3 in singles. Barager, 
from Grandville, made it to the state Class B doubles finals last 
spring. Korpi, from Norway, Michigan, was the No. 1 high school 
player in the upper pennisula, according·to Simmons. 
Doug Merrow, a sophomore from Grosse Ile, returns to No. 4
singles. Ypsilanti freshman Mike Keene is the No. 5 singles player 
and Scott Solberg, who posted an 8-9 mark last year, is playing No. 6 
Solberg is a sophomore from Manistee. 
Duy Tran, a freshman from Vietnam living in Grand Rapids, 
and freshman Ray Lenardson of Cedar Springs will give the Lakers depth. 
Matt Adams, a letter-winner from Spring Lake, will be a major 
factor in Simmons' plans. Adams posted a 6-10 record last season, 
and this year has been a late starter because of a full-time job. 
Matt is the brother of former Grand Valley coach Gary Adams. There 
has been a Adams on the Laker squad in just about every season 
since. GVSC started a tennis program. 
Greg Alexander, No. 1 singles player last year, will serve as 
assistant coach under Simmons this year. 
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April 10 
April 11 
April 12
April 13 
April 14 
April 14 
April 15 
April 15 
April 17 
April 19 
April 21 
April 22 
April 25 
April 26 
April 28
April 29 
May 3 
May 4 
May 5 
May 6 
May 9 
May 11 
May 12 
May 13 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1978 
Men's Tennis Schedule 
at Ferris State College, Big Rapids 
at Calvin College, Grand Rapids 
at Kalamazoo Valley Community College, 
Kalamazoo 
GRAND RAPIDS JUNIOR COLLEGE 
OAKLAND UNIVERSITY 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
AQUINAS COLLEGE & WAYNE STATE UNIVERSITY 
AQUINAS COLLEGE 
SPRING ARBOR STATE COLLEGE 
at Hillsdale College, Hillsdale 
City Tournament at Grand Rapids Racquet Club 
City Tournament - Finals 
at Hope College, Holland 
at Northwood Institute, Midland 
at Hillsdale Invitational, Hillsdale 
at Hillsdale Invitational, Hillsdale 
FERRIS STATE COLLEGE 
GLIAC - at Ferris State College, Big Rapids 
GLIAC - at Ferris State College, Big Rapids 
GLIAC - at Ferris State College, Big Rapids 
at Henry Ford Community College, Dearborn 
FERRIS STATE COLLEGE 
NAIA - at Grand Rapids Racquet Club 
NAIA - at Grand Rapids Racquet Club 
Home games in capital letters 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
9:00 a.m. 
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SPORTS RELEASE 
GRANO VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FO IMMEDIATE ELEASE 
Michael Millard, Sports Information 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 15, 1978 
ALLENDALE-- Track coach Bill Clinger had to be encouraged with his Lakers' performance at the
Grand Valley State Track Invitational in early March. The Lakers picked up five firsts out of 13 events, 
led by senior Larry Harris' ( Inkster) two individual firsts (880, 1,000) and an anchor leg of the record-
setting mile-relay team. 
Although they lack depth this season, Clinger has some outstanding athletes to lead the Lakers in
Saturday's Great Lakes (G LIAC) conference indoor track meet at Ferris State in Big apids. 
In addition to Harris, freshman Billy Barr of Wyoming and Darryl Paige of Muskegon Heights won
the 60-yard dash (6.3) and the 440-yard dash (51.3), respectively. avenna's John Potts (mile), West 
Ottawa's on Allen (shot put), Farmington Hills' Brian Steusloff (60-yard high hurdles). Caledonia's
Don Durkee (600-yard dash) and Indian Lake quarter-miler Larry Berger should bring home points for
the Lakers. 
According to Clinger, Wayne State, Saginaw Valley and Hillsdale will fight it out for GLIAC indoor 
track supremacy with Ferris State a possible threat. "Because we are young and inexperienced, we will 
have a tough time moving up from last year's third place finish," Clinger said. 
END 
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Michael Millard, Sports Inf. 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 15, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's crew team will leave Sunday, March 19, 
for a five-day trip to Camp Ney-a-ti near Huntsville, Alabama. 
Coach Paul Springer's Lakers are making the trip to log their 
first water time of the season. Springer will take three boats, men's 
and women's varsity, and men's novice. 
The 31 men and women will stay in Guntersville, Alabama, at the 
northern extension of the University of Alabama. The three boats 
will race southern teams on the Tennessee Valley River. 
Springer returns veteran crews this year and is optimistic 
about the Lakers' season. His men's boat was onl  six seconds behind 
the national champion's boat last year and the crew was invited to 
participate in the prestigious Marietta Regatta in Ohio. 
GVSC opens its regular season against Notre Dame in South Bend 
on April 15. 
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u4"NgGlGLuGj LVLykC' MLgLvLq44 ELggGz t4vv"ky'z t4ggGVGh
FGVLk Wygg 'LPG L Cw"Lu 4d a, -gLzGjC C4"'ln yk—g"uykV ms gG''GjT 
vGk Lku GyVl' —4ggGVG 'jLkCdGjCn Lku Wygg lLKG Cy2 djGClvLk 'jzykV '4 
vLPG 'lG —g"N 'lyC CGLC4kh eG —jGuy'C LCCyC'Lk' —4L—l ILk E4k7vvGk 
Lku iEOtoC G2—GggGk' yku44j dL—ygy'z Wy'l VG''ykV lyC 'GLv -jG-LjGu 
d4j 'lG 'jy-h
ijLku ELggGz yC uGdGkuykV ijGL' 1LPGC t4kdGjGk—G —lLv-y4kCh
RlG 1LPGjC LjG —4vykV 4dd 'lGyj NGC' CGLC4k GKGjn Wy'l L amTm 
jG—4ju gLC' zGLjh FGVLk NGVykC lyC dyd'l CGLC4k LC lGLu —4L—lh
SPORTS RELEASE 
(i) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 • 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 15, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--No one can accuse Grand Valley State baseball coach Phil 
Regan of saving the best for last. 
Regan takes his Grand Valley baseball team south Friday to kick 
off their 45-game sched le. The opener on Saturday afternoon will 
feature the Lakers against David Lipscomb of Nashville, Tenn., the 
defending NAIA national champions. 
Regan, a former major league pitcher with the Tigers, Dodgers 
and Cubs, isn't too worried about the outcome of the southern tour. 
"All we are hoping for is warm weather and a chance to practice with 
the idea of getting our team ready for Great Lakes Conference play," 
Regan said. 
The David Lipscomb contest will be followed by a twin bill 
against Kentucky State on Sunday and at Western Kentucky on Wednesday, 
March 22. 
The Lakers will open their home season .Wednesday, April 5, with a
doubleheader against Kalamazoo Valley Community College. 
Regan will take a squad of 25 players south, including 13 letter-
men and eight colle e transfers, and will have six freshman trying to 
make the club this season. Ile credits assistant coach Dan VonOmmen
and GVSC's excellent indoor facility with getting his team prepared 
for the trip. 
Grand Valley is defending Great Lakes Conference champions. 
The Lakers are coming off their best season ever, with a 21-18 
record last year. Regan begins his fifth season as head coach. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Michael Millard, Sports Inf. 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
March 16, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State women's varsity asketball team 
concluded the season one game short of their ultimate goal--a trip 
to the national tournament. 
Under the direction of head coach Joan Boand and assistant 
coach Pat Baker, the Lakers were defeated y the University of Dayton 
last Saturday, 73-60, in the Midwest Regional 5 AIAW small college 
tournament for women in Charleston, West Virginia. The Lakers, 
facing an uphill attle throughout the state and regional tourna-
ments, played extremely well, winning the state title (4-0) and 
losing in the regional finals (2-1). 
ther highlights on the 1977-78 season include the Lakers' 
fourth straight Great Lakes Conference championship, retaining sole 
possession of the GLIAC cage crown. The individual play of team 
members was another high point in the season. Led y Hudsonville's 
Kirn Hansen and Carol VandeBunte, the Lakers posted their est 
record ever, 23-6. Hansen ecame the num er one scorer in the 
history of women's asketball in Michigan with 1,336 points.. The 
junior leaper also has 1,012 career rebounds, and is Michigan's first 
woman cager to reach 1,000 points and rebounds in her college career. 
VandeBunte closed her college playing with 1,045 points. 
-more-
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Also encouraging has een the play of Clawson freshman Laurie 
Reynolds, who is ahead of Hansen's scoring and rebounding pace as 
a freshman. Reynolds' play at oth ends of the court is especially 
pleasing to the Grand Valley coaching staff. ther underclassmen 
have contributed greatly to the teams' success. Coach Boand plays 
her entire squad during the games, with everyone getting plenty of 
playing time. 
In addition to VandeDunte, two other Lakers concluded their 
asketball careers for Grand Valley. Adrian's Donna Sass and 
Marlette' s Diane .Miller will grad ate after _spring term. Miller 
plans to end her Laker sports career on the softball diamond this 
spring. 
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DATE GV PP PPONE T GV HIGH SC RER 
11-26 57 
12-03 53 
12-12 72 
47 CEN. C LLEGE (IOWA) HANSEN K 
46 SAGINAW VALLEY STATE C LL REYNOLDS L 
69 WESTERN MICHIGAN UNIV HANSEN K 
12-20 
1-04 
1-09 
1-16 
1-21 
57 65 
93 44 
65 54 
79 66 
85 34 
MICHIGAN STATE UNIV 
N RTHERN MICHIGAN UNIV 
LAKE SUPERIOR STATE C LL 
AKLAND UNIVERSITY 
FERRIS STATE C LLEGE 
1-23 60 
1-30 74 
2-01 75 
2-03 71 
50 WAYNE STATE UNIVERSITY 
51 N RTHERN MICHIGAN UNIV 
61 UNIVERSITY F MICHIGAN 
90 MICHIGAN STATE UNIV 
HANSEN K 
HANSEN K 
REYNOLDS L 
VANDEBUNTE C 
REYNOLDS L 
HANSEN K 
HANSEN K 
HANSEN K 
REYNOLDS L 
2-04 58 53 CALVIN C LLEGE HANSEN K 
2-06 83 49 LAKE SUPERIOR STATE C LL VANDEBUNTE C 
2-09 64 77 CENTRAL MICHIGAN UNIV HANSEN K 
2-11 72 63 EASTERN MICHIGAN UNIV REYNOLDS L 
2-13 68 69 AKLAND UNIVERSITY VANDEBUNTE C 
2-16 80 81 WESTERN MICHIGAN UNIV HANSEN K 
2-18 115 38 FERRIS STATE C LLEGE HANSEN K 
2-20 64 58 WAYNE STATE UNIVERSITY REYNOLDS L 
2-25 66 56 SAGINAW VALLEY STATE C LL REYNOLDS L 
2-28 61 54 CALVIN C LLEGE REYNOLDS L 
3-01 DISTRICT T URNAMENT 
3-02 79 44 AQUINAS (T URNAMENT) REYNOLDS L 
3-03 78 40 MICHIGAN TECH, (T URN) HEIKKILA F 
3-04 
3-05 
3-09 
.l-10 
3-11 
3-09 
65 39 CALVIN (T URNAMENT) 
72 60 ADRIAN (T URNAMENT) 
REGI NAL T URNAMENT 
69 36 ADRIAN (T URNAMENT) 
60 73 DAYTON (T URNAMENT) 
73 39 GEORGE WILLIAMS (T URN) 
REYNOLDS L 
HANSEN K 
HANSEN K 
VANDEBUNTE C 
HANSEN K 
REYNOLDS L 
GV HIGH REBOUNDCR 
14 HANSEN K 
15 HANSEN K 
22 HANSEN K 
22 HANSEN K 
19 HANSEN K 
13 HANSEN B 
21 HANSEN K 
14 HANSEN B 
HEIKKILA F 
16 REYNOLDS L 
17 HEIKKILA F 
24 HANSEN K 
18 HANSEN K 
REYNOLDS L 
24 HANSEN K 
22 VANDEBUNTE C 
23 HANSEN K 
29 HANSEN K 
22 HANSEN K 
23 HANSEN K 
26 HANSEN K 
16 HANSEN K 
20 HANSEN K 
20 REYNOLDS L 
20 HANSEN B 
14 HEIKKILA F 
HANSEN K 
18 HANSEN K 
28 HANSEN K 
19 REYNOLDS L
18 HANSEN B 
20 HANSEN B 
14 
18 
15 
14 
13 
10 
18 
10 
18 
8 
16 
8 
12 
11 
17 
15 
18 
16 
12 
15 
19 
11 
9 
11 
12 
12 
8 
13 
9 
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FINAL 
GRAN!; VALLEY STATE C LLEGES OVERALL 23-6 
1976-1977 VARSITY BASKETBAL  STATISTICS F R WOMEN GLIAC 11-1 
HOME 9-3 AWAY 8-2 NEUTRA  SITE 6-1 
NAME GP FG--FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVE AST PF PTS AVE 
-----------------------------------------------------------------------------
CHEYNE D 28 33- 102 .323 30- 45 .666 47- 1.6 38 45 96 3.4 
CROWE R 21 17- 56 ,303 9- 20 ,450 18- 0,8 15 13 43 2.0 
DRIZA M 5 5- 16 ,312 0- 0 .ooo 4- 0.8 0 1 10 2,0 
HANSEN B 29 93- 238 ,390 28- 63 ,444 192- 6.6 11 65 214 7,3 
HANSEN K 28 172- 346 .497 93-148 .628 338-12.0 26 82 437 15.6 
HEIKKILA F 28 68- 185 .36 7 11- 24 ,458 106- 3,7 9 26 147 5,2 
MILLERD 29 37- 185 ,200 26- 44 ,590 118- 4.0 50 46 100 3.4 
SSEWAARDE J 1 0- 1 ,000 0- 0 .ooo 1- 1.0 0 0 0 0,0 
RABBERS J 26 33- 94 .351 21- 37 .567 39- 1.s 24 17 87 3.3 
REYNO DS L 29 177- 397 .445 47- 68 .691 194- 6.6 32 65 401 13.8 
SASS D 29 48- 166 ,289 19- 34 .558 52- 1.7 44 24 115 3.9 
VANANTWE P p 22 . 27- 62 ,435 12- 20 .600 38- 1,7 19 12 66 3.0 
VANDEBUNTE C 29 133- 305 .436 59- 81 • 728 153- 5.2 46 43 325 11.2 
GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
-----------------------------------------------------------------------------GVSC 29 843-2153 ,391 414- 584 ,708 1300-44,8 314 101 272 439 2100 72,4 
PP 29 659-2000 .329 288- 445 ,647 1250-43.1 203 49 161 516 1606 55.3 
-----------------------------------------------------------------------------
SEASON HIGHS 
GI/SC-INDIVIDUAL GVSC-TEAM 
PTS REYNO DS L 29 DATE- 2-11 115 VS FERRIS STATE C LLEGE 
FGA REYNO DS L 23 DATE- 1-09 94 VS MICHIGAN TECH. (T URN) 
FG REYNO DS L 12 DATE- 2-11 44 vs FERRIS STATE C LLEGE 
FTA HANSEN K 17 DATE-12-12 39 vs FERRIS STATE C LLEGE 
FT HANSEN K 14 DATE-12-12 27 vs FERRIS STATE C LLEGE 
REB HANSEN K 19 DATE- 2-25 60 vs WAYNE STATE UNIVERSITY 
AST MILLER D 7 DATE- 2-28 26 VS FERRIS STATE C LLEGE 
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PERPORMING AR S CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
March 16, 1978 
ALLENDALE --- Whether you're an avid opera buff, a luke-warm 
listener or an I-hate-opera exponent, you'll enjoy the latest of 
the "lunchbreak" series presented by Grand alley's Performing 
Arts Center entitled "Prelude to Opera". · Members of the cast and 
production staff ·of the Opera Association of Western Michigan will 
give a behind-the-scenes view of their current production, "La Boheme," 
on Wednesday, March 29, at 12 noon in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission is free and sand iches, fruit 
and beverages will be available in the lobby before the presentation. 
Scenes from "La Boheme" with its New York-based lead soloists, Vinson 
Cole and Elizabeth Hynes, will be featured in English. This informal 
approach to opera will also include an open rehearsal, costumes, sets, 
rehearsal techniques, stage design and direction. 
Cole, who will play the role of Rodolfo, is a current winner of the 
New York Metropolitan Opera auditions and was recently named "Young 
Singer of the Year," by the National Opera Institute. Hynes, who 
sings with the New York City Opera, recently appeared with Beverly 
Sills in the television production "Manon". Artistic and stage 
director William Apple, producer Muriel Burger, and accompanist 
-more-
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Eb.-5 W2CYS2-g qVCC bCB2 TbSYV-VTbYxl
WP
12S O2Sx V.j2SObYV2. bk2zY JWSxCzwx Y2 NTxSbJ -bCC YGx WxSj2SOV." 
fSYB Dx.YxS bY tIAMoo xRYl mtAl
'Gx TS2wz-YV2. 2j J8b i2GxOxJ qVCC Ybgx TCb-x bY YGx DbCHV. 1V.x 
fSYB Dx.YxS fTSVC tnosno
 b.w om bY t TlOl 12S O2Sx V.j2SObYV2. 
-bCC YGx NTxSb fBB2-VbYV2. k2R 2jjV-x bY mAoMsstl
Nancy Poltrock will also participate. 
For more information about "Prelude to Opera" call the Performing 
Arts Center at 895-6611 ext. 485. 
The production of "La BohJme" will take place at the Calvin Fine 
Arts Center April 8,10,12 and 14 at 8 p.m. For more information 
call the Opera Association box office at 451-0608. 
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PERFORMING AR S CE~ffER 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
March 17, 1978 
ALLENDALE --- The Seven Centuries Singers, a performing madrigal 
group from Grand alley's Performing Arts Center, will present a
musical "Fool's Feast" on Wednesday, April 5, at 12 noon in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets are 
$1.00, general admission, and are available at Laker Landing in the 
Campus Center. 
"Fool's Feast" will feature many of the Performing Arts center's 
musical groups as well as many other unusual and entertaining acts. 
The Celebration will be preceded by folk-dancing on the front lawn 
r, 
-·,, 
of the Calder Fine Arts Center. Sand iches and refreshments will be 
available before the performance and door prizes will be given away. 
The Seven Centuries Singers began under the direction of Professor 
William Beidler in 1976. Over the past two years they have developed 
a repertoire of chamber music, encompassing the major styles of 
vocal music from the Medieval to the contemporary. All contributions 
and funds received from the day's event will go toward their pro-
jected 1978 European concert tour,during which they will participate 
in several international music competitions and festivals. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MARCH 20 to 27, 1978 
Monday, March 20, 7 to 10 p.m.: Workshop- "Assertivenesss Training." 
$24. Rockford High School. For more d tails, call the Community 
Education Division, 895-6611, xt. 565. 
Tu sday, March 21, · 9 a.m. to 4 p.m.: S minar--"Safety Administrat:on' s 
S minar." L d by K nneth Stout. $30 includes lunch. Campus 
C nter, Multipurpose Room. For more d tails, call the Community 
Education Division, 895-6611, xt. 565. · 
Tu sday, March 21, 7 to 9:30 p.m.: Workshop- "Legal Considerations 
in Small Business Mahgement." L d by attorney and businessman 
John Boyles. Me ts Tu sdays until April 25. $50. For more 
d tails, call.the Community Education Division, 895-6611, xt. 
565. 
Tu sday, March 21, 7 to 10 p.m.: Workshop -"Divorce: D cision, 
Turmoil, and R integration. 11 $20. Lake Michigan Hall, Room 105. 
For more d tails, call the Community Educati .on Division, 895-6611, 
xt. 565. · 
Wedh sday, March 22, 9 a.m. to 4 p.m.: . S minar--"Safety Administrator's 
S minar." S e Tu sday, March 21, for d tails. 
Thursday, March 23, 9 a.m. to 4 p.m. : _ Workshop- "Managing Your 
Time and Priorities." L d by Bill McDonagh. $20 includes lunch. 
Campus C nter. For more information, call Professor John 13. 
Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, xt. 562. 
' Thursday, March 23, 9 a.m. to 4 p.m.: S minar--Safety Administrator's 
S minar." S e Tu sday, March 21, for d tails. 
Thursday, March 23, · 7 to 10 p.m.: S minar--"Self-Management S minar 
for Men and Women." Part three of a four-week seminar that started 
March 9. Rockford High School. 
Monday, March 21 ·, 7 to 10 p . m.: Workshop- 11Assertiveness Traininq." 
S e Monday, March 20, for d tail~. 
END 
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7B6kx S,r fIn
D11482D14! —xF[ F[ HxG qGB6 PxGO ^BOq PU^GO[ kUBkxG[ BOv HGB^[ 
HxU'.xH HxGq PU'Cv kBHkx 0UBO TUBOvr xGBv bB[RGHbBCC BOv "UCCGqbBCC 
kUBkx BH -6BOv wBCCGq NHBHGd
—xBH x'Okx PFCC xB"G HU PBFH 'OHFC OG*H qGB6 bGVU6G FH kBO bG
H6FGv B.BFO UO B TUBOv
kUBkxGv HGB^d 5F6[H xG6 "UCCGqbBCC HGB^ 
VFOF[xGv HxG [GB[UO PFHx B VFOG p,
p 6GkU6vd& —xG 1BRG6[ xU[HGv 
HxG 7FvPG[H EG.FUOBC HU'6OB^GOH BOv PG6G OB^Gv HU BO BH
CB6.G 
bG6Hxd —xGq BC[U PUO HxGF6 VFVHx [H6BF.xH -6GBH 1BRG[ (UOVG6GOkG 
JHFHCGr BOv CU[H HxGF6 VF6[H
G"G6 -13D( ^BHkx HU ABRCBOv yOF"G6[FHqd
TUBOv[ bB[RGHbBCC HGB^ PUO HxGF6 VU'6Hx kUO[Gk'HF"G -13D( 
HFHCGr CU[FO. UOCq UOG kUOVG6GOkG .B^G HU ABRCBOvd —xG 1BRG6[ PGOH 
UO HU kBWH'6G HxGF6 VF6[H [HBHG kxB^WFUO[xFW FO HxG N7D3Du [^BCC 
kUCCG.G HU'6OB^GOH VU6 PU^GO BOv VGCC UOG .B^G [xU6H UV HxG 7Fv
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F
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uFHx hG"G6q HGB^ [GG^FO. HU WCBq HxG g1BRG6[ HU'.xG6 GBkx [GB

[UOr PFOOFO. F[ .GHHFO. ^U6G BOv ^U6G vFVVFk'CHd uFOOFO. [HB6H[
PFHx HxG kUBkx BOv HxG HqWG UV BHxCGHG [xG 6Gk6'FH[d DkkU6vFO.
HU TUBOvr [xG CUUR[ VU6 ^BH'6G BHxCGHG[ PxU W6F^B6FCq PBOH RO Gv'

kBHFUOr B6G PF
6CFO. HU [GH .UBC[ VU6 HxG^[GC"G[r BOv B6G [GCV
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MED A RELATIONS/ SPORTS Nf'ORMATION ALLENDALE/ M CH GAN 49401
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Michael Millard, Sports Information 
non Thomas SID (245-4930) 
•' -: . 
March 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE (Exclusive to Sports 
Editor Don Badcon, 
Grand Haven Tribune) 
ALLENDALE--This is the year when many women's coaches and teams 
thought they would catch Joan Boand, head asketball and volleyball 
coach at Grand Yalley State. 
That hunch will have to wait until next year efore it can e 
"' tried again on a Boand-coached team. First her volleyball team 
finished the season with a fine 30-13 record.· The Lakers hosted 
the Midwest Regional tournament and were named to an at-large 
erth. They also won their fifth straight Great Lakes Conference 
0 ~title, and lost their first-ever GLIAC match to Oakland University. 
Boand's asketball team won their fourth consecutive GLIAC
title, losing only one conference game to Oakland. The Lakers went 
on to capture their first state championsl"iip in the SMAIAW small 
college tournament for women and fell one game short of the Mid-
west Regional 5 title, losing in the championship game to the 
University of Dayton, 73-60. The Lakers concluded their winningest 
I 
season ever with a 23-6 record. From that championship team, Grand 
Valley ~ill only lose threl of 12 playerS next season. : 
· h · " · ,I 1 h I · k h h Wit · every team seeming to p ay t e :La ers toug er eac sea-
• : 
1 
• ' • ; I d a· ff· it w · · 1 son, winning is getting more an more i icu . inning starts 
I I " i 
with the cqach!and the type of athlete she recruits. Accor~ing 
to Boand, she iooks for ma Jure athletes ~ho primarily want kn edu-
cation, are willing to set goals for themselves, and are self-
I - more - I 
• 
^UHF"BHGvd i3 CFRG WCBqG6[ PxU kU^G V6U^ .UUv VB^FCq bBkR.6U'Ov[r
BOv PxU B6G PFCCFO. HU ^BRG B kU^^FH^GOH HU Gv'kBHFUO BOv [WU6H[d
LCBqG6[dhHxBH VFH FOHU HxF[ WxFCU[UWxq xB"G ^BvG -6BOv wBCCGq PU^GOl
BHxCGHFk[ HxG ['kkG[[ FH F[ HUvBqri [xG [BFvd
J LCBqG6[ B6G UOCq HxG bG.FOOFO. VU6 TUBOvd D[ uU^GOh[ 
DHxCGHFk (UU6vFOBHU6r TUBOv [GG[ F^^GB['6BbCG [H6FvG[ bGFO. ^BvG 
FO PU^GOh[ [WU6H[ BH -6BOv wBCCGqd uxGO VU6^G6 DHxCGHFk 2F6GkHU6 
2UO 2'VGR B66F"Gv UO HxG [kGOG FO fIr BHxCGHFk[ VU6 PU^GO BH 
-6BOv wBCCGq kxBO.Gv v6B[HFkBCCqd 5U6 G*B^WCGr FO WB[H qGB6[ 
PU^GOh[ [WU6H[ PG6G V'OvGv bq HxG Wxq[FkBC Gv'kBHFUO vGWB6H^GOHd 
—xGq OUP B6G V'OvGv bq HxG DHxCGHFk 2GWB6H^GOHd i2UO 2'VGR bG

CFG"Gv FO G­'BC 6F.xH[ VU6 PU^GOd 9Ghv [Bq hFV HxG6Gh[ GOU'.x 
PU^GO FOHG6G[HGv FO B [WU6Hr PG PFCC ^BRG G"G6q GVVU6H HU FOkU6

WU6BHG FH FOHU U'6 HUHBC W6U.6B^rhi TUBOv [BFvd
26d -GU6.G 7Bk 2UOBCv ['kkGGvGv 2'VGR BVHG6 xG ^U"Gv HU 
)GOH NHBHG FO AxFUr BOv xB[ VUCCUPGv FO HxU[G [B^G VUUH&[HGW[d 
TGkB'[G UV HxG xB6v PU6R vUOG bq TUBOv BOv 7Bk 2UOBCvr PU^GOh[ 
VFGCv xUkRGq BOv PU^GOh[ k6GP B6G OUP "B6[FHq [WU6H[ BH -6BOv 
wBCCGqd i3 bGCFG"G BOUHxG6 VBkHU6 FO U'6 ['kkG[[ FO PU^GOh[ 
[WU6H[ F[ W6F^B6FCq HxBH HxG qU'O. PU^GO PxU kU^G xG6G ROUP PG 
xB"G B .UUv W6U.6B^ HU [HB6H PFHxd —xGq ROUP HxBH UOkG HxGq 
.GH xG6Gr HxGq|.GH BO G­'BC [xB6G UV HxG HF^Gr [WBkG BOv VBkFCF

• h m 3HFG[ PFHx HxG ^GOh[ HGB^[d TGCFG"G ^Gr HxBHh[ F^WU6HBOHd —xG
h 3.F6C[ B6G 6GBCCq ^BvG HU VGGC PGCkU^Gv UOkG HxGq bG.FO HU WB6HF
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motivated. "I like players who come from good family ackgrounds, 
and who are willing to make a commitment to education and sports. 
Players,that fit into this philosophy have made Grand Valley women's 
athletic~ the success it is today,'' she said. 
Players are only the eginning for Boand. As Women's 
Athletic Coordinator, Boand sees immeasurable strides eing made 
in women's sports at Grand Valley. When former Athletic Director 
Don Dufek arrived on the scene in 1971, athletics for women at 
Grand Valley changed drastically. For example, in past years 
... (i)' 
women's sports were funded y the physical education department. 
They now are funded y the Athletic Department. "Don Dufek e-
lieved in equal rights for women. He'd say 'if there's enough 
women interested in a sport, we will make every effort to incor-
porate it into our total program,''' Boand said. 
Dr. George Mac Donald succeeded Dufek after he moved to 
Kent State in Ohio, and has followed .in those same footsteps. 
Because of the hard work done y Doand and Mac Donald, women's 
field hockey and women's crew are now varsity sports at Grand 
Valley. "I elieve another factor in our success in women's 
sports is. primarily that the young women who come here know we 
have a good program to start with. They know that once they 
get here, t;heylget an equal share of the time, space and facili-
' . I ties with the men's teams. Believe me, that's important. The 
girls are realiy made to feel welcomed oJce they egin to parti-
cipate,'' Boand!said. 
- more -
I 
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5U6^G6 -6BOv wBCCGq BHxCGHG LBH TBRG6 auqU^FO. LB6Rer "UHGvV
HxG 6GkFWFGOH UV HxG (xB6CG[ 33d 36PFO U'H[HBOvFO. [kxUCB6
BHxCGHG 
BPB6v FOd&fItr F[ TUBOvh[ B[[F[HBOH FO "UCCGqbBCC BOv bB[RGHbBCCd
D kB6GG6 [kU6FO. CGBvG6 FO bB[RGHbBCC abGVU6G FH PB[ b6URGO bq 
9'v[UO"FCCG PU^GO )F^ 9BO[GO CB[H qGB6 BOv B.BFO bq (B6UC wBOvG 
T'OHG HxF[ qGB6er TBRG6 xB[ HxG 'OkBOOq BbFCFHq HU ^UHF"BHG WCBqG6[ 
V6U^ HxG kUBkxh[ WUFOH
UV
"FGP BOv kU^^'OFkBHG PFHx HxG WCBqG6[ bG

kB'[G UV xG6 HFG[ HU -6BOv wBCCGq V6U^ xG6 WCBqFO. vBq[d d iLBH F[ 
UOG UV ^q VU6^G6 BHxCGHG[r BOv kU'Cv [HFCC WCBq VU6 ^G HUvBqd NxG 
JF[ BO G*kGCCGOH kUBkxr DCPBq[ PGCC W6GWB6Gv BOv G*H6G^GCq vGvFkBHGv
t
HU W'HHFO. VU6Hx xG6 bG[H GVVU6Hd 3 PU'Cv xB"G bGGO CU[H PFHxU'H 
xG6 HxF[ qGB6d NxGh[ F^WCG^GOHGv B OGP UVVGO[G FO bB[RGHbBCC BOv 
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Former Grand Valley athlete Pat Baker (Wyoming Park), voted 
the reci_pient of the Charles ll. Irwin outstanding scholar-athlete 
award in.1975, is Boand's assistant in volleyball and asketball. 
A career scoring leader in asketball (before it was roken y 
Hudsonville women Kim Hansen last year and i1~Jain y Carol Vande 
Bunte this year), Baker has the uncanny ability to motivate players 
from the coach's point-of-view and communicate with the players e-
cause of her ties to Grand Valley from her playing days .. "Pat is 
one of my former athletes, and could still play for me today. She 
~is an excellent coach, always well prepared and extremely dedicated 
G . 
to putting forth her est effort. I would have een lost without 
her this year. She's implemented a new offense in asketball and 
has made the volleyball players hard hitters. Pat knows the value 
of a good education, insuring that the student-athlete always puts 
her studies in the proper perspective," Boand said. Baker is 
finishing her masters' degree in physical education from Michigan 
State University, working part-time, and is a full-time coach. 
Baker's turn to e recognized in the coaching record ooks 
will have to t~ke a ackseat to Boand for right now though. 
Boand' s eight-year record ;is 359-130-1 iri ask,etball, volleyball 
. I I ' 
and softball (.734), a sport she gavel u~ to pursue her other duties. 
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I 
respect from male athletes and coaches. Those petty trt'ings have 
• 
1
1 I long sin,ce een replaced y goals of conference, state, regional 
. r . I 
and national tournament success. The game with the University of 
I: 
Dayton in the Regional championship may have given Boar{d,' Baker 
I [ 
and.lier team the impetus for future succ~sses in the world of 
women's sports. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A unique "Learn to Sail" class, combining lectures, the 
latest audio-visual training techniques, workbook learning experience, 
and on-the-water instruction, will be offered April 12 through May 31
by the Grand Valley State Colleges' Community Education Division 
and the GVSC Sailing Club. 
The class, based on a training program developed by International 
Learning Systems (ILS) of Greenwich, Connecticut, will meet Wednesday 
evenings from 7 to 9 p.m. Four additional outings will be held on 
Saturdays and weekday evenings, to provide instruction on Lake 
Macatawa, using Olympic class 16' sailboats. 
The ILS program uses recently developed programmed learning 
techniques, organized into eight lessons, each with a specific learn-
ing objective. The course has been designed to provide the novice 
with a thorough working knowledge of skills required to handle a
small sailboat safely and competently. 
The use of audio-visual techniques helps students gain a working 
knowledge of sailing, which otherwise might take a whole season to 
·accomplish  
The cost of the course is $35. Persons seeking more information 
should write or call the Community Education Division, GVSC, 
Allendale, Michigan 49401, 8~5-6611, ext. 565. 
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ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
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Michael Millard, Spar.ts Inf. 
on Thomas, Sports Inf. irector 
March 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--For the second straight year, Grand Valley senior cager 
Paul Peterman (Muskegon) has been named Great Lakes Conference "Player 
of the Year.'' Peterman set six GLIAC league records in his career, 
including his 363 points scored this season and a league career high 
of 1,041 points. His 22.7 points per game average and 57.1% field 
goal average were tops in the GLIAC this year. Peterman's bid to 
break Fred Roh's career scoring record of 2,038 points fell just seven 
points short when the Lakers were eliminated from NAIA tournament 
play by GLIAC champions Lake Superior State. The Soo Lakers held 
Peterman to 20 points in the NAIA istrict 23 championship garne. 
Joining Peterman on the All-GLIAC team from the Lakers is 
junior Chris Raven (Mason County Central) of Scottville. Raven's 
all-around play and consistency put him on the honors squad. Raven's 
second team selection marks the first time he's been honored by the 
GLIAC. 
The GLIAC coaches initiated an All-GLIAC defensive team this 
year, recognizing the superb defensive play of senior George Fuller of 
etroit (Servite). Fuller, who came to Grand Valley as strictly an 
offensive player, is now regarded as the best defensive player in 
GVSC basketball history. Rounding out the all-defensive team are 
Herczak (Hillsdale), Mitchell (Ferris), Easley (Lake Superior) and 
Allen (Hillsdale). 
-more-
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McKee (Hillsdale), Kjolhede (Lake Superior), Brown (Saginaw 
Valley), and Bates (Lake Superior) round out the offensive first 
team. Second team selections include Raven, Hubka (Northern Michigan), 
Papach (Hillsdale), Fowler (Ferris State) and Plowden (Saginaw 
Valley). 
The Lakers concluded their season with a 19-10 record, 11-5 
in the GLIAC and tied for third place 'with Saginaw Valley. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--Coach Bill Clinger and his Laker thinclads closed out 
their 1977-78 indoor track season with a fifth place finish in the 
Great Lakes Conference Championships at Ferris State College. 
The Lakers accumulated 40 points on the strength of Inkster's 
Larry Harris' victory in the 880-yard run (1:58.6), and second place 
finishes by Ravenna's John Potts in the mile (4:18.6) and Farmington 
Hills' Brian Steusloff in the long jump (22'1"). Steusloff also 
placed third and fifth in the 60-yard intermediate and high hurdles, 
(7.9 and 7.6), respectively. Rounding out the scoring was Wyoming 
Park freshman sprinter Billy Barr's thi~d in the 60-yard dash. This 
accomplishment has to be especially pleasing to Clinger since 
Hillsdale's hold on to the sprints this season has only been broken 
by Barr. According to Clinger, if Barr is willing to work harder 
and dedicate himself totally, he could put himself in front of the 
other sprinters in the GLIAC. 
Hillsdale College reversed an earlier loss to Saginaw Valley 
at the NAIA istrict Chamionships. The Chargers won the GLIAC
with 151 points compared to 134 points for SVSC. Host school Ferris 
State wound up in third with 114 points, followed by Northwood 85, 
GVSC 40 and Wayne State, once the power of the GLIAC, in sixth with 
31 points. 
Grand Valley opens its outdoor season on April 15 at the Midland 
aily News Relays. Look for senior Larry Harris to close out his Laker 
career in fine fashion. Harris has virtually rewritten every Laker 
middle distance record in his career and for the past three seasons 
has owned the GLIAC middle distance· races. 
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FOR IMi\mDil\'l'E HELEi\SE 
ALLENDALE--Granc1 Valley :;tat:c,' s wrest.l.in9 team wi.11 have to be happy 
for one more year in the bridesmaid rolci. For the r,ccond strainht 
year, the Lakers ended their season in sci<innd plc1c0; .:i.t the N/\I,'\ 
national tournament. 
Going into the final nwt:ch, Laker heavy1-:eight: Ron Essink (Zeeland) 
barely missed bringing the t.i.tle to Allendale, loi;i.1H_r l:ile first time 
this season while wrestling fo1: the nnt.i.onill chc1mpionsh.i.p. i::ssink' s 
one point title loss proved to be the only goal tJ1i1t eluded the 
sophomore this year. After .l.osi:1g .L11 thE: first round of the 1.976-77 
national tournament, Essi11k llegan work to ntakc himself the best 
heavyweight possible. Then! is a qoud chance tl1e G-6, 225-pound 
two-sport (football) standout will wrestle in the NCAA championships 
next season. 
The Lakers lost the te.:un cl1ampio11sh.ip to f.i.ftlt-r-;eedecl S,i11thern 
Oreqon State. Along the! way, suphornon.! n.i.cltael 7\l>rams (f'onl:i,1c 
Northern) and Gi:,11hl Rapids ju11:i.o.r ,J.im !;!Juti.ch (\-Jc1sL C~1U101:ic) 1-:on the 
158·-and 134-pound national· t.i.i-lcs. Botlt wt:c!;tle1:!,; 1-0t11n1 next yeat· 
to bolster the Lakers' ch,1.nc:es ,it the l:<!,1111 title t!t,1t !Jai, n,1ri:owJ.y 
escaped them the last two seasrn1s. 
-more--
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The road to the national championship was especially gratifying 
for Abrams. In the GLIAC, he lost to Lake Superior's Roger Dallas 
by default after Dallas built an uns rmountable 11-1 lead. Abrams 
faced Dallas in the national championship finals, reversing the earlier 
defeat for a 9-4 victory and the 158-pound crown. 
Shutich, alon  with Essink, was Grand Valley's most consistent 
wrestler this season. Shutich started slowly early in the year, 
but looked awesome in competition after Christmas break. He is one of 
the many junior college transfers {GRJC) that have kept the Lakers' 
winning tradition and ultimate goal of the national title within grasp. 
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OR IMMEDIATE RELEASE 
•' I ALLENDALE--The Grand Valley State women's softball team will be hard 
pressed to improve their 1977 record. But, according to coach Ann 
Rancourt, there should be no reason why the Lakers can't. 
,-. 
Although finishing 23-3 overall and a.perfect 14-0 in the Great 
Lakes Conference last year and losing two first-rate players to a 
college in Texa·s, the Lakers should be tougher and more 
season. 
I 
unified this 
I 
:1 
11 
The primary reason for that assumption is that the Lakers return 
all but one starter, have another year of experience and·rnaturity, and 
have a co~ps of outstanding freshmen on the team. Ruth Crowe, who 
pitched ~llendale High School to the State Class D crown last spring, 
Laurie Reynolds (Clawson), and Kim Martens (Royal Oak), all pitchers, 
strengthen the Lakers' bid for improvement. 
Ro1;1n~ing out the 1978 softball team are Marci.a Brescol (Temperance), 
Lorin Cart;wright (East Detroit), Darva Cheyne (Wyoming Park), Marlene 
1Hassevo6rt (Hudsonville), aith ·11eikkila (Middleville), Marie Hyde 
'(Emmett), Jackie Johnson (East Tawas), Diane Miller (Marlette)', Jody 
'Rabbers (Stevensville), Donna Sass (Adrian), Pam Strait (Muskegon), 
·:;,eg Van Antwf:i!rp (St. Clair Shores-Lakeview) and Carol Vande Bunte 
\ / " 
. . 
(Hudsonville) • 
Reynolds, Cheyne, Heikkela, Miller, Rabbers, Van Antwerp and 
Vande Bunte all play on the varsity basketball team. Sass was on the 
' 
.basketball team and volleyball teams, while Hassevoort and Martens 
.. played for the volleyball team; 
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APRIL 
10 
11 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
26 
28 
29 
MAY 
1 
3 
5 - 6 
8 
12 - 13 
24 - 27 
WOMEN'S SO TBALL
Coached by Ann Rancourt 
at University of Michigan 
at Hope College 
at Michigan State University 
OAKLAND UNIVERSITY*
CALVIN COLLEGE 
at Central Michigan University 
at Western Michigan University 
FERRIS STATE COLLEGE* 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
at Wayne State University* 
LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE* 
HILLSDALE COLLEGE* 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY
SMAIAW Softball Tournament at Grand Valley 
at Calvin College 
MAIAW Regional 'l'ournament at Grand Valley 
College World Series at Omaha, NB 
All games will be doubleheaders 
3 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
2 p.m. 
3 p.m. 
3 p. m. 
3 p. m. 
1 p.m. 
3 p.rn. 
2 p.m. 
1 p.m. 
3 p. m .. 
3 p.m. 
3 p.m. 
All HOME games will be played at the Allendale Recreation Center HOME games in capital letters 
*Denotes GLIAC games 
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ALLENDALE--Grand Rapids' Donald Stafford has been named new golf 
coach at Grand Valley Stat-:. Staff<•rd' s appointment was announced by 
Athletic Director Dr. Geor re MacDonc.ld. 
Stafford will be maki 1g his co,,ching debut this spring, succeed-
ing Bob Funnell, the Grand ijaven Gblf· Club professional, golf coach 
.at GVSC for the past five ,ears. 
''We're delighted to h we Stafford on our sta~f,'' ~aid MacDonald. 
"He has the enthusiasm and the dedication our golf program need,;." 
For the pa~t· 10 years Stafford has been ~c~ively involved with 
the amputee golf progr~m 0,1 the local and national level. He is , 
President of the Michigan Amputee Golf Association and serves as 
Secretary of the National Amputee Golf Association. 
Stafford is an active competitor, and finished third in the 
Canadian Amputee Tournament last September. , 
He ·recently received a citation of merit from the Professional 
· Golfers Association (PGA) for his work developing clinics and teach_inq 
-disabled and handicapped golfers. 
The Lakers return eight lettermen that last year brought Gra_nd 
Valley a fourth place finish in the GLIAC. Heading the list that 
Sta~ford is confident w:i l] imprqVf! the Lakers' position in conference 
'µlay is Bi]l Rogge. A two-ye,n: Al.l-GLIAC selection, Hogge set a 
school record 72 and tied for low medalist in the F~rniture City 
'l'ournament at Grand Haven Golf Club with a 308. 
. . ! 
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Counted on heavily will be freshman Tom Leafstat, Ludington's 
Class B medalist. Other lettermen include senior Denny Thompson 
(Scottville Mason County Central), Chris Raven (also of Scottville), 
senior Danny Gunder (Tecu1nseh), junior Tom Hardecki (Wyandotte), 
sophomore Blair McNamara (Gra11d Rapids Northview), junior Jim 
Jakabowski_ (Grand Rapids U11ion) and sqphomore Stu Bassett .(Zeeland). 
Rounding out the squad, as o.E March 20, are seniors Larry Rood 
(Berkeley), Tim O'Brien (Grand Rapi.clr,; \vest Catholic) ,:ind Joe lloyle 
(Kalamazoo Hackett), sophomore Mark Chekli.ch (Bloomfield llil.ls Lasher) 
•J:> 
o and freshman Phil Maniaci (Mt. Clemens). 
The Lakers Open their 1978 season on tlIB road against Alma 
College, April 21. 
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GOLF 
Coached by Donald Stafford 
at Alma College 
at Tri-State University (IN) 
at erris State College 
' - ----------- -
12 noon 
10 a.m. 
10 a.m. 
... 
• 
at Bay Valley Intercollegiate 10 and 8 a.m. 
at Ferris State College (with Oakland, 
Wayne State University and erris State) 
OAKLAND UNIVERSITY & SAGINAW VALLEY STATE 
FURNITURE CITY TOURNEY (Grand Rapids) 
12 noon 
12 noon 
9 a.m. 
at Oakland University, Oakland Intercollegiate 1 p.m. 
NAIA District 23 Championships at Alma (Lake Isorela) 
GLIAC Championships at Midland Country Club 
10 a.m. 
time TBA 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 27 to MARCH 6, 1978 
Monday, February 27, 12 noon: Film--"World Within a World." Part of 
the Ascent of Man series by Jacob Bronowski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monday, February 27, 3 and 7 p.m.: Film--"Tristana." Sponsored by 
the Russian, Spanish and French Clubs. Lake Huron Hall, Room 132. 
Monday, Februar;t ·21,. 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"Ho~ to Manage Your 
Small Business Profitably." Meets Monday through Thursday for 
two weeks. $60 fee includes opening dinner with leaders. Campus 
Center. For more information, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, February 28, 6:30 to 9 p.m.: 
Your Small Business Profitably." 
details. 
Workshop--"How to Manage 
See Monda~, February 27, for 
Tuesda~, February 28, 6:30 p.m.: Women's basketball. Calvin College. 
Field House. 
Tuesday, February 28, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Livin  with Yourself 
as a Working Mother." Part of the "Woman as an Individual" 
Workshop. $12. Lake Michi an Hall, Room 105. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611 ·, ext. 565. 
' Wednesday, March l ·, 3 and 7:30 p.m.: Film--"The Misfits." ·starring 
Marilyn Monroe and Clark Gable. Sponsored by the Programmin  
Board. Lake Huron Hall, Room 132. 
Wednesday, March 1, 3 p.m.: Third Programmin  Board . Spring Quarter 
Allocation Request Meeting. Campus Center, North Conference Room. 
Wednesday, March 1, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably." See Monday, February 27, for details. 
Wednesday, March 1, 7:30 p.m.: Men's basketball. · · Varsity at Hillsdale 
{rescheduled from January 28). 
-mor·e- ·• 
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GVSC Calendar of Events -2- February 13, 1978 
Thursday, March 2, all day: Wrestlin . NAIA National Tournament. 
Whitewater, Wisconsin. 
Thursday, March 2: Women's basketball. 
University. Rochester, Michigan. 
SMAIAW Tournament. Oakland 
Game times to be announced. 
Thursday, March 2, 6:30 to 9 p.m.: Workshop--"How to Manage Your 
Small Business Profitably.'' See Monday, February 27, for details. 
Friday, March 3, all day: Wrestlin . NAIA National Tournament. 
Whitewater, Wisconsin. 
Friday, March 3: 
University. 
Women's basketball. 
Rochester, Michi an. 
SMAIAW Tournament. Oakland 
Game times to be announced. 
Friday, March 3: GVSC Singers, Festival Chorale, and the Seven 
Centuries Singers and Instrumentalists. Anglo-Flemish Festival, 
St. Francis Xavier Church, Petoskey, Michi an. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Performance times to be announced. 
Saturday, March 4: Music. Anglo-Flemish Festival. See Friday, 
March 3, for details. 
Saturday, March 4, all day: Wrestlin . NAIA National Tournament. 
Whitewater, Wisconsin. 
Saturday, March 4: Women's basketball. SMAIAW Tournament. Oakland 
University. Rochester, Michi an. Game times to be announced. 
Saturday, March 4, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Assertiveness 
Trainin ." $24. Lake Michi an Hall, Room 105. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturdaa, March 4, 12 noon: Track. Grand Valley State Colleges 
In oar Invitational. Field House. 
Sunday, March 5: Music. Anglo-Flemish Festival. See Friday, March 3, 
for details. 
Monday, March 6, 12 noon: Film--"Knowledge or Certainty." Concludes 
the Ascent of Man series by Jacob Bronowski. Sponsored by 
College IV. Campus Center, room to be announced. 
Monday, March 6, 3 and 7 p.m.: Film--"Hiroshima Mon Amour." Sponsored 
by the Spanish, Russian and French Clubs. Lake Huron Hall, · 
Room 132. 
Monday, March 6, 6:30 to 9 p.m.: 
Small Business Profitably." 
Workshop--"How to. Manage Your 
See Monday, February 27, for details. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-3- February 13, 1978 
Monday, March 6, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Elimination of Self-
Defeating Behavior." Part of the "Woman as an ·Individual" 
Workshop. $2.4. Rockford Hiqh School, Room·9. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Monday, March 6, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"The Idea of 
Community and Popular Culture." Part of the Courses by 
Newspaper series. Muskegon Community College,· Overbrook Theatre. 
Exhibitions: 
Tuesday, February 21, to Monday, March 13, 9 a.m. to 5 p.m.: Painting. 
Show. Sponsored by the CAS art department. Campus Center 
Gallery. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
March 28, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Sculptors anxious to exchange ideas, or art aficionados 
interested in learning more about sculptural values will have a chance 
to meet during the "Sculpture 'Talk' Shop,'' a two-day workshop sch~duled 
April 6 and 7 at Grand Rapids' Pantlind Hotel. 
The workshop will feature lectures, slide shows, films and 
discussions of . sculptures and sculptural valu~s and techniques by 
prominent sculptors from the Midwest. A reception and banquet with 
music and entertainment will be held Thursday night for workshop 
participants. 
Appearing at the workshop will be nationally recognized artist 
Eugene A. Horvath. Horvath has massive metal sculptures displayed 
at colleges, parks and buildings across the continent, and is nown 
for his innovative ideas on working with stainless steel, steel and 
bronze. He will speak on creating images and on promoting and marketing 
sculpture. 
The workshop begins Thursday, April 6, at 8:15 a.m. with 
registration and coffee. The cost is $20 for non-students and $10 
for students wishing to attend the reception and banquet. Students 
-more-
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News Re lease , -2- . March 28, 1978 
participating only in day-time activities may do so for $1 per day. 
Sponsors of the workshop are Grand Valley State Colleges' 
Community Education Division and the College of Arts and Sciences 
art department. For more information, contact the Community Education 
Division, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan, 49~01, 
telephone (616) 895-6611, ext. 565. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Does science belong to the people? Is small beautiful  
Does history have a future? Scholars from Yugoslavia, Poland, Austria 
and the United States will discuss these and other questions at an 
international symposium to be held at Grand valley State Colleges on 
April 10, 11 and 12. 
Two noted historians, William H. McNeill, a Robert A. Milliken 
Distinguished Service Professor of History at the University of Chicago, 
and John V.A. Fine, Jr., associate professor of history at the University 
of Michigan, will deliver the keynote address and serve as luncheon 
speaker, respectivel , at the Second International Symposium on Social 
Change in the Contemporary World. 
' Also presenting papers at the symposium will be faculty members 
from the University of Saraje o, Grand Valley, Calvin, Hope, Aquinas, 
Grand Rapids Junior College, Western Michigan, Western Theological 
Seminary, Denison University, Ohio State, and North Texas University, 
as well as professionals Erom the Grand Rapids and Holland public school 
systems and the Austrian consulate. 
-more-
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GVSC News Release . -2- . ~1arch 29, 1978 
The purpose of the symposium, according to Michael Haviland, 
Director of the International Studies Institute at Grand valley, 
is to increase communications between the East and the West and thereby 
enhance the potential for peaceful coexistence. 
The symposium is sponsored by Grand Valley state Colleges and 
the University of Saraje o (Yugoslavia). For more information, contact 
the International Studies Institue, (616) 895-6611, ext. 212. 
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AL LENDALE--Uncle Vinty, described by critics as a "one-man visual showman," _-.. "a mixture between Frank 
Zappa, Ario Guthrie and Groucho Marx". . "a cure for grouchiness," will a ear at Grand Valley State Colleges 
on Thursday, A ril 13. 
Vinton Medbury, Jr., a native of Rhode Island, began his singing career with the Barrington Boys' Choir. 
After his voice started to change, Medbury began classical iano training, com leting five years of piano before en-
tering the University of Rhode Island as a re-med student. 
Dissatisfied with college academic life, Medbury joined "The Ascots,"earning recognition as the organist 
with Wilson Pickett's "Midnight Hour" recording, which reached the to  ten in the United States. 
Medbury's professional career also included touring with the acid -rock grou  "Deviled Ham," acting in and 
managing the Looking Glass Theatre, a children's theatre that toured Rhode Island's grade schools. He performed 
,, 
throughout the United States and Canada in small coffee houses, at college concerts and rock festivals. During these 
tours, Vinty, as he began to be called, and four fellow musicians formed the "Uncle Vinty Show," which was pat-
terned after his solo act. But once again, in 1 75, Vinty chose to go the solo route, .returning to the one-man format 
he uses in his concerts today. 
Recently, Vinty has toured throughout the United States and in Euro e and England, following perform-
ances in Egy t and Greece as a guest of a dance com any on a State De artment-sponsored tour. 
\
Uncle Vinty is well known locally, erforming several tim'e~ a year in the Grand Ra ids area. His ability as a 
' 
songwriter and keyboard layer are matched by his im ressive ability as an entertainer. 
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Uncle Vinty is scheduled to a ear in Grand Valley's Commons, South Dining Room, at :30 .m. on 
A ril 13. 
Tickets in advance are $1.50, and may be urchased at the Laker Landing concession stand in the Cam us 
Center, or at Believe in Music, Fulton Street, Grand Ra ids. Tickets at the door are $1.50 for students, and $2.00 
for non-students. 
The concert is s onsored by GVSC's Programming Board and Vets Brotherhood. 
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Dave Wood, Public Relations Intern
March 29, 1978 
ALLENDALE--Planning, a vital but frequentl  ignored function of top executives that can mean the difference 
between success or failure of an organization, will be the topic of a one-day workshop led by management expert 
G. J. (Jack) Bologna. 
Sponsored by Grand Valley State Colleges' School of Business Administration, "Strategic Planning" will 
expose senior executives and administrators to tools, techniques, and strategies for developing organizational 
plans. The workshop will be held in the Gold Room of the President's Motor Inn, located in Grand Rapids, from 
8:30 a.m. to 5 p.m. on Wednesday, April 12. The tax-deductible cost of the workshop is $50 per person, and in-
cludes lunch and all necessary materials. 
Bologna, president of George Odiorne Associates, a management-consulting firm, holds degrees in account-
ing and law, and has done graduate work in business administration. He's worked as an executive in the federal 
government, lectured at colleges and universities, and served as project manager for the installation of Strategic
Planning or Management by Objectives management systems at many companies. 
Topics to be covered during the workshop include planning methods, why managers fail to plan, and 
strategic planning methodology. Adequate opportunity will be provided for participants to converse with Bologna. 
Enrollment in the workshop is limited, and reservations should be made in advance. For more information, 
contact Professor John 8. Payne, Sr., School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401, telephone 895-6611, extension 562. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--What effects do the social, economic, and environmental 
systems in the United States have on contemporary American fa ilies? 
A two-day workshop, scheduled for May 8 and 9 at Grarid Valley State 
Colleges, will explore that question. 
"The American Family," a workshop combining three major present-
ations by nationally known experts in fa ily relations and economics, 
three panel discussions, and 18 small workshops, will be held in 
Grand Valley's Campus Center. There is no charge for attending the 
workshop. 
Making major presentations on the first day will be Joan Costello, 
Lois Ellen Datta, and Herbert Gutman. Costello, a clinical psycholo-
gist with 18 years experience and the dean of Chicago's Erikson 
Institute for Early Education, is best known.as the author of Growing 
Up American: Contemporary Children and Their Society. Datta, 
assistant director of the Education and Work Group of the National 
Institute of Education, has 22 years of experience in teaching, research 
and administration related to fa ily problems, and has published 
numerous works on education and child welfare policy. Gutman is a
professor of economic history at the City College of New York, and 
has lectured throughout the United States and Europe. The speakers 
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will answer questions and hold open discussions after their 
presentations. 
Leading the small workshops will be faculty members from 
Grand Valley's lvilliam Ja es College, and counselors and supervisors 
from area social welfare agencies. 
The workshop was developed and funded by William Ja es College. 
More information may be obtained by contacting Grand Valley's 
Community Education Division, Allendale, Michigan ~9401, telephone 
(616) 895-6611, ext. 565. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area citizens will have an opportunity to voice their 
opinions on how libraries can be improved at a regional conference 
to be held at Grand Valley State Colleges on April 5. 
The conference is one of several area meetings leading to a
White House Conference on Libraries and Information Services to be 
held in Washington in the fall of 1979. The purpose of the conference 
is to develop recommendations for improving the nation's libraries 
and information centers. 
"Grass roots" involvement is an important concern of conference 
organizers, according to Stephen Ford and Gerald A. Elliott, co-
chair ersons of the area conference. 
"The conference is not only for people who work in libraries, 
but especially for those who use them," Ford, director of the GVSC 
library, said. "It's' a chance for all citizens to exchange ideas and 
put their thoughts about libraries on record--the way they are and 
, 
the way they should be." 
-more-
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The local conference is for people from Kent, Ottawa, Muskegon, 
Montcalm and Ionia counties. At the meeting, delegates will be elected 
to represent the five-county area at the Michigan White House Con-
ference to be held in Lansing next fall. Delegates to the national 
conference will be chosen from the state conferences. 
"Delegates to the state-level conferences will be selected so that 
there will be twice as many citizens as librarians involved," Ford 
said. "It's essential that we reach as diverse a public as we can for 
our area conference and that we involve people representing many 
groups, interests and needs.'' 
The local conference will include an introductory speech by 
Dr. Lester DeKoster, a media presentation on "Libraries Are for 
People," small discussion groups and a public hearing during which 
statements from citizens and organizations will be recorded for 
transmission to the Michigan Conference. 
There will be no admission or registration charge for the 
conference, which will be held from 9:30 a.m. to 3:00 p.m. at Grand 
Valley's Calder Fine Arts Center and Campus Center. Food service will 
be available on campus. 
Persons who plan to attend the conference are urged to call 
the GVSC library, (616) 895-6611, so that adequate space can be 
arranged for the meeting. 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
March 30, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Financial planning for retirement is the subject of free 
seminars to be offered on ApriJ. 11, 18 and 20. 
Ron Hillary, of Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 
will discuss IRA and Kenough retirement plans in the seminars, which 
are co-sponsored by Merrill Lynch and Grand Valley State's School of 
Business Administration. Each seminar will includes short videotape 
presentation as well as opportunities for participants to ask 
questions. 
The April 11 and 20 programs will be held at the Merrill Lynch 
office in the Frey Building, 300 Ottawa N.W., Grand Rapids. The 
April 18 meeting will be in Room 132, Lake Huron Hall, on Grand 
Valley's campus. Each program will begin at 8 p.m. 
Persons who wish to attend the program should telephone Merrill 
Lynch, 774-4271, or Jack Payne, director of the GVSC School of Business 
Administration, 895-6611, ext. 562, to reserve seats. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Clarice Geels, Public Relations 
March 30, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Board of Control of Grand Valley State Colleges 
will meet at 1:30 p.rn. on Fri ay, April 14, in the Campus Center. 
Included in the tentative agenda will be consideration of the 
Master of Social Work program, a financial ai  report and an energy 
report. 
The complete tentative ~genda is as follows: Approval of minutes 
of the previous meeting; personnel actions; revisions to the 1977-78 
compensation schedule; Student Activities Allocation report; gifts 
and grants received; personnel policy for political candidates and 
office holders; changes to the clerical, office and technical staff 
personnel program ; re ~isi n t , the 1 977-78 g~nera . fund budge :; 
revisions to 'i.:.h 197 - , ~ au :dL_ar 
0
• f ,nd budgets; 1978-79 ro m and 
board chang~s; ten~ative 1978-79 auxiliary fund budgets; and the 
Master of Social Work program. 
Reports include those on energy, the student code, student 
governance and financial aid. 
END 
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Dave Wood, Public Relations Intern 
March 30, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Performance reviews can be valuable aids to managers 
who must evaluate employees' progress toward desired goals. A 
workshop hosted by Grand Valley State Colleges on April 20 will help 
supervisory personnel create successful performance review systems. 
" he Performance Review: How to Ma e It Productive" will present 
solid reationales for workable, productive performance review systems, 
and will explain the mechanics for creating a successful performance 
review. Participants will be shown how to set goals and review 
employees' progress against them in a productive,manner, so that all 
parties benefit from the process. 
Leading the workshop will be William C. McDonagh, director 
of manpower planning and development at Foremost Insurance Com-
pany in Grand Rapids. McDonagh has developed and conducted workshops 
in time management and related areas in his own company and 
for outside groups and has lectured at the University of Michigan. 
Grand Valley's Community Education Division is sponsoring the 
workshop, which begins at 3:30 a.m. on April 20 with coffee and 
registration. Cost of the all-day program is $20, including lunch. 
For more information, contact the Community Education Division, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 
(616) 895-6611, ext. 565. 
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GRAN VALLEY STATE COLLEGES 
ME A RELAT ONS/ SPORTS NFORMATION 
ALLEN ALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area residents nay have a sneak preview of 980 Olympic 
wrestling competition when the Japanese Worid Cup wrestling squad 
meets a team of West Michigan All-Stars on April . That's 
because several members of the Japanese team are expected to 
be selected for their country's next Olympic squad~ 
' 
The visit marks the third exposure for some team members to 
competition from West Hichigan. Some of the Japanese wrestlers came 
to the area in 974 as part of a junior squad and .they also wrestled 
a ainst an NAIA All-Star squad that toured the Far East last summer. 
. . 
The All-Star ~quad was led by Grand Valley's wrestling coach Jim Scott 
and two of his outstanding wrestlers, Jamie Hosford and John Harris. 
The current trip by the Japanese team is an outgrowth of the cultural 
exchange between the NAIA and the Japanese overnment~ 
The Japanese team will arrive from Toledo, where they will have 
competed a ainst the Cuban and Soviet teams. While in Grand Rapids, 
they will tour area businesses and the Grand Valley campus. From here 
they will o to Ames, Iowa, where they will compete in the United 
States Freestyle Wrestling Tournament. The J~panese.team is also 
scheduled to wrestle other all-star teams in Michigan and in the 
United States before they return home. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 3 , 978 
Grand Rapids' Hosford and Battle Creek's Harris are among 
the many Grand Valley alumni and area ·all-stars practicing on Tuesdays 
and Thursdays to win the honor of representing West Michigan. The 
all-star team will be determined during a special _challenge match 
session scheduled April 6 at Grand Valley. Many o·f the wrestlers 
vying for spots on the All-Star squad are members of Scott's team. 
Tickets for the event are $2.00 for adults and $ .00 for students 
with I.D.'s. Advance tickets are available in the main office of the 
Field House between 8:30 a.m. and 5 p.m. daily, or by calling 895-6611, 
ext. 259 for reservations. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
APRIL, 1978 
NEWS BUREAU_ I COLLEGE. LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, April 1, 8 p.m.: Slavic Folk Ensemble. Sponsored by the Performing Arts Center. $2, general admission, $1 .. for students. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday, April 1·, 9· p ·.m.· to 1 . a·.m.: Welcome Back/April Fools' Party. Sponsored by the Programming Board. Campus Center Theatr fl . The Games Room will also be open. 
Sunday, April 2, '3 p.m.: Grand Rapids Symphony, Guillermo Fierens, guest artist. Sponsored by the Performing Arts Center. $2.50, general admission, $1.50 for students. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, April 5, 9:30 a.m. to 4 p.m.: Music Department Visitation Day. Sponsored by the Performing Arts Center. Calder Fine Arts 
Center. 
Wednesday, April 5, 12· noon: Vocal music--Seven Centuries Singers. 
European Tour Benefit. Sponsored by the Performing Arts Center. Admission charge to be announced. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, April ' 5, 2 p.m.: Baseball. Kalamazoo Valley at Grand 
Valley. Doubleheader. 
Thursday, April 6, 9·:30 ·a.m ·. to 4 p.m.: Workshop- "Sculpture 'Talk' Shop." Fee to be announced. Calder Fine Arts Center. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, April 6, 1 p.m.: Baseball. Hope College at Grand Valley. 
Doubleheader. 
Thursday, April 6·, 6 to 8 p.m.: Workshop- "Basic Pattern Drafting 
for Fashion Design." Linda Armon, instructor. Meets Thu:rsdays 
until June 8. Enrollment limited to 12 students. $40. 
Grand Valley State Colleges. For more details, call the Community Education Division, 895-6~11, ext. 565. 
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, c~sc Calendar of Events -2- March 15, 1978 
Friday, April 7, 9 a.m. to 4 p~m.: ·Workshop--"Single Parenting 
Workshop." Led by t-Jilliam S. Warner, Ph.D. , Gestalt Institute 
of Cleveland. $25. Campus Center. For more details, call the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, April 7, 9:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop- "Sculpture 'Talk' 
Shop." See Thursday, April 6, for details. 
Saturday, 
Led 
call 
April 8, 9 a.m. to 4:30 .m.: Workshop- "Drawing Basics." 
y Donal Kerr. 20. Cedar Studios. For more details, 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, Afiril 8, 1 p.m.: 
Double eader.
Baseball. Ferris State at Grand Valley. 
Saturday, April ·a,· ·9 p.m.: 
recital. Sponsored by 
Theatre. 
William and Robert Beidler, faculty vocal 
the Performing Arts Center. Lo.uis Armstrong 
Sunday, April 9, 1 p.m.: Baseball. Grand Valley at Kellogg Community 
College. Battle Creek, Michigan. Doubleheader. 
Monday, April 10, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Ferris State. 
Big Rapids, Michigan. 
Monday, April 10, 3 ~.m.: Women's softball. Grand Valley at the 
University of Michigan. Ann Arbor, Michigan. Doubleheader. 
_M...;o_n_d_a_y~,.......,.A_,.p_r;;..1._· l-'--"'l'--0-','---:4c:-_t-.co_,,...lc.,0._.P"-::•,-m...;;... : Symposium--" Social Change in the 
Contemporary World." Sponsored by Grand Valley State Colleges 
and the University of Sarajevo. Campus Center Multipurpose Room. 
For more information, call the International Studies Institute, 
895-6611, ext. 212. 
Tuesday, April 11, 9 a.m. to 5 p.m.: Symposium--"Social Change in 
the Contemporary World. 11 See Monday, April 10, for details. 
Tuesday, April 11, 12 noon: Workshop- "On the Road to Better Marketing: 
One Firm~s Adventures in Planning." Presented by the West 
Michigan Chapter of the American Marketing Association. Led by 
president-elect Vern McGinnis. No charge. Lake Huron Hall, 
Room 132. 
Tuesday, April 11, 1 p.m.: Baseball. 
Uni •rersi ty. Rochester, Michigan. 
Grand Valley at Oakland 
Doubleheader. 
Tuesday, April 11, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Calvin College. 
Tuesday, April 11, 3 ~.m.: Women's softball. Grand Valley at Hope 
College. Hollan, Michigan. Doubleheader . 
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Tuesday, April 11, 7 to 10 p.i:n.: ~orkshop--"Financial Planning for 
Women." $6. Lake Michigan Hall, Room 105. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 11, 7:30 p.m.: Wrestling. Japanese World Cup 
Wrestling Team vs, West Michigan All-Stars. $2, adults; $1 
for students with IDs. Advance tickets available from the Grand 
Valley State Colleges athletic department, 895-6611, ext. 259. 
Tuesday, April 11, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"Social Change 
in Popular Culture." Part of the "Courses by Newspaper" series. 
Muskegon Community College_, Overbrook Theatre. 
Wednesda, A ril 12 8:30 a.m. to 5 Workshop--"Strategic 
Planning." Led by Jack Balungo. 50, includes lunch. Gold 
Room, President's Motor Inn, 3221 Plainfield, N.E., at I-96. 
For more details, call Professor John B. Payne, Sr., School of 
Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday{; April 12, 9 a.m. to 2:30 p.m.: Symposium--"Social Change 
int e Contemporary World." See Monday, April 10, for details. 
Wednesda 1, April 12f 1 p.m.: Col ege. Doub eheader. Baseball. Grand Valley at Calvin 
Wednesday, April 12, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Kalamazoo 
Valley Community College. Kalamazoo, Michigan. 
Wednesday, April 12, 7 to 9 p.m.: Workshop- "Learn to Sail." Meets 
on Wednesdays until May 31. Saturday outings on Lake Macatawa 
to be arranged. $35. Grand Valley State Colleges. For more 
details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, April 12, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"Social Change 
in Popular Culture.'' Part of the ''Courses by Newspaper'' series. 
Grand Rapids Press, Community Room. 
Thursday, April 13, 2 p.m.: Baseball. Grand Valley at Central 
Michigan University. Mount Pleasant, Michigan. Doubleheader. 
Thursday, April 1:3, 3 e.m.: Women's softball. Grand Valley at 
Michigan State University. East Lansing, Michigan. Doubleheader. 
Thursday, April 13, 3 p.m.: Tennis. Grand Rapids Junior College at 
Grand Valley. 
Thursday, April 13, 6 to 8 p.m.: Workshop- "Basic Pattern Drafting 
for Fashion Design." See Thursday, April 6, for details. 
Thursday, April 13, 7 to 9:30· p.m.: Workshop--"Insurance and Risk . 
· Consideration of Small Business." Led by Leslie Lindsay,.· Droski 
L1.ndsay, and Meyers I_ndependent Agents. Meets Thursdays until 
May 4. $35. Grand Valley State Colleges. For more details, call 
PLofessor John B. Payne; Sr.; School of Business Adn1inistration, 
895-6611, ext. 562. 
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Thursday, April 13, 9:30 p.m.: Concert--Uncl  Vinty. Sponsored by the Programming Board and Vets Brotherhood. Tickets available 
at the Housing Office, Laker Landing concession stand in the Campus Center, and Believe in Music, 1005 E. Fulton. Tickets 
are $1.50 in advance, $2 for non-students and $1.50 for students. on performance night. Commons, South Dining Room. 
Friday, April 14, 9 a.m.: Tennis. Oakland University at Grand Valley. 
Friday, April 14, 2 p.m.: Women's softball. Oakland University at Grand Valley. Allendale Recreation Center. Doubleheader. 
Friday, April 14, 3 p.m.: · Tennis. Wayne State University at Grand Valley. 
Saturday, April 15, 9 a.m.: Tennis. Aquinas College vs. Wayne State University. At Grand Valley. 
Saturday, April 15, 11 a.m.: Track. Midland Daily News Relays. Midland, Michigan. 
Saturday, April 15, l p.m.: Crew. Grand Valley at Notre Dame. South Bend, Indiana, 
Saturday, April 15, l p.m.: Baseball. Northwood Institute at Grand Valley. Doubleheader. 
Saturday, April 15, 3 p.m.: Tennis. Aquinas College at Grand Valley. 
Saturday, April 15, 3 ~.m.: Women's softball. Calvin at Grand Valley. Allendale Recreation Center. Doubleheader. 
Monday, April 17, 2 to 4 p.m.:. Workshop- "Grant Workshop." No charge. Campus Center, Conference Rooms D, E, and F. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Monday, April 17, 3 p.m.: Tennis. Spring Arbor at Grand Valley. 
Monday, April 17, 8 p.m.: Spring Band Concert. William Root, 
conductor. Paul Grischke, clarinet soloist. Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, April 18, l p.m.: Baseball. 
University. Detroit, Michigan. 
Grand Valley at Wayne State 
Doubleheader. 
Tuesday 1 April 18,. 7 to 10 p.m.: Workshop- "Meaningful Middle Years." $12. Lake Michigan Hall, Room 105. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 18, 9 p.m. to closing: All-Campus Concert Band Pizza Party. Sponsored by the Concert Band, funded by the Programming Board. $2.75. Tickets available at the Housing Office and Laker Landing concession stand in the Campus Center. Village Inn Pizza, 3303 Alpine N.W., Grand.Rapids. 
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Wednesday, April· 19, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Hillsdale. 
Wednesday, April· 19, 7 to ·9 p.m.: Workshop--"Learn to Sail." See Wednesday, April 12, for details. 
Wedn·esday,· April 19, 8 p.m.: "Vanities." A play by J,1ck Heifner. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. Tickets are $2.50, general admissi<)n, and $1 for 
students on Wednesday and Thursday. For reservatLons, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, from 8:30 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or Stage 3, 454-0481, 6 to 7:30 p.m. on performance nights. 
Thursday, April 20, 9 a.m. to 3 p.m.: Workshop--"The Performance Review: How to Make It Productive." Led by Bill McDonagh. $20, includes lunch. Campus Center. For more details, call Professor John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext.562. 
Thursday, April 20, 1 pom.: Baseball. Grand Rapids Junior College 
at Grand Valley. Doubleheader. 
Thur~day, April 20, 3 p.m.: Women's softball. Grand Valley at Central Michigan University. Mount Pleasant, Michigan. Double-header. 
Thursday, April 20, 6 to 8 p.m.-: Workshop--"Basic Pattern Drafting for Fashion Design." See Thursday, April 6, for details. 
Thursday, April 20, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--"Insurance and Risk Consideration for Small Business.'' See Thursday, April 13, for details. 
Thursday, April 20, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, for details. 
Friday, April 21, 9 a.m.: Tennis. City Tournament, first round. Grand Rapids Racquet Club, 115 Crahen N.E., Grand Rapids. 
Friday, April 21, 12 noon: Golf. Grand Valley at Alma. 
Friday, Aeril 21, 3 p.m.: 
Michigan University. 
Women's softball. Grand Valley at Western 
Kalamazoo, Michigan. Doubleheader. 
Friday, April 21, 8 Pom.: "Vanities." See Wednesday, April 16, for details. 
Saturday, April 22, 9 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop--"Life Drawing." Led by Donald Kerr. $20. Cedar Studios. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. · 
Saturday, April 22, 9 a.m.: Tennis. City Tournament, finals. Grand Rapids Racquet Club., 115. Crahen N.E., Grand Rapids. 
Saturday, April 22, 11 a.m.: Track. Grand Valley at the Carthage Invitational. Kenosha, Wisconsin. 
-more-
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Saturday, April 22, 12 noon: Golf. Grand Valley at Tri-State 
College. Angola, Indiana. 
Saturday, April 22, 1 p.m.: Women's softball. Ferris State at Grand 
Valley. Allendale Recreation Center. Doubleheader. 
Saturday, April 22, 1 p.m.: Baseball. Grand Valley at Hillsdale. 
Doubleheader. 
Saturdai, April 22, 1 p.m.: Crew. Grand Valley at Wayne State 
University. Detroit, Michigan. 
Saturday, April 22, 4:30 to 9:30 S.m.: Film--"Sinbad-Eye of the Tiger." 
Science fiction. Sponsored y the Programming Board. $.35, 
student admission, $1.25 for non-students. Lake Huron Hall, 
Room 132. 
Saturday, April 22, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, 
for details. 
Sunday, Aaril 23fi 10 a.m.: 
Rapi s, Mic igan. 
Golf. Grand Valley at Ferris State. Big 
Tuesday, April 25, 9 a.m. to 2 p.m.: Workshop- "Getting Your Point 
Across: A Publicity and Communications Workshop." $10, includes 
lunch. Campus Center. For more details, call the-Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 25, 1 p.m.: 
Big Rapids, Michigan. 
Baseball. Grand Valley at Ferris State. 
Doubleheader. 
Tuesday, April 25, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Hope College. 
Holland, Michigan. 
Tuesday, April 25, 7 to 10 p.m.: Workshop- ''Meaningful Middle Years.'' 
See Tuesday, April 18, for details. 
Wednesday, April 26, 1 p.m.: Baseball. Grand Rapids School of Bible 
and Music at Grand Valley. Doubleheader. 
~ednesday, April 26, 3 p.m.: Women's softball. Michigan State 
University at Grand Valley. Allendale Recreation Center. Double-
header. 
Wednesda , April 26, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at northwood 
Institute. Midland, Michigan. 
~ednesday, April 26r 7 to 9 p.m.: Workshop- "Learn to Sail." See 
Wednesday, April 12, for details. 
'vednesday, April 26, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, 
for details. 
-more-
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Thursday, April 27, 9 a·.m.· to· 3 p.m.: Conference--"Teaching Local and Family History." Part of the Great Lakes History Conference. $5" Pantlind Hotel, Grand Rapids. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext; 565. 
I Thursda 1, April 27 b 2: 30 p.m.: Baseball •. Grand Valley at jAquinas . Co lege. Kim le Stadium, Wyoming. Doubleheader. I 
Thursday, April 27, 6 to 8 p.m.: Workshop--"Basic Pattern ,Drafting for Fashion Design." See Thursday, April 6, for details. 
Thursday, April 27, 7 to 9:30 p.m.: Workshop--''Insurance and Ilisk Consideration of Small Business." See Thursday, April 6, for details. 
Thursday, April 27, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, for details. 
Friday, April 28, all day: Crew. Midwest Association of Rowirg Colleges Regatta. University of Wisconsin. Madison, Wisconsin. 
Friday, April 28, 9 a~m.: Tennis. Grand Valley at Hillsdale Invi-tational. 
Friday, April 28, 10 a.m.: Golf. Intercollegiate Tournament. Bay Valley Country Club. Bay City, Michigan. 
Friday, April 28, 2 p.m.: Women's softball. Grand Valley at Wayne State University. Detroit, Michigan. Doubleheader. 
Friday, April 28', 8'p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, for details. 
Saturday, April 29, all day: Crew. See Friday, April 28, for details. 
Saturday, April 29, 8 a.m.: Golf. See Friday, April 28, for details. 
Saturday( April 29, 9 a.m.: Tennis. Grand Valley at Hillsdale Invitation al. 
Saturday, April 29, 11 a.m.: Track. Hillsdale Relays. Hillsdale, Michigan. 
Saturday, April 29, 1 p·.m.: Baseball. Oakland University at Grand Valley. Doubleheader. 
Saturday, April 29, I p.m.: Women's softball. Lake Superior State College at Grand Valley. Allendale Recreation Center. Doubleheader. 
Saturday, April 29, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, for details. 
·-more-
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Sunday, April 30, all day: Crew. Sec Friday, April 28, for details. 
Sunday, April 30, l p.m.: ~aseball. University of Detroit at Grand Valley. Doubleheader. 
EXHIBITIONS: 
department. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 3, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--The success of organizations and companies often depends 
on how well they can communicate their goals or product information 
to the .public, Grand Valley State Colleges is hosting a workshop 
on April 25 that will help advertising and public relations personnel 
increase the effectiveness of their messages. 
"Improving Your Message," scheduled all day at Grand Valley's 
Campus Center on Tuesday, April 25, will emphasize the communications 
processes necessary to establish group identity and concerns so that 
goals and directions for publicit  campaigns can be more clearly 
discerned. Presentations, panel discussions, and small group sessions 
will be held during the workshop. 
Leading the activities will be advertising and public relations 
officials from West Michigan companies and organizations. Included 
in the topics covered during the workshop will be " efining Your 
Group and Its Goals," "Communicating with Your Public," "Budget and 
Resources for Promotion and Publicit ," and "Evaluating Publicit  
and Public Relations ecisions.  
Grand Valley's Community Education ivision is sponsoring the 
workshop, which is recommended by the Education Commictee of the West 
Michigan chapter of the Public Relations Society of America. Cost of 
-more-
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GVSC News Release -2- April 3, 1978 
the program, scheduled from 8:45 a.m. to 4:30 p.m., is $10, and 
includes lunch. 
For more information about the workshop, contact the Community 
Education ivision, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 
49401, telephone (616) 895-6611, ext. 565. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE. MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616·895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
April 5 to April 10, 1978 
Wednesday, April 5, 9:30 a.m. to 4 p.m.: Music Department Visitation 
Day. Sponsored by the Performing Arts Center. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 5, 12 noon: "Fool's Feast." 
European tour benefit. Sponsored by the $1 admission. Louis Armstrong Theatre. 
Seven Centuries Singers, 
Performing Arts Center. 
Wednesday, April 5, 2 p.m.: Baseball doubleheader. Kalamazoo Valley 
at Grand Valley. 
Thursday, April 6, 9:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Sculpture 'Talk' Shop." Fee to be announced. Calder Fine ARts Center. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565 
Thursday, April 6, l p.m.: Baseball doubleheader. Hope College at Grand Valley. 
Thursday, April 6, 6 to 8 p.m.: Workshop--"Basic Pattern Drafting for Fashion Design. 11 Linda Armon, instructor. t1eets Thursdays 
until June 8. Enrollment limited to 12 students. $40. Grand Valley State Colleges. For more details, call the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, April 7, 9 a.m. to 21 p.m.: Workshop--"Single Parenting Work-
shop.'' Led by Williams. Warner, Ph.D., Gestalt Institute of 
Cleveland. $25. Campus Center. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, April 7, 9:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Sculpture 'Talk' Shop." See Thursday, April 6, for details. 
Saturday, April 8, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Ferris State at Grand Valley. 
Saturday, April 8, 8 p.m.: William and Robert Beidler, faculty 
vocal recital. Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
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Calendar of Events 
-2- March 21, 1978 
Sunday, April 9, l p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley at 
Kellogg Community College. Battle Creek, Michigan. 
Monday, April 10, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Ferris State. 
Big Rapids, Michigan. 
Monday, April 10, 3 p.m.: Women's softball doubl.eheader. Grand Valley 
at the University of Michigan. Ann Arbor, Michigan. 
Monday, April 10, 4 to 10 p.m.: Symposium--"Social Change in the 
Contemporary World.'' Sponsored by Grand Valley State Colleges 
and the University of Sarajevo. Campus Center Multipurpose 
Room. For more information, call the International Studies 
Institute, 895-6611, ext. 212. 
EXHIBITION: 
Tuesday, March 28, to Sunday, April 16, 9 a.m. to 5 p.m.: 
Invitational. Featuring the works by Bert Brouwer. 
by the College of Arts and Sciences art department. 
Center Gallery. 
END 
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Note to Editors: 
Dotti Sydloski, Public Relations 
April 5, 1978 
Please kill the news release dated March 30 on seminars on financial 
planning for retirement to be held April 11, 18 and 20. The April 18
seminar, orginally scheduled to be held at Grand Valley has been 
cancelled. Grand Valley's School of Business Administration will 
not be co-sponsoring the April 11 and 20 seminars. 
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Tom Waske, Sports Assistant 
SPORTS RELEASE 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
(Home phone: 245-4930) 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATI_ON 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
April 5, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The following athletes have won letters or awards for 
participation in the men's and women's winter sports p~ogram at 
Grand Valley State. Announcement was made by Athletic Director George 
MacDonald at the Spring Awards Banquet, March 30. 
WOMEN'S BASKETBALL 
Donna Sass, Adrian 
Diane Miller, Marlette 
Carol Vande Bunte, Hudsonville 
Darva Cheyne, Wyoming 
Kim Hansen, Hudsonville 
Barb Hansen, Grand Haven (Most Imp. 
Peggy Van Antwerp, St. Clair Shores 
Jody Rabbers, Stevensville 
Marti Driza, Muskegon 
Laurie Reynolds, Clawson 
Ruth Crowe, Allendale 
Faith Heikkila, Middleville 
WRESTLING 
player) 
Edmund Flores, Shelby (Special Award) 
Doug Reed, Lake Odessa 
Bill Roersma, Grand Rapids 
Brian Chisholm, Farmington 
Patrick Ryan, Dearborn 
James Shutich, Grand Rapids (Most Outstand-
ing Wrestler) 
Lloyd Cogswell, Ravenna 
Mike Lonsway, Saulte Ste. Marie 
Michael Abrams, Pontiac ("Subi" Award) 
Douglas Crim, Davison 
Felix Perez, Lakeview 
Darcy Diot, Algonac 
Ron Essink, Zeeland (Most.Imp. Wrestler) 
Class 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Class 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
So. 
So. 
Varsity Lette:i;-
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Varsity Letter 
3 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
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WRESTLING 
(continued) 
Roger Faulkner, Forest Hills 
Edward Jacobs, Davison 
Brian Smith, Zeeland 
Jeff VanHusan, Dowagiac 
Tony Diola, Fraser 
Matthew Farhat, Lansing 
Joseph Kapuscinski, Lansing 
Scott Knapp, Crystal Lake, Ill. 
Gene Kraai, Zeeland 
Joseph Simaz, Eau Claire 
Peter Versluis, Grand Rapids 
MEN'S BASKETBALL 
Paul Peterman, Muskegon 
George Fuller, Detroit (Best Defensi e 
Player) 
Ken Giovannini, Dearborn 
Chris Raven, Scottville 
John Harrington, Niles (Best FT 78.1) 
Steve Hull, Ludington 
Rick Rogers, Grana Rapids 
Steve Keteyian, Bloomfield Hills (Hustle 
Award) 
Frank Rourke, Birmingham (Hustle Award) . 
Ed Moultrie, Detroit 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills (Most Imp. 
Player, Team Spirit) 
Tim Garner, Grand Rapids 
Vince Vogg, Grandville 
Chris Chadwick, Dearborn 
Mark Leighton, Battle Creek 
So. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Class 
Sr.· 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Varsity 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMAT!ON
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
April 5, 1978 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Sunday, April 9
Monday, April 10 
Tuesday, April 11 
Wednesday, April 12 
Thursday, April 13 
Friday, April 14 
Saturday, April 14 
Baseball (2) 
Softball (2) 
Tennis 
Baseball (2) 
Softball (2) 
Tennis 
Wrestling 
Baseball (2) 
Tennis 
Baseball (2) 
Softball ( 2) 
Tennis 
Softball (2) 
Tennis 
Baseball (2) 
Crew 
Softball (2) 
Tennis 
Track 
GVSC at Battle Creek CC, 1 p.m. 
GVSC at University of Michigan, 3 p.m. 
GVSC at Ferris State, 3 p.m. 
GVSC at Oakland University, 1 p.m. 
GVSC at Hope, 3 p.m. 
GVSC at Calvin College, 3 p.m. 
Japanese World Cup team at GVSC, 
7:30 p.m. 
GVSC at Calvin College, 1 p.m. 
GVSC at Kalamazoo Valley CC, 3 p.m. 
GVSC at Central Michigan, 2 p.m. 
GVSC at Michigan State, 3 p.m. 
Grand Rapids JC at GVSC, 3 p.m. 
Oakland University at GVSC, 2 p.m. 
Oakland University at GVSC, 9 a.m. 
Northwood at GVSC, 1 p.m. 
GVSC at Notre Dame, 1 p.m. 
Calvin at GVSC, 3 p.m. 
Aquinas at GVSC, 3 p.m. 
GVSC at Midland Daily News Relays, 
at Midland, 11 a.m. 
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1978 GRAND VALLEY STATE BASEBALL ROSTER 
No. NAME B T HT. WT. CL. HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
Pitchers: 
15 ave e Vaney R R 6-2 195 So. Wyominy/Roycrs 
13 Mike oorn . R L 6-4 180 So. Wyoming Park 
21 Steve Gregory R R 6-0 185 Fr. Niles 
19 on Mann R R 6-0 190 So. Berrien Springs/Eau Claire 
12 Jim Marr 1 R R 6-2 190 Jr. Wyoming Godwin Heights 
4 oug Ma_ttson R R 6·0 175 Fr. Mt. Clemens/Lutheran North 
11 Jack Scholten t R R 6-2 180 Jr. Holland Christian 
20 Scott Van ykcn . L R 63 205 Sr. Grand Rapids Christian 
24 Tom Visser t R R 6-1 215 Sr. Grand Rapids Calvin Christian 
3 Brian Wright • R R 5-10 165 So. Ravenna 
Catchers: 
8 Ed Jaroszewicz R R 5-11 190 Fr. Southgate Aquinas 
23 Jay Kimble R R 6-0 200 So. Lake Odessa Lakewood 
14 Phil Merrill . R R 5-9 170 Sr. Benton Harbor 
25 Gary Razmus R R 6-1 210 Sr. Grand Rapids Central 
Infielders: 
7 Larry Crow R R 5-9 160 Fr. Grosse lie. 
18 Gary Fires R R 6-2 190 Jr. Grand Rapids Central 
6 Rod Harris t R R 5-10 190 So. Mt. Clemens Clintondale 
16 Brian Leja t L R 6-2 180 So. Allen Park Cabrini 
10 Ed Norris R R 5-10 175 Jr. Battle Creek Springfield 
5 T··:ry Smith R R 6-1 175 Fr. Battle Creek Central 
Outfielders: 
9 Stacey Bosworth . R R 6-0 180 Jr . Lake Odessa Lakewood 
17 Ron Grady . R R 6-1 190 So. owagiac Union 
1 Rcnny Jcffi,rson . R R 5-8 145 Sr. East Kentwood 
2 Kelly Kolbe . L R 5-7 155 So. Hesperia 
22 Tim Mabin t R R 6-3 195 Jr. Grand Rapids Central 
23 Head Coach Phil Regan Manager: Gregg Bailey 
24 Assistant Coach an Van Ommen Trainer: Charlie Barfelz 
. Returning lettermen t Transfers 
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NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG ALLENDALE , ICHIGAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
April 5, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Ann Bijkerk, a sophomore geology major at Grand Valley 
State Colleges, has won a summer field course scholarship from the 
National Association of Geology Teachers (NAGT). · 
Scholarships are awarded annuall  by the NAGT to outstanding 
geology students taking summer geology field courses that are at 
least four weeks long and emphasize field work. Academic excellence 
is the onl  criterion used to determine scholarship winners. 
Funds for the scholarships are contributed chiefly by major 
oil companies. 
On June 11, Ms. Bijkerk will leave for a field camp run by 
Lehigh University of Pennsylvania. She will be working on mapping 
projects in Idaho, Montana, and Wyoming until Jul  25. 
Bijkerk, a 1975 graduate of Ottawa Hills High School, is 
the daughter of Grand Valley psychology professor, Dr. Roelof 
Bijkerk, 842 Giddings S.E. Her main academic interest is environ-
mental hazards in geology. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations ntern 
April 5, 1978 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The role of management and marketing planning in today's 
rapidly changing marketplace will be discussed in a free lecture 
at Grand Valley State Colleges on April 11. 
The lecture, "On the Road to Better Marketing: One Firm's 
Adventures in Planning," will be given by Vern J. McGinnis, director 
of marketing development for F.S. Services, nc., a major farm 
supply firm. McGinnis is president-elect of the American Marketing 
Associaton, and holds a masters degree in agricultural economics. 
He will detail the steps his company took to develop and implement 
a formalized system of planning, and the resulting benefits. A 
question and answer session will follow the presentation. 
The Grand Valley student chapter·of the American Marketing 
Association is sponsoring the free lecture, scheduled at noon in 
room 176 of La e Michigan Hall on Grand Valley's campus. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dave Wood, Public Relations Intern 
April 5, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Clergy will learn tec niques for managing their 
congregations smoothly and increasing the effectiveness of their 
service to the community in a two- ay workshop offered by Grand 
Valley State Colleges. 
"Managing Change in Religious Organizations," led by Dr. 
Douglas Johnson, will be held May 3 and 4 at Grand Rapids' State 
Office Building, 350 Ottawa N.W. Johnson, an ordained Methodist 
minister, is the executive director of the Institute for Churc  
Development and holds a Ph.D. in the sociology of religion. He is 
the author of books and articles on religion in America, including 
Managing Change in the Churc  (1974), and has served as minister 
of a Methodist congregation in Chicago. 
The seminar will cover topics on organi ing time, managing 
conflicts, managing small congregations, developing and cultivating 
a leadership style, and working with volunteers. Question-an -
answer sessions will follow the presentations. 
The seminar begins with coffee and registration at 8:30 a.m. 
on Wednesda , May 3. Registration cost is $15, with a $10 fee for 
eac  additional participant from the same organi ation. Registration 
deadline is April 26. 
Sponsors of the seminar are Grand Valley's Religion Studies 
Institute and Community Education Division. For more information, 
on the seminar, conact Hugh E. Haggard, director, Religion studies 
Institute, GVSC, Allendale, MI 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 170. 
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Tom Waske, Sports Assistant 
SPORTS RELEASE 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
(Home phone: 245-4930) 
April 5, 1978 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The following athletes have won letters or awards for 
participation in the men's and women's winter sports p~ogram at 
Grand Valley State. Announcement was made by Athletic Director George 
MacDonald at the Spring Awards Banquet, March 30. 
WOMEN'S BASKETBALL 
Donna Sass, Adrian 
Diane Miller, Marlette 
Carol Vande Bunte, Hudsonville 
Darva Cheyne, Wyoming 
Kim Hansen, Hudsonville 
Barb Hansen, Grand Haven (Most Imp. 
Peggy Van Antwerp, St. Clair Shores 
Jody Rabbers, Stevensville 
Marti Driza, Muskegon 
Laurie Reynolds, Clawson 
Ruth Crowe, Allendale 
Faith Heikkila, Middleville 
WRESTLING 
player) 
Edmund Flores, Shelby (Special Award) 
Doug Reed, Lake Odessa 
Bill Roersma, Grand Rapids 
Brian Chisholm, Farmington 
Patrick Ryan, Dearborn 
James Shutich, Grand Rapids (Most Outstand-
ing Wrestler) 
Lloyd Cogswell, Ravenna 
Mike Lonsway, Saulte Ste. Marie 
Michael Abrams, Pontiac ("Subi" Award) 
Douglas Crim, Davison 
Felix Perez, Lakevie  
Darcy Diet, Algonac 
Ron Es sink, _Zeeland (Most Imp. WTestler) 
Class Varsity Lette:11' 
Sr. 4 
Sr. 4 
Sr. 4 
Jr. 4 
Jr. 3 
Jr. 2 
So. 2 
So. 2 
Jr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Class Varsity Letter 
Sr. 3 
Sr. 4 
Sr. 2 
Sr. 3 
Jr. 3 
Jr. 1 
Jr. 1 
Jr. 1 
So. 2 
So. 2 
Jr. 1 
So. 1 
so. 2 
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WRESTLING 
(continued) 
Roger Faulkner, Forest Hills 
Edward Jacobs, Davison 
Br~an Smith, Zeeland 
Jeff VanHusan, Dowagiac 
Tony Diola, Fraser 
Matthew Farhat, Lansing 
Joseph Kapuscinski, Lansing 
Scott Knapp, Crystal Lake, Ill. 
Gene Kraai, Zeeland 
Joseph Simaz, Eau Claire 
Peter Versluis, Grand Rapids 
MEN'S BASKETBALL 
Paul Peterman, Muskegon 
George Fuller, Detroit (Best Defensive 
Player) 
Ken Giovannini, Dearborn 
Chris Raven, Scottville 
John Harrington, Niles (Best FT 78.1) 
Steve Hull, Ludington 
Rick Rogers, Grand Rapids 
Steve Keteyian, Bloomfield Hills (Hustle 
Award) 
Frank Rourke, Birmingham (Hustle Award) . 
Ed Moultrie, Detroit 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills (Most Imp. 
Player, Team Spirit) 
Tim Garner, Grand Rapids 
Vince Vogg, Grandville 
Chris Chadwick, Dearborn 
Mark Leighton, Battle Creek 
So. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Class 
Sr.-
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Varsity 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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PEl\fDRMING ARTS ENTE  
jeane' Malsom, Arts Info. Director 
April 7, 1978 
Home phone: 842-8775 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--"Vanities," by Jack Heifner, a play that has been 
described as a bittersweet comedy, will be presented at Sta e 3 
from April 19 to May 6, Wednesday through Saturday at 8 p.m. 
Directed by Lise Olson, ''Vanities'' is a f nny depiction of an 
,"innocent America coming of a e as seen through the lives of three 
Texas girls from the early sixties to the present. 
The play opens in 1963, when the girls are vivacious high school 
cheerleaders with little more on their minds than boys and pep 
rallies. The second act focuses on the women as they are about to 
graduate from college, their friendships still tight but beginning 
to show signs of wear. Members of the same sorority, they anticipate 
their uncertain futures with nervous jauntiness. 
Six years later the trio reunites briefly in New York. Their 
li es have diverged, and their friendships are now strained and 
ambiguous. 
"Vanities" is a chronicle of three women who ultimately discover 
that you can't go home again. 
-more-
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Lise Olson received her M.F.A. from the University of Utah. 
She directed the 1977 Grand Rapids Circle in the Parks production 
''Charley's Aunt'' and will direct the 1978 production of ''West 
Side Story.'' Olson's career includes association with the Utah 
Opera Company and the Oregon Shakespearian Festival. She now
teaches theatre courses for Grand Valley's Performing Arts Center. 
The cast of ''Vanities'' includes Joanee Schreves, whose past 
performances include "The King and I," and "The Sunshine Boys" 
presented by the Grand Rapids Civic Theatre, ''Charley's Aunt'' and 
''The Physicists,'' a production of Second Space; Mary Ane Olsen, 
who also performed in "The King and I," and the Circle in the Parks 
production of "Cabaret"; Ann Wilkinson, theatre graduate from Knox 
College, Iowa, who recently moved to the Grand Rapids area and per-
formed in the latest Civic Theatre production, "Equus"; and 
alternate Hilary Milgram, whose latest performance was ''Hot 1 Balt-
imore" presented by the Civic Theatre. Milgram has also performed 
with the Circle Theatre and the Ted Liss School of Performing Arts 
in Chica o. She will perform all three roles in "Vanities'' in 
selected performances throughout the run. 
After the final performance at Sta e 3 the cast will tour, 
appearing at the Grand Haven Community Center on May 10 and the Muskegon 
Community College Overbrook Theatre on May 12 ann 13. 
Vanities is presented by Grand Valley's Performing Arts Center. 
Sta e 3 is located at the corner of Ransom and Fountain, Grand Rapids. 
Tickets for the Sta e 3 showings are $2.50, general admission and $1.00 
for students on Wednesday and Thursday. For reservations call 
895-6611, ext. 485, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m., or 
454-0481, 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
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PERFORMING ARTS ENTER jeane' Malsom, Arts Information Dir. April 11, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State Colleges Concert Band, William 
Root, conductor, will present its spring concert on Monday, April 17, 
at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Paul Grischke, clarinetist, will be the soloist for the concert. 
Grischke, associate professor of music at Grand Valley, will perform 
the final movement of the "Clarinet Concerto," by Bozza. The 
arrangement for the clarinet and band accompaniment was done by 
Keith Hudson, band director at Greenville High School. 
The 70-p.iece band will play a program of varied band music. 
Among the selections will be the recently composed number "Armenian 
Dances," by Loris Chobanian. They will also play "American Salute," 
by Morton Gould,and "Scenes from the Louvre," by Norman Della Joio. 
There will be a fifty cent donation. All proceeds will go to 
muscular dystrophy. For more information call the Performing Arts 
Center's music department at 895-6611, ext. 484. 
END 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
April 7, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
·ALLENDALE--Coach Jim Harkema of Grand Valley State makes no bones 
about the fact that he's ready to start the 1978 football season 
tomorrow. 
The popular Harkema won't have long to wait. The spring version 
of the Laker season starts Monday, and the successful young coach 
will welcome a record number 85 candidates who are scheduled to 
report for spring football drills. 
GVSC will practice four times per week before winding up the 
spring schedule on May 5 with the annual intrasquad Blue & White 
game. 
After a successful 7-3 campaign last fall that included Grand 
Valley's first Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference title, 
Barkema and his staff look forward to bigger and better things with 
41 lettermen returning, including 17 starters from last year. 
"We're losing five all-c nference players from owr seniors," 
sai  Harkema. "We've got to find some key people to emerge and 
fill these gaps. Our biggest goal is to give young players who 
were new to our program last fall and didn't play, as much work this 
spring as we possibly can." 
Another priority on the list is to work with the veterans to 
cut down mistakes and achieve consistency. 
end 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley's intramural and recreation departments will 
host a skateboard demonstration and clinic on Saturday, April 15, 
from 1 to 3 p.rn. in the parking lot north of the Field House. 
Sponsored by BK Wheels and Astra Spee way, the clinic will 
cover the basics of skateboarding. It will also feature instruction 
in free-style and a demonstration on the "half-tube." 
Leading the demonstration and clinic will be members of the 
Astra Speedway skateboarding team: Torn Cox, John Bishop and Mike 
Eardly. Cox is the 1977 free-style champion of the state of Michigan. 
Astra Spee way, Inc., is in the planning stages of building one of 
the first indoor skate parks in the state, located on Chicago Drive 
in Jenison. 
Admission for the demonstration and clinic is free. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
APRIL 10 TO 17, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, April 10, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Ferris State. 
Big Rapids, Mi higan. 
Monday, April 10, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand 
Valley at the University o  Mi higan. Ann Arbor, Mi higan. 
Monday, April 10, 4 to 10 p.m.: Symposium--"Social Change in the 
Contemporary World." Sponsored by Grand Valley State Colleges 
and the University o  Sar~jevo. Campus Center Multipurpose Room. 
For more information, all the International Studies Institute, 
895-6611, ext. 212. 
Tuesday, April 11, 9 a.m. to 5 p.m.: Symposium--"Social Change in 
the Contemporary World.'' See Monday, April 10, or details. 
Tuesday, April 11, 12 noon: Workshop--"On the Road to Better Marketing: 
One Firm's Adventures in Planning." Presented by the West Mi higan 
Chapter o  the American Marketing Association. Led by president-
elect Vern McGinnis. No harge. Lake Huron Hall, Room 132. 
Tuesday, April 11, 1 p.m.: Baseball doubleheader; Grand Valley at 
Oakland University. Ro hester, Mi higan. 
Tuesday, April 11, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Calvin College. 
Tuesday, April 11, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand Valley 
at Hope College. 
Tuesda, A ril 11, 7 to 10 .m.: Wo'rkshop -"Financial Planning or 
Women." 6. Lake Mi higan Hall, Room 105. For· mo-re details, 
all the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 11, 7 to 10 p.m.: Wrestling. Japanese World Cup 
~vrestling Team vs. West Mi higan All-Stars. $2, adults; $1 or 
students with IDs. Field House. Advance tickets availal">le rom 
the Grand Valley State Colleges athletic department, 895-6611, 
ext. 259. 
-more-
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Tuesday, pril 11, 7:30 to 9:30 p.m.: Public Forum--"Social Change 
in Popular Culture.'' Part of the ''Courses by Newspaper" series. 
Muskegon Community College, Overbrook Theatre. 
Wednesda, A ril 12, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop- ''Strategic 
Planning.'' Led by Jae Bologna. 50, includes lunch. Gold 
Room, President's Motor Inn, 3221 Plainfield N.E., at I-96. 
For more details, all Professor John B. Payne, Sr., S hool o  
Business Adninistration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday, April 12, 9 a.m. to 2:30 p.m.: Symposium--"Social 
Change in the Contemporary World." See Monday, April 10, or 
details. 
Wednesday, A~ril 12, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley 
at Calvin College. 
Wednesday, April 12, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Kalamazoo 
Valley Community College, Kalamazoo, Mi higan. 
Wednesday, April 12, 7 to 9 p.m.: Workshop- "Learn to Sail." 
Meets on Wednesdays until May 31. Saturday outings on Lake 
Ma atawa to be arranged. $35. Grand Valley State Colleges. 
For more details, all the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
W___;;e..:.d..:.n.:..e:..s_d_a..._y_,,'--A-"p,,__r_i_l--'l'-2_·,;.., 7_:_3_0~t_·_o ' 9 · =~3~0.c,_ .,P..:.•_m...:.... : Public Forum- - "Social 
Change in Popular Culture.'' Part o  the ''Cour~es by Newspaper'' 
series. Grand Rapids Press, Community Room. 
Thursday, April 13, 2 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley at 
Central Mi higan University. Mt. Pleasant, Mi higan. 
Thursday, ·April 13, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand 
Valley at Mi higan State University. East Lansing, Mi higan. 
Thursday, April 13, 3 p.m.: Tennis. Grand Rapids Junior College 
at Grand Valley. 
Thursday, April 13, 7 to 9:30 p.m.: Workshop- "Insurance and Risk 
Consideration of Small Business.'' Led by Leslie Lindsay, Droski, 
Lindsay and Meyers Independent Agents. Meets ·Thursdays until 
May 4. $35. Grand Valley State Colleges. For more details, 
all the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, April 13, 9:30 p.m.: Concert--Uncle Vinty. Sponsored, by 
the Programming Board and Vets Brotherhood.· Tickets available 
at the Housing Office, Laker Landing oncession stand in the!· 
Campus Center, and Believe in Music, 1005 E. Fulton. Tickets 
are $1.50 in advance, $2 or non-students and $1.50 or students 
on performance night. Commons,·south Dining Room. 
-more-
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Friday, April 14, 9 a.m.: Tennis. Oakland University at Grand 
Valley. 
Friday, April 14, 2 p.m.: Women's softball doubleheader. Oakland 
University at Grand Valley. Allendale Re reation Center. 
Friday, April 14, 3 p.m.: Tennis. Wayne State University at Grand 
Valley. 
Saturday, April 15, 9 a.m.: Tennis. Aquinas College vs. Wayne State 
University. At Grand Valley. 
Saturda:ir, April 15, 11 a.m.: Track. Grand Valley at the Midland 
Daily News Relays. Midland, Mi higan. 
Saturday, April 15, 1 p.m.: Crew. Grand Valley at Notre Dame. 
South Bend, Indiana. 
Saturday, April 15, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Northwood 
Institute at Grand Valley. 
Saturday, April 15, 3 p.m.: Tennis. Aquinas College at Grand Valley. 
Saturday, April 15, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Calvin 
at Grand Valley. Allendale Re reation Center. 
Monday, April 17, 2 to 4 p.m.: Workshop -"Grant Workshop." Uo 
harge. Campus Center, Conference Rooms D, E and F. For more 
details, all the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. 
Monday, April· 17, 3 p.m.: Tennis. Spring Arbor at Grand Valley. 
Monday, April 17, 8 p.m.: Spring Band Con ert. Wiliiam Root, 
onductor. Paul Grischke, larinet soloist. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
EXHIBITIONS 
Tuesday, Mar h 28, to Sunday, April 16, 9 a.m. to 5 p.m.: Drawing 
Invitational. Featuring works by Bert Brouwer. Sponsored by 
the College o  Arts and S iences art department. Campus Center 
Gallery. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
D tti Sydloski, Public Relations 
April 11, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Award-winning poet, author and eminist Adrienne Rich will 
make two appearances in the Grand Rapids area on May 3. Rich will 
speak and lead a discussion on women's culture and the eminist media 
at 2-p.m. in Grand Valley's Campus Center. At 8 p.m., she will give 
a reading o  her poetry at Fountain Street Church in Grand Rap.ids. 
here will be a $2 charge or the evening session, which will be 
ollowed by a reception at the church. 
Rich's books include A Change o  World, he Diamond Cutters, 
Necessities o  Life, and Diving into the Wreck, winner o  the 
National Book Awards in 1974. Her irst prose work, Of Woman Born: 
Motherhood as E perience and Institution, appeared in 1976. Her latest 
book o  poetry, he Dream o  a Common Language, was published April 10. 
Rich's appearances are co-sponsored by Grand Valley's Community 
Education Division and Women's Study Program and Grand Rapids Junior 
College's Continuing Education Division. For more information, call 
the Community Education Division, GVSC, 895-6611, e t. 565. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
April 13, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Sc olars representing 70 colleges and universities from 
15 states and Canada will meet at Grand Rapids' Pantlind Hotel on 
April 27 and 28 for the fourth annual Great Lakes History Conference. 
Keynote speaker, Dr. Warren I. Cohen, a distinguished historian 
on American-East Asian relations, from Michigan State University, will 
address the conference on "Dean Rusk and the People's Republic of 
China, 1949 to 1969," following an evening banquet on Friday, April 28. 
Cohen, a Fulbright Lecturer in Tokyo from 1969 to 1970, received his 
Ph.D. from the University of Washington in 1962 and has written several 
books, including America's Response to China and The Chinese Connection, 
and articles on East Asian political history. 
The conference will provide a forum for the exchange of research 
information and the interpretation of historical events, according to 
program committee chairman John Tevebaugh. 
Topics covered during the conference include "Women in History," 
"Society and Total War," "The American Presidency," and "Native 
Americans." 
-more-
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There is a $5 registration fee for the conference. The Friday 
banquet, scheduled to begin at 6 p.m. with a cash bar, costs $7.50. 
The conference begins at 9 a.m. on both days. 
Sponsoring the conference is the history department of Grand 
Valley State Colleges' College of Arts and Sciences. For more 
information, contact John Tevebaugh, CAS history department, Grand 
Valley State Colleges, Allendale, MI 49401, telephone 895-6611, 
ext. 298. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE C LLEGES
MEDIA RELATIONS/ SP RTS INF RMATI N
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 • 895:6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
April 14, 1978 
F R IM.t"1EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Baseball coach Phil Regan of Grand Valley State and 
assistant Dan Van mmen will hold a baseball clinic open to youth 
league and high school players and coaches Saturday, April 29, at 
9:30 a.m. at Grand Valley State's baseball field. 
Regan will discuss "Coaching the Pitcher," while Van mmen will 
talk on ''How to rganize a Successful Practice'' and ''Bunting and 
Hitting." Doug Woods, head athletic trainer at Grand Valley, will 
be on the program, along with Laker baseball standouts Phill 
Merrill, Ed Norris, Gary Razmus, Renny Jefferson and Stacy Bosworth. 
Following the clinic, Grand Valley will host akland University 
in a Great Lakes Conference doubleheader starting at 1 p.m. 
Persons who plan to atten  the free clinic should contact 
VanOmmen at Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, 
or call the fiel  house, 895-6611, ext. 250. 
In case of inclement weather, the clinic will be held in 
the Laker Dome. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
APRIL 17 to 24, 1978 
Monday, April 
charge. 
details, 
565. 
17, 2 to 4 p.m.: Workshop--"Grant Workshop." No 
Campus Center, Conference Rooms , E and F. For more 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 
Monday, April 17, 3 p.m.: Tennis. Spring Arbor at Grand Valley. 
Monday, April 17, 8 p.m.: Spring Band Concert. William Root, 
conductor. Paul Grischke, clarinet soloist. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, April 18, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley at 
Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Tuesday, April 18, 7 to 10 p.m.: Workshop--"Meaningful Middle Years." 
$12. Room 105, Lake Michigan Hall. For more details, call the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesdai, April 18, 9 p.m. to closing: All-Campus Concert Band 
Pizza Party. Sponsored by the Concert Band and the Programming 
Board. $2.75. Tickets available at the Housing Office and 
Laker Landing concession stand in the Campus Center. Village Inn 
Pizza, 3303 Alpine N.W., Grand Rapids. 
Wednesday, April 19, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Hillsdale. 
Wednesday, April 19{; 8 p.m.: _"Vanities." A play by 
Sponsored byte Performing Arts Center. Stage 
· N.E., Grand Rapids. Tickets are $2.50, general 
$1 or stud nts on Wednesday and Thursday. For 
call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 
to 5 p.m., or Stage 3, 454-0481, 6 to 7:30 p.m. 
nights. 
Jack Heifner. 
3, 72 Ransom 
admission, and 
reservations, 
485, rom 8:30 
on performance 
Thursday, April 20, 9 a.m. to 3 p.m.: Workshop--"The Performance 
Review: How to Make It Productive." Led by William McDonagh. 
$20, including lunch. Campus Center. For more details, call 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-2- April 3, 1978 
Thursday, April 20, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Rapids 
Junior College at Grand Valley. 
Thursday, April 20, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand 
Valley at Central Michigan University. Mt. Pleasant, Michigan. 
Thursday, April 20, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 19, 
or details. 
Friday, April 21, 9 a.m.: Tennis. City tournament, first round. 
Grand Rapids Racquet Club, 115 Crahen N.E., Grand Rapids. 
Friday, April 21, 12· noon: Golf. Grand Valley at Alma. 
Friday, April 21, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand 
Valley at Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan. 
Friday, April 21, 8 p.rn.: "Vanities." See Wednesday, April 19, 
or details. 
Saturday, April 22, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Life Drawing." 
Led by Donald Kerr. $20. Cedar Studios. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, April 22, 9 a.m.: Tennis. City tournament, finals. 
Grand Rapids Racquet Club, 115 Crahen N.E., Grand Rapids. 
Saturday( April 22, 11 a.m.: Track. Grand Valley at the Carthage 
Invitational. Kenosha, Wisconsin. 
Saturday, April 22, 12 noon: Golf. Grand Valley at Tri-State College. 
Angola, Indi~na. 
Saturday, April 22, 1 p.m.: 
State at Grand Valley. 
Women's so tball doubleheader. 
Allendale Recreation Center. 
Ferris 
Saturday, April 22, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley 
at Hillsdale. 
Saturda¥, April 22, 1 p.m.: Crew. Grand Valley at Wayne State 
University. Detroit, Michigan. 
Saturday, April 22, 3:30 and 9:30 p.m.: Film--"Sinbad and the Eye 
o  the Tiger." Sponsored by the Programming Board. $.75, stud nts, 
$1.25 or non-students. Lake Huron Hall, Room 132. 
Saturday, April 22, 8 p.m.: "Vanities." See W dnesday, April 19, 
or details. 
Sunday, April 23·, 10 a.m.: · Golf. Grand Valley at Ferris State. 
Big Rapids, Michigan. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- April 3, 1978 
Sunday, April 23, 8 p.m.: Movie double eature--"Butterflies Are 
Free," and Mel Brooks' "The Twelve Chairs." Sponsored by the 
Programming Board. Admission $.25. Commons, South Dining Room. 
Monday, April 24, 8 p.m.: Movie double eature. See Sunday, 
April 23, or details. 
EXHIBITIONS: 
Tuesdayh Aeril 18, to Sunday, April 23, 9 a.m. to 5 p.m.: 
ex ibition. Featuring the works o  Mike White, BFA.
Center Gallery. 
END 
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.NE S BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494()1 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Dotti . Sydloski, Public Relations 
April 17, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Popular French singer and songwriter Gilbert Sagel will 
give a free recital at G~and Valley State Colleges on Thursday~ 
April 27, at 7:30 p.m. in Room 132, Lake Huron Hall. 
The progra  includes folk songs and classical poems from works 
by Jacques Brel, Leo Ferrer,·and Georges Brassens, as well as songs 
Sagel wrote and arranged. 
Sagel began singing and playing rhythm guitar in Paris street 
cafes in 1968 after leaving his home and career as an art teacher 
in Brittany. His popularity spread, and he appeared regularly for 
three years at Left Bank cabarets. His 1976 American debut in 
Washington and New York received enthusiastic response and encouraged 
him to organize his present American tour. 
Accompanying Sagel on bass and acoustic guitars will -be 
Claude Prechaco 
Sagel's appearance at Grand Valley is sponsored by the French 
section of the College of Arts and Sciences~ foreign languag _e de-
partment and the Federation of French· Alliances · in the United States. 
END 
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GRAND VALLEY STATE SOFTBALL STATISTICS APRIL 17, 1978 RECORD 8-1 
BATTING AB R H RBI 28 ,28 HR BB s  SB E AVG • 
Carol VandeBunte 19 4 10 11 1 1 1 1 - . -526 
Laurie Reynolds 21 6 10 7 J 1 2 3 2 -476 
Diane Miller J2 14 14 14 4 1 1 2 5 .438 
Darva Cheyne JO 10 11 7 1 6 1 .367. 
Peggy VanAntwerp 26 8 6 2 1 1 J J J .308 
Jody Rabbers 28 7 6 2 1 1 6 2 1 1 .250 
Marie Hyde 11 4 2 5 1 1 1 1 2 .182 
Pam Strait 18 5 2 1 6 2 1 1 .111 
Lorin Cartwright 12 0 1 2 2 .OBJ 
Kim Martens 8 2 4 3 1 .500 
Donna Sass 9 5 L~ 1 2 1 2 .444 
Ruth Crowe 10 1 J 1 1 2 .JOO 
Faith Heikkila 6 2 1 J 2 .167 
Marlene Hassevoort 10 0 0 .000 
TOTALS 240 68 74 58 11 5 2 Jl 12 13 15 .JOB 
PITCHING w  G CG IP H R ER BB s  ERA 
Ruth Crowe 3 0 J 2 20 10 1 1 7 19 0.35 
Kim Martens l 0 2 1 8 7 J 1 3 1 0.88 
Laurie Reynolds 1 0 1 l 7 7 5 1 2 4 1.00 
Marie H;yde 
.2 l ~ .2 25 1~ 8 6 10 8 1.68 
TOTALS 8 1 7 60 38 18 9 22 J2 1.05 
RESULTS 
W-L GVSC OP OPPONENT 
L 0 1 Michigan 
w lJ 1 Hope College 
w 15 4 Hope College 
w 8 4 Michigan State 
w 4 0 Michigan State 
w 9 0 a·kland U. 
w 4 0 Oakland . 
w 9 J Calvin College 
w 6 5 Calvin College 
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SPO TS RELEASE (i). GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS NFORMATION ALLENDALE/ M CH GAN 49401 TELEPHONE 616 • 895-6611 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, April 17 
Tuesday, April 18 
Wednesday, April 19 
Thursday, April 20 
Friday, April 21 
Saturday, April 22 
Football 
Tennis 
Baseball 
Tennis 
Baseball 
softball 
Golf 
Softball 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Golf 
Softball 
Tennis 
Tra k 
Spring pra tice at GVSC, 3:30 p.m. 
Spring Arbor at GVSC, 3 p.m. 
GVSC at Wayne State, 1 p.m. (2) 
GVSC at Hillsdale, 3 p.m. 
Grand Rapids JC at GVSC, 1 p.m. (2) 
GVSC at Central Michigan, 3 p.m. (2) 
GVSC at Alma, 12 noon 
GVSC at Western Michigan, 3 p.m. (2) 
City Tournament at Grand Rapids 
Racquet Club, 9 a.m. 
GVSC at Hillsdale College, 1 p.m. (2) 
GVSC at Wayne State, 1 p.m. 
GVSC at Tri-State u., 10 a.m. 
Ferris State at GVSC, 1 p.m. (2) 
City Tournament at Grand. Rapids 
Racquet Club, 9 a.m. 
GVSC at Carthage Invitational. 
Kenosha, Wisconsin, 11 a.m. 
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GRAND VALLEY STATE BASEBALL STATISTICS 
April 17, 1978 
Record: 6-6 
BATTING AB R H RBT 2B 3B HR BB so SB E' AVG. 
Phill Merrill 18 2 7 5 1 0 0 3 3 0 1 .389 
Terry Smith 37 9 12 7 }. 4 2 2 2 6 2 6 • 324 
Stacey Bosworth 35 12 11 .4 4 0 1 4 2 0 0 .314 
Brian Lej  20 7 6 7 1 0 3 12 0 1 0 .300 
Gary Razrnus 35 5 9 8 2 1 1 3 5 2 0 .273 
Rod Harris 17 2 4 2 1 0 0 3 2 0 1 .235 
Ed Norris 37 6 7 3 0 1 0 6 8 8 6 .189 
Renny Jefferson 43 6 8 5 1 2 0 5 4 3 0 .186 
Kelly Kolbe 25 2 3 1 1 0 0 5 2 1 0 .120 
Gary Fires 31 4 3 1 1 0 0 6 9 1 4 .097 
Tim Mabin 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .077 
Larry Crow 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
Ed Jaroszewicz 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 .000 
Ron Grady 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 
Scott VanDyken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
TOTALS 317 61 71 44 16 6 7 53 43 19 18 .224 
PITCHING w L G CG- IP H R ER BB so ERA 
Mike Doorn 1 0 1 1 7 1 0 0 1 6 o.oo 
Torn Visser 1 2 3 4 21 14 10 7 15 11 2.33 
Jim Marr 2 0 3 2 17 16 7 6 3 14 2.47 
Dave Devane  1 1 2 1 11 11 9 8 4 7 5.09 
Scott VanDyken 0 2 2 0 82h 15 12 9 9 5 7.26 
Don Mann 0 0 2 0 3'ls 2 1 0 5 3 o.oo 
Jack Scholten 1 0 2 0 1#, 3 2 1 0 5 1.05 
Brian W!'ight 0 1 1 0 4 4 4 3 4 2 5.25 
TOTALS 6 6 7 783/3 66 45 34 41 53 3.02 
I I RESULTS 
w 
- L GVSC OPP OPPONENT 
L 4 5 Kalamazoo Valley 
w. 4 2 Kalamazoo Valley 
w 6 1 Ferris State 
L 2 3 Ferris State 
w 5 4 Oakland 
L 8 9 Oakland 
w 8 0 Calvin 
w 13 3 Calvin 
L 4 8 Central Michigan !L 6 11 Central Michigan I 
1w 3 0 Northwood 
IL 0 1 Northwood 
I 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
April 18, 1978· 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Accounting professors from Michigan colleges will meet 
on May 5 and 6 for their annual conference, hosted by Grand Valley 
State Colleges. 
The Michigan College Accounting Educator's Conference will begin 
on Friday, May 5, at 7:30 p.m. with a cocktail party at the President's 
Motor Inn, 3221 Plainfield N.E., Grand Rapids. The conference will 
move to Grand Valley on Saturday for meetings in the Campus Center. 
"The conference is being held to gather accounting professors in 
the state to give them a chance to exchange information and ideas," 
stated conference director John B. Payne, Sr., associate professor 
of Business Administration at Grand Valley. 
Saturday ac~ivities start at 8:30 a.m. with check-in and brunch 
in the Campus Center's Multipurpose Room, followed by meetings from 
9 a.m. to 2:45 p.m. Topics to be covered include: "Content of the First 
Year Accounting Course,'' ''Motivation and the Professor,'' "Adapting Com-
puters to Advanced Accounting," and "New Managerial Accounting 
Techniques." 
-,more-
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GVSC News Release -2- April 18, 1978 
The cost of the conference is $20 per person, and includes lunch 
and all necessary materials. Grand Valley's School of Business 
Administration and F.E. Seidman Graduate College of Business and 
Administration are co-sponsors of the conference. Housing and meal 
accommodations on or off Grand Valley's campus can be arranged. 
For more information, contact Professor John B. Payne, Sr., 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 562. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-66-11 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALL~NDALE--Either the cold weather has been bothering the hitters, 
or Coach Ann Rancourt of Grand Valley State has come up with one 
of the finest young pitching staffs in local collegiate softball 
circles. 
In the first week of action, Rancourt sent three freshmen and 
one sophomore to the mound and they pitched the Lakers to eight 
victories in nine games. 
Sophomore Marie Hyde of Emmett was the only victim as she lost 
the season opener to the University of Michigan, 1-0. She bounced 
back with a shutout over akland and victories over Hope College and 
Michigan,State. Freshman Ruth Crowe of Allendale was outstanding 
during the season's first week, allowing only one run in 20 innings. 
She won three games, including shutout victories over akland and 
defending state champion Michigan State. 
Freshmen Laurie Reynolds of Clawson and Kirn Martens of Royal 
ak drew starting assignments last Saturday and both went the distance 
as the Lakers swept a doubleheader from Calvin College, 9-3 and 6-5. 
Senior catcher Carol VandeBunte of Hudsonville collected 10
·hits in 19 at-bats to lead GVSC with a .526 average. She is followed 
by Reynolds at .476, Diane Miller (.438), Darva Cheyne (.367) and 
Peggy VanAntwerp (~308). 
Grand Valley has six games scheduled for this week. They travel 
to Central Michigan on Thursday, Western Michigan on Friday, and return 
home to host Ferris State on Saturday. All games are doubleheaders. 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
Apri.l 18, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Add Pontiac's Mike Abrams (Northern) and Zeeland's Ron Essink 
to the list of eight Grand Valley wrestlers who have been selected to 
participate in the annual National Association of Intercollegiate Athletics 
(NAIA) and the Amateur Athletic Union (AAU) Far East Tour in June and July. 
Abrams and Essink, both sophomores, will leave in June for the west 
coast to train briefly before flying to Hawaii, Japan and Korea. They will 
' be part of a 16-member team that will compete against various Japanese ill 
'I 
I 
and Korean teams. Last year Grand Valley head coach Jim Scott and 
wrestlers John Harris (Battle Creek) and Jamie Hosford (Grand Rapids/Creston) 
made the trip. 
Grand Valley's 134-pound national champion, Jim Shutich (Grand Rapids 
West Catholic) declined to participate in the meet for personnel reasons.· 
Abrams and Essink were selected for their outstanding showing at the 
national NAIA tournament in March. Abrams won the 158-pound title, and 
heavyweight Essink lost his only decision of the season in the national 
finals by a one-point margin. 
Like Hosford and Harris, the two GVSC wrestlers will have to earn 
money to finance their trip. Part of the funding will come from the pro-
ceeds of last week's World Cup wrestling meet with the Japanese national 
team. A fund-raising campaign will provide other money. A special fund 
has been set up at Grand Valley State for any individual interested in 
helping the GVSC wrestling stars. The contributions are tax deductible ., 
and should be made out to NAIA-AAU Wrestling Tour, c/0 Jim Scott, Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michi.gan 49401. 
-more-
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GVSC Wrestling Release -2- April 18. 1978 
In the four years of the special tour, GVSC has contributed one-
eighth of all wrestlers selected. Considering the fact that the NAIA
has 400 college and uni ersity meinbers, the feat is rather remarkable. 
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PERFORMING AR S CENTER jeane' Malsom, Arts Info. Director April 19, 1978 
.. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--"Camelot," the ever popular musical by Alan Lerner 
and· Fr.ederick Loewe, will be presented by Grand Valley State Colleges 
. . 
Per~orming Arts Center, May 3 to 6, Wednesday through Saturday, at 
8 p.m. and Sunday, May 7, at 3 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center • 
Playing the role of King Arthur will be Lowell Seibel. Steve 
Bass will play the part.of Lancelot. Both Seibel and Bass have 
_performed regularly with the Grand Rapids Civic Theatre and the Circle 
in the Park Theatre. Jill Anne Morrison, a theatre major at Grand 
Valley, will play the role of Guinevere. Morrison was recently seen 
in "Marat/Sade" at Stage 3. 
Major supporting roles will be played by John Tevebaugh, of 
the College of Arts and Sciences' history department and an active 
member of the Muskegon Civic Theatre, and students Kurt Bertges and 
Paul Connolly. 
The chorus will be composed of the Grand Valley State Colleges 
Singers and the Seven Centuries Singers. The orchestra, conducted 
by William Root, will include Grand Valley band students and the 
GVSC Orchestra. 
-more:-
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GVSC News Release -2- April 19, 1978 
Roger Ellis, theatre director in the College of Arts and 
Sciences, will direct the production. The producers are Michael 
0 
Birtwistle and Wayne Dunlap, theatre and music directors, respectively, 
in the PAC. William Beidler, of the CAS's music department, i·s the 
director of chorus and choreography. Other members of the staff 
include Ruth Brown, custume designer; Keith Malick, lighting designer; 
and Byron Olson, scenic designer. 
Tickets for the production are $3.00, general admission, and 
$1.50 for students. For reservations call 895-6611, ext. 485, 
Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. 
END 
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April 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Increasing the awareness of supervisors through basic 
human relations training is the goal of two one-day seminars scheduled 
May 2 and 15 at Grand Valley State Colleges. 
"Awareness Training for Supervisors," is designed to teach 
participants techniques to assess their own behavior and the behavior 
of others, and to combine the assessments with sound leadership 
principles. Topics on verbal and non-verbal communication, dealing 
with cultural differences and biases, and individual commitment and 
follow-up will be included in the seminars. 
Leading the activities will be James R. Smith, of Smith 
Associates, a local consulting firm. Smith has management experience 
and has taught classes on management and human relations at several 
area colleges. Participants wi.11 be given adequate opportunity to 
converse individually with Smith. 
The tax-deductible cost of the seminar is $40, including l11nch 
and all necessary materials. The workshop will begin in the Campus 
Center at 8:30 a.m. with check-in and coffe~, and will last until 5 p.m. 
Grand Valley's School of Business Administration is sponsoring 
the workshop. For more information! contact Professor John B. Payne, 
Sr., School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 562. 
end 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area_ groups are invited to enjoy guided tours through 
Grand Valley State Colleges' half-mile nature trail. The two-hour 
tours, conducted by GVSC students, include identification of plants, 
birds and other items of interest. 
The trail offers a profusion of spring wildflowers, particularly 
during the first two weeks in May, according to Associate Professor 
John Shontz of the College of Arts and Sciences biology depart ent. 
Tours are offered to school classes, garden clubs, youth 
groups and others through June 10. They may be arranged by calling 
the CAS biology depart ent, 895-6611, ext. 316. 
Individuals who wish to enjoy the trail are also invited to 
do so. The trail begins east of the Kistler House residence hall on 
the GVSC campus and ends near the GVSC ski area. 
END 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
April 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--John Haislip, a poet nationally recognized for his 
vigorous and sensitive verse on the Pacific Northwest, will give a
readin  of his poetry on Monday, April 24, at Grand Valley State 
Colleges. The program is open to the public free of charge. 
It will be held at 3 p.m. in Room 176 of Lake Michi an Hall. 
Haislip is the author of two books of poetry, Elegy For Jake 
and Not Every Year, and has been published in several poetry 
journals, including The Paris Review and Prism International. Haislip, 
a professor of English at the University of Oregon, has read his 
poetry throughout the country. 
The program is sponsored by the English Club of the College 
of Arts and Sciences. For more information, call Dennis Kennedy, 
CAS English department, 895-6611, exto 140. 
END 
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April 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's annual Spring Football Clinic for 
high school coaches will be held Saturday, May 6, at 9 a.m. in the 
Lakers' Field House. 
The clinic will feature Grand Valley head coach Jim Harkema and 
assistant coaches Bill Harris, Greg Satanski and Bruce Zylstra. The 
coaches will speak on ''Drills to Teach the Veer,'' ''Coaching the Strong 
Safety," "Slant the Even Defense" and "Blocking the Trap and Trap 
Option." 
Preregistered coaches will receive free admission to Grand 
Valley's annual Blue & White Spring football game at Jenison High 
School on Friday, May 5, at 7:30 p.m. Limited overnight accommodations 
are available for out-of-town coaches in GVSC dorms. 
In five seasons at Grand Valley, Harkema s teams have rolled up 
a 34-13-1 record, and won the 1977 Great Lakes Conference football 
title. The dynamic young Harkema ranks as one of the top ten winning 
active coaches in the NCAA College Division. 
Cost of the clinic is $5.00 per person in advance, and includes 
coffee and doughnuts, luncheon, and hospitality after the instruction. 
A $7.00 fee will be charged for registration at the door. -
Mail registrations to Bill Harris, Football Office, Grand Valley 
State Colleges, Allendale, Mich-igan ·49401. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley's baseball team is hoping to improve a 6-6 record 
with three doubleheaders scheduled in the third week of the season. 
The Lakers tra el to Wayne State University on Tuesday, then 
return to Allendale to face Grand Rapids Junior College in a non-
league contest on Thursday. Saturday Grand Valley hosts improved 
Hillsdale College in a Great Lakes conference tilt. All games begin 
at 1 p.m. 
Leading the Laker hitters after 12 games is Phil Merrill's 
(Benton Harbor) .389 batting average. Following Merrill are 
Terry Smith (Battle Creek Central) at .324, all-conference performer 
Stacey Bosworth (Lake Odessa-Lakewood) at .314, and Brian Leja 
(Allen Par~ Cabrini) with an even .• 300 mark. Leja's three home 
runs are tops for the Lakers, and he's second in runs batted in with 
seven. Grand Rapids Central's Gary Razmus has eight RBI. 
The pitching staff for the Lakers has sparkled at times this 
spring. The Laker pitchers have a respectable 3.02 ERA and have 
seven complete_games. Mike Doorn's complete game shutout leads the 
team this season, followed by Tom Visser•s (Grand Rapids/Calvin 
Christian) three complete games and a 2.33 ERA. Jim Marr (Wyoming 
Park/Godwin Heights) is 2-0 with two complete games and a 2.47 ERA. 
Visser also leads the team in innings pitched with 21. 
Jack Scholten is the club's top reliever with 6 2/3 innings pitched in two appearances. · Scholten of Holland (Christian) is 1-0 
on the season with a 1.05 ERA. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
1ALLENDALE--Grand Valley State's Summer Football School for high school 
athletes will be held for five full days this summer, July 23 to 28. 
The summer school will again feature Grand Valley head football 
coach Jim Harkema and coaches Greg Satanski, Grand Valley defensive 
coordinator, Dick Flynn, head coach at Lansing Eastern, Bill Chinery, 
head coach at Davison, and Jerry Niedlinger, offensi e backfield coordin-
ator at Grand Valley. 
The GVSC Summer Football School offers senior high players an 
opportunity to learn skills necessary in the option and passing attacks 
being used at all levels of footbal1. It is not a football conditioning 
camp, according to Harkema, but a school to develop skills for all positions 
~elative to the option and passing attack. Except for some necessary 
recreation breaks in the training program, most of the time will be spent 
in intensi e work to improve the players' skills. 
Cost of the school is $110 per person, and includes all meals;. a 
qym uniform, complete medical and accident insurance, housing in the 
colle e dormitories, clean towels, and swimming. Space is limited and 
students will be accepted on a first-come, first-served basis. For 
students who desire to sleep at home, the cost is $85. Deposits of 
$40 for students who sleep off campus and $50 for those who use the GVSC 
facilities will reserve a spot in the school. 
Mail registrations to Jim Harkema, Head Football Coach, Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's Summer Basketball School, headed by GVSC 
bas etball coach Tom Villemure, will be divided into three sessions this 
summer. Sessions for seventh through ninth graders will be held June 25 
to 30, eighth through 10th, July 2 to 7, and 10th through 12th, July 9 
to 14. 
In addition to Villemure, the coaches at the camp are Larry Randall, 
assistant director of the bas etball school and Kalamazoo College assistant 
bas etball coach {15 years experience), Bill Gibson, former Grandville 
High School coach { 1·3 years experience) , John Cvengros, Grand Valley 
assistant bas etball coach, (7 years experience) and Dean Webster, Grant 
High School head bas etball coach (11 years experience). 
The GVSC summer Basketball School has been extremely successful in 
helping young bas etball players make rapid progress in ball-handling 
skills, as well as in the fundamentals of strategy and team play. It is 
not a recreation or conditioning camp. Except for some necessary recrea-
tional breaks in the training program, most of the time is spent in 
intensive work to improve the player's abilities on the bas etball court. 
Cost of the school is $110 per person, and includes all meals, 
a gym uniform, complete medical and accident insurance, housing in the 
colle e dormitories, clean towels, a locker, and swimming. Space is 
extremely limited and students will be accepted on a first-come, first-
served basis. Students who enroll but do not wish to stay overnight will 
pay $85, which includes lunch and dinner each day. A deposit of $40 for 
students who sleep at home and $50 for those who use GVSC facilities will 
reserve a place in the bas etball sGhool~ 
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., 
Mail registrations to Mr. Tom Villemure, Head Basketball Coach, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401. 
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FO  IMMEDIATE ELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley·state's annual Girls Summer Volleyball and 
Basketball Schools will be held during the weeks of July 16 to 21, and 
July 23 to 28, respectively. 
The summer schools will again feature Grand Valley head volleyball 
and basketball coach Joan Boand. Boand, who is also GVSC's Women's 
Athletic Coordinator, is a highly successful coach. Her team won their 
fourth and fifth straight leag e championships in basketball and volley-
-ball this season. Joining Boand in both school sessions will be GVSC 
assistant coach Pat Ba er. Ba er, a 1976 Grand Valley graduate, was 
an outstanding athlete and strong team leader. According to Boand, Ba er 
has been a valuable addition to the GVSC coaching staff. Joining the 
volleyball school staff is Janice Peters. Peters, a former teammate of 
Ba er, won the 1977 Michigan Class A volleyball championship as varsity 
coach at Warren Cousino High School. Kathy French, who has won the 
Grand apids city leag e title four out of seven years as head coach at 
Creston High School,.will help coach the basketball session. 
Sessions are designed to teach fundamentals, introduce strategy, 
condition players, and provide a wholesome atmosphere for learning to 
improve athletic s ills. 
Cost of the schools is $110 per participant. Those who wish to 
commute may enroll for $75, which includes daily lunches and dinners. 
Cost includes all meals from Monday through Friday noon, a basketball 
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GVSC Sports elease 
- 2 - April 2 , 1978 
uniform, complete medical and accident insurance, housing for those who 
wish to stay on campus, clean towels, individual lockers, and swimming. 
A deposit of $50 for those who use GVSC facilities and $40 for those who 
commute will reserve a space in the summer school. 
According to Boand, space is limited and interested individuals are 
encouraged to enroll as soon as possible. For details on team discounts, 
coaches should contact Coach Boand. 
Mail registrations to Ms. Joan Boand, Summer Sport Schools, Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401. 
END 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
April 2 , 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Movies, music, and a seminar on alternative energy 
sources will highlight "Sun Day" activities at Grand Valley 
State Colleges on May 2 and 3. 
Sun Day is being held on May 3 to increase public aware-
ness of the immediate feasibility of solar power. Conferences, 
debates, teach-ins, and a publicity barrage are being planned 
nationwide. 
"We want to bring attention to the sun as an energy source 
that's clean, safe, and renewable," said Jack Coulter, coordinator 
of Sun Day activities at Grand Valley. "The technology for solar 
energy systems exists now, and we want to promote it." 
Activities at Grand Valley will begin Tuesday, May 2, with 
movies and a slide show on solar energy. The films, "The Other 
Way," "Dawn of the Solar Age," and "Energy: The I:Hlemma," and a 
slide show on a solar and wind powered town currently under con-
struction in Arizona will be shown at 3:15 and 7:15 p.m. in room 
132, Lake Huron Hall  Admission is free, but donations will be 
accepted at the door. 
On May 3, Sun Day, activities will begin at noon with a con-
cert by Storefront, a jazz combo, on the Campus Center lawn. At 
4 p.m., the three movies and slide show will be shown in the Cam-
pus Center Theatre. 
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The seminar on alternative energy will begin at 6:30 p.m. 
in the Campus Center Theatre. Featured speakers will be Con-
sumer Power Company representative Gene Yale, and solar power 
advocates Kenneth Gunther, from Fairbrother and Gunther, and 
Chip Emery, from the Behler Young Company. If time permits, the 
films will also be shown again. 
Grand Valley's chapter of the Public Interest Research 
Group in Michigan (PIRGIM) is sponsoring the Sun Day activities, 
with help from the College of Arts and Sciences physics depart-
ment, the Biology Club, and William Ja es College. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
Home: 842-8775 
ALLENDALE --- The Stage 3 performance of Jack Heifner's, 
"Vanities," scheduled at the Grand Haven Community Center 
on Wednesday, May 10, has been cancelled. 
"Vanities" is playing at Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand 
Rapids, through May 6 . The play will also be performed at 
the Muskegon Community College Over rook Theatre, Friday and 
Saturday, May 12 and 13. Tickets are $2.00, general admission 
and $1.00 for students. For reservations call (616) 773-1115. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
April 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Delegates from 
High School will join 200 students from 15 other Michigan hig  
schools to participate in a Model United Nations to be held at 
Grand Valley State Colleges' Campus Center from April 26 to 30. 
The sixth annual Model UN is held to help hig  school stu-
dents achieve a better understanding of international relations 
and the governing processes and ideologies of foreign governments. 
It is designed to simulated as closely as possible the United 
Nations in New York City. 
Keynote speaker Thomas Flynn, a special assistant in the 
United States Mission to the United Nations, will address the con-
ference at 1 p.m . on Wednesday, April 26. Flynn is a graduate of 
Columbia University and Santa Clara Law School, and has worked 
on California Governor Jerry Brown's staff. 
The model UN will consist of a General Assembly, Security 
Council, Human Rights Commission, and committees. Committee 
delegates will discuss resolutions in a number of areas, includ-
ing the political situations in South Africa, Panama, and Rhodesia, 
the world e~ergy and population crises, and nuclear disarmament. 
Resolutions from the committees will receive further considera-
tion in the General Asse bly. Thirty-two countries will be repre-
sented in the conference. 
-more-
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GVSC News Release -2- April 21, 1978 
The students delegates and their advisors will stay at the 
Pantlind Hotel in downtown Grand Rapids, and will comm~te to the 
Grand Valley campus. Staff members from the Model United Nations 
organization at Grand Valley will also be staying at the Pant-
lind to assist the student delegates in conference activities  
Grand Valley's Model United Nations, a student organiza-
tion, is sponsoring the four-day session. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
APRIL 24 to MAY 1, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, April 24, 8 p.m.: Movie double feature--"Butterflies l\re 
Free" and Mel Brooks' "The Twelve Chairs." Sponsored by the Programming Board. $.25 admission. Commons, South Dinin  Room. 
Tuesday, April 25, 9 a.m. to 2 p.m.: Workshop--''Getting Your 
Point Across: A Publicity and Communicatioris Workshop." $10, includes lunch. Campus Center. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 25, 12 to 1 p.m.: Brown Bag Lunch. Pat Labine will 
speak on "Food and Responsibilities." Sponsored by the Women's 
Information Bureau and the Community Education Division. For 
more information, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, April 25, 1 p.m.: Film--"Cesar and Rosalie.". In.French, 
with English subtitles. Sponsored by the foreign lan uag s de-
partment. Au Sable Hall, Room 216. 
Tuesday, April 25, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley at 
Ferris State. Big Rapids, Michigan. 
Tuesday, April 25, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Hope College. 
Holland, Michigan. 
Wednesday, April 26, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Rapids 
School of Bible and l1usic at Grand Valley. 
Wednesday, April 26, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Michi<Jan State University at Grand Valley. Allendal  Recreation Center. 
Wednesday, April 26, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Northwood 
Institute. Midland, Michigan. 
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GVSC Calendar of Events 
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Wednesday, April 26, 8 p.m.: "Vanities." A play by Jack Heifner. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. Tickets are $2.50, general admission, $1 for students on Wednesday and Thursday. For reservations, call 
the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, from 8:30 a.m. to 5 p.m., or Stage 3, 454-0481, from 6 to 7:30 p.m. on performance 
night . 
Thursday, April 27, 2:30 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley 
at Aquinas College. Kimble Stadium, Wyoming. 
Thursday, April 27, 8 p.m.: ''Vanities." See Wednesday, April 26, for details. 
Friday, April 28, all day: Crew. Midwest Association of Row.i.ng Colleges Regatta. University of Wisconsin, Madison, Wiscons.i.n. 
Friday, April 28, 9 a.m.: Tennis. Grand Valley at the t!.i.llsdale Invitational. 
Friday, April 28, 10 a.m.: Golf. Intercollegiate Tournament. 
Bay Valley Country Club. Bay City, Michigan. 
Friday, April 28, 2 p.m.: Women's softball doublehead r. Gcand Valley 
at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Friday, April 28, 8 p.m.: "Vanities." See Wednesday, April 26, for details. 
Friday, April 28, 9 p.m.: Coffeehouse--''Friday Night Live.'' Campus Center, Main Lounge. 
Saturday, April 2 9, 
Saturday, Aeril 29, 
Saturday, Aeril 29, 
Invitational. 
Saturday, April 29, 
Relays. 
all day: 
8 a. m. : 
9 a. m. : 
11 a. m. :
Crew. See Friday, April 28, for dcti1.ils. 
Golf. See Friday, April 28, for details. 
Tennis. Grand Valley at the Hillsdale 
Track. Grand Valley at the Hillsdale 
Saturday, April 29, 1 p.m.: Baseball doublehead r. Oakland Uni-
versity at Grand Valley. 
Saturday, Apr:il 29, 1 p.m.: Women's softball doubleheader. Lake Superior at Grand Valley. Allendale Recreation Center. 
Saturday, April 29, 8 p.m.: ''Vanities.'' See Wednesday, April 26, for details. 
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Sunday, April 30, all day: Crew. See Friday, April 28, for details. 
Sunday, April 30, 1 p.m.: Baseball doublehead r. University of Detroit at Grand Valley. 
Monday, May 1, 3 p.m.: Women's softball doublehead r. Hillsdale 
at Grand Valley. Allendale Recreation Center. 
Exhibition 
Tuesday, April 25, to Sunday, April 30, 9 a.m. to 5 p.m.: Art 
exhibit. Featuring works by Mike White, BFA. Sponsored by the College of Arts and Sciences art department. Campus Cen-
ter Gallery. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
April 24, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Seven Grand Valley aculty members ave received National 
Endowment or the Humanities awards to attend summer seminars or 
college teachers in 1978. T e recipients, all rom the College o  
Arts and Sciences, are William Baum, T omas Cunningham, Walter Foote, 
Edward Haurek, David Huisman, Roberts. Junn and Joseph Preston. 
T e seminars are offered by NEH to provide teachers with an 
opportunity or advanced study or research in their own ields or 
in other ields related to their interests. Participants work under 
the direction o  a distinguished scholar in an area o  mutual interest. 
In addition to discussions with colleagues in the seminars, participants 
prepare a written report and, outside the seminar, pursue an individual 
project o  their own c oosing and design. 
Each participant receives a stipend o  $2,500 to cover travel 
expenses to and rom the seminar, books and other research expenses, 
and living expenses. All seminars are eight weeks. 
William Baum, professor o  political science, will study at 
Duke University in Durham, North Carolina, with Edward A. Tiryakian. 
T e topic o  the seminar is "T e Role o  'Schools' in the Development 
o  Sociology and Other Social Sciences.'' According to Baum, the seminar 
will be concerned with an investigation of T omas Ku n's story that 
-more-
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scholars develop a paradigm and investigate the world through it. 
T omas Cunningham, professor of p ilosophy, as been awarded 
a grant to attend the seminar "T e Functions o  Discourse in Science 
and Art," led by E. Fred Carlisle at Michigan State University. T e 
seminar will be concerned with the language that science, literature 
and art ave in common. 
Walter Foote, associate professor in English, was accepted or 
two seminars and as chosen to attend the one on ''Literatura and 
Literacy" directed by w. Ross Winterowd at the University o  Southern 
California. 
Edward Haurek, associate professor o  sociology, will attend 
the seminar on "Tocqueville on American Society" at the University o  
California in Berkeley directed by Robert H. Bellah. Participants 
will study the works of Tocqueville as well as other relevant readings 
and write papers examining Tocqueville's theories. 
David Huisman, associate professor o  English, will be studying 
with Ralph Co en at the University o  Virginia at C arlotteville. 
T e topic o  the seminar is ''New Directions in Literary Study.'' 
Roberts. Junn, professor o  political science, as been 
invited to participate in the seminar on ''Diplomacy jn International 
History'' at Sarah Lawrence College in Bronxville, New York, directed 
by Adda B. Bozeman. 
Joseph Preston, professor o  istory, will attend the seminar on 
"T e Writing o  History,'' led by J.H. Hexter at Yale University. 
Participants will discuss a rhetoric appropriate to writing istory. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 • 895-6611 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
NOTE: Grand Valley's annual Blue & White spring football game will be held 
Friday night, May 5, at Jenison High School, starting at 7:30 p.m. 
Sunday, April 30 
Monday, May 1 
Tuesday, May 2 
Wednesday, May 3 
Thursday, May 4 
Friday, May 5 
Saturday, May 6 
Baseball 
Crew 
Football 
Softball 
Baseball 
Golf 
Softball 
Tennis 
Golf 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Football 
Golf 
Softball 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Golf 
Softball 
Tennis 
Track 
University of Detroit at GVSC, 1 p.m. (2) 
GVSC at Mid American Rowing Championships. 
Madison, Wisconsin. 1 p.m. 
Fourth week of spring practice, 3:45 p.m. 
Hillsdale at GVSC, 3 p.m. (2) 
GVSC at Northwood Institute, 1 p.m. (2) 
GVSC at Ferris State, 12 p.m. 
Western Michigan at GVSC, 3 p.m. (2) 
Ferris State at GVSC, 3 p.m. 
Oakland & Saginaw Valley at GVSC 
GLIAC Tennis Tournament at Ferris State, 
3 p.rn. 
Spring Arbor at GVSC, 1 p.m. (2) 
GVSC at Mid American College Rowing 
Association (MACRA), Marietta, Ohio. 
Blue & White spring game at Jenison High 
School, 7:30 p.m. 
Furniture City Tournament, 1 p.m. 
SMAIAW Softball Tournament at Allendale 
Recreation Center, 9 a.rn. 
GLIAC Tennis Tournament at Ferris State, 
9 a.m. 
Wayne State at GVSC, 1 p.m. (2) 
GVSC at Mid American College Rowing 
Association (MACRA), Marietta, Ohio. 
GVSC at Oakland University, 1 p.m. 
SMAIAW Softball Tournament at Allendale 
Recreation Center, 9 a.m. 
GLIAC Tennis Tournament at Ferris State. 
NAIA District #23 Outdoor Championships 
at Big Rapids, 11 a.m. · 
ALLENDALE--Grand Valley State wraps up its spring football practice Friday 
evening (May 5) with its annual intra-squad game at Jenison High School. 
Coach Jim Harkema will conduct a player draft from his 80-man 
roster and divide his Laker football team into Blue and White squads. 
Kickoff is set for 7:30 p.m. Tickets are $1.00 and will be on 
sale at GVSC's Campus Center or at the' gate. 
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Monday, May 1, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Hillsdale at 
Grand Valley. Allendale Recreation Center. 
Tuesday, May 2, 12 noon: Golf. Grand Valley, Oakland, Wayne State, 
and Ferris State at Ferris. Big Rapids, Michigan. 
Tuesday, May 2, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Grand Valley at 
Northwood Institute. Midland, Michigan. 
Tuesday, May 2, 3:15 and 7:15 p.m.: Films--''The Other Way," ''Dawn of 
the Solar Age," and "Energy: The Dilemma." Sponsored by PIRGIM. 
Lake Huron Hall, Room 132. 
Tuesday, May 2, 7 to 10 p.m": "Workshop for Couples." Part of the 
Communications Workshops" $10 per couple., Lake Michigan Hall, 
Room 105. For more details, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Wednesday, May 3, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop--"Managing Change 
in Religious Organizations." Led by Douglas Johnson, Ph.D .• , director 
of the Institute for Church Development. $15, special group rates.· 
State Office Building, 350 Ottawa N.E., Grand Rapids. For more 
details, call Hugh E. Haggard, director, Religion Studies Insti-
tute, Grand Valley State Colleges, 895-6611, ext. 170. 
Wednesday, May 3, 12 noon: sun Day concert. Sponsored by PIRGIM. 
Campus Center lawn. 
Wednesday, May 3, 2 p.m.: Discussion -- "Women's Culture and the 
Feminist Media." Led by author Adrienne Rich. Sponsored by 
Grand Valley's Community Education Division and Women's Study 
P7o?r~·and Grand Rapids Junior College's Continuing Education 
D_i vision. At Grand Valley's Campus Center. For more details, 
call the Community Education_Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday·, May 3,· 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Ferris State. 
Big Rapids, Michigan. 
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Wedne·sday, May '3:, 3 p·.m.: Women's softball doubleheader. Western Michigan at Grand Valley. Allendale Recreation Center. 
Wednesday,· May: ·3·, 4 p·.m.: Sun Day films. See Tuesday, May 2, for 
titles. Sponsored by PIRGIM. Campus Center Theatre. 
Wednesday,. Ma~ 3·, 6:30 p.m.: Sun Day.seminar -- "Alternative Energy." Sponsore by PIRGIM. Campus Center Theatre. 
Wednesday, May 3, 8 p.m.: Poetry reading by Adrienne Rich. $2. Fountain Street Church, Fountain and Library Plaza N.E., Grand Rapids. Reception at church following the reading. Sponsored by Grand Valley's Community Education Division and Women's Study Program, and Grand Rapids Junior Colleges' Continuing Education Division. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, May 3, 8 p.m.: "Camelot." A musical presentation sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. $3, general admission, $1.50 for students. For reservations, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, from 8:30 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or Stage 3, 454-0481, 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
Thursday,· May 4·, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop: "Managing Change in Religious Organizations." See Wednesday, May 3, for details. 
Thursda 1, May 4, 12 noon: Golf. Oakland University and Saginaw Va ley at Grand Valley. Grand Haven Country Club. 
Thursday, May 4, 3 p.m.: Tennis. Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference Championships. Big Rapids, Michigan. 
Thursday, May 4, 7 p.m.: Trivia Bowl seeding test. Sponsore~ by 
the Recreation, Resident Life, and Programming Boards. Commons. For more details, call Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Thursday, May 4, 8 p.m.: "Camelot." See Wednesday, May 3, for details. 
Friday, May 5, all day: SMAIAW Softball Tournament. Allendale Recreation Center. 
Friday, May 5, 9 a.m.: Tennis. GLIAC Championships. Big Rapids, Michigan. 
Friday, May 5, 9 a.m.: Golf. Furniture City Tournament. Grand Haven Country Club. 
Friday, May 5, 1 p.m.: Crew. Grand Valley at the Mid-America College Rowing Association Regatta. Marietta College, Ohio. 
Friday, May Sf 1 p.m.: 
Grand Va ley. 
Baseball doubleheader. Spring Arbor at 
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Fri day, May 5, 8 p. m. : "Came lot. " See Wednesday, May 3, for details. 
Saturday, May 6, all day: Overnight canoe trip. Pine River. Sponsored by the Recreation Board. Limited seating available. Tickets are $5 and available at the Laker Landing concession stand in the Campus Center. For more details, call the Recreation Board, 895-6611, ext. 295~ 
Saturday, May 6, all day: SMAIAW Softball Tournament. Allendale 
Recreation Center. 
Saturday, May 6, 9 a.m.: Tennis. GLIAC Championships. Big Rapids, Michigan. 
Saturday, May 6, 9 a.m. to 4:30 e.m.: Workshop -- "Advanced Drawing Techniques." Donald Kerr, instructor. $25. Cedar Studios. For 
more information, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, May 6, 11 a.m.: 
Field Championships. 
Track. NAIA District 23 Outdoor Track and 
Big Rapids, Michigan. 
Saturday, May 6, 1 p.m.: Cre . See Friday, May 5, for details. 
Saturday, May 6, 1 p.m.: Golf. Grand Valley at the Oakland Inter-
collegiate Tournament. Oakland University. Rochester, Michigan. 
Saturda¥, May 6, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Wayne State 
University at Grand Valley. 
Saturday, May 6, 8 p.m.: "Camelot." See Wednesday, May 3, for details. 
Sunday, May 7, all day: Overnight canoe trip. See Saturday, May 6, for details. 
Sunday, May 7, 1 p.m.: Crew. See Friday, May 5, for details. 
Sunday, May 7, 3 p.m.: "Camelot." See Wednesday, May 3, for details. 
Monday, May 8, 8:30 a.m. to 9 p.m.: Workshop -- "The American Family." No charge. Two-hour dinner brea . Sponsored by William James College and the Community Education Division. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Monday, May 8, 10 a.m.: Golf. NAIA District 23 Championships. Lake Isorela Country Club. Alm~, Michigan. 
Monday, May 8, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand Valley 
at Calvin College. 
-more-
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Tuesday, May 9, all day: Student Life Week begins. Sponsored by the 
Recreation, Resident Life, and Programming Boards. Teams may 
register for special events at Buzz 206 in the Campus Center or 
the Residence Life Office in the Commons. For more details, call 
Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Tuesday, May 9, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Coping with Stress 
and Anxiety." $20. Campus Center, Conference Rooms A, Band C. 
For more information, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 9, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "The American Family." 
See Monday, May 8, for details. 
Tuesday, May 9, 10 a.m.: Golf. See Monday, May 8, for details. 
Tuesday, May 9, 11 a.m.: Concert 
Steigmeyer and Kathy LeMar. 
Campus Center, Main Lounge. 
"Smoothe," featuring Jim 
Sponsored by the Programming Board. 
Tuesday, May 6, 1 p.m.: Baseball doubleheader. Hillsdale at Grand 
Valley. 
Tuesday, May 9, 3 p.m.: Tennis. Grand Valley at Henry Ford Community 
College. Dearborn, Michigan. 
Tuesday, May 9, 4:30 p.m.: Western Night. Outdoor dinner, music 
by a bluegrass band. Part of Student Life Week. $2.87 for 
non-residents. Commons. For more details, call the Student 
Activities Office, 895-6611, ext. 295. 
Tuesday, May 9, 6 p.m.: Tug-of-war. Ravine Apartments, residence 
halls, and commuter teams. Teams must register. Part of Student 
Life Week. Robinson Field. For more details, call Student 
Activities, 895-6611, ect. 295. 
Tuesday, May 9, 7 to 10 p.m.: "Workshop for Women." Part of the 
Communications Workshops. $6. Lake Michigan Hall, Room 105. 
For more details, call the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. 
Tuesday, May 9, 8 p.m.: Trivia Bowl. Featuring teams of four seeded 
on May 4. Part of Student Life Week. Manitou Hall, Room 102. 
Tuesday, May 9, 8 p.m.: Concert -- "Smoothe," featuring Kathy LeMar 
and Jim Steigmeye·r. Free. Sponsored by the Programming Board. 
Louis Armstrong Theatre. 
-more-
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Wednesday-, Mat,'.· TO, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Commercial Lighting 
Seminar. 7 Led by Linda Burke, M.A., interior design, and Robert 
Summit, Ph.D., MSU College of Engineering. $35. Campus Center. 
For more details, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Wednesday',· May 10, 11 a.m. to 2 p.m.: Seed Coffeehouse. Sponsored 
by the Programming Board. Campus Center, Main Lounge • 
. Wednesda 1,. May- TO, 1 p·.m.: Crew.· Grand Valley at Vail Regatta. Phi adelphia, Pennsylvania. 
Wednesday-, May 10, 1 p.m.: Student-faculty softball game. 
all students and. faculty. Part of Student Life Week. 
Field. 
Open to 
Robinson 
Wedn·esday, May 10, 8 1.m.: May 9, for detai s. Trivia Bowl. Semifinals. See Tuesday, 
Thursday, May 11, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
Thursday, May 11, 1 p.m.: 
subtitles. Directed 
Language Department. 
Film -- ''Traffic. ' In French with English 
by Jacques Tati. Sponsored by the Foreign 
Au Sable Hall, Room 216. 
Thursday, May 11, 3 p.m.: Tennis. Ferris State at Grand Valley. 
Thursday',- May 1-1,· 4: 45 p·.m.: "Almost Everything Goes." Special 
event competition, teams must register. Part of Student Life 
Week. Robinson Field. For more details, call Student Activities, 
895-6611, ext. 295. 
Thursday, May 11, 8 p.m.: Trivia Bowl. Finals. See Tuesday, May 9, 
for details. 
Friday,' May 1'2, ·al-1 day: MAIAW Regional Softball Tournament. Allendale 
Recreation Board. 
Frid~y, May 12, all day: Golf. Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference Championships. Midland Country Club. Midland, 
Michigan. 
Friday, May 12, 9 a.m.: Tennis. National Association of Inter-
collegiate Athletics District 23 Championships. Grand Rapids 
Racquet Club, 115 Crahen N.E., Grand Rapids. 
-more-
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Friday, May 12, 12 noon: Stroh's All-Stars. Special events 
competition, all eligible. Part of Student Life Week. Robinson 
Field. For more details, call Student Activities, 895-6611, 
ext. 295. 
Friday, May 12, 1 p.m.: Cre . See Wednesday, May 10, for details. 
Friday, May 12, 3 p.m.: Paddleless Canoe Race. 
Part of Student Life Week. Zumberge Pond. 
Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Teams must register. 
For more details, call 
Friday, May 12, 3 p.m.: Track. Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference outdoor ·Track and Field Championships. Big Rapids, 
Michigan. 
Friday, May 12, 8 J;>."m.:, All-Campus Dinner Dance. Presidents Motor 
Inn, 3221 Plainfield N.E., Grand Rapids. Prices to be announced. 
Part of Student Life Week. For more details, call Student 
Activities, 895-6611, ext. 295. 
Friday, May 12, 9 p.m.: Spring Celebration Disco Dance. Sponsored 
by the Afro-American Association. $1, admission. Campus Center 
Multipurpose Room. 
Saturday, Mai 13, all day: MAIAW Softball Tournament. Allendale 
Recreation Center. 
Saturday, May 13, all day: Golf. See Friday, May 12, for details. 
Saturday, May 13, all day: GVSC Singers, Festival Chorale and soloists, 
and the Seven Centuries Singers at Park Congregational Church, 
Ransom and Library N.E., Grand Rapids. Sponsored by the Performing 
Arts Center. 
Saturday, Maa 13, 9 a.m.: Tennis. NAIA District 23 Championships. 
See Fri ay, May 12, for details. 
Saturday, May 13, 11 a.m.: Track. See Friday, May 12, for details. 
Saturday, May 13, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
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_S_a_t_u_r_d _  a_._y_.,....-M_a_y __ 1 3-1r...,...8,--p..._ • . .m_. : Me 1 Brooks ' " The Producers " and " Casino 
Royale," written by Woody Allen and starring Peter Sellers. No 
charge. Part of Student Life Week. Manitou Hall, Room 127. 
Sunday, May 14, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
MondaS~ May 15, all day: Student Organization Exhibition. 
the Student Activities Office. Campus Center. 
Sponsored 
Tuesday, May 16, all day: Bandarray. Featuring high school concert 
and jazz bands from around Michigan. Sponsored by the Performing 
Arts Center. Outdoor performances around campus. 
Tuesday, Ma¥ 16r 7 to 10 p.m.: "Workshop for Women." Part of the 
Communications Workshop. $6. Lake Michigan Hall, Room 105. 
· For more details, call the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. 
· 
Tuesday, May 16, 8:30 p.m.: Buddy Rich Concert. Part of "Bandarray." 
Sponsored by the Performing Arts Center. $4 advance, $5 at the 
door. Advance tickets available at the Grand Valley State 
Colleges Bookstore and other west Michigan locations. Concert in 
Field House. For more information, call the Performing Arts Center,I 
895-6611, ext. 485, or the Programming Board, ext. 295. 
Wednesday, May 17, 12 noon: Film -- "Liberated Wailing Wall." 
Sponsored by Christian Fellowship. Campus Center, Main Lounge. 
Wednesday, May 17, 12 noon: Concert -- Grand Valley Little Symphony 
Honors Concert. Wayne Dunlap, conductor. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Thursdaf, May 18, 3 and 8 p.m.: Film -- ''The New International 
Animation Festival." A collection of award-winning animations. 
Sponsored by the Programming Board. No charge. Lake Huron Hall, 
Room 132. 
Thursday, May 18d 8 p.m.: Concert -- GVSC Jazz Band. 
Kovats, con uctor. $1, admission" Sponsored by 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Daniel 
the Performing 
Thursday, May 18, 8 p.m.: Fashion show and awards banquet. Sponsored 
by the Afro-American Association. Campus Center, Mul tip·urpose 
Room. 
-more-
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Friday, May 19, 12 noon to 12 midnight: Blues and Jazz Festival. 
Featuring outdoor performances by professional musicians. · 
Sponsored by Veterans Brotherhood, WSRX, the Lanthorn, and the 
Programming Board. Campus Center lawn or Robinson Field. 
Friday, May 19, 3 p.m.: Tennis. GVSC varsity men vs. GVSC varsity 
women. Grand Valley State Colleges. 
Saturday, May 20, 1 p.m.: Crew. Mercyhurst at Grand Valley. Grand 
River, near campus. 
Tuesday, May 23, 1 p.m.: Film -- "Don't Cry with Your Mouth Full." 
In French with English subtitles. Directed by Pascal Thomas. 
Sponsored by the Foreign Language Department. Au Sable Hall, 
Room 216. 
Tuesday, May 23, 3 p.m.: Destiny Variety Show. Sponsored by the Afri 
Corps. $1. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, May 25, 8 p.m.: Destiny Variety Show. Sponsored by the 
Afri Corps. $2 for evening performance. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, May 25, 8 p.m.: Classical guitar performance. By Guillermo 
Fierens and students. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Louis Armstrong Theatre. 
Friday, May 26, 10 a.m •. .=. Track. NCAA Division II National Outdoor 
Track and Field Championships. Macomb, Illinois. 
Frida 6, May 26, 9 p.m.: Coffeehouse -- "Friday Night Live." Sponsored y the Programming Board. Campus Center, Main Lounge. 
Saturday, May 27, all day: Canoe Trip. Sponsored by the Recreation 
Board. Contact Peggy Murphy, 895-6611, ext. 206, for details. 
Saturday, May 27, 10 a.m.: Track. See Friday, May 26, for details. 
Saturday, May 27, 1 p.m.: · Crew. State of Michigan Rowing Champion-
ships. Riverside Park, Grand Rapids. 
Tuesday, May 30, 1 p.m.: Film --"Vincent, Francois 
In French with English subtitles.. Directed by 
Sponsored by the Foreign Language· Department. 
Room 216. 
-morP.-
Paul and Others." 
Claude Sautet. 
Au Sable Hall, 
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EX IBT ONS 
Tuesday, May 2, to Sunday, May 14, 9 a.m. to 5 p.m.: Ceramic Show. 
Featuring works by Bill Strickland. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences art departement.Campus Center Gallery. 
Tuesday, May 16, to Sunday, May 28, 9 a.m. to 5 p.m.: Student art 
show. Featurin9 the works by Grand Valley students. Sponsored 
by the College of \rts and Sciences art department. Campus 
Crc?11 t:e r C0 .l le.,~y. 
\-v_l~dnc,-.cl,:iy, r~~~L-~~!..L_!.o f>at~Fday, :June 10_, 9 a.m. to 4-12_:m.: l\rt show. 
Fr-nt:uri.11q t:IH-? works by Kim W;ilters, FA. Sponsored by the 
C'nl l<c,q<: of /\r:ts and Sc.i.encc>s art department. Campus Center 
Gnllery. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
May 1, 1978 
FOR HtnEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand alley State Colleges' Community Education 
Division is sponsoring a two- ay conference on bilingual education 
on Friday and Saturday, May 12 and 13. 
West Michigan's first Bilingual Conference will be held at 
-Holiday Inn South, 250 28th Street S.Wo, Grand Rapids. Sessions will 
last from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. on May 12, and from 9 to 11:30 a.m. 
on May 13. Cost of the conference is $15, including luncheon on 
Friday, or $10 without the luncheon. Overnight accommodations will 
be available at the Holiday Inn for cdnference participants. 
Increasing awareness of English-speaking educators in bilingual 
education is the goal of the conference. The keynote address, "Aware-
ness for Monolin9ual Teachers," will be delivered after the Friday 
luncheon by Dr. George Gonzales, associate professor of education at 
the Pan American University in Eginburg, Texas. 
Registration deadline for the conference is Friday, Hay 5. 
For more information, contact Grand alley's Community Education 
Division, Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, 
ext. 565. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
May 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Experts in international commerce from Poland and the 
United States will participate in a one- ay semin_ar on trade 
opportunities between the two countries at Grand-Valley State 
Colleges on Thursday, May 11. 
"Trade and Cooperative Adventures with Poland," scheduled 
from 8:30 a.m. to 4 p.m. in Grand Valley's Campus Center, is being 
held for corporate executives, marketing directors, bankers, and 
investors to increase their awareness of trade opfortunities with 
the eastern European country. Legislation currently in the Polish 
government will create many opportunities for American investors, 
according to Grand Valley b_usiness administration professor and 
conference director John B. Payne, Sr. 
The seminar will include speeches by the trac.e experts that 
will explain the Polish and American views of trade· prospects with 
Poland, the benefits of trade with Poland, and thE services available 
from the federal government that·can help develop trade with Poland. 
Workshops on procedures for doing business in the Communist-bloc 
country will be held after lunch. 
-more-
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Mitchell Kobelinski, the principal speaker, will address the 
seminar on pending Polish le islation of importance to U.S. investors 
during the afternoon luncheon. Kobelinski, the president of KORE 
International Trade and Investment Company, has served as an 
administrator in the Small Bu!::iness Administration, and sits on the 
Executive Committee and Policy Board of the Republican National 
Committee. 
Also scheduled to speak at the seminar are William D. Mcilvaine, 
Jr., Stanislaw Strus, Alex Hert berg, and Magda Paleczny. t1cilvaine 
is special operations manager in the Overseas Division of the Inter-
national Harvester Company. Strus is the commerce attache to the 
Polish Consulate in New York and a member of the Polish-American 
Economic Committee. KORE vice-president Hert berg has served as 
commercial attache in the U.S. Embassy in Warsaw. Paleczny has a 
doctorate in international relations and is an assistant professor at 
the Akademia Ekonomiczna in Krakow. She is currently a visiting 
professor in Grand Valley's F.E. Seicman Graduate College of Business 
and Administration. Seminar particif·ants will be given adequate 
opportunity to converse individually with each of the speakers. 
The tax-deductible re istration fee for the seminar is $50, 
and includes lunch and all necessary materials. Coffee will be 
served during the check-in period at 8:30 a.m., with seminar activities 
scheduled to begin at 9 a.m. 
Sponsoring the seminar are Granc Valley's F.E. Seidman Graduate 
College of Business and Administratic,n, the School of Business 
Administration, and the InternationaJ Studies Institute. 
-more-
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For more details on the seminar, contact John B. Payne, Sr., 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone {616) 895-6611, ext. 562. 
END 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
May 1, 1978 
. F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Outst,tnding west Michigan advertising and public relations 
personnel will lE:ad a one-day .Grand Valley State Colleges' workshop 
on Tuesday, May :: 3. Entitled "Improving Your Mes sage," the workshop 
will introduce p,trticipants from profit and not-for-profit organiza-
tions to the vi tc:11 workings of goal setting, planning, communications 
and evaluation of programs an,i campaigns. The event will take place 
from 9 a.m. to 4:15 p.m. _on Miy 23 at the Lincoln Country Club, 
M-45 in Standale. The registration fee is $10. Further information 
may be obtained by telephoning _GVSC's Community Education ffice, 
895-6611, ext. 565. 
Actual profit and not-for-profit cases will be explored by 
participants working under the guidance of workshop leaders Wilson 
R. Cronenwett, APR, President, Cronenwett Associates, Holton; Tom
Clark, Director of Public Affairs, Bronson Hospital, Kalamazoo; 
David Wallace, President, W-B Advertising Co., Grand Rapids; and 
Joseph E. Yantis, APR, Director of Public Relations, William R. Biggs 
Associates, Inc., Kalamazoo. 
The event is sponsored by the Grand Valley Community Education 
and Community Programs ffices. · It is recommen _ded by the Edueation 
Committee of the West Michigan Chapter of the Public Relations Society 
more 
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of America. 
This workshop was originally planned ..it Grand Valley State 
on Tuesday, April 25, but was changed because of scheduling 
problems. 
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HOW TH~ LAKERS STAND 
BASEBALL (16-12) 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
Oa land University 10 3 
GRAND VALLEY STATE 8 4 
Ferris State 6 6 
Wayne State 6 6 
Northwood Institute 5 ·0 
Hil sdale 2 9 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
GRAND VALLEY.STATE 7 1
Oa land University 6 2 
Ferris State 2 2 
Wayne State 5 3 
CREW 
w L 
Men's Varsity 2 9 
Women's Varsity 5 4 
Men's Novice 1 0 
Women's Novice 0 0 
RESULTS 
Ferris 6, GVSC 1
Kalamazoo Va ley 8, GVSC 1
Grand Rapids JC 7, GVSC 2 
Oa land University 9, GVSC 0
Wayne State 9, GVSC 0
Aquinas Co lege 7, GVSC 0
Spring Arbor 7, GVSC 2 
Northwood Institute.6, GVSC 3 
BATTING 
AB R H RBI AVG. 
Terry Smith 79. 1" . 29 13 .367
Stacey Bos.worth '78 2: 25 11 .321 
Gary Razmus .68 14 21 21 • 309 
Ph ill Me·rrill 44 5 13 8 .295 
Renny Jefferson 89 ·.16 24 6 .270 
PITCHING 
.G w L IP H R ER so ERA 
Jack Scholten 4 2 0 20 11 5 3· 15 1.37 
Jim Marr 5 4 0 31 23 10 8 24 2.32 
SOFTBALL (17-4) 
BATTING 
AB R H RBI AVG. 
Carol VandeBunte· 48 11 17 '18 .354 
Kim Martens 29 6 10 · 8 • 345 
Laurie Reynolds 47 7 16 11 .340 
Diane Miller 71 23 24 22 .338 
Darva Cheyne 71 19 22 15 .310 
PITCHING 
G W L IP H R ER SO ERA 
Ruth Crowe 
Marie Hyde 
INDIVIDUAL 
.9 7 
l·l 7 
1 55
3 68 
GOLF 
SCORING ROUNDS 
----
Tom Leafstrand 5 
Bi.11 Rogge 5 
Chris Raven 4 
Tom Hardecki 5 
Denny Thompson 5 
John Long 1 
TENNIS 
0 (0-8) 
INDIVIDUAL RESULTS, 
Singles 
Aubrey Lips.ey 
Matt Adams 
Scott Solberg
Doug Merrow 
Duy· Tran 
John Korpi 
Mark Keene 
Mar  Barager 
De ubles 
Lipsey-Ada~s 
Lipsey-Barager 
Li psey-I<orpi 
Adams-Solberg 
Keene-Korpi 
Adams-Tran
Barager-Solberg 
Barager-Tran 
Korpi-Tran 
27 8 6 
38 16 10 
LOW TOTAL 
7,6 396 
79 397 
7·8 318 
77 423 
81 427 
89 89 
w 
1 
2· 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
53 0.76 
20 1. 03 
AVERAGE 
79.2 
79.4 
79.5 
84.6 
85.4 
89 
L 
9 
8 
6 
5 
8 
9 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
,, 
1 
7 
1 
0 
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SPORTS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, 
Home phone: 
May 2, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Sports Inf. Director 
245-4930 
ALLENDALE--Western Michigan (17-1) and host Grand Valley State (17-4) 
will be the two top-seeded teams in the women's SMAIAW Softball 
Tournament which ets underway Thursday morning at the Allendale 
Recreation Center. 
Western's Broncos top a 14-team field which will shoot for the 
state title and the right to represent Michigan in the MAIAW Re ional 
tournament to be held at Allendale next weekend, May 13 and 14. 
Ferris State (9-7) drew third seed and Calvin College (8-8) 
fourth. Two-time defending champion Michigan State (14-14) did not 
draw a seed because of its in-state record. Western and Grand Valley 
will draw first-round byes. 
Hope College and the University of Michigan will kick off the 
action Thursday morning at 9:30. They will be followed by Wayne 
State-Spring Arbor, Michigan State-Calvin, Ferris-Central Michigan, 
Albion-Oaklan , Alma-Hillsdale ames. 
The double-eli ination tournament will .continue Friday 
and Saturday mornings at 10, with the champion cro ned Saturday 
afternoon. 
Admission is $3.00 for adults and $2.00 for stude~ts. Passes 
may also be purchased at the ate for all tournament ames for 
$8.00 for adults and $5.00 for students. 
END. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDALE, MI -- Columbus native Ann Carvin has been 
named to the Dean's List at Grand Valley State Colleges in 
Michigan for her scholastic achievements during the winter 
term. 
Carvin maintained a grade-point average of at least 3.5 on 
a 4.0 scale while carrying a course load 15 credit hours, mini-
mum. She is a sophomore at Grand Valley. 
Ann is the daughter of Mr. Don Carvin, 2121 Chestnut. 
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aT£.Ta COLLaCla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDALE, MI -- Lemont native Glenn Groselak has been 
named to the Dean's List at Grand Valley State Colleges in 
Michigan for his scholastic achievements during the winter term. 
Groselak maintained a grade-point average of at least 3.5 
on a 4.0 scale while carrying a minimum course load of 15 credit 
hours. He is a senior at Grand Valley. 
Mr. and Mrs. Robert Groselak, 700 Kettering Street, are 
Glenn's parents. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDALE, MI -- Two Sussex County students have been 
named to the Dean's List at Grand Valley State Colleges in 
Michi an for their scholastic achievements during winter term. 
Pamela Caskey and Diane Oskamp were honored for com ilin  
grade oint averages of at least 3.5 on a 4.0 scale while carry-
ing course loads of 15 cred ts or more. Caskey is a senior at 
Grand Valley, and Oskamp is in her junior year. 
Mr. and Mrs. Howard Caskey, Sunset Lane 'P.d. No. 2, Newton, 
are Pamela's arents. Diane is the daughter of Mr. and Mrs. 
Richard Oskam , 7 S rice Ave., Sussex. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDAL , MI -- Chula Vista native Gail Freeman has been 
named to the Dean's List at Grand Valley State Colleges in Michi-
gan for her scholastic achievements uring winter.term. 
Freeman maintained a grade-point average of at least 3.5 on 
a 4.0 scale while carrying a minimum course load of 15 credit hours 
uring the winter term. She is a senior at Grand Valley. 
Mr. and Mrs. Jarold Freeman, 58 Whitney Street, are Gail's 
parents. 
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PERFORMING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Dir. 
May 3, 1978 
ALLENDALE --- The final production of the season at Grand Valley's 
Sta e 3 will be "The New Plays Project," a selection of short plays 
to be performed May 11 to June 10, Thursdays through Saturdays, at 
8 p.m. 
The schedule of performances is as follows: "Bill Cullen's Birthday," 
by Geary Kaczorowski; and "The Mourning of Russell Weldon," by Chris 
Brooks, May 11 to 13; "Games People Play," by Keith Riley, and 
"Immoral Purposes," by Joel Clark, May 18 to 20; "Group Developed 
Piece," by Max Bush, May 25-27; "The Stained-Glass Curtain," by 
Linda Merlotti and "Where Is the Old Country," by Robert Vance, 
June 1 to 3; and "Vo_ices in the Dark," by Dennis Kennedy, June 8 
to 10. 
The project, directed by Dennis Kennedy, associate professor of 
English in the College of Arts and Sciences at Grand Valley, includes 
sta ed readings and full productions written and performed by 
students enrolled in classes on playwriting and production. It will 
also feature new plays by local authors Max Bush, Joel Clark and 
Kennedy. Bush's play ''Circles'' was presented at Sta e 3 last spring. 
Clark's plays "Midwest Politics" and "Frimdo9 and Jason" have also 
been performed by Sta e 3" Kennedy, whose plays have been produced 
in several theatres around the country, was formerly playwright in 
residence at the University of Oregon and Fulbright Drama Lecturer 
at the University of Karachi in Pakistan. 
Throughout its seven-year history, Sta e 3 has been interested 
in presenting the works of new playwrights, giving them the opportunity 
to see their works produced and the audience's response. "The New 
Plays Project" will conclude each evening with an informal discussion 
of the plays. 
-mo.re-
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Tickets for the performances are 50¢ each night or $2.00 for a
project pass allowing unlimited admission. Sta e 3 is located at 
the corner of Fountain and Ransom, N.E., Grand Rapids. For 
reservations call 895-6611 ext. 485, Monday through Friday, 8 a.m •. 
to 5 p.m., or 454-0481 on performance nights. 
"The New Plays Project" is jointly sponsored by the Performing Arts 
Cente~ and College of Arts and Sciences English department, Grand 
Valley State Colleges. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFO~MATIQN 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
F  IMMEDIATE ELEASE
ALLENDALE--Coach Don Stafford's Grand Valley golf team is off to 
a flying start this season and the Lakers hope to continue the pace 
when they host 10 teams in the annual "Furniture City Golf Classic" 
Thursday on the tough Grand Haven course. 
Stafford will have plenty of golfers on hand as Grand Valley 
will enter two teams in an effort to conquer the Grand Haven course. 
eturning will be last years  medalist Bill ogge, of GVSC, shot 
a par 72. Stafford's "A" team will include Ludington freshman Tom
Leafstrand- who along with ogge and Scottville's Chris aven have 
been averaging 79 strokes per round. Tom Hardecki and Denny 
Thompson, another Scottville native, round out the "A" squad. 
Ferris State won the 1977 event by five strokes over second 
place Grand Valley. They will return to defend their title alqng 
with Wayne State, Saginaw Valley and akland University from the 
Great Lakes Conference, and Lawrence Tech., Detroit College of 
Buiiness, University of Detroit, Aquinas, Davenport and Calvin. 
Tee off time will be at 9 a.m. Thursday. 
END 
N TE: Additional information or results may be obtained by calling 
golf professional Bob Funne l at Grand Haven Golf Club, (616) 
842-4040. 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
May 4, 1978 
ALLENDALE --- The Grand Valley State Colleges Singers, Festival 
Chorale and Orchestra will present an Anglo-Flemish festival at 
the Park Congregational Church in Grand Rapids on Satu:day, May
13, at 8 p.m. 
Under the direction of William Beidler, associate professor of 
music at Grand Valley, the groups will perform works by British 
and Flemish composers. Soloists will include Leslie Eitzen, mezzo 
soprano; Sue Schuiling, soprano; Giselle Montanez, soprano; Nunzie 
Fisher, soprano; John Breen, tenor; and Daniel Creager, baritone. 
William Klimas and Carol Van Houten will be organ accompanists. 
Sugust Huybrechts of Petosky, Michigan, will perform several organ 
works. 
The program for the concert will include "Rejoice in the Lamb," 
by Benjamin Britten, and "Mass in Honor of St. Francis of Assisi," 
by August J. Huybrechts, performed by the GVSC Singers; "Te Deum, 11 
by Flor Peeters, performed by the GVSC Singers, Festival Chorale, 
Orchestra and soloists; and "Serenade to Music, 11 by R. Vaughn Williams, 
performed by the GVSC Singers, Festival Chorale, orchestra and 
soloists. In the "Serenade," Ann Mulder and Fred Sebuls e, from 
Grand Rapids, will rea  the words, 
of Venice," before they are sung. 
from Shakespeare's ''The Merchant 
The performance is sponsored by Grand Valley's Performing Arts Center. 
Admission is free. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Crew 
Softball 
Golf 
Base all 
Golf 
Tennis 
Crew 
Base all 
Crew.
Tennis 
Base all 
Crew 
Golf 
Softball 
Tennis 
Track 
Base all 
Crew 
Golf 
Softball 
Tennis 
Track 
GVSC at Mid American College Rowing 
Association Regatta, (MACRA), Marietta, 
Ohio. 
GVSC at Calvin College, 3 p.m. (2) 
GVSC at NAIA District 23 Championships, 
Alma 
Hillsdale at GVSC, 1 p. m. ( 2) 
GVSC at NAIA-District 23 Championships, Alma 
GVSC at Henry Ford Community College, 
3 p.m. 
GVSC at Dad Vail Regatta, Philadelphia, 
1 p.m. 
NAIA District 23 Tournament, Kimble 
Stadium, 1 p.m. 
GVSC at Dad Vail Regatta, Philadelphia, 
1 p.m. 
Ferris State at GVSC, 3 p.m. 
NAIA District 23 Tournament, Kimble 
Stadium, 1 p.m. 
GVSC at Dad Vail Regatta, Philadelphia, 
1 p.m. 
GVSC at Great Lakes Conference Champion-
ships, Midland Country Club. 
MAIAW Regional Softball Tournament at 
Allendale Recreational Center, 9 a.m. 
NAIA District 23 Tournament at Grand 
Rapids Racquet Club. 
Great Lakes Conference Track Meet at 
Big Rapids, 3 p.m. 
NAIA District 23 Tournament, Kimble 
Stadium, 1 p.m. 
GVSC at Dad Vail Regatta, Philadelphia, 
1 p.m. 
GVSC at Great Lakes Conference Champion-
ships, Midland Country Club. 
MAIAW Regional Softball Tournament at 
Allendale Recreational Center, 9 a.m. 
NAIAW District 23 Tournament at Grand 
Rapids Racquet Club. 
Great Lakes Conference Track Meet at 
Big Rapids, 10 a.m. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, May 8, 8:30 a.m. to 9 p.m.: Workshop "The American 
Family.'' No charge. Two-hour dinner break. Sponsored by 
William James College and the Community Education Division. 
For more details, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Monday, May 8, 10 a.m.: Golf. NAIA District 23 Championships. 
Lake Isorela Country Club. Alma, Michigan. 
Monday, May 8, 3 p.m.: Women's softball doubleheader. Grand 
Valley at Calvin College. 
Tuesday, May 9, all day: Student Life Week begins. Sponsored by 
the Recreation, Resirlent Life, and Programming Boards. Teams 
may register for special events at Buzz 206 in the Campus Cen-
ter or the Residence Life Office in the Commons. For more 
details, call Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Tuesday, May 9, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Coping with Stress 
and Anxiety." $20. Campus Center, Conference Rooms A, Band 
C. For more information, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 9, 10 a.m.: Golf. See Monday, May 8, for details. 
Tuesday, May 9, 11 a.m.: Concert 
Steigmeyer and Kathy LaMar. 
Campus Center, Main Lounge. 
"Smoothe," featuring Jim 
Sponsored by the Programming Board. 
Tuesday, May 9, 12 to 1 p.m.: Brown bag lunch. Sponsored by the 
Community Education Division and Women's Information Bureau. 
Commons, Room 224. For more details, call the Community Edu-
cation Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 9, 1 p.m.: Base all doubleheader. Hillsdale at Grand 
Valley. 
Tuesday, May 9, 3 p.m.: 
Community College. 
Tennis. Grand Valley at Henry Ford 
Dearborn, Michigan. 
Tuesday, May 9, 4:30 p.m.: 
by a bluegrass band. 
Western Night. Outdoor dinner, music 
Part of Student Life Week. $2.87 for 
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(Tuesday, May 9, 4:30 p.m., continued): non-residents. Commons. 
For more details, call Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Tuesday, May 9, 6 p.m.: Tug-of-war. Ravine Apartments, residence 
halls, and commuter teams. Teams must register. Part of Student 
Life Week. Robinson Field. For more details, call Student 
Activities, 895-6611, ext. 295. 
Tuesday, May 9, 7 to 10 p.m.: "Workshop for Women." Part of the 
Communications Workshops. $6. Lake Michigan Hall, Room 105. 
For more details, call the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. 
Tuesday, May 9, 8 p.m.: Trivia Bowl. Featuring teams of four seeded 
on May 4. Part of Student Life Week. Manitou Hall, Room 102. 
Tuesday, May 9, 8 p.m.: 
and Jim Steigmeyer. 
Programming Board. 
Concert -- ''Smoothe,'' featuring Kathy LaMar 
$1, general admission. Sponsored by the 
Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, Hay 10, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Commercial 1_Lighting 
Seminar." Led by Linda Burke, M.A., interior design, and Robert 
Summit, Ph.D., MSU College of Engineering. $35. Campus Center. 
For more details, call the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. · 
Wednesday, May 10, 11 a.m. to 2 p.m,: Afternoon Delight Music. 
Sponsored by the Programming Board. Campus Center, Main Lounge. 
Wednesday, May 10, 1 p.m.: Crew. Grand Valley at the Vail Regatta. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Wednesday, May 10, 1 p.m.: Student-faculty softball game. 
all students and faculty. Part of Student Life Week. 
Field. 
Open to 
Robinson 
Wednesday, May 10',· 8 p.m.: Trivia Bowl. Semifinals. See Tuesday, 
May 9, for details. 
T~ursday, May 11, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
Thursday, May 11, 1 p.m.: 
subtitles. Directed 
Langua e Department. 
Film -- ''Traffic.'' In French with English 
by Jacques Tati. Sponsored by the Foreign 
Au Sable Hall, Room 216. 
Thursday, May 11, 3 p.m.: Tennis. Ferris State at Grand Valley. 
Thursday, May 11, 4:45 p.m.: "Almost Everything Goes." Special 
event competition, teams must register. Part of Student Life 
Week. Robinson Field. For more details, call Student Activities, 
895-6611, ext. 295. 
-,,more:-
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Thursday, May 11, 8 p.m.: Trivia Bowl. Finals. See Tuesday, 
May 9, for details. 
Friday, May 12, all day: MAIAW Regional Softball Tournament. 
Allendale Recreation Center. 
Friday, May 12, all day: Golf. 
Conference Championships. 
Michigan. 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Midland Country Club. Midland, 
Friday, May 12, 9 a.m.: Tennis. National Association of Inter-
collegiate Athletics District 23 Championships. Grand Rapids 
Racquet Club, 115 Crahen N.E., Grand Rapids. 
Friday, May 12, 12 noon: Stroh's All-Stars. Special events competiton, 
--~a=-...-1~1-e~l~i~·g......,.i~b~l-e-.--= -a_r..,...t of Student Life Week. Robinson Field. For 
more details, call Student Acti.vities, 895-6611, ext. 295. 
Friday, May 12, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
Friday, May 12, 3 p.m.: Paddleless Canoe Race. Teams must register. 
Part of Student Life Week. Zumberge Pond. For more details, 
call Student Activities, 895-6611, ext. 295. 
Friday, May 12, 3 p.m.: Track. Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference Outdoor Track and Field Championships. Big Rapids, 
Michigan. 
Friday, May 12, 8 p.m.: All-Campus Dinner Dance. Presidents' Motor 
Inn, 3221 Plainfield N.E., Grand Rapids. Prices to be announced. 
Part of Student Life Week. For more details, call Student 
Activities, 895-6611, ext. 295. 
Friday, May 12, 9 p.m.: Spring Celebration Disco Dance. Sponsored. 
by the Afro-American Association. $1, admission. Campus Center, 
Multipurpose Room. 
Saturday, May 13,· a-11 day: MAIAW Softball Tournament. Allendale 
Recreation Center. 
Saturday, May 13, all day: Golf. See Friday, May 12, for details. 
Saturday, May' 13, all day: GVSC Singers, Festival Chorale and 
soloists, and the Seven Centuries Singers at Park Congregational 
Church, Ransom and Library N.E., Grand Rapids. Sponsored by the 
Performing Arts Center. 
Saturday, May 13, 9 a.m.: Tennis. NAIA District 23 Championships. 
See Friday, May 12, for details. 
Saturday, May 13, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Options for Women." 
$12. Lake Michigan Hall, Room 105. For more details, call the 
Community Education Division, ~95-6611, ext. 565. 
-more-
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Saturday, May 13, 11 a.m.: Track. See Friday, May 12, for details. 
Saturday, May 13, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
_S_a_t_u_r_d ___ a.. y""''--=-M_a_y __ 1_3--;'-8,--.._p_• .,.m_. : Me 1 Brooks ' 11 The Prod cers II and II Casino 
Royale, 11 written by Woody Allen and starring Peter Sellers. No 
charge. Part of Student Life Week. Manitou Hall, Room 127. 
Sunday, May 14, 1 p.m.: Crew. See Wednesday, May 10, for details. 
Mondab~ May 15, all day: Student Organization Exhibition. 
the Student Activities Office. Campus Center. 
EXHIBITION: 
Sponsored 
_T""'"u_e_s_d_a__._y""',_M_a_y  2-,_t_o.....,..._S_u..,.n_d_a~y~,-=-=-M_a~y,-,.-1_4.,_,_,-:-a9_a-,,..m_.--::t:--o_S _ p . m_,,..: Cera ic Sh w.
Featuring works by Bill Strickland. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences art department. Campus Center Gallery. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
May 8, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Manufacturing supervisors will be taught tec niques 
for improving saftey records at their worksites in one-day workshops 
to be held in Grand Rapids, East Lansing and Troy on May 16, 17, 18 
and 19. 
The workshops, "Safety for Manufacturing Supervisors," will 
use a fast-paced multimedia approach to show fore en and supervisors 
how to recognize and solve safety problems. Emphasis will be placed 
on improving the attitude of the supervisor, and the - impo -rtance of 
the supervisor's attitude and actions in achieving goals with 
employees. 
Leading the workshops will be James L. -Dorrance, a manage ent 
consultant and the president of Training Materials, Incorporated. 
" 
Dorrance holds a master's degree in business administration from 
Ohio State University and has five years' experience in manage ent 
training, working with suc  organizations as General Motors, the 
State of Michigan, the Michigan State Police, and Parke-Davis. 
The workshop will be held in Grand Rapids' State Office 
Building, 350 Ottawa N.W., from 8:30 a.m . to 4 p.m. on May 16 and 18. 
It will be offered in Troy at the Michigan State University Manage-
ment Education Center, 811 W~ Square Lake Road, from 8:30 a.m. to 
4 p.m. on May 17. It will be held again on May 19 at Michigan 
State University's . Kellogg Center in East Lansing, also from 8:30 a.m. 
to 4 p.m. The tax-deductible registration fee is $45, and includes 
lunc  and all necessary materials. A 10% discount is available to 
organizations sending teams of three or more to the workshop. 
The workshop is sponsored by the School of Business Administration 
at Grand Valley State Colleges~ For more information, contact 
Profe~sor John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 
(616) 895-6611, ext. 562. 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Mark Hansen, a junior from Allendale majoring in 
political science at Grand Valley State Colleges, has been awarded 
an $1,180 grant from the Lyndon Johnson Foundation. 
Money from the rant will be used to pay Hansen's salary 
this summer when he works in Washington for eight weeks as an 
aide to Congressman Guy VanderJagt. Hansen expects to spend most 
of his time answering letters from VanderJagt's constituents and 
working on the Congressman's re-election campaign. 
This won't be Hansen's first legislative job. He has also 
worked in Lansing as an aide to State Senator Robert Davis, and 
believes that the experience helped him obtain the grant and job 
in Washington. He was selected from a field of more than 20 
applicants. 
The job will bring Hansen to Washington for the second time 
in 1978. In April, he was one of four Grand Valley delegates to 
the National Stud,ent Symposium. 
Mark, who wants to o to law school after he raduates from 
Grand Valley next year, is the son of Mr. and Mrs. Kenneth Hansen, 
4293 Lake Michigan Drive, Allendale. 
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PERFORMING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Dir. 
May 8, 1978 
ALLENDALE --- A concert by drummer Buddy ich and his orchestra 
will highlight Bandarray 78!!!, a day of musical activities, 
featuring performances by twenty high school bands and ja z en-
sembles at Grand Valley State Colleges on Tuesday, May 16. 
Bandarray activities will begin at 11:30 a.mo, with high school 
groups performing in front of the Campus Center and the Zumberge 
Library throughout the day, and culminating with the appearance 
of the Buddy ich orchestra, featuring ich on drums and Steve 
Marcus on tenor saxophone, in an evening performance in the GVSC 
Field House. The evening program will begin at 6:15 p.m. with the 
Northview Jazz ock Ensemble, the Plainwell Symphonic Band and 
the Coopersville High School Band. The GVSC Concert Band will 
appear at 7:45 p.m., followed by ich's orchestra. 
ich has toured the U.S. and other countries with his own band 
as well as such groups as the Harry James Band, the Tommy Dorsey 
Orchestra and Frank Sinatra, Buddy Berigan and Artie Shaw, and 
the Joe Marsala Band. ich grew up in the world of show business, 
performing with his parents and other vaudeville acts, on Broadway 
and in ja z sessions at New York's Hickory House as a youth. 
Tickets for the evening concert are $4.00, general admission, 
and may be purchased at the GVSC bookstore, Hope College and 
Meyer's Music store in Holland; Knapp's Music in Standale; 
/ 
Aquinas College, Christian Music Center, Middleton'~, Dodd's 
ecords, Believe In Music, ecord/Tape Center and Malecki's in 
Grand apids; and Herpolsheimer's in Muskegon. 
-more-
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GVSC News elease May 8, 1978 
The schedule of appearances for high school bands involved in 
Bandarray 78!!!, an annual event at Grand Valley, are as follows: 
There will be two concert sites: 1) in fro11t of the ampus enter; 2) in front of the 
Library (east side). In case of rain: Louis Armstrong 'l'heatre, alder Fine 1\rts enter. 
 amous enter Library 
11:00 overt High School Band 1\lbion High School ,Tazz Band 
Randy Gutwein, Director Lynn 1\ • Hansen, Director 
11:30 Hudsonville High School Band Pewamo-Westphalia High School Jc.ZZ Band 
Dennis Bennett, Director Frank M. Ehrhardt. Director 
12:00 GVSC Studio Jazz Orchestra 
Daniel Kovats, Director 
12:30 Northern Forest Hills High School Band Lakeland "Blues" High School Jazz Band 
Richard P. Streng, Director Barney Smith, Director 
1 00 Forest Hills entral High School Plainwell High School Jazz Band
Varsity Band Patricia Root, Director 
Marion Sanderson, Director 
1 30 Allendale High School Band
Ardis Faber, Director 
2:00 West catholic High School Symphonic Band Gaylord High School Jazz Band
Eric Wendlandt, Director Gary Waldo, Di.rector 
. 
2 30 Forest Hills entral Junior Varsity Ban:'! Evart High School Jazz Band
Marion Sanderson, Director Don Sherman, Director 
3:00 Ludington High School Band West atholic High School Stage Band
Howard Hornung, Director Eric Wendlandt, Director 
3 30 Tekonsha High School Band Ottawa Hills High School Jazz 
Kevin J. McMullin, Director Lynn Asper, Director 
FIELDHOUSE - EVENING ONCER'rS 
6 15 
6 45 
7:15 
PM 
PM 
PM 
Northview J z Rock Ensemble, Max Colley, Jr., Director 
Plainwell Symphonic Band, Patricia Root, Director 
oopersville High School Band, Jarvis J. Wiggers, Director 
Ensemble 
7 45 PM Grand Valley State Colleges Concert Band, William Root, Director 
8:30 PM GRAND FINALE - BUDDY RI H 1\ND HIS ORCHES'rRJ\ 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDALE, MI -- Over 370 students in the College of Arts and 
Sciences at Grand Valley State Colleges were named to the Dean's 
List for Winter Term 1978. Students must maintain a 3.5 grade 
point average while carrying a 15-credit hour course load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their 
hometowns. 
Ada: Sandra Troske. 
Adrian: Janice Bartlett, Donna Sass. 
Allegan: Jeffrey Doublestein, Steven Doublestein. · 
Allendale: Mark Hansen, Masashi Harada, Brenda Lane, Sharon Rot-
man, Christos Polychroniades. 
Alma: Ellen Beckley. 
Baraga: Bethany Selke. 
Battle Creek: Joscelyn Oie, Joan Skidmore. 
Belding: James Moore. 
Belmont: Ste han Workings. 
Benton Harbor: Jeannette Opalski. 
Benzonia: Charla Johnson. 
Berrien Sprin9s: Linda Rood. 
Birmingham: Fred Blackwood, Teresa Sahli. 
Bloomfield Hills: Deanne Nafziger, Robert Principe. 
(more) 
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Brighton: Paul Lundquist. 
Bronson: Trudy Szafranski. 
Brooklyn: Jane Serbay. 
Cadillac: Sandra Stehouwer. 
Caledonia: Donald Bohley. 
Caro: Marie Whitfield. 
Cedar Springs: Steven Aungst, Judith Campbell, Michael Sicard. 
Charlevoix: Lilly Gallagher, Gretchen Johnson. 
Chassell: Kathryn Rossberg. 
Clare: Renee Methner. 
Comstock Park: Sharon Allen, William Barrett, Gerald Olson. 
Coopersville: Valoyce Edwards. 
Crystal: Lynne McGrath 
Dearborn: Lynn Bridges, Glenda Frederic , Gregory Ervin. 
Detroit: Laurie Carpenter, Cheryl Kent, Loretta Leonard. 
Drayton Plains: Patric  Stottlemeyer. 
East Detroit: Cynthia Gruenberg 
East Lansing: Jose h Firestone. 
Ecorse: Shawn Warren. 
Farmington: Kathleen Evans. 
Farmington Hills: Debra Nowland. 
Fennville: Robert Breed, Connie Thompson. 
Ferrysburg: Peter Geneva. 
Frankenmuth: Steve Webb. 
Frankfort: Karen Cook. 
Fremont: Arlene Roman, Jane Studt. 
(more) 
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oK5k«: m9RVPPQVP8pq« mppRx«q9D c9«qk.p mqPR9M
iq9R5 V9zk5x LRPq«:p9x«Er s9q89q9 upiq9--D oP:R nK;BpqxPRD tQR«:k9
ik;8pq«D o9Rk.p c9;.Zp)xBkD ipq9;5 c:k;;kzxD wkHP«:Q ckpqkD 
c9«qk.k9 cqk.pD nq9R.kRp cqPPx«D y«p(pR yHk«:D l9qpR yzpk5p;D 
w:PH9x yQqpBD VPR9;5 m9R5pqmppRD VP8pq« m9RcK««pRD 0RRp 
':pp;pqM
iq9R5 V9zk5x LRPq«:)px«Er t9qP; skb;pqD f9qQ sk;xBQD VP8pq« skx8pp
o9Rp sqP)RD fk.:9p; sKqRxD l9qpR t;p(p;9R5D f9KqppR n9qHpqD 
c9Hp;9 np«.:D op9R i9;;9b:pqD c9K; iq9;9D c9Hp;9 hpq59D yKx9R 
hPqqkb9RD f9q.k9 f.d(PQD f9qB c9;H9D sqk9R cqk.pD lpRRp«: VPPQ 
f9qQ y.:95pqD f9qB y:9;«ZD u9(k5 y«pz:9RxD yKx9R wP8kRD o9R 
m9R5pqg99RD 0q«:Kq mpqx;KkxD 0;;pR 'kpqM
iq9R5 V9zk5x LxPK«:)px«Er tQR«:k9 gk5b9q5D g9qqQ GK9BBp;99qD
uPKb;9x GKkx«D l9«:pqkRp y.:kp;;pq5D y:pqqk ykp«xpH9D sPRRkp 
ykpbpqxD tkR5Q yP;P)D y«p(pR TKk5pq(ppRM
iq9R5(k;;pr 0Rk«9 uph99RD sqK.p upmqkpxD uPR9;5 ippxpD s9q89q9
gpp;kRbD i9qQ gQRpH9D u9(k5 S;KR5D u9)R m9R5pqTPK)9RD w:PH9x 
'pp5M
iq9R«r yKp cKq«ppM
iq9xx g9Bpr up8Pq9: 'pk5G N
h9Hk;«PRr c9Hp;9 hp.BM
h9q8Pq yzqkRbxr fPRk.9 y)kxxM
h9x;p««r y«pz:9R t9q;xPRD o9Rp g9«KxM
h9x«kRbxr yKx9R s9qRKHD f9qB upm9K;«M
Galesburg: Suzanne Fry. 
Gladstone: Catherine Liebrecht. 
Grand Blanc: Thomas McCormick, Mark Wietecha. 
Grand Haven: Tom Ashcraft, Terry DeBruyn, Judy Dornbos, Roger 
Feriend, Margaret Frame, Laura Hartly, Min Kean Hong, Kathleen 
Kinkema, Donald Linebaugh, Sally Maka, Linda Masko, Michael 
Murphy, Donna Radzi , Alan Ritter, Patricia Sosa, Richard 
Stolarz, Glen Wallinga, John Wilkinson. 
Grand Rapids (southeast): Linda Audy, Kirk Bellis, Ann Bijkerk, 
Linda Brewer, James Brown, Cynthia Buffin, Gunta Cedar uist, 
Nancy Demorest, Julie Downing, Mark Goodwin, Marianne Karntz, 
Judson Lynch, Michelle Mayhew, Rebecca Murray, Thomas Nason, 
Reinaldo Oslan, Diane Peters, Mai Pham, Linda Remus, Phillip 
Rogers, Marybelle Schipper, Donald Shabazz, Janice VanderLugt, 
Judith VanRooy~-- Robert Veenstra, Patrice Vrona. 
Grand Rapids (northeast): Barbara DeGraff, John Fulkerson, Cynthia 
Gilbert, Janice Palczewski, Gerald Phillips, Timothy Pieri, 
Patricia Price, Francine Proost, Steven Smith, Karen Speidel, 
Thomas Syrek, Ronald Vanderveen, Robert VanPutten, Anne 
Wheeler. 
Grand Rapids (northwest) Carol Bigler, Mary Bilsky, Robert Bisbee, 
Jane Brown, Michael Burns, Karen Cleveland, Maureen Farmer, 
Pamela Fetch, Jean Gallagher, Paul Grala, Pamela Herda, Susan 
Horrigan, Marcia McEvoy, Mark Palma, Brian Price, Kenneth Rooy, 
Mary Schader, Mark Shaltz, David Ste hans, Susan Tobin, Jan 
VanderLaan, Arthur Versluis, Allen Wier. 
Grand Rapids (southwest): Cynthia Lidgard, Larry Quakkelaar, 
Douglas Quist, Katherine Schiellerd, Sherri Sietsema, Bonnie 
Siegers, Cindy Solow, Steven Zuiderveen. 
Grandville: Anita DeHaan, Bruce Devries, Donald Geese, Barbara 
Leeling, Gary Lynema, David Olund, Dawn Vanderzouwan, Thomas 
Weed. 
Grant: Sue Purtee. 
Grass Lake: Deborah Weido 
Hamilton: Pamela Heck. 
Harbor Springs: Monica Swiss. 
Haslett: Ste han Carlso~, Jane Latus. 
Hastings: Susan Barnum, Mark Devault. 
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Hesperia: Judy Pletcher. 
Hillsdale: Marcia Alexander. 
Holland: Kyle Arndt, Nereida Berrios, Jerry Bufka, Marsha Dekker, 
Robert Fletcher, Sally Heerspin , Betsy Honor, Robert Long, 
Theresa Mitchell, James Murdoch, Lisa Perry, Yvonne Pollard, 
Lorie Rietman, SaDdra Roberts, Carl Simpson, Denise Starnault, 
Lee VandenBosch, Ronald VanderSlik, Carolyn VanLente, William 
VerPlank, Kristy Visscher, Sandra Voss. 
Hope: Cynthia Maxwell. 
Hudsonville: Janet Brandt, Marion Kilpela, Bennet Kilpela, Richard 
Kooyman, Alvin Lanning, Debra Mcwatters, Cheryl Schut, Laurie 
Timmer. 
Interlochen: Gail Kocevar. 
Ionia: Katherine Wittebols. 
Ishpeming: Denise Dupras. 
Jenison: Janice Bauer, Cynthia Burkhour, Denise Dykstra, Theresa 
Finchio, Michael Hathaway, Randy Hoogerhyde, Steven Kilgore, 
John Metz, Edwin Costing, Virginia Peterson, Donna Price, 
Ivan Sarver, Cheryl Timmer, Carolyn VanDam, William Vander-
Zouwen, Kathleen Tieman. 
Jonesville: Jennifer Clevidence. 
Kalamazoo: Philip Husband, Prudence Skivington, Michael Olszewski, 
Lee Schuler, Jean Hayes. 
Kent City: Kay Afton, Judith Foust. 
Kentwood: Julie Benson, Bonita Hafner, Narn€y Hoffman, John Meindert-
sma. 
L'Anse: Karen Marquardt. 
Lansing: Theresa Curtin, Nancy Orler, Sharon Benner. 
Lincoln Park: Siobhan Malone. 
Lowell: John Layer. 
Ludington: Sarah Gunberg. 
Madison Heights: Catherine Laidler. 
Manistique: Leslie Blandford. 
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Marquette: Jennifer Anderson. 
Marcellus: Wade Bent. 
Marne: James Fish, Dan Schab. 
Mason: Thomas Swab. 
Mattawan: Mark Manning. 
Mears: Mark Collins. 
Mesick: Terry Nuss. 
Metamora: William Smith. 
Middleville: Debra Doornbas. 
Milford: Mary Boyle, Kim Gillow. 
Mount Pleasant: Marianne Clark. 
Muskegon: Lynne Erickson, Andrea Fitch, Daniel Halloran, Tamela 
Hill, Jean Jazdzyk, Frances McCrea, Richard Prince, Susan 
Rollenhagen, Kevin Schuitema, Rita Smith, Sharon Smith, Julie 
Sorenson-Gillet, Larry Trap, Charles Vanderwoude, John Vryhof, 
James Wellise, Kelly Williams, Robert Yagerlener. 
Neada: Janice Reevers. 
New Baltimore: Mary Harris, Rebecca Offenbacher. 
Newaygo: Kristi Dietz, Cynthia Salisbury, Rick Miller. 
Northvil·le: Gail French, Joan Vala. 
Nunica: Theresa Mahynski. 
Onstead: Jeffrey Hubbard. 
Orchard L'ake: Sharon Tornsovic  
Oxford: Mark Matus. 
Petoskey: Leslie Dean, Debra Dunshee, Flora Ottimer. 
Plymouth: Nancy Grotz,· Lorelei Zeiler. 
Reed City: LuAnne Baar. 
Rockford: Guido Auzins, Christine Creek, Sue Erickson, Carol 
Raczkowski, Sandra Thomps0n. 
Roscommon: Christine Flory. 
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Roseville: Thomas David. 
Royal Oak: Karen Barnes, Kay Camean, Robert Turner. 
Saginaw: Judith Gronski. 
St. Clair Shores: Curtis Willner. 
St. Ignace: Mary Rhoades. 
St. Johns: Denise Harrah, Jose h Irrer. 
St. Jose h: Brian Lannon. 
Saline: Cheryl Patterson. 
Sault Ste. Marie: Mike Lonsway. 
Shelby: Sally Babinec. 
Shelbyville_: Dona Abbott. 
South Haven: James Sperry. 
Southfield: Debra Hibbard. 
Sparta: Mary Arends, David Byers, Kurt Lentz. 
Spring Lake: Susan Breveglieri, Sharon Flynn, Claudia Johnston, 
Jacqueline MacDonald. 
Stanton: Nancy Sackett. 
Sturgis: Kristy Davis. 
Traverse City: Robert Loomis, Amy Moss, Sharon Hubbard. 
Trenton: Margaret Eskro. 
Twin Lake: Son Nguyen, Gregory Loomis. 
Vassar: Connie Schwab. 
Wayland: Brenda Klein. 
West Bloomfield: Ann Zamboli. 
West Olive: Elizabeth Kovacs, Diana Todd, Sandra Troutwine. 
White Pine: Evelyn Christner. 
Whitehall: Dan Buwalda. 
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Wyoming: Scott Alvesteffer, Marice Beckwith, Karen Blanksma, 
Mary Brandt, Bruce Dennett, Kathleen Denton, Patricia Fran-
cis, Mark Gommeson, Pamela Greinke, Colleen _Jacob, Ronald 
Johnson, Mark Koper, Dawn Martin, William Matko, Charles 
Pitcher, John Sarge, James Schumacher, Thomas VanDusen. 
Ypislanti: Jeffrey Minkoff. 
Zeeland: Ingrid VerHagen. 
Clinton: Cindy Piatt. 
Jackson: Karen Bachle, William Hudson, George Kerr III, William 
Rogge, David Williams. 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
May 9, 1978 
OR IMMEDIATE RE EASE 
A ENDALE--Supervisors will be taught how to deal effectively with 
employee performance problems caused by abuse of alcohol or other 
drugs during one-day workshops scheduled in Troy, Grand Rapids, 
and East ansing. 
Aimed at managers, personnel administrators, and training 
directors, "Substance Abuse and the Supervisor" will present methods 
for dealing with overt and covert alcohol and drug abusers. Steps 
for channeling problem employees into local self-help or employee 
assistance agencies will be outlined. Special emphasis will be 
placed on dealing with problem employees in unionized plants. 
Joseph J. Walker, a management consultant and an associate 
with Training Materials, Inc., will lead the workshops. Walker has 
worked for General Motors, and developed the automaker's current 
labor relations program. He holds a master's degree from Wayne 
State University and teaches a class, "Handling Problem Employees," 
at Oakland University. 
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The workshop will be held in Troy at the Michigan State 
University Management Center, 811 W. Square ake Road, from 
8:30 a.m. to 4:30 p.m. on May 31. It will be offered at Grand 
Rapids' State Building, 350 Ottawa tJ.W., from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
on June 1. It will be held a final time on June 2 in East ansing 
at Michigan State University's Kellogg Center, also from 8:30 a.m. 
to 4:30 p.m. The tax-deductible registration fee is $45, and 
includes lunch and all necessary materials. A 10% discount is 
available to organizations sending teams of three or more to 
the workshops. 
The workshop is sponsored by the School of Business 
Administration at Grand Valley State Colleges. For more informa-
tion, contact Professor John B. Payne, Sr., Schbol of Business 
Administration, Grand Valley State Colleges, Allendale, !1ichigan 
49401, telephone (616) 895-6611, extension 562. 
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SPORTS RELEASE (j) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
May , 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE--If past records are any indication, then the winner of the 
Midwest Regional Softball Tournament at Allendale this weekend should do 
very well in national competition. 
Michigan State finished runner-up in Regional competition last year 
and went on to finish third in the nationals. The Spartans won the 
national title the previous year. 
Host Grand Valley State will kick-off the tournament at 10 a.m. 
on Thursday morning against orthern Illinois at the Allendale Recreation 
Center. 
The Midwest Regional will feature a field of ten teams that will 
battle it out Thursday, Friday and Saturday in the double-elimination 
event. The winner and runner-up will advance to the nationals in Omaha, 
ebraska on May 27-29  
Along with host Grand Valley (22-7), two other Michigan teams will 
be in the field, led by Western Michigan University (23-3), winners of 
the state title last weekend at Allendale. The Broncos are the o. 2 
seeded team. Michigan State (26-20) drew the o. 4 seed. 
Southe.rn Illinois, a third place finisher last year and the 1978 
Illinois state champion, was selected oa 1 seed. 
Thursday's schedule will include Ohio State and Ball State meeting 
at 10 a.m., Southern Illinois and Morris Harvey at 2 p.m., along with 
the Grand Valley-Northern Illinois winner meeting Michigan State, and 
Illinois State playing the Ball State-Ohio State winner. Western will 
meet Wisconsin-Whitewater. 
Action Friday and Saturday will begin at 10 a.m. 
E D 
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HOW THE LAKERS STA D 
BASEBALL (20-14) 
GREAT LAKES CO FERENCE 
Oakland University 
GRAND VALLEY STATE 
Wayne State 
Ferris State 
orthwood Institute 
Hillsdale College 
W L 
12 3 
10 6 
9 7 
7 9 
7 11 
2 11 
Jim Marr 
~ 
7
Jack Scholten 6
SOFTBALL 
Terry Smith 
Stacey Bosworth 
Gary Razmus 
Kelly Kolbe 
!:! !! IP H 
6 0 45 29 
2 2 32 26 
(22-7) 
BATTI G 
AB R H mn AVG. 
96 20 38 20 .396 
94 26 29 15 • 309 
80 16 24 23 • 300 
60 11 18 10 .300 
PITCHING 
R ER so ERA 
14 8 28 .60 
15 8 18 2.25 
GREAT LAKES CO FERENCE 
GRAND VALLEY STATE 
Oakland University 
Wayne State 
Ferris State 
Hillsdale 
CREW 
Men's Varsity 
Women's Varsity 
Men's ovice 
Women's ovice 
INDIVIDUAL 
SCORI G 
Bill Rogge 
Tom Leafstrand 
Chris Raven 
Tom Hardecki 
Denny Thompson 
Ken Giovannini 
John Long 
!:! !! 
9 1 
6 2 
6 4 
3 5 
1 9 
Ruth Crowe 
Marie Hyde 
!:! L 
4 12 
7 6 
2 1 
1 1 
BATTI G 
AB R H RBI AVG. 
Marlene Hassevoort 39 10 14 "6" .359 
Donna Sass 37 15 
Diane Miller 99 34 
Kim Martens 48 13 
Jody Rabers 78 25 
PITCHING 
G W !,_ IP H R ER 
13 8 2 75 41 15 8 
14 8 5 82 50 22 15 
TRACK 
21 
34 
16 
25 
so 
71 
21 
AIA District 23 Meet 
7 
33 
13 
10 
.351 
• 34 3 
.333 
. 321 
ERA 
0.74 
1.28 
800 meter run - Larry Harris 1st, 1:52.63 
400 meter run - Larry Berger 3rd 
High jump - Chris Chadwick 2nd 
5000 meters - John Potts 2nd 
Discus - Hurbert Massey 2nd 
GOLF 
Rounds Low Total Average 
10 77 804 80.4 
10 76 809 80.9 
8 77 661 82.6 
8 77 675 84.4 
8 81 684 85.5 
1 86 86 86 
1 89 89 89 
TE IS 
Great Lakes Conference Meet 
Wayne State 21, Oakland 18, Hillsdale 7, orthwood 5, GRAND VALLEY 4, 
Ferris State 4, orthern Michigan 3, Lake Superior 1. 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' flalsom, Arts Inf. Director 
May 9, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE--Grand Valley State Colleges' studio jazz orchestra and 
the Performing Arts Center's small jazz ensembles will perform 
in concert on Thursday, May 18, at 8 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
The program for the concert, directed by Daniel Kovats, 
associate music professor at Grand Valley, will include "Time for. 
a Change," "Twilight World," "I'll Take Romance," "Mexicali Rose," 
''What Are You Doing for the Rest of Your Life,'' with soloist unzie 
Fisher, and "The Boogie Woogie Bugle Boy from Company B," performed 
by the studio jazz orchestra. The small jazz ensembles will per-
form ''Another Star,'' ''Be Bop,'' ''Daahoud,'' ''Wave,'' and ''Giant Step.'' 
Tickets for the concert are $1.00, general admission. For 
more information call 895-6611, ext. 484. 
E D 
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SPECIAL TO THE ACADEMY LETTER. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
May 10, 1978 
ALLENDALE--Suzanne M. Tomlinson, director of the College of Arts 
and Sciences' Medical Technology Program at Grand Valley State 
Colleges, has been elected Junior Board Member of the Michigan 
Society for Medical Technology. Among other duties, the Junior 
Board Member is responsible for the programs at the spring and fall 
meetings. 
Ms. Tomlinson will represent the Michigan Society as a delegate 
to the American Society of Medical Technology's 46th Annual Meeting 
in Denver Colo ado, on June 11-16, 1978. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Th9mas, Sports Inf. Director 
May 11, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's Summer Clinic for student ath etic 
trainers will be held Sunday through Thursday, July 30 to August 3, 
in the G.V.s.c. Field House trainin  room. 
The clinic will feature Grand Valley head ath etic , trainer 
Doug Woods, Mark s·chreine~, assistant trainer at the University of 
Toledo, and Grand.Valley student trainers. 
The purpose of the clinic is to give interested students back-
ground in arious areas of ath etic training. This instruction will 
help the individual be more productive in his or her high school 
ath etic program, according to Woods. 
The three and one-half day clinic, which will be held in Grand 
Valley's fully-equiped trainin  room, will also cover prevention, 
care and treatment of ath etic inj ries on the high school level. 
There will be separate clinical sessions for the advanced and begin~ 
nin  student ath etic trainer. 
Cost of the clinic is $80~00 per person, including housing in 
the student dormitories and all meals. Students should check into 
rooms after 1 p.m., July 30. 
Mail registrations to Doug Woods, Training Room, Grand Valley 
State Colleges, Allendale, Michigan 49401. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
May 11, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Polish literature will be the subject of three lectures 
to be given at Grand Valley State Colleges by Dr. Marian Stepien, 
visiting professor fro .Poland. 
The ~ublic is invited to attend free lectures on ''The Sociology 
of Polish Literary Life" on May 17, "Polish Contemporary Literature 
·Abroad" on May 24 and "The Polish Contribution to European Literature" 
on May 31. The free lectures will be given at 3 p.m. in Room 234, 
Au Sable Hall. 
Stepien is a professor and vice director of the Institute of 
Polish Philology at the Jagiellonian University in Poland. He is an 
author, lecturer and .literary critic,· with a speciality in 20th 
century Polish literature. 
Stepien is visiting the U.S. as a curriculum consultant under a
Fulbright Grant·. fro  the U.S. State Department. In addition to his 
duties as a visiting professor at G. V._s.c., he also acts as an ad-
visor for Polish ethnic programs in the Gr.and Rapids Public Schools 
and as a consultant for Polish ethnic groups in Grand Rapids. 
,, 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Pub1ic Relations 
May 12, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges as been awarded a 
$19,600 National Science Foundation rant to develop courses 
to elp students learn basic science concepts th~ough self-paced 
study. 
T e rant to GVSC's College IV will enable the school to 
develop two new courses designed to ive non-science majors 
an understanding of the role of .. science in our society w ile 
providing science majors with a basic foundation for more ad-
vanced work.· 
Professor Milt Ford, ~ o elped develop the rant pro-
posal, said the courses will be called ''Concepts in the Social 
World" and "Concepts in the Natural World." According to Ford, 
"the courses will elp students develop an understanding of our 
relation'i;hip to our social and natural environments and our 
atte pts to understand and con.trol events in the world around 
us through the development of science." 
College IV is one of 130 colleges in the U.S. sel·ected 
to receive NSF undergraduate science education course improve-
ment awards. Members of the College IV science faculty will 
_develop the course material under the direction of College IV 
I 
De_an P ~ Dou las Kinds c i, w o will serve as project director. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MAY 15-23, 1978 
... 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Monday, May 15, all day: Student Organization Exhibition. Sponsored 
y the Student Activities Office. Campus Center. 
Tuesday, May 16, all dal: Bandarray!!! Featuring high_school concert 
and jazz ands from around Michigan. Sponsored y the Performing 
Arts Center. 
Tuesday, May 16, 12 to 1 p.m.: Brown ag lunch. The speaker will 
e Suzanne Hedstrom, from Grand Valley's Counseling Center. 
Sponsored y the Community Education Division and Women's In-
formation Bureau. For more details, call t~e Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 16, 7 to 10 p.m.: "Workshop for Men." Part of the 
Communications Workshops. $6. Lake Michigan Hall, Room 105. 
For more details, call the Community Education,Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 16, 8:30 p.m.: Buddy Rich Concert. Part of 
"Bandarray." Sponsored y the Performing Arts Center. $4
advance, $5 at the door. Advance tickets available at the 
Grand Valley State Colleges Bookstore and other west Michigan 
locations. Concert in Field House. For more information, 
call the Performing Arts Center, 8_95--6611, ext. 565, or the 
Programming Board, ext. 295. 
Wednesday', May 17, 12 noon: Film--"Liberated Wailing Wall." 
Sponsored y Christian Fellowship. Campus Center, Main Lounge. 
Wednesday, May 17, 12 noon: Concert--Grand Valley Little Symphony 
Honors Concert~ Wayne Dunlap, conductor. Sponsored y the 
Performing -Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Thursdaf, May 18, 3 and 8 p.m.: Film--''The New International 
Animation Festival." A collection of award-winning ani ations. 
Sponsored y the Programming Board. No charge. Lake Huron Hall, 
Room 132. 
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GVSC Calendar·of Events -2- May 1, 1978 
Thursday, May 18, 0· p.m.: Concert--GVSC Jazz Orche tra. Daniel 
Kovats, conductor. $1, admission. Sponsored y the Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, May '18,· -8 p.m": Fas ion Show and Awards Banquet. Sponsored 
y the Afro-American Association, Programming Board, and Minority 
Affairs Office. $3.50, student admission, $4.50 for non-student . 
Campus Center Multipurpose Room. 
Thursday, May 18, 8 p.m.: New Plays Project--"Games People Play," 
y Keith Riley, and ''The Decision,'' y Lisa Lenzo. Sponsored y 
Grand Valley's College of Arts and Sciences English department and 
the Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, Grand Rapids •. $.50 
general admission, $2 for pass to all New Ilays Project productions. 
For reservations, call the Performing Arts Center, 895-6611, 
ext. 485, from 8:30 a.m. to 5 p"m., Monday through Friday, or 
Stage 3, 454-0481,· from 6 to 6:30 p.m. periormance night~:. 
Friday, May 19, 12 noon to 12 midnight: Blue  .:nd Jazz Festival. 
Featuring outdoor performances y profes icnal musicians. 
Sponsored y Veterans Brotherhood, WSRX, tr.e· Lanthorn, ar:d the 
Programming Board. Campus Center lawn or Fobinson Field. 
Friday, May 19·, 3 p.m.: Discussion--''Women in ~anagement: Tte High 
Cost of Keeping Women Down." Led y Caroline Bird, authc,r of 
Everything ~ Woman Needs ~ Know to Get ~.9. What She's ~·orth. 
Sponsored y the Community Education Divis1on~5. LakE Michigan 
Hall, Room 114. For more details, call thE Community Edt:.cation 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, May 19, 3 p.m.: Tennis. GVSC varsity men vs. GVSC v.:rsity 
women. Grand Valley State Colleges. 
Friday, May 19, 8 p.m.: New Plays Project  See Thursday, May 18, 
for details. 
Saturday, May 20, 1 p.m.: Crew. Mercyhurst at Grand Valley. Grand 
River, near campus. 
Saturday, May 20, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, ~:ay 18, 
for details. 
EXHIBITION: 
Tuesday, Ma¥ 16, to Sunda~, May 28, 9 a.m. to 5 p.m.:. Student Art Show. 
Featuring works y Grand Valley students. Sponsored y the 
College of Arts and Sciences art department. Campus Center 
Gallery. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, SID (245-4930) 
May 16, 1978 
ALLENDALE--Southern Illinois' women's softball team waved its 
magic wand twi e and came back both times from the brink of 
defeat to win the Midwest Regional Association of Intercollegiate 
Athletics for Women (MAIAW) title last Saturday at Grand Valley 
State Colleges. 
The champion Salukis advanced through the losers'bracket on 
Saturday to cla m the crown, winning four games by one run. SIU 
scored twi e with two out in the last inning to defeat Michigan 
State, 5-4, and in the next game tallied once in the first inning 
and turned back Grand Valley, 1-0, to move into the finals of the 
double-elimination tournament against Illinois State. In the first 
game, Southern Illinois came up with three runs in the fifth frame 
to win by a 3-2 margin, then clinched the championship with a 2-1 
victory in the second contest  Southern, 18-9 for the year, lost 
three out of four contests to 19-9 Illinois S ate during the regular 
season. Both schools will advance to the nat onal finals in Omaha, 
Nebraska. 
A ey to the Salukis' success was their three-woman pitching 
rotat on of Helen Myer, Karen King and Gene Valli. 
One of the highlights of the tournament was the sensat onal 
pitching of Grand Valley freshman Ruth Crowe. The Allendale native 
hurled 20 innings of scoreless ball to edge Northern Illinois 
Thursday in the tournament opener, 1-0, then defeated Southern 
Illinois on Friday, 2-1, on a tllree-hitter. On Saturday, she lost 
- more -
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GVSC Sports Release - 2 - May 16, 1978 
a three-hitter to the Salukis, 1-0. 
Grand Valley finished the tournament in third place and ended 
the season with a 25-9 record. In fourth place was 28-22 Michigan 
State. 
Following are the results of the double-elimination tournament: 
Grand Valley State 1 ( 20 innings) Southern Illinois 1 
Northern Illinois 0 Grand Valley State 0 (3rd place) 
Ohio State 5 Southern Illinois 3 
Ball State 2 Illinois State 2 
Southern Illinois 10 (5 innings) Southern Illinois 2 (Championship) 
Morris Harvey 0 Illinois State 1 
Western Michigan 14 (5 innings) 
Wisconsin-Whitewater 2 
Grand Valley State 3 
Michigan State 2 
Illinois State 5 
Ohio State 1 
Ball State 4 
Morris Harvey 0 (eliminated from competition) 
Northern Illinois 13 (5 innings) 
Wisconsin-Whitewater 3 (elil'!linated from competition) 
Grand Valley State 2 
Southern Illinois 1 
Illinois State 2 (9 innings) 
Western Michigan 1 
Michigan State 3 
Ball State 2 (eliminated from competition) 
Ohio State 5 
Northern Illinois 0 (eliminated from competition) 
Southern Illinois 2 
Ohio State 1 (eliminated from competition) 
Michigan State 6 
West~rn Michigan 0 (eliminated from competition) 
Illinois State 3 
Grand Valley State 0 
Southern Illinois 5 
Michigan State 4 (eliminated from competition) 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A keynote speech by District Judge Juan Mendoza of the 
Las Vegas, Nevada, Juvenile Court and a performance by the Mexican 
dance troupe "Esplendor Azteca" are among the activities planned 
for Latino Awareness Day at Grand Valley State Colleges May 22. 
Latino high school students, their parents and community 
leaders from throughout West Michigan have been invited to partici-
pate in the day's events, which will run from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
Mendoza, who will speak at 10:30 a.m., is widely known for his 
work in the field of juvenile justice. He has been instrumental in 
the establishment of Nevada's juvenile legislative program, which 
has twice been recognized by the National Council of Juvenile Court 
Judges as the most outstanding such program in the U.S. 
In addition to his judicial duties, Mendoza serves as an 
instructor for the University of Nevada and the National Colleges of 
State Judiciary and Juvenile Justice in Nevada. 
From 1:45 to 3:45 p.m. Esplendor Azteca will perform 15th 
century indigenous American ceremonial dances in authentic handcrafted 
costumes, with musical accompaniment featuring instruments used by 
the ancient Indians. The group wil~ also present a display of arts 
and crafts from Mexico. 
(more) 
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Also participating in the events will be Dr. Miguel Ruiz, 
coordinator of Latino education for the State Board of Education. 
At 11:40 a.m. Ruiz will present certificates of recognition to 
Latino students who will be graduating from high school this year. 
All events will be held in 132 Lake Huron Hall, which will 
also be the site of a dance performance by Esplendor Azteca on 
Thursday, May 25, at 7:30 p.m. 
For more information on Latino Awareness Day, call David 
Rodriguez, GVSC Admissions Office, 895-6611, ext. 344. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges will sell surplus items, 
ranging from a 1962 Ford van to a nwnber of rat. cages, at an auction to 
be held on Saturday, June 3. 
The auction will take place in a barn owned by the colleges on 
M-45, across from the main entrance to the campus. Visitors can park 
on 40th Ave., off M-45. Participants must re ister and recieve a num-
ber before they can bid. The grounds will open for inspection of the 
.items and for re istration at 10:30 a.m., with the auction set to be-
gin at 12:30. 
The purpose of the auction is to rid Grand Valley of unused mater-
ials, including office furniture and equipment, old black and white tele-
visions, wooden skids, dishes, an iron bed frame, and a large wooden cabi-
net with glass doors. ''We can't le ally give them away or take them to 
the·dw1p, so we auction them off,'' said John Scherff, director of Build~ 
ings and Grounds •. 
Speed Reister, a professional auctioneer, will lead the bidding  
Reister worked at the last surplus materials auction, held in 1976. · 
Proceeds from the auction will be deposited in Grand Valley's geri-
er.al fund. The 1976 auction netted $1,900 for the colleges, which was 
spent on renovating a storage barn  
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--"To the hief Musican ••• A Musical elebration," will be 
held at Grand Valley State olleges' ampus enter lawn on Tuesday, 
May 30, from 12:30 to 4 p.m. The musical event will feature the 
grou s Selah, Messiah Music and God's Faithful hildren. 
Sponsored by Grand Valley's InterVarsity hristian Fellowship, 
Nurses hristian Fellowship, The Navigators, and Geneva Ministry, 
the event is open to the public free of char e. 
In case of rain, the concert will be held in Grand Valley's 
ampus enter, Main Lounge. 
END 
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For additional inforrna'tion: 
Tom Maguire, 456-2411 or 456-2433 
William Gill, 456-3696 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Japanese, more than any other people, have spread their 
products around the world. Now they're coming to Grand Rapids to 
tell local businessmen how to do it. 
Aware of the shrinkage of the dollar, the growing imbalance of 
trade between the United States and Japan, and the official concern 
expressed by Washington, the Japanese government is moving to slow 
the imbalance, and thus shore up the dollar. 
An official Japanese government import promotion commission will 
be in Grand Rapids on June 8 to hold an all-day seminar with senior 
executives of firms having an interest in selling goods ·to Japan. 
Members of the import mission are: Yoshiharu Nishikawa, Chief Execu-
tive Director, Japan Trade Center; Kazunao Murata, General Manager, 
-Sanwa Bank, Ltd.; and Shuji Ogawa, Executive Director, Japan Trade 
Center. 
Other program participants in the seminar include: Thomas F. 
· Maguire and Irwin D. Nathanson, U.S. Department of Commerce; Akio 
Kabashima, Manager of Export Marketing, Hitachi Magnetics Corporation; 
Vern Ketchem, President, Kelvinator International; and Harvey 
Shoemack, President, International Marketing Center. 
The program is sponsored by the U.S. Department of Commerce, in 
-more-
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cooperation with the City of Grand Rapids, Grand Rapids Area 
Chamber of Commerce, Japan External Trade Organization and the 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges. 
tnterested executives should contact Professor John B. Payne, Sr., 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 562. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MAY 23 to 27, 1978 
Tuesday, May 23, 8:45 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop--"Improving Your Message." Conducted by west Michigan advertising and public relations officials. $10. Sponsored by the Community Education Division. Lincoln Country Club, 3485 Lake Michigan Drive N.W., Grand Rapids. For more details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 23, 12 to 1 p.m.: Brown bag unch. Mary Johnson, of the Campus Police, will be the speaker. Sponsored by Community Education Division and the Women's Information Bureau. Room 224, Commons. For more details, cal  the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, May 23, 1 p.m.: Film--''Don't 
In French with English subtitles. 
Sponsored by the Foreign Language 
Room 216. 
Cry with Your Mouth Ful 1. " 
Directed by Pascal Thomas. 
Department. Au Sable Hall, 
·Tuesday, May 23, 3 p.m.: Destiny Variety Show. Sponsored by the Afri-Corps. $1. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, May 23, 8 p.m.: Destiny Variety Show. Sponsored by the 
· Afri-Corps. $2 for evening performance. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, May 24, 3 to 5 p.m.: Lecture--''Polish Contemporary Literature Abroad." By Dr. Marian Stepien, visiting professor from Jagiellonian University in Krakow, Poland. Room 234, Au Sable Hall. For more information, cal  the International Studies Institute, 895-6611, ext. 212. 
Thursday, May 25, 8 p.m.: C assical guitar performance. By Guillermo Fierens and students. Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, May 25, 8 p.m.: ''Ships: A Theatre Co lage.'' Scenarios and direction by Max Bush. Part of the~New P ays Project.  Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. For reser ations, cal  the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, from 8:30 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or Stage 3, 454-0481, from 6 to 7:30· p.m. performance 
nights. 
-more-
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Friday,· May 26, 10 a.m.: Track. NCAA Division II National Outdoor 
Track and Field Championships. Macomb, Il inois. 
Friday, May 26, :a p.m.: "Ships: A Theatre Co lage." See Thursday, 
May 25, for details. 
Friday,· May 26, 9 p·.!11.: Coffeehouse--"Friday Night Live." Sponsored 
by the Programming Board. Campus Center, Main Lounge. 
Saturday, May 27, all day: Canoe Trip. Sponsored by the Recreation 
Board. Contact Peggy Murphy, 895-6611, ext. 206, for details. 
Saturday, May Z7, 10 a.m.: Track. See Friday, May 26, for details. 
Saturda;i1,· May 27, 1 p.m.: Crew. State of Michigan Rowing Champion-
ships. Riverside Park, Grand Rapids. 
Saturday, May 27, 8 p.m.: ''Ships: A Theatre Co lage.'' See Thursday, 
May 25, for details. 
EXHIBITIONS: 
Tuesday, May 1'6,· to' Sunday, May 28, 9 a.m. to 5 p.m.: Student art 
show. Featuring the works by Grand Va ley students. Sponsored 
by the Co lege of Arts and Sciences art department. Campus Center 
Ga lery. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State women's softball team concluded 
the best season in their history. The Lakers captured a third 
straight Great Lakes Conference title with a 9-1 l:'.ecord, ·.and placed 
third at the State of Michi an tourney, where they upset eventual 
Midwest Regional champion, Southern Illinois University, 2-1, at 
the MAIAW tournament hosted by GVSC. 
Grand Valley, 25-9 for the season, was led by the talented ri ht 
arms of first-year player Ruth Crowe of Allendale and sophomore Marie 
Hyde of Emmett. Crowe and Hyde accounted for 205 of GVSC's 244 innings 
pitched. Crowe was the ace of the staff, leadin  the team in innings 
pitched (109 1/3), wins (10), strikeouts (88) and earned run average 
for a regular (0.58). Hyde was the team leader in complete games (12) 
and had an outstanding 1.17 ERA against the toughest schedule in Laker 
history. The Lakers gave up a mere 30 earned runs "in 34 ball games 
and accumulated an impressive staff ERA of 0.86. 
Although underclassmen played a si nificant role in the Lakers' 
successful season, two four-year regulars, Marlette's Diane Miller 
and Hudsonville's Carol VandeBunte, were instrumental in sustaining the 
Grand Valley winning tradition. In four years of competition, teams 
that Miller and VandeBunte played on have won 93 games and lost 21
for an .831 winning percentage. Miller led this year's team in runs 
- more -
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batted in (34), stolen bases (6), home runs (4), doubles (5), extra 
base hits (11), tied for first in runs scored (34), was the second 
leadin  hitter for a regular (.315), and was second in hits (38). 
VandeBunte was the team's leadin  hitter for a regular (.329) and 
led the team in bases on balls (18). 
Other Laker softball category leaders include Temperance's 
Ma_rica Brescol in hitting (. 444 for 45 at bats) , Wyoming Park's 
Darva Cheyne in hits (39) and runs scored (34, shared with Miller), 
and Stevensville's Jodi Rabbers in triples (5). 
END 
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;GRAND VALLEY STATE SOFTBALL 
; ~ 
FINAL 1978 STATISTICS 
l : 
' " 
I ' . 
: t 
PLAYER 
!Marlene Hassevoort 
!obnna Sass : . 
;c9-rol VandeBunte 
tD!ane Miller 
1Darva Cheyne 
"Jodi Rabbers 
;Kim Martens 
i.aurie Reynolds 
p~ggy Van Antwerp 
Pam Strait 
i -
 
Marcia Brescol 
Faith Heikkela 
Ruth Crowe 
Marie Hyde 
Lorin Cartwright 
i 1TOTALS I . 
PITCHER 
Ruth Crowe 
Marie Hyde 
kim Martens 
Laurie Reynolds 
j . 
~ TOTALS 
RESULTS: 
! ~ 
W-L GVSC 
 
3 
5 
8 
4 
9 
4 
9 
6 
 
4 
 
 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
11 
OPPO. 
 
 
4 
4 
 
 
 
3 
5 
 
 
 
 
2 
2 
4 
3 
 
1 
AB R H 
BATTING 
RBI 2B 3B HR 
41 
37 
76 
108 
127 
95 
60 
75 
97 
57 
45 
24 
42 
38 
32 
968 
G 
16 
16 
4 
5 
41 
10 
15 
15 
34 
34 
25 
13 
14 
19 
11 
13 
9 
3 
7 
4 
226 
CG 
14 
21 
25 
38 
39 
29 
16 
19 
23 
12 
20 
8 
7 
6 
4 
281 
w 
11 10 
12 9 
2 3 
2 3 
27 25 
6 0 
7 0 
22 2 
34 5 
21 3 
11 1 
13 0 
16 4 
16 0 
12 1 
10 1 
8 0 
3 0 
14 2 
4 0 
200 19 
0 
0 
1 
2 
0 
5 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
15 
L IP H 
3 
6 
0 
0 
9 
109 1/3 55 
96 60 
17 10 
21 2/3 12 
244 137 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
9 
OPPONENT W-L GVSC 
U. of Michi an 
Hope College 
Hope College 
Michi an State 
Michi an State 
Oakland u. * 
Oakland u. * 
Calvin College 
Calvin College 
Central Michi an 
Central Michi an 
Western Michi an 
Western Michi an 
Ferris State* 
Ferris State* 
Michi an State 
Michi an State 
Wayne State* 
Wayne State* 
Lake Superior* 
W 8
W 29
W 5
W 6
L 6
W 35
W 
L 
L 
W 
W 3
W 2
L 
L 
·* denotes 
+ denotes 
# denotes 
34 GAMES (25-9) 
GLIAC (1st) (9-1) 
BB 
6 
5 
18 
9 
14 
17 
2 
8 
11 
13 
2 
3 
3 
3 
1 
119 
R ER 
18 9 
27 16 
3 1 
8 4 
56 30 
OPPO.
2 
 
 
2 
7 
 
 
 
4 
 
2 
 
3 
1 
so 
3 
4 
2 
4 
0 
7 
2 
12 
8 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
SB 
5 
4 
1 
6 
2 
7 
1 
4 
7 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
E 
1 
0 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
5 
3 
0 
AVG. 
.341 
• 351 
• 329 
.315 
• 307 
• 305 
.266 
~253 
.237 
.211 
.444 
.333 
0159 
.158 
.125 
63 
BB 
45 
so 
40 .290 
ERA 
19 88 
32 23 
12 15 
10 19 
73 145 
OPPONENT 
0.58 
1.17 
0.41 
1.29 
0.86 
Lake Superior* 
Hillsdale* 
Hillsdale* 
Western Michi an 
Western Michi an 
Hillsdale+ 
Oakland+ 
Michi an State+ 
Western Miqhi an + 
N. Illinois# 
(2  innings) 
Michi an State# 
s. Illinois# 
Illinois State# 
s. Illinois# 
GLIAC game (regular season) 
SMAIAW game (3rd place) 
MAIAW game (3rd place) 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The State of Michigan Rowing Championships, held annually on 
the Grand River near Riverside Park, is the last sporting event of the 
• season for Grand Valley State Colleges. The 12th annual event should 
prove to be the most impressive and largest in its history. 
Approximately 20 boats are entered. Boats with four and eight 
rowers, and some singles (sculling) from Wayne State, University of 
Michigan, University of Chicago, Michigan State, GVSC and a few high 
schools will participate. 
The GVSC'men's varsity team, which captured the event three consecu-
tive years from 1974 to 1976, will seek to avenge last year's defeat to 
Wayne State. Grand Valley's women crews have won five straight races, 
with three varsity and two novice boats. 
Also entered in the competition will be a class for open boats. 
Open boats are made up of athletes who have begun summertime club 
rowing, yet may or may not be attending a particular college or 
university. Crews from the Detroit Boat Club, Wyandotte and Ecorse will 
participate. 
The races will be held from 11 a.m. to 3 p.m. According to GVSC 
rowing coach Paul Springer, the Regatta provides an excellent opportun-
ity to see quality college rowing. People attending are encouraged 
to pack a picnic lunch and ma e it a family outing. Riverside Park 
is located on the north end of Monroe Avenue. The races begin near 
the Holiday Inn on Ann Street and end 2,000 meters upstream in front of 
Riverside Park. 
The event is open to the public free of charge. 
END 
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SPORTS RELEASE 
· GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMAT. ION 
ALLENDALE/ MICHI AN 1940 1 Don Thomas, Sport Inf. Director 
TELEPHONE 616 - 895-6611 May 2 5 , 19 7 8 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Phil Regan says his 1978 Grand Valley baseball 
team reminds him of the 1966 Los Angeles Dodgers, which won the 
National League pennant. 
When it comes to talking about baseball teams, Regan should 
know his subject. He posted 96 major league wins during a brilliant 
11-year career with the Detroit Tigers, Los Angles Dodgers, Chicago 
Cubs and White Sox. 
"These kids at Grand Valley played just like those 1966 Dod-
gers," Regan explained, 11 they never gave up. There are teams around 
with better talent and more depth, but our kids just hung in there 
and never quit." 
Grand Valley posted its best record in histroy (27-17), and 
made it all the way to the NAIA Region VI finals before losing 
out to St. Francis Ill. College, 10-9. They won their first NAIA 
District 23 baseball crown and broke or tied 29 GVSC varisty base-
ball records during the banner season. 
Led by junior Jim Marr and senior Scott VanDyken, Regan was 
blessed by the best pitching talent in his five seasons at Grand 
Valley. The staff turned in 28 complete games and posted a 3.20 
earned run average. Marr's perfect 8-0 record was one of two 
season marks he set. He also worked 70 2/3 innings for another 
record, and has a 1.78 ERA. Van Dyken smashed five career marks, 
most innings pitched (170 2/3), most wins (17), most decisions (25), 
most walks (95) and most strikeouts (146). 
Freshman third baseman Terry Smith of Battle Creek Central 
led the Laker hitters with a .380 batting average. He became the 
all-time season hits lea er with 52, and had five triples for an-
other:· record. 
Smith and Marr were both selected to All-District, All-Regional 
and Great Lakes Conference teams. 
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G. V-.s.c. Sports Release -2- May 25, 1978 
Junior Stacey Bosworth broke the .300 mark for the third 
str.aight year. His • 336 average earned him honors on the All-
District and All-GLIAC team for the second straight year. The 
Lake Odessa native set GVSC records for most runs scored (36) 
and doubles (13). 
Kelly Kolbe of Hesperia finished with a .321 mark, while 
Renny Jefferson hit .302. Jefferson tied the record for most at 
bats (139), set last season by Ed Norris. 
Catcher Gary Razmus was named to the second team in Division 
II of the Great Lakes Region. He hit .301 and set a new school 
record for RBI's with 39. He was also honored by the All-District 
and All-GLIAC first teams. 
Brian Leja from Allen Park established a new mark for most 
walks with 29. 
Grand Valley set new team records for most at bats (1136); 
runs (232), hits (304), RBI's (188), doubles (59), triples (21), 
walks (184), stolen bases (58), innings pitched (306 2/3), oppo-
nents' hits (241), walks (169), and strikeouts (203). 
Phill Merrill, Norris, Jefferson and pitcher Dave Devaney 
were GLIAC honorable mention selections. 
END 
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GRAND VALLEY STATE BASEBALL FINAL 1978 STATISTICS 44 GAMES (27-17) 
,o GLIAC ( 12-6) 
BATTING AB R  RBI 2B 3B R BB SQ SB E AVG, GP 
Terry Smith 137 34 51 26 10 i . 3 8 17 11 15 .380 44 
Stacey Bosworth 13 1 1§ 44 26 l 1 1 17 9 4 4 .336 43 
Ke I 1 y· Ko 1 be .84 24 27 12 9 3 0 18 ·5 2 2 .321 39 
Renny :Jefferson 
.ill. 25 42 15 8 3 0 22 14 12. 1 .302 44 
Gary Razmus 113 20 34 ll 2 2 3 21 20 2 3 .301 42 
Ed Norris . 126 27 32 12 5 4 0 1 1 17 13 17 .254 44 
Phill Merrill 70 6 17 10 2 0 1 8 11 1 1 .243 30 
Rod arris 37 8 9 5 1 1 0 6 7 0 3 .243 20 
Ron Grady 24 6 5 5 1 1 0 4 2 2 1 .208 16 
Larry Crow 20 10 4 0 0 0 0 1 0 2 1 .200 21 
Ed Jarozewicz 61 11 12 12 3 0 3 20 16 1 0• . 197 28 
Scott VanDyken 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5-·· .. . 167 3 
Brian Leja 83 15 13 15 1 0 4 l2 8 3 5 . 157 39 
Gary Fires 83 8 II 7 4 0 0 17 18 2 10 • 133 36 
Tim Mabin 22 2 1 4 0 0 1 2 3 0 0 .087 16 
TOTALS 1136 232 304 188 2.2 21 16 184 147 i§ 65 .268 
* Pitchers Errors 
School Records 
PITCHING G CG w L s IP  R ER BB so ERA 
Jim Marr 10 8 8 0 0 70 2/3 51 25 14 22 32 1. 78 
Brian Wright 6 2 3 1 0 25 2/3 19 9 7 1 I 21 2.45 
Jack Scho 1 ten 8 2 3 2 0 41 1/3 35 21 13 11 20 2.83 
Mike Doorn 9 2 3 4 0 40 25 26 15 22 28 3.38 
Scott VanDyken 10 4 4  0 48 2/3 40 34 22 34 49 4.07 
Da e Devaney 10 4 3 4 I 37 1/3 38 20 17 3 I 24 4.09 
Tom Visser 8 4 3 4 1 36 2/3 29 20 17 29 22 4.25 
Don Mann J 0 0 0 0 620 4 2 4 ~ z 5.40 
TOTALS 28 n 17 2 306 2/3 _241 160 109 ill 203 3.20 
RESULTS 
W-L GVSC OPP OPPONENT W-L GVSC OPP OPPONENT 
L 1 5 Kalamazoo Va 11 ey w 7 3 Wayne State 
w 4 2 Kalamazoo Valley L 5 7 Wayne State 
w 6 2 Ferris State w 10 7 i 1 lsdale ~ 
L 2 3 Ferris State w 6 1 i 1 lsdale 
w 5 4 Oakland U. w 5 4 Ferris State>'< 
L 8 9 Oakland U. w 7 3 Aquinas College* 
w 8 0 Ca 1 i n Co 11 ege L 5 9 Aquinas College* 
w 13 3 Ca I  in Co 11 ege w 1 0 Aquinas College* 
L 4 8 Central Michigan w 7 5 Anderson (Ind) College# 
L 6 14 Central Michigan L 4 7 St. Francis (I 11) College# 
w 3 0 Northwood Instit te w 1 1 0 Anderson (Ind) College# 
L 0 1 Northwood Institute L 9 10 St. Francis (ILL) College# 
w 3 0 Grand Rapids JC 
L 0 1 Grand Rapids JC >'<NAIA DISTRICT NO. 23 TOURNAMENT 
w 1 .. 0 ope Co 11 ege #NAIA REGION VL TOURNAMENT 
w 2 I ope Co 11 ege 
w 6 2 illsdale College 
w 8 0 illsdale College 
w 4 2 Ferris State 
\.I 5 3 Ferris State 
w 16 0 G.R. Bible & Music 
w 7 4 G.R. Bible & Music 
L 5 6 Aquinas College 
L 9 11 Aquinas Co 11 ege 
w 3 I Oakland U. 
L 6 8 Oakland U. 
L 1 13 U. of Detroit 
L 0 I U. of Detroit 
w 6 1 Northwood Instit te 
L 2 3 Northwood Instit te 
\.I 2 1 Spring Arbor 
w 8 I Spring Arbor 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
MAY 29 TO JUNE 5, 1978 
NEWS. BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Tuesday, May 30, l p.m.: Film -- "Vincent, Fra cois, Paul and Others .. "
In French with English subtitles. Directed by Claude Sautet. 
Sponsored by the Foreign Language Department. Room 216, Au Sable 
Hall. 
Tuesday, May
front. 
purpose 
30, 8 p.m.: 
Sponsored by 
Room. 
Programming Board Party. Music by Store-
the Programming Board. Campus Center Multi-
Wednesday, May 31, 3 to 5 p.m.: Lecture -- "The Polish Contribution 
to European Literature.'' By Dr. Maria  Stapien, visiting profess-
or from Jagiellonian University in Krakow, Pola d. Room 234, 
Au Sable Hall. For more details, call the International Studies 
Institute, 895-6611, ext. 212. 
Wednesday, May 31, 7:30 p.m.: Seminar -- "The Monsters of Men's 
Minds: Wilderness Survival and Man's Attitude Toward the Out-
doors." Led by Dr. Paul Risk, Michigan State University. Spon-
sored by the Biology Club and Programming Board. Room 132, Lake 
Huron Hall. 
Thursday, June 1, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop -- ''Substance Abuse 
and the Supervisor.'' Led by management consultant Joseph J. Wal-
ker. $45, includes lunch and materials. State Office Building, 
350 Ottawa N.W., Grand Rapids. For more details, contact Profess-
or John B. Payne, Sr., School of Business Administratio , Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 
895-6611, ext. 562. 
Thursday, June 1, 12 noon  Lunchbreak Series -- -Dance Alliance presents 
Bonita Rose. Sponsored by the Per orming Arts Center. Lunch 
will be available for purchase at 11:30 a.m. Louis Armstrong 
Theatre. 
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GVSC Calendar of Events -2- May 15, 1978 
Thursday, Jun:e 1', 8 p.m.: Concert -- Guillermo Fierens. $3, gener-
al admission, $1. 50 for students. · Proceeds go to the Performing 
Arts Center scholarship. Butterworth Hospital Auditorium, 
100 Michigan N.E., Grand Rapids. 
Thursday, June 1, 8 p.m.: new Plays Project "The Stained Glass 
Curtai ," by Linda Merlotti, and "Where Is the Old Country?" by 
Robert Vance. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 
3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. $.SO, general admission, or 
$2 for a pass to all New Plays Project per ormances. For reser-
vations, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, 
from 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or Stage 3, 454-0481, 
from 6 to 7:30 p.m. on per ormance nig ts. 
Friday, June 2, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, June 1, 
for details. 
Friday, June 2, 8 p.m.: Concert -- Dance Alliance presents Bonita 
Rose. Sponsored by the Performing Arts Center. $1 donation to 
the Dance Scholarship. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday, June 3, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, June 1, 
for details. 
EXHIBITION 
9 a.m. to 5 .m.: Multimedia 
Sponsored by the College of 
Campus Center Gallery. 
Thursda, June 1, to Monda June 5 
art ex ii~ by Kim Walters, BFA.
Arts and Sciences art department. 
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PERFORMING ARTS CENTER jea e' Malsom, May 3, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Arts Inf. Director 
ALLENDALE--Organist Carol VanHouten will present a recital on 
Sunday, M11y 7, at 4 p~m., at the First Park Congregational Church in 
Grand Rapids. 
Va11Houten, a junior at Gra d Valley State Colleges, has studied 
with George Shirley, organist-choirmaster at Park Church, for the past 
six years. She has also studied pia o for two years with Julianne 
Vanden Wyngaard, associate professor of music at Grand Valley. At 
present, VanHouten is organist at·Central Christian Church. She has 
served as organist at Oakdale Park Reformed Church, Everglade Reformed 
Church, New Life Reformed Church, and Redeemer Lutheran Church in 
Grand Rapids, and Plymouth Congregational Church in Plymouth. She 
has presented recitals in Grand Rapids, Muskegon, Lansing and Detroit 
and is accompanist, with Grand Valley ~tudent Wi.lliam Klimas, for the 
GVSC Singurs and Festi al ·Chorale. 
Thu recital is sponsored by. Grand Valley's Performing Arts 
Center. Admission is free. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
JUNE, 1978 
Thursday, June 1. 8:30·a.m. to 4:30 p.m.: Workshop -- "Substance 
Abuse and the Supervisor." Led by management consultant Joseph 
J. Walker. $45, includes lunch and materia s. State Office 
Building, 350 Ottawa N.W., Grand Rapids. For more details, con-
tact Professor John B. Payne, Sr., School of Business Administra-
tion, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, 
telephone 895-6611, ext. 562. 
Thursday, June 1, 12 noon:_ Lunchbreak Series -- Dance Alliance pre-
sents Bonita Roseo Sponsored by the Performing Arts Center. No
charge. Lunch will be available for purchase at 11:30 a.m. ·Louis 
Armstrong Theatre. 
Thursday, June 1. 8 p.rn.: Concert -- Guillermo Fierens. $3, general 
admission, $1.50 for student~. Proceeds go to the Performing 
Arts Center scholarship. Butterworth Hospital Auditorium, 100 
Michigan N.E., Grand Rapids. 
Thursday. June 1, 8 p.rn.: New Plays Project -- "The Stained Glass Cur-
tain," by Linda Merlotti, and "Where Is the Old Country?" by Robert 
Vance. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 72
Ransom N.E., Grand Rapids. $.SO, general admission, or $2 for a
pass to all New Plays Project performances. For reservations, call 
the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, from 9 a.m. to 5
p.m., Monday through Friday, or Stage 3, 454-0481, from 6 to 7:30 
p.m. on performance nights. 
Friday. June 2. 8 p.rn.: New Plays Project. See Thursday, June 1, for 
details. · 
Friday, June 2. 8 p,m,: Concert -- Dance Alliance presents Bonita Rose. 
Sponsored by the Performing Arts Center. $1 donation to the Dance 
Scholarship. Louis Armstrong The.atre. 
MORE 
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GVSC News Release -2- May 12, 1978 
Saturday, June· ·3,,· 0· p·.m.: New Plays Project. See Thursday, June 1, 
for detailso 
Thursday,· June ·0, 9:15 a·.m. to 4:30 ~.m.: Workshop -- "Japan: A 
Growth Market for Your Product. Presentations by international 
businessmen. Sponsored by the u.s. Department of Commerce in 
cooperation with Grand Valley State Colleges, the City of 
Grand Rapids, the Grand Rapids Area Chamber of Commerce, and 
the Japan External Trade Organization. $35, includes lunch 
and materials. Holiday Inn North, Ann Street N.W. and U.S. Y31, 
Grand Rapids. For more details, contact Professor John B. 
Payne, Sr., School of Business Administration, Grand Valley State 
Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 895-6611, · 
ext. 562. 
Thursday, June 8, 8 ~.m.: New Plays Project. "Voices in the Dark," 
by Dennis Kenney. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. $.50 general admission. 
For reservations, call the Performing Arts Center, 895-6611, 
ext. 485, from 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or Stage 
3, 454-0481, from 6 to 7:30 p.m. on performance nights. 
Friday, ·Jun·e 9,' -a-p.m.: New Plays Project. See Thursday, June 8, 
for details. 
s·aturday, June 10, 12 noon: Commencement. Grand Valley State 
Colleges Field House. 
Saturday, June 10, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, June 8, 
for details. 
Wednesday, June· 14, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Commercial 
Lighting Seminar.'' Led by Linda Burke, M.A., interior design, 
and Robert Summit, Ph.D., MSU College of Engineering. $35. 
Campus Center. For more details, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, June 15, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Zero Base 
Planning and Budgeting for Profit Organizations." Led by Dr. 
Stanton Lindquist, director of Grand Valley State Colleges' 
School of Business Administration. $50, includes lunch and 
all materia s. Campus Center Multipurpose Room. For more 
details, contact Professor John B. Payne Sr., School of Business 
Administration, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 562. 
MORE 
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GVSC News Release -3- May 12, 1978 
Saturday, June 17, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Multipurpose 
and Conference Rooms, Campus Center. 
Monday, June 26, 6 to 9 p.m.: Workshop -- "Home Rehabilitation." 
Meets Mondays and Wednesdays for five weeks. $25. Prospect 
House, 1061 Prospect S.E., Grand Rapids. For more details, 
call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
EXHIBITION: 
Thursday, June 1, to Monday, June 5, 9
art exhibit by Kim Walters, BFA. 
Arts and Sciences art department. 
a.m. to 4 p.m.: Multimedia 
Sponsored by the College of 
Campus Center Gallery. 
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Michael Millard, Sports Information 
on Thomas, Sports Info. irector 1 June 1, 1978 
FOR IMME IATE RELEASE 
ALLEN ALE--Grand Valley State has regained the Great Lakes 
Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC) President's Cup, 
symbolic of league all-sports supremac , after a two-year wait. 
The Lakers totalled 146 points in the President's Cup final 
standings to recapture the trophy they won during the GLIAC's first 
three years, starting in 1.972-73. This year Grand Valley won four 
of the GLIAC's 14 men's and women's crowns, in football and women's 
basketball, volleyball and softball. 
Wayne State, the GLIAC all-sports champion the past two years, 
was runnerup with 137 points. Oakland won a tight race for the 
third spot over Ferris State, 134-130. Hillsdale finished fifth 
with 94 points, followed by Saginaw Valley State, 92; Northwood 
Institute, 69; Lake Superior State, 67; and Northern Michigan, 53. 
END 
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SPORTS RELEASE 
GRAN VALLEY STATE COLLEGES
ME A RELAT ONS/ SPORTS NFORMAT ON
ALLENDALE/ MICHIGAN'49401 • 
TELEPHONE 616 - 895-6611 Michael Millard, Sports Information 
on Thomas, SID (245-4930) 
June 1, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--Grand Valley State's Athletic Injury Workshop for high 
school coaches will be held Monday through Friday, June 26 to 30, 
and Wednesda  through Friday, July 5 to 7, in the G.V.S.C. Field 
House training room. 
·' The clinic will feature Grand Valley head athletic trainer 
oug Woods, head athletic trainers James Nice of the University of 
Toledo, Ken Kopke, Central Michigan University, and Allyn Miller, 
Ferris State, GVSC team physicians Ronald Hoekman, M. ., and 
Raymond Lovett, M. ., and GVSC team dentist Robert Bowman, . .S. 
The purpose of the workshop is to give high school coaches more 
knowledge of the injuries which occur in their sports and how to 
properly treat them. The legal liability of athletic injuries as 
it relates to coaches and trainers, and preventive taping and 
wrapping of injuries will also be covered. The specific interests 
of the participants will dictate the areas of interest the workshop 
will emphasize. 
Registration for the three-credit hour course will be held on 
Wednesda , June 22, between 1 and 3 p.m. and 5 and 8 p.m. in the 
Field House. For more information, write or telephone oug Woods, 
Training Room, Grand Valley State Colleges, Allendale, MI. 49401, 
(616) 895-6611, ext. 259. 
The eight-day workshop will be held in Grand Valley's fully-
equipped training room and lecture f,acili ties in the Field House. 
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HOW TIIE LAKERS FINISHED 
BASEBI\LL (2hl 7) 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L BAT1'ING 
Oot1kland University 12 3 AB R II 
GRAND VALLEY S'rATE 12 6 Terry Smith 137 34 52 Wayne State ll 7 
Ferris State 7 11 Stacey Bosworth 131 36 44 
Northwood Inst i.tutc 7 11 Kelly Kolbe 84 24 27 
Hillsdale 2 13 Renny Jefferson 139 25 42 Gary Razmus 113 20 34 
PITCHING 
G ~ !-. IP II R 
Jim Marr 10 8 0 70+ 51 25 
Brian Wright 6 3 l 25+ 19 9 
GREAT LAKES CONl·'ERENCE 
GRAND VALWY S~'AT>: 
Oakland Univ~n:iity 
Wayne State 
F(.~r.ri.s State 
Lake Superior. 
lli.llsd.tle 
~ 
,, 
6 
6 
3 
2 
1 
L 
l 
2 
4 
5 
6 
9 
Jack Scholten 8 3 2 
SOFTBALL ( 2 5-9) 
Carol VnndeBunte 
Diane Miller 
Darva Cheyne 
Jodi Rabbers 
G W !-. 
41+ 35 21 
AB R II 
7G 15 25 
108 34 38 
127 34 39 
IP 
95 25 29 
PITCHING 
ll R 
Ruth Cr.owe 
Marie llydc 
16 
16 
10 3 
9 6 
109+ 55 18 
96 60 27 
CREW w L 
Mcn'H Varr.dty 6 13 
Women's Varsity 8 8 
Men's Novice 6 l 
Women'n Novice 5 l 
Results 
Ferris State 6, GVSC 3 
Kalamazoo Valley R, GVSC 1 
Grand Rapids JC 7, GVSC 2 
Oakland U. 9, GVSC 0
Wayne t>tatC! 9, GVSC 0 
Aquinas College 7, GVSC 2 
Spring Arbor 7, GVSC 2 
Northwood Institute 6, GVSC 
Hope 5, GVSC 4 
5th CLIAC Tournament 
Northern Michigan G, GVSC 2 
llillsdalc 6, GVSC 2 
Henry Ford cc 8, GVSC l 
GVSC 7, Lako Superior. 2 
5th NATA Tournament 
GREA'r LAKES CONFirnENCE Ml-:E'r 
3 
GOLF 
Individual 
Scoring: Rounds Low 
Dill Rogge 11 77 
Tom Leafstrand 11 76 
Chris Haven 9 77 
Ken Giovannini 2 84 
'J'om llardecki 9 77 
Denny Thompson 9 81 
TENNIS (1-12) 
Individual Results 
Singles 
Aubrey Lipsey 
Matt Adams
Scott Solberg 
Doug Merrow 
Duy Tran 
John Korpi 
Mark Keene 
Mark Barager 
Doubles 
Lipsey-Adams 
Lipsey-Barager 
Lipsey-Korpi 
Adruns-Solberg 
/\dams-Tran 
Keene-Korpi 
Bilrilger-Solberg 
Dar.ager-Tran 
Kor.µi-'l'r;111 
RBI AVG. 
26 • 380 
26 • 336 
12 • 321 
15 • 302 
39 .301 
ER so ERA 
14 32 1.78 
7 21 2.45 
13 20 3.38 
RBI AVG. 
22 • 329 
34 • 315 
21 • 307 
11 .305 
ER so ERA 
9 88 0,58 
16 23 1. 17 
Total AVG. 
885 80.5 
894 81. 3 
738 82 
170 85 
773 85.6 
774 86 
w L 
sIT 
3 13 
7•12 
0 5 
4 13 
2 15 
l 3 
4 7 
----
29 70 
10 7 
0 2 
0 l 
0 l 
0 1 
3 4 
3 12
0 l 
6 5 
22 34 
Hillsdal~ 204c½, Ferris Stnte 167, Northwood 111, Saginaw Valley 95, GRAND 
VALi.EV 30, Waynl! State 25, Luke Superior 14'1. 
BOO-Meter Run: 2nd - Larry Harris 1:54 .. 03
S,000-Metcr Run: 2nd - John Potts 15:08 .. 28 
Discus: 2nd- - Hubert Massey 149' '1" 
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OR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE--The following student-athletes have won varsity letters 
for their participation in the Grand Valley State men's and women's 
spring sports program. The announcement was made by Athletic 
Director Dr. George Mac Donald. The presentations were made at 
Grand Valley's Spring Sports Award Banquet in GVSC's Campµs Center 
Monday, June 5. irst team All-A erican award winners who earned 
awards during the 1977-78 season were also honored. 
WOMEN'S SO TBALL (lst·GLIAC} 
AME/HOMETOWN CLASS 
Marcia Brescol, Temperance Fr. 
Kim Martens, Royal Oak Fr. 
Marguerite Van Antwerp, St. Clair So. 
Carol Vande Bunte, Hudsonville Sr. 
Laurie Reynolds, Clawson Fr. 
Jodi Rabbers, Stevensville So. 
Donna Sass, Adrian· Sr. 
Pam Strait, ruitport Sr. 
Lorin Cartwright, E. Detroit Sr. 
Darva Cheyne, Wyoming Park Jr. 
Ruth Crowe, Allendale Fr. 
aith Heikkela, Middleville Fr. 
Marie Hyde, Emmett So. 
Marlene Hassevoort, Hudsonville Jr. 
Diane Miller, Marlette Sr. 
VARSITY LETTER 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
Coached by: Ann Rancourt Assistant Coach: Margo Jonker 
MEN'S TE IS 
Aubrey Lipsey, Kalamazoo 
Duy Quoc Tran, Grand Rapids 
John Korpi, orway 
Mark Barager, Grandville 
Matt Adams, Spring Lake 
Scott Solberg, Manistee 
Coached by Roger Simmons 
Jr. 1 * 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Jr. 3 
So. 2 
Assistant Coach: Greg Alexander 
- more --
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g 1mg81mTT
g3V.BQ 1Y4zY23Jr TV(B —bB44V D2, o
TV22Q 92Yzr O2Y44B )5Ba, F2, 

7V:B 7B vVHBQr yQY/5HC wYCB24 gY, p
L5(B 7YY2Hr yQY/5HC hV2( gY, p
OV2Q F52B4r O2VHb wVK5b4 D2, 
 a
wYH O2VbQr 7YzVC5V. gY, p
wYb RV2254r L3, 9)B/BH4 gY, p
8b DV2Y4xBz5.xr gYP3JCV3B F2, 

wBHHQ DBqqB24YHr ABH3zYYb g2, p a
AB))Q AY)'Br RB4KB25V gY, p
125VH TBWVr m))BH hV2( F2, 

u5/ LV'5Hr O2VHb wVK5b4 D2, 
 a
D5/ LV22r yQY/5HC OYbz5H D2, 
 a
hJ5)) LB225))r 1BH3YH RV2'Y2 g2, p a
8b NY2254r 1V33)B 92BB( D2, p a
DV.( g.JY)3BHr RY))VHb D2 
 a
uB22Q g/53Jr 1V33)B 92BB( F2, 

OV2Q wVx/P4r O2VHb wVK5b4 g2, p a
125VH y25CJ3r wV:BHHV gY, p
g.Y33 vVH 7Q(BHr O2VHb wVK5b4 g2, 
uY/ v544B2r yQY/5HC g2, 
 a
9YV.JBb 'Qf hJ5) wBCVH m44543VH3 9YV.Jf 7VH vVH —//BH
O—TF
ABH O5Y:VHH5H5r 7BV2'Y2H g2, 

7BHHQ uJY/K4YHr g.Y33:5))B gY, p
TV22Q wYYbr 1B2(B)BQ gY, p
1)V52 LB NV/V2Vr O2VHb wVK5b4 gY, p
uY/ RV2bB.(5r yQVHbY33B gY, p
uY/ TBVq432VHbr TPb5HC3YH F2, 

y5))5V/ wYCCBr DV.(4YH D2, o
9J254 wV:BHr g.Y33:5))B D2, 

u5/ —M125BHr O2VHb wVK5b4 F2, 

9YV.JBb 'Qf 7YHV)b g3VqqY2b
—-u7——w uwm9A
wYH m))BHr RY))VHb yB43 —33VzV F2, 

15))Q 1V22r yQY/5HC hV2( F2, 

TV22Q 1B2CB2r yV))Bb TV(B gY, p
7YH 7P2(BBr 9V)BbYH5V gY, p
TV22Q RV2254r EH(43B2 g2, 
D5/ LV24Jr wBVb5HC F2, 

RP'B23 LV44BQr F)5H3 F2, 

A52( LY2BQr 9JV2)Y33B F2, 
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MEN'S BASEBALL 
Stacey Bosworth, Lake Odessa 
Larry Crow, Grosse Ile·. 
Dave De Vaney, Wyoming Rogers 
Mike Doorn, Wyoming Park 
Gary ires, Grand Rapids 
Ron Grady, Dowagiac 
Rod Harris, Mt. Clemens 
Ed Jaroszewicz, Southgate 
Renny Jefferson, Kentwood 
Kelly Kolbe, Hesperia 
Brian Leja, Allen Park 
Tim Mabin, Grand Rapids 
Jim Marr, Wyoming Godwin 
Phil! Merrill, Benton Harbor 
Ed orris, Battle Creek 
Jack Scholten, Holland 
Terry Smith, Battle Creek 
Gary Razmus, Grand Rapids 
Brian Wright, Ravenna 
Scott Van Dyken, Grand Rapids 
Tom Visser, Wyoming 
Jr. 
Fr.
So. 
so.
Jr. 
so.
So. 
Fr. 
Sr.
So.
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Sr.
Jr. 
Jr 
Fr.
Sr. 
So.
Sr.
Sr.
Coached by: Phil Regan Assistant 
Ken Giovannini, Dearborn 
Denny Thompson, Scottville 
Larry Rood, Berkeley 
Blair McNamara, Grand Rapids 
Tom Hardecki, Wyandotte 
Tom Leafstrand, Ludington 
William Rogge, Jackson 
Chris Raven, Scottville 
Tim O'Brien, Grand Rapids 
Coached by: Donald Stafford 
GOLF 
Sr.
So. 
So.
So. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Fr.
OUTDOOR TRACK 
Ron Allen, Holland West Ottawa 
Billy Barr, Wyoming Park 
Larry Berger, Walled Lake 
Don Durkee, Caledonia 
Larry Harris, Inkster 
Jim Marsh, Reading 
Hubert Massey, lint 
Kirk Morey, Charlotte 
Fr.
Fr.
so.
So. 
Sr.
Fr. 
Fr.
Fr.
- more -
June 2, 1978 
coach: Dan Van Ommen 
3 
1 
2 
2 
1 * 
2 
2 
1 
2 * 
2 
1 
1 * 
1 * 
2 * 
2 * 
1 * 
1 
2 * 
2 
4 
1 * 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
Ovg9 gKY234 wB)BV4B o d DPHB pr 
nsI
AP23 h53.JB2r T5:YH5V gY, p
DYJH hY334r wV:BHHV gY, p
7V:B gJB))Qr O2Y44B h3B hV2( F2,
92V5C wBCHB2r LV2.B))P4 F2,
125VH g3BP4)Yqqr FV2/5HC3YH R5))4 gY,
g.Y334 RVQ4r yB''B2:5))B F2,
hV3 yJ53Br EYH5V F2,
9J254 9JVbz5.(r 7BV2'Y2H RB5CJ34 F2,
9YV.JBb 'Qf 15)) 9)5HCB2 m44543VH3 9YV.Jf LV2: g.J5Bq'BB(
9w8y
L5.JVB) LP)bB2r 8, ABH3zYYb g2r
y5))5V/ gzV23xr 15C wVK5b4 g2,
7V)B gzV23xr 15C wVK5b4 D2,
wYH wYQ4r O2VHb wVK5b4 D2,
LV2( wYY3r g3, DY4BKJ D2,
TBY TVP:B2r g3B:BH4:5))B D2,
uYHQ GV)Bz4(5r yQVHbY33B ,g2,
wY44 9V2)r TVH45HC F2,
125VH TVqBQB33Br O2Y44B )5B, F2,
wY'B23 TVHC25bCBr u2YQ gY,
7V:5b L5.(PHV4r DV4KB2r EN, D2,
g3B:B g.JB53xr w5:B2:5Bz F2,
uJY/V4 gzV'r LV4YH F2,
uY/ vVHbB2 GYPzBHr DBH54YH gY,
OBY2CB 9Y))5H4r 1V33)B 92BB( F2,
7BVHHV FY*r mHH m2'Y2 g2,
7BH54B AHVKKBHr O2VHb wVK5b4 g2,
95HbQ m:B2Qr g3,DY4BKJSO2VHb TBbCB gY, 
gPB 1V2HP/r RV435HC4 F2,
mHH RVBqHB2r mHH m2'Y2 gY,
TVP2V RVJHr OV2bBH 953Q D2,
DBHH5qB2 AHVKKBHr 9Y/43Y.( hV2( g2, 
wY'5H L5))5/VHr 1P22 —V( F2,
9Y))B33B LY25V253Qr LV33VzVH gY,
95HbQ LP)'2B.J3r O2BBH:5))B F2,
mH53V hB2Bxr TV(B:5Bz F2,
1B)5HbV h534.Jr m))BHbV)B D2,
DVH gBQ/YP2r EYH5V F2,
TYP54B g3B))V2br m))BHbV)B F2,
hV/ vB2JVCBr O2VHb:5))B g2,
D5)) v53V)Br T5:YH5V F2,
O)BHHV yB'43B2r RY))VHb gY,
mHbQ g/53Jr 7BV2'Y2H F2,
AV2BH uP2K5Hr —2.JV2b TV(B F2,
AV2BH LV2kPV2b3r TMmH4B F2,
9YV.JBb 'Qf hVP) gK25HCB2 m44543VH3 9YV.Jf gPB hV)VxxY)Y
d /Y2B d
J 
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Kurt Pitcher, Livonia So. 
John Potts, Ravenna so. 
Dave Shelly, Grosse Pte Park r. 
Craig Regner, Marcellus r. 
Brian Steusloff, armington Hills So. 
Scotts Hays, Webberville r. 
Pat White, Ionia r. 
Chris Chadwick, Dearborn Heights r. 
Coached by: Bill Clinger Assistant Coach: Mar'v Schierbeek 
Michael Mulder, E. Kentwood 
William Swartz, Big Rapids 
Dale Swartz, Big Rapids 
Ron Roys, Grand Rapids 
Mark Root, St. Joseph 
Leo Lauver, Stevensville 
Tony Zalewski, Wyandotte 
Ross Carl, Lansing 
Brian Lafeyette, Grosse Ile. 
Robert Langridge, Troy 
David Mickunas, Jasper, I . 
Steve Scheitz, Riverview 
Thomas Swab, Mason 
Tom Vander Zouwen, Jenison 
George Collins, Battle Creek 
Deanna ox, Ann Arbor 
CREW 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
.Sr. 
r. 
r. 
So. 
Jr. 
r. 
r. 
So. 
r. 
Sr. 
Denise Knappen, Grand Rapids Sr. 
Cindy Avery, st.Joseph/Grand Ledge So. 
Sue Barnum, Hastings 
Ann Haefner, Ann Arbor 
Laura Hahn, Garden City 
Jennifer Knappen, Comstock Park 
Robin Milliman, Burr Oak
Collette Moriarity, Mattawan 
Cindy Mulbrecht, Greenville 
Anita Perez, Lakeview 
Belinda Pitsch, Allendale 
Jan Seymour, Ionia 
Louise Stellard, Allendale 
Pam Verhage, Grandville 
Jill Vitale, Livonia 
Glenna Webster, Holland 
Andy Smith, Dearborn 
Karen Turpin, Orchard Lake 
Karen Marquardt, L'Anse 
Coached by: Paul Springer 
r. 
So. 
Jr. 
Sr. 
r. 
so. 
r. 
r. 
Jr. 
r. 
r. 
Sr. 
r. 
So. 
r. 
r. 
r. 
Assistant Coach: Sue Palazzolo 
- more -
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OV2Q 8:VH4r 1VQ 953QSm)) gV5H34 gBH5Y2 dd F5243d3BV/ NmEm m))d
m/B25.VH iFYY3'V))l 
hVP) hB3B2/VHr LP4(BCYHSLP4(BCYH gBH5Y2 j  F5243d3BV/ NmEm m))d
m/B25.VH i1V4(B3'V))l
D5/ gJP35.Jr O2VHb wVK5b4SyB43 9V3JY)5.
DPH5Y2 j  NV35YHV) 9JV/K5YH 

odKYPHb4 
NmEm y2B43)5HC
L5.JVB) m'2V/4r hYH35V.SNY23JB2H gYKJY/Y2B d NV35YHV) 9JV/K5YH

t IdKYPHb4 
NmEm y2B43)5HC 
wYH 8445H(r GBB)VHbSGBB)VHb gYKJY/Y2B d wPHHB255K
RBV:QzB5CJ3 
NmEm y2B43)5HC
8N7
. •. 
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Gary Evans, Bay City/All Saints 
Paul Peterman, Muskegon/Muskegon 
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Senior --
Senior 
Jim Shutich, Grand Rapids/West Catholic 
Junior 
Michael Abrams, Pontiac/Northern Sophomore 
Ron Essink, Zeeland/Zeeland Sophomore 
E D 
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irst~team AIA All-
American (Football) 
irst-team AIA All-
American (Basketball) 
ational Champion 
134-porinds . 
AIA Wrestling 
- ational Champion 
15·8-pounds 
AIA Wrestling 
.:. Runnertip 
Heavyweight 
AI1\ Wrestling 
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kJJb1ukJb( k Rjm'v 8mU2v6 42'26!hjY m Rh'hjmC 3H!Hj6 h$hxW!2?h m'v 
!wh Ujh62vh'! HY m GWgH6Cm?2m' W'2?hj62!z B2CC jhxh2?h wH'Hjmjz 
vhgjhh6 Bwh' Rjm'v LmCChz gjmvWm!h6 DOoi
 6!Wvh'!6 H' Fm!WjvmzO
nW'h D
I
ujI uW'xm' bI J2!!ChYm2jO 42'26!hj m! cHW'!m2' F!jhh! PwWjxw 
2' Rjm'v 8mU2v6 YHj !wh Um6! t zhmj6O B2CCMfh mBmjvhv !wh vhgjhh 
HY uHx!Hj HY eW4m'2!2h6I kfjmwm4 Lh'mfChO v2jhx!Hj HY Tjfm' kYYm2j6 
YHj Rh'hjmC 3H!Hj6 PHjUHjm!2H' 2' uh!jH2!O m'v ujI kj2Y Em'H?2xO 
Ujh62vh'! HY !wh T'2?hj62!z HY Fmjm5h?HO B2CC fh g2?h' uHx!Hj HY 
JmB6 vhgjhh6I
F!Wvh'!6 BwH xH4UCh!hv !wh2j 6!Wv2h6 vWj2'g Y2?h !hj46O 6W44hj 
Dlyy !wjHWgw 6W44hj DlydO mjh hC2g2fCh !H Umj!2x2Um!h 2' !wh 
xH44h'xh4h'! xhjh4H'2h6I RLFP 7jh62vh'! kjh'v uI JWffhj6 B2CC 
xH'Yhj mUUjH$24m!hCz DODy
 fmxxmCmWjhm!h m'v yd gjmvWm!h vhgjhh6O 
m6 BhCC m6 !wh !wjhh wH'Hjmjz vhgjhh6I
J2!!ChYm2jO SiO 26 m 'm!2?h HY EHjH'!HO 9'!mj2HI eh hmj'hv 
w26 fmxwhCHjr6 vhgjhh6 2' mj!6 m'v v2?2'2!z YjH4 3x3m6!hj T'2?hj62!z 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A Grand Rapids minister, a General Motors e xecutive and 
the president of a Yu oslavian university will receive honorary 
degrees when Grand Valley raduates 1,250 students on Saturday, 
June 10. 
Dr. Duncan E. Littlefa~r, minister at Fountain Street Church 
in Grand Rapids for the past 34 years, will · be awarded the degree 
of Doctor of Humanities. Abraha  Venable, director of Urban Affairs 
/ for General Motors Corporation in Detroit, and Dr. Arif Tanovic, 
president of the University of Sarajevo, will be iven Doctor of 
Laws degrees. 
Students who completed their studies during five terms, summer 
1977 through summer 1978, are eligible to participate in the 
commencement ceremonies. GVSC President Arend D. Lubbers will 
confer approximately 1,170 baccalaureate and 78 raduate degrees, 
as well as the three honorary degrees. 
Littlefair, 65, is a native of Toronto, Ontario. He earned 
his bachelor's degrees in arts and divinity from McMaster University 
in Hamilton, Ontario, and his doctor of philosophy from the University 
of Chicago. 
In addition to his work at Fountain Street Church, he has 
played an important role in the establishment and rowth of many 
local social a encies and progr.a s, · including the West Michigan 
-more-
PwmU!hj HY !wh k4hj2xm' P2?2C J2fhj!2h6 T'2H's 7jH5hx! 8hwmfO
m vjWg jhwmf2C2!m!2H' UjHgjm4s 7Cm''hv 7mjh'!wHHvs m'v !wh PHW'x2C
> >  r
H' —HjCv kYYm2j6I
Lh'mfChO tdO 26 m 'm!2?h HY —m6w2'g!H'OOuIPI eh hmj'hv 
fmxwhCHjM6 m'v 4m6!hjM6 vhgjhh6 2' hxH'H42x6 YjH4 eHBmjv T'2?hj62!zI 
Lh'mfCh 6hj?hv B2!w !wh TIFI uhUmj!4h'! HY PH44hjxh m6 v2jhx!Hj HY 
!wh kYY2j4m!2?h kx!2H' 7jHgjm4 6!mYY m'v v2jhx!Hj HY !wh 9YY2xh HY 
32'Hj2!z ,W62'h66 b'!hjUj26h fhYHjh 5H2'2'g Rh'hjmC 3H!Hj6 2' DlyDI
Lh'mfCh wm6 fhh' mx!2?hO fH!w UjHYh662H'mCCz m'v m6 m ?HCW'!hhjO 
2' BHj02'g !H 24UjH?h HUUHj!W'2!2h6 YHj 42'Hj2!2h6I eh wm6 fhh' 
2'6!jW4h'!mC 2' Rh'hjmC 3H!HjM6 2'?h6!4h'! HY 4Hjh !wm' .D 42CC2H' 
2' wHW62'g YHj CHB m'v 42vvCh 2'xH4h Uhj6H'6 m'v 2' !wh xHjUHjm!2H'M6 
xH442!4h'! HY 4Hjh !wm' .D

 42CC2H' BHj!w HY fW62'h66 !H 42'Hj2!z 
Y2j46I a' mvv2!2H'O wh wm6 fhh' 2'?HC?hv 2' R3M6 BHj0 2' jh?2!mC2^2'g 
!wh 'h2gwfHjwHHv6 6WjjHW'v2'g 2!6 Ymx2C2!2h6 2' uh!jH2!I Lh'mfCh 
wm6 Bj2!!h' m 'W4fhj HY mj!2xCh6 m'v m fHH0O h'!2!Chv ,W2Cv2'g 
p,CMmx0 ,W62'h66I
Em'H?2xpO iO hmj'hv w26 W'vhjgjmvWm!h m'v vHx!HjmC vhgjhh6 
2' Uw2CH6HUwz YjH4 !wh T'2?hj62!z HY ,hCgjmvhI eh 26 xWjjh'!Cz 
jhx!Hj AUjh62vh'!N m'v YWCC UjHYh66Hj HY Uw2CH6HUwz m! !wh T'2?hj62!z 
HY Fmjm5h?HIp eh 26 m 4h4fhj HY !wh kxmvh4z HY kj!6 m'v Fx2h'xh6 HY 
,H6'2mVehj^hgH?2'm m'v Ujh62vh'! HY !wh kxmvh4z PH442662H' YHj M) 
7w2CH6HUwzO FHx2HCHgz m'v 7HC2!2x6I eh wm6 6hj?hv m6 hv2!Hj HY 
6h?hjmC 6Hx2mC 6x2h'xh6 5HWj'mC6 m'v 26 !wh mW!wHj HY Y2?h fHH06O 
2'xCWv2'g ,hj!jm'v 8W66hCC (  7w2CH6HUwhj m'v eW4m'26!I
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Chapter of the American Civil Liberties Union; Project Rehab, 
a drug re abilitation program: Planned Parenthood; and the Council 
on World Affairs. 
Venable, 48, is a native of Washi~gton,.D.C. He earned 
bachelor's and master's degrees in economics from Howard University. 
Venable served with the U.S. Department of Commerce as director of 
the Affirmative Action Program staff and director of the Office of 
Minority Business Enterprise before joining General Motors in 1971. 
Venable has been active.,·both professionally and as a volunteer, 
in working to improve opportunities for minorities. He has been 
instrumental in General Motor's investment of more than $1 million 
in housing for low and middle income persons and in the corporation's 
commitment of more than $100 million worth of business to minority 
firms. In addition, he has been involved in GM's work in revitalizing 
the neighborhoods surrounding its facilities in Detroit. Venable 
has written a number of articles and a book, entitled Building 
· 'B·1·a·ck Busin·e·ss. 
-; .:- ,, 
Tanovic, 53, earned his undergraduate and doctoral degrees 
in philosophy from the University of Belgrade. He is currently 
rector ·(president) and full professor of philosophy at the University 
of Sarajevo~, He is a member of the Academy of Arts and Sciences of 
Bosnia-Herzegovina and president of the Academy Commission for 
Philosopby, Sociology and Politics. He has served as editor of 
several social sciences journals and is the author of five books, 
includi~g Bertrand Russell -- Philosopher and Humanist. 
-more-
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Em'H?2x wm6 fhh' 2'6!jW4h'!mC 2' !wh h6!mfC26w4h'! HY m xH4Ujhwh'62?h 
h$xwm'gh UjHgjm4 2'?HC?2'g 6!Wvh'!6O YmxWC!zO xWC!WjmC m'v 6UHj!6 
gjHWU6 YjH4 !wh T'2?hj62!z HY Fmjm5h?H m'v Rjm'v LmCChzI
b1u
PH44h'xh4h'! xhjh4H'2h6 B2CC fh whCv m! Do 'HH' H' Fm!WjvmzO nW'h D
O 
2' Rjm'v LmCChzM6 c2hCv eHW6hI
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Tanovic has been instrumental in the establishment of a comprehensive 
exchange program involving students, faculty, cultural and sports 
roups from the University of Sarajevo and Grand Valley. 
END 
Commencement ceremonies will be held at 12 noon on Saturday, June 10, 
in Grand Valley's Field House. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
JUNE 4 to 11, 1978 
Thursday, June B, 9:15 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop -- "Japan: A 
Growth Market for Your Product." Presentations by international 
businessmen. Sponsored by the U.S. Department of Commerce in 
cooperation with Grand Valley State Colleges, the City of Grand 
Rapids, the Grand Rapids Area Chamber of Commerce, and the Japan 
External Trade Organization. $35, includes lunch and materials. 
Holiday Inn North, Ann Street N.W. and U.S •. 131, Grand Rapids. 
For more details, contact Professor John B. Payne, Sr;, Schoo  of 
Business Administration, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 562. 
Thursday, June 8, 8 p.m.: New Plays Project. "Voices in the Dark," 
by Dennis Kennedy. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids. $.50 general admission. 
For reservations, call the Performing Arts Center, 895-6611, 
ext. 485, from 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, or 
Stage 3, 454-0481, from 6 to 7:30 p.m. on performance nights. 
Friday, June 9, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, June 8, 
for details. 
Saturday, June 10, 12 noon: Commencement. Grand Valley State 
Colleges Field House. 
Saturday, June 10, 8 p.m.: New Plays Project. See Thursday, 
June 8, for details. 
EXHIBITION 
Thursday,· June ·1·, to Monday, June 5, 9
art exhibit by Kim Walters, BFA.
Arts and Sciences art department. 
END 
a.m. to 4 p.m.: Multimedia 
Sponsored by the College of 
Campus Center Gallery. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Three lighting expe ts will outline the cost factors and 
elements of effective commercial lighting design in a seminar 
scheduled on June 14 at Grand Valley State Colleges' Campus Cente . 
"Commercial Lighting Seminar" is designed to help business 
owners attain good customer attitudes and product visibility by 
creating effective lighting systems. The program will cove  basic 
elements in the science of natural and artificial light, advantages 
and disadvantages of various types of artificial lighting, the 
economics of lighting, and the design of lighting systems. 
The seminar will be conducted by Dr. Robert Summit, professor 
of metallurgy, mechanics, and materials science at Michigan State 
Unive sity, Linda Burke, interior designer and adjunct faculty 
member at Grand Valley, and Edward Stehno, senior energy management 
enginee  from Consume s' Power Company. 
Grand Valley's Community Education Division is sponsoring 
the seminar. Cost of the program, which runs from 9 a.m. to 4 p.m., 
is $35, and includes lunch, coffee, and materials. 
Registration may be made by contacting the Community Education 
Diviston, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, 
telephone 395-6611, ext. 565. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Michael Millard, Sports Inf. 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
June 5, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's Summer Base all School, headed by 
GVSC assistant base all coach Dan Van Ommen, will be held Monday 
through Friday, June 26 to 30. 
The GVSC summer base all school offers junior and senior high 
school players an opportunity to learn the skills necessary to become 
a more complete base all player. It is a camp that emphasizes 
instruction in base all, and is not a play camp. 
In addition to VanOmmen, who will also serve as outfield coach, 
the coaches at the camp are infield coach Chuck Mathews, head base-
ball coach at Forest Hills Central High School, and pitching coach Phil 
Regan, head coach at Grand Valley State. While a player at Michi an 
State, Mathews was named to the All-Big Ten team three times and was a 
district All-American twice. Mathews later played professional base-
ball for the Baltimore Orioles and Cleveland Indians. 
What can you say about Regan that hasn't already been said? As 
a professional player, Regan was a member of the Detroit Tigers, Los 
Angeles Dodgers, Chicago Cubs and Chicago White Sox. In 1966 Regan 
posted a fantastic 14-1 record, all in relief, recorded 17 saves, 
and had a sparkling 1.62 earned run average that helped lead the 
Dodgers to the National League Pennant. He was named the Fireman-
of-the-Year as the top NL relief pitcher, and landed a spot on the 
All-Star team. Regan's lifetime major league record is 96-83. 
Cost of the school is $105 per person, and includes all meals, 
clean towels at all times, a locker in the Field House, housing in 
the college dormitories, all linens and blankets, and swimming. 
Stude~t~ who do not wish to stay overnight will pay $80, which includes 
lunch and dinner each day. A deposit of $40 for students who sleep 
at home and $50 for those who use GVSC facilities will reserve a place 
in the base all school. 
Mail registrations to Mr. Van Ommen, Assistant Base all Coach, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michi an 49401. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
June , 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The effectiveness of management by zero base planning and 
budgeting in profit-seeking companies will be explored in a one-day 
seminar offered by Grand Valley State Colleges. 
"Zero Base Planning and Budgeting for Profi~ rganizations" is 
designed to help business owners and corporate officials deal with 
the double-barreled pressures of limited resources and inflation. 
The departments and functions in an organization that can benefit 
from zero base planning and budgeting will be identified and discussed, 
and a detailed application of the management techni ue in a profit-
seeking company will be reviewed. 
Dr. Stanton c. Lindquist, director of Grand Valley's School of 
Business Administration, will lead the seminar. Lindquist, a certified 
public accountant, holds a doctorate in accountancy from the University 
of Missouri, and is a regionally recognized authority on zero base 
budgeting. 
The seminar will be offered on three days. It will be held at 
Grand Valley in the Campus Center Multipurpose Room on Thursday, 
June 15: at Michigan State University's Kellogg Center in East 
Lansing on Tuesday, June 20, and at MSU's Management Education Center 
in Troy on Thursday, June 22. 
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GVSC News Release -2- June 5, 1978 
The tax-deductible cost of the seminar, which includes lunch 
and materials, is $50 per person, with a 10 percent discount offered 
to organizations sending teams of three or more. The program begins 
at 8:30 a.m. with check-in and coffee, and lasts until 4:30 p.m. 
The seminar is sponsored by Grand Valley's School of Business 
Administration. For more details, contact Professor John B. Payne, 
Sr., School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 562. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The E.W. Oldenburg Memorial Scholarship, awarded annually 
to an English major in Grand Valley State Colleges' College of Arts 
and Sciences, has been won by Lucia Vaccaro. 
The $350 tuition scholarship was instituted in 1975 to honor 
E.W. Oldenburg, associate professor of English and department 
chairman at the time of his death in 1974. 
Sophomores, juniors, and seniors are eligible for the award. 
Recipients must have completed a full year of classes at Grand Valley 
with at least 15 credit hours in English or world literature courses, 
and a minimum 3.0 grade point average. They must submit a transcript 
of all college work and three letters of recommendation, and participate 
in an interview with the contest judges. 
Vaccaro, a junior, was selected as the winner of the award by 
a judgin  committee composed of David Huisman, Ronald Dwelle, and 
Roberta Simone. 
Vaccaro is the daughter of Mr, and Mrs. Nunzio Vaccaro, and 
lives in Grand Rapids at 4215 Weymouth S.E. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--There will be no bus service between Grand Valley Stat_e 
Colleges and Allendale during the summer term, which begins June 12. 
Bus service will continue from Grand Rapids to Grand Valley 
during the summer. Buses will arrive on campus at 6:50 a.m., 7:50 a.m., 
12:59 p.m., and 5:50 p.rn. The buses will return to Grand Rapids at 
7 a.m. and 8 a.m., and 1 p.m. and 5:40 p.m. The fare for the Grand 
Rapids-GVSC run is 35 cents for a one-way trip, with free transfers 
to connecting buses ~n the ~rand Rapids Area Transit Authority (GRATA) 
system. Summer bus service to Grand Valley runs from Monday through 
Thursday. 
The Allendale service is expected to resume in the fall. 
Persons with questions about the bus service to Grand Valley 
may call GRATA at 456-4000, or Grand Valley's Business Services 
Office, 895-6611, ext. 365. 
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RAND VALLEY STATE COLLE ES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHI AN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
A ENDALE--Bay City senior Gary Evans has signed a series of three 
one-year free agent ontracts with the New York Jets of the 
National Football eague. 
The 6-3, 255-pound Evans played two years as a starting offensive 
guard at Grand Valley State Colleges, oached by Jim Harkema. Signed 
by Mr. Jim Royer, pro-personnel director of the Jets, Evans is to 
report to the Jets' rookie amp at Hofstra University on July 13. 
Evans was on hand Monday night to receive his first-team NAIA 
All-American ertificate at Grand Valley State's annual spring 
sports banquet. A ording to Harkema, Evans' ontract with the 
NF  Jets is the ulmination of many hours of hard work and dedication. 
Evans will be residing in Allendale until he reports to amp 
in July. He an be reached for interview by alling (616) 895-7486. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
-.~ PREVIEW jeane' Malsom, Arts Information Dir. June 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area high school students are invited to participate 
in the second annual Grand Valley State Colleges Summer Band Camp, 
July 31 through August 13. 
The program.will offer opportunities for all students in grades 
9-12 (including 1978 graduates). Emphasis will be placed on private 
"lessons conducted by selected directors and professional musicians 
throughout Michigan, public concerts to be performed with other 
visiting students, student recitals, jazz band rehearsals, music 
theory, sectionals, student conducting and small ensembles. 
As a benefit to the students in the immediate area, the camp 
will be open to live-in campers and commuters alike. The cost for 
resident campers is $200 and for day campers, $100. Live-in campers 
will stay in the college dormitories and eat in the cafeteria. Day 
campers will participate in the total program and eat lunch in the 
cafeteria. They will not stay in the dorms, however, and will be 
responsible for their own meals other than lunch. 
The GVSC Summer Band Camp will be directed by William Root, 
director of the Grand Valley Marching and Concert Bands. He will be 
assisted by members of the GVSC music faculty and selected band 
' I directors and professional musicians from throughout Michigan. 
-more-
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GVSC News Release -2- June 6, 1978 
Professor Root, who has taught in Michigan schools since 1950, 
brings an extensive background to the founding and implementation 
of the Summer Band Camp. He began the Summer Music Camp at Ferris 
State College and directed it successfully for seven summers. 
Previous to that, Root was administrator of the all-state program at 
the National Music Camp at Interlachen, Michigan. 
For further information call 895-6611, ext. 484. 
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FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Bay City senior Gary Evans has signed a series of three 
one-year free agent contracts with the New York Jets of the 
National Football League. 
The 6-3, 255-pound Evans played two years as a starting offensive 
guard at Grand Valley State Colleges, coached by Jim Harkema. Signe  
by r. Jim Royer, pro-personnel director of the Jets, Evans is to 
report to the Jets' rookie camp at Hofstra University on July 13. 
Evans was on hand onday night to receive his first-team NAIA
All-American certificate at Grand Valley State's annual spring 
sports banquet. According to Harkema, Evans' contract with the 
NFL Jets is the culmination of many hours of hard work and dedication. 
Evans will be residing in Allendale until he reports to camp 
in July. He can be reached for interview by calling (616) 895-7486. 
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Q~PREVIEW jeane' Malsom, Arts Information Dir. June 6, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area high school students are invited to participate 
in the second annual Grand Valley State Colleges Summer Band Camp, 
July 31 through August 13. 
The program' ill offer opportunities for all students in grades 
9-12 (including 1978 graduates). Emphasis will be placed on private 
lessons conducted by selected directors and professional musicians 
throughout Michigan, public concerts to be performed with other 
visiting students, student recitals, jaz  band rehearsals, music 
theory, sectionals, student conducting and small ensembles. 
As a benefit to the students in the immediate area, the camp 
will be open to live-in campers and commuters alike. The cost for 
resident campers is $200 and for day campers, $100. Live-in campers 
will stay in the college dormitories and eat in the cafeteria. Day 
campers will participate in the total program and eat lunch in the 
cafeteria. They will not stay in the dorms, however, and will be 
responsible for their own meals other than lunch. 
The GVSC Summer Band Camp will be directed by William Root, 
director of the Grand Valley Marching and Concert Bands. He will be 
assisted by members of the GVSC music faculty and selected band 
directors and professio~al musicians from throughout Michigan. 
-more-
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GVSC News Release -2- June 6, 1978 
Professor Root, who has taught in Michigan schools since 1950, 
brings an extensive background to the founding and implementation 
of the Summer Band Camp. He began the Summer Music Camp at Ferris 
State College and directed it successfully for seven summers. 
Previous to that, Root was administrator of the all-state program at 
the National Music Camp at Interlachen, Michigan. 
For further information call 895-6611, ext. 484. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 9, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A cooperative agreement with Ferris State College and a 
new Master of Social Work program were approved today by Grand 
Valley State Colleges' Board of Control. 
"B.oth actions reflect Grand Valley's commitment to serving 
the educational needs of West Michigan in cooperation with other 
higher education institutions in the area," GVSC President Arend 
D. Lubbers said. 
The Grand Valley-Ferris agreement calls for investigation of 
"intercollegiate cooperation to coordinate new, useful and 
economical educational programs in order to extend wider services 
to the people of Western Michigan." 
Possible areas of cooperation between the two schools include 
educational television; faculty development; joint academic planning 
at both the baccalaureate and master's le els for the region. 
Lubbers said Grand Valley's advanced degree program in social 
work is being established in response to demand from local agencies 
~nd professionals. 
"The u.s. Labor department predicts a need for 25,000 new 
social workers annually, with the best job opportunities for graduates 
of advanced degree programs in social work," he said. 
-more-
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GVSC News Release -·2- June , 1978 
"We expect that enrollment in our program, which will open next 
fall, will reflect this increased demand for M.s.w. graduates. 
We're already seeing a high le el of interest, indicated by the 
inquiries we are recei ing about the program." 
Grand Valley has been working with local agency personnel 
to develop a program emphasizing field placements, which are 
conside ed critical to any M.S.W. program, Lubbers said. The new 
program will offer concentration areas including generalist or 
mental health, administration and policy, and school social work. 
'!'.he program will require five terms of full-time study. However, 
Lubbers said, many of the enrolled students are expected to be 
working professionals, and courses will be offered at times and 
locations convenient to them. 
Grand Valley officials have met with Western Michigan University 
administrators to discuss possibilities for cooperating on an 
M.S.W. program in Grand Rapids, Lubbers said. 
"We are firmly committed to cooperation, rather than duplication, 
with other institutions," he added. 
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I TELEP ONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 9, 1978 
F R IMMEDI TE RELEASE 
ALLENDALE--Jock B. Bliss, a former Grand Rapids newsman and assis-
tant city manager, has been named director of public relations and 
communications for Grand Valley State Colleges. GVSC Vice Presi-
dent for Institutional Development Bruce Loessin announced the 
appointment of Bliss, who is currently assistant public information 
director in the office of the secretary of state in Lansing. 
Bliss, 46, a native of Lowell, Mass., has been employed by the 
state since 1969, holding public relations positions in the civil 
rights and public heal th c:.epartrnents· before assuming his current 
duties in the secretary of states's office in 1973. 
Prior to working for state government, Bliss lived in the Grand 
Rapids area, where he ser ed as news department manager for WOTV 
and W OD Radio (forme ly W OD TV-AM-FM). Previously, he held posi-
tions as Grand Rapids' assistant city manager and as news dir.ector 
and station manager for WLAV-AM-FM. 
Bliss earned his B.A. from Emerson Co_llege in Boston and his 
M.A. from the University of Michigan. He has been working toward a 
Ph.D. at Michigan State University and has taught public relations 
courses at Lansing Community College. 
Bliss succeeds T. Dan Gilmore, who resigned as director of pub-
lic relations and communications ea lier this yea . Bliss ill assume 
his new duties on July 10. 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 9, 1978 
F R IMMEDI TE RELEASE 
ALLENDALE--John Gracki, dean of Grand Valley's College of Arts 
and Sciences, has been appointed assistant vice president for aca-
de ic affairs. In announcing the appointment, Vice President for 
Academic Affairs Glenn Nie eyer cited Gracki as a "seasoned ad in-
istrator, as well as a sound scholar with excellent academic cre-
dentials." 
Gracki's responsibilities in the newly-created post will in-
clude academic and support units as well as special projects. He 
will assume his new position on July 1. 
Gracki ca e to Grand Valley in 1970 as a e ber of the chemis
try department in the College of Arts and Sciences, where he served 
until 1975. He became assistant dean in 1974, acting dean in 1975, 
and dean of the college in March, 1976. 
A native of Detroit, Gracki received his undergraduate degree 
su a cu laude from the University of Detroit. He received his 
Ph.D. in chemistry from Brown University in 1969. Before co ing to 
Grand Valley, he worked at United Aircraft as an assistant project 
engineer and taught physics at the University of Hartford. While 
teachin  at Grand Valley, he spent su ers doing research at the 
Argonne National Laboratory near Chicago. 
Gracki and his family live at 220 Russwood N.E., Grand Rapids. 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti·Sydloski 
June 12, 1978 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
A LENDALE--Grand Valley President Arend D. ubbers conferred approxi-
mately 1,175 baccalaureate·and·7  graduate degrees at commencement cere-
monies on June 10 on students completing their studies during five 
terms -- from summer 1977 through summer 1978. 
Approximately 900 students received degrees from the College of 
Arts and Sciences, 85 from Thomas Jefferson College, 188 from William 
James College, 15 from College IV, 37 from Seidman Graduate College of 
Business and Administration, and 38 from the College of Graduate Stud-
ies. 
Graduates from your area include: 
Key: 
B.A. 
B.A.S. 
B.B.A.
B.Ph. 
B.S. 
B.S.W. 
B.F.A. 
M.E. 
M.B.A. 
M.P.A. 
- Bachelor of Arts 
- Bachelor of Applied Science 
- Bachelor of Business Administration 
- Bachelor of Philosophy 
- Bachelor of Science 
- Bachelor of Social Work 
- Bachelor of Fine Arts 
- Master of Education 
- Master of Business Administration 
- Master of Public Administration 
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BERNARDSVI E , N. Y. : ·Frances Eilen Hare, B.Ph. 
BRACTON, N.Y.: Steven Richard Garwood, B.Ph. 
(East) Chicago:··. Mary Ruth Hinton, B.S. in psychology & special education. 
Chicago, I .: Steve John Jazwiec, B.S. in physical education. 
CHITTENANGO, N.Y.: Susan M. Mintonye, B.S. with honors in sociology. 
CINCINNATI, OH.: John Tilford Mayer, B.Ph. 
CORPUS CHRISTI, TX.: Felipe Arispe Acevedo, B.S. in sociology;Evelyna Jimenez, master of education in bilingual education; Mauricio Jimenez, M.E. in bilingual education; and Rosa V. Jimenez, M.E. in bilingual education. 
ELKIN PARK, PA.: David Marc Cross, B.S. in arts and media/social 
relations. 
EMMETSBURG, IA.: Rebecca Jane Hanson, B.Ph. 
FRANKLIN, KY.: Barbara Ellen Rohde, B.Ph. 
FT. AUDERDALE, F .: Boletta Kay Phelps, B.S. in biomedical communi-
cations. 
FT. SA ONGNA, N.Y.: Giselle Mary Montanez, B.A. in music. 
FU ERTON, CA.: John Fred Serret, B.S.W~ 
GEORGEVI E, QUEBEC, CANADA: isa Jean Milliman, B.S. in rban and 
nvironmental ·tudies. 
GREEN BAY, WI.: Michael Joseph Schwartz, B.S. in biomedical communi-
cations. 
GROVERTOWN, IN.: arry Eugene Justice, B.B.A. with honors. 
HEEMSTEDE, NETHERLANDS: Reinoud Jan Brandt, B.A. in art. 
HIGH AND, IN.: Calvin Dale Boender, B.S. with honors in political 
science. 
KARACHI, PAKISTAN: Najeeb Ahmed Kahn, B.S. in mathematics; and Naveed Asghar Hamid, B.S. in mathematics. 
KIRIATH MOTZKIN, ISRAE : Arnon Katz, B.A. in art. 
ONGBOAT KEY, F .: Jack Edwin Mullins, Jr., B.S. in psychology. 
MASON CITY, I .: Stephen Wilmot Blessman, B.Ph. 
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MIAMI, F .: ori Ilene azar, B.A. with honors in art. 
MI WAUKEE, WI.: Julie ynn Slater, B.Ph. 
MUNCIE, IN.: Emily Jean Cochran, B.Ph. 
NASSAU, BAHAMAS: Marquetta Collie, B.B.A. in finance. 
NATCHITOCHES, A.: Royal H. Calley, Jr., M.BA. with emphasis in marketing. 
OCHEPEE, F .: Jerry George Karth, B.A. in economics. 
ORLANDO, F .: Virgil ee Riddle, B.S. in physical education. 
PEORIA, I .: Becky Yonan Adams, B.Ph. 
PHI ADE PHIA, PA.: Michael Ross Waldman, B.Ph. 
QUEZON CITY, PHI IPINES: Bonifacio Atienza Cuevas, B.Ph. 
ST. OUIS, MO.: Patrick Michael Morrissey, M.E. in urban education. 
STRATHROY, ONTARIO, CANADA: Mary Beeksma, B.S. with honors in nursing. 
SUDBURY, MA.: Mark S. Helgeson, B.Ph. 
SYDNEY, AUSTRALIA: Shelley Dunn, B.A. in Hebrew and Russian. 
SY VANIA, OH.: Thomas Marc Flaskarnp, B.S. in urban and environmental 
studies. 
VALLEY CITY, ND.: Judy A. Ficek, B. Ph. 
VANCEBORO, MA.: Joseph Francis O'Brien, B.B.A. with emphasis in marketing. 
VOLGA, SD.: Cynthia Fay Mast, B.S. with high honors in mathematics. 
WAUKEGAN, IL.: Yaqoob Balagarnwala, B.S. in art. 
WEBSTER', MA.: Eloise Marie Montpetit, B.Ph. 
WHITINSVILLE, MA.: David Joseph Nydam, B.A. in music. 
WICHITA FA S, TX.: Glenn Oliver Dickson, B.S. in public service. 
WI MINGTON, DE AWARE: William R. Macklin, B.Ph.; William Andrews 
Urban, Jr., B.S. in arts and media. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley resident Arend D. Lubbers conferred approxi-
mately 1,175 baccalaureate and·75 graduate degrees at commencement cere-
monies on June 10 on students completing their studies during five 
terms -- from summer 1977 through summer 1978. 
Approximately 900 students received degrees from the College of 
Arts and Sciences, 85 from Thomas Jefferson College, 188 from William 
James College, 15 from College IV, 37 from Seidman Graduate College of 
Business and Administration, and 38 from the College of Graduate Stud-
ies. 
Graduates from your area include: 
Key: 
B.A. 
B.A.S. 
B.B.A. 
B. h. 
B.S. 
B.S.W. 
B.F.A. 
M.E.
M.B.A. 
M. .A. 
- Bac elor of Arts 
- Bac elor of Applied Science 
- Bac elor of Business Administration 
- Bac elor of Philosophy 
- Bac elor of Science 
- Bac elor of Social Work 
- Bac elor of Fine Arts 
- Master of Education 
- Master of Business Administration 
- Master of ublic Administration 
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 IC(B?Cd 
O
P3
7 GH^^gB?C —g„ E^Hw3H-Qd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg8 NH3? R-g„ 
—B?hgBvd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7 fHw GC-g?v Tgwd O
c
 )BU3 
3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„ g?v 3BjUH^„7 NghK T
 TgwB--d O
c
 B? 
jHhBg- ^C-gUBH?j7 rgjgj3B Tg^gvgd O
F
 )BU3 3H?H^j B? g^U8 OC(C^-„ 
—g„ THCK)gUC^d O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hC7 rg^„ —g?jHZd O
F
 B? 
jHhBH-HW„7 c3BWC3Bjg Rg;C —gjg3g^d O
F
 )BU3 3H?H^j B? ;H-BUBhg- 
jhBC?hC g?v ChH?HwBhj7 NCg? c
 rghIH?g-vd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j 
B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 R3g^-Cj E^g?hBj rhrg??d O
F
 )BU3 
3BW3 3H?H^j'B? ;j„h3H-HW„7 NH„hC M
 LwwB?K rB--jd O
c
 )BU3 3BW3 
3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 NZ-Bg NHjC;3 rZ^BUHKd O
O
Fd 
R3C^„- OCU3 PHjUd O
c
 B? ?Z^jB?W8 M-0Zh3C- M- cgvg?Wd O
c
 B? 
ChH?HwBhj7 g?v Ig?BC- ACH^WC c)BUQC^d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v 
wg?gWCwC?U

FGGMa PFb—9 NHg?? f3C^CjC —wBUgd O
c
 B? ?Z^jB?W

FGrF9 R-gB^ fCv RHHKd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg-
CvZhgUBH?7 g?v RgwC^H? ­B--Bgw VtO^BC?d O
P3
 P
FGPMaF9 Ig(Bv aCB- O^g?vUd O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 RB?v„ —Zjd
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBgd g?v Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7
g?v Rg^- f3Hwgj ch3gZC^d O
c
 B? -CWg- gvwB?BjU^gUBH? g?v h^BwB?g- 
:ZjUBhC

Faa FbOVb9 NZ-Bg? rBh3gC- O^ZhC RgU,H^vd O
P3
7 g?v ICg??g rgC EHjd
O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„

FfTMac9 NZv„ G„?? bgU30Z^?d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 ;j„h3l
H-HW„ Cw;3gjBj

OFffGM RbMM—9 AH^vH? fBwHU3„ GCgU3C^wg?d O
c
 B? wZjBh7 g?v ag?h„
F?? cCg)gUC^d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj

OMGILaA9 RH?jUg?hC rg^BC F-0C^Ud O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC

OMGGMxLGGM9 rBh3gC- ­B--Bgw Ig?jg^vd O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

OMGGMxpM9 ­B--Bgw AH^vH? F?vC^jC?d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg
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ADA: Theodore Damstra, B.B.A. with high honors, general business 
emphasis; Sandra Jane DeHaan, B.S. in nursing; Cynthia Ann Laird, B.B.A.; and John eter Marshall, B.Ph. 
ADRIAN: Roy Gonzalez, B.S. in physical education; Sheila Kay Hamilton, B.A. with high honors in Latin American studies; and Donna Louise Sass, B.S. with honors in physical education. 
ALBION: Debra Louise Downey, B.S. with honors in nursing. 
ALLENDALE: Vita Joseph Akapito, B.S. in biology; Kent Beecher Arnold, M.B.A., general business emphasis; Terry Dean Byrd, B.S. in psychology/special education; Grace Marian Chertos, B.S. with high high honors in psyc ology/special education; Thomas H. Devine, B.Ph.; Lorraine Kay Fromholz, B.S. in arts and media; John Clay Kincaid, B.S. with honors in psyc ology; Tom Leland Ham, B.S. with high honors in psyc ology and history; Jack H. Hamill, B.S. in 
social relations; Masashi Harada, B.A. with honors in art; Beverly Kay Hoekwater, B.S. in behavioral science; Mary Kansou, B.A. in 
sociology; Shigehisa Cape Kasahar, B.A. with honors in political 
science and economics; Jean S. MacDonald, B.S. with high honors in psychology/special education; Charles Francis McMann, B.A. with high honors,in psyc ology; Joyce E. Immink Mills, B.S. with high honors in psychology/special education; Julia Joseph Muritok, B.B.A.; Cheryl Beth ost, B.S. in nursing; Elbuc el El Sadang, B.S. in 
economics; and Daniel George Switzer, B.S. in computers and 
management. 
· 
ALLEN ARK: Joann Therese Kmita, B.S. in nursing. 
ALMA: Clair Ted Cook, B. S. with honors in psyc ology /speci.al 
education; and Cameron William O'Brien, B.Ph. 
ALPENA: David Neil Brandt, B.S. in political science; Cindy Kus, B.S. in arts and media, and urban and environmental studies; 
and Carl Thomas Schauer, B.S. in legal administration and criminal justice. 
ANN ARBOR: Julian Michael Br~ce Catford, B.Ph.; and Deanna Mae Fos, B.S. with honors in psyc ology. 
ATHENS: Judy Lynn Rathburn, B.S. in group social studies with psych-
ology emphasis. 
BATTLE CREEK: Gordon Timothy Leatherman, B.S. in music; and Nancy Ann Seawater, B.S. in urban and environmental studies. 
BELDING: Constance Marie Albert, B.S. in criminal justice. 
BELLEVILLE: Michael Wi_lliam Dansard, B.S. in physical education. 
BELLEVUE: William Gordon Andersen, B.S. in arts and media. 
-more-
OMGrVaf9 R3g^-Cj F--g? R-CwC?jd O
c
 B? jHhBH-HW„7 bH„ F^U3Z^
rH,,d O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 g?v rBh3gC- Gg)^C?hC 
VC-Cd O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCk
OMFxMb LcGFaI9 NHjC;3 F?UH?C rHH^Cd O
c
 B? wZjBh

OMafVa TFbOVb9 NgwCj N
 aC)wg?d O
c
 B? wZjBh

OMa5VaLF9 R3g^-g bC?CC NH3?jH?d O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? M?W-Bj3

OMbbLMa cPbLaAc9 NgwCj MwC^jH? O^H3wg?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg-
CvZhgUBH?7 MjU3C^ PgUh3B? RQCKg-jKBd O
F
 B? jHhBg- jhBC?hCj7 
g?v —Bw RH?jUg?hC —CBW-C„d O
c
 B? ;j„h3H-HW„

OLA bFPLIc9 OCU3 GHZBjC —C-H?C(gd O
P3
7 g?v rg^hBg G„??C rg„C^d
O
c
 B? g?U3^H;H-HW„

OLbrLaATFr9 OCUUCWgB- ic3B(C-„S O^H)?d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7
—gU3-CC? rg^„ MhK3HZUd O
P3
7 NgwCj F-g? E^C„d O
P3
7 bC0Chhg 
O^„??C E^BUQd O
P3
7 c3g^H? —g„ NH3?jH?d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j 
—gU3-CC? F?? VtTg^gd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 NHjC;3 Ig?BC- 
PC^-wg?d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 cgwZC- P
 PH;Cd 
O
P3
7 f3Hwgj fg??g^ bCjU^BhKd N^
d O
c
­
7 g?vtrg^U3g M-BQg0CU3 
­g-KC^d O
P3

OGLccELMGI9 NC^^„ GCC RgjCd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7
OC^?CUUg —g„ A-ChK?C^d O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7 rg^K cUC(C? 
NH^vg?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? WCH-HW„7 g?v GB?vg F?? —g,C^d O
c
 
)BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W

OGVVrELMGI9 PgZ- Tg^^„ rHQC?d O
c
 B? 0BH-HW„

OGVVrELMGI TLGGc9 PgwC-g F?? TH,,wg?d O
P3
7 Og^0g^g F?? —g^0„d
O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 cUC(C? NH3? —CUC„Bg?d O
c
 B? ;3„jBhg- 
CvZhgUBH?7 g?v ICg??C GHZBjC rg,QBWC^d O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W 
Cw;3gjBj7
OV/aM RLf/9 AZ„ ­B--Bgw EB?CHZUd O
P3
7 g?v R„?U3Bg F?? cCg-jd
O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W

ObLIArFa9 R3g^-Cj Mv)g^v Og^,C-Qd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;3„jBhg-
CvZhgUBH?7 g?v Rg^H-„? —
 TH-Ud O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC

ObLATfVa9 bC?CC IC?BjC OC?jC^d O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?

ObVacVa9 —CBU3 Mv)g^v LvB?Wd O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj

OpRTFaFa9 GBjg rg^BC F?vC^jH?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„s
j;ChBg- CvZhgUBH?7 g?v Ig(Bv IZg?C PZ,,C^d O
c
­

O/bVa RMafMb9 IC0H^g3 GHZBjC Og^vd O
F
 B? M?W-Bj37 GZH?W IZC OZBd
O
F
 B? wgU3CwgUBhj7 GC?H^C rg^BC I^BC^d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 
g?v IHZW-gj Ng„ Tg^wjC?d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj
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BELMONT: Charles Allan Clemens, B.S. in sociology; Roy Arthur 
Moff, B.B.A. with accounting emphasis; and Michael Lawrence 
Oele, B.S. in environmental scienceo 
BEAVER ISLAND: Joseph Antone Moore, B.S. in music. 
BENTON HARBOR: James J. Newman, B.S. in music. 
BENZONIA: Charla Renee Johnson, B.A. with high honors in English. 
13ERRTEN S RINGS: ~James Erner.son Brahman, B.S. in psyc ology/specii'll. 
education; Estl1er atc in Czekalski, B.A. in social sciences; 
and Kim Constance Keigley, B.S. in psyc ology. 
BIG RAPIDS: Beth Louise Keloneva, B.Ph.; and Marcia Lynne Mayer, 
B.S. in anthropology. 
BIRMINGHAM: Bettegail (Shively) Brown, B.S. in social relations; 
Kathleen Mary Eckhout, B.Ph.; James Alan Frey, B.Ph.; Rebecca 
Brynne Fritz, B.Ph.; Sharon Kay Johnson, B.S. in social relations; 
Kathleen Ann O'Hara, B.S. in arts and media; Joseph Daniel 
erlman, B.S. in urban and· environmental studies; Samuel . ope, 
B.Ph.; Thomas Tannar Restrick, Jr., B.S.W~; and.Martha Elizabeth 
Walker, B.Ph. 
BLISSFIELD: Jerry Lee Case, B.S. in computers and management; 
Bernetta Kay Gleckner, B.S. in health sciences; Mark Steven 
,"Jordan, B.S. wit:h honors in geology; and Linda Ann Kafer, B.S. 
w.ith honors in nursing. 
BLOOMF'IELD: aul Harry Mozen, B.S. in biology. 
BLOOMFIELD HILLS: amela Ann Hoffman, B.Ph.; Barbara Ann Karby, 
B.S. in psyc ology; Steven John Keteyian, B.S. in physical 
education; and Deanne Louise Mafziger, B.B.A. with marketing 
emphasis. 
BOYNE CITY: Guy William Fineout, B.Ph.; and Cynthia Ann Seals, 
B.S. with honors in nursing. 
BRIDGMAN: Charles Edward Barfelz, B.S. with honors in physical 
education; and Carolyn K. Holt, B.S. in political science. 
BRIGHTON: Renee Denise Benser, B.S. in psyc ology/special education. 
BRONSON: Keith Edward Iding, B.S. in urban and environmental studies. 
BUCHANAN: Lisa Marie Anderson, B.S. with honors in psyc ology/ 
special education; and David Duane uffer, B.s.w. 
BYRON CENTER: Deborah Louise Bard, B.A. in English; Luong Due Bui, 
B.A. in mathematic·s; Lenore Marie Drier, B.S. in psyc ology; 
and Douglas Jay Harmsen, B.S. in environmental sciences. 
-more-
RFILGGFR9 RgU3C^B?C R-B?Cd O
c
 B? WCH-HW„

RFGMIVaLF9 rg^„ M--C? OH?Ud Oqc
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„8 AC^g^v
F--C? IZ^KCCd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v 
RB?v„ rg^BC TCCwjU^gd O
c
 B? W^HZ; 
jhBC?hC )BU3 wgU3CwgUBhj 
Cw;3gjBj

RFafVa9 bg„wH?v bH0C^U AC?UQd O
F
 )BU3 3H?H^j B? c;g?Bj3

RFbGfVa9 GB--„0C-- cZC OH?vBCd O
c
 B? 0BH-HW„

RFbV9 R3^BjUB?C F?? Fj3wZ?d O
P3
7 g?v rg^hBg —g^C? ACBjjB?WC^d
r
M
 B? j;ChBg- CvZhgUBH?

RFcaVxLF9 bHjC rg^BC O-HHwC^d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 g?v Og^0g^g
M--C? OZ--d O
O
F

RFcc RLf/9 fBwHU3„ bH0C^U cUBhK-Cd O
P3

RMIFb cPbLaAc9 NZvBU3 G„?? Rgw;0C--d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W

RMrMaf RLf/9 R3^BjUB?C F??C F(C^B--d O
F
 B? 0BH-HW„

RTFbGVffM9 ICg?g b
 Tg-jC„d O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC8 NC,,^C„ G„??
rB--C^d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg8 Gg?hC Mv)g^v rH^C„d O
c
 B? 
;3„jBhg- CvZhgUBH?7 g?v PgU^BhBg —g„ cZ-hC^d O
P3

RTMOV/AFa9 R3g^-Cj cUC(C? OC?gW3d O
P3

RGLafVa9 rBh3gC- F-UH? MwC^B?Cd O
c
 B? 0BH-HW„

RGLV9 IC?BjC G
 rhRH^vd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j

RVGI­FfMb9 cZjg? Ag„-C TgQC-0gKC^d O
F
 B? 3BjUH^„7 GgZ^B NCg?
Tg^Ud O
c
 B? ;„jh3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 g?v rg^U3g NH 
PgZ-Bd O
F
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„

RVGVrF9 Tg^H-v F?v^C) NH3?jH?d O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hC

RVrcfVR— PFb—9 c3g^H? ­B--Bgwj F--C?d O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j B?
;j„h3H-HW„7 O^ZhC —C(B? OgKC^d O
O
F
7 bBh3g^v PgU^BhK IH^g?d
O
c
 B? wgU3CwgUBhj7 rg^„ M-BQg0CU3 THw^Bh3d O
c
 B? -CWg- gvl
wB?BjU^gUBH?7 Ig-C GCC NZ-BCUUCd O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 
AC^g-v GCC V-jH?d O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj 
­B--Bgw ACH^WC bHC^jwgd O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 g?v fC^^„ 
A-C? cghKd r
O
F
 )BU3 wg?gWCwC?U Cw;3gjBj

RVaRVbI9 —C(B? G„?? rhECUC^jd O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj

RVVPMbcxLGGM9 GH)C-- PgZ- F?vC^jH?d O
O
F
7 cZjg? —g„C RgB?d O
c

)BU3 3H?H^j B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCjd )BU3 3BjUH^„ Cw;3gjBj7
xg-H„hC rgYB?C Mv)g^vjd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 
;j„h3H-HW„sjHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 bH0C^U NgwCj TZ-jUd O
c
 B? 
C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 Ig-C E^g?hBj —C--„d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
-CWg- gvwB?BjU^gUBH?7 PgZ- bC?C Gg;-g?UCd r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 
0ZjB?Cjj Cw;3gjBj8 g?v ­B--Bgw TH)g^v TB-UH?d O
c
 )BU3 3H?H^j 
B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj
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CADILLAC: Catherine Cline, B.S. in geology. 
CALEDONIA: Mary Ellen Bont, B.S. with honors in psyc ology; Gerard 
Allen Durkee, B.S. with high honors in criminal justice; and 
Cindy Marie Heemstra, B.S. in group .science with mathematics 
emphasis. 
CANTON: Raymond Robert Gentz, B.A. with honors in Spanish. 
CARLTON: Lillybell Sue Bondie, B.S. in biology. 
CARO: Christine Ann Ashmun, B.Ph.; and Marcia Karen Geissinger, 
M.E. in special education. 
CASNOVIA: Rose Marie Bloomer, B.S. in psyc ology; and Barbara 
Ellen Bull, B.B.A. 
CASS CITY: Timothy Robert Stickle, B.Ph. 
CEDAR S RINGS: Judi th Lynn Campbell, B .s. with honors in nursing. 
CEMENT CITY: Christine Anne Averill, B.A. in biology. 
CHARLOTTE: Deana R. Halsey, B.S. in political science; Jeffrey Lynn 
Miller, B.S. in arts and media; Lance Edward Morey, B.S. in 
physical education; and atricia Kay Sulcer, B.Ph. · 
CHEBOYGAN: Charles Steven Benagh, B.Ph. 
CLINTON: Michael Alton Emerine, B.S. in biology. 
CLIO: Denise L. McCord, B.S. in social relations. 
COLDWATER: Susan Gayle Hazelbaker, B.A. in history; Lauri Jean 
Hart, B.S. in pysc ology/special education; and Martha Jo 
aull, B.A. with honors in psyc ology. 
COLOMA: Harold Andrew Johnson, B.S. in behavioral science. 
COMSTOCK ARK: Sharon Williams Allen, B.A. with high honors in 
psyc ology; Bruce Kevin Baker, B.B.A.; Ric ard atrick Doran, 
B.S. in mathematics; Mary Elizabeth Homric , B.S. in legal ad-
ministration; Dale Lee Jullette, B.B.A. with accounting emphasis; 
Gerald Lee Olson, B.B.A. with high honors with accounting emphasis; 
William George Roersma, B.B.A. with marketing emphasis; and Terry 
Glen Sack, M.B.A. with management emphasis. 
CONCORD: Kevin Lynn McFeters, B.S. in environmental sciences. 
COO ERSVILLE: Lowell aul Anderson, B.B.A.; Susan Kaye Cain, B.S. 
with honors in group social studies, with history emphasis; 
Valoyce Maxine Edwards, B.S. in group social studies with 
psyc ology/sociology emphasis; Robert James Hulst, B.S. in 
environmental sciences; Dale Francis Kelly, B.S. with honors in 
legal _administration; aul Rene Laplante, M.B.A. with general 
business emphasis; and William Howard Hilton, B.S. with honors 
in environmental sciences. 
-more-
RbVc­MGG9 rBh3gC- I
 ­^BW3Ud O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj

IMFbOVba9 bBh3g^v F-g? OC-KH,C^d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj 
E^CvC^BhK IHZW-gj O^gv-C„d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 
f3Hwgj M?wg? RZwwB?jd O
P3
7 A-C?vg G„?? E^CvC^BhKd O
c
 B? ?Z^jB?W7 
GBjg Ngj?H)jKBd O
F
 B? E^C?h37 NHv„ M--C? bgZjd O
c
 B? ;j„h3H-HW„s 
j;ChBg- CvZhgUBH?

IMGfVa9 ­B--Bgw ACH^WC O^BW3gwd O
 P3

IMfbVLf9 MwB-BC F?? F-,g^Hd O
c
 )BU3 3H?H^j B? c;g?Bj3 g?v ;j„h3H-HW„7
Og^0g^g G„?? Og^?CUUd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 Ig(Bv F?v^C) OCvjZ?d 
O
c
 )BU3 3H?H^j B? WCH-HW„7 rBh3gC- cUC(C? OH)C^B?Wd O
c
 B? Z^0g? 
g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 R-g„0HZ^? xH? O^H)? LLd O
F
 B? jHhBg- 
jhBC?hCj7 ­C--B?WUH? MvC-- OZ^^C--d N^
d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7 
IH?g-v bg„ RH-Cwg?d O
c
 B? jHhBH-HW„7 F-,^Cv M^BhKjH?d O
c
 B? 
jHhBg- ^C-gUBH?j7 bH0C^U NH3? EBU^gKBjd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 
;H-BUBhg- jhBC?hC g?v 3BjUH^„7 ACH^WC GCC EZ--C^d O
c
 B? ;Z0-Bh 
gvwB?BjU^gUBH?7 GCH f3Hwgj Ag0^BC-d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? wgU3Cl
wgUBhj7 NCjjC cZC Ag^vC?d O
P3
7 NHjC;3 —B--Bg?d O
P3
7 rBh3C-C 
E^g?hBj —HH;wg?jd O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7 IH^Bj F?? 
Gg)jH?d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 g?v —g„C rBh3C-C
Pg-wC^d O
c
 B? g^U

IVbb9 bH0C^U PgU^BhK OHjCKd O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7
bZU3 F?? Tg„Cjd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7 g?v Rg^H-C 
F?? ­C0C^d O
c
­

IVpAGFc9 NH3? G
 rg^;-Cd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U

IV­FALFR9 IHZW-gj A
 rHjBC^S O
O
F

Ib/IMa9 NgwCj G„?v-C OZj3d O
F
 )BU3 3H?H^j B? M?W-Bj37 g?v R3^BjUH;3C^
­g^v EZ^WC^jH?d O
O
F

MFcf GFacLaA9 NHjC;3 TH)g^v EB^CjUH?Cd O
c
 B? wZjBh

MFcf GF—M9 RgU3C^B?C F?? FvgwjKBd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„s
j;ChBg- CvZhgUBH?

MFcf aLGMc9 NgwCj c
 FhK-Cjd O
F
 B? 3BjUH^„

MFcf fF­Fc9 A-C? bZjjC-- OZ--HhKd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC

MFfVa bFPLIc9 M^Bh bH0C^U TZ(C?vBhKd O
F
 B? E^C?h37 g?v —gU3-CC? —g„
rhagwg^gdtO
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj

MGGc­VbfT9 agvB?C rg^BC R3C--Bjd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? -CWg- gvwB?Bl
jU^gUBH?

MrrMff9 fC^Cjg rg^BC .Zg^UHd O
c
 B? ;j„h3H-HW„

MPVpEMffM9 NZv„ G„?? OC--g?Ul­gW?C^d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j
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CROSWELL: Michael D. Wright, B.S. in urban and environmental studies. 
DEARBORN: Richard Alan Belkofer, B.S. in urban and environmental studies; 
Frederick Douglas Bradley, B.S. in urban and environmental studies; 
Thomas Enman Cummins, B.Ph.; Glenda Lynn Frederick, B.S. in nursing; 
Lisa Jasnowski, B.A. in Frenc ; Jody Ellen Raus, B.S. in psyc ology/ 
special education. 
DELTON: William George Brigham, B. h. 
DETROIT: Emilie Ann Alfaro, B.S. with honors in Spanish and psychology; 
Barbara Lynn Barnett, B.S. in arts and media; David Andrew Bedsun, 
B.S. with honors in geology; Michael Steven Bowering, B.S. in urban 
and environmental studies; Claybourn Von Brown II, B.A. in social 
sciences; Wellington Edell Burrell, Jr., B.S. in physical education; 
Donald Ray Coleman, B.S. in sociology; Alfred Erickson, B.S. in 
social relations; Robert John Fitrakis, B.S. with high honors in 
political science and history; George Lee Fuller, B.S. in public 
administration; Leo Thomas Gabriel, B.S. with high honors in mathe-
matics; Jesse Sue Garden, B.Ph.; Joseph Killian, B.Ph.; Michele 
Francis Koopmans, B.A. with high honors in psyc ology; Doris Ann 
Lawson, B.S. in urban and environmental studies; and Kaye Michele 
almer, B.S. in art. 
DORR: Robert atrick Bosek, B.S. in urban and environmental studies; 
Ruth Ann Hayes, B.S. with high honors in psyc ology; and Carole 
Ann Weber, B.s.w. 
DOU LAS: John L. Marple, B.S. in computers and management. 
DOW GIAC: Douglas G. Mosier; B.B.A. 
DRYDEN: James Lyndle Bush, B.A. with honors in English; and Christopher 
Ward Furgerson, B.B.A. 
EAST LANSING: Joseph Howard Firestone, B.S. in music. 
EAST LAKE: Catherine Ann Adamski, B.S. with high honors :in psychology/ 
special education. 
EAST NILES: James s. Ackles, B.A. in history. 
EAST TAWAS: Glen Russell Bullock, B.S. in criminal justice. 
EATON RAPIDS: Eric Robert Huvendick, B.A. in Frenc ; and Kathleen Kay 
McNamara,·B.S. in urban and environmental studies. 
ELLSWOR H: Nadine Marie Chellis, B.S. with high honors in legal admini-
stration. 
EM ETT: Teresa Marie Quarto, B.S. in psyc ology. 
E OUFETTE: Judy Lynn Bellant-Wagner, B.S. in social relations. 
-more-
McRFaFOF9 F^?C rg^(B? F?vC^jH?d O
P3
7 NZ-BC Ag^^g^v Rg^-jH?d O
P3
7
­B--Bgw rgUU3C) TZjKC„d O
F
 B? ;3B-HjH;3„7 NZvBU3 rg:?Z? rB--C^d 
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 NgwCj bBh3g^v rHjC?,C-vC^d O
P3
7 g?v IC0^g 
c3g) V-jC?d O
P3

MccMmxNGGM9 TC^0C^U cUC;3C? RHH;C^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„
GH^BC cZC GC(B?Cd O
P3
7 g?v rg^„ Ng?C rg^UB?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„s 
j;ChBg- CvZhgUBH?

EFbrLaAfVa9 O^Bg? F-BjUC^ R3Bj3H-wd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7
Ig(Bv Fvgwj M--j)H^U3d O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 
­B--Bgw F-g? AB-wHZ^d O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7 IBg?C rg^BC —C--„d 
O
c
 B? 0BH-HW„ g?v WCH-HW„7 cUC(C? F
 GC^wg?d O
O
F
 )BU3 3H?H^j 
)BU3 ;C^jH??C- g?v -g0H^ ^C-gUBH?j Cw;3gjBj7 bZU3 F?? a„Cd O
c
 
)BU3 3BW3 3H?H^j B? wgU3CwgUBhj7 rg^„ M-BQg0CU3 Vjjd O
c
 B? 
Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 g?v IC0H^g3 rg^hB PC^-wg?d
O
c
­

EMaaxLGGM9 F-0C^U ch3ZUd O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

EMafVa9 —C??CU3 F-g? ABH(g??B?Bd O
c
 B? jHhBH-HW„7 g?v fHv A-C?
NgWWBd O
c
 B? -CWg- gvwB?BjU^gUBH?

EMbaIFGM9 rg^Wg^CU F
 rZ^;3„d O
c
 B? jHhBH-HW„

EMbb/cOpbA9 rg^„ OCU3 Rgjgjjgd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j

EGpcTLaA9 GH^CUUg —g„ —-BwgjQC)jKBd O
P3

EV­GMbxLGGM9 TH--„ R-gB^C RH;C-g?vd O
c
 B? ?Z^jB?W7 g?v rg^Wg^CU F
 
M;-C„d O
c
 B? ?Z^jB?W

EbFa—EVbf9 —g^C? F?? RHHKd O
c
 B? ?Z^jB?W7 g?v NZv„ F?? IC/HZ?Wd
O
c
 B? wgU3CwgUBhj

EbFa—GLa9 IC0^g M-gB?C M?jH^d O
c
 B? wCvBhg- UCh3?H-HW„7 g?v IC00B
F?? A^Hjjd O
c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v g^U

EbMrVaf9 cUC;3C? MZWC?C RHUUH?d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v
ACH,,^C„ OZ^?CUU TH„Ud O
P3

EbpLfPVbf9 bH0C^U NC^^„ THH(C^d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 g?v AC^g-v GHZBj
NH?Cjd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 ChH?HwBhj Cw;3gjBj

AGFIcfVaM9 O^ZhC bH0C^U rg-?H^d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j

AbFaI OGFaR9 E^g?hCj M--C? EBUQWC^g-vd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7
g?v Tg^^„ GC^H„ TgjKB--d O
O
F
 )BU3 3H?H^j
 FvvBUBH?g- wg:H^d 
wgU3CwgUBhj
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ESCANABA: Arne Marvin Anderson, B.Ph.; Julie Garrard Carlson, B.Ph.; 
William Matthew Huskey, B.A. in philosophy; Judith Majnun Miller, 
B.S. in arts and media; James Ric ard Mosenfelder, B.Ph.; and Debra 
Shaw Olsen, B.Ph. 
ESSEXVILLE: Herbert Stephen Cooper, D.S. with h·igh honors :i.n psyc ology; 
Lorie Sue Levine, B.Ph.; and Mary Jane Martin, B.S. in psyc ology/ 
special education. 
FARMINGTON: Brian Alister Chisholm, B.S. in computers and management; 
David Adams Ellsworth, B.S. in urban and enyironmental studies; 
William Alan Gilmour, B.S. in health sciences; Diane Marie Kelly, 
B.S. in biology and geology; Steven A. Lerman, B.B.A. with honors 
with personnel ·and labor relations emphasis; Ruth Ann Nye, B.S. · 
with high honors in mathematics; Mary Elizabeth Oss, B.S. in 
urban and environmental studies; and Deborah Marci erlman, 
B.s.w. 
FENNVILLE: Albert Schut, B.S. in physical education. 
FENTON: Kenneth Alan Giovannini, B.S. in sociology; and Tod Glen 
Jaggi, D.S. in legal administration. 
FERNDALE: Margaret l\. Murphy,_ B.S. in sociology. 
FERRYSBURG: Mary Beth Casassa, B.S. in social relations. 
FLUSHING: Loretta Kay Klimaszewski, B.Ph.· 
FOWLERVILLE: Holly Claire Copeland, B.S. in nursing; and Margaret A.
Epley, B.S. in nursing. 
FRANKFORT: Karen Ann Cook, B.S. in nursing; and Judy Ann DeYoung, 
B.S. in mathem~tics. 
FRANKLIN: Debra Elaine Ensor, B.S. in medical tec nology; and Debbi 
Ann Gross, B.S. in psyc ology and art. 
FREMONT: Stephen Eugene Cotton, B.S. in criminal justice; and 
Geoffrey Burnett Hoyt, B.Ph. 
FRUIT ORT: Robert Jerry Hoover, B.S. in psychology; and Gerald Louis 
Jones, B.S. in group social studies with economics emphasis. 
GLADSTONE: Bruce Robert Malnor, B.S. in social relations. 
GRAND BLANC: Frances Ellen Fitzgerald, B.S. with honors in psyc ology; 
and Harry Leroy Haskill, B.B.A. with honors. Additional major, 
mathematics. 
-more-
AbFaI TFxMa9 GB?vg rg^Wg^CU Fw^H3d O
cp B? g^Uj g?v wCvBg7 —C^^„
GCC Og^U^g?vd O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 Ng?B?C cZjg? 
R3BUUC?vC?d O
c
 B? ?Z^jB?Wd fC^^„ IH?g-v ICO^Z„?d O
c
 B? 
C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 NZvBU3 F?? IH?jC-g^d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
3BjUH^„ g?v ;j„h3H-HW„7 F^-C?C rg^BC Mjh3d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j 
B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 NC^^„ Eg^)C--d r
M
 B? j;ChBg- CvZhgl
UBH?7 rg^Wg^CU F--BjH? E^gwCd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7 
IH?g-v F^U3Z^ Ag^v?C^d O
O
F
7 cUC;3C? NH3? —-H; LLLd O
c
 )BU3 
3H?H^j B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 rBh3gC- R3g^-Cj —^gUUd O
O
F
 
)BU3 3H?H^j7 E^g?K R3g^-Cj —Z-Cd O
c
 B? 3BjUH^„7 GB?vg rg^BC 
rgjKHd O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 rg^„ —gU3^„? rgjKHd Okc
 
B? W^HZ; jHhBg- jhBC?hCj7 IC0H^g3 G„??C rB--C^d O
c
 B? W^HZ; 
jHhBg- jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 PCUC^ bH0C^U ag^vBd
r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 rBh3gC- O
 aCj0BUUd O
O
F
7 
rg^Wg^CU rg^„ VtI)„C^d O
F
 B? 3BjUH^„7 cg--„ b
 Pg^h3CUgd O
c
 
B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7 chHUU NgwCj bgjKBC)BhQd O
c
 B? jHhBg- ^C-gl
UBH?j 7 bH0C^U ­g„?C bBh3g^vjH?d O
c
 B? 0BHwCvBhg- jhBC?hC7 NghK 
bBh3g^v bHHjjBC?d N^
d O pc
 B? ?Z^jB?W7 g?v GH^B F?? bZBUC^d O
c
 
)BU3 3H?H^j B? wCvBhg- UCh3?H-H-W„

AbFaI GMIAM9 fC^^g ICC —?BW3Ud O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

AbFaI bFPLIc iaVbfTMFcfS9 —Bw F--C? F?vC^jH?d O
c
 B? wgU3CwgUBhj7
f3Hwgj Ig-C O-g?h3g^vd O
c
­
7 rg^B-„? cZC OBj3H;d O
c
 B? 
3Cg-U3 jhBC?hC7 Ig(Bv —g^- O^ZvC^d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7
GZh„ M
 OZK^C„d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 AH^vH? IZg?C OZj3d O
c
 
B? jHhBH-HW„7 cZC M--C? IC­BUUd O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 Ig(Bv 
GCC IHU„d O
O
F
 )BU3 3H?H^jd )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 rg^K 
R3^BjUH;3C^ IZ0^BvWCd O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 rg^„ r

M?jd O
c
 )BU3 3H?H^j B? g^U7 Gg?g ­g-vH? M^B?Wgg^vd r
M
 B? 
^CgvB?W7 F??CUUC EBC-vB?Wd O
P3
7 E^g?K-B? NH3? EH^hCd O
c
 B? 
C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 IC?BjC Mv?g EHYd O
c
d B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj7 —C??CU3d NgwCj EZjCCd O
O
F
7 —gU3-CC? F
 Ag^,BC-vd O
F
c
 
B? UHZ^Bjw jUZvBCj7 NH„hC G„?? AC^KC?d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj )BU3 3BjUH^„ Cw;3gjBj7 rg^K PgU^BhK A-CgjH?d O
c
 B? 
jHhBH-HW„7 fC^^C?hC G-H„v Tg--d O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 WC?C^g- 
0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 IH^Bg? MB-CC? Tg^(C„d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7
NH3? bH0C^U L??Bjd O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 R3C^„- —g„ 
rBU?C^ NH3?jH?d r
M
 B? ^CgvB?W7 bH0C^U Ig-C —^ZCWC^d r
O
F
 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 bH?g-v Fvgw NgwCj rgjH?d O
c
 )BU3 
3BW3 3H?H^j B? 0BH-HW„7 Ig?BC- TH)g^v rhRg^U3„d O
c
 B? ;j„h3H-HW„ 
rBhKC„ F^U3Z^ rhAg)d O
O
F
 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 bH0C^U TC?^„ 
rCB?ChKCd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 IC??Bj F-g? rH^jCd O
O
F
 )BU3 
wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 F?U3H?„ O
 rZBvC^wg?d r
O
F
 )BU3 ,B?g?hC 
Cw;3gjBj7 rg^:H^BC NCg? VHjUC?0Z^Wd O
P3
7 ag?h„ F??C Pg„?Cd 
O
O
F
7 Ng?C I
 PCUC^jC?d r
M
 B? ^CgvB?W7 IHZW-gj OgUC^ bCCvd
O
c
 B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 Ag„-C N
 bB00C?jd O
c
 )BU3 3H?H^j 
B? ;j„h3H-HW„7 NghK Ig-C bBhCd O
c
 B? ?Z^jB?W7 bH0C^UH cgC?Qd
r
M
 B? 0B-B?WZg- CvZhgUBH?7 NH3? cUC;3g? cg(BhKgjd O
c
 B? 
hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 bBh3g^v Mv)g^v ch3wBvUd O
O
F
 )BU3 
3H?H^j )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 NC,,^C„ Ig?BC- chH0„d O
c
 B? 
Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 NH F?? I„K3HZjC c-CBW3Ud O
c
 
B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 NgwCj IZ?? cH^„d N^
d 
B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 g?v c3B^-C„ fgZ0C^d r
M
 B? 0B-B?WZg- 
CvZhgUBH?
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GRANP HAVEN: Linda Margaret Armon, B.S" in arts and media; Kerry 
Lee Bartrand, B.B.A. with marketing emphasis; Janine Susan 
Chittenden, B.S. in nursing, Terry Donald DeBruyn, B.S. in 
environmental sciences; Judith Ann Donselar, B.S. with honors in 
history and psyc ology; Arlene Marie Esch, B.S. with high honors 
in eQvironmental sciences; Jerry Farwell, M.E. in special educa-
tion; Margaret Allison Frame, B.S. with high honors in psyc ology; 
Donald Arthur Gardner, B.B.A.; Stephen John Klop III, B.S. with 
honors in environmental sciences; Michael Charles Kratt, B.B.A. 
with honors; Frank Charles Kule, B.s. in history; Linda Marie 
Masko, B.B.~. with marketing emphasis; Mary Kathryn Masko, BaS. 
in group social sciences; Deborah Lynne Miller, B.S. in group 
social studies with sociology emphasis; eter Robert Nardi, 
M.B.A. with general business emphasis; Michael B. Nesbitt, B.B.A.; 
Margaret Mary O'Dwyer, B.A. in history; Sally R. arc eta, B.s. 
in health sciences; Scott James Raskiewicz, B.S. in social rela-
tions; Robert Wayne Richardson, B .• S. in biomedical science; Jack 
Ric ard Roossien, Jr., B"S. in nursing; and Lori Ann Ruiter, B.S. 
with honors in medical tec nololgy. 
GRAND LEDGE: Terra Dee Knight, B.S. in physical education. 
GRAND RAPIDS (NORTHEAST) : . Kim Allen Anderson, B,. s. in ma thematics; 
Thomas Dale Blanc ard, B.S.W.; Marilyn Sue Bishop, B.S. in 
health science; David Karl Bruder, B.S. in physical education; 
Lucy E. Bukrey,, B.S. in social! relations; Gordon Duane Bush, B.S. 
in sociology; Sue Ellen DeWitt, B.S. in political science; David 
Lee Doty, B.B.A. with honors, with accounting emphasis; Mark 
Christopher Dubridge, B.S. in environmental sciences; Mary M. 
Ens, B. S. with honors in. art; Lana Waldon. Eringaard, M. E. in 
reading; Annette Fielding, B •. h.; Franklin John Force, ·B.S. in 
environmental sciences; Denise Edna Fox, B.S •. in group social 
studies;, Kenneth, James Fusee, B.B.A.; Kathleen A. Garfield, B.A.S. 
in. tourism studies; Joyce Lynn Gerken, B.S. in group social 
studies. with history emphasis; Mark atrick Gleason, B •. s. in 
sociology; Terrence Lloyd Hall, B.B.A. with honors with general 
business emphasis; Dorian Eileen Harvey, B.S. in psyc ology; 
John Robert Innis, B. B. A •. with accounting emphasis; Cheryl Kay 
Mi tner Johnson,. M. E. in reading; Robert Dale Krueger, M. B. A. 
with accounting emphasis; Ronald Adam James Mason, B.S. with 
high honors in biology; Daniel Howard McCarthy, B.S. in psyc ology; 
Mickey Arthur McGaw, B.B.A. with finance emphasis; Robert Henry 
Meinecke, B.S. in arts and media; Dennis Alan Morse, B.B.A. with 
marketing emphasis; Anthony B. Muiderman, M.B.A. with finance 
emphasis; Marjorie Jean Oostenburg, B •. h.; Nancy Anne ayne, 
B.B.A.; Jane D. etersen, M.E. in reading; Douglas Bater Reed, 
B.S. in public administration; Gayle J. Ribbens, B.S. with honors 
in psyc ology; Jack Dale Rice, B·aS. in nursing; Roberto Saenz, 
M.E. in bilingual education; John Stephan Savickas, B.S. in 
computers and management; Ric ard Edward Schmidt, B.B.A. with 
honors with marketing emphasis; Jeffrey Daniel Scoby, B.S. in 
urban and environmental studies; Jo Ann Dykhouse Sleight, B.S. 
in urban and environmental studies; James Dunn Sory, Jr., B.S. 
in computers and management_; and_ Shirley Tauber, M.E. in bilingual 
education. 
-more-
y x
AbFaI bFPLIc iaVbfT­McfS9 IBYBC F?vC^jH?d r
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W
Cw;3gjBj7 A^ghC cUC^?Cwg? F?v^Cjd O
c
­
7 bBh3g^v PgZ- F?BjQKHd 
O
O
F
 B? ghhHZ?UB?W7 rBh3gC- Mv)g^v Fj3KC^d O
c
 B? Z^0g? g?v 
C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 Ag^„ bH0C^U FZjUB?d O
c
 B? wgU3CwgUBhj7 
Rg^H-„? rgC OgUCwgd O
F
 B? 3BjUH^„7 bBh3g^v —
 OH3?C?jUBC3-d
r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 NBw aBh3H-gj O^QCQB?jKBd
O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 IC?BjC rg^BC R3Hg-jd O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 GB?vg rgC IZ?C^d O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 ­g-vCwg^ c
 I„KC^Ud O
O
F
 )BU3 WC?C^g- 
0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 bH0C^U GCH?g^v MZ0g?Kjd O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgl
UBH? g?v jHhBH-HW„7 rgZ^CC? F?? Eg^wC^d O
O
F
7 AC^g^vCUUC OCg 
Eg^^C--d O
c
 )BU3 3H?H^j B? g^U7 NCg? rg^BC EC„d O
c
 )BU3 3H?H^j 
B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 Mv)g^v F--C? EB,BC-vd O
F
 B? 
3Zwg?BUBCj7 —g^C? NCg? Ag0-Cd O
c
 B? jHhBH-HW„ g?v ;j„h3H-HW„7 
cZjg? OCU3 T„B?Kd O
c
 B? ?Z^jB?W7 PgZ- Mv)g^v A^g-gd O
c
­
7
NgwCj Mv)g^v TC?v^BhKjd O
c
 )BU3 3H?H^j B? 0BH-HW„7 ag?h„ O
 
TC??B?WjC?d r
M
 B? ^CgvB?W7 —Z^U TCjjC-B?Kd O
c
 B? Z^0g? g?v 
C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 R3g^-Cj F-0C^U TBhKwg?d O
c
 B? Z^0g? g?v 
C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj g?v jHhBg- ^C-gUBH?j7 RH?jUg?hC G„?? 
TH-wzZBjUd O
c
 )BU3 3H?H^j B? wZjBh7 R3CjUC^ Mv)g^v TZ?UC^d N^
d
O
F
 B? wgU3CwgUBhj7 F--C? —C?U NH?Cjd O
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj 
Cw;3gjBj7 bHjg-BC cC„wHZ^ NH^WC?jC?d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7
NC,,^C„ O-gKC NZ3gjd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj7 Ig?BC- NC^HwC 
—g^gU3KBC)BhQd O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 Ig?BC- 
NgwCj —g^;H)BhQd O
c
 B? -CWg- gvwB?BjU^gUBH? g?v ;3„jBhg- CvZhgl
UBH?7 rg^„ RgU3C^B?C —HQwB?jKBd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W7
f3Hwgj N
 —ZB;C^d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 TH-vC? VUBj GH)B?Wd
r
M
 B? WC?C^g- CvZhgUBH?7 ­g^^C? TCgU3 rg^h3d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 ­B--Bgw E^g?K rg^h3BvHd O
O
F
 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 bg„wH?v MZWC?C rgUC^jH?d O
P3
7
GCH?CUUg rg^BC rgUUg?Hd O
F
cy B? g^U g?v 3BjUH^„7 bBh3g^v f
 rg„d 
O
OHF
 )BU3 gvwB?BjU^gUBH? Cw;3gjBj7 Og^^„ NgwCj rh—C„d O
c
 B? 
C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7(bH0C^U f3Hwgj rHC--C^d O
O
F
 )BU3 3H?H^j 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 ­B--Bgw Mv)B? rZ--d O
O
F
7 rBh3C- 
G„?? rZ^gjKBd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 rg^Wg^CU IBg??C aC)0„d
O
c
 B? jHhBH-HW„7 GgZ^g NCg?C PCg^jH?d O
F
 )BU3 3H?H^j B? W^HZ; 
jHhBg- jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 ­B--Bgw Mg^- PH--HhKd r
M
 
B? ^CgvB?W7 NHjC;3 Mv)g^vj PHUUC^ghKd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v 
wg?gWCwC?U7 f3Hwgj NHjC;3 bgvCwgh3C^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 
;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 NgwCj bg?vg--d O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W 
Cw;3gjBj7 NH3? GCC bH„jd O
cdd )BU3 3H?H^j B? wCvBhg- UCh3?H-HW„7 
OCUj„ NH bZBUC^d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 
Mv)g^vR
 cgKHhBZjd O kF
 B? M?W-Bj37 rg^„ —gU3^„? ch3gvC^d O
c
 
B? ?Z^jB?W7 NH3? rBh3gC- chBgwg??gd O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7
Rg^H- G„??C ch3wBvUd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ChH?HwBhj7 F-Cvg cBKKCwg 
fC(C-vCd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 rBh3gC- NH3? ­g-j3d O
c
 B? 
Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj7 ­B--Bgw R-„vC ­g-UC^jd r
O
F
 
)BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 g?v GH^B xC^BC^d O
P3
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GRAND RAPIDS (NORTHWEST): Dixie Anderson, M.B.A. with marketing 
emphasis; Grace Sterneman Andres, B.S.W.; Ric ard aul Aniszko, 
B.B.A. in accounting; Michael Edward Ashker, B.S. in urban and 
environmental studies; Gary Robert Austin, B.S. in mathematics; 
Carolyn Mae Batema, B.A. in history; Richard K. Bohnenstiehl, 
M.B.A. with general business emphasis; Jim Nicholas Brzezinski, 
B.S. in psyc ology; Denise Marie Choals, B.B.A. with high honors 
with accounting emphasis; Linda Mae Duner, B.B.A. with high honors 
with accounting emphasis; Waldemar s. Dykert, B.B.A. with general 
business emphasis; Robert Leonard Eubanks, B.S. in physical educa-
tion and sociology; Maureen Ann Farmer, B.B.A.; Gerardette Bea 
Farrell, B.S. with honors in art; Jean Marie Fey, B.S. with honors 
in psyc ology/special education; Edward Allen Fifield, B.A. in 
humanities; Karen Jean Gable, B.S. in sociology and psyc ology; 
Susan Beth Hyink, B.S. in nursing; aul Edward Grala, B.S.W.; 
James Edward Hendricks, B.S. with honors in biology; Nancy B. 
Henningsen, M.E. in reading; Kurt Hesselink, B.S. in urban and 
environmental studies; Charles Albert Hickman, B.S. in urban and 
environmental studies and social relations; Constance Lynn 
Holmquist, B.S. with honors in music; Chester Edward Hunter, Jr., 
B.A. in mathematics; Allen Kent Jones, B.B.A. with generql business 
emphasis; Rosalie Seymour Jorgensen, B.S. in arts and media; 
Jeffrey Blake Juhas, B.S. in group social studies; Daniel Jerome 
Karathkiewicz, B.S. in psyc ology/special education; Daniel 
James Karpowicz, B.S. in legal administration and physical educa-
tion; Mary C~therine Kozminski, B.S. with honors in nursing; 
Thomas J. Kuiper, B.S. in social relations; Holden Otis Lowing, 
M.E. in general education; Warren Heath March, B.S. in group social 
studies with sociology emphasis; William Frank Marchido, B.B.A. 
with accounting emphasis; Raymond Eugene Materson, B.Ph.; 
Leonetta Marie Mattano, B.A.s. in art and history; Ric ard T. May, 
B.B.A. with administration emphasis; Barry James McKey, B.S. in 
environmental sciences;"Robert Thomas Moeller, B.B.A. with honors 
with accounting emphasis; William Edwin Mull, B.B.A.; Michel 
Lynn Muraski, B.S. in criminal justice; Margaret Dianne Newby, 
B.S. in sociology; Laura Jeane earson, B.A. with honors in group 
social studies with sociology emphasis; William Earl ollock, M.E. 
in reading; Joseph Edwards otterack, B.S. in computers and 
management; Thomas Joseph Rademac er, B.S. with high honors in 
psyc ology/special education; James Randall, B.B.A. with marketing 
emphasis; John Lee Roys, B.S" with honors in medical tec nology; 
Betsy Jo Ruiter, B.S. with honors in psyc ology/special education; 
EdwardC. Sakocius, BaA. in English; Mary Kathryn Schader, B.S. 
in nursing; John Michael Sciamanna, B.S. in political science; 
Carol Lynne Schmidt, B.S. with honors in economics; Aleda Sikkema 
Tevelde, B.S. in social relations; Michael John Walsh, B.S. in 
urban and environmental studies; William Clyde Walters, M.B.A. 
with general business emphasis; and Lori Verier, B.Ph. 
( 
-more-
AbFaI bFPLIc icVpfTMFcfS9 F?v^C) cU^ZU3C^j F0-C^d O
c
 )BU3 3BW3
3H?H^j B? 0BH-HW„7 GHZBj TC^0C^U Fvgwjd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj )BU3 ;j„h3H-HW„ Cw;3gjBj7 IH?g rg„ F00HUUd O
c
 )BU3 
3BW3 3H?H^j B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 f3Hwgj AC^^gv F^wHhKd O
c
 B? 
;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 bHjg-„? IBCUQ OgKC^d O
c
­
7 bH0C^U AC?C 
Og?Ugd O
P3
7 —B^K OCB-Bjd O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 ag?h„ Mg^-C?C 
OC??CUUd O
c
 B? hHwwZ?BU„ g,,gB^j7 bH0C^U GCC OBj3H,,d O
c
 B? 
g?U3^H;H-HW„ g?v C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 NgwCj bH?g-v O-g?KC^d 
O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 agvg M--C? OH3-d O
c
 
B? ;j„h3H-HW„7 Ig?BC- NH? OH-U3HZjCd O
cp B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCl
wC?U7 Ig?BC- f3Hwgj O^Cj?g3g?d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 
NC,,^C„ N
 OZ-jH?d O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 IH?g-v rg^K OZ^W3H^? 
O
c
 B? 3BjUH^„7 Ig^-C?C OZ^^Cjjd Opc
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- 
CvZhgUBH?7 fg^H? RgB?Cd O
F
 B? ;j„h3H-HW„ g?v jHhBH-HW„7 rB?Zj 
rH^^Bj Rg^^d O
O
Fp7 c3C^^„ M pr
 RHHKd O
F
 B? ;j„h3H-HW„7
RH^B??C ACUUB?Wj RHUU^C--d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;Z0-Bh gvwB?Bl
jU^gUBH?7 —Bw0C^-„ F?? R^g00jd O
c
­q7 cZjg? agHwB R^Cg-d O
c
 B? 
hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 cH?v^g F??C Ig(Bjd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 NH3? L^(B? IChKg^vd O kc
 B? 
jHhBH-HW„7 NgwCj F-g? IC?jwH^Cd O
F
 B? wZjBh7 f^g? xg? IBC?d
r
M
 B? Z^0g? CvZhgUBH?7 R3^BjUH;3C^ NH3? IH?H(g?d Opc
 B? hHwl
wZ?BU„ g,,gB^j7 IC0H^g3 NH„hC I^ZhKC^d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBl
C?hCj7 rg^B-„? ­g-KC^ Mgvv„d r
M
 B? Z^0g? CvZhgUBH?7 RgU3„ F?? 
M-)g^UH)jKBd O
c
 B? 3BjUH^„7 MwC^„ fg„-H^ E^CCwg?d r
OpF
 )BU3 
wg?gWCwC?U Cw;3gjBj7 NgwCj AB-KBjH?d O
P3
7 Fw„ L^C?C Tg^U)BhKd 
O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 IC0H^g3 G„?CUUC Tg^(C„d O
c
 B? jHhBg- 
^C-gUBH?j7 NghzZC-B?C rg^BC Tg„Cjd O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj 
GZg??C TC-vC^d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 
NgwCj PgZ- TBUh3hHhKd O pc
 B? 0BH-HW„7 MjU3C^ GHBj Ig)jH? TH)jCd 
O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 cZjg? —gU3-CC? Lvgd O
F
 B? 
jHhBH-HW„7 NH-g? IH? NghKjH?d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 /H-g?vg 
NC,,^BCjd O
O
FZ7 ICwH?UC bg„ NH3?jH?d r
M
 B? ^CgvB?W7 Lvg rgC 
NH3?jH?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 rg^„ —C(B? NH3?l
jH?d O
Fk )BU3 3BW3 3H?H^j B? 3BjUH^„7 O^ZhC M--BHU NH?Cjd O
F
 
B? 3BjUH^„7 c„-(CjUC^ NZ?BH^d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC g?v ;Z0-Bh 
gvwB?BjU^gUBH?7 bBh3g^v M
 —g^gjd OXc
 B? g^Uj g?v wCvBg7
rg^Bg??C —g^?BUQd O
c
­
 )BU3 3BW3 3H?H^j7 rg^Bg??C ­g-v^H? 
—g^U3d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7 rg^„ M-BQg0CU3 
—BC,Ud O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 cZjg? 
Eg„C —-ggjjC?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 —g^C? M--Bj 
—-Cwwd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 3BjUH^„7 aBh3H-gj Tg-- —-ZWd O
c
 
B? h3CwBjU^„7 bHjg-„? F-„C?C —?BW3Ud O
F
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- 
CvZhgUBH?7 cUC(C? ­3BUUBC^ —^g?C?0C^Wd O
P3
7 IC0H^g3 G„?? 
—^CwC^d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7
NCg? T„vC —^ZUC-d O
OkF
 )BU3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 
rBh3gC- bHjj Gg?B?Wgd O
O
F
 )BU3 3H?H^j7 NZv„ G
 GCCjCd OqO
Fp 
)BU3 3H?H^j )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 A^CWH^„ bg„ GC(CUUd O
O
F
 
)BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 Mg^-Cg? O^ZBj GHWg?d O
c
­
7 NZvjH? 
rg^K G„?h3d O
c
 B? jHhBH-HW„7 PgZ- ­B--Bgw rghQKgd O
c
 B? g^Uj 
g?v wCvBg7 bH0C^U PgZ- rg^zZg^vUd O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7
R-g^C?hC rg^j3g--d O
c
 B? jHhBH-HW„7 ­B--Bgw bBh3g^v rgjUd O
c
 
B? g^Uj g?v wCvBg7 —C^wBU M-)HHv rhR-gB?d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 
bHwH?g A
 rhA^g)d r
Mk B? ^CgvB?W7 NH„hC M-gB?C rhag--„d O
O
F
 
)BU3 3BW3 3H?H^j7 cCg? F?? rhPg^-g?d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7
NH3? R
 rCB?vC^Ujwgd O
O
F
 
)BU3 
3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 
—g^C? rg^BC rB--C^d r
M
 B? ^CgvB?W7 c3g^H? GHZBjC rB--C^d O
c
 
B? g^Uj g?v wCvBg7 ACH^WC rBjjgvd O
O
F
7 ihH?UB?ZCvS
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GRAND RAPIDS (SOUTHEAST): Andrew Struthers Abler, B.S. with high 
honors in bi~logy; Louis Herbert Adams, B.S. in group social 
studies.with esyc ology emphasis; Dona May Abbott, B.S. with 
high honors in criminal justice; Thomas Gerrad Armock, B.S. in 
public administration; Rosalyn Dietz Baker, B.S.W.; Robert Gene 
Banta, B.Ph.; Kirk Bellis, B.S. in psyc ology; Nancy Earlene 
Bennett, B.S. in community affairs; Robert Lee Bishoff  B.S. in 
anthropology and environmental sciences; James Ronald Blanker, 
B.B.A. with honors with marketing emphasis; Nada Ellen Bohl, B.S. 
in psyc ology; Daniel Jon Bolthouse, B.S" in computers and manage-
ment; Daniel Thomas Bresnahan, B.S. in computers and management; 
Jeffrey J. Bulson, B.S. in political science; Donald Mark Burghorn, 
B.S. in history; Darlene Burress, BuS. in psyc ology/special 
education; Taron Caine, B.A. in psyc ology and sociology; Minus 
Morris Carr, B.B.Au; Sherry EuM. Cook, B.A. in psyc ology; 
Corinne Gettings Cottrell, B.S. with high honors in public admini-
stration; Kimberly Ann Crabbs, B.S.Wu; Susan Naomi Creal, B.S. in 
computers and management; Sondra Anne Davis, B.S. in group social 
st11dies with sociology emphasis; John Irvin Deckard, BoS. in 
sociology; James Alan Densmore, B.A. in music; Tran Van Dien, 
M.E. in urban education; Christopher John Donovan, BuS. in com-
munity affairs; Deborah Joyce Drucker, B.S. in environmental sci-
ences; Marilyn Walker Eaddy, M.E. in urban education; Cathy Ann
Elwartowski, B.S. in history; Emery Taylor Freeman, M.BuA. with 
management emphasis; James Gilkison, B.Ph.; Amy Irene Hartwick, 
B.S. in social relations; Deborah Lynette Harvey, .B.S. in social 
relations; Jacqueline Marie Hayes, B.B.A. with accounting emphasis; 
Luanne Helder, B.s. with honors in psyc ology/special education; 
James aul Hitc cock, BuS. in biology; Esther Lois Dawson Howse, 
B.S. in psyc ology/special education; Susan Kathleen Ida, B.A. in 
sociology; Jolan Don Jackson, B.S. in arts and media; Yolanda 
Jeffries_, B.B.Au; Demonte Ray Johnson, M.E. in reading; Ida Mae
Johnson, B.S. in psyc ology/special education; Mary Kevin John-
son, B.Ao with high honors in history; Bruce Elliot Jones, B.A. 
in history; Sylvester Junior, B.S. in criminal justice and public 
administration; Ric ard E. Karas, BuS. in arts and media; 
Marianne Karnitz, B.s.w. with high honors; Marianne Waldron 
Karth, BuS. with high honors in health sciences; Mary Elizabeth 
Kieft, B.s. with -honors in psyc ology/special education; Susan 
Faye Klaassen, B.S. in psyc ology/special education; Karen Ellis 
Klemm, B.S" with high honors in history; Nicholas Hall Klug, B.S. 
in chemistry; Rosalyn Alyene Knight, B.A. in psyc ology/special 
education; Steven Whittier Kranenberg, B.Ph.; Deborah Lynn 
Kremer, B.S. in group social studies with sociology emphasis; 
Jean Hyde Krutel, B.BoA. with honors with accounting emphasis; 
Michael Ross Laninga, B.B.A. with honors; Judy L. Leese, BuB.Au 
with honors with marketing emphasis; Gregory Ray Levett, B.B.A. 
with accounting emphasis; Earlean Bruis Logan, B.S.W.; Judson 
Mark Lynch, B.S. in sociology; aul William Maczka, B.S. in arts 
and media; Robert aul Marquardt, B.S. in health sciences; 
Clarence Marshall, BuS. in sociology; William Richard Mast, B.S. 
in arts and media; Kermit Elwood McClain, B.S" in arts and media; 
Romona G. McGraw, M.Eo in reading; Joyce Elaine McNally, B.B.A. 
with high honors; Sean Ann McFarlan, B.S. in arts and media; 
John c. Meindertsma, BuB.A. ~ith .honors with accounting emphasis; 
Karen Marie Miller, M.E. in reading; Sharon Louise Miller, B.S. 
in arts and media; Geor.ge Missad, B.B.A.; (continued) 
-more-
AbFaI bFPLIc icVpfTMFcfS RH?t,

IC0H^g3 N
 rH^C-g?vd O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 bZU3 
F??C rZC--C^d r
M
 B? 0B-B?WZg- CvZhgUBH?7 bHv?C„ bC?)BhK 
rZ^^g„d O
c
 B? wgU3CwgUBhj7 f3Hwgj bBh3g^v agjH?d O
c
 )BU3 
3H?H^j B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 GZhB?vg rgC agZUgd O
c
 B? 
;H-BUBhg- jhBC?hC7 AgB- EH^Cwg?laC-jH?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
-g?WZgWC g^Uj7 A^CWH^„ ­gZW3 aC-jH?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ^Ch^Cgl
UBH?7 IBg??C NHg? aC)3H,d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 rB?3 IB?3 aWZ„C?d 
O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 MwB-B aBh3H-gjd O
c
 B? W^HZ; 
jHhBg- jUZvBCj7 Ig(Bv F--C? aH^U3HZjCd O
O
F
7 ACH^WC Fj3BUC 
V--C??Zd O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 M-BQg0CU3 OHZ)jwg 
V;;C)g-d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 —gU3„ f3C^CjC Vj3B?jKBd O
c
 
B? ;j„h3H-HW„7 IH?g GCC VjUC?jH?d O
P3
7 ag?h„ F?? PgWCd O
F
 
)BU3 3BW3 3H?H^j B? bZjjBg? jUZvBCj g?v 3BjUH^„7 chHUU rB-UH? 
Pg-wgd O
O
F
7 bg„wH?v Ng„ PgUC^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3l
H-HW„7 rg^K Mv)g^v PgUUC^jH?d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 R3g^-Cj 
TH)g^v PgZw0Hd O
ck B? 0BHwCvBhg- jhBC?hC7 NghzZC-„? —g„ Pg)-d
O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ?Z^jB?W7 PgU^BhBg G„?? PCvvC?d O
F
 B? 
c;g?Bj3 g?v E^C?h37 NH3?CUUg E
 PC^KB?jd O
c
 B? ;j„h3H-HW„s 
j;ChBg- CvZhgUBH?7 Mv)g^v F?U3H?„ PCUC^jH?d O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W 
Cw;3gjBj7 NZvBU3 NH„hC PBCvUd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j g?v g^Uj 
g?v wCvBg7 Gg^^„ NgwCj bCB,,C^d r
M
 B? Z^0g? CvZhgUBH?7 M--C? 
PC^^„ bCB--„d O
O
F
7 GB?vg M--C? bCwZjd O
F
 B? g^U7 GCC bBQH^d 
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 NgwCj aC-jH? bH00B?jd O
c
 B? jHhBg- 
^C-gUBH?j7 bBh3g^v IHZW-gj bHwC„?d O
O
F
7 NH^WC rg?Zg- bHjgd
O
F
 )BU3 3H?H^j B? W^HZ; jhBC?hCj7 M--C? G„?? bZ;;d O
c
 )BU3 
3BW3 3H?H^j B? hHwwZ?BU„ g,,gB^j7 bBh3g^v N
 cU^ZBKd O
c
 B? 
hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 bH0C^U TH)g^v cZ--B(g?d O
F
 B? jHhBg- 
jhBC?hCj7 IC0H^g3 F
 c)B,U?C„d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 Ng?C 
M-BQg0CU3 f„jH?d Oqc
 B? g^Uj g?v wCvBg7 F--C? TC?^„ xg?5CCd
r(O
F r )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 A^ghC M-BQg0CU3 xgZW3g?d 
Oxc
­
7 g?v NH3? Rg^CU 5C(g-KB?Wd O
P3

AbFaI bFPLIc icVpfT­McfS9 rg^„ IZvgd O kc
 B? g^Uj g?v wCvBg7 cUC(C?
F-g? M^BhKjH?d OkcX B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 NZvBU3 GHZBjC IZ^gwl 
A-CgjH?d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 A^CWH^„ AC^g-v A^g3gwd O
F
 
)BU3 3H?H^j B? M?W-Bj37 bBUg F
 TBW3Ud O
F
 B? jHhBH-HW„7
PgwC-g Ng?BhC —)BCUd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 A-H^Bg IBg?C Gg)jH?d 
O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 NgwCj rBh3gC- rhR-Z^KC?d O
c
 B? jHhBg- 
^C-gUBH?j g?v g^Uj g?v wCvBg7 Gg?„hC —g„ rB--jd r
O
F
 )BU3 
ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 bH0C^U AC^g-v rH?UgWZCd r
M
 B? ^CgvB?W7 
NHg??C A
 V-jQC)jKBd r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 
—gU3C^B?C r
 ch3BC--C^vd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„7 NHjC;3 
R3^BjUBg? ch3wBUUd O
c
­
7 g?v cH? xHd O
F
 B? ?gUZ^g- jhBC?hCj

AbFaIxLGGM9 A^CWH^„ PgZ- Og^0HZ^d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7
rg^K ­C?vC-- OC3^C?jd O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 rg^„ NHg??C O^gZ?d
r
O
F
 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 PgU^BhK NHjC;3 O^C)C^d O
O
F
7
PgZ- F--C? OZU3d O
O
F
 )BU3 3H?H^j7 cUg?-C„ Mv)g^v RBH-Kd N^
d 
O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 f3Hwgj rBh3gC- Ig-„d O
c
 B? 
;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 O^ZhC E^CvC^BhK ICx^BCjd O
c
 B? 
0C3g(BH^g- jhBC?hCj7 ihH?UB?ZCvS
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GRAND RAPIDS (SOUTHEAST) Con' t·. 
Deborah J. Moreland, B.S" in psyc ology/special education; Ruth 
Anne Mueller, M.E. in bilingual education; Rodney Renwick 
Murray, B.S. in mathematics; Thomas Ric ard Nason, B.S. with 
honors in public administration; Lucinda Mae Nauta, B.S. in 
political science; Gail Foreman-Nelson, B.So with honors in 
language arts; Gregory Waugh Nelson, .B.S. with honors in recrea-
tion; Dianne Joan Newhof, B.S. in psyc ology; Minh Dinh Nguyen, 
B.B.A. with accounting emphasis; Emili Nicholas, B.S. in group 
social studies; David Allen Northouse, B.B.A.; George Ashite 
Ollennu, B.B.A. with marketing emphasis; Elizabeth Bouwsma 
Oppewal, B.S. in social relations; Kathy Therese Oshinski, B.S. 
in psyc ology; Dona Lee Ostenson, B.Ph.; Nancy Ann age, B.A. 
with high honors in Russian studies and history; Scott Milton 
alma, B.B.A.; Raymond Jay ater, B.S. with high honors in psyc -
ology; Mark Edward atterson, B.S. in criminal justice; Charles 
·Howard aumbo, B.So in biomedical science; Jacquelyn Kay awl, 
B.S. with high honors in nursing; atricia Lynn edden, B.A. in 
Spanish and Frenc ; Johnetta F. erkins, B.s. in psyc ology/ 
special education; Edward Anthony eterson, B.B.A. with accounting 
emphasis; Judith Joyce iedt, B.S. in social relations and arts 
and media; Larry James Reiffer, M.E. in urban education; Ellen 
erry Reilly, B.B.A.; Linda Ellen Remus, B.A. in art; Lee Rizor, 
B.S. in arts and media; James Nelson Robbins, B.S. in social 
relations; Richard Douglas Romeyn, B.B.A.; Jorge Manual Rosa, 
B.A. with honors in group sciences; Ellen Lynn Rupp, B.S. with 
high honors in community affairs; Ric ard J. Struik, B.S. in 
computers and management; Robert Howard Sullivan, B.A. in social 
sciences; Deborah A. Swiftney, B.S. in social relations; Jane 
Elizabeth Tyson, B"S. in arts and media; Allen Henry Vanzee, 
M"B.A" with general business emphasis; Grace Elizabeth Vaughan, 
B"S.W.; and John Caret Zevalking, B.Ph. 
GRAND RAPIDS (SOUTHWEST): Mary Duda, BoS. in arts and media; Steven 
Alan Erickson, BoSo in social relations; Judith Louise Duram-
Gleason, B.S. in social relations; Gregory Gerald Graham, B.A. 
with honors in English; Rita A. Hight, B.A. in sociology; 
amela Janice Kwiet, B.S. in arts and media; Gloria Diane Lawson, 
B.S. in social relations; James Michae+ Mcclurken, B.s •. in social 
relations and arts and media; Lanyce Kay Mills, M.B.Ao with 
accounting emphasis; Robert Gerald Montague, M.E. in reading; 
Joanne G. Olszewski, M.B.Ao with general business emphasis; 
Katherine M. Schiellerd, B.S. with honors in psyc ology; Joseph 
Christian Schmitt, B.S.W.; and Son Vo, B.A. in natural sciences. 
GRANDVILLE: Gregory aul Barbour, B.S. in environmental sciences; 
Mark Wendell Behrens, B.So in psyc ology; Mary Joanne Braun, 
M. .A. with finance emphasis; atrick Joseph Brewer, B.B.A.; 
aul Allen Buth, B.B.A. with honors; Stanley Edward Ciolk, Jr., 
B.B.A. with accounting emphasis; Thomas Michael Daly, B.S. in 
psyc ology/special education; Bruce Frederick Devries, B.S. in 
behavioral sciences; (continued) 
-more-
AbFaIxLGGM RH?tU

IH?g-v bHWC^ ICx^BCjd r
O
F
 )BU3 wg?gWCwC?U Cw;3gjBj7 NHg? F^-C?C
ICx^BCjd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ?Z^jB?W7 Ag^„ bH0C^U EH--CUUd 
O
F
 B? M?W-Bj37 bH0C^U R^gBW AHZ-vd O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 
Rg^H-„? rg^BC NgwCjd O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 IZg?C 
aCg- NH3?jH?d O
O
F
7 ­B--Bgw F?U3H?„ GB?v3HZUd O
c
 B? g^Uj g?v 
wCvBg7 Tg^^„ G„-C rh—B?-C„d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 fZg? IZC 
P3gwd r
M
 B? Z^0g? CvZhgUBH?7 —g^C? GHZBjC P^gjjUC^B?Kd O
c
 
)BU3 3H?H^j B? 0BHwCvBhg- jhBC?hCj7 —C??CU3 Ng„ ch3H-wgd O
O
F
 
)BU3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 g?v F?? R-gB^C xB--CwZ^Cd 
r
M
 B? ^CgvB?W

AbFaf9 P3„--Bj rg^BC GCUUB?Wgd O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj

AbFcc GF—M9 IHZW-gj G„?? rHChKC-d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U

AbF/GLaA9 PCUC^ FZWZjUZj EZ?hKd O
P3

AbMMaxLGGM9 RgU3„ NH O^HU3C^jd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? C?(B^H?wC?Ug-
jhBC?hCj

AbVccM LGM9 rBh3gC- ACH^WC ICC^B?Wd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 g?v
NB-- F?? rH^^BjH?d O
c
 B? U3CgU^C

AbVccM PVLafM9 bBh3g^v NH3? OC-g?WC^d O
c
 B?thHw;ZUC^j g?v wg?gWCl
wC?U7 g?v M-BQg0CU3 F?? bCgvd O
P3

TFrLGfVa9 bH0C^U xg?OZjj3C^d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v Rg^-
NgwCj rZwwgd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC

TFbf9 MwB-„ rH?Bhg OHjjCd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg-
CvZhgUBH?7 bBh3g^v F--C? ICbZBUC^d O
c
 B? wgU3CwgUBhj7 PgZ- 
—CBU3 NH3?jH?d O
P3
7 g?v Ig(Bv rBh3gC- ­g-KC^d O
c
 B? g^Uj 
g?v wCvBg

TFbbLcxLGGM9 NZ-BC F?? rgUZQgKd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j g?v hHw;ZUC^j
g?v wg?gWCwC?U

TFcGMff9 GB?C-- cZC R^gw;UH?d O
c
 B? W^HZ; jhBC?hCj )BU3 0BH-HW„
Cw;3gjBj

TFcfLaAc9 rg^K Mv)g^v ICxgZ-Ud O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj

TF5MG PFb—9 Ig?BC- F
 c-B(gUQd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j

TLR—Vb/ RVbaMbc9 f3Hwgj chHUU —C--C„d O
P3

TLGGcIFGM9 NH3? bH0C^U rhRH??C--d O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj
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GRANDVILLE Con't. 
Donald Roger DeVries, M.B.A. with management emphasis; Joan Arlene 
Devries, B.S. with high honors in nursing; Gary Robert Follett, 
B.A. in English; Robert Craig Gould, B.S. in political science; 
Carolyn Marie James, B.S. in psyc ology/special education; Duane 
Neal Johnson, B.B.A.; William Anthony Lindhout, B.S. in arts and 
media; Harry Lyle McKinley, B.S. in criminal justice; Tuan Due 
ham, M.E. in urban education; Karen Louise rassterink, B.S. 
with honors in biomedical sciences; Kenneth Jay Scholma, B.B.A. 
with honors with accounting emphasis; and·Ann Claire Villemure, 
M.E. in reading. 
GRANT: hyllis Marie Lettinga, B.B.A. with marketing emphasiso 
GRASS LAKE: Douglas Lynn Moeckel, B.S. in computers and management. 
GRAY ING: eter Augustus Funck, B.Ph. 
GREENVILLE: Cathy Jo Brothers, B.S. with high honors in environmental 
sciences. 
GROSSE ILE: Michael George Deering, B.S. in arts and media; and 
Jill Ann Morrison, B.S. in theatre. 
GROSSE OINTE: Richard John Belanger, B.S. in· computers and manage-
ment; and Elizabeth Ann Read, B.Ph. 
HAMILTON: Robert VanBussher, B.s. in criminal justice; and Carl 
James Mumma, B.S. in criminal justice. 
HART: Emily Monica Bosse, B.S. with honors in psyc ology/special 
education; Richard Allen DeRuiter, B.S. in mathematics; aul 
Keith Johnson, B.Ph.; and David Michael Walker, B.S. in arts 
and media. 
HARRISVILLE: Julie Ann Matuzak, B.S. in social relations and computers 
and management. 
HASLETT: Linell sue Crampton, B.S. in group sciences with biology 
emphasis. 
H/\S'rINGS: Mark Edward DeVault, BuS. in health sciences., 
HAZEL ARK: Daniel A. Slivatz, B.S. in social relations. 
HICKORY CORNERS: Thomas Scott Kelley, B.Ph. 
HILLSDALE: John Robert McConnell, B.S. in health sciences. 
-more-
TVGGFaI9 cUC(C? GHZBj OgZwg??d O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W
Cw;3gjBj8 bH0C^U R
 OHZ)wg?d O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 
WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 bg?vg-- NH? OHZ)C^d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
g^U7 rg^U3g F?? O^H)?d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj8 cBv O^ZB?jwgd 
O
O
F
7 NC,,^C„ rH^^Bj OZ3^C^d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 
rg^BH RC?UC?Hd O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCj7 —ZwBKH R3gKBd O
F
 B? 
;H-BUBhg- jhBC?hC7 R„?U3Bg GHZBjC RH?K-B?d O
c
 B? jHhBg- ^C-gl
UBH?j g?v g^Uj g?v wCvBg7 —gU3„ G„?? Igvvd O
c
 B? g^U7 rg^j3g 
fH0Bgj ICKKC^d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 IC0^g G„?? ICx^BCjd O
c
 
B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCj8 fBwHU3„ GCC IHKUC^d O
F
 B? jHhBg- jhBl
C?hCj7 RgU3C^B?C F
 Eg^^g3d O
F
 B? g^U g?v 3BjUH^„7 Ag^„ E^g?K 
AB00H?jd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 R3g^-Cj ­B--Bgw AB-0C^Ud N^Zd
O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„ g?v jHhBH-HW„7 xB(Bg? ag? A^gv„d
O
c( B? jHhBg- ^C-gUBH?j g?v hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U8 Og^^„ 
Mv)g^v Tg-UC?3H,,d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 cg--„ F?? 
TCC^j;B?Kd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W8 —CBU3 Ng„ TC-wZjd O
O
F
 
)BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 Ig(Bv TCwwCKCd r kM
 
B? Z^0g? CvZhgUBH?7 MB-CC? GCUBUBg TCZ(C-3H^jUd O
c
 B? jHhBg- 
^C-gUBH?j7 rg^„ IC-H^Cj TBhKjd O
c
­
7 OCUU„ A
 TB--vH^Cd O
ck­
 
)BU3 3H?H^j7 PCUC^ TH,d O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg g?v jHhBg- ^C-gl
UBH?j7 OCUj„ F??C TH?H^d O
F
 )BU3 3H?H^j B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7
rg^K R-g^C TH;KB?jd O
ck B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 c3C^„- NCg?
TH(B?Wd O
c
 B? Cg^U3 jhBC?hCj7 R3C^„- NH3?jH?d r
M
 B? ^CgvB?W7 
PgU^BhBg —g„ NZ-BC?d O
c
 B? jHhBH-HW„7 R„?U3Bg NH„ —-CB?3CKjC-d
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg g?v hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 R„?U3Bg GHZ 
—^BhKd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W7 NHg? rg^BC GH?Wd O
c
 B? 
3Cg-U3 jhBC?hCj7 bHWC^ E-H„v GZUU^C--d r
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W 
Cw;3gjBj7 Ig(Bv PgZ- rg^-B?Kd O
c
 )BU3 3H?H^j B? 0BHwCvBhg- 
jhBC?hCj7 bH0C^Ug Ak rhF-Cg^d r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj 
Cw;3gjBj7 f3Hwgj PgZ- rB-Cjd O­O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7
Rg-(B? Ng„ rHZ)d O
c
 B? 3BjUH^„ g?v ;H-BUBhg- jhBC?hC7 NgwCj 
RgwC^H? rZ^vHh3d Okc
 B? ChH?HwBhj7 MwB-BH aBCUHd O
F
 B? 0C3g(BH^g- 
jhBC?hCj8 PCUC^ f3CHvH^C P-Hw;d O
c
 B? WCH-HW„8 cg?v^g RgU3„ 
bH0C^Ujd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 R„?U3Bg Ng?C bH;C^d O
c
 B? 
jHhBg- ^C-gUBH?j7 rg^„ M-BQg0CU3 cUgwd r
Mp B? Z^0g? CvZhgUBH?7 
NHg??C OZU-C^ f3Hwgjd O kP3
7 A-C?? xg?vC­gUC^d O
c
 B? Z^0g? g?v 
C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj8 rg^U3g F-BhC xC?CK-gjC?d r
O
F
 )BU3 
WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj8 g?v —C^^„ Ag„ ­„hKH,,d O
P3

TVGf9 AgB- F?? bg?j3g)d O
c
 B? g^U

TVPM9 R„?U3Bg IBg?C rgY)C--d O
cC B? ?Z^jB?W

TpIcVa9 cZjg? rg^Bg —Z?K-Cd O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj

TpIcVaxLGGM9 Tg^(C„ M-WC^jwgd O
OHF
 )BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W
Cw;3gjBj8 rg^UB? PCUC^ TC„0HC^d N^
d O
c
 )BU3 3H?H^j B? h^BwB?g- 
:ZjUBhC7 Og^0g^g bZU3 TH--Cwg?d O
F
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgl
UBH?8 IBg?C M-BQg0CU3 THjUCUC^d O
P3
7 OC??CU ­gvC —B-;C-gd O
F
 
)BU3 3BW3 3H?H^j B? M?W-Bj37 rg^Bg? OCU3 —B-;C-gd O
Fp )BU3 3BW3 
3H?H^j B? M?W-Bj38 F-(B? Ng„ Gg??B?Wd O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 
wg^KCUB?W Cw;3gjBj8 bBh3g^v xB?hC?U Gg^BHjd O
Fp )BU3 3H?H^j B? 
3BjUH^„7 rg^„ M
 bCCjCd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7
GHBj —gU3-CC? ch3ZUd O
F
 )BU3 3H?H^j B? jHhBH-HW„7 g?v Rg^H- cZC 
fg?Bjd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg
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HOLLAND: Steven Louis Baumann·, B.B.A. with high honors with accounting 
emphasis; Robert C. Bouwman, BoB.A. with high honors with 
general business emphasis; Randall Jon Bouwer, B.S. with honors in 
art; Martha Ann Brown, B.S. in group social studies; Sid Bruinsma, 
B.B.A.; Jeffrey Morris Buhre_r, B.S. in computers and management; 
Mario Centeno, B.S. in behavioral sciences; Kurniko Chaki, B.A. in 
political science; Cynthia Louise Conklin, B.S. in social rela-
tions and arts and media; Kathy Lynn Dadd, B.S. in art; Marsha 
Tobias Dekker, B.s. in criminal justice; Debra Lynn Devries, B.S. 
in behavioral sciences; Timothy Lee Dokter, B.A. in social sci-
ences; Catherine A. Farrah, B.A. in art and history; Gary Frank 
Gibbons, B.S. in criminal justice; Charles William Gilbert, Jr., 
B.S. with honors in psyc ology and sociology; Vivian Nan Grady, 
B.S. in social relations and computers and management; Barry 
Edward Haltenhoff, B.S. in environmental sciences; Sally Ann
Heerspink, B.S. with honors in nursing; Keith Jay Helmus, B.B.A. 
with high honors with accounting emphasis; David Hemmeke, MoE.
in urban education; Eileen Letitia Heuvelhorst, B.S. in social 
relations; Mary Delores Hicks, ·B.S.W.; Betty G. Hilldore, B.SoW. 
with honors; eter Hof, B.S. in arts and media and social rela-
tions; Betsy Anne Honor, B.A. with honors in political science; 
Mark Clare Hopkins, B.S. in public administration; Sheryl Jean 
Hoving, B.S. in earth sciences; Cheryl Johnson, M.E. in reading; 
atricia Kay Julien, B.S. in sociology; Cynthia Joy Kleinheksel, 
B.S. in arts and media and computers and management; Cynthia Lou 
Krick, B.S. with honors in nursing; Joan Marie Long, B.S. in 
health sciences; Roger Floyd Luttrell, M.B.A. with accounting 
emphasis; David aul Marlink, B.S. with honors in biomedical 
sciences; Roberta Go McAlear, M.B.A. with general business 
emphasis; Thomas aul Miles, B.B.A. with accounting emphasis; 
Calvin Jay Mouw, B.S. in history and political science; James 
Cameron Murdoc , BoS. in economics; Emilio Nieto, B.A. in behavioral 
sciences; eter Theodore lomp, B.S. in geology; Sandra Cathy 
Roberts, B.S. in criminal justice; Cynthia Jane Roper, B.S. in 
social relations; Mary Elizabeth Starn, M.E. in urban education; 
Joanne Butler Thomas, Bo h.; Glenn Vandewater, B.S. in urban and 
environmental studies; Martha Alice Veneklasen, M.B.A. with 
general business emphasis; and Kerry Gay Wyckoff  B.Ph. 
HOLT: Gail Ann Ranshaw, B.S. in art. 
HOPE: Cynthia Diane Maxwell, B.So in nursing. 
HUDSON: Susan Maria Kunkle, B. S. in heal.th sciences. 
HUDSONVILLE: Harvey Elgersma, B.BoA. with high honors with accounting 
emphasis; Martin eter Heyboer, Jr., B.S. with honors 'in criminal justice; Barbara Ruth Holleman, B.A. in psyc ology/special educa-
tion; Diane Elizabeth Hosteter, B.Ph.; Bennet Wade Kilpela, B.A. 
with high honors in English; Marian Beth Kilpela, B.A. with high 
honors in English; Alvin Jay Lanning, B.B.A. with honors with 
marketing emphasis; Ric ard Vincent Larios, B.A. with honors in 
history; Mary E. Reese, B.S. with honors in physical education; 
Lois Kathleen Schut, B.A. with honors in sociology; and Carol Sue 
Tanis, B.S. in arts and media. 
-more-
TpafLaAfVa ­VVIc9 bH?g-v bBh3g^v rZ^vHhKd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v
wg?gWCwC?U

LrGF/ RLf/9 FZv^C„ a
 ­3B;;-Cd r
M
 B? ^CgvB?W

LafMbGVRTMa9 AgB- GCC —HhC(g^d O
c
 B? ;j„h3H-HW„7 g?v R„?U3Bg F?? 
aC)wg?d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U

LVaLF9 rBh3gC- IC??Bj —^„)g?jKBd O
c
 )BU3 3H?H^j B? 0C3g(BH^g- jhBl
C?hC7 rg^„ F?? rgWCCd O
c
 B? ?Z^jB?W7 AC^g-v I
 rgjH?d O
F
c
 B? 
g;;-BCv jUZvBCj7 rBUh3C-- NgwCj rhGCH?d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 
g?v fC^^„ GCC cUC;3C?jd O
F
 B? jHhBg- jhBC?hCj

LcTPMrLaA9 O^Bg? RH-C OHgjCd O
c
 B? g?U3^H;H-HW„7 g?v rg^„ ­HHvd
O
F
 B? jHhBg- jhBC?hCj

NFR—cVa9 ­B--Bgw M^?CjU TZvjH?d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 R-g^K
A^CWH^„ —Bw0g--d O
c
 B? WCH-HW„7 ag?h„ bBh3UC^ rBh3g?H)BhQd
O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 Cw;3gjBj B? jHhBH-HW„7 g?v 
—C(B? GCH bg?vd O
c
 B? ;j„h3H-HW„

NMaLcVa9 aCB- ­g-UC^ Og^?CUUd O
O
F
7 NghK IH?g-v OgZC^d O
c
 )BU3
3H?H^j B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 R„?U3Bg —g„ OZ^K3HZ^d O
c
 )BU3 
3H?H^j B? ^Ch^CgUBH?7 Og^0g^g G„?? Rg^-UH?d O
c
 B? ?Z^jB?W7 
IC-H^Cj F?? RgUCjd O
P3
7 ­B--Bgw PgZ- ICOHC^d O
c
 B? C?(B^H?l
wC?Ug- jhBC?hCj7 GH? O^ZhC MwC-g?vC^d O
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W 
Cw;3gjBj7 rBh3gC- GCH?g^v TgU3g)g„d O
F
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3l
H-HW„7 IC??Bj Rk TZ?Ud O
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 R3^BjUH;3C^
NH3? —C--C3C^d O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 PgZ-g NCg? rggjd O
c
­
7 
rBh3gC- IC??Bj rCUQWC^d r
O
F
 )BU3 wg?gWCwC?U Cw;3gjBj7 AC^g-v 
E^g?hBj P^BhCd r
O
F
 )BU3 wg?gWCwC?U Cw;3gjBj7 NH„hC M-gB?C 
PZ-jd O
c
 B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 R„?U3Bg G
 bg?vC-d O
c
 
)BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 rg^(B? GCC 
ch3BC^0CCKd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7 rg^:H^BC 
F?? ch3^C0Cd O
c
 B? ?Z^jB?W7 ICg? N
 cwBU3d r
M
 B? Z^0g? CvZhgl
UBH?7 IC??Bj E-H„v cUHC-d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 P3B--B; Mg^- 
xg??H„d r
M
 B? ^CgvB?W7 NZv„ F?? xg?ch3C-(C?d r
M
 B? ^CgvB?W7 
g?v Gg^^„ IC)BUU 5H-wg?d r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj

NVaMcxLGGM9 GgZ^C- —g„ R-C(BvC?hCd O
c
 B? g^U

—FGFrF5VV9 rBh3gC- c;C?hC^ Fwwg??d r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj
Cw;3gjBj7 G„?? F?? M0C^Ujd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W7 ICg??g 
rg^BC EH^BjUd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 rg^U3g NCg? rCWB?-C„d
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 c3g^H? 
cHhBg cgZUC^d O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7d g?v rBh3gC- Ig(Bv p^0g?d 
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg

—Maf RLf/9 E^CvC^BhK L(g? A^HC?KCd O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7
bH0C^U ­g^v —^Z-d O
c
 B? 3BjUH^„7 g?v NCg? F?? rgjH?d O
c
 )BU3 
3BW3 3H?H^j B? ?Z^jB?W
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HUNTINGTON WOODS: Ronald Richard Murdock, B.S. in computers and 
management. 
IMLAY CITY: Audrey N. Whipple, M.E. in reading. 
INTERLOCHEN: Gail Lee Kocevar, B.S. in psyc ology; and Cynthia Ann 
Newman, B.S. in computers and management. 
IONIA: Michael Dennis Krywanski, BoS. with honors in behavioral sci-
ence; Mary Ann Magee, B.S. in nursing; Gerald D. Mason, B.A.S. in 
applied studies; Mitc ell James McLean, B.S. in social relations; 
and Terry Lee Stephens, B.A. in social sciences. 
ISH EMING: Brian Cole ·Boase, BuS. in anthropology; and Mary Wood, 
B.A. in social sciences. 
JACKSON: William Ernest Hudson, B.S. in criminal justice; Clark 
Gregory Kimball, B.S. in geology; Nancy Richter Michanowicz, 
B.S. in group social studies with emphasis in sociology; and 
Kevin Leo Rand, B.S. in psyc ology. 
JENISON: Neil Walter Barnett, BuB.A.; Jack Donald Bauer, B.S. with 
honors in criminal justice; Cynthia Kay Burkhour, B.S. with 
honors in recreation; Barbara Lynn Carlton, B.S. in nursing; 
Delores Ann Cates, B.Ph.; William aul DeBoer, BuS. in environ-
mental sciences; Lon Bruce Emelander, B.B.A. with accounting 
emphasis; Michael Leonard Hathaway, B.Ao with honors in psyc -
ology; Dennis Co Hunt, B.B.A. with marketing emphasi;. Christopher 
John Kelleher, B.S. in political science; aula Jean Maas, B.SuW.; 
Michael Dennis Metzger, M.B.A. with·management emphasis; Gerald 
Francis rice, M.B.A. with management emphasis; Joyce Elaine 
uls, B.S. in public administration; Cynthia L. Randel, B.S. 
with high honors in psyc ology/special education; Marvin Lee 
Schierbeek, BuS. with honors in physical education; Marjorie 
Ann Schrebe, B.S. in nursing; Dean J. Smith, MuE. in urban educa-
tion; Dennis Floyd Stoel, B.S. in social relations; hillip Earl 
Vannoy, M.E. in reading; Judy Ann VanSchelven, M.E. in reading; 
and Larry Dewitt Zolman, M.B.A. with general business emphasis" 
JONESVILLE: Laurel Kay Clevidence, B.S. in art. 
KALAMAZOO: Michael Spencer Ammann, M.B.A. with general business 
emphasis; Lynn Ann Eberts, B.S. with honors in nursing; Deanna 
Marie Forist, B.s. in social relations; Martha Jean Meginley, 
B.A. with high honors in psyc ology/special education; Sharon 
Socia Sauter, B.S. in social relations; and Michael David Urban, 
B.S. in arts and media. 
KENT CITY: Frederick Ivan Groenke, B.S. in physical education; 
Robert Ward Krul, B.S. in history; and Jean Ann Mason, B.So with 
high honors in nursing. 
-more-
—Maf­VVI9 Ig(Bv PgZ- OC^?g^vd O
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj8
aH^wg OCgU^BQ Rg;C--Hd O
F
 B? c;g?Bj37 NHjC;3 c
 RgjUB--Hd O
O
F
 
)BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj8 NgwCj GCj-BC RHH?d O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j 
B? AC^wg? g?v bZjjBg? jUZvBCj7 ­B--Bgw GB? IB-Kjd O
c
 B? W^HZ; 
jHhBg- jUZvBCj )BU3 3BjUH^„ Cw;3gjBj7 E^Cv R3g^-Cj M3^wg??d O
c
 
B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 bH0C^U F?v^C) AZvgjd r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 
0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 OH?BUg GZ Tg,?C^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 
?Z^jB?W7 fC^^„ Ig-C rhaCB-d r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 
bBh3g^v TZW3 rBUh3C--d O
O
F
7 NgwCj P3B--B; bg?Ugd O
c
 B? 
0BHwCvBhg- jhBC?hCj7 cUC;3C? rg^K xg?vC^Ggg?d r
M
 B? Z^0g? CvZl
hgUBH?7 bBh3g^v Mv)g^v ­gW?C^d r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj 
Cw;3gjBj7 g?v E^CvC^BhK NH3? ­g-Qd r
O
F
 )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj

GF—M VIMccF9 IHZW-gj OZ^KC bCCvd O
F
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

GF—M­VVMS9 ­g-UC^ bHwg? cgh3?Hd O
c
 B? jHhBH-HW„

GFacLaA9 R-gZvC Ig(Bv EB-Cd O
P3
7 ­B--Bgw IH?g-v AgZ?Ud O
c
 B?
C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 rBh3gC- Ng„ TH--C„d O
P3
7 Ig?g —g„ 
GZ?vd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 fBwHU3„ rgU3C) rgKBd O
F
 B? 
3BjUH^„7 g?v F-g? F
 xg??HH^vd r
O
F
 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj

GFPMMb9 NCg??C rg^BC rhA-gj3C?d O
c
 B? jHhBH-HW„7 g?v PgU^BhBg Ng?C
Vj0H^?d r
M
 B? 0B-B?WZg- CvZhgUBH?

GLaRVGa PFb—9 cBH03g? —gU3-CC? rg-H?Cd O
c
 B? ?Z^jB?W

GLxVaLF9 rg^Bg? f3C^CjC AB--Bjd O
c
­7 —Bw Tg^U GgjjBUC^d O
c
 B?
;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?7 g?v Og^0g^g rC^CvBU3 Vj0Z^?d O
c
 
B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg- CvZhgUBH?

D 0
GpILaAfVa9 M^Bhg cHwwC^j TC-wd O
P3
7 rBh3C--C F
 NH3?jH?d O
c
 Y? )
0BHwCvBhg- jhBC?hCj7 NH? bH„ MU3BC^d O
P3
7 g?v GB?vglGHZ TZW3Cjd
O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;H-BUBhg- jhBC?hC

rFaLcfMM9 rg^„ M
 —H-g?H)jKBd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 IC??Bj R3CjUC^
GCgh3d O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 NC,,^„ GCC 
GB;;C^Ud O
c
 B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 RgU3„ rg^BC rC Rg^vC--d
O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj7 g?v rg^B-„? —g„ ag,,BCd O
c
 B? 
;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?

rFPGM RLf/9 NgwCj R-g„ TB-UH?d O
E
F
 B? g^U

rFbaM9 OZ^UH? GCj-BC RHH;C^d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 g?v
chHUU Ng„ IHU„d O
c
 B? h3CwBjU^„

rFbGMffM9 IBg?C G„?? rB--C^d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

rFcVa9 chHUU A^CWH^„ bCh3C^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? h3CwBjU^„

rFffF­Fa9 rg^K F
 rg??B?Wd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7g?v
Og^0g^g NCg? bC0C?jUH^,d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? h^BwB?g- :ZjUBhC

rhOFLa9 NCg?BC ch3g,,d O
c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?
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KENTWOOD: David aul Bernard, B.BoA. with general business emphasis; 
Norma Beatriz Capello, B.A. in Spanish; Josephs. Castillo, B.B.A. 
with finance emphasis; James Leslie Coon, B.A. with high honors 
in German and Russian studies; William Lin Dilks, BoS. in group 
social studies with history emphasis; Fred Charles Ehrmann, B.S. 
in political science; Robert Andrew Gudas, M.B.A. with general 
business emphasis; Bonita Lu Hafner, B.S. with high honors in 
nursing; Terry Dale McNeil, M.B.A. with general business emphasis; 
Richard Hugh Mitc ell, BuB.A.; James hillip Ranta, B.S. in 
biomedical sciences; Stephen Mark VanderLaan, M.E. in urban edu-
cation; Richard Edward Wagner, M.B.A. with general. business 
emphasis; and Frederick John Walz, M.B.Au with marketing emphasis" 
LAKE ODESSA: Douglas Burke Reed, B.A. in physical education. 
' LAKEWOOD: Walter Roman Sachno, B.S" in sociology. 
LANSING: Claude David File, B.Ph.; William Donald Gaunt, B.S. in 
environmental sciences; Michael Jay Holley, B.Ph.; Dana Kay 
Lund, BuSo in social relations; Timothy Mathew Maki, B.A. in 
history; and Alan Ao Vannoord, M.BuAo with finance emphasis. 
LAPEER: Jeanne Marie McGlashen, B.S. in sociology; and atricia Jane 
Osborn, M.E. in bilingual- educationu 
LINCOLN ARK: Siobhan Kathleen Malone, BoSu in nursing. 
LIVONIA: Marian Therese Gillis, B.S.W; Kim Hart Lassiter, B.S. in 
psychology/special education; and Barbara Meredith Osburn, BoS. 
in psyc ology/special education. 
LUDINGTON: Erica Sommers Helm, B.Ph.; Michelle A. Johnson, B.S. in -t 
biomedical sciences; Jon Roy Ethier, B.Ph.; and Linda·Lou Hugh 
B.S. with high honors in political science. eS, 
MANISTEE: Mary E. Kolanowski, Bos. in social relations; Dennis Chester 
Leach, B.B.A. with honors with accounting emphasis; Jeffry Lee 
Lippert, B.S. in public administration; Cathy Marie Mc Cardell, 
B.S. in group social studies; and Marilyn Kay Naffie, B.S. in 
psyc ology and special education. 
MAPLE CITY: James Clay Hilton, B.F.A. in art. 
MARNE: Burton Leslie Cooper, B.S. in computers and management; and 
Scott Jay Doty, BoSo in chemistry. 
MARLETTE: Diane Lynn Miller, B.S. in physical education. 
MASON: Scott Gregory Recher, B.S. with high honors in chemistry. 
MATTAWAN: Mark A. Manning, B.S. with high honors in political science;and 
Barbara Jean-Re enstorf, B.S. with high honors in criminal justice. 
McBAIN: Jeanie Schaff, BoS. in psyc ology and special education. 
-more-
rMaVrLaMM9 PgwC-g F?? TH-wCjd O'c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?

rLRTLAFa RMafMb9 IC?BjC cg)BhKBd O
c
 B? ?Z^jB?W

rLIIGMxLGGM9 Rg^H- bCCvd O
F
 )BU3 3H?H^j B? c;g?Bj3

rLGEVbI9 NHjC;3 A-C?? O-g?h3g^vd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v —Bw
M-gB?C AB--H)d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ?Z^jB?W

rLGGLaAfVa9 bH0C^U rCB?ChKCd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg

rVabVM9 NH3? f3Hwgj F(C?vUd O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 rg^„
rg^Wg^CU OH^h3C^Ud O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v F?g rg^Bg 
V-B(C^d O
F
 B? c;g?Bj3

rVafFApM9 ­B--Bgw R3CjUC^ OgC^wg?d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 g?v
NC^^„ IZg?C rBKKC-jC?d O
O
F

rf
 RGMrMac9 NHg? rg^BC F-CYg?vC^d O
c
 B? ?Z^jB?W7 g?v —C^^„ G„??
Tg0C^d O
c
 B? g^U

rf
 PGMFcFaf9 rg^^Bg??C M-BQg0CU3 R-g^Kd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B?
;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?Z
rf
 rVbbLc9 Og^^„ F-g? PH)C--d O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC

rpLb9 rg^B rg^Wg^CU ch3?CBvC^d O
c
­

rpGGL—Ma9 c3C^^„ —
 ECUQC^d O
F
 )BU3 3H?H^j B? g?U3^H;H-HW„

rpc—MAVa9 rg^„ Ng?C Fh3UC^H,,d O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hC7 F??C
fHv?C F--C?d O
cp B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 ;j„h3H-HW„ g?v 
jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 M^?CjU bg„wH?v Og0hHhKd O
c
 B? h^BwB?g- 
:ZjUBhC7 A-gv„j OgUCjd O
cX B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?7 
/(H??C OC--d O
ck )BU3 3H?H^j B? jHhBH-HW„7 PgZ- M^Bh OH??CUUCd
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 NH3? TC?^„ OZ-UCwgd N^
d O
O
F
7 f3Hwgj 
—Bw Eg--H?d Okc
 B? jHhBH-HW„7 rB-v^Cv Tg^^Bj Rg;-BUQd O
c
 B? 
jHhBg- ^C-gUBH?j g?v g^Uj g?v wCvBg7 IC??Bj ­g„?C RgjUH?Bgd O
c
 
B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCj7 rBh3gC- F?UH?BH Rg(g-BC^d O
c
 B? h^BwB?g- 
:ZjUBhC7 MY-CC R3g^-Cjd O
ck B? 0C3g(BH^g- jhBC?hC7 rg^K f3Hwgj 
R3^BjUBg?jH?d O
OpF
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 Ig^C--g G„?? 
R3gw0C^jd OkP3
7 Ig??„ bZjjC-- R-g^KCd O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj7 
A^CWH^„ a
 RHH;C^d O
c
 B? 3BjUH^„7 NghK rg^(B? R^H)-C„d OpO
F
7
­g„?C R3g^-Cj ICGH?Wd O
F
 B? ?gUZ^g- jhBC?hCj7 IC?BjC NCg? ICrgjBd
O
c
 B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug- jUZvBCj79 NgwCj NHjC;3 ICYUC^d O
c
 
B? WCH-HW„7 NHg? cZC IH?C„d O
c
 )BU3 3H?H^j B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj 
)BU3 ;j„h3H-HW„ Cw;3gjBj7 Og^0g^g NZ I^g,U7 O
c
 B? jHhBg- 
^C-gUBH?j7 Ig(Bv bBh3g^v IZ^gwd O
ck )BU3 3H?H^j B? W^HZ; jHhBg- 
jUZvBCj )BU3 3BjUH^„ Cw;3gjBj7 PgZ- M?W-Cd O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 
G„??C rg^BC M^BhKjH?d O
O
F
7 NgwCj NHjC;3 EgWg? LLLd O
c
 )BU3 
3H?H^j B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 3BjUH^„ Cw;3gjBj7 IBg?C rg^BC 
Eg^^g?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?7
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MENOMINEE: amela Ann Holmes, B:s. in psyc ology and special education. 
MICHIGAN CENTER: Denise Sawicki, B.S. in nursing. 
MIDDLEVILLE: Carol Reed, B.A. with honors in Spanish. 
MILFORD: Joseph Glenn Blanc ard, B.S. in criminal justice; and Kim 
Elaine Gillow, B.S. with honors in nursing. 
MILLINGTON: Robert Meinecke, B.S. in arts and media. 
MONROE: John Thomas Avendt, B.S. in environmental sciences; Mary 
Margaret Borc ert, B.S. in criminal justice; and Ana Maria 
Oliver, B.A. in Spanish. 
MONT GUE: William Chester Baerman, B.S. in criminal justice; and 
Jerry Duane Mikkelsen, B.B.A. 
MT. CLEMENS: Joan Marie Alexander, B.S. in nursing; and Kerry Lynn 
Haber, B.S. in art. 
MT. LEASANT: Marrianne Elizabeth Clark, B.S. with high honors in 
psyc ology and special education. 
MT. MORRIS: Barry Alan Powell, B.S. in criminal justice. 
MUIR: Mari Margaret Schneider, B.s.w. 
MULLIKEN: Sherry K. Fetzer, 13.A. with honors in anthropology. 
MUSKEGON: Mary Jane Achteroff, B.S. in behavioral science; Anne 
Todne Allen, B.S. in group social studies with psyc ology and 
sociology emphasis; Ernest Raymond Babcock, B.S. in criminal 
justice; Gladys Bates, B.S. in psyc ology and special education; 
Yvonne Bell, B.S. with honors in sociology; aul Eric Bonnette, 
B.S. in arts and media; John Henry Bultema, Jr., B.B.A.; Thomas 
Kim Fallon, B.S. in sociology; Mildred Harris Caplitz, B.S. in 
social relations and arts and media; Dennis Wayne Castonia, B.S. 
in behavioral sciences; Michael Antonio Cavalier, B.S. in criminal 
justice; Exlee Charles, B.S. in behavioral science; Mark Thomas 
Christianson, B.B.A. with general ausiness emphasis; Darella Lynn 
Chambers, B.Ph.; Danny Russell Clarke, B.S. in group social studies; 
Gregory N. Cooper, B.S. in history; Jack Marvin Crowley, B.B.A.; 
Wayne Charles DeLong, B.A. in natural sciences; Denise Jean DeMasi, 
B. S. in urban. and· environmental studies t James Joseph Dexter, B. S. 
in geology; Joan Sue Doney, B.S. with honors in group social studies 
with psyc ology emphasis; Barbara J. Draft; B.S. in social 
relations; David Ric ard Duram, B.S. with honors in group social 
studies with history emphasis; aul Engle, B.S. in criminal justice; 
Lynne Marie Erickson, B.B.A.; James Joseph Fagan III, B.S. with 
honors in group social studies with history emphasis; Diane Marie 
Farran, B.S. with honors in psyc ology and- special education; 
-more-
rpc—MAVa iRH?UvS9 IH?g-v ­g„?C EB,H-Ud O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 ghhHZ?UB?W 
Cw;3gjBj7 Gg^^„ GCH?g^v EB-BZjd O
F
 B? h3CwBjU^„7 R3g^-Cj F-0C^U 
Ag-„d O
O
F
7 F^U3Z^ NgwCj AH^„-d Okc
 B? p^0g? g?v M?(B^H?wC?Ug- 
cUZvBCj7 rBh3gC- A^g0B?jKBd „ 2„AB2 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 fHwgjg NH 
AZC^^C^Hd O
F
 B? jHhBH-HW„7 GgZ^g G„?? TgwwC^d O
O
F
 )BU3 WC?C^g- 
0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 ­B--Bgw Ig-C Tg^^Bjd O
O
Fk7 —g^- E^CvC^BhK 
TgZj-C^d O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? C?(B^H?wC?Ug- jhBC?hCj7 fC^^„ 
chHUU TC,,^H?d O
c
 B? 3BjUH^„7 Ig?BC- I
 TBj-H;7 r
O
F
 )BU3 
WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 Ig(Bv F-g? THvWCjd O
c
 B? ChH?HwBhj7 
rBh3gC- G
 THCKC^d O ­c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 xg-C^BC bgC TH^?BKd
O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 R3g^-Cj ­g-UC^ NghKjH?d 
O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 —gU3-CC? F?? NghH0jH?d O
O
F
 )BU3 3H?H^js 
ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 iaH^U3S rg^K M(C^CUU Ng?KCd r
O
F
d )BU3 
WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 PgZ-Z R
 Ng??CUUgd O
c
 B? ?Z^jB?W7 
agU3g?BC- aCg- NH3?jH?d O
c
 B? jHhBH-HW„7 GH)C-- Mv)g^v —B^KjC„d
O
c
 B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 f3Hwgj bZjjC-- —-CUUd O
F
 )BU3 3H?H^j 
B? 3BjUH^„7 ­B--Bgw F?U3H?„ —Z-BKH)jKBd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j B? 
0BHwCvBhg- hHwwZ?BhgUBH?j7 bg?v„ GCC —Z?Bj3d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
h3CwBjU^„7 IH?g-v rg^K Gg0g?d O
c
 B? h3CwBjU^„7 bH0C^U F-g? 
Gg?W,C-vUd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 NH„hC GC?BCjd O
F
 )BU3 3H?H^j 
B? h^BwB?g- :ZjUBhC7 M^?CjU T
 GBC0d O
Fp B? ;j„h3H-HW„ g?v 
jHhBH-HW„7 L^C?C rg^BC GH)B?Wd O
c
­
7 NHjC;3B?C M-Cg?H^ 
GZCUjh3C^d O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCj7 NH3? E^g?hBj rg??BYd LLLd
O
F
 B? M?W-Bj37 OH00„ NHC rhRH)g?d O
O
F
7 Og^0g^g bZU3 rhIg?BC-d
O
c
 B? 0BH;j„h3H-HW„7 R3g^-Cj rBh3gC- rBCjh3d O
c
 )BU3 3H?H^j B? 
h^BwB?g- :ZjUBhC7 cUg?-C„ F-0C^U rB--jd O
c
 B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 
­B--BC R
 rB?H^d r
O
F
 )BU3 wg?gWCwC?U Cw;3gjBj7 rBh3C- NH3? rZ?vUd 
O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j )BU3 ;C^jH??C- g?v -g0H^ ^C-gUBH?j Cw;3gjBj7 
iTCBW3UjS F??BC VgKCjd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- 
CvZhgUBH?7 iaH^U3S cZjg? rg^Wg^CU Vwg?jd O
c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v 
j;ChBg- CvZhgUBH?7 bH?g-v G
 VtaCB-d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug- 
jhBC?hCj7 cZjg? rg^„ Pg?BhBd O
O
FH )BU3 3H?H^jd ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 
OCU3 rZ^^g„ PCUC^d O Cc
 B? W^HZ; jhBC?hC )BU3 0BH-HW„ Cw;3gjBj7
PgZ- r
 PCUC^wg?d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7 bH?g-v —
 P^gUUd
O
O
F
 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 Tg^B-g- P^Cwg03gB P^g:g;gUBd r
O
F
 
)BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 IZg?C GHZBj Pg?HQQH7 O
O
F
 )BU3 3BW3 3H?H^j7 
Ig(Bv ­g„?C bg3?d O
O
F
 )BU3 ,B?g?hC Cw;3gjBj7 IH?g-v bH0C^U 
bg3?d OkO
Fk )BU3 ghhHZ?UB?W Cw;3gjBj7 PgU^BhBg bHjC bg3?d O
c
 
)BU3 3H?H^j B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?7 rBh3gC- Mv)g^v bBhhHd O
O
F
 
)BU3 3H?H^j g?v wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 NH3? G
 bH0B?jH?d O
c
 B? 
;j„h3H-HW„7 rg^:H^BC Gg)^C?hC bH0B?jH?d O
O
F
 )BU3 3H?H^j g?v 
;C^jH??C- g?v -g0H^ ^C-gUBH?j Cw;3gjBj7 i?H^U3S cZjg? M
 bH--C?l 
3gWC?d O
c
 B? jHhBH-HW„7 bBhKC„ GC^H„ bHHUd O
c
 B? W^HZ; jhBC?hC 
)BU3l0BH-HW„ Cw;3gjBj7 GB?vg N
 bHU3h3B-vd O
P3
7 —C(B? chHUU 
ch3ZBUCwgd O
O
F
 )BU3 3H?H^j )BU3 wg^KCUB?W Cw;3gjBj7 Tg^^„ rg^K 
cBC;-B?Wgd O
dc
 B? g^Uj g?v wCvBg7 bg?vg-- R3g^-Cj cUZU3g^vd O
c
 
B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 E^g?K NH3? p?WC^d r
O
F
 )BU3 ghhHZ?UB?W 
Cw;3gjBj7 rg^K N
 xg?vC^jUC-Ud r
O
F
 )BU3 WC?C^g- 0ZjB?Cjj Cw;3gjBj7 
ag?h„ F?? ­gUC^jd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 NH3? Og^^„ ­3BU)H^U3d
O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg7 rg^„ rg^Wg^CU RZ^UBjd O
c
 B? g^Uj g?v 
wCvBg7 iTCBW3UjS Ig^?C-- Mg^-C„d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 
jHhBH-HW„ Cw;3gjBj7 iTCBW3UjS —gU3-CC? rg^„ Tg^^Bjd O
P3
7 iTCBW3UjS 
GC? F^U3Z^ TB--d O
c
 B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 jHhBH-HW„ 
Cw;3gjBj7 iTCBW3UjS Rg^H-„? rHH^Cd O
c
 B? 3Cg-U3 jhBC?hCj7 g?v 
iTCBW3UjS bH0C^U ­
 cg-Bjd N^
d O
c
 B? jHhBH-HW„

- ';> "- -,v 
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MUSKEGON (Cont'd): Donald Wayne Fifolt, B.B.A. with honors with accounting 
emphasis; Larry Leonard Filius, B.A. in chemistry; Charles Albert 
Galy, .B.B.A.; Arthur James Goryl, BuS. in Urban and Environmental 
Studies; Michael Grabinski, BoB. u with finance emphasis; Tomasa Jo 
Guerrero,.B.A. in sociology; Laura Lynn Hammer, B.B.A. with general 
business emphasis; William Dale Harris, B.B.Au; Karl Frederick 
Hausler, B.S. with high honors in environmental sciences; Terry 
Scott Heffron, B.S. in history; Daniel D. Hislop; M.B.A. with 
general business emphasis; David Alan Hodges, B.S. in economics; 
Michael L. Hoeker, B"S. in criminal justice; Valerie Rae Hornik, 
B.B.A. with honors with marketing emphasis; Charles Walter Jackson, 
B.S. in criminal justice; Kathleen Ann Jacobson, B.B.A. with honor~ 
accounting emphasis; (North) Mark Everett Janke, M.B.A., with 
general business emphasis; aulu c. Jannetta, B.S. in nursing; 
Nathaniel Neal Johnson, B.S. in sociology; Lowell Edward Kirksey, 
B.S. in criminal justice; Thomas Russell Klett, B.A. with honors 
in history; William Anthony Kulikowski, B.S. with high honors in 
biomedical communications; Randy Lee Kunish, B.S. with honors in 
chemistry; Donald Mark Laban, B.S. in chemistry; Robert Alan 
Langfeldt, B.S. in arts and media; Joyce Lenies, B.A. with honors 
in criminal justice; Ernest H. Lieb, B.A" in psyc ology and 
sociology; Irene Marie Lowing, B.S.W.; Josephine Eleanor 
Luetscher, B.S. in behavioral sciences; John Francis Mannix, III, 
B.A. in English; Bobby Joe Mccowan, B.B.A.; Barbara Ruth McDaniel, 
B.S. in biopsychology; Charles Michael Miesc , B.S. with honors in 
criminal justice; Stanley Albert Mills, B.S. in public administration; 
Willie c. Minor, M.B.A. with management emphasis; Michel John Mundt, 
B.B.A. with high honors with personnel and labor relations emphasis; 
(Heights) Annie Oakes, B.S. with honors in psyc ology and special 
education; (North) Susan Margaret Omans, B.S. in psyc ology and 
special education; Ronald L. O'Neil, B.S. in environmental 
sciences; Susan Mary anici, B.B.Au with honor~ accounting emphasis; 
Beth Murray eter, BoS. in group science with biology emphasis; 
aul M. eterman, B.S. in physical education; Ronald K. ratt, 
BuBuAu with finance emphasis; Harilal remabhai rajapati, M.B.Au 
with finance emphasis; Duane Louis anozzo; B.B.A. with high honors; 
David Wayne Rahn, B.B.A. with finance emphasis; Donald Robert 
Rahn, BoB.Ao with accounting emphasis; atricia Rose Rahn, B.S. 
with honors in physical education; Michael Edward Ricco, B.B.A" 
with honors and marketing emphasis; John L. Robinson, B.S. in 
psyc ology; Marjorie Lawrence Robinson, B.B.Ao with honors and 
personnel and labor relations emphasis; (north) Susan E. Rollen-
hagen, B.S. in sociology; Rickey Leroy Root, BuSo in group science 
with-biology emphasis; Linda Jo Rothc ild, B.Ph.; Kevin Scott 
Schuitema, B.B.A. with honors with marketing emphasis; Harry Mark 
Sieplinga, B .. S" in arts and media; Randall Charles Stuthard, B.,S. 
in computers and management; Frank John Unger, M .. B.A., with accounting 
emphasis; Mark J. Vanderstelt, M.B.A. with general business emphasis; 
Nancy Ann Waters, B.S. in social relations; John Barry Whitworth, 
B.S. in arts and media; Mary Margaret Curtis, B.S. in arts and 
media; (Heights) Darnell Earley, BuS. in group social studies with 
sociology emphasis; (Heights) Kathleen Mary Harris, B.Ph.; (Heights) 
Len Arthur Hill, B"S" in group social studies with sociology 
emphasis; (Heights) Carolyn Moore, B.S. in health sciences; and 
(Heights) Robert W. Salis, Jro, B.S" in sociology" 
-more-
aM­F/AV9 rg^Wg^CU rg^„ bBKC^d O
c
 B? p^0g? g?v M?(B^H?wC?Ug- cUZvBCj

aM­ OFGfLrVbM9 NgwCj Mv)B? OHjd O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U

aM­ MbF9 rg^B0CU3 Mv)g^vjd O
c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?

aLGMc9 IC0H^g3 NH OHv?g^d O
c
­
7 IZg?C OZ^^H)d O
c
 B? C?(B^H?wC?Ug-
jhBC?hCj7 bBh3g^v N
 MBUwg?d O
O
F
7 Ng? rg^UB? NH?Cjd B? 
;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?7 E^CvC^BhK —C??CU3 rC?Wd
O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U7 NH3? R3g^-Cj ch3g,C^d O
O
F
7 
g?v PgwC-g F
 f3H^?UH?d O
P3

aVbfT rpc—MAVa9 ijCC rZjKCWH?S IC0^g —g„ Fvgwjd O
c
 )BU3 3BW3 3H?H^j
B? ?Z^jB?W7 g?v bBh3g^v F--C? ICGH?Wd O
O
F

aVbfT cfpbALc9 NHjC;3 bH0C^U Eg^0C^d O
O
F

aVxL9 PgU^BhK R3g^-Cj OH„C^d O
c
­

apaLRF9 rg^hC--B?C OCgZv^„d O
P3
7 Ag-C NHg?? aC)UH?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„
g?v ag?Bg rgC Pg^jH?jd O
O
F

.pF—MbfV­a9 NH?gU3g? AB-0C^U Gg?vjwg?d O
c
 B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U

VF— PFb—9 —g^C? G„??C IZ;?ghKd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg

VGLxMf9 cZQg??C R
 Og^?Cjd O
F
 B? g^U

VmEVbI9 rg^K I
 Tg^wC-d O
P3

PF­ PF­9 Ig(Bv rBh3gC- Ag^-g?vd O
c
 B? ;j„h3H-HW„ g?v j;ChBg- CvZhgUBH?
PMbbVaxLGGM9 Ng?CU —g„ —gj0H3wd O kP3k
PGMFcFaf GF—M iNghKjH?S9 c3C^CC OCU3 rgBU-g?vd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg

PG/rVpfT9 PgU^BhBg F?? TZ^UBKd O
c
 B? 3BjUH^„7 g?v —gU3^„? —HC;KCd
O
c
 B? ?Z^jB?W

PVbfFAM9 A^CWH^„ ICg? F-CYg?vC^d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH? o ^Ch^CgUBH?
PVafLFR9 Ig?BC- rgY Ng)H^jKBd O kc
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCjk
PVbf TpbVa9 ag?h„ Mg^-C?C OC??CUUd O
c
 B? hHwwZ?BU„ g,,gB^j

bFxMaaF9 Ng?BhC —g„ F,UH?d O
F
cg B? g;;-BCv jUZvBCj7 g?v R^gBW N

GH??CCd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j
d
bMIEVbI fV­acTLP9 cg--„ NH Tg3?d O
c
 B? g^Uj B? wCvBg

bMMI RLf/9 R3g^-C?C NH„ A^CC?)g-vd O
c
 B? p^0g? g?v M?(B^H?wC?Ug-
jUZvBCj
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NEWAYGO: Margaret Mary Riker, B.S. in Urban and Environmental Studies. 
NEW BALTIMORE: James Edwin Bos, B.S. in computers and management. 
NEW ERA: Maribeth Edwards, B.S. in psyc ology and special education. 
NILES: Deborah Jo Bodnar, B.S.W.; Duane Burrow, B.S. in environmental 
sciences; Richard J. Eitman, B.B.A.; Jan Martin Jones, in 
psyc ology and special education; Frederick Kenneth Meng, 
B.S. in· computers and management; John Charles Schafer, B.B.A.; 
and amela A. Thornton, B.Ph. 
NORTH MUSKEGON: (see Muskegon) Debra Kay Adams, B.S. with high honors 
in nursing; and Richard Allen DeLong, B.B.A. 
NORTH STURGIS: Joseph Robert Farber, B.B.A. 
NOVI: atrick Charles Boyer, B.S.W. 
NUNICA: Marcelline Beaudry, B.Ph.; Gale Joann Newton, B.S. in psyc ology; 
and Nania Mae arsons, B.B.A. 
QUAKERTOWN: Jonathan Gilbert Landsman, B.S. in computers and management. 
OAK ARK: Karen Lynne Dupnack, B.S. in arts and media. 
OLIVET: Suzanne c. Barnes, B.A. in art. 
OXFORD: Mark D. Harmel, B.Ph. 
AW AW: David Michael Garland, B.S. in psyc ology and special education. 
ERRONVILLE: Janet Kay Kasbohm, Bu ho 
LEASANT LAKE (Jackson): Sheree Beth Maitland, B.S. in arts and media. 
LYMOU H: atricia Ann Hurtik, B.S. in history; and Kathryn Koepke, 
B.S. in nursing. 
ORTAGE: Gregory Dean Alexander, B.S. in physical education & recreation. 
ONTIAC: Daniel Max Jaworski, BoS. in behavioral sciences" 
ORT HURON: Nancy Earlene Bennett, B.S. in community affairs. 
RAVENNA: Janice Kay Afton, B.A.So in applied studies; and Craig J. 
Lonnee, B.S. in social relations" 
REDFORD TOWNSHIP: Sally Jo Hahn, B.S. in arts in media. 
REED CITY: Charlene Joy Greenwald, BuS. in Urban and Environmental 
studies. 
bLRTGFaI9 cZjg? GCC F„^Cjd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j

bLxMb bVpAM9 PCWW„ IC?CU^BhC NH3?jH?d O
c
 B? ;j„h3H-HW„sj;ChBg-
CvZhgUBH?

bLxMbxLM­9 bH?g-v f3Hwgj A^CC?d O
c
 )BU3 3H?H^j B? WCH-HW„

bVRTMcfMb9 Gg?jB?W ­
 GgU3C^jd O
c
 B? jHhBg- ^C-gUBH?j7 rg^Wg^CU
rg^„ GH3^C^d O
c
 B? ?Z^jB?W7 g?v F?? rg^BC rgvvC?d O
c
 B? 
h3CwBjU^„

bVR—EVbI9 AgB- R3^BjUB?C OZj3CCd O
c
 B? jHhBH-HW„7 R3^BjUB?C b3Hvg
R^CCKd O
c
 B? 0C3g(BH^g- jhBC?hCj7 cZC F??C M^BhKjH?d O
OkF
 
)BU3 ;C^jH??C- g?v -g0H^ Cw;3gjBj7 NgwCj GHZBj A^„Kgd O
c
 B? 
jHhBH-HW„7 Ig(Bv ­g^^C? aBC3gZjd O
cX B? ;Z0-Bh gvwB?BjU^gUBH?7 
g?v rgZ^BhC F-(B? bHHUd O
c
 B? -CWg- gvwB?BjU^gUBH? g?v 
h^BwB?g- :ZjUBhC

bVrpGpc9 Ig^„- E^g?K AHHvC?d O
c
 B? ;3„jBhg- CvZhgUBH?

bVcRVrrVa9 R3^BjUB?C F??CUUC E-H^„d O
c
 B? ?Z^jB?W

bV/FG VF—9 AC^g^v ­B--Bgw OH„-g?d O
cg B? Z^0g? g?v C?(B^H?wC?Ug-
jUZvBCj7 g?v Fwg?vg cUg^^ bHwBWd O
c
 B? g^Uj g?v wCvBg

cFALaF­9 rg^„ f3Hwgj IC^jh3d O
c
 B? g^U

cf
 RGFLb cTVbMc9 rg^B-„? M--C?lTCB-C^d O
O
F
 FvvBUBH?g- wg:H^d
;H-BUBhg- jhBC?hC

cf
 
LAaFRM9 rg^„ rg^Wg^CU b3HgvCjd O
c
 )BU3 3H?H^j B? ;j„h3H-HW„s
j;ChBg- CvZhgUBH?

cfZ NFrMc9 OC^?gvB?C bHjC rB--C^d O
F
 B? jHhBH-HW„k
cf
 NVcMPT9 rBh3gC- OH„v OZwjd O
c
 B? ;H-BUBhg- jhBC?hC7 R^BjC-vg
GH;CQd O
cC B? W^HZ; jHhBg- jUZvBCj )BU3 ;j„h3H-HW„ Cw;3gjBj7
ag?h„ GHZBjC rgUjH?d O
Fk )BU3 3H?H^j B? E^C?h37 g?v IC0H^g3 G„?? 
bgvKCd O
P3y7
cFrFbLF9 F?? rg^BC bHw0gh3d OHcZ­
 )BU3 3H?H^jk
cFpAFfpR—9 bH0C^U IHZW-gj Eg^^g3d O
Fy B? ;3B-HjH;3„7 g?v NH3?
TC^wg? rZ--C^d O
cp B? hHw;ZUC^j g?v wg?gWCwC?U g?v g^Uj g?v wCvBg

cFpGf cfM
 rFbLM9 rZ^BhC E^CvC^BhK EH^^CjUd O
O
FH )BU3 ;C^jH??C-
g?v -g0H^ ^C-gUBH?j Cw;3gjBjZ
cRVffxLGGM9 Ig(Bv rBh3gC- aC-jH?d O
c
 B? 0BH-HW„
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RICHLAND: Susan Lee Ayres, B.S. in social relations. 
RIVER ROUGE: eggy Denetrice Johnson, B.S. in psyc ology/special 
education. 
RIVERVIEW: Ronald Thomas Green, B.S. with honors in geology. 
ROCHESTER: Lansing w. Lathers, B.S. in social relations; Margaret 
Mary Lehrer, B.S. in nursing; and Ann Marie Madden, B.S. in 
chemistry. 
ROCKFORD: Gail Christine Bushee, B.S. in sociology; Christine Rhoda 
Creek, B.S. in behavioral sciences; Sue Anne Erickson, B.BoA. 
with personnel and labor emphasis; James Louis Gryka, B.S. in 
sociology; David Warren Niehaus, B.So in public administration; 
and Maurice Alvin Root, B.S. in legal administration and 
criminal justice. · 
ROMULUS: Daryl Frank Gooden, B.S. in physical education. 
ROSCOMMON: Christine Annette Flory, B.S. in nursing. 
ROYAL OAK: Gerard William Boylan, B.So in urban and environmental 
studies; and Amanda Starr Romig, B.S. in arts and media. 
SAGINAW: Mary Thomas Dersc , B.S. in art. 
ST. CLAIR SHORES: Marilyn Ellen· Heiler, B.B.A. Additional major, 
political science. 
ST •. IGNACE: Mary Margaret Rhoades, B. S. with honors in psyc ology/ 
special education. 
ST" JAMES: Bernadine Rose Miller, B.A. in sociologyo 
ST. JOSE H: Michael Boyd Burns, B.S. in political sc~ence; Criselda 
Lopez, B.So in group social studies with psyc ology emphasis; 
Nancy Louise Matson, B.Ao with honors in Frenc ; and Deborah Lynn 
Radke, B.Phu; 
SAMARIA: Ann Marie Rombach, BuSuW. with honors" 
SAUGATUCK: Robert Douglas Farrah, BuAu in philosophy; and John 
Herman Muller, B.S" in computers and management and arts and media. 
SAULT STE. MARIE: Murice Frederick Forrest, B.B.Au with personnel 
and labor relations emphasis; 
SCOTTVILLE: David Michael Nelson, B.S. in biology. 
-more- · 
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SHELBY: Steven E. Danville, B.S. in group social studies; Jack 
Robert Griffin, B.S. in history; and Kimm J. Griffin, B.B.A. 
SOUTHFIELD: aula Sue Bialkin, B.S. in physical education. 
SOUTHGATE: Linda Therese Cioccio, B.S. in psyc ology/special 
education. 
SOUTH HAVEN: Marta Amar Nelson, B.A. in Spanish. 
S ARTA: Jill Marie Cook, B.S. in criminal justice; Michael Weston 
David, B.B.A. with honors with accounting emphasis; auline 
Louise Cutler Devos, B.A. in social sciences; Kimerle Anne 
itsch, B.S. in psyc ology/special education; and Cur.tis aul 
Wohlferd, B.S. in arts and media. · · 
S RINGFIELD: Kurtis Arthur loehn, B.s. in arts and media. 
S RING LAKE: Melissa C. Brown, B.A. with h:\.gh honors in English; 
Steven M. Byxbe, B.S. in sociology and pysc ology/special 
education; David Scott Campbell, B.s. in chemistry; James Curtis 
Frifeldt, B.S. in environmental sciences; Dale Allen Jeske, 
B.S. in physical education; Claudia Jean Johnston, B.S. with 
high honors in psyc ology; Lee Edward Kirkpatrick, B.B.A. with 
general business, emphasis; John Jacob Kuiper, B.BuA.; Sharon 
Yvonne Lindsay, B.S. with honors in psyc ology/special education; 
Jacqueline Miller MacDonald, BuS. in health science; Dorothe 
Welch Seibold, B.S. in social relations; Stanley Dav:id Smart, 
M.E. in reading; and Leon Au Vorst, M.B.A. with management 
emphasis. 
SOUTHFIELD: Margery Jill Jacobs, B.S. in social relations; Sharon 
Lynn Habin, B.S. in social relations; James Angelo Merucci, 
B.S. in group social studies with history emphasis; and Craig 
Norman Schriber, B.Ph. 
SOUTH HAVEN: David aul Neven, B.S. with honors in community 
affairs; ahd Garland Jones Simpson, Jr., B.S. in arts and 
media. 
STURGIS: Kristy K. Davis, B.S. with honors in biomedical sciences. 
SWAR~Z CREEK: Karen Marie Dallas, B.S. in social relations and 
computers and management. 
TAYLOR: Darell Robert Butkin, B.A. in Spanish; and Joni Ida 
Roedel, B.S. with high honors in biomedical sciences. 
TECUMSEH: Dan Leo Gunder, B.S. in physical education; and Stuart 
Lee roctor, B.B.A. with honors with marketing emphasis. 
THREE OAKS: Teresa Ann Rohder, B.s. with honors in biology. 
-more-
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THREE RIVERS: Karen A. Bonebright, B.s.w.; arid Norman Douglas 
Bistodeau, B.S. with honors in psyc ology/special education. 
TRAVERSE CITY: Sue Ann Bissell, B.SoW. with high honors; Michael 
Lee Cochran, B.S. in criminal justice; Marjorie Louise·Davis, 
B.S. in urban and environmental studies; Robert James Hoogesteger, 
B.S. with honors in mathematics; Jan Marie Kenny, B.S. with honors 
in mathematics; Robert James Loomis, BuB.A. with honors with 
accounting emphasis; and Lynn Anne Mattern, B.S. in psyc ology/ 
special education. 
TRENTON: Margaret Theresa Eskro, B.s. with honors in nursing; 
Ralph John Hodgkinson, B.So in social relations; Eva Anne Sitek, 
BuSo in arts and media; and Jackie/Chi Maureen Sweeney, B.Ph. 
TROY: Susan Katherine Anderson, B.A. in psyc ology/special education; 
Ruth Lee Benedict, B.S. in social relations and arts and media; 
Sherrie Lorraine Elliott, B.s. in biology; Debra Anita Fabyan, 
B.S. in social relations; Steven Theodore Gellman, B.Ph.; and Judith 
A. Hubbard, B.Ph.; Karen Angela Marzella, BuSo in nursing; 
Sandra Jeanne Quade, B.A" in Latin American studies" 
TWIN LAKE: Mary Clara Nyman, M.E. in reading. 
VERONA: Annette Miller, BuS. in sociology. 
WALKER: Earl John Graeber, M.Eo in reading; and Raymond Wade Holt, 
BuAo in historyo 
WALLED LAKE: Timothy Cole Mengel, B.So in political science. 
WARREN: atricia Elizabeth Horner, B.S. in arts and media; Barbara 
Kosulinski, BoSo in biology; and Dawn Annette Starzynski, B.S. 
in arts and mediao 
WATERV IET: Sharyl Lynn Arent, B.Su in psyc ology. 
WAYLAND: Karolina D. Belka, B.A. in Russian studies; William H. 
Doubblestein, BoAo in philosophy; Donna Elizabeth Evans, B.S. 
in psyc ology; Michelle Marie Lefurge, B.Phu; and Gary Lynn 
Niemchick, B.S. in sociology. 
WAYNE: Cheryl Annette rentice, B.B.A. with personnel and labor 
relations emphasis. 
WEST OLIVE: Diane Beth Ebel, B.S. in psyc ology/special education; 
Jaclyn Ann Elwood, B.S. with honors in psyc ology; and Masaru 
Endo, B.A. with honors in mathematics. 
WILLIAMSTON: Jody Laurine Olmstead, B.S. with honors in psyc ology/ 
special education; and Kathryn Elizabeth Brunner, B.S. in 
psyc ology/special education. 
WHITEHALL: Daniel hilip Buwalda, B.S. with honors in criminal 
justice; Brent David Clark, M:B.Ao with marketing emphasis; 
Charmian Nummerdor Dewey, B.Ph.; Kerry J. Dewind, B.S. in social 
relations; and Andrew Gabriel Jagniecki, B.F.A. in art. Additional 
major, psyc ology; 
-more-
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GVSC graduate list -21- June l?-, 1978 
WILLIAMSBURG: Linda Marie Clark, B.S.W.; and Garth Irwin Felton, 
B.S. in music. 
WILLIS: Debora Sue egouskie, B.S. in criminal justice. 
WYANDOTTE: Barbara Ann Johnson, B.S. with honors in physical 
education. 
WYOMING: Terry Lee Alvesteffer, B.B.A. with marketing emphasis; 
Michael Spencer Ammann, M.B.A. with general business emphasis; 
Marcia Marie Beckwith, B.A. with high honors in language arts; 
Robert Raye Bloye, B.S. in mathematics; Ric ard Jay Bolhuis, 
B.S. in political science; John Frederick Borgman, B.B.A. with 
general business emphasis; Debra Ann Burke, B.S. in art; Dawn
Doreen Carroll, B.S. with honors in public administration; Mary 
Ellen Case, B.S. with honors in psyc ology and sociology; James 
Thomas Childs, B.S. in computers and management; Jane Elizabeth 
Clafin, B.S. with high honors in recreation; Rick Lee Conrad, 
B.A. in physical education; Stephen Dale Cunningham, B.S. with 
honors in environmental sciences and anthropology; Karla Jean 
Curtis, B.S. in political science; Robert Carlyle Day, B.S. in 
urban and environmental studies; Kathleen Metelica Denton, B.B.A. 
with marketing emphasis; Ronald Dewayne Eaton, B.S. in mathe-
matics; Mark George Ellis, B.S. in sociology; Linda Kay Elshof, 
B.A. in physical education; atricia Rae Brec ting_Francis, B.So 
in environmental sciences; Keith Alan Friend, B.B.A. with ac-
counting emphasis; Steven William Gainey, B.B.A.; Judy Ann 
Graham, B.s. with honors in psyc ology; Amy Sue Gwilt, B.S.W.; 
Elizabeth Anthony Hall, B.S. in biomedical communications; 
Ronald John Holder, B.S. in physics; Mark Steven Holler, B.S. in 
computers and management; Matthew John Holwerda, B.B.A. with 
finance emphasis; Mark Frederick Hopkins, B.S. in biology; 
Terry L. Hulsebus, B.S. in group social studies with psyc ology 
emphasis; Timothy Harris Hufstader, B.S" in arts and media; 
Mark Raymond Koper, B.S. in criminal justice; Douglas Edward 
Kriscunas, B.s. in environmental sciences; Kenneth Williams 
Kuiper, B.S. with high honors in history; Kevin Jon Mollenhauer, 
B.S. in anthropology; Jeffrey Mark Mucha, B.S. in criminal 
justice; Karen Lee enney, B.A. with high honors in psyc ology; 
Barbara M. etz, M.E. in urban education; Ben L. iersma, B.Ao in 
social sciences; Fred Louis riest, Jro, B.S. in physical educa-
tion; Michael Henry ueler, B.B.A. with honors with accounting 
emphasis; Louise Anne Ragsdale, B.S. in public administration; 
Dennis George Robydek, B.S. with honors in criminal justice; 
Timothy Ralph Ruedy, B.S. in behavioral sciences; Ivan L. Sarver, 
B.B.A. with general business emphasis; Huong T. To, M.E. in urban 
education; Rosemary s. Weronka, Bu h.; Sandra Anita Normand, 
B.Ph.; Margaret E. eet, B.S. in urban and environmental studies; 
Keith Walter Riley, B.S. in arts and media; Michael J. Sankey, 
B.B.A. with accounting emphasis; and Julia Katherine Sarge, B.A. 
in Spanish. 
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WARREN: Colleen Ann Murray, B.S. with honors in physical education/ 
special education. 
Y SILANTI: Delores Ann Glass, B.Ph.; and Harry Olen Wanty, B.S. in 
computers and management. 
ZEELAND: James R. Barry, B.S. in arts and media; Lu Ann Beltman, 
B.S. in biomedical sciences; Shirley Thompson Dykstra, B"S" with 
honors in language arts; Bonita Rose Ferwerda, B.Su in psyc ology/ 
special education; Randall Jay Fisher, BuS. in environmental 
sciences; Lavonne Joy Klomp, B.A. in psyc ology/special educa-
tion; Steven Edward Kraai, B.S. in criminal justice; Kevin Lee 
Larr, B.S. in environmental sciences; James Lee Musgrave, 
M.B.A. with finance emphasis; and Judith Ann Voss, B.S. in social 
relations. · 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
June 14, 1978 
FOR IM EDIATE RELEASE
ALLENDALE--William Jacobitz, works manager of Diesel Equipment 
Division, General otors Corporation, was the featured speaker 
at Initiation Ceremonies of the Beta u Chapter of Delta u 
Delta, national honor society in~Business Administration, at 
Grand Valley State Colleges, Tuesday, ay 30. r. Jacobitz's 
topic was "Productivity, How to aintain and Improve It." 
U.S. Senator Robert P. Griffin, Traverse City, was initi-
ated into the society as an honorary member. Accepting the 
membership, Senator Griffin stated, "I relay my appreciation to 
chapter president Robert J. Loomis (Traverse City} and to all 
chapter members--as well as my special thanks to Grand Valley 
State Colleges President Don Lubbers ...• 
"I shall strive to live up to the ideals of the society and 
to further its _purposes--to promote higher scholarship in train-
ing for business and to recognize and reward superior scholas-
tic attainment in business subjects." 
Undergraduate members initiated are candidates for baccn-
laureate degrees, having completed half the work with a grade 
point average of 3.2 or better. They were: Stephen R. Carlson, 
Haslett; Rebecca urray, Grand Rapids; Nancy Sackett, Stanton; 
more-
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ildred Laundra, Grand Rapids; Linda Duner, Grand Rapids; John 
etz, Jenison; ichael Ricco, uskegon; Thomas Sutton, Wyoming; 
John eindertsma, Kentwood; William Ver Plank, Holland; Pamela 
Ver Hage, Grandville; Lola Buyce, Spring Lake; Shirley A. Wood-
ruff, Grand Haven; Lynne Erickson, uskegon; Gerald Olson, Com-
stock Park; Susan Horrigan, Grand Rapids; Paul Ver Brugge, Kent-
wood; Judy Leese, Grand Rapids; Dennis Leach, Comstock Park; and 
Robert J. Loomis, Traverse City. 
Graduate members initiated represented the top 20 percent 
of their class in cumulative grades and have maintained minimum 
grade point averages of 3.25 through one-half of their master 
degree programs. They are: ichael Ammann, Kalamazoo; Dixie 
Anderson, Grand Rapids; Kent Arnold, Allendale; ary Jo Braun, 
Grandville; Roger Luttrell, Holland; Terry cNeil, Kentwood; 
Richard Wepfter, Holland; Anthony uiderman, Grand Rapids; Peter 
Nardi, Grand Haven; Joanne Oiszewski, Grand Rapids; Thomas 
Skruch, Grand Haven; Allan Van Noord, Lansing; and Ronald Weaver, 
uskegon. 
Undergraduate initiations were conducted by Dr. Jitendra .
Sharma of the School of Business, while graduate members were 
inducted by Dr. Donald Klein of the F.E. Seidman Graduate College 
of Business. 
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Don ~homas, Sports Inf. Director 
June 14, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Senior Paul Peterman of Muskegon, was named the 
winner of Grand Valley State's most prestigious award, the 
Charles II. Irwin Trophy, at its annual spring sports banquet 
t1onday. 
The Irwin Awar , named in behalf of GVSC's first 
athletic irector, exemplifies the highest achievement of 
athletic, academic and personality by a male or female student 
at Grand Valley. Peterman had a grade point average of 3.2 in 
education and physical e ucation. 
The Irwin Award was only the first for Peterman. Ile was 
also named Grand Valley's outstanding male athlete of the year 
and was Grand Valley's male representative for the Great Lakes 
Conference (GLIAC) scholar-athlete award initiated this year. 
Marlette's Diane Miller, a standout in basketball and softball, 
was named Grand Valley's outstanding woman athlete of the year 
by GVSC coaches. Iludsonville's Carol VandeBunte was named the 
GLIAC woman scholar-athlete of the year. 
Five men received All-American Awards at the banquet. 
Peterman received a first-tea  All-American certificate from 
the NAIA in basketball. Ile moved up from the second-team last 
year. Senior Gary Evans of Bay City (football), Pontiac's Mike 
Abrams, Zeeland's Ron Essink and Grand Rapids' Jim Shutich (all 
wrestling) also received NAIA All-American certificates at this 
time. 
Grand Valley was the GLIAC softball champions this season 
and had their best season ever. Wyoming's Darva Cheyne and 
Miller tied for the infielding golden glo e award. Jodi Rabbers 
of Stevensville was a unanimous choice outfield golden glo e 
winner. Marcia Brescol of Temperance won the most impro ed 
player and Vande Bunte won the highest batting average award for 
a regular • 329 (more than !fo at bats). 
-more-
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Sophomore John Potts of Ravenna and senior Larry Harris 
of Inkster were named co-captains for the 1977-78 indoor-
outdoor track season. Potts set a school record for the three-
mile run (14:30) and freshman Hubert Massey of Flint, a two-
sport standout in football and track, impro ed the school 
iscus record by 35 feet to 152 feet 3½ inches. llarris is a
two-time All-American performer in track. This year he won 
the first annual Paul I. Phillips Trophy for his outstanding 
performance in the GVSC Indoor Invitational Track Meet. 
Holland's Glenna Webster and Burr Oak's Robin Milliman 
were named co-captains for the 1979 season in women's varsity 
crew. Webster was named the winner of the most valuable 
µer.former in women's crew for the past season. r1illiman won
the loyalty award, Grand Ledge's Cindy Avery won the award 
for best rowing technique and Jill Vitale of Livonia was 
named the most promising novice rower. St. Joseph's Mark 
Root and Grand Rapids' Ron Roys were named co-captains of next 
year's boat. Most valuable rower was won by Dale Swartz of 
Big Rapids who spent four years rowing in the same boat with 
his brother Bill. t1ike Mulder of East Kentwood won the loyalty 
award, Stevensville's Leo Lauver the most impro ed and Jenison's 
Tom Vander Zouwen the most promising novice performer. 
END 
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NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
June 20, 1978 
ALLENDALE -- NBC News correspondent Edwin Newman will be in the Grand 
Rapids area on June 22 for a fund-raising appearance at Grand Valley 
State Colleges. 
Newman, a 26 year veteran of NBC News and author of two best-
selling books on the English language, will be the featured speaker 
at Grand Valley's second Enrichment Fund Dinner. 
The dinner will also pay special tribute to Richard M. Gillett, 
chairman of the Board of Old Kent Bank. 
"Gillett was one of the key figures in the founding of Grand 
Valley State Colleges 18 years ago, and as a civic leader he's con-
tributed significantly to the qual:ity of life in this community," 
said Richard DeVos, President ·of Ainway Corporation and chairman of 
the Enrichment Fund Committe~. 
Devos noted that Gillett was co-chair an of the oommittee which 
picked Allendale as the site of the GVSC campus. He was also a major 
force in raising the $1 million· in private contributions needed to 
get the school off the ground. 
"Another reason we're honoring Gillett is his outstanding record 
of public service," Devos said. As an exa ple, he pointed to the new 
convention and entertain ent center now under construction in down-
town Grand Rapids. Gillett was chairman of the design and fund-raising 
committees for the facility, expected to be completed in 1981. The 
campaign, directed by Gillett, exceeded its goal of $4.1 million in 
private donations by more than $1 million, thus becoming the most 
successful drive in local fund-raising history. 
Proceeds from the black tie event will ao to "Walls and Windows." 
a oroaram GVSC initiated·two years ago to promote a better understanding 
of the Ainerican economic system in the local community. The goal of this 
year's dinner is $75,000. 
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Tickets are being sol_d in three categories: Founders, $1,000; 
Patrons, $500, and Sponsors, $250. A gift in any of these categories 
entitles the contributor to two tickets to the dinner. 
The first Enrichment Fund Dinner, held in 1976, honored three 
individuals who played significant roles in the founding of Grand 
Valley -- L. William Seidman, former economic adviser to President 
Ford and the first president of GVSC's Board of Control; Philip 
Buchen, President Ford's legal counsel and GVSC's first executive 
officer and vice president for business affairs; and Dr. Ja es 
H. Zumberge, Grand Valley's first president_. 
Persons interested in more information about the Enrichment 
Fund Dinner may call 456-5055. 
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SPO TS RELEASE Don Thomas, Sports Inf. Director 
June 21, 1978 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
/Tlf;:mJmlll- MEDIA RELATIONS/ SPORTS NFORMAT ON 
ALLENDALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--There are three holes in Grand Valley State's football 
-coaching staff and Athletic Director George MacDonald is hoping to 
fill them before fall practice begins in August. 
MacDonald is looking for replacements for defensive coach Bill 
Harris, who recently accepted a coaching position at Western 
Michigan University, as well as for Riley Swinehart, a part-time 
defensive line coach who resigned last week. MacDonald is also 
seeking a second part-time coach. 
Heading up Grand Valley's football staff will be head coach 
Jim Harkema, who will return for his sixth year with the Lakers. 
Harkema has a 34-13-1 won-loss record. Last year his squad 
finished first in the GLIAC. 
END 
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SPORTS RELE4SE 
-' __ ..,, (j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don 'Phomas, Sports Inf:. Director 
une 27, 1'170 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Christopher Duclo, outstanding athlete from Riverview 
High School, has signed a letter of intent to play football at 
Grand Valley State. 
The 6-2, 215-pound Duclo played tackle at Riverview. He was 
named "most improved player" and won honors as a defensive line-
man on the All-Area team. 
Duclo was a state qualifier in wrestling at 190 pounds, and 
also competed one season in rowing. 
Grand Valley had an outstanding football team last fall under 
hea  coach Jim Harkema. The Lakers posted a 7-3 record and won 
the Great Lakes Conference. 
Duclo is the son of Hazen and Sylvia Duclo, 15170 Oldtown 
Drive, Riverview. 
END 
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SPORTS RELE.ASE 
~- -
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
June 27, 1978, 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Decoster twins, Dave and Dan, of Bishop Borgess High 
School in Redford, have signed National Letters of Intent to play 
basketball at Grand Valley State. 
Coach Tom Ville ure expects Dave (6-7) to play forward, while 
Dan (6-4) will be used at guard. 
The twins led Bishop Borgess to an outstanding 18-5 season 
and the Detroit Catholic League playoffs. Both DeCosters earned 
numerous post season awards including All-Catholic League honors. 
"We are pleased to have such talented twins," remarked 
Ville ure. "They are outstanding both on the basketball ourt and 
in the lassroom." 
Grand Valley has had outstanding basketball teams under 
Ville ure, especially the past two seasons when the Lakers won a 
total of 49 games. 
The DeCosters are sons of Mr. and Mrs. Charles Decoster, 
4677 Betty Hill, Plymouth, Mi higan. 
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PERFORMING ARTS CEN:rER 
·-, :. 
~ 
jeane' Malsom, Arts Info. Director 
June 27, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--An experience for the entire family, featuring a
com ination of new games, story telling, circus skills and art 
crafts, ~ill e presented in Grand Rapids area parks and play-
grounds through July 6, y Joe Killian of the New Games Foundation. 
The New Games Foundation, a national organization, started in 
San Francisco in 1973 y Stewart Brand, editor of the Whole Earth 
Catalog, offers a new addition to traditional sports. Games such 
as "earth all" (a six-foot canvas all), "Stand-off  (a one-on-one 
attle with alance), juggling and others not requiring exceptional 
athletic ability are played. 
Killian, who atten ed Grand Valley State Colleges, has een 
with the New Games Foundation for two years. lie wi.lJ. e pret,,~nt.i.n~J 
small "instant festivals" at the following locations: June 28, 
Shawmut Park at 1 p.m. and Richmond Park at 3 p.m.; June 29, 
Fountain Park at 1 p.rn. and Madison Park at 3 p. m.; July 5, Briggs 
Park at 1 p.m. and Lincoln Park at 3 p.m.; and July 6, Highland 
Park at 1 p.m. and Mary Water Park at 3 p.m. 
Killian will also e teaching a workshop in New Games training 
through Grand Valley's Community Education program. The workshop 
will run from July 10 to 13, from 6: 30. to 9 p.m. at the Manhattan 
Elementary School on Manhattan Street in Grand Rapids. For. mo.r.e 
information about the workshop contact the Grand Valley Community 
Education Office at 895-6611, ext. 565" 
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PERFORMING ARTS CE~TE~ jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
June 27, 1978 
~PPiVIEW 
~. FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' Community Summer Band will 
present its first concert on Tuesday, July 11, at 7:30 p.m., on the 
lawn in front of the college's Campus Center. Admission is free. 
'l'IH} Summer Community B<1nd, directed y William Root, will give 
!Jll l:i.c co11c,~rts throu9hout the summer. The program f:or the first 
performance will include "Satiric Dances," y Norman Della Joio; 
selections from the roadway musical, "A Chorus Line"; Von Weber's 
"Second Clarinet Concerto"; and marches y John Phillip Sousa, 
Edwin Franko Goldman and Henry Fillmore. The public is urge  to 
ring lankets or lawn chairs for seat~ng. 
The 70-piece and is compose  of Grand Valley students and area 
musicians and directors. Persons interested in joining should call 
895-6611, ext. 484. Rehearsals are Mondays from 7 to 9 p.m. in the 
Dand Room of the Calder Fine Arts Center. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--More than 330 students in the College of Arts and Sciences 
at Grand Valley State Colleges were named to the Dean's List for 
Spring Term 1978. Students must maintain a 3.5 grade point 
average while carrying a 15-credit hour course load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their 
hometowns. 
cVgu 8gH.Gw Lww;wxzd
c::w'gHu 8wmmxw( aWjf:wzUw.H gHV NUw;w aWjf:wzUw.Hd
c::wHVg:wu FjK.vW epgv.S I(xg a.GwS awff. 1xWzzS Igxv 9gHzwHS
epgx:wz IGIgHHS 8gH EzzwZggxVwS 9j'W N.:;gS Iwxx( 3p.UwS 
gHV 9gxjW 0gKgKWUWd
c::wH Agxvu 1xw'Wx( Rwxwz gHV 8WgHH FK.Ugd
c:Kgu n::wH RwGv:w(d
cHH cxfWxu awgHHg JWqd
Rgxg'gu RwUpgH( Nw:vw(d
RgUU:w exwwvu L.GpgxV 3gxHwxS 8xdS gHV 8wHH.mwx 0w).Gd
RwHUWH 9gxfWxu 8wgHHwUUw EYg:zv.d
RwH)WH.gu epgx:g 8WpHzWHd
R.xK.H'pgKu I.Gpgw: 1jH:WGvd
R:gHGpgxVu OWx. 9Wj'pUWHd
.
R:WWKm.w:V 9.::zu Igxv epwv:.GpS LWfwxU Ax.HG.YwS I.Gpw:w -pWKgz gHV 
Npwx(: 3WxUp.H'UWHd
RjGpgHgHu LWfwxU IgpgHd
R(xWH ewHUwxu L.GpgxV 9W:)'wHS a.gHw F.v gHV epx.z NUwYpwHzd
egHUWHu Lg(KWHV 1wHU) gHV LWfwxU Awxv.Hzd
egxWu Ogxx( 9.::d
ewVgx NYx.H'zu e(HUp.g RgzzwUU gHV eWHH.w NUgx:.Hd
e:gxwu LwHww IwUpHwxd
eW:WKgu 9gxW:V 8WpHzWHd
eWKzUWGv Agxvu NpgxWH c::wHS RxjGw R(:zKgS 1wxg:V E:zWH gHV Igxv 
hgH9W;wHdS
eWWYwxz;.::wu ag;.V hgHVwx3g::d
awgxfWxHu O(HH Rx.V'wzd
awUxW.Uu epwx(: FwHU gHV awfxg Ig(zd
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Ada: Janice Reevers. 
Allegan: Jeffrey Doublestein and Steve Doublestein. 
Allenda-le: Kumiko Chaki, Myra Dice, Debbi Gross, Mark Hansen, 
Charles McMann, Jan Osse aarde, Hugo Silva, Merry White, 
and Haruo Yamamoto. 
l\llen Park: Gregory Beres and Joann Kmita. 
Alma: Ellen Beckley. 
Ann Arbor: Deanna Fox. 
Bara a: Bethany Selkey. 
Battle Creek: Richard Warner, Jr., and Jennifer Yezic. 
Benton Harbor: Jeannette Opalski. 
Benzonia: Charla Johnson. 
Birmingham: Michael Gunlock. 
Blanchard: Lori Houghton. 
Bloomfield Hills  Mark Cheklich, Robert Principe, Michele Thomas and 
Sheryl Worthington. 
Buchanan: Robe rt Mahan. 
Byron Center: Richard Holzgen, Diane Kik and Chris Stephens. 
Canton: Raymond Gentz and Robert Perkins. 
Caro: Larry Hill. 
Cedar Springs: Cynthia Bassett and Connie Starlin. 
Clare: Renee Methner. 
Coloma: Harold Johnson. 
Comstock Park: Sharon Allen, Bruce Bylsma, Gerald Olson and Mark 
VanHoven., 
Coopersville: David Vanderwall. 
Dearborn: Lynn Bridges. 
Detroit: Cheryl Kent and Debra Mays. 
-mor'e-
aw3.UUu egUpwx.Hw O.wfxwGpUd
aWxxu 8gHw Igxv:w;.U)d
ngzU awUxW.Uu e(HUp.g 1xjwHfwx'd
ngzU Ogvwu egUpwx.Hw cVgKzv.d
nZwHu NGWUU cYY:wvgKYd
JwHH;.::wu LWfwxU RxwwV gHV eWHH.w -pWKYzWHd
JwxHVg:wu Igx'gxwU IjxYp(d
Jwxx(zfjx'u AwUwx 1wHw;gd
J:.HUu awfWxgp EqmWxV gHV 3.::.gK LWzz.Uwxd
JWZ:wx;.::wu LWff.H Lw(p:d
Jxgzwxu egxx.w F:w.Hd
JxwKWHUu 1gx( hgHNYxWHzwHd
Jxj.UYWxUu RWf N.::zd
1:wH cxfWxu -wx. r::wHfxjGpd
1xgHV R:gHGu -pWKgz IGeWxK.Gvd
1xgHV 9g;wHu -WK czpGxgmUS FgUp:wwH Rj.vwKgS LW'wx Jwx.wHVS aWH
J.zpS Rgxfgxg 1gx)w::WH.S IWH.Gg 1jzvwS Rgxfgxg 9gHzwHS I.H 
FwjH 9WH'S aWHHg LgV).vS 8jV( Lgzv.wZ.G)S -.KWUp( LWzzS L.GpgxV 
NUW:gx)S Mwg: NZwwHw(S 1:wH 3g::.H'g gHV c:gH 3wxHwxd
1xgHV LgY.VzS MWxUpwgzUu NjzgH R.Gvw:S NjzgH RWpxS Igx( agxGpgH'w:S 
AgUx.Gv axWfWUS awfWxgp FxwwxS Rgxfgxg Fx)wK.wHS Igx( OWKWHgGWS 
MgHG( Ag'wS LgHV( L(zV(vS NUw;wH NK.UpS 1g(:w NZgxU)S -pWKgz 
N(xwvS NjzgH -wH'wHS cHHw 3pww:wx gHV NjzgH 3.::wKzd
1xgHV LgY.VzS MWxUpZwzUu L.GpgxV cH.z)vWS RwGv( egxxS O.HVg ajHwxS 
AgKw:g JwUGpS 8wgH 1g::g'pwxS NjzgH 9Wxx.'gHS 8WpH Fj)H.gvS 
Rx.gH Owj'zS Igxv Ag:KgS Rx.gH Ax.GwS Igxv Npg:U)S NUw;wH 
NpwxKgHS ag;.V NUwYpwHzS 8gH hgHVwxOggH gHV cxUpjx hwxN:j.zd
1xgHV LgY.VzS NWjUpwgzUu O.HVg cjV(S Igx( RwwvzKgS cHH R.5vwxvS
8gKwz RxWZHS -pWKgz eWWYwxS eWx.HHw eWUUxw::S 8j:.w aWZH.H'SS 
OWj;wH.g JWxVS Igxv 1WWVZ.HS 7Vg 8WpHzWHS cHVxwZ FwHUS 8jV( 
OwwzwS aWx.gH OWGvwS Fgx. OjGgzS -.Hg IgxU.HS I.Gpw::w Ig(pwZS 
O.HVg Iwx:WUU.S LwfwGGg Ijxxg(S ApjWH' ApgKS egxW: LgG)vWZzv.S 
Igx(fw::w NGp.YYwxS aWHg:V Npgfg))S a.gHw NK.UpS L.GpgxV 
NUxg;wxzS NpgxWH -WZHzwHVS egxW: hgH9WjUwH gHV awfxg hgHWzzd
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DeWitt: Catherine Liebrecht. 
Dorr: Jane Marklevitz. 
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East Detroit: Cynthia Gruenberg. 
East Lake: Catherine Adamski. 
Ewen: Scott Applekarnp. 
Fennville: Robert Breed and Connie Thompson. 
Ferndale : Margaret Murphy. 
Ferrysburg: Peter Geneva. 
Flint: Deborah Oxford and William Rossiter. 
Fowlerville: Robbin Reyhl. 
Fraser: Carrie Klein. 
Fremont: Gary VanSpronsen. 
Fruitport: Bob Sills. 
Glen Arbor: Teri Ullenbruch. 
Grand Blanc: Thomas McCormick. 
June 26, 1978 
Grand Haven: Torn Ashcraft, Kathleen Buikema, Roger Feriend, Don 
Fish, Barbara Garzelloni, Monica Guske, Barbara Hansen, Min 
Keun Hong, Donna Radzik, Judy Raskie icz, Timothy Ross, Richard 
Stolarz, Neal Sweeney, Glen Wallinga and Alan Werner. 
Grand Rapids, Northeast: Susan Bickel, Susan Bohr, Mary Darchangel, 
Patrick Drobot, Deborah Kreer, Barbara Krzemien, Mary Lomonaco, 
Nancy Page, Randy Rysdyk, Steven Smith, Gayle Swartz, Thomas 
Syrek, Susan Tengen, Anne Wheeler and Susan Willems. 
Grand Rapids, Northwest: Richard Anis ko, Becky Carr, Linda Duner, 
Pamela Fetch, Jean Gallagher, Susan Horrigan, John Kuzniak, 
Brian Leugs, Mark Palma, Brian Price, Mark Shaltz, Steven 
Sherman, David Stephens, Jan VanderLaan and Arthur Versluis. 
Grand Rapids, Southeast: Linda Audy, Mary Beeksrna, Ann Bijkerk, 
James Brown, Thomas Cooper, Corinne Cottrell, Julie Downing_, 
Louvenia Ford, Mark Goodwin, Ida Johnson, Andre  Kent, Judy 
Leese, Dorian Locke, Kari Lucas, Tina Martin, Michelle Mayhew, 
Linda Merlotti, Rebecca Murray, Phuong Pham, Carol Raczkowski, 
Marybelle Schipper, Donald Shabazz, Diane Smith, Richard 
Stravers, Sharon Townsend, Carol VanHouten and Debra Vanoss. 
-more-
1xgHV LgY.VzS NWjUpZwzUb OgjxwHGw R:gGvS 8gH.Gw IggU gHV Npwxx. 
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1xgHV;.::wu 8gKwz c:fwxzS awfxg cHVwxzWHS O.zg RwVwZ.U)S epgx:wz
FHwf:S ag;.V E:jHVS agZH hgHVwxCWjZwH gHV -pWKgz 3wwVd
1xgHUu Njw AjxUwwd
1xWzzw :.wdu -xgG( 1.H'x.Gpd
1xWzzw AUwd 3WWVzb JxwVwx.Gv OwpKgHHd
9gz:wUUu NUwYpwH egx:zWHd
9gzU.H'zu NjzgH RgxHjK gHV Igxv awhgj:Ud
9wzYwx.gu Og;WH Rx.KKwx gHV 8jV( A:wUGpwxd
9W::gHVu F(:w cxHVUS 8wxx( RjmvgS Igxzpg awvvwxS Ap(::.z ax.wzwH'gS
OgHj ajmm(S O.zg 9gGvwxS LWfwxU OWH'S AwUwx IgUGp.Hzv(S eg:;.H 
IWjZS 8gKwz IjxVWGpS NjzgH E;wxfwwvS OWx. L.wUKgHS NgHVxg 
LWfwxUzS egx: N.KYzWHS egxW:(H hgHOwHUwS e.HV( hgH3.wxwHS 3.::.gK 
hwxY:gHvS Fx.zU( h.zzGpwxS 1:wHHg 3wfzUwxS Igx.gHHw 3wzUxgUw gHV 
Agj: CwpHwxd
9W::(u RwUp NUwZgxUd
9W:Uu n::wH nx.vzwHd
9WZgxV e.U(u Rgxfgxg 9ggzd
9WZw::u NgHVxg eWq gHV -WVV h.HGwd
9jVzWH;.::wu RwHHwU F.:Yw:gS Igx.gH F.:Yw:gS 8WpgHHg FWW(KgHS L.GpgxV 
FWW(KgHS awfxg IG3gUUwxzS NjzgH A:wvvwxS awfWxgp 3.HH gHV NpgxWH 
CgHVzUxgd
7zpYwK.H'u awH.z ajYxgzd
8gGvzWHu FgxwH RgGp:wS O.HVwH ajH'( gHV 1wWx'w Fwxx 777d
8wH.zWHu 8gGv RgjwxS 8gH.Gw RgjwxS awH.zw a(vzUxgS -pwxwzg J.HGp.WS
LgHV( 9WW'wxp(VwS 8wgHw:: 7Hzg:gGWS 8WpH IwU)S edJd NGpW:UwHS 
FgUp:wwH -.wKgHHS epwx(: -.KKwxS aWj':gz -Wwx.H'S gHV 3.::.gK 
hgHVwxCWjZwHd
8WHwz;.::wu 8wHH.mwx e:w;.VwHGwd
Fg:gKg)WWu 8wgH 9g(wz gHV AxjVwHGw Nv.;.H'UWHd
FgZvgZ:.Hu cHH 1xgYY.Hd
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Grand Rapids, Southwest: Laurence Black, Janice Maat and Sherri 
Sietsema. 
Grandville: James Albers, Debra Anderson, Lisa Bede itz, Charles 
Knebl, David Olund, Dawn VanderZouwen and Thomas Wee<l. 
Grant: Sue Purtee. 
Grosse Ile.: Tracy Gingrich. 
Grosse Pte. Woods: Frederick Lehmann. 
Haslett: Stephen Carlson. 
Hastings: Susan Barnum and Mark Devault. 
Hesperia: Lavon Brimmer and Judy Pletcher. 
Holland: Kyle Arndt, Jerry Bufka, Marsha Dekker, Phyllis Driesenga, 
Lanu Duffy, Lisa Hacker, Robert Long, Peter Matchinsky, Calvin 
Mouw, James Murdoch, Susan Overbeek, Lori Rietman, Sandra 
Roberts, Carl Simpson, Carolyn VanLente, Cindy Vanwieren, William 
Verplank, Kristy Visscher, Glenna Webster, Marianne Westrate and 
Paul Zehner. 
HOfly: Beth Ste art. 
Holt: Ellen Eriksen. 
Howard City: Barbara Haas. 
Howell: Sandra Cox and Todd Vince. 
Hudsonville: Bennet Kilpela, Marian Kilpela, Johanna Kooyman, Richard 
Kooyman, Debra Mcwatters, Susan Plekker, Deborah Winn and Sharon 
Zandstra. 
Ish eming: Denis Dupras. 
Jackson: Karen Bachle, Linden Dungy and George Kerr III. 
Jenison: Jack Bauer, Janice Bauer, Denise Dykstra, Theresa Finchio, 
Randy Hoogerhyde, Jeanell Insalaco, John Metz, C.F. Scholten, 
Kathleen Tiemann, Cheryl Timmer, Douglas Toering, and William 
Vanderzouwen. 
Jonesville: Jennifer Clevidence. 
Kalamazoo: Jean Hayes and Prudence Skivington. 
Kawkawlin: Ann Grappin. 
-morE')-
FwHU e.U(u Fg( cmUWHd
FwHUZWWVu awfxg RgxfwxS 8j:.w RwHzWHS O(HH 8gGvzWHS eWHH.w NUwZgxU 
gHV NUw;wH 3.wxzjKd
ODcHzwu FgxwH IgxBjgxVUd
OgHz.H'u NpgxWH RwHHwxS -pwxwzg ejxU.HS MgHG( Ex:wx gHV NjzgH 3.UUwxd 
OWZw::u awH.zw 9gxxgp gHV 8WpH Og(wxd
IgV.zWH 9w.'pUzu egUpwx.Hw Og.V:wxd
IgxGw::jzu 3gVw RwHUd
IgxHwu Fw;.H egxKWV(S I.Gpgw: F.H' gHV agH NGpgfd
IgzWHu h.:H.z IwUwxzd
IgUUgZgHu Rgxfgxg LwfwHzUWxmd
Iwz.Gvu -wxx( Mjzzd
I.VV:w;.::wu Jg.Up 9w.vv.:gd
I.V:gHVu 9w:wH c:fwxU gHV ag;.V NGpgYwxd
I.:mWxVu Igx( RW(:wd
IWHxWwu OWx. 9WzGpw.U gHV awH.zw Owgzvd
IWHUg'jwu ag:w IgzWHd
Ijzvw'WHu L.GpgxV czpfjxHS O.HVg Rw'pUW:S O(HHw nx.GvzWHS agH.w:
9g::WxgHS FgUp( 9wxxWHS 8wgH 8g)V)(vS OW.z OwwS I.Gpgw: L.GGWS 
L.Ug NK.UpS NpgxWH NK.UpS NjzgH NUgx.pg o9w.'pUztS Ogxx( -xgY 
gHV MgHG( hW.vWzd
MwZg('Wu e(HUp.g Ng:.zfjx(d
MwZ 9jVzWHu F.Kfwx:( Jxgzwxd
M.:wzu L.GpgxV n.UKgHd
MwZ Rg:U.KWxwu Igx( 9gxx.z gHV LwfwGGg EmmwHfgGpwxd
MWxUp awgxfWxHu 1xw'Wx( nx;.Hd
MWxUp Ijzvw'WHu 8gGBjw:(H IgxU.Hd
MWxUpYWxUu LWf.H 9WwHw.zwd
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Kent City: Kay Afton. 
Kentwood: Debra Barber, Julie Benson, Lynn Jackson, Connie Ste art 
and Steven Wiersum. 
L'Anse: Karen Marquardt. 
Lansing: Sharon Benner, Theresa Curtin, Nancy Orler and Susan Witter. 
Lowell: Denise Harrah and John Layer. 
Madison Heights: Catherine Laidler. 
Marcellus: Wade Bent. 
Marne: Kevin Carmody, Michael King and Dan Schab. 
Mason: Vilnis Meters. 
Mattawan: Barbara Rebenstorf. 
Mesick: Terry Nuss. 
Middleville: Faith Heikkila. 
Midland: Helen Albert and David Schaper. 
Milford: Mary Boyle. 
Monroe: Lori Hoscheit and Denise Leask. 
Monta ue: Dale Mason. 
Muskegon: Richard Ashburn, Linda Beghtol, Lynne Erickson, Daniel 
Halloran, Kathy Herron, Jean Jazdzyk, Lois Lee, Michael Ricco, 
Rita Smith, Sharon Smith, Susan Stariha (Heights), Larry Trap 
and Nancy Voikos. 
Newaygo: Cynthia Salisbury. 
New Hudson: Kimberly Fraser. 
Niles: Richard Eitman. 
New Baltimore: Mary Harris and Rebecca Offenbacher. 
North Dearborn: Gregory Ervin. 
North Muskegon: Jacquelyn Martin. 
Northport: Robin Hoeneise. 
-more-
MWxUp;.::wu 8WgH hg:Wd
MWxZg(u 8WpH FWxY.d
MjH.Ggu NUw;wH Rg::gHU.HwS -pwxwzg Igp(Hzv. gHV nVZgxV 3w)wKgHd
EHzUwVu 8wmmxw( 9jffgxVd
ExGpgxV Ogvwb 3gxxwH Awm:w(d
ExUWH;.::wu NjzgH NGpgGpwxd
EqmWxVu -WVV IgUjzS Igxv IgUjzd
AwUWzvw(u Agj: 9j(fxwGpUzd
AWxUg'wu 8wmmxw( Ljf:wzv.S 8gH NUWHwfjx'd
AWxU 9jxWHu ag;.V 1.:KWxwd
Lg;wHHgu awgH 3gUzWHd
L.;wx;.wZu LWHg:V 1xwwHd
LW(g: Egvu L.GpgxV LWwS LWfwxU -jxHwxd
Ng'.HgZu 3.::.gK AW:).Hd
NUd e:g.xu MgHwUUw Iw.wxd
NUd e:g.x NpWxwzu Fw::( EDeg::g'pgHd
NUd 8WzwYpu Igx( 9jHUS Rx.gH OgHHWHS agH.w: Agzwvd
NUd 8WpHzu 8WzwYp 7xxwxd
Npw:f(;.::wu aWHg cffWUUd
NWjUp 9g;wHu FgUp:wwH IG1j.xwd
NYgxUgu ag;.V R(wxzS NUw;wH 9w:zw:S LWfwxU 3.::.gKzT
NYx.H' Ogvwu NpgxWH J:(HHS 3.::.gK NGpHw.Vwxd
NUgHUWHu MgHG( NgGvwUUd
NUjx'.zu Fx.zU( ag;.zj
NjHm.w:Vu LW'wx IGeW(d
-xg;wxzw e.U(u epx.zU( 9gKKWHUxwwS NpgxWH 9jffgxVd
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Northville: Joan Valo. 
Norway: John Korpi  
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Nunica: Steven Ballantine, Theresa Mahynski and Edward Wezeman. 
Onsted: Jeffrey Hubbard. 
Orchard Lake: Warren Pefley. 
Ortonville: Susan Schacher. 
Oxford: Todd Matus, Mark Matus. 
Petoskey: Paul Huybrechts. 
Portage: Jeffrey Rubleski, Jan Stoneburg. 
Port Huron: David Gilmore. 
Ravenna: Dean Watson. 
Riverview: Ronald Green. 
Royal Oak: Richard Roe, Robert Turner. 
Saginaw: William Polzin. 
St. Clair: Nanette Meier. 
St. Clair Shores: Kelly O'Callaghan. 
St. Joseph: Mary Hunt, Brian Lannon, Daniel Pasek. 
St. Johns: Joseph Irrer. 
Shelbyville: Dona Abbott. 
South Haven: Kathleen McGuire. 
Sparta: David Byers, Steven Helsel, Robert Williamso 
Spring Lake: Sharon Flynn, William Schneider. 
Stanton: Nancy Sackett. 
Sturgis: Kristy Davis. 
Sunfield: Roger McCoy. 
Traverse City: Christy Hammontree, Sharon Hubbard. 
-more-· 
-Z.H Ogvwu 1xw'Wx( OWWK.zS NWH M'j(wHd
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3gxxwHu Igx( 3wwxU)d
3g(:gHVu RxwHVg F:w.Hd
3wzU R:WWKm.w:Vu Igxv NK.UpS cHH CgKfW:VUd
3wzU E:.;wu NgHVxg -xWjUZ.Hwd
3p.Uwpg::u agH RjZg:Vgd
3(WK.H'u NGWUU c:;wzUwmmwxS MgHG( Rw(wxS LW'wx RWHUS agx;g epw(HwS
NUw;wH ejHH.H'pgKS Igxv 1WKKwzwHS agH.w: 1xgHUS AgKw:g 1xw.Hvwi 
n:.)gfwUp 9g::S AwHH( 9jHUS eW::wwH 8gGWfS 8gKwz Igxzpg::S eWx..z 
I.UGpw::S ag;.V IWx'gHS epgx:wz A.UGpwxS awHH.z LWf(VwvS 8gKwz 
NGpjKgGpwxS NgHVxg NK.UpS -pWKgz hgHajzwHS 8WpH 3gzG.jvd
Cww:gHVu agH.w: Rgxvw:S -wxx( OgVWKwxzv(S 8WH E:Hw(S FgUp( hgHa(vwS
7H'x.V hwx9g'wHd
cU:gHUgS 1wWx'.gu NUw;w c:wqgHVwxd
egx(S 7::.HW.zu AwUwx Jgxfd
I 
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Twin Lake: Gregory Loomis, Son Nguyen. 
Union City: Connie Miller. 
Walker: Janet Ott. 
Warren: Mary Weertz. 
Wayland: Brenda Klein. 
West Bloomfield: Mark Smith, Ann Zamboldt. 
West Olive: Sandra Troutwine. 
Whitehall: Dan Buwalda. 
June 26, 1978 
Wyoming: Scott Alvesteffer, Nancy Beyer, Roger Bont, Darva Cheyne, 
Steven Cunningham, Mark Gommesen, Daniel Grant, Pamela Greinke; 
Elizabeth Hall, Penny Hunt, Colleen Jacob, James Marshall, Carlis 
Mitchell, David Morgan, Charles Pitcher, Dennis Robydek, James 
Schumacher, Sandra Smith, Thomas VanDusen, John Wasciuk. 
Zeeland: Daniel Barke!, Terry Ladomersky, Jon Olney, Kathy VanDyke, 
Ingrid VerHagen. 
Atlanta, Georgia: Steve Alexander. 
Cary, Illinois: Peter Farb. 
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SPORTS FEATURE IDEAS 
If you'd like to know what's happening in sports at Grand Valley this 
summer, call Don Thomas (616) 895-6611, ext. 222, or the Athletic Department 
staff members listed with these feature ideas. 
HARKEMA SEEKING FOOTBALL STAFFERS 
Head Coach Jim Harkema is still searching for three assistant football coaches, 
one full-time and two part-time, for the upcoming season. He may be reached 
at 895-6611, ext. 259. 
WRESTLERS RETURN FROM GOODWILL TOUR OF JAPAN AND KOREA 
Heavyweight Ron Essink (Zeeland) and 157-pound national champion Mike Abrams 
(Pontiac Northern) return home next week from the NAIA-AAU Far East Wrestling 
Tour. Call Don Thomas at 895-6611, ext. 222. 
YUGOSLAVIAN BASKETBALL TEAM COMING TO GVSC 
Laker basketball coach Tom Villemure is setting up an attractive schedule 
for Bosna, the Yugoslavian basketball league which will tour the United 
States in November. Villemure's Lakers will test the Yugo squad but he has 
also lined up games at Central, Western and Eastern Michigan. Villemure 
may be reached at 895-6611, ext. 259. 
LEAKY LAKER DOME TO BE REPAIRED 
Grand Valley's dome field house will be the center of attention this week 
when Geiger-Burger Company of New York will be on the scene to prepare a 
a preliminary report and recommendations for repairing leaks in the structure. 
This is the same company involved in construction of Pontiac's Silver-Dome. 
Work on the dome is expected to be done this fall. Call George MacDonald, 
895-6611, ext. 259. 
TWO MORE WOMEN'S SPORTS ADDED 
Women's track and golf will become a reality at GVSC next spring, according 
to Athletic Director Dr. George MacDonald. The teams will compete in the 
Great Lakes Conference on an informal basis. This brings the total of 
women's sports to seven at GVSC. MacDonald or Coach Joan Boand may be reached 
at 895-6611, ext. 259. 
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GVSC Sports Feature Ideas -2- July 17, 1978 
JULY DATES COMING UP 
Summer volleyball and basketball schools for girls -- July 16 to 28 • 
• 
Summer football school -- July 23 to 28. 
Summer clinic for student athletic trainers -- July 30 to Aug,ust 23. 
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PERFORMING ARTS CENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information irector 
July 25, 1978 
ALLEN ALE --- An old-fashioned ice cream social and an evening 
of past musical favorites will highlight the second concert pre-
sented by Grand valley State Colleges Community Summer Band, on 
Tuesday, August 1, at 7:30 p.m., on the lawn in front of the 
colleges' campus Center. 
irected by William Root, the concert will feature an assortment of 
old-time favorites by composers Percy Grainger, Leroy Anderson and 
Robert Washburn. The band's trombone section will play a special 
dixieland arrangement of "Tailgate Ramble," and many old marches 
by John Philip Sousa and Henry Filmore. 
Several of the band m·embers will be featured as soloists. Grand 
valley percussion major Jim Moore will perform "Concerto for rum 
Set," and an Root, a senior at Grand valley, will be soloist on 
"Carnival of Venice." The band will end the concert with "Stars 
and Stripes Forever," by Sousa. 
The concert is open to the public free of charge. Ice cream and cake 
may be purchased during the performance, with tables and chairs 
available for seating. 
GRAND VA LEY STATE COLLEGES • A ENDALE, Ml49401 • TE EPHONE 616-895-6611 • .. PE~FORMING AI\TSCENTEI\. EXT 485 • MEDIA !\E ATIONS, EXT 222 
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NOTE: Grand Valley's Second Annual 
"Picture Day" will be held Friday, 
August 18, at 1 p.m. Coach Jim 
Harkema, his staff and entire squad 
will be available for interviews, 
photos, filming and taping. The 
session will be held behind the 
Field House, from 1 to 2 p.m. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Jim Harkema of Grand Valley State will greet 83
football candidates Friday, August 18, when the Lakers open drills 
for the 1978 football season. 
Harkema will welcome a group of 40 lettennen back from last 
year's squad, which had a 7-3 record and won the Great Lakes 
Conference football title. 
August 18 is the earliest opening date of practice in the 
eight-year history of Grand Valle~· iootball. The Lakers will hold 
two- -d y drills in preparation for an exhibition game against 
Grand Rapids Junior College, September 2, at Houseman Field in Grand 
Rapids. GVSC opens its regular season on September 9, hosting 
Northeastern Illinois at Grand Valley. 
In six seasons at Grand Valley, Harkema has posted a 34-13-1 
record. The 35-year-old Owosso native feels his 1978 squad will 
have the most depth ever at GVSC, but considers the difficulty of 
the schedule and extreme quality of the opposition as major 
obstacles in producing another outstanding won-loss record. 
Grand Valley has only 13 seniors on the squad. Thirty freshman 
have been invited to try· out for the varsity. 
Following is a complete list of football prospects reporting 
for early drills: 
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QUARTERBACKS.: Dan Balice (Ionia) , Bill Lee (Westland), Steve 
Michuta (Livonia), Mike Newhouse (Jenison), David Quinley 
(Southgate) and Terry Westcott (Newaygo). 
OFFENSIVE BACKS: Jeff.Anderson (Tecumseh), Craig Blanchard (Jonesville), 
Mark Duncan (Hudson), Phil Johncock (Shelbyville), Kurt Johnson 
(Walbridge, Ohio) , Jim Meerman ( Coopersville) , Will Roach ( Gray-
ling), Rick VanEss (Grand Rapids) and· Kevin Wheeler ·(st. Joseph). 
OFFENStVE LINEMEN: Bob Beaudrie (Taylor), Joseph Bosse (Walled Lake), 
Terry Brinks (Zeeland), Louis Bush (Roseville), Bob Campeau 
(Davison), Ernie Craker (Muskegon), Ron Essink (Zeeland), Fred 
Jory (Holt), Roland LaBaumbard (St. Joseph), Brian Martin (Grand 
Blanc) , Karl Nelson (Muskegon) , Greg Nemmers (Grand Rapids) , 
Darrell Niedzwiecki (Centerline), Karl Nowak (Grand Rapids), 
Mike Riordan (Detroit), Bill Spehn (Orchard Lake), David Williams 
(Jackson) and Richard Williams (Jackson). 
RECEIVERS: Vern Anderson ( Ionia) , David 
Corona (Saline), Ted Dongvillo (St. 
(Jackson), Al Harris (Middleville), 
Ill.), Michael Hearing (Detroit), 
and Randy Rae (Mt. Clemens). 
Broughton (Royal Oak), Tony 
Joseph), Linden Dungy 
Don Stramaglia (Palos Park, 
Clint Nash (Mt. Clemens)., 
DEFENSIVE LINEMEN: Steve Borgelt (Westland), Chet Downey (Muskegon), 
Chris Duclo (Riverview), Bruce Hendricks (Muskegon), Mack 
Lofton (Dearborn Heights), Mike Lonsway (Sault Ste. Marie), 
Hubert Massey (Flint), Bill Mills (Flushing), Jim Plaskey 
(Royal Oak) , · Clark Plasters (Dearborn), Kevin Rahrig (Muskegon)·, 
Bill Rugenstein (Bay City  and Doug Waldie (Bay City). 
LINEBACKERS: Wade Bent (Marcellus), Randy Damstra (Kalamazoo), Kurt 
Fredericks (Muskegon), Brian Houser (Lansing), Jay Kimble (Lake 
Odessa), Tony Koenigskriecht (Jackson), Andrew Kristen (Kalamazoo), 
David Schonhard (Jackson), Bill Sheridan (Detroit), Paul 
Svabik (Westland) and Mark Szczytko (Grand Rapids). 
DEFENSIVE BACKS: Larry Acton (Livonia), Chuck Aldrich (Waterford), 
Marlon Barnett (Flint)·, Steve Cook (Lansing), Mike Given 
(Lansing), Brian Lannon (St. Joseph), David Lefere (Jackson), 
Joe Pollard-(Livonia), Steve Seeger (Lansing), Dennis Smith 
(Livonia), Mike Stone (Grand Rapids), Wardell Sykes (Grand 
Rapids), James Zadick (St. Clair Shore's) and Jamie Grignon 
(Dearborn) • 
KICKER: Roger McCoy (Lake Qdessa). 
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Cb vGk gNykK KkJkdBkKz N"H 3W"vkKzo
nkKlWzC" dz vGk bCWKvG "kx JCNJG NHHkH vC vGk fR8r zvNbb d" vGk 3Nzv 
vk" HNUzo 7dJykU rNzC" Cb tkvKCdv xNz "NwkH Hkbk"zdBk zkJC"HNKU JCNJG.
Adw 8JGNN3 Cb 83Kd"l gNyk. Hkbk"zdBk ­d"k JCNJG. N"H pKWJk pk"Hdj Cb 
uN­NwNqCC. VW"dCK BNKzdvU JCNJGo
nkKlWzC" 3­NUkH Gdz GdlG zJGCC­ bCCv—N­­ W"HkK eNKykwN Nv fW­­ gNyko 
SbvkK ­kNBd"l M2O. Gk zdl"kH Nz N bKkk Nlk"v xdvG vGk rGdJNlC pkNKz N"H 
z3k"v vGk ^,h zkNzC" C" vGk •vNjd z0WNH• Cb fkCKlk eN­Nz  ^ J­W—o FGk 
bC­­Cxd"l UkNK. nkKlWzC" zdl"kH xdvG vGk rN­dbCK"dN 8W" Cb vGk MCK­H nCCvD
—N­­ gkNlWk N"H NBkKNlkH 
moa UNKHz 3kK 3W"vo ek GNz zkKBkH Nz NzzdzvN"v 
bCCv—N­­ JCNJG Nv uN­NwNqCC rk"vKN­ edlG 8JGCC­. uN­NwNqCC rC­­klk N"H 
MkzvkK" 2dJGdlN"o
7kvWK"d"l vC eNKykwN z^ JCNJGd"l zvNbb NKk pKWJk EU­zvKN. Cbbk"zdBk 
JCCKHd"NvCK. fKkl 8NvN"zyd. Hkbk"zdBk JCCKHd"NvCK N"H AkKKU 1dkH­d"lkK. 
—NJybdk­H JCNJGo
fKN"H RN­­kU dz —WzU 3Kk3NKd"l bCK dvz kjGd—dvdC" C3k"kK C" 8k3vo
T. NlNd"zv fKN"H 7N3dHz Ar Nv eCWzkwN" ndk­Ho FGk gNykKz C3k" KklW­NK 
zkNzC" 3­NU C" 8k3vo ,. xGk" vGkU GCzv 1CKvGkNzvkK" c­­d"Cdzo
I1t
SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6.611 
·. Don Thomas, Sports Inf. Director 
August 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Jim Harkema, football coach at Grand Valley State, has com-
pleted his football staff for the 1978 season with the signing of Edward 
"Chip" Ferguson as assistant football coach. 
Ferguson, 30, a Kalamazoo native and former flanker and kicker at 
Western Michigan,will be administrative assistant to Harkema, and in charge 
of the Laker receivers and punters. 
Ferguson is the fourth new coach added to the GVSC staff in the past 
ten days. Rickey Cason of Detroit was named defensive secondary coach, 
Jim Schaap of Spring Lake, defensive line coach, and Bruce Bendix of 
Kalamazoo, junior varsity coach. 
Ferguson played his high school football under Harkema at Gull Lake. 
After leaving WMU, he signed as a free agent with the Chicago Bears and 
spent the 1973 season on the "taxi squad" :>f George Halas' club. The 
following year, Ferguson signed with the California Sun of the World Foot-
ball League and averaged 45.6 yards per punt. He has served as assistant 
football coach at Kalamazoo Central High School, Kalamazoo College and 
Western Michigan. 
Returning to Harkema's coaching staff are Bruce Zylstra, offensive 
coordinator, Greg Satanski, defensive coordinator and Jerry Niedlinger, 
backfield coach. 
Grand Valley is busy preparing for its exhibition opener on Sept. 
2, against Grand Rapids JC at Houseman Field. The Lakers open regular 
season play on Sept. 9, when they host Northeastern Illinois. 
END 
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GRAND VALLEY 
BT.-.Tlt COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616,895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
August 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Leslie VanBeveren, executive secretary of the Michigan 
Law Enforcement Officers Training Council (MLEOTC), was the guest 
speaker at August 18 graduation ceremonies of 37 men and six women 
from the fifth annual Grand Valley Police Academy. 
The graduates were honored at a banquet in the Campus Center's 
Multipurpose Room. 
VanBeveren, a native of the Holland-Grand Haven area, was 
Holland's Chief of Police from 1965 to 1970. He has been executive 
secretary of the MLEOTC, a branch of the Michigan State Police, for 
seven years. He graduated from Michigan State University with a
degree in police science. 
Graduates of the Police Academy, which is approved by the 
MLEOTC, have completed 330 hours of academic studies and training in 
52 areas, including Michigan criminal law and procedures, investiga-
tive techniques, motor vehicle law, traffic control, patrol functions, 
soctal services, firearms, first aid, human relations, defensive 
tactics and physical training. Upon graduation, they will be certifi-
able as officers in all Michigan law enforcement agencies. 
The Police Academy is offered through the School of Public Ser-
vice in Grand Valley's College of Arts and Sciences. 
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Area graduates include: 
Allendale: Michael L. Cochran, Christopher Lewis and Alan Rycenga. 
Byron Center: Calvin Voogt. 
Dexter: Mark Bobo. 
Dorr: Dennis Daminski. 
Grand Haven: Jeff Swanson. 
N.W. Grand Rapids: James Butler, Kim A. Kranich and Robert Zylstra. 
N.E. Grand Rapids: Roger Grazee. 
s.w. Grand Rapids: Michael J. Iwanski. 
S.E. Grand Rapids: Richard c. Cunningham, Ralph J. Mason, Daniel P. 
O'Neill, and Scott A. Yerrick. 
Grandville: Lisa M. Bedewitz, Bruce Devries and Rick A. Miller. 
Harbor Springs: Lisa M. Piel. 
Holland: Gerald Cooper, Jr., John Darrow, Rudy Mascorro, David v. 
Pederson, William Sybesma, and Denise VandenOever. 
Hudsonville: Jack D. Bauer. 
Kentwood: Frederick Terpstra and Patricia Truran. 
Montague: Bryant Cribbs and Dean Lohman. 
·Muskegon Heights: Rudy J. Bartels  
~ 
Muskegon: --. F. DeVourseney, Michael Grillo, Michael Hoeker, Steve 
M. Schrampf, and George R. West. 
Whitehall: Calvin Mahan. 
Wyoming: Nancy Davis, Michael Eparvier, Randy Elzinga, Jennifer Sova, 
James Start, Jr., and Roger Wynsmao 
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GRAND VALLEY 
T.aTB COLL.Ga 
NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Dotti Sydloski, Public Relations Asst. 
August 28, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The primary religions of the world, the beliefs on whic  they 
are based and their ceremonial obse vances and indigenous cultures will 
be explored in a 13-part series to be televised on WGVC-TV, Channel 35, 
beginning September 17. 
The series, called "The Long Search," traces the journey of 
dramatist Ronald Eyre, host, author and director of the programs, on 
a two-year, 150,000 mile trek around the globe, from the Protestant 
pulpits of Indiana to the Buddhist monasteries of Sri Lanka and St. 
Pete 's Basilica in Rome. Each program focuses on one religion, its 
followers, its history and its role in society. Modern practices in 
Hinduism, Buddhism, Judaism, Catholocism, Protestantism and seven other 
religions are discussed. 
The series will air Sunday evenings at 6 p.rn., with eac  
segment repeated the following Monday noon. 
The series is a co-production of the British Broadcasting Company, 
Time-Life Television, and R.M. Productions, Munich; it is unde written 
by Xerox Corporation. 
The "Long Search" will provide the basis for three college courses 
offered by Grand Valley State Colleges through its Religion Studies 
Institute. A fi e-credit course will meet on campus at 10 a.m. Monday 
and Friday mornings. Two credit courses will be offered in East Grand 
Rapids from 6-8 p.m. Tuesday evenings and in Grand Haven from 7-9 Tuesday 
evenings. 
\ 
Persons . interested in registering for the course should call 
Grand Valley's Community Education office, 895-6611, ext. 565. 
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GRANO VALLEY 
IITATII co1..L110• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Rel. Asst. 
August 29, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- A conference offered t Grand V lley State Colleges 
on September 12 will teach investment man gers how to use the futures 
market to control the risk of interest rate volatility in th~ reas 
;;,. . .. ,
of investment nd borrowing. ~ 
"Interest R te Man gement nd the Futures Market" will ddress 
the impact of interest rates, revenues nd expenses on financial 
decision-making  the forecasting of interest rates; nd concept of risk 
man gement; nd the pplication of interest rate futures s  financial 
tool. P rt of the one-day conference will be  workshop offering 
p rticipants first h nd expe:r::ience in the potential pplication of 
interest rate futures to the ,solution of problems in interest rate 
man gement. A p nel of investment experts will work with conference 
p rticipants. ~-
He ding the p nel of experts will be William H. Bohnsack,  
graduate of the University of Michigan's School of Business Administra-
tion nd the director of m rketing--financial instruments, for the 
Chicago Bo rd of Trade. -He will be joined by D le E. P ge, ssistant 
vice president of Michigan N tional B nk, Grand R pids; nd financial 
futures specialist L wrence B ckes nd commodity specialists G ry Shoup 
nd G ry Tilkin, ll from Merrill Lynch, Pierce, Fenner nd Smith. 
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-2- AUGUST 29, 1978 
The co~ference will be held in Grand V lley's C mpus Center, be-
ginning with check-in nd  continental breakfast t 9:30 .m. 
The program ends t 3 p.m. Cost of the conference is $50 per person, 
nd includes luncheon nd materialsu Ideally, two executives should 
represent each firm. 
The conference is sponsored by Grand V lley's School of 
Business Administration. For more details, contact Professor John B. 
P yne, Sr. ,,!school of Business Administration, Grand V lley State 
Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 562. 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
August 31, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Workshops and a conference designed to show community 
agency leaders and business people how Grand Valley State Colleges 
can serve their organizations will be included in Community Day 
activities, to be held in Grand Valley's Campus Center on Wednes
day, September 13. 
Also part of the day's activities will be the presentation 
of the Paul I. .Phillips Scholarship Award, a luncheon and a keynote 
address by Bruce Loessin, Grand Valley's vice president for insti-
tutional development, outlining what the college is doing to serve 
the area. 
Students of Ondra Robinson, marketing and accounting i'nstruc-
tor in Grand Valley's William James College, will conduct a small 
businessmen's workshop in the morning. Al Myrtle, assistant direc-
tor of federal relations, will lead a workshop in grantsmanship 
and proposal writing following lunch. 
"we·• re offering these workshops to give the participants a 
sample of what Grand Valley can do for them," said Chuck McMillan, 
director of the office of minority affairs. 
Following the afternoon workshop will be an information con-
ference, where Grand Valley personnel and Community Day partici-
pants will discuss what the college can do to assist them in their 
various efforts. 
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News Release -2- August 31, 1978 
Mrs. Ethel Phillips, widow of the late director of the Grand 
Rapids Urban League and Grand Valley Board of Control. member Paul 
Phillips., will present the first Paul r. Phillips Scholarship 
Award to Lola Standifer, a 1978 graduate of Union High School. The 
renewable scholarship is worth $1,500 annually and is awarded to 
an outstanding entering minority student. 
Community Day is sponsored by the Office of Minority Affairs 
and the Admissions Office. Although the activities are free, reser-
vations are needed and may be made by calling McMillan or Candie 
Mitchell at (616) 895-6611, extenston 344, by Friday, September 8. 
Activities begin in the Campus Center Multipurpose Room at 9:30 a.m. 
with registration and coffee, and end at 2:30 p.m. 
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DON THOMAS Sports Information 
September 12, 1978 
1\LLENDAL~, MICII. ---------- Coach Jim Harkema and his Grand Valley football 
team will have only a few days to enjoy their latest success as the  prepare 
for their toughest tests of the season coming up in the next two weeks. 
Saturday the Lakers travel to Marquette meeting powerful 
Northern Michigan and a week later the  go to Bowling Green, Ohio; to meet 
., 
Mid-American Conference contender Bowling Green State University. 
De'.' pite the demanding schedule, plus the fact both games are 
on the road, Harkema, has to feel a little more .comfortable after watching 
his team roll over Northeastern Illinois, 34-7, Saturday afternoon. 
The Lakers received outstanding performances from three 
sophomores who figured strongly in the victory. 
Quarterback David Quinley of Southgate, making his first start 
in a Laker uniform, threw two touchd0wn passes in the first half and ran for 
a third to lead GVSC to a 2 -0 halftime margin. Mike Newhouse of Jenison 
took over at quarterback in the second half, throwing for one touchdown 
and running for~another. Randy Rae, a tight end from Mt. Clemens, was on the 
recc.iv.ing end of two TD passes. He tied a single game record with two TD 
catches in one game and also established- a new career mark with four passes 
in his two-year career at Grand Valley and all have gone tor touchdowns. 
Quinley and Newhouse connected on 6 of 15 passes for 132 yards-
The Lakers also added 183 on the ground for a total of 315 yards. Grand 
Valley's defense gave but did not brea  as Northeastern Illinois picked up 
171 yards rushing and 1 9 passing but only could manage seven points. 
In Northern Michigan, the Lakers will face a team which has 
gone to the NCM Division II playoffs the last three years, winning the 
National 'l'itle in 1975. The last time the two teams met was in l.976 when 
LU26jy2; GkBy 6U sqqy;Vkqy Wu6j k; foTvkBy Wu;;u;v R62ykx k;V k LUl f 
2k;xu;v u; mu'uRuU; 11l e2k;V —kqqyP 53Ry6 6jy cuqVGk6RN 
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4fTfp 'uG6U2P U'y2 e2k;V —kqqyP U3y;yV 6jy Ry2uyR dy6Wyy; 6jy 6WU RGjUUqR
u; frpSl
LU26jy2; 8uGjuvk;N 5;Vy2 ;yW jykV GUkGj Iuqq CkVyBkGjy2N 
U'y2WjyqByV akR6y2; 8uGjuvk; u; 6jyu2 U3y;y2N 
0T
N U; Hy36yBdy2 4l 7kR6 
Wyyx 6jy cuqVGk6R Wy2y uVqyl
bk2xyBk vU6 k Gjk;Gy 6U qUUx k6 g5R6 kdU56 6jy y;6u2y RQ5kV 
Hk652VkP k;V wyyqR 6jy2y k2y k ;5Bdy2 Uw k2ykR 6U uB32U'y U; 6juR Wyyx u;
32kG6uGyl DE52 25;;u;v vkBy uR R6uqq k du6 RjkxP k;V U52 Vywy;Ry vk'y 53
RUBy Pk2VR 6jyP RjU5qV;O6 jk'yND bk2xyBk RkuVl
M5u;qyP WkR ;kByV e2k;V —kqqyP Uwwy;Ru'y ,qkPy2 Uw 6jy cyyx k;V 
I25Gy by;V2uGxR Uw 1Jq5RxyvU; WkR 6jy Vywy;Ru'y 3qkPy2 jU;U2l
ekBy 6uBy k6 LU26jy2; Wuqqldy f 3lBl Hk652VkPl .jy vkBy Wuqq
dy d2UkVGkR6 U; chLm u; hyyqk;VN rr U; 6jy i8 Vukql s 2yT6yqyGkR6 Uw 6jy
vkBy Wuqq dy RjUWy; U; ce—n njk;;yq 
S k6 4 3lBl H5;VkPl
Northern came to Allendale with an 18-game winning streak and a No. 1
ranking in Division II. Grand Valley upset the Wildcats, 31-14. Northern's 
21-17 victory over Grand Valley opened the series between the two schools 
in 1975. 
Northern Michigan, under new head coach Bill Rademacher, 
overwhelmed Eastern Michigan in their opener, 3 -3, on September 2. Last 
week the Wildcats were idle. 
Harkema got a chance to look at just about the entire squad 
Saturday and feels there are a number of areas to improve on this week in 
practice. "Our running game is still a bit sha y and our defense gave up 
some yards the  shouldn't have," Harkema said. 
Quinley was named Grand Valley offensive Player of the Week and 
Bruce Hendricks of ~1uskegon was the defensive player honor. 
Gaine time at Northern will.be 1 p.m. Saturday. The game will 
be broadcast on ~ZND in Zeeland, 99 on the FM dial. A re-telecast of the 
game will be showen on WGVC Channel 35 at 2 p.m. Sunday. 
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Jeane Malsom 
Arts Information Director 
September 12, 1978 
FOR IMl-IBDIATE RELEASE 
ALLENDALE --- "The Sea Horse," a comical two-person drama b  Edward J. 
Moore, will open the 1978-79 Stage 3 season. The play will run September 
20 to 30, Wednesday through Saturday, at 8 p.m. 
Directed by Byron Olson and featuring Lise Olson and Douglas R. Pettinga, 
the play is about a loving saloon keeper who welcomes her sailor back 
after months at sea, but not without reservations. 
Also featured during the season's opening will be a special dinner-
theatre package offered by Stage 3 and Les Idees restaurant, located at 
55 Ionia, N.W. Beginning September 21 the package will be available for 
all Thursday evening performances for $25.00 per couple. Included in each 
package will be dinner for two, wine, free parking, and two theatre tickets. 
Reservations should be made through Les Idees by calling 454-9427. 
Byron Olson, stage designer and teacher for the Performing Arts Center 
at Grand Valley, received his B.F.A" from the University of Utah. After 
completing school Olson was chosen by the late Jo Mielziner, kno~n for his 
original stage design of such hits as "Death of a Salesman," "A Streetcar 
Names Desire," and "South Pacific," to assist in the design and lighting of 
Broa way plays. 
Lise Olson received her M.F.A. from the University of Utah. She directed 
the 1978 Grand Rapids Circle in the Parks production of "West Side Story," 
and the Stage 3 production of "Vanities." Olson's career includes association 
with the Utah Opera Company and the Oregon Shakespearian Festival. She is 
presently a theatre instructor for the Performing Arts Center and will direct 
the campus production of "The Glass Menagerie," beginning in November. 
Douglas R. Pettinga, actor-director-designer-stage manager for the Grand 
Rapids Second Space Theatre, has performed extensively for theatres in 
Grand Rapids. As an actor, his performances include "South Pacific," 
· ''Blythe Spirit,'' and ''You Can't Take It With You" with the Grand Rapids 
Civic Theatre; actor-director in "Six Characters In Search of An Author," 
with the Stage 3 theatre; and "The Boys In The Bahd," and "When You Comin' 
Home Red Ryder," with the Second Space Theatre. Pettinga has also performed 
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·with the Grand Rapids Civic Ballet, Western Michigan Opera Association, 
The Robinson Players, The Young People's Theatre of the Grand Rapids Civic 
Theatre, and the Circle In The Parks Theatre. Aside from acting and 
directing, Pettinga also served as designer and business manager for the 
Second Space Theatre. 
Stage 3 is located at the corner of Ransom and Fountain, N.E., Grand 
Rapids. Tickets are $3.00, general admission and $1.50 for students on 
Wednesdays and Thursdays. For more information and reservations call 
895-6611, ext.379. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area residents are invited to tour the campus of 
Grand Valley State Colleges during the school's Family Day 
activities on Saturday, October 7. 
Walking tours will depart from the lobby of Grand Valley's 
Campus Center between 11 a.m. and noon. The 45-minute·tours 
will cover the central campus area with the tour guides, 
who are Grand Valley students, pointing out features and 
functions of campus buildings. 
Following the tours, visitors to the campus may watch 
the Grand Valley-Ferris football game, which starts at 1:30 p.rn. 
The campus bookstore and eating facilities in the Campus Center 
and Commons will be open during the day. Picnicking areas are 
also available. 
Admission to the football game is $3 for adults and $1.50 
for students and $.50 for children under 12. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--What motivates a ,musician? How does music o from 
a composer's head to the printed paper:? How and why do artists 
present themselves in their works? Answers to questions such as 
these and an inside look at how musicians, composers, conductors 
and filmmakers work will be offered in "Exploring the Creative 
Mind," a series of workshops and public performances and lectures 
offered by Grand Valley State Colleges. 
The series will bring seven creative artists to Grand Valley's 
campus, each for at least a week long visit which will include a 
workshop meeting several hou 'rs a day for three or more days, 
individual and small roup sessions, and a free public performance. 
The series is designed for persons interested in the arts 
and creativity, according to Robert Shechtman, associate professor 
of music in Thomas Jefferson College ahd coordinator of the series. 
"Expertise in music isn't required," Shechtman said, "just curiousity 
about how and why artists create and a desire to learn from some 
of the reat artists of our time." 
Opening the series will be Jerry Ringewald, a music historian 
whose topic will be "Jazz in America." Rihgewald had compiled 
a liberary of live recordings of performances by well-known jazz 
artists. He also serves as .a consultant to several New York 
recording companies and the Institute of Jazz .Sttid.tes. 
-more-
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Ringwald will discuss the jazz musician an as edu~ator, 
entrepreneur and artist; jazz and technology; the contradiction 
of jazz and success  on-the-spot vs. recorded jazz; art as 
business vs. art for art's sake and the New York jazz scene today. 
Ringewald will present a workshop on Oct. 3, 4 and 6 from 
9 a.m. to 12 noon. The workshop costs $18 and may be taken 
on a credit or no-credit basis. 
He will ive a free public presentation on Thursday, Oct. 5, 
at 8 p.m. in Grand Valley's Calder Fine Arts Center. 
Other fall term uests in the series-will be bassist 
Vinnie Burke and concert pianist and composer William Doppman. 
Burke, whose band plays in New York, will discuss the problems 
of mastering a musical instrument and improvisation and 
spiritualism in music. Burke has played with Benny Goodman, 
Charlie Parker, Buddy Rich, Dizzy Gillespie, Billy Holliday, 
and other jazz reats. He will be on campus from Oct. 16-20. 
with a public performance on Oct. 19. 
"Musical Imagination: Composers and Composing" will be 
the topic presented by Doppman in a Nov. 3-17 workshop and a 
public presentation on Nov. 16. 
The series is presented by Thomas Jefferson College and the 
Community Education Division of Grand Valley State Colleges. 
Persons seeking more information may call Community Education, 
(616) 895-6611, ext. 565. 
:-END-. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Patricia s. Baker, one of Grand valley's greatest all-
time women athletes, has been named head basketball coach. 
The 25-year-old Wyoming Park native will replace Joan Boand 
who steps down as one of the winningest coaches in the midwest after 
holdin  the post since 1969. Accordin  to Athletic Director Dr. 
George MacDonald, Boand will now be able to devote more time to her 
duties as women's athletic coordinator at GVSC; she will also 
continue as head volleyball coach. 
Baker was a thre~-sport, 12-letter-winner during her athletic 
career at Grand valley. She was a softball pitcher, and an outstanding 
volleyball spiker. She held the career scorin  record of 711 points 
in basketball until Kim Hansen broke the mark during the 1976-77 
season. Baker maintained a 3.33 grade point average throughout her 
college career and was consequently awarde  the Charles H. Irwin 
Scholar-Athlete Award in 1975, a first for a women athlete at GVSC. 
A physical education major, Baker will complete graduate work 
at Michi an State University this fall. 
She has served as assistant volleyball and basketball coach 
under Boand the past three years. "I am fimiliar with all of the 
returning personnel so there will not be drastic changes," Baker said. 
"I hope that I can carry on the winning tradition Grand valley has 
built in women's basketbal.l over the years." 
-more-
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GVSC Sports Release -2- September 13, 1978 
Boand pioneered the women's athletic program at GVSC. At one 
time she coached basketball, softball and volle.yball. Her best team 
was the 1977-78 squad, which won the Great Lakes Conference title, 
State college Division crown, and finished runner- p in the MAIAW 
Regionals with a 23-6 mark. In nine seasons as head coach, Boand 
fashioned a 132-48 record. 
Boand cited expansion of the women's sports program at 
Grand valley and the overlapping seasons of volleyball and basketball 
as two reasons for steppin  down. Last year she had less than one 
week to prepare for her first game. In addition, this year Grand 
valley will add two more sports, golf and track, to its women's 
program bringing the total to ei ht. 
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Tom Waske, sports as~dstaht 
Don Thomas, Sports Info. Director 
September 14, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
~!!~;EN~1ME--------'The Soccer ;Club at Grand Valley is preparing, to - kickof'f 
its; slxt.h $eas_on this , fali -under head coach Dr. Arit6riia · Herrera· •. 
the Cl.uh will :b.e trying :to improve ofr ±ts : deceiving :2;;;.5.;;2: recora:. of 
a year a:go. 
Seven ~~turning ,pla,yers experiericei:l: .some tou.~h iosses l'.ast
s~ _a§I.On,, ·inqlud _ing. t o in 'overtime~ Tlie cii;ib-.was .soundly ,Beaten 
c:mJ.y Q!}~e !OP, :a :second half sur e_ iby Ferri$ 1 Stafe; :o'ne of -the
it9u _ghest teams on ·the schedule. Michigan-. State, Ferris·, ii6pe 1 
~.9llege, ,and 'The Grand Rapids· Be-Quicks will! provide ·stiff 
cpmpetion for. ·Grand Valley. 
The 'Soccer Club is working fl.a.rd to teach Varsity status in 
t,he 11ear future, and currently ccimpetes info:i::Inaily against colleges , 
~nd ·universities in the area. If the Lakers ,play well during, the 
1'3 game ·Schedule they could help make soccer a varsity sport in 
the Gre~t 'Lakes ,conference. 
The Lakers will opeh the seaso'n at liome', September 2a: at 
s: 30 witll the . 1Grahd Rapids 1Be;.,;Qul·cks.
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Information Dir. 
September 18, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's football team may be jumping into the 
fire from the frying pan. 
The Lakers saw their chances of gaining prestige and notoriety 
on the college football scene backfire Saturday afternoon in Marquette 
as they succumbed to a potent Northern Michigan aerial attack, 49-22. 
This week, Coach Jim Harkema's club will try to re-group before 
traveling to Bowling Green on Saturday to meet the Mid-American Con-
ference offensive leader. 
Northern's junior quarterback, Todd Kreuger, set the Wildcats on 
fire in front of 9,062 fans as he passed for two touchdowns and completed 
19 of 24 tosses for 331 yards and a new school yardage record. 
Kreuger was just one of the offensive standouts as Northern ran 
up a total of 221 yards rushing and 383 passing. It was the most 
passing yardage ever given up by a Grand Valley football team, sur-
passing the record of 352 yards set by Dana Standafer of Franklin 
College last year. The defeat was also the worst in Harkema's six 
years as head football coach at GVSC. The 49 points was the most 
scored against the Lakers since 1972 when Grand Valley lost to Alma 
College, 53-0. 
Despite the dismal showing, Harkema will have his club ready to 
play Saturday in Bowling Green. Only twice in his six-year history at 
Grand Valley have the Lakers lost two games in a row. 
-more-
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Quarterback David Quinley of GVSC continued his outstanding play. 
He set a new school record with 10 completions in 19 attempts and 
passed for 136 yards, only three. shy of the single game yardage mark. 
The Lakers missed several scoring chances in the first half 
against Northern. A SO-yard pass play from Quinley to Don Stramaglia 
was called back because GVSC was offside, and kicker Roger McCoy
missed two field goal attempts. 
Harkema has to be pleased with the two touchdown drives the Lakers 
put together in the fourth quarter, after trailing 49-7. 
The popular Grand Valley coach came away with the feeling that his 
squad has the potential to become one of the best offensive teams the 
Lakers have ever fielded. Running backs Rick VanEss and Will Roach 
were selected as offensive "Players of the Week." 
Bowling Green has an outstanding offensive team. Harkema calls 
Mike Wright, "a complete college quarterback." Wright has connected 
on 30 of 51 passes for 397 yards and three touchdowns. He is the 
second leading ground gainer with 143 yards. Doug Wiener leads the 
Falcons rushing attack with 193 yards in 37 carries, while running 
back Dave Windatt of Muskegon Mona Shores has 94 in 22 carries. 
The game starts at 1:30 p.m. Saturday and will be broadcast on 
radio station WZND in Zeeland, 99 on the F.M. dial. The game will be 
replayed on WG C television, Saturday night at 10:30. 
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GRAN.D I/ ALLF;Y STATE COLLBGES 
1970 '/i~R:H 1'Y FOOTBALL ~TATISTICS 
RECORD 1-1 
GVSC OPP GVSC OPP Total First Downs 3b 47 Punts{} -re b first downs rushing 19 23 total yards 307 154 
· first downs passing 13 22 average 30.7 25.7 first downs penalty 4 2 Penalties 7 14 Net Yards Rushing 348 392 yards penalized 60 144 
rushing attempts 90 106 Total Return Yardage 213 97 
average gain 3.9 3.7 punts returned 5 4 average per game 174 196 punt return yardage 34 -1 Net Yards Passing 272 492 punt return average 6.9 
-3 passes attempted 37 52 kickoff returns 10 10 passes completed 17 35 kickoff return yardage, 128 98 
completion pct. 
.459 .673 kickoff return average 12.8 9.8 passing yards per game 136 242 interceptions 3 1 Total Offense Yards 620 884 yards returned 51  p~ays rushing & passing 127 158 Total Points Scored 56 56 
average per play 4 5 5.7 touchdowns 8 8 
total offen~e per game 310 442 PAT-run 1-1 -  Fumbles 4 7 PAT-kick 6-7 8-8 Opp. fumbles recovered 6 2 field goals 0-2 0-1 
points per game 28 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING 
Will Roach 
Rick VanEss 
Craig Blanchard 
Jim Meerman 
Kurt Johnson 
Don Stramaglia 
Dave Quinley 
Mike Newhouse 
Steve Michutu 
ATT YDS TD 
--m J.o2' 0 
22 84 1 
10 67 1 
10 47 1 
5 35 o 
2 17 0 
12 /.j. 1 
7 -!1- 1 
3 -/.j. 0 
PASSING ATT COMP INT 
Dave Quinley ~
-rri: -r 
Mike Newhouse 4 2 0 
Steve Michuta 5 1 0 
RECEIVING REC YDS I.G,'' 
Clint Nash 4 ~ Ij:"7 
Randy Rae 4 71 25 
Will Roach 3 20 8 
Rick VanEss 2 28 19 
Don Strumaglia 1 25 25 
Mike Woods 1 15 15 
Jim Meerman 1 14 14 
Kurt Johnson 1 4 4 
{~ Bunt Punts•?. f.pr 28 yards 
LG AVG INTERCEPTIONS NO 
1 
1 
1 
YDS 
-a; TD 0 
0 
0 
zf 37'7 Mike Stone 
16 3.8 Jamie Grignon 
22 6.  Jay Kimble 
19 
6 
12 4.7 
14 7.0 
7 5.  
9 .4 
6 -0.6 
6 -1.3 
TD YDS PCT 
~ ~ .$ 0 
1 22 .5  
0 4 .-200 
TD AVG 
1 '2)."8 
2 17.8 
0 6.7 
0 14.0 
0 15.0 
0 15.0 
0 14.0 
0 4.0 
PUNTING 
Roger McCoy 
NO --~ms. 1& AVG 
er 261 · ~ 32.ti 
SCORING TD 
Randy Rae ~ 
Craig Blanchard 1 
Roger McCoy 0
Jim Meerman 1 
Clint Na:sh 1 
Mike Newhouse 1 
ro
0 
0 
0-2 
0 
0 
0 
XP TP 114 
0 6 
6-7 6 
0 6 
0 6 
0 6 
PUNT RETURNS 
Joe Pollard 
Steve Seeger 
NO YDS AVG. 
3 19 b.} 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johns on 
Rick VanEss 
Kevin Wheeler 
Dave Broughton 
SCORE BY QUARTERS 
1 15 15.0 
NO 
b 
2 
1 
1 
YDS 
-as' 
39 
5 
-1 
AVG 
14-2 
19.5 
5.0 
-1.0 
1 2 3 4 F 
GVSC 7 20 14 15 56 
OPP 7 14 21 14 56 
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PERFORMING ARTS CENTER· · 
Jeane Malsom 
Arts Information irector 
ALLEN JI.LE --- Grand Valley's erforming Arts Center will present 
mime, aniel Stein, in the first performance of the Lunchbreak series 
on Wednesday, September 27, at 12 noon in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
Stein, a former student of the famed corporal mime, Etienne ecroux, 
studied acting and theatre arts at Carnegie Mellon University and 
classical ballet in aris, where he currently works and lives. He 
will present ''The Timepiece,'' which was widely acclaimed at the 
National Mime Festival held in Wisconsin this past summer, which re-
sulted in a nation-wide tour. While in America, Stein will also per-
form in California, Wisconsin and New York City. 
In two pieces performed at the Wisconsin festival, "L'horloge  (Clock) 
the audience sees, according to one reviewer, "simply events in the 
passage of time. The actor passes from character to character, then 
to object, only to return to still another character. The spectator 
who accepts these changes and who bathes in the image is taken to his 
proper conclusion." . 
The Lunchbreak series was established last year as part of the erform-
ing Arts Center showcase; Future programs will include the Salamanca 
Theatre Company from Australia on October 18, and pianist William opprnann 
on November 8. Sandwiches, fruit and beverages may be purchased in 
the lobby beginning at 11:30 a.m. 
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ALLENDALE------It has never been easy for Joan Boand, Grand 
Valley's head volleyball coach,-but she perenially brings out 
the best in her players. 
In nine seasons at GVSC, she has compiled some outstanding 
records. Her career mark of 153-63 is good for a .708 winning 
percentage. Included are five straight Great Lake Conference 
titles, one state championship and last year's second place 
finish in the state tournament. The Lakers have dominated 
the GLIAC since 1973, Grand Valley's first year in the conference, 
with Boand leading her teams to 46 consecutive wins. Last 
year's loss to akland blemished the Laker's league record 
for the first time ever, and they finished with an 11-1 mark, 
28-11 overall. 
This year Boand faces some new problems. With the loss of 
four seniors, no returning setters, and 5'11" senior Kim
Hansen's decision to concentrate on basketball, it would seen 
an insurmountable task to bring another conference title to 
Grand Valley. A fine recruiting year has left Boand with some 
outstanding prospects and, depending on how fast they develop, 
the Lakers tenth season could be every bit as tough as 
volleyball fans have come to expect. 
ne bright spot is the return of Darva Cheyne, the 5'4" 
senior who Boand calls her "best all-around player." Cheyne 
was second on the team in both kills and aced serves last year 
and her experience should have a steadying influence on the 
young squad. 
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ALso returning from last years team are Marlene Hassevoort, a 
5' 4" senior from Hudsonville, and Kim. Martens, 5' 5'; a sophomore 
from Royal ak. 
Moving up from the JV squad are Helen Anschuetz, 5'10" sophomore 
from Tawas City, Sherrie Stinson, a junior from Hudsonville, and 
sophomore Marcia Brescol, from Temperance High School. Boand 
believes these returners will provide a nucleus for this year's 
team. 
Two freshmen are expected to fill some holes, and Boand is 
looking for good things from each. Pam VanderKolk, an all-state 
selection, is potentially the answer to the loss of Kim Hansen. 
The 5'11" three-sport star from Hudsonville is a welcome addition 
to the team. "We are very pleased to have Pam in our program. 
She sho s great promise and has the added advantages of being 
tall and lefthanded," Boand said. 
Jane Hansen, 5 1 4", from Kearsley High .School in Flint, is 
sho ing talent beyond her years. "For a freshman setter, 
Jane knows "and understands the game very well," Boand noted. 
"We're hitting harder this year but with our inexperience 
it wilJ be difficult to win the conference again this year;• 
said Boand. "Wayne State and Lake Superior had fine recruiting 
years, and akland should be tough again." 
The Lakers open with a dual match against Michigan State 
on September 26, then play in East Lansing at the Spartan 
Invitational Tournament on September 29 and 30. Boand will 
find out quickly just how strong this year's team will be. 
Judging from the past, this season should cap off a decade of 
excitement from Grand Valley's strongest athletic programs. 
-END-
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WOMEN'S VARSITY-VOLLEYBALL SCHEDULE 
1978 
at Michigan State - Dual Match 
at Michigan State University 
·spartan Invitational 
CALVIN & UNIVERSITY F MICHIGAN 
Triangu ar Match 
at Lake Superior State College 
Ferris, Northern Michigan and Lake Superior 
HILLSDALE & FERRIS 
Triangu ar Match 
LAKE SUPERIOR & WAYNE STATE 
Triangu ar Match 
CENTRAL MICHIGAN & AKLAND UNIVERSITY 
at Central Michigan University.- Quad Match 
4:30 pm 
6:00 prri 
6:00 pm 
TBA 
6:00 pm 
Ball State, C.M.U. and Eastern Mich. TBA 
ct. 24 
ct. 26 
ct. 28 
ct. 31
Nov. 3-4 
Nov. 7 
Nov. 9-11 
at akland Univer·sity - Triangu ar Match 
akland & Wayne State 
WESTERN MICHIGAN & H PE 
Triangu ar Match 
at Eastern Mich,-University - Triangu ar 
Match: E.M.U. and Kent State 
at University of Michigan - Dual Match 
at Windsor - Can-Am Tournament 
at Hope 
Hope and Hillsdale 
GRAND VALLEY STATE C LLEGES 
SMAIAW 'l' UR!IAMENT 
H ME GAMES IN CAPITALS 
Editor's Note: Due to the condition of the Grand Vall.ey 
Field House, location of home games will 
be announced. 
6:00 pm 
6:00 p.m. 
11:00 am 
5:30 pm
TBA 
6:00 pm 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---Salesmen can learn how to adapt their selling .style 
and verbal skills to specific sales situations at two one-day w9rk-
shops offered by Grand Valley State Colleges on October 4 and 5. 
"Situational Selling" will use lectures, films, guided 
discussions, demonstrations, role plays and study guides to 
reinforce selling skills. Topics will include pre-call planning, 
setting realistic objectives, the problem-solving approach, and 
dealing with buyer attitudes of skepticism, indifference and 
objection. 
Leading the workshops will be Allen Halseth, former manager 
of sales training for Mead Products. Halseth, a graduate of 
Michigan State University, has extensive sales experience with 
Mead Products and A.B. Dick Products. 
The workshop will be held in Grand Valley's Campus Center 
on October 4 from 8:30 a.m. to 5 p.m. On October 5, it will be 
offered in Detroit at the Veterans Memorial Building, 150 w. 
Jefferson, from 8:30 a.m. to 5 p.rn. 
Cost of the workshop is $45, and includes lunch and 
materials. A 10 percent discount is offered for teams of three 
·or more persons from the same company. 
For more information, contact Professor John B. Payne, Sr., 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, telephone (616) ags-6611, ext. 562. 
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FOR I EDIATE RELEA E 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Dotti Sydloski 
Director of edia Relations 
September 20, 1978 
ALLENDALE---Grand Valley State Colleges as announced the appointment 
of Dr. James Cre ar as Director. of Community Relations. Cre ar's priDlary 
responsibility in the newly-created position will be to establish 
closer cooperation between Grand Valley ,and communities in the area. 
"T e college recognizes the importance of our local communities 
and their people in our future and the development of uality education," 
Cre ar said. "We want to work with local overnments, businesses, 
service roups, educational institutions, and other organizations to 
develop a close relationship with the people in the Grand Valley area."' 
As Director of Community Relations, Cre ar will be part of the 
Institutional Development Division's College Relations Office, which 
is under the direction of David P. S arphorn. Cre ar will also teach 
courses for the International Studies Institute under the direction of 
R. ic ael Havilang. 
Cre ar comes to Grand Valley from Ypsilanti, ic igan, where e 
taught political science at Eastern ic igan University and the University 
of ic igan at Dearborn. He received an A.B. de ree from Indiana University, 
a .A. de ree in political science from Case-Western Reserve University 
in Clevel~nd, Ohio, and a P .D. in political science from the University 
of ic igan. Cre ar worked in the Public Service Department of the 
Cleveland Plain Dealer for two years before entering the field of 
education. 
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New:-; Release -2- September 20, 1978 
During the twelve years e lived in Ypsilanti, Cre ar was active in 
many community affairs, including the·Jaycees and Kiwanis. He served as 
c airperson of the Girl Scout_ capital f~ndraising drive and was twice 
elected county commissioner for Washtenaw County. 
Cre ar and is wife, Lucretia, ave two dau ters, Debbie, 14, 
and Diana, 13. "We are all looking forwa_rd to movin  to the Grand Valley 
area," Cre ar said. '-'We ope to become· just as involved ere as we were 
in Ypsilanti." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---"Taxation: Myths and Realities" will be discussed 
in four free public forums to be held in conjunction with the 
Grand Rapids Press newspaper course of the same name. Each 
forum will feature a speaker and a two-member panel which 
will respond to the speaker and answer questions from the 
audience. 
The first forum, on "The Nature of Taxation," will be 
held at the Grand Rapids Press, 7-9 p.rn., Oct. 4. Grand Rapids 
Junior College will act as host for the program, and the speaker 
will be Harold Feringa of the GRJC Economics Department. 
Stanton Lindquist, director of Grand Valley State College's 
School of Business Administration, will be_ the speaker for an 
Oct. 18 forum on "Federal Taxation." Grand Valley will host the 
program to be held at the Press building from 7-9 p.rn. 
A forum on "State and Local Taxation" will feature Aquinas 
College Economics Department faculty members Ken Marin, Torn 
Warke and Gary Robertson. Aquinas College will host the program 
which will be offered from 7-9 p.rn., Nov. 3 and again from 1:30-
3:30 p.rn., Nov. 4. 
"After the Vote--Now What" is the topic of a Nov. 15 forum 
to be held at the Grand Rapids Press from 7-9 parn. Charles 
Houston, from the College of G_eneral Studies at Western Michigan 
University, will be the speaker. 
-MORE-
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Each of the participating institutions is offering the 
newspaper course as a fall term class. Muskegon Community 
College is also participating in the program and will offer 
the same public forums on its campus on Oct. 5 and 19 and 
Nov. 2 and 16 from 7-9 p.m. 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Dottie Sydloski 
Director of Media Relations 
September 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---Dr. Rosabeth Moss Kanter, a pioneer in the study 
of the impact of organi ational structure on group and 
individual behavior, will speak on "Men and Women of the 
Corporation" at Grand Valley State Colleges on Friday, Oct. 6. 
Kanter, a professor of sociology at Yale University and 
a partner in an organi ational consulting firm, specializes in 
helping organi ations design structures enabling them to use 
their employees effectively. 
Kanter is the author of~ and Women of the Corporation, 
Work and Family in the United States, Another Voice, Commitment. 
and ~1unity and other books and articles. Her studies have 
focused on the implications of structure for commitment and 
motivation, male-female interaction and the status of women, 
and organi ational effectiveness and quality of work life. 
Recently, she has been investigating labor force trends in 
America and their implications for organi ational design 
and management. 
Kanter's talk is free and open to the public. It will be 
held at 10 a.m. in Room 114, Lake Michigan Hall. The event is 
sponsorEid by the F. E. Seidman Graduate College of Business 
and Adm:_nistration and the. Commun.ity Education Division. 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 ' 
Dotti Sydloski, .Dir. of Media Rel. 
September 22, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---Educational and career opportunities for women in 
Grand Rapids will,be discussed in a free workshop for inner-city 
women on Oct. 10. 
"'Women Today' is a workshop designed to show women how they 
can overcome financial and other barriers which may prevent 
them from realizing their potential," Marilyn Chambers, Director 
: o·f Women's Community . Programs for Grarid Valley State Colleges' 
Community Education Division, said. 
The. workshop, sponsored by Grand Valley and the Kent 
Community Action Headstart Program, will open with registration, 
coffee and a lecture on "Dealing with 'Why Nots'" by Grand 
Valley counselors Harriet Singleton and Suzanne Hedstrom. 
After lunch and entertainment, Grand Valley staff members 
will talk about admissions, financial aid and community education. 
Apprenticeship opportunities and careers in health sciences 
and business will be discussed by Vanessa Thomas, of the Urban 
League; Henrene Sheffey, SupervisorJButterworth Hospital; and 
Willie Mae Pearson, a Kalamazoo realtor. 
The workshop will be held from 9:30 a.m. to 3:00 p.m. at 
the Sheldon Complex, 121 Franklin S.E. Day care and lunch will 
be provided at no charge and a cash door prize will be given • 
. Registration deadline is Sept. 29. Further details about the 
workshop are available from the Community Education Office, 
895-6611, ext. 565. 
• ···-END-
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SPO TS RELEASE 
Don Thomas, Sports Int. Director 
September 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
THIS WEEK WITH THE IJ\KERS
Monday, September 25 
Wednesday, September 27 
Thursday, September 28 
Volleyball 
Tennis 
Field Hockey 
soccer 
Friday, September 29 
Saturday, September 30 
* * * 
Volleyball 
Cross Country 
Field Hockey 
Football 
Volleyball 
* 
LAKER LOGS 
GVSC at Michigan State, 
6 p.m. 
North ood at GVSC, 3:30 p.m. 
Hope at GVSC, 4 p.m. 
Be-Quicks at GVSC 
GVSC at Michigan State 
Spartan Invitational 
GVSC at Hillsdale Invit. 
GVSC at Alma 
GVSC at Franklin (Ind ) 
College, 1:30 (CST)
GVSC at Michigan State 
Spartan Invitational 
* * * 
GRAND VALLEY TRAVELS TO FRANKLIN COLLEGE SATURDAY: coach Jim Harkema's 
Lakers o to Franklin Indiana Saturday afternoon where they will try 
to even their season record at 2-2. Franklin has a 1-2 record 
after losing to Indiana Central 33-7 on Saturday. Game time is 
1:30 (CST). The ame will be broadcast on WZND, 99-FM, in Zeeland. 
IJ\KERS PLAY TO RECORD ATTENDANCE: In three ames this season Grand 
valley has played before 24,964 fans, more than the entire 1977 
season. The crowd of 14,846 at Bowling Green Ohio is believed to 
be the largest crowd in Laker history. 
-more-
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Sports Release -2- September 25 ,· 1978 
VANESS, ROACH AND MCCOY SEEK MILESTONES: Fullback Rick vanEss of 
Grand Rapids central needs only seven more yards to break the 1,000 
yard mark at GVSC. Will Roach, a sophomore tailback, is 125 yards 
away f.rom the 1,000 mark. Roger McCoy, the senior kicker from Lake 
Odessa, needs only 17 more points to become Grand valley's all-time 
leading scorer. Jamie Hosford set the record of 186 points during 
the 1973-76 seasons. McCoy picked up three points Saturday to bring 
his total to 170. 
QUINLEY BREAKS PASSING MARK AGAIN: For the second straight week, 
sophomore David Quinley of Southgate Aquinas has established a new 
single ame pass completion mark. His 13 completions Saturday broke 
his c:Mn record of 10 set aga nst Northern Michigan. Quinley threw 
25 passes aga nst Bowling Green to break the single ame pass 
attempt record of 21 set by Kerry Rasikas aga nst Ferris in 1973. 
' HARKEMA'S RECORD IN JEOPARDY: coach Jim Harkema has never lost 
three ames in a row during his six seas:>ns at Grand valley. Har.kema 
has lost back-to-back ames only three times during his career. The 
Lakers are now 1-2. Last year the Lakers were also 1-2 after three 
ames, then won six of their next seven to win the Great Lakes 
conference football title. 
FRANKLIN CONTEST E:XPECTED TO BE A THRILLER: If two previous m~etings 
I 
with Franklin Col:j.ege mean anything, this year's ame should prove 
-more-
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Sports Release 
-~- September .25, 1978 
to be exciting. Grand Valley won the first meeting, 31-27, the 
winning touchdown on a 108-yard pass interception by Alvin Ward. 
Last year the Lakers jumped off to an early lead, then held on to 
defeat Franklin, 41-35. 
VOLLEYBALL TEAM OPENS SEASON: Coach Joan Boand's Laker volleyball 
team travels to East Lansing twice this week as GVSC opens its 1978 
campa gn Grand valley tests Michigan State on Monday evening and 
competes in the Spartan Invitational Friday and Saturday at East Lansing. 
TENNIS, FIELD HOCKEY TEAMS OPEN SEASON AT HOME: women's tennis, 
under the direction of Nancy Jo Snyder, plays host to North ood i_n 
the season debut Wednesday. Coach Ann Rancourt will lead her field 
hockey team in their first test on Thursday when they host Hope 
College at 3 p.m. 
SOCCER CLUB PACES TOUGH TEST IN OPENER: Grand valley's soccer club 
will host the strong Grand Rapids Be-Quicks club in its season 
opener Thursday. 
POTTS WINS TRIANGULAR MEET: Junior John Potts of Ravenna led all 
runners Saturday in _a triangular dual cross tountry meet at Big 
Rapids. Potts' winning time was 26:09. Grand valley lost to Ferris 
State 22-37, but edged Olivet 27-28 and defeated Lake superior 17-42 
Grand valley travels to Hillsdale Saturday for the Hillsdale Invita-
tiona 1. 
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Sports Release . ·-4- September 25, 1978 
FIFTH QUARTER SHOW TELEVISED IN GRAND RAPIDS AND MUSKEGON: Fifth 
Quarter, featuring head coach Jim Harkema, is now in its sixth 
season. The show is televised on Cable Channel 10 in Grand Rapids 
Monday evening at 7:30 and on Channel 12 in Muskegon at 6:30. 
Hosting the show is Jim Kipp of GVSC's Public Relat ons and 
Communications Office. 
POLLARD, WILLIAMS "LAKER PLAYERS OF THE WEEK": Safety Joe Pollard 
of Livonia was sele ted defensive "Player of the Week." Pollard 
was credited with five first hits and seven assists. Junior 
uard Dick Williams of Jackson Lumen Cristi raded high on films 
for his blocking and was the offensive "Player of the Week." 
END 
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GRaND VALLEY STATE COLLEGES 
1978 VARSITY FOOTBil.LL STATISTICS
RECORD 1-2 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average ain 
average per ame 
Net Yards Passine 
oasses attempted 
passes completed 
completion pct. 
passing yards per ame 
Total Offen3e Yards 
plays rushing & Passing 
average per play 
total offense per ame 
Fumbles 
Opp. fumbles recovered 
GVSC 
°49 
24 
21 
4 
452 
125 
.6 
151 
64 
6  
0 
• L~ 76 
121 
816 
188 
4.  
272 
6 
10 
OPP 
79 
41 
6 
2 
7 0 
171 
4.  
24  
860 
86 
57 
.66  
287 
1590 
257 
6.  
5 0 
1  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
-
PAT-kick 
field oals 
points per ame 
GV.'3C OPP 
---rr -7 
570 192 
-5 27.4 
10 20 
96 184 
9 1 B 
6 5 
4 4 
5-7 0.8 
18 12 
254 1 4 
14.1 11.  
 2 
51 0 
59 105 
8 15 
1-1 0-1 
6-7 15-15 
1-4 0-1 
19.7 5 
- - - - -
INDIVIDUAL STATISTICS 
INTERCEPTIONS 
Mi1rn "ltone 
Jamie Grignon 
Jay Kimble 
RUSHING ATT YDS TD w AVG 
Will Roach  1 9 0 "'cf p 
Craig Blanchard 20 1213 1 22 6.4 
Rick VanEss 25 100 1 16 4.0 
Jim Meerman 11 46 1 12 4.2 
Kurt Johnson 7 7 0 14 5.  
Don '.,tramaglia  17 0 7 5-7 
navid O,uinley 15 5 1 9 0.  
qteve Mi chuta J -)~ 0 () -1.3 
Mike Newbou:10 II -12 1 r, 
-1.5 
PAS'HNG ATT COMP INT TD YDS 
Dave Quinley >3 ~ ~ 2 8 
Mike Newhouse 5 2 0 1 22 
Steve Michuta 5 1 0 0 4 
RECEIVING REC YDS w TD AVG 
Clint Nash -7 m 47 1 nr.1 
Rick vanEss 7 61 19 0 8.7 
Randy Rae L~ 71 25 2 17.8 
Will doach 4  1  0 B.  
Don Stramuglia  6 25 0 12.0 
Graig Blanchard 2  8 0 1.5 
Mike Woods 1 15 15 0 15.0 
.nm Meerman 1 1/1. 11,. 0 11~. 0 
K11 rt .,f0Jir1:1011 l ,,. ,, () ,, .• 0 
1< wrn L'r::l 
rrrnnd Valle,y JI~, r~ortbeantern Ill. 7 
Northern Mich. 49, Grand Valley 22 
Bowling Green 49, Grand Valley 3 
PUNTING 
Roger McCoy 
'3CORING 
Handy Rue 
Hoger McCoy 
PCT 
.509 
Craig Blanchard 
Jim Meerman 
.400 Clint Nash 
.200 Mike Newhouse 
Dave Quinley 
PUNT RETURNS 
Joe Pollard 
Steve Seeger 
KICKOFF RH!TURNS 
Kurt Johnson 
Rick VanEs s 
Cruir.; Blanchard 
Du vo llr·our;h ton 
Kevtn Wheelor 
SCORE BY 9'UAR1r~l!S 
1 2 3 
GVSC 7 2 14 
OPP 7 5 42 
NO 
rr 
TD 
~ 
0 
l 
1 
l 
l 
1 
4 
15 
NO 
1 
1 
1 
YDS 
570 
F'G 
0 
1-1~ 
0 
0 
0 
0 
0 
NO 
4 
1 
NO 
cJ 
5 
2 
., 
,. 
l 
F 
59 
21 105 
YDS TD 
2b 0 
19 0 
6 0 
LG It VG 
1:ibJJ3 
X.P TP 
1 TI,: 
6-7 9 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
YDS a. vG 
19 4-'E 
15 15.0 
Y!J!:.l AVG 
127 1~ 
es 17.6 
J;; 17. ,~ 
-1 -0. ~; 
s ~;. 0 
SWAU ERBWNR 9 ,P00MHM 0DT9TH 9 D00MTD0MI 19,49HDT E
EOL 
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GCAALL
pzPPG I'w-zUcGi pGxy zn 9hwGL Oh-y
IhjPhvNhx 
ki l.,r
b8O 599mp5eEm Om1meIm
e11m7pe1m3 E0z -hLwhxUuGj PxLGBGBg 0zxcUuzjU nzx NCUGBhUU 
jhxUzBU LBw LwvGBGUPxLPzxU 0G-- Nh uh-w LP 2xLBw TL--h' 
8—PzNhx ll LBw l
y
pxy 9L-—zv 7y 1GhNxzwhxi L jGzBhhx GB xhUhLx—u zB 
gxzCj —zCBUh-GBg LBw jU'—uzPuhxLj'i 0G-- —zBwC—P Puh zBhSwL' 
NLUG— LBw Lw;LB—hw 0zxcUuzjU whUGgBhw Pz uh-j jLxPG—GjLBPU 
whL- 0GPu —zvvCBG—LPGzBUi GBwG;GwCL- xhUjzBUGNG-GP' LBw Uh-nS 
vzPG;LPGzBy
aLUG— 1hLwhx mnnh—PG;hBhUU ExLGBGBgi zB 8—PzNhx lli 
0G-- —z;hx -hLxBGBg uz0 Pz hLxB -hLwhxUuGji uh-jGBg jhzj-h 
—uLBgh CBL——hjPLN-h NhuL;Gzxi LBw xhUz-;GBg —zBn-G—PU 0uG-h 
vhhPGBg GBwG;GwCL- LBw zxgLBG:LPGzBL- gzL-Uy
ew;LB—hw 1hLwhxUuGj ExLGBGBgi zB 8—PzNhx l
i GU zjhB 
zB-' Pz jhxUzBU 0uz uL;h PLchB Puh NLUG— 0zxcUuzj zx jxh;GzCU 
-hLwhxUuGj 0zxcUuzjU znnhxhw N' 1GhNxzwhxy Euh jxzgxLv jxz;GwhU 
LwwGPGzBL- 0zxc GB -hLwhxUuGj PxLGBGBg GB LwwGPGzB Pz uh-jGBg 
jLxPG—GjLBPU -hLxB Pz CUh vLBLghvhBP N' zNVh—PG;hUi PGvh 
vLBLghvhBPi jhxnzxvLB—h LjjxLGUL- LBw zPuhx vLBLghvhBP U'UPhvUy
Euh 0zxcUuzjU Lxh Puh nGnPu LBw UG!Pu —zBwC—Phw N' 
1GhNxzwhx LP 2xLBw TL--h'y 1GhNxzwhx nzCBwhw Puh APLu 
FU'—uz-zgG—L- RhBPhxi hUPLN-GUuhw Puh 8xgLBG:LPGzBL- ExLGBGBg 
5BUPGPCPhi LBw —zSLCPuzxhw Puh PuGxw xh;GUGzB zn LB L0LxhBhUU 
PxLGBGBg jxzgxLv CUhwM N' vzxh PuLB 
ddiddd jhzj-hy
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Rel. 
September 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Two leadership training workshops for business 
persons and administrators will be held at Grand Valley 
October 11 and 12. 
Dr. Malcom N. Liebroder, a pioneer in research on 
roup counseling and psychotherapy, will conduct the one-day 
basic and advanced workshops designed to help participants 
deal with communications, individual responsibility and self-
motivation. 
Basic Leader Effectiveness Training, on October 11, 
will cover learning how to earn leadership, helping people 
change unacceptable behavior, and resolving conflicts while 
meeting individual and organizational oals. 
Advanced Leadership Training, on October 12, is open 
only to persons who have taken the basic workshop or previous 
leadership workshops offered by Liebroder. The program provides 
additional work in leadership training in addition to helping 
participants learn to use mana ement by objectives, time 
mana ement, performance appraisal and other mana ement systems. 
The workshops are the fifth and sixth conducted by
Liebroder at Grand Valleyo Liebroder founded the Utah 
Psychological Center, established the Or anizational Training 
Institute, and co-authored the third revision of an awareness 
training program used; by more than 200,000 people. 
-MORE-
Euh 0zxcUuzjU Lxh UjzBUzxhw N' 2xLBw TL--h'tU I—uzz- zn 
aCUGBhUU ewvGBGUPxLPGzB LBw IvGPu eUUz—GLPhUy Euh' 0G-- Nh 
uh-w LP 2xLBw TL--h'tU RLvjCU RhBPhx nxzv rfsd Lyvy Pz kfsd jyvy
Euh 0zxcUuzj —zUP GU okdi GB—-CwGBg -CB—ui 0GPu wGU—zCBPU L;LG-LN-h 
nzx zxgLBG:LPGzBU UhBwGBg PhLvUy IjL—h GU -GvGPhw LBw 
GBPhxhUPhw jhxUzBU Lxh hB—zCxLghw Pz xhgGUPhx hLx-'y bzx 
GBnzxvLPGzBi —L-- r.kSlly h!Py k
y
News Release 
-2- September 25, 1978 
The workshops are sponsored by Grand Valley's. School of 
Business Administration and Smith Associates. They will be 
held at Grand Valley's Campus Center from 8:30 a.rn. to 5:30 p.m. 
The workshop cost is $50, including lunch, with discounts available 
for organizations sending teams. Space is limited and 
interested persons are encouraged to register early. For 
information, call 895-6611. ext. 562. 
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Dotti Sydlowski 
Director of Media Relations 
September 27, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Adrian Tinsley, dean of Grand Valley's William 
James College, has been named one of Michi an's 11Ten Most 
Distinguished Women" by the Michi an Federation of Business 
and Professional Women's Clubs, Inc. She will receive the 
federation's Education Award at the group's annual meeting 
·in Lansing on October 14. 
Tinsley became the first woman dean at Grand Valley 
when she was appointed to her current position in 1972. A 
former faculty member of the University of Maryland and 
lecturer at Cornell University, she has been an active member 
of the Modern Language Association's commission on the 
Status of Womeh in the Profession. She is a co-author of 
Academic Women, Sex Discrimination and the Law: An Action 
Handbook and has published several articles; includin  
11 Pressure Tactics for Women's Advancement, "'istrategies for 
Survival, 11 and other articles dealing with women in adminis-
tration. 
In 1975, Tinsley was selected to participate in Harvard 
University's sixth Annual Program in Management and Development 
for College and University Administrators. She currently 
serves as a £acuity member in residence and coordinator of the 
professional development unit of the Bryn Mawr-Higher Education 
Administration. 
-MORE-
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New  Release -2- September 27, 1978 
As dean, Tinsley is the chief administrator for William 
James College, one of Grand Valley's four undergraduate 
colleges. Now in_ its-seventh year of operation, the college 
has 600 students enrolled in its career- and community-
oriented degree programs. In October 1977, the college 
received a $191,000 federal grant to conduct a national 
demonstration project on providing career education in a 
liberal arts college. 
-END-
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Dottie Sydloski 
Director of Media Relations 
September 2e, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Abstract painter Vivian Wolovitz will exhibit 
collages and works on paper in Thomas Jefferson Colleges 
Art Gallery at Grand Valley State_Colleges October 9-30. 
Wolovitz,who also specializes in lithography and 
silkscreening, has exhibited at several eastern colleges 
and in Rome , Italy. 
A graduate of Tyler School of Art at Temple University, 
where she was Presidents Scholar and ~agna Cum Laucle, 
Wolovitz is a graduate assistant instructor at Maryland 
Institute College of Art, and a former instructor at 
Howard College. 
The exhibit, sponsored by Thomas Jefferson College, 
is open to the public free of char e. The gallery at 
Lake Huron Hall will be open from 8 :00 a.m. to 5 :00 p.m. 
For more information, call 895-6611, ext. 357. 
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d;3vh«V cUx;ksj V o JEHEW ,qs"v 5;UPs«E .3q6sjwqx« ;f dqU5qgh3
hx 9jh3v mh""s«
d;3vh«V cUx;ksj V o x; u JEHEW -;"";z$«^ tj;fsww;j :q""qhH
BE tsxsjw;3E p;JqU ;f vqwU$wwq;3 RrsUs3xE pjs3vEEEa r;;H 
YCV dhUPq3hU 7h""E
p$swvh«V cUx;ksj eV O hEHE x; a 3;;3K :;jPw5;J ^  R8h** q3 
BHsjqUhER nsv k« —h** 5qwx;jqh3 8sjj« rq3gs'h"vE thjx ;f 
x5s R0?J";jq3g x5s -jshxq6s dq3vR ';jPw5;J wsjqswE p5jssLvh« 
';jPw5;JE AaCE nhPs 7$j;3 7h""V r;;H aYEE 4J;3w;jsv k« 
p5;Hhw 8sffsjw;3 -;""sgs h3v x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3E 
,;j H;js vsxhq"wV Uh"" x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3V 
COuLSSaaV s?xE uSuE
p$swvh«V cUx;ksj eV e JEHEW :;Hs3Nw xs33qwE -s3xjh" dqU5qgh3
hx 9jh3v mh""s«E
p$swvh«V cUx;ksj eV S JEHEW :;Hs3Nw 6;""s«kh""E -h"6q3 h3v x5s
.3q6sjwqx« ;F dqU5qgh3hx 9jh3v mh""s«E
p$swvh«V cUx;ksj eV SVJEHEW :;Hs3Nw 8m 6;""s«kh""E -h"6q3
-;""sgs h3v x5s .3q6sjwqx« ;f dqU5qgh3 hx 9jh3v mh""s«E
p$swvh«V cUx;ksj eV o JEHEW 4;UUsj^ dqU5qgh3 4xhxs hx 9jh3v
mh""s«E
:sv3swvh«V cUx;ksj oV CKeY hEHE x; u JEHEW :;jPw5;J ^
R4qx$hxq;3h" 4s""q3g 4Pq""wER nsv k« B""s3 7h"wsx5E
AouV "$3U5 q3U"$vsvE -hHJ$w -s3xsjE ,;j H;js vsxhq"wV 
U;3xhUx tj;fsww;j 8;53 2E th«3sV 4jEV 4U5;;" ;f 2$wq3sww 
BvHq3qwxjhxq;3V COuLSSaaV s?xE uSE
:sv3swvh«V cUx;ksj oV O hEHE x; a 3;;3K :;jPw5;J ^  R8h** q3 
BHsjqUhER 4ss p$swvh«V cUx;ksj hI p;j vsxhq"wE
:sv3swvh«V cUx;ksj oV  x; S JEHEK :;jPw5;J ^  R:;Hs3 h3v x5s 
-;jJ;jhxq;3Q dssxw f;j x'; vh«wE AEuYV r;;H TV nhPs 
4$Jsjq;j 7h""E 4J;3w;jsv k« p5;Hhw 8sffsjw;3 -;""sgsE
,;j H;js vsxhq"wV Uh"" 7;""« 7hjx'qgV :;Hs3Nw 4x$vqsw 
-;;jvq3hx;jV COuLSSaaV s?xE aYSE
:sv3swvh«V cUx;ksj oV a 3;;3W ,q"H ^  R-5jqwxqh3 d«wxqUqhH
h3v x5s d;3hwxqU nqfsER r;;H aeV nhPs 7$j;3 7h""E
GRAND VALLEY 
8TATI! COLL~ca-
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER 2-10, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDiNG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, October 2, 4 p.m. : Field hockey. University of Michigan 
at Grand Valley 
Monday, October 2, 4 to 5 p.m.: Colloquy--Professor William 
A. Peterson. Topic o  discussion "Recent. Trend ••• '! Room
208, Mackinac Hall. 
Tuesday, October 3, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in 
America." Led by jazz historian Jerry Ringewald. Part o  
the "Exploring the Creative Mind" workshop series. Three-day 
workshop. $18. Lake Huron Hall, Room 102_,. Sponsored by 
Thomas Jef erson College and the Community Education Division. 
For more details, call the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 3, 3 p.m.: Women's tennis. Central Michigan 
at Grand Valley. 
Tuesda:;r, October. 3, 6 ~.m. : .. Women's volleyball. Calvin and the 
University of Michigan at Grand Valley. 
Tuesday, October 3, 6.p.m.: . Women's JV volleyball. Calvin 
College and the University o  Michigan at Grand Valley. 
Tuesday, October 3, 4 p.m.: Soccer--Michigan State at Grand 
Valley. 
Wednesday, October 4, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop --
"situational Selling Skills." Led by Allen Halseth. 
$45, lunch included. Campus Center. For more details, 
contact Profes or John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesda:;r, October 4, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in 
America. 11 See Tuesday, October 3, for details. 
Wednesday, October 4, 2 to 6 p.m.: Workshop -- "Women arid the 
Corporation .. " Meets or two days .. $2.50, Room 227, Lake 
Superior Hall. Sponsored by Thomas Jef erson College. 
For more details, call Holly Hartwig, Women's Studies 
Coordinator, 895-6611, ext. 106. 
Wednesday~ October 4,. 12 noon: Film -- "Christian Mysticiam 
and t e Monastic Life." Room 132, Lake Huron Hall. 
-more-· 
:sv3swvh«E cUx;ksj oE e JEHEK :;Hs3Nw xs33qwE ,sjjqw hx 9jh3v 
mh""s«E
:sv3swvh«E cUx;ksj oE T x; O JEHEWE t$k"qU H F o r 5  u  Rph?hxq;3W
 d«x5w h3v Nrsh"qxqswNERR thjx ;f x5s R-;$jwsw k« ys'wJhJsj
wsjqswE y; U5hjgsE 9jh3v rhJqvw tjsww -;HH$3qx« r;;HE
:sv3swvh«E cUx;ksj oE T x; OWeY JEHEW :;jPw5;J LL R4s"sUxq;3V
 cjqs3xhxq;3 h3v d;xq6hxq;3 ;x 0HJ";«sswE nsv k« 8;wsJ5
9jhkq3wPqE AoYE dssxw f;j f;$j 'ssPw q3 r;;H ueV 0hwx 
9jh3v rhJqvw 7qg5 4U5;;"E ,;j H;js vsxhq"wV Uh"" x5s 
-;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3V COuLSSaaV s?xE uSuE
p5$jwvh«E cUx;ksj uV C hEHE x; e JEHEW :;jPw5;J Rthjx3sjw
 q3 7sh"xM" ,;;v h3v i;$NERR ,;j s"sHs3xhj« sv$Uhx;jwE
nsv k« hjsh 5sh"x5 ;ffqUqh"wV 3; U5hjgsE -hHJ$w -s3xsjE 
4J;3w;jsv k« x5s .E4E ,;;v h3v 1j$g BvHq3qwxjhxq;3V
dqU5qgh3 1hqj« -;$3Uq"V cxxh'h -;$3x« 7sh"x5 1sJhjxHs3xV 
h3v 9jh3v mh""s«Nw -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3E ,;j 
H;js vsxhq"wV Uh"" x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3V 
COuLSSaaV s?xE uSuE
p5$jwvh«V cUx;ksj uV CWeY hEHE x; u JEHEW :;jPw5;J LL
 R4qx$hxq;3h"N 4s""q3g 4Pq""wER nsv yi B""s3 7h"wsx5E
AouV "$3U5 q3U"$vsvE msxsjh3w dsH;jqh" 2$q"vq3gV auY 'E 
8sffsjw;3V 1sxj;qxD ,;j H;js vsxhq"wV U;3xhUx tj;fsww;j 
8;53 2E th«3sV 4jEV 4U5;;" ;f 2$wq3sww BvHq3qwxjhxq;3V 
COuLSSaaV s?xE uSE
/t:Qf"’i j cUx;ksj uE a 3;;3W n$3U5kjshP wsjqsw LL 4s6s3
 -s3x$jqsw 4q3gsjwN04.q4 BjHwxj;3g p5shxjsE 4J;3w;jsv
k« tsjf;jHq3g Bjxw -s3xsjE
p5$jwvh«E cUx;ksj uE o JEHEW ,qs"v 5;UPs«E dqU5qgh3 4xhxs
hx 9jh3v mh""s«E
p5$jwvh«E cUx;ksj uE SWYY JEHEW 4;UUsj^ 9jh3v rhJqvw 2sLb$qUPw 
hx 9jh3v mh""s«E
p5$jwvh«V cUx;ksj uE S JEHEW :;Hs3~w 8m 6;""s«kh""E 9jh3v
mh""s« hx Bz$q3hwE 9jh3v rhJqvwE
p53jzvh6 3jx;5sj uV T x; O JEHEW t$k"qU ,;j$H Rph?hxq;3W l
d«xMw h3v rsh"qx?x?swER thjx ;f x5s R-;$jwsw k« ys'wJhJsj 
wsjqswE y; U5hjgsE c6sjkj;;P p5shxjsV d$wPsg;3 -;HH$3qx« 
-;""sgsE
r Q d a , n - 
 i I  cUx;ksj u , C JEHEW 8h** Jsjf;jHh3Us ^  8sjj«
rq3gs'h"vE thjx ;f R0?J";jq3g x5s -jshxq6s dq3vE
y; U5hjgsE n;$qw BjHwxj;3g p5shxjsE 4J;3w;jsv k« 
p5;Hhw 8sffsjw;3 -;""sgs h3v x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 
1q6qwq;3E ,;j H;js q3f;jHhxq;3V Uh"" x5s -;HH$3qx« 
0v$Uhxq;3 1q6qwq;3V COuLSSaaV s?xEuSuE
T a  - 
 F B  cUx;ksj SV p2BW :;Hs3Nw 6;""s«kh""E 9jh3v mh""s«l
 hx nhPs 4$Jsjq;j 4xhxs -;""sgsE 4h$"x 4xsE dh3sV dqU5E
Grand Valley Calendar of Events -2- October, 
1978 
Wednesday, October 4, 3 p.m.: Women's tennis. Ferris at Grand 
Valley. 
Wednesday, October 4r 7 to 9 p.m.: Public Forum -- "Taxation: 
Myths and Realities." Part o  the "Courses by Newspaper" 
series. No charge.. Grand Rapids Press Community Room. 
Wednesday, October 4, 7 to 9:30 p.m.: Workshop -- "Selection, 
Orientation and Motivation of Employees." Led by Joseph 
Grabinski. $40. Meets or our weeks in Room 253, East 
Grand Rapids High School. For more details, ·call the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, October 5, 8 a.m. to 3 p.m.: Workshop -- "Partners 
in Health· Food and You." For elementary educators. 
Led by area health o ficials. no charge. Campus Center. 
Sponsored by the U.S. Food and Drug Administration, 
Michigan Dairy Council, Ottawa County Health Department. 
and Grand Valley's Community Education Division. For 
more details, call the Community Education Division, 
895~6611, ext. 565. 
Thursday, October 5 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop --
"Situational sefiing Skills.  Led by Allen Halseth. 
$45, lunch included. Veterans Memorial Building, 150 w. 
Jefferson, Detroit. For more details, contact Professor 
John B. Payne, Sr., School o  Busines  Administration, 
895-6611, ext. 562. 
Thursday, October 5, 12 noon: Lunchbreak series 
--~C~e-n-t'!'-'-u-r~i-e-s~S~i~n-g_e_r_s-.-~L~o-u~i-s Armstrong Theatre. 
by Performing Arts Center. 
Seven 
Sponsored 
Thursday, October 5, 4 p.m.: Field hockey. Michigan State 
at Grand Valley. 
Thursday, October 5, 6:00 p.m.: Soccer--Grand Rapids Be-Quicks 
at Grand Valley. 
Thursday, October 5, 6 p.m.: Women's JV volleyball. Grand 
Valley at Aquinas. Grand Rapids. 
Thursdafi, Octobers, 7 to 9 p.m.: Public Forum -- "Taxation: 
Myt sand Realitities." Part o  the "Courses by Newspaper" 
series. No charge. Overbrook Theatre, Muskegon Community 
College. 
Thursday, October 5; 8 p.m.: Jazz performance -- Jerry 
Ringewald. Part o  11Explciring the Creative Mind." 
No charge. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by 
Thomas Jefferson College and the Community Education 
Division. For more information, call the Community 
Education Division, 895-6611, ext.565. 
Friday, October 6 r TBA: Women's volleyball. Grand Valley 
at Lake Superior State College. Sault Ste. Marie, Mich. 
-more-
,jqvh«V cUx;ksj SV C hEHE x; e JEHEK :;jPw5;J ^  Rthjx3sjw q3 
7sh"xM" ,;;v f;j i;$ER ,;j wsU;3vhj« sv$Uhx;jwE 4ss 
p5$jwvh«V cUx;ksj uV f;j vsxhq"wE
,jqvh«V cUx;ksj SV O hEHE x; a 3;;3K :;jPw5;J ^  R8h** q3
” BHsjqUhER 4ss p$swvh«V cUx;ksj aV f;j vsxhq"wE
,jqvh«V cUx;ksj SV aY x; aaWeY hEHEW :;jPw5;J ^  Rds3 h3v
:;Hs3 ;f x5s -;jJ;jhxq;3ER nsv k« r;whksx5 d;ww Mh3xsjE
y; U5hjgsE r;;H aaoV nhPs dqU5qgh3 7h""E 4J;3w;jsv k« 
4sqvHh3 9jhv$hxs -;""sgs ;f 2$wq3sww h3v BvHq3qwxjhxq;3 
h3v x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3E ,;j H;js vsxhq"wV 
U;3xhUx x5s -;HH$3qx« 0v$Uhxq;3 1q6qwq;3V COuLSSaaV s?xE uSuE
,jqvh«V cUx;ksj SV a x; T JEHEW :;jPw5;J ^  R:;Hs3 h3v x5s
-;jJ;jhxj;3ER r;;H aSaV nhPs 7$j;3 7h""E 4ss :sv3swvh«V 
cUx;ksj oV f;j ;x5sj vsxhq"wE
,jqvh«V cUx;ksj SV eWeY JEHEW ,qs"v 5;UPs«E 9jh3v mh""s« hx
B"kq;3E B"kq;3V dqU5qgh3E
,jqvh«V cUx;ksj SV o JEHEW :;Hs3Nw xs33qwE 9jh3v mh""s« hx
nhPs 4$Jsjq;j 4xhxsE 4h$"x 4xsE dhjqsV dqU5qgh3E
4hx$jvh«V cUx;ksj TV p2BK :;Hs3Nw 6;""s«kh""E 9jh3v mh""s« 
hx nhPs 4$Jsjq;j 4xhxs -;""sgsE 4h$"x 4xsE dhjqsV dqU5E
4hx$jvh«V cUx;ksj TV O hEHEW :;Hs3Nw xs33qwE 9jh3v mh""s«
6wE :h«3s 4xhxsE Bx 4h$"x 4xsE dhjqsV dqU5qgh3E
4hx$jvh«V cUx;ksj TV aY hEHE x; S JEHEW R,hHq"« 1h«ER
4J;3w;jsv k« x5s 4x$vs3x nqfs cffqUs f;j fhHq"qsw h3v 
fjqs3vw ;f 9jh3v mh""s« wx$vs3xwE ,;j H;js vsxhq"wV 
U;3xhUx x5s 4x$vs3x nqfs cffqUsV COuLSSaaV s?xE OuE
4hx$jvh«V cUx;ksj TV aY x; aa hEHEW R,hHq"« 1h«R jsgqwxjhxq;3 
h3v fjss U;3xq3s3xh" kjshPfhwxE 4J;3w;jsv k« x5s 4x$vs3x 
nqfs cffqUsE ,;jE H;js vsxhq"wV U;3xhUx x5s 4x$vs3x nqfs 
cffqUsV COuLSSaaV s?xE OuE
4hx$jvh«V cUx;ksj TV aY hEHEW rswqvs3Us 5h""w ;Js3 5;$wsE
thjx ;f R,hHq"« 1h«m6 9jh3v mh""s« jswqvs3Us 5h""wE
,;js H;js vsxhq"wV U;3xhUx x5s 4x$vs3x nqfs cffqUsV
COuLSSaaV s?xE OuE
4hx$jvh«V cUx;ksj TV aa hEHEW 4;UUsjE 9jh3v rhJqvw 2hJxqwx
hx 9jh3v mh""s«E
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Grand Valley Calen·dar of Events · -3- October, 1978 
Friday, October 6, 8 a.m. to .. 3 p.m.: Workshop -- · "Partner  
Health: Food or You." For secondary educators. See 
Thursday, October 5, or details. 
Friday, October 6, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in 
America." See Tuesday, October 3, or details. 
Frida Workshop -- "Men and 
Women o t e Corporation. Le y Rosabeth Moss Kanter. 
No charge. Room 114, Lake Michigan Hall. Sponsored .by
Seidman Graduate College o  Busine s and Administration 
in 
and the Community Education Division. For more details, 
contact the Community·Education Division, 895-6611, ext. 565. 
_F_r_i_d_,a-:!'y..._,_o_c_t..,.o..,b_·e_r_6,....,....,,l_t_o _  7,,..,,.P_ _m=.: Workshop -- "Women and the 
Corporation." Room 161, Lake Huron Hall. See Wednesday, 
October 4, or other details. 
Friday, October 6, 3:30 fi.m.: Field hockey. Grand Valley at 
Albion. Albion, Mic i an. 
Friday, October 6, 4 p.m.: Women's tennis. Grand Valley at 
Lake Superior State. Sault Ste. Marie, Michigan. 
Saturday, October 7, TBA: Women's volleyball. Grand Valley 
at Lake Superior State College. Sault Ste. Marie, Mich. 
Saturday, October 7, 9 a.m.: Women's tennis. Grand Valley 
vs. Wayne State. At Sault Ste. Marie, Michigan. 
Saturday, October 7, 10 a.m. to 6 p.m.: "Family Day." 
Sponsored by the Student Life Of ice or amilies and 
riends o  Grand Valley students. For more details, 
contact the Student Life Of ice, 895-6611, ext. 295. 
Saturdayf October 7, 10 to 11 a.m.: 
and ree continental breakfast.· 
Life Of ice. For. more details, 
Of ice, 895-6611, ext. 295. 
"Family Day" registration 
Sponsored by the Student 
contact the Student Life 
Saturday, October 7, 10 a.m.: Residence halls .open house. 
Part o  "Family Day.~ Grand Valley residence halls. 
Fore more details, contact the Student Life Of ice, 
895-6611, ext. 295. 
Saturday, October 7, 11 a.m. :· Soccer. Grand Rapids Baptist 
at Grand Valley. 
Saturday( October 7, 11 a.m. to noon: Campus Tour. Part o  
"Family Day." Departs rom the Campus Center Lobby. 
For more details, contact the Student Life Of ice, 
895-6611, ext. 295 •. 
Picnic. Part o  
Day~ • 1 ren under 12, $L03. 
lawn. For more details, contact the Student Life 
895-6611, ext. 295. 
-more-
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Grand Valley Calendar of Events· -4- October, 1978 
Saturday, October 7, 1: 30 p.m.: Football. Ferris State at 
Grand Valley. 
Saturday r .October 7, 4 to 6 p.m.: Fifth Quarter, Part o  
"Family Day, 11 following the Grand Valley-Ferri  ootball 
ame. Free refreshment . Campus Center Lounge. For 
more details, contact the Student Life Office, 895-6611, 
ext. 295. 
Tuesday, October 10, 9:30 a.m. to 3 p.m.: Workshop -- "Women
Today." No charge. · Sheldon Complex, 12;1. Franklin S.E., 
Grand Rapids. For more details, contact the Conununity 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 10, 3 p.m.: Women's tennis. Delta at 
Grand Valley. 
Tuesday, October 10, 3:30 p.m.: Field hockey. Grand Valley 
at Western Michigan. Kalamazoo, Michigan. 
Tuesda 1, October 10, 4 p.m.: Ho land, Michigan. Soccer. Grand Val~ey at Hope. 
Tuesday, October 10, 6 p.m.: Women~s volleyball. 
and Ferris State at Grand Valley. 
Hillsdale 
Tuesdayf October 10, 6 1.m.: Women's JV volleyball. Saginaw Val ey at Grand Val ey. 
Tuesday, October 10, 6:30 to 9 p.m.: 
in Small Busines ."· Led by Paul 
or our weeks in. Room 248, East 
Division, 895,6611, ext. 565. 
Workshop --
Hense, CPA.
Grand Rapids 
"Accounting 
$40. Meets 
High School. 
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Monday, October 2, 4 p.m.: Field hockey. University of Michigan at 
Grand Valley. 
Tuesday, October 3, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in America." 
Led by Jazz historian Jerry Ringewald. Part of the "Exploring 
the reative Mind" workshop series. Three-day workshop. $18. 
Lake Huron Hall, Room 102. Sponsored by Thomas Jefferson ol-
lege and the ommunity Education Division. For more details, 
call the ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 3, 3 p.m.: Women's tennis. entral Michigan 
at Grand Valley. 
Tuesday, October 3, 6 fi.m.: Women's volleyball. 
University of Mic igan at Grand Valley. 
alvin and the 
Tuesda*, October 3, 6 p.m.: Women's JV volleyball. alvin ollege and 
t e University of Michigan at Grand Valley. 
Wednesday, October 4, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Situational 
Selling Skills." Led by Allen Halseth. $45, lunch included. 
ampus enter. For more details, contact Professor John B. 
Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562. 
Wednesday, October 4, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in 
America." See Tuesday, October 3, for details. 
Wednesday, October 4, 3 p.m.: Women's tennis. Ferris at Grand 
Valley. 
Wednesday, October 4, 7 to 9:30 p.m.: Workshop -- "Selection, 
Orientation and Motivation of Employees." Led by Joseph 
Grabinski. $40. Meets for four weeks in Room 253, East 
Grand Rapids High School. For more details, call the 
ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
-more-
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Grand Valley Calendar of Events -2- October, 1978 
Thursday, October 5, 8 a.m. to 3 p.m.: Workshop -- "Partners 
in Health: Food and You." For elementary educators. 
Led by area health officials. No charge. ampus enter. 
Sponsored by the U.S. Food and Drug Administration, 
Michigan Dairy ouncil, Ottawa ounty Health Department 
and Grand Valley's ommunity Education Division. For 
more details, call the ommunity Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Thursdai, October 5, 8:30 
"situational Selling 
$45, lunch included. 
Jefferson, Detroit. 
John B. Payne, Sr., 
895-6611, ext. 562. 
a.m. to 5 p.m.: Workshop --
skills.'' Led by Allen Halseth. 
Veterans Memorial Building, 150 w. 
For more details, contact Professor 
School of Business Administration, 
Thursday October 5, 4 p.m.: Field hockey. Michigan State 
at Grand Valley. 
Thursday, October 5, 6 p.m.: Women's JV volleyball. Grand 
Valley at Aquinas. Grand Rapids. 
Thursday, October 5, 8 1.m.: Jazz performance -- Jerry Ringewald. Part o "Exploring the reative Mind." 
No charge. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by 
Thomas Jefferson ollege and the ommunity Education 
Division. For more information, call the ommunity 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, October 6, TBA: Women's volleyball. Grand Valley 
at Lake Superior State ollege. Sault Ste. Marie, Michigan. 
Friday, October 6, 8 a.m. to 3 p.m.: Workshop -- "Partners in 
Health: Food for You." For secondary educators. See 
Thursday, October 5, for details. 
Friday, October 6, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz in 
America." See Tuesday, October 3, for details. 
Friday, October 6, 10 to 11:30 a.m.: Workshop -- "Men and 
Women of the orporation." Led by Rosabeth Moss Kanter. 
No charge. Room 114, Lake Michigan Hall. Sponsored by 
Seidman Graduate ollege of Business and Administration 
and the ommunity Education Division. For more details, 
contact the ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, October 6, 3:30 p.rn.: Field hockey. Grand Valley at 
Albio . Albio , Michigan. 
Friday, October 6, 4 p.m.: Women's tennis. Grand Valley at 
Lake Superior State" Sault Ste. Marie, Michigan. 
Saturday, October 7, TBA: Women's volleyball. Grand Valley 
at Lake Superior State ollege. Sault Ste. Marie, Michigan. 
Saturday, October 7, 9 a.mu: Women's tennis. Grand Valley 
vs. Wayne State. At Sault Ste. Marie, Michigan. 
-more-
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Saturday, October 7, 10 a.m. to 6 p.m.: "Family Day." 
Sponsored by the. Student Life Office for families and 
friends of Grand Valley students. For more details, 
contact the Student Life Office, 895-6611, ext. 295. 
Saturday, October 7, 10 to 11 a.m.: 
and free-continental breakfast. 
Life Office. For more details, 
Office, 89S-6611, ext. 295. 
"Family Day" registration 
Sponsored by the Student 
contact the Student Life 
Saturday, October 7, 10 a.m.: Residence halls open house. 
Part·of "Family Day." Grand Valley residence halls. 
For more details., contact the Student Life Office, 
895-6611, ext. 295. 
Saturday, October 7, 11 a.m.: Soccer. Grand Rapi~s Baptist 
at.Grand Valley. 
Saturday, October 7, 11 a.m. to noon: ampus tour. Part of 
11 Family Day • " Departs from the ampus enter Lobby. 
For more details, contact the Student Life Office, 
895-6611, ext. 295. 
Saturda October 7 12 noon to 1:15 .m.: Picnic. Part of 
"Family Day." Adults, 2. 06, children under 12, $1. 03. 
ommons lawn. For more details, contact the Student Life 
Office, 895-6611, ext. 295. 
Saturday, October 7, 1:30 p.m.: Football. Ferris State at 
Grand Valley. 
Saturday, October 7 4 to 6 p.m.: Fifth Quarter, Part of 
"Family Day, 11 following the Grand Valley-Ferris football 
game. Free refreshments. ampus enter Lounge. For 
more details, contact the Student Life Office, 895-6611, 
ext. 295. 
Tuesday, October 10, 9:30 a.m. to 3 p.m.: Workshop -- "Women 
Today." No charge. Sheldon omplex, 121 Franklin S.E., 
Grand Rapids. For more details, contact the ommunity 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 10, 3 p.m.: Women's tennis. Delta at 
Grand Valley. 
_T_u~e~s~d~a~y--.J-1-"O_c_t_o_b_e_r_~1~0.L~3...;..:3_0_p~·-m~.;...;..: Field hockey. 
at Western Michigan. Kalamazoo, Michigan. 
Grand Valley 
Tuesday, October 10, 4 p.m.: Soccer. Grand Valley at Hope. 
Holland, Michigan. 
Tuesdayd October 10, 6 p.m.: Women's volleyball. 
an Ferris State at Grand Valley. 
Hillsdale 
Tuesday, October 10, 6 p.m.: Women's JV volleyball" Saginaw 
Valley at Grand Valley. 
·-more-
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•ruesday, October 10, 6:30 to 9 p;m.: Workshop -- "Accounting 
in Small Business." Led by Paul Hense, PA. $40. Meets 
for four weeks in Room 248, East Grand Rapids High School. 
For more details, contact the ommunity Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday( October 11, 8:30 a.m. to 5 e.m.: Workshop --
"Basic Leader Effectiveness Training". Led by Malcolm 
Liebroder, Ph.D. $50, lunch included. ampus enter 
Multipurpose· Room. For more information, contact 
Professor John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday, October 11, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Basic 
Estate Planning." Led by attorney Edward Lystra. Meets 
for four weeks at Holland High School. For more details, 
contact the ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, October 11, 6:30 to 9 p.m.: Workshop --
"Marketing Your Writing." Led by Toni Morris. $40. 
Meets for six weeks in Room 248, East Grand Rapids High 
School. For more details, contact the· ommunity Educ.at ion 
Division, 895~6611, ext. 565. 
Wednesday, October 11, 7 to 9:30 p.m.: Workshop 
Orientation and Motivation of Employees." See 
October 4, for details. 
"Selection, 
Wednesday, 
Thursday, October 12, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop --
"Advanced Leadership Training." Led by Malcolm Liebroder, 
Ph.D. $50, lunch included. ampus enter Multi-
purpose Room. For more details, contact Professor John 
B. Payne, Sr., School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
Thursday, Octobe·r ·1:2., :3· p·.m •. : Women's tennis. Grand Valley 
at Aquinas. Grand Rapids. 
Thursday, October 12, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Effective 
Presentations." Led by Dave Wallace, W-B Advertising, Inc. 
$100. Meets for five weeks in Room 250, East Grand 
Rapids High School. For more details, contact the 
ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, October 13, 6 p.m.: Workshop -- "Women's Well-Being 
Weekend." Led by Barbara Toshalis. $45. Pilgrim 
Haven Lodge, South Haven, Michigan. For more details, 
contact the ommunity Education Division, 895-6611. 
ext. 565. 
-more-
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Friday, October 13, 6 to 10 p.m.: Workshop -- "Humanistic 
Psychology: Humanistic Applications to Behavior 
Modification." $18. ampus enter. Sponsored by Thomas 
Jefferson ollege and the ommunity Education Division. 
Two-day workshop. For more details, contact the 
ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Saturdayf October 14, all day: Workshop -- . "Women's 
Wel -Being Weekendu 11 See Friday, October 13, for details. 
Saturday, October 14, all day: Woman's JV volleyball. Grand 
Valley at the Lake Michigan ommunity ollege Tournament. 
Benton Harbor, Michigan" 
Saturday, October 14, TBA: Women's volleyball. Lake Superior 
and Wayne State at Grand Valley. 
Saturday, Oc.tober 14, 9 a.mu to 5 p.m.: Workshop -- "Humanistic 
Psychology: Humanistic Applications to Behavior 
Modification." See Friday, October 13, for details. 
Saturday, October 14, 11 a.m.: ross country. Grand Valley 
at Spn.ng Arbor. Spn.ng. Arbor, Michigan. 
Saturday, October 14( 11 a.m.: Soccer. Grand Valley at 
Ferris State. Big Rapids, Michigan. 
Saturday( October 14, 1:30 p.-m.: Football. Grand Valley at 
Saginaw Valley. Saginaw, Michigan. 
Sunda October 15 Workshop "Women's 
We 1-Being Fri ay, October 13, for details. 
Monday, October 16, 3 p.m.: Women's tennis. Lake Superior 
State at Grand Valley. 
Monday, October 16, 4 p.m.: Field hockey. Grand Valley at 
entral Michigan University. Mount Pleasant, Michigan. 
Tuesda October 17 8: 30 a.m. to 4 .m.: Workshop "Woman 
as an Individual. 12. Rockford High School. Sponsored by 
Rockford ommunity Education and the ommunity Education 
Division. For more details, contact the ommunity 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 17, 9 a.m. to 12 noon: Workshop "Jazz 
Greats: One Week with Vinnie Burke." Led by bassist 
Vinnie Burke. Part of the "Exploring the reative Mind" 
workshop series. Three-day workshop. $18. Lake Huron 
Hall, Room 102. Sponsored by Thomas Jefferson ollege 
and the ommunity Education Division, For more details 
call the ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
-more-
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Tuesdai, October 17, 6 p.m.: Women's volleyball. entral 
Michigan and Oakland University at Grand Valley. 
Tuesday, October 17, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Accounting 
in Small Business." See Tuesday, October 10, for details. 
Wednesday, October 18, 12 noon: Lunchbreak performance. 
Featuring Australia's Salamanca Theatre ompany. No
charge. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the Per-
forming Arts enter. 
Wednesday, October 18, 3 p.m.: Women's tennis.Grand Valley at 
Ferris State. Big Rapids, Michigan. 
Wednesda~, October 18, 4 &.m.: Field hockey. Grand Valley at 
Adrian. Adrian, Mic igan. 
Wednesday, October 18~ 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Basic 
Estate Planning." See Wednesday, October 11, for details. 
Wednesday, October 18, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Marketing 
Your writing." See Wednesday, October 11, for details. 
Wednesda October 18 7 to 9:30 .m.: Workshop -- "Selection, 
----.-.----.-----,..-1------.-------.-- ....... ; ,,,,..;..... Orientation an Motivation o Employees." See Wednesday, 
October 4, for details. 
ThursdaSf October 19, 4 p.m.: 
Bi e. Grand Rapids. 
Soccer. Grand Valley at Grace 
Thursday, October 19, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Effective 
Presentations." See Thursday, October 12, for details. 
_ Thursday, October 19, 8 p.m.: Jazz performance -- Vinnie 
Burke. Part of "Exploring the reative Mind." No
charge. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by Thomas 
Jefferson ollege and the ommunity Education Division. 
For more information, call the ommunity Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, October 20, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz 
Greats: One Week with Vinnie Burke." See Tuesday, 
October 17, for details. 
Friday, October 20, 3 p.m.: Women's tennis. Grand Valley 
at Hillsdale. Hillsdale, Michigan. 
Friday, October 20, at 4 p.m.: Field hockey. Delta at 
Grand Valley. 
-more-
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Saturday, October 21, TBA: Women's volleyball. 
entral Michigan University. Quadrangular 
Pleasant, Michigan. 
October, 1978 
Grand Valley at 
match. Mount 
Saturday, October 21, all day: Women's JV volleyball. Grand 
Valley at the Muskegon ommunity ollege Tournament. 
Muskegon, Michigan. 
Saturday, October 21, 9 to 11:30 a.m.: Workshop -- "Personal 
Selling." Led by Paul Stewart. $45. Room 253, East Grand 
Rapids High School. For more details, contact the 
ommunity Education Division, 895-6611~ ext. 565. 
Saturday, October 21, 11 a.m.: ross country. Grand Valley 
Invitational. Grand Valley. 
Saturday, October 21, 11 a.m.: Field hockey. alvin at 
Grand valley. 
Saturday, October 21, 11:30 a.m.: Soccer. Northwood 
Institute at Grand Valley. 
Saturdayr October 21, 1 p.m.: Football. entral State 
(Ohio) at Grand Valley. 
Saturday, October 21, 1 p.m.: Women's tennis. Grand Valley 
vs. Wayne State. At Oakland University. Rochester, Michigan. 
Monday, October 23 1 6 p.m.: Valley at Spring Arbor. 
Women's JV volleyball. Grand 
Spring Arbor, Michigan. 
Tuesday, October 24, 3:30 p.m.: Soccer. Grand Valley at 
Grand Rapids Baptist. 
Tuesday, October 24, 4 fi.m.: Field hockey. Grand Valley at 
Hope. Holland, Mic igan. 
Tuesday, October 24 1 6 p.m.: Women's volleyball. Grand Valley 
vs. Oakland University and Wayne State. At Oakland 
University. Rochester, Michigan. 
Tuesday, October 24, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Accounting 
for Small Business." See Tuesday, October 10, for details. 
Wednesdayr October 25, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Parenteral 
Nutrition: A Nursing Workshop." Led by Richard Dean, MD, 
and Debra Middaugh, RN. $23. ampus enter. For more 
details, contact the ommunity Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Wednesday, October 25, 2 p.m.: Women's tennis. Grand Valley 
at Northwood Institute. Midland, Michigan. 
Wednesday, October 25~ 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Basic 
Estate Planning.' See Wednesday, October 11, for details. 
-more-
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"Marketing 
details. 
Wednesday, October 25, 7:30 to 10 p.m.: Workshop -- "Two 
Paycheck Family." Led by aroline Bird. $3 a person, 
$5 for couples. Davenport ollege, E. Fulton, Grand 
Rapids. Sponsored by Junior ollege, Davenport and 
Aquinas ollege, the Women's Resource enter, and the 
ommunity Education Division. For more information, 
contact the ommunity Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, October 26, 6 p.m.: Women's volleyball. Western 
Michigan and Hope at Grand Valley. 
Thursday, October 26, 6 p.m.: Women's JV volleyball. Lake 
Michigan ommun! ty ollege at Grand Valley .• 
Thursda , October 26, 6: 30- to 9 .m. : Workshop ··- "Effective 
Presentations.' See Thurs ay, October 12, for details. 
Friday, October 27, 3 p .m. : Women '.s tennis. Hillsdale at 
Grand Valley. 
Friday, October 27, 4 p. .: Field hockey. Grand Valley at 
Olivet. Olivet, Michigan. 
Saturda, October 28, ht: "The Grand 
Valley Alumn Get-Together. Homecom ng. A day of 
activity sponsored by the Grand Valley-Alumni Planning 
ommittee. Register and pick up tickets for the football 
game, reception and dance in the ampus enter Lobby. 
For more details, contact the Alumni Relations Office, 
895-6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 10 a.m.: Meeting. Grand Valley Alumni 
ouncil. Part of the "Aluinni·0''Ge'tr-'!'e1Je1:her" activities. 
Open to all, free coffee and donuts· erved. ampus
enter Multipurpose Room. For more details, contact 
the Alumni Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 11 a.m.: ross country. GLIA  meet. 
Saginaw Valley State ollege, Saginaw, Michigan. 
Saturday, October 28, 11 a.m.: Women's volleyball. Grand 
Valley vs. Eastern Michigan and Kent State. At Eastern Michigan. 
Ypsilanti, Michigan. 
Saturday, October 28, 11 a.m.: Women '.s JV volleyball. Grand 
Valley at Grand Rapids Junior ollege. Grand Rapids • 
. -more-
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Saturday, October 28, ll a.m.: Sbccer. Grace Bible at 
Grand Valley. 
October, 1978 
Saturday, October 28, 11:30 a.m.: Tailgate picnic. Part 
of the "Alumni Get-Together." Box lunches available 
for purchase from the ampus enter snack bar. Field 
House south parking lot. For more details, contact 
the Alumni Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 12 to .,2 p,m.: ampus tour. Part of 
the "Alumni Get-Together." Guides available at various 
campus buildings. No charge. For more details, contact 
the Alumni Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 1 to 5 p.m.: Black Alumni Association 
Art Exhibit. Part of the "Alumni Get-Together. 0 No 
charge. ampus enter Gallery. For more details, 
contact the Alumni Relations Office, 895~6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 1:30 p.m.: Football. Part of the 
"Alumni Get-Together." For more details, contact the 
Alumni Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Saturda~, October 28, 2 p.m.: Women's tennis. Oakland 
University at Grand Valley. 
Saturda, October 28, 4 to 5:30 Fifth Quarter Alumni 
Reception. Part o the 'Alumn Get-Together. 0 
Hors d 'oeuvres and other refreshments are 
available in the ampus' enter Lounge. Reservations, 
$3 a person. For more details, contact the Alumni 
Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Saturday, October 28, 4:30·to 7 p.m.: Super Supper. Part 
of the "Alumni Get-Together." Dinners available for 
purchase from the ampus enter snack bar. For more 
details, contact the Alumni Relations Office, 895-6611, 
ext. 576. 
Saturday, October 28, 8:30 p.m.: Dance. " abaret." Part 
of the "Alumni Get-Together." Featuring music, dancing, 
and cheese. $8 for couples, $5 for individuals. 
ampus Multipurpose Room •. For more details, contact 
the Alumni Relations Office, 895-6611, ext. 576. 
Monday, October 30, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop --
"Transactional Analysis for Managers and Supervisors." 
Led by . . Bronder, Ph.D. $45, lunch included. ampus
enter. For more details, contact Professor John B. Payne, 
Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Monday, October 30, 4 p.m.: Field hockey. Grand Valley 
at entral Michigan. Mount Pleasant, Michigan. 
-more-
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Tuesday, October 31, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop --
"Transactional Analysis for ustomer Service Personnel." 
Led by c.c. Bronder, Ph.m. $45, lunch included. ampus
enter. For more details, contact Professor John B. 
Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562. 
Tuesday, October 31, 5:30 1.m.: Women's volleyball; Grand Valley at the Univers ty of Michigan. Ann Arbor, Michigan. 
Tuesday, October 31, 5:30 ~.m.: Women's JV volleyball. Grand 
Valley at the University of Michigan. Ann Arbor, Michigan. 
Tuesday, October 31, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Accounting 
for Small Business." See Tuesday, October 10, for details. 
END 
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October , 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--It will be late November or early December before Grand 
Valley State Colleges will know for certain what will have to be 
done with its Field House dome, according to Arend D. Lubbers, 
President of the colleges. 
"However,", said Lubbers, "It appears definite that the dome 
will have to come downo" 
Lubbers' statement followed a meeting on campus with David Geiger, 
the structural engineering consultant who, on September 15, recommended 
I 
immediate closing of the dome area. Geiger's report, made to 
officials of Grand Valley and representatives from the state's Bureau 
of Facilities, spelled out in technical detail the results of his 
firm's computer evaluation of the structure's condition--the basis 
for his recommendation. 
Gieger's final report will be ready no later than December 1. 
His presentation today confirmed that there has been significant 
buckling of the dome, and that there is a real possibility of collapse 
in its present condition. 
As Lubbers noted, "Dr. Geiger confirmed the wisdom of the decision 
to close the dome area immediately ••• and made it clear that the dome 
must remain closed until major structural changes have been completed." 
Geiger's final report will discuss recommendations for making these 
changes, with the probability, in his words, "that the dome may have 
to be removed entirely and replaced.". 
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News Release -2- October 2, 1978 
According to Lubbers, "by all indications so far, it would be far 
wiser in the long run to take this approach than it would for us to 
remove and replace parts of the dome, section by section--a 
technique which also might actually precipitate a collapse rather 
than prevent it. " 
Lubbers a:LBo emphasized that Grand Valley's most pressing concern 
is to move ahead -- "to solve the problem in time to provide complete 
and adequate facilities for our physical education students next year." 
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PERFORMING ARTS ENTER 
Jeane Malsom 
Arts Information Director 
October , 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---A performance by the Grand Valley State 
Colleges Faculty String Quartet, scheduled for Sunday, 
October 19 at Stage 3, has been cancelled due to a 
solo performance by the Quartet with the strings of 
the Muskegon Youth Symphony Ocrhestra. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
"LAKER LOGS" 
GRAND VALLEY OPENS DEFENSE OF GREAT LAKES TITLE: The Lakers of Grand 
Valley open their Great Lakes Conference football season hosting Ferris 
State Saturday afternoon at 1:30. Coach Jim Harkema's club won the 
title last season and holds the best record in GLIAC play over the 
last five years with a 11-8-1 mark. However, Harkema's clubs, have 
never won an opening Great Lakes conference game. Grand Valley will 
bring a 2-2 season record into the contest while Ferris is 1-1-2. 
LAKERS CONTINUE TO SHATTER RECORDS: Saturday's 62-19 victory over 
Franklin College marked the fourth consecutive week Grand Valley has 
established new individual or tea  records. The Lakers shattered five 
school records Saturday. Freshman Kurt Johnson of Walbridge, Ohio, 
returned the opening kickoff 88 yards for a new school mark. He also 
set a new record for kickoff yardage returned with 3 for 114 yards 
which broke the old mark of 102 set by Greg Wilson against Findlay 
in 1971. Senior safety Joe Pollard of Livonia broke his own mark 
with a 58-yard punt return. Pollard returned a punt of 55 yards 
against Franklin last year. GVSC uarterbacks completed 11 of 18 
passes for a new total yardage mark of 220 in one game. That breaks 
the old record of 198 set against Kala azoo College in 1974. Grand 
Valley picked up 383 yards rushing Saturday; combined with the 220 yards 
passing, that established a new game total offense record of 603 yards. 
The old mark was 596, set against Findlay in 1974. 
VA.."lESS PASSES 1,000 YARD MARK: Fullback Rick VanEss of Grand Rapids 
Central rushed for 50 yards in 10 carries to bring his career total 
to 1,043. VanEss is in only his second season with the Lakers, having 
transfered from Grand Rapids Junior College. 
BLANCHARD HAS HIS BEST DAY AS A LAKER: Sophomore tailback Craig 
Blanchard of Jonesville rushed for 167 yards on 18 carries against 
Franklin. He also scored on a 49-yard run. Blanchard was making his 
first start, filling in for the injured Will Roach. 
71 BASEBALL PLAYERS OUT FOR FALL DRILLS: A record number of 71 
players including 24 pitchers reported to Coach Phil Regan for 
fall baseball practice. The large turnout is a result of the 
Lakers becoming a baseball power, winning the NAIA District title 
for the first time last spring and posting a 28-18 record. Included 
in the group are several outstanding transfers such as pitchers 
Mike Burch of Grand Haven, who played at Mott Community College 
last year, and Mark Wiersma Or Allendale, who spent his freshman 
season on the monnd at Manatee Junior College--in Florida. Other 
outstanding players are infielders Andy Chopp, from Southern 
Alaba a; infielder Chris Bastian, from Kansas State; and catcher Ste e 
Dowler, who played at the University of Missouri last year. Larry 
David of Muskegon and Tom McKee of Caledonia are coming from West 
Michigan. 
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Monday, October 2
Tuesday, October 3 
Wednesday, October 4
Thursday, October 5 
Friday, October 6 
Saturday, October 7 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Field Hockey 
JV Football 
Tennis 
Volleyball 
Soccer 
Tennis 
Field Hock~y 
Soccer .. 
Field Hockey 
Tennis 
Volleyball 
Cross Country 
Football 
Volleyball 
' ' ,f ''· 
University of Michigan at GVSC 4 pm 
Hope at GVSC, 3:30 p.m. 
Central Michigan at GVSC, 3 pm 
Calvin & University of Michigan at 
G:i:':aridville, · 6 pm 
Michigan State at GVSC 4 pm 
Ferris State at GVSC, 3 pm 
'1 • t 
Michigan St'ate at GVSC 4 pm
Grand Rapis Be-Quicks at GVSC 6 pm 
GVSC at Albion 
GVSC at Lake Superior with 
Wayne State 
GVSC at Lake Superior with 
Ferris State and Northern Mich. 
GVSC at Spring Arbor Inv. 
Ferris at GVSC,. 1: 30 
GVSC at Lake Superior with 
Ferris State and Northern Mich. 
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CROSS COUNTRY TEAM FINISHES FIFTH AT HILLSDALE: GVSC's cross country 
tea  made its first trip to the Hillsdale Invitational and the Lakers 
finished 5th. John Potts of Ravenna ran ·a·26:04 over the five mile 
course to finish fifth among the individual runners. Freshman Ken 
Graft of Portland was 22nd with a time of 27:36. Coach Bill Clinger's 
harriers will travel to Spring Arbor Saturday for the .Spring Arbor 
Invitational. 
VOLLEYBALL TEAM SWITCHES TO.GRANDVILLE FOR HOME OPENER: Due to the 
closing of Grand Valley's dome fieldhouse because of heavy water damage, 
the Laker varsity tea  will meet Calvin and the University of Uichigan 
Tuesday at Grandville High School. A JV contest is also scheduled for 
Tuesday at 6 at Allendale Christian School. The Lakers will be on 
the road this weekend when they travel to Lake Superior for matches 
with Lake Superior, northern Michigan and Ferris State. 
POLLARD GREAT LAKES CONFERENCE DEFENSIVE PLAYER OF THE WEEK: Joe 
Pollard beca e the first Laker to win 11Player of the Week" honors 
in the GLIAC. The all-conference safety made a number of key plays 
on defense and ran three punts back for a total of 70 yards, including 
his school record return of SB-yards for a touchdown. 
BLANCHAR , RAHRIG LAKER "PLAYERS OF THE WEEK": Sophomore Craig 
Blanchard of Jonesville and junior Kevin Rahrig of Muskegon Catholic 
Central were the Laker coaches choices for players of the week. 
Blanchard won offensive honors by rushing for .167 yards. Rahrig, a 
defensive tackle, was picked for his consistant play during the game. 
GOLFERS WIN AT OAKLAND: Sophomore Tom Leafstrand of Ludington fired 
a 73 to pace Grand Valley's golf tea  to victory Saturday at Oakland 
University. GVSC shot a tea  total of 332 to finis.h ahead of the 
University of Detroit 338, Oakland 343 and Wayne State 354. This is 
the first year of fall drills for the Laker golf tea . Coach Don 
Stafford's club returns to Oakland Saturday for an eight-team 
tournament. 
FIELD HOCKEY TEAM. SPLITS IN OPENERS.: GVSC' s field hockey tea  won 
a thrilling come-from-behind 4-2 victory over Hope College F:riday 
but then lost to Alma, 4-1, on Saturday to even its record at 1-1. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 2-2 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game , 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion pct. 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rushing & Passing 
average per play 
total offense per game 
Fumbles 
Opp. fumbles recovered 
GVSC 
--m5 
46 
30 
4 
835 
187 
4.5 
209 
584 
81 
41 
.506 
146 
1419 
268 
5.3 
354 
IIJ 
13 
OPP 
99 
51 
46 
2 
923 
214 
4.3 
231 
1054 
116 
72 
.621 
264 
1977 
330 
6.0 
494 
16 
4 
Pun ts-:} 
total Yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Po in ts Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
points per game 
GVSC OPP 
~ ]2 
613 370 
32.3 30.1 
18 22 
186 204 
536 329 
10 6 
104 33 
10.4 5.5 
21 21 
368 . 296 
17.5 14.1 
4 3 
64 0 
121 124 
16 18 
0-0 0-I 
1-1 0-1 
14-15 15-16 
3-6 0-1 
30.3 31 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD LG AVG INTERCEPTIONS NO YDS TD 
Craig Blanchard -y3" '295" """"2 49 µ Mike Stone -"T """"27," 0 
Rick VanEss 35 150 2 16 4.3 Jamie Grignon 1 19 0 
Will Roach 36 148 0 27 4.1 Paul Svabik 1 13 0 
Kurt Johnson 19 112 1 25 5.9 Jay Kimble 1 6 0 
Jim Meerman 20 104 2 25 5.2 
Don Stramaglia 6 53 0 2(:, 8.8 PUNTING NO YDS LG AVG 
Mike Newhouse 13 -15 2 10 -1.2 Roger McCoy "IB m 'lib 34-1 
Steve Michuta 3 -4 0 6 -1.3 
Dave Quinley 17 -4 1 9 -2.4 SCORING TD FG XP TP 
Roger McCoy 0 3-=l; 14--15 "23 
PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT Randy Rae 2 0 1 14 
Dave Quinley bb ~ 3 3 1i1>7.3I> Craig Blanchard 2 0 0 12 
Mike Newhouse 9 5 0 1 71 .555 Jim Meerman 2 0 0 12 
Steve Michuta 6 2 0 0 46 .333 Mike Newhouse 2 0 0 12 
Rick VanEss 2 0 0 12 
Rl!!CEIJING REC YDS LG TD AVG Kurt Johnson 2 0 o· 12 
Clint Nash 9 IB'I TIT -"T °2o.l Clint Nash 1 0 0 6 
Rick VanEss 8 73 19 0 9.1 Joe Pollard 1 0 0 6 
Don Stramaglia 5 106 42 0 21.2 Dave Quinley 1 0 0 6 
Will Roach 5 47 14 1 9-i Will Roach 1 0 0 6 Randy Rae 4 71 25 2 17. 
Dave Broughton 2 33 18 0 16.5 PUNT RETURNS NO YDS AVG 
Ted Dongvillo 2 26 16 0 13.0 Joe Pollard 0 """"89 1~ 
Jim Meerman 2 24 14 0 12.0 Steve Seeger 1 15 15.0 
Craig Blanchard 2 3 8 0 1.5 
Mike Woods 1 15 15 0 15.0. · KICKOFF RETURNS NO YDS AVG 
Kurt Johnson· 1 4 4 0 4.0 Kurt Johnson 11 241 21.9 
Rick vanEss 5 88 17.6 
RESULTS Craig Blanchard 2 35 17.~ 
Grand Valley 34, Northeastern Ill. 7 Dave Broughton 2 -1 -0.5 
Northern Michi~an 49, .Grand valley 22 Kevin Wheeler 1 5 5.0 
Bowling Green 9, Grand valley 3 
Grand Valley 62,-Franklin College 19 SCORE BY SUARTERS 
1 2 3 4 F 
-i:- Te am Pun ts GVSC 14 47 31 29 121
OPP 7 .35 48 34 124 
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TONIGHT'S GAME 
SEPTEMBER 2, 1978 
GRAND RAPIDS JUNIOR COLLEGE VS. GRAND VALLEY STATE COLLEGES AT HOUSEMAN FIELD 
GVSC PROBABLE STARTING LINEUPS 
OFFENSE DEFENSE 
83 TE-Ra dy Rae• (6-3, 196, Soph.) 
74 LT-Ron Essink** (8-6, 225, Soph.) 
72 • LG-Dick Williams•• (6-3, 201, Jr.I 
83 • LE-Bruce Hendricks•• (6-3, 210, Jr.) 
64 LT-Kevin Rahrig .. (5-11, 225, Jr.I 
87 RT -Jim Plaskey• (6-1, 220, Jr.) 
75 C-Bob Beaudrie••• (6-3, 250, Sr.) 54 RE-Mark Szczytko• 6-0, 212, Jr.I 
66 RG-Dave Williams• 6-1, 205, Soph.) 44 OL-Bill Sheridan• (6-1, 190, Soph.) 
62 . RT-Rola d LaBaumbard (6-2, 250, Jr.) 
81 SE-Ted Dongvillo• (6-2, 180, Soph.) 
10 OB-Dave Quinley• (5-11, 185, Soph.) 
34 ML--Wade Bent•• .(6-0, 205, Sr.) 
50 OL-Jay Kimble•• (6-0·, 210, Jr.I 
25 CB-Wardell Sykes•• (6·1, 175, Sr.) 
33 FB-Rick Vaness• (6-2, 210, Sr.I 21 CB-Mike Given• 16-0, 185, Soph.) 
32 TB-Will Roach* (6-0, 185, Sophi 24 R-Mike Stone• (6-2, 190, Sr.) 
5 FL-Don Stramaglia• (5-10, 163, Sr.) 
1 ·· K-Roger McCoy••• (5-11, 172, Sr.I
• Leners Won 
13 S-Joe Pollard•• (5-10; 175, Sr.) 
SERIES RECORD
Grand Valley has won 4 of 7 games 
1971-Gra d Rapids.JC 47, Grand Yalley 7. 
1972-Gra d Rapids JC 21, Grand Valley 7 
1973-Gra d Valley 30, Grand Rapids JC 21 
1974-Gra d Rapids JC 21, Grand Valley 19 
1975-Gra d Valley 17, Grand Rapids JC 13 
1976-Gra d Valley 23,.Grand Rapids JC 7 
1977-Gra d Valley 28,.Grand Rapids JC 7 
SCORING 1st 2nd 3rd 
Grand Valley O O 14 
Grand Rapids JC O O 07 
GV - Gonzalez, 64-yard run (McCoy kick). 
· LAST YEAR'S GAME 
VOS 
4th-F 
14 • 28 
0 -07 
RUSH 
245 
94 
JC - Constanti, 23-yard pass from Harvey (Middleton kick). 
GV - Meerman, 1 yard run (McCoy kick). 
GV - Yeah, 14-yard run (McCoy kick). 
GV - Blanchard, 2-yard run (McCoy kick). 
NEXT GAMES 
VOS 
PASS 
66 
94 
Saturday, Septe"mber 9
Northeastern Illinois at Grand Valley, 1:30 p.m. 
• Leners won 
PASS 
COMP 
3/9 
5/18 
North Dakota Science at Grand Rapids JC (Houseman Field) 1 :30 p.m. 
According to NCAA statistics, G,,.,,J \! i-av f-i, t ~~ .. ~h J,m Harkema is 
the winningest active co:lege division coe,:i :•. ,,,,. -'lte o: n.~1chi:,;," and ranks 
sixth in the nation among .Division 11.coacbr;;. :1m!c~e,1a has :;.iicL ~he Lakers 
to a 34-13-1 record during five seasons e.; Gr~nJ ~:,51,•y fo~ ,1 wi•tning percent-
age of .719. Coach Gordie Hunsberger of Grand Rapids JC also has an out-
standing record. In 21 years at the Raider helm, Hunsberger has rolled up an
129-63-5 mark. 
Three former Raiders are on Grand Valley's roster. They are fullback Rick
VanEss, offensive tackle Greg Nemmen and defensive back Mike Stone. 
Grand Valley has four new assistant football coaches this year. They are
Rickey Cason (secondary),.former JC and Grand Valley star Jim Schuap (de· 
tensive line). Bruce Bendix (head JV coach) and Edward "Chip" Ferguson
(administrative coach). Returning for their sixth season with head coach Jim
Harkema are Greg Satanski (defensive coordinator) and Jerry Niedlinger
(backfield). Offensive coordinator Bruce Zylstra returns for his fourth sea-
son at Grand Valley. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER 10 to OCTOBER 15, 1978 
Tuesday, October 10, 9:30 a.m. to 
-- charge. Sheldon Complex, 
more details, contact the 
ext. 565. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
3 1.m.: Workshop -- "Women Today." No 12 Franklin S.E., Grand Rapids. For 
Community Education Division, 895-6611, 
Tuesday, October 10, 3 p.m.: Women's tennis. Delta at Grand Valley. 
Tuesday, October 10, 3:30 p.m._: _ F~eld hockey. Grand Valley at Western 
Michigan. Kalamazoo, Michigan. 
Tut!sday, -October 10, 4 p.m.: Soccer. Grand Valley at Hope. "Holland, 
Michigan. 
Tuesday, October 10, 6 p. m.: Women's volleyball. Hillsdale and Ferris 
State at Grand Valley. 
Tuesday, October 10, 6 p.m.: Women!s JV volleyball. Saginaw Valley at 
Grand Valley. 
Tuesday, October 10, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Accounting in Small 
Business." Led by Paul Hense, CPA. $40. Meets for.four 
weeks in Room 248, East Grand Rapids High School. For more de-
tails, contact the Community Education Divi~ion, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, October 11, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Basic Leader 
Effectiveness Training." Led by Malcom Liebroder, Ph.D. $50, 
lunch included. Campus Center Multipurpose Room. For more .inform-
ation, contact Professor John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611,, ext. 562. 
Wednesday, October 11, 2 to 6 p.m.: Workshop -- "Women and Politics." 
Meets for two days. $2.50. Room 227, Lake Superior Hall. Spon-
sored by Thomas Jefferson College. For more information, call 
Holly Hartwig, Women •·s Studies Coordinator, 895-6611, ext. 106. 
Wednesday, October 11, 6:30 to 9. p.m.: 
Led by attorney Edward Lystra. 
High School. For more details, 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Workshop -- "Basic Estate Planning." 
Meets for four weeks at Holland 
contact the Community Education 
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Wednesday, October 11, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Marketing Your 
Writing." Led by Toni Morris. $40. Meets for six weeks in 
Room 248, East Grand Rapids High School. For more details., 
contact the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, October 12, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Advanced 
Leadership Training." ·Led by Malcolm Liebroder, Ph.D. $50, 
lunch included. Campus Center Multipurpose Room. For more 
details, cont'act Professor John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611, ext. 562. 
Thursday, October 12, 3 p. m. : Women's tennis. Grand Valley .at Aquinas. 
Grand Rapids. 
Thursday, October 12, 6-: 30 to 9 p.m.: Workshop -- "Effective Presenta-
tions." Led by Dave Wallace, W-B Advertising, Inc. $100. Meets 
for fi e weeks in Room 250, East Grand Rapids High School. For 
·more .details, contact the Community Education Divisi:on, 895-6611, 
ext. 565. 
Friday, 
Friday, 
Friday,· 
October 13, l to 7 ·p.m.: Workshop -- "Women and Politics." 
Room 161, Lake Huron Hall. See Wednesday, October 11, for other 
details. 
October 13, 6 p.m.: Workshop -- "Women's Well-Being Weekend." 
Led by Barbara Toshalis. $45. Pilgrim Haven Lodge, South Haven, 
Michigan. For more details, contact the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
o·ctober 13, 6 to 10 p.m.: Workshop -- "Humanistic Psychology: 
Humanistic Applications to Behavior Modification." $18. Campus 
Center. Sponsored by Thomas Jefferson College and the Community 
Education Division. Two-day workshop. For more details, contact 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
s·aturda;t,- October 1-4, all day: Workshop -- "Women's Well-Being Weekend." 
See Friday, October 13, for details. 
Saturday,: October ·14 Fi all day: Women's JV volleyball. 
the Lake Mic igan Community College Tournament. 
Michigan. 
Grand Valley at 
Benton Harbor, 
s·aturday,: October 14, TBA: Women's volleyball. Lake Superior and Wayne 
State at Grand Valley. 
Saturday, October 14, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Humanistic Psychology: 
Humanistic Applications to Behavior Modification." See Friday, 
October 13, for details. 
-more-
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Saturday, October 14, 11 a.m.: Cross country. Grand Valley State 
Invitational. 
Saturday, October 14, 11 a.m.: Soccer. Grand Valley at Ferris .State. 
Big Rapids, Michigan. 
Saturday, October 14 r 1: 30 e.m.: Football. Grand Valley at Saginaw 
Valley. Saginaw, Michigan. 
Saturday, October 14, 8:30 e.m.: Lecture -- Rita Mae Brown, author of 
Rubyfruit Jungle, will discuss art and politics. $3.50, admission. 
Campus Center Multipurpose Room. Sponsored QY the Women's Informa-
tion Bureau and the Grand Rapids Chapter of the National Organiza-
tion of Women. For more details, call the Women's Information 
Bureau, 895-6611, ext. 545. 
Sunda Workshop -- "Women's Well-Being 
13, for details •. 
Monday, October 16, 3 p.m.: Women's tennis. Lake Superior State at 
Grand Valley. 
Monday, October 16, 4 p.m.: Colloquy -- ''Peer-Tutoring in a Principles 
of Economics Class." Given by Professor Anthony V. Catanese. 
Ro~m 208, Mackinac Hall. 
Monday, October 16, 4 p.m.: Field hockey. Grand Valley at Central 
Mt. Pleasant, Michigan. Michigan University. 
EXHIBITION: 
Monday, October 9, to Monday, October 30, all day: Painting collages 
and works on paper by Vivian Wolovitz. Sponsored by Thomas 
Jefferson College. Thomas Jefferson College Gallery, Lake Huron 
Hall. 
END 
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PERFORMING ARTS CENTER 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Jeane Malsom. · 
Arts Information Director 
October 3, 1978 
ALLENDALE---Dancer-choreographer Becky Arnold will perform 
for the Grand Valley Performing Arts Center Lunchbreak series 
on Wednesday, October 11, at 12 noon ·in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
Currently an instructor of advanced modern dance at Emerson College 
in Boston, Arnold has taught j_azz dance at the Cambridge School of 
Ballet at Tufts University, and at Phillips Academy in Andover, 
Massachusetts.In 1974 and 1976 she was awarded two National Endowment 
for the Arts Choreography Fellowships. She has created dance 
programs for the Boston Ballet and the Cambridge Ballet Theatre, 
and most recently was invited to choreograph for the Springfield 
(Mass.) Ballet Company. 
Arnold is a former ballet student of Margaret Craske, Marie 
Swoboda, and Aubrey Hitchins. She studied modern dance techniques 
with Merce Cunningham, Jose Limon and Donald McKayJ.e. Her jazz 
training included classes with Jo Jo Smith, Jamie Rogers, Claude 
Thompson, and Ronn Forella. 
Arnold will also teach a master class from 3 to 5 p.m. on October 
11 in Room 121 in the Calder Fine Arts Center. Space is available 
for local intermediate or advanced dancers at $4.00 per person. 
For reservations call Christine Loizeaux at 895-6611, ext. 495. 
The Lunchbreak series was established last year as part of the 
Performing Arts Center's program. Future programs include the 
Salamanca Theatre Company of Australia on October 18 and pianist 
.. •
William Doppmann on Novernbef 8. Sandwiches, fruit and beverages 
may be purchased in the lobby beginning at 11:30 a.m. 
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SPORTS RE;LEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Marti Driza, Student Assistant 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
ctober 3, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley's women's tennis team has their work cut out for 
them this year. 
Coach Nancy Jo Snyder will be building her team around three 
returning letter winners since she lost eight players from last year's 
squad which compiled a 4-7 conference record and finished 5th in the 
GLIAC tournament. 
Returning are Linda Franklin, a junior from Mason, and two 
seniors, Karen Soules, from Grand Rapids, and Mickey Byers, from Comstock 
Park. Franklin will be playing number two singles, Byers will be playing 
number three singles, and Soules will be teaming up with Lisa Uber, a
freshman from Trenton, in the number three doubles spot. 
Coach Snyder has four other freshmen on the team and is hoping 
they will be able to fill the holes left by the loss of last year's num-
ber one, three, four, and five singles players. 
Karin Holmes, from Ludington, whom Snyder calls an "agressive 
player," will be playing number one singles. Karen Johnson, also from 
Ludington, will be playing at the number four spot, while Debbie 
Posthumus, from Fruitport, will be playing number five singles. 
Three other newcomers to the Laker team this year are Maggie 
VanWyngaard, a junior from Rockford, who will be playing number six 
singles. Deyenne Davidson, a freshman from Bloomfield Hills, and Mary T.
Nowak, a senior from Grand Rapids. 
"We have an inexperienced team as far as college competition 
goes," said Snyder. "This will be a developmental year -- we're taking 
one day at a time." 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The matabolism of stress and starvation will 
be one of the subjects discussed in a seminar for professional 
nurses offered at Grand Valley State Colleges ctober 25. 
The seminar on Total Parenteral Nutrition is intended 
to aquaint medical-surgical, pediatric, acute care, and 
public health nurses with basic and new procedures dealing 
with proper nutrition for patients in hospitals and at home. 
The seminar, sponsored by Grand Valley's School of Nursing 
and Community Education Division, will be led by Dr. Richard 
E. Dean, Director of Nutrition Service, Debra Middaugh, a 
Registered Nurse, and Paul Garfield, a Pharmacist, all from 
Butterworth Hospital. Slides and patient case studies will 
augment lectures and discussions. 
The seminar will be held from 9 a.m. to 4 p.m. at the 
Campus Center. The fee is $23 including a buffet lunch. 
For more information, call 895-6611, ext. 565. 
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ALLENDALE---Jazz Bass player Vinnie Burke will be at Grand Valley 
State Colleges Oct. 17-20 in the second of the ''Explorin  the 
Creative Mind" workshop and free public performance series. 
Bu~ke, a bassist for over 40 years, has played with such jazz 
greats as Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Charlie Parker and 
Billie Holliday. He has recorded several albums and leads his 
own quartet currently playing in New York. 
Burke, who once quit playing for ten years because he refused 
to confor  to "commercial" jazz, will discuss his own musical 
experiences and lifestyle, the problems of masterin  a musical 
instru ent, and improvisation and spiritualism in music in the 
workshop to be held from 9 a.m .. to·12 noon October 17, 18, and 20. 
He will give a free public performance at 8 p.m. on bctober 19. Both 
the •,rorkshop and the performance will be held in Lake Huron Hall on
the Grand Valley campus. 
The cost of the iorkshop is 1$18 and participants are not 
required to have expertise in, music. In additon, Burke will 
work directly with musicians by prior arrangement. The series 
is sponsored by Thomas Jefferson College and the Community 
Education Division. Persons seeking more information about the 
workshop or individual sessions should call 895-6611, ext. 565. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Corporeal Mime Theatre, an unusual eleven-member 
mime-company directed by Grand Valley performing artist Thomas Leabhart, 
has been scheduled to perform at the Oxford-Kingswood School in 
Hartford, Connecticut, on October 26 and 27; and in Portsmith, 
New Hampshire, on October 28. They will present a program of corporeal 
mime, an art form innovated by Etienne Decroux, father of modern mime. 
The.company was recently featured at the Festival of American 
Mime in Milwau ee where their two performances, "The Carpenter" and 
"The Washerwoman," were enthusiastically received. The two µieces, 
metaphorical depictions of manual labor, were choreographed by Decroux 
in the late 1920s. Their abstracted lines and amplified rhythmic 
qualities are ·distilled from actual work movements. Leabhart, who
learned the works from Decroux, is currently the only other artist 
who performs them. This simplification and amplification also marks 
other pieces in the group's repertoire, which includes "Love Duet" 
and "Combat," themes often dealt with by corporeal mime companies, 
and "Alpha" an abstract geometrical composition. All performances 
are presented with original music composed and performed by the 
company. 
Leabhart, who studie  with Decroux in Paris from 1968 to 1972, is 
currently u performing artist at the Performing Arts Center of Grand 
Valley State Colleges. lie is editor of Mime Journal and Mime, Mask 
~ Marionette, and has studie  and traveled abroad on Fulbright and 
International Research and Exchange Board grants. He has contributed 
-more-
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. . 
articles to the Encyclopedia of Dance and Ballet and has taught 
and lectured in this country and abroad. 
Leab art will teach a workshop for the Hartford Ballet, Hartford 
Stage Company, and the New Hampshire Mime Company, in conjunction with 
the group's performance. 
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Monday, October 16, 3 p.m.: Women's tennis. ake Superior at Grand 
Valley. 
Monday, October 16, 4 p.m.: Colloquy --- "Peer-Tutoring in a Principles 
of Economics Class." Given by .Professor Anthony v. Catanese. 
Room 208, Mackinac Hall. 
Monday, October 16, 4 p.m.: Pield hockey~ Grand Valley at Central 
Michi an University. Mount Pleasant, Michi an. 
Tuesda, October 17, 8:30 a.m. to 4 .m.: Workshop -- "Woman as an 
Individual." 12. Rockford Hig School. Sponsored by the 
Community Education Division and Rockford Community Education. 
For more details, contact the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 17, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz Greats: 
One Week ith Vinnie Burke.'' ed by bassist Vinnie Burke. Part 
of the "Exploring the Creative Mind" series. Three day 
orkshop. $18. Room 102, ake Huron .Hall. Sponsored by Thomas 
Jefferson College and the Community Education Division. For more 
details, call the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 17, 6 p.m.: Women's volleyball. Central Michi an 
University and Oakland University at Grand Valley. Grandville 
High School. 
Wednesday, October 18, 9 a.m. to 12 noon: Workshop --- "Jazz Greats: 
One Week ith Vinnie Burke." See Tuesday, October 17, for details. 
Wednesday, October 18, 12 noon: unchbreak Series Salamanca Theatre 
Company. ouis Armstrong Theatre. Sponsored by the Performin  
Arts Center. 
Wednesday, October 18, 3 p.m.: Women's tennis. Grand Valley at 
Ferris State. Big Rapids, Michi an. 
Wednesday, October 18, 4 p.rn.: Field hockey. Grand Valley at Adrian. 
Adrian, Michi an. 
-more:.. 
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Wednesday, October 18, 7 to 9 p.m.: Public Forwn -- "Taxation: Myths 
and Realities." Part of the "Courses by Newspaper" series. No 
charge. Grand Rapid_s Press Community Room. 
Thursday, October 19, 4 p.m.: Soccer. Grand Valley at Grace Bible. 
Grand Rapids. 
Thursday, October 19, 7 to 9 p.m.: Public Forwn -- "Taxation: Myths 
and Realities." Part of the "Courses by Newspaper" series. No 
charge. Overbrook Theatre, Muskegon Community College. 
Thursday, October 19, 7:30 to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the 
Inter-Varsity Christian Fellowship. aural Room,. Campus Center. 
Thursday, October 19, 8 &.m.: Jazz performance by Vinnie .Burke •. Part 
of the "Exploring t e Creative Mind" series. .No charge. ouis 
Armstrong Theatre. Sponsored by Thomas Jefferson College and 
the Community Education Division. For more information, contact 
the Community Education Division, 895--6611, ext. 565. 
Friday, October 20, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Jazz Greats: One 
Week ith Vinnie Burke." See Tuesday, October 17, for details. 
Friday r October 20, 3 P..:.!!!:_: Women's. tennis. Grand Valley at Hillsdale. 
Hillsdale, Michi an. 
Friday, October 20, 4 p.m.: Field hockey. Delta at Grand Valley. 
Saturday, October 21,· all day: Women's JV volleyball. Grand .Valley 
at the Muskegon Community College Tournament. Muskegon, Michi an. 
Saturda, October 21 9 to 11:30 a.m.: Workshop -- "Personal Sellin ." 
ed by Paul Stewart. 45. Room 253, East Grand Rapids High School. 
For more details, contact the Community Education Division, 
895-6611, ext. 565. 
Saturday, October 21, 10 a.m.: Women's volleyball. Grand Valley at 
Central Michi an university. ,Quadrangular match. Mount Pleasant, 
Michi an. 
Saturday, October 21, 11 a.m.: Cross country, G IAC Championships. 
Saginaw Valley State College. Saginaw, Michi an. 
Saturday, October 21, 11 a.m.: Field hockey. Calvin at Grand Valley. 
Saturday, October 21, 11:30 a.m.: Soccer. Northwood Institute at 
Grand Valley. 
Saturday, October 21, 1 p.m.: Women's tennis. Grand Valley vs. Wayne 
State. At Oakland university. Rochester, Michi an. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- October 10, 1978 
Saturday, October 21, 1~ noon: Theatre trip. Bus trip to Western 
Michi an University's Miller AuditoriWII to see the play, "The 
Wiz." $20, includes dinner and bus and theatre tickets. Spon-
sored by Grand Valley's ,office of Minority Affairs, Student 
Activities Organization and Afro-American Association. Tickets 
available at Believe in Music, 1005 E. Fulton, Grand Rapids; and 
Buzz 206 in Grand Valley's Campus Center. For information, call 
895-6611, ext. 206. 
Saturday, October 21, 1:30 p.m.: Football. Central State (Ohio) at 
Grand Valley. 
Monday, October 23, 6 p.m.: Women's JV volleyball. Grand Valley at 
Spring Arbor. Spring Arbor, Michi an. 
EXHIBITIONS: 
Monday, October 9, to Monday, October 30: Painting collages and orks 
on paper by Vivian Wolovitz. Sponsored by Thomas Jefferson 
College. Thomas Jefferson College Gallery, ake Huron Hall. 
END 
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GRAND VALLEY 
BTA,TII COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Rel. 
October 10, 1978 
FOR MMEDIATE RJ;:LEASE 
ALLENDALE--Current developments and activities of the Financial Account-
ing Standards Board (FASB) will be one of the topics discussed at the 
5th annual Accounting Symposium on October 27. 
Scheduled speakers include; John w. March, CPA, member of the 
FASB, and visiting professor at the Amos Tuck School of Business 
Administration at Darmouth College; Patrick J. Sheehan, CPA, Manager, 
of the Corporate Audit Group with Di Giorgio Corporation in San 
Francisco; William A. Wickha , General Counsel of the Michigan State 
Chamber of Commerce, and Charles A. Werner, Grad of the University of 
Chicago's Law School, and Assistant National Managing Partner-Technical 
of Alexander Grant & Company of Chicago. 
The symposium, sponsored by the F.E. Seidman Graduate College of 
Business and Administration, will be held in the Grand Ballroom at 
the Pantlind Hotel from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. The registration cost, 
which is $10 for students and $25 for all others, includes luncheon. 
For more information call 456-6277. 
END 
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SPORTS RELEASE· Don Thomas, Sports Inf. Director October 10, 1978 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFOR. MATION
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, October 9 
Tuesday, October 10 
Thursday, October 11 
Saturday, October 14 
JV Football 
Field Hockey 
Soccer 
Tennis 
Volleyball 
JV Volleyball 
Tennis 
Cross Country 
Football 
Soccer 
Volleyball 
"LAKER LOGS" 
GVSC vs. Hillsdale at Hasting 
High School, 7:30 p.m. 
GVSC at Western Mich., 3:30 p.m. 
GVSC at Hope, 4 p.m. 
Delta CC at GVSC, 3 p.m. 
Hillsdale and Ferris vs. GVSC 
at Grandville High, 6 p.m. 
Saginaw Valley vs. GVSC at 
Allendale Christian, 6 p.m. 
GVSC at Aquinas, 3 p.m. 
Grand Valley Invitational, 11 a.m. 
GVSC at Saginaw Valley, 1:30 p.m. 
GVSC at Ferris State, 11 a.m. 
Lake Superior and Wayne State 
vs. GVSC at Grandville. 
LAKERS TRAVEL TO SAGINAW SATURDAY: Grand Valley (3-2) will go after 
its second Great Lakes Conference victory Saturday when they travel to 
Saginaw to meet Saginaw Valley (2-2-1) at 1:30. GVSC leads in the 
series, 3-0. 
DEFENSE HAS BEST GAHE: Grand Valley's defense, which had given up an 
average of 494 yards through the first four games, held Ferris State 
to 113 yards passing and 118 yards rushing. Jamie Grignon, senior 
roverback from Dearborn Edsel Ford, set up two scores by blocking a 
punt and intercepting a pass, helping the Lakers to jump off to a 
24-0 halftime lead. 
MCCOY ALL-TIME LEADING SCORER: Roger McCoy, of Lake Odessa, kicked 
five extra points and one field goal to become Grand Valley's all-time 
leading scorer. The soccer style kicker has booted 33 field goals and 
93 extra points for a career total of 192 points, breaking the record 
of 186 set by Jamie Hosford from 1973-76. McCoy's record becomes the 
tenth new mark set by the Lakers this season. 
QUINLEY, ROACH NEAR MILESTONES: Sophomore quarterbac  David Quinley, 
of Southgate Aquinas, needs only ll more completions to break the single 
-more-
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season completion mark of 48, set last year by Roy Gonzalez. Will 
Roach is closing in on the 1,000 yard mark. The sophomore tailback 
has rushed for 923 yards during his career as a Laker. 
GRAND VALLEY AHEAD OF 1977 PACE: At this time a year ago, the Lakers 
were 2-3, then won their final five games to win the Great Lakes title. 
G~and Valley has now won five straight conference games. The victory 
over Ferris broke a GLIAC jinx which saw the Lakers fail to win their 
conference opener since the GLIAC's inception in 1973. 
BLANCHARD LEADS RUSHERS: So far this season, coach Jim Harkema has 
put together a balanced rushing attack. Sophomore Craig Blanchard, of 
Jonesville, tops the Laker runners with 323 yards on 48 attempts. Full-
back Rick VanEss, of Grand Rapids Central, is next with 197 yards; 
followed by freshman Kurt Johnson, with 196; Will Roach, with 187; 
and sophomore fullback Jim Meerman, of Coopersville, with 149 yards. 
POTTS SECOND AT SPRING ARBOR: Junior John Potts, of Fruitport- finished 
second Saturday in the Spring Arbor Cross Country Invitational. Fresh-
man Ken Graft, of Portland, finished eighth; Ted Sullivan, 18th, and 
Bill Amor, of Grand Haven, was 19th. The Lakers ran to a fourth place 
finish. Coach Bill Clinger's cross country team returns home Saturday 
for the 9th annual Grand Valley Invitational, which features 10 teams. 
Starting time is 11 a.m. 
VOLLEYBALL TEAM SPLITS AT SOO: Coach Joan Boand's Laker volleyball 
team won two matches and lost two over the weekend at Lake Superior 
State College. The Lakers defeated Ferris State and Michigan Tech, 
while dropping contests to Northern Michigan and Lake Superior. Grand 
Valley will host Hillsdale College and Ferris on Tuesday night, and 
they meet Lake Superior and Wayne State on Saturday. All home volley-
ball matches will be played at Grandville High School. 
FIELD HOCKEY TEAM IN SCORING SLUMP: Coach Ann Rancourt will be trying 
to get her club on the scoreboard Tuesday when the Lakers travel to 
Western Michigan University at 3:30 p.m. Grand Valley (2-3) has not 
scored in its last two contests. 
RAHRIG OUT WITH KNEE INJURY: Defensive tackle Kevin Rahrig, of Muskegon 
Catholic Central, injured his knee during the first period of the Ferris 
State game Saturday and will be out of action against Saginaw Valley. 
It is possible Rahrig may miss two or three games, depending on how
long it will take his knee to heal. 
BEAUDRIE NAMED GREA'l' LAKES OFFENSIVE "PLAYER OF THE WEEK": Offensive 
center Bob Beaudrie, of Taylor Kennedy, was named GLIAC offensive 
"Player of the Week." Tony Johnson, of Wayne State, won defensive 
honors. "We had a number of offensive standouts Saturday," said 
coach Jim Harkema, "but Bob was our leader on the offensive line, and 
through his success we were able to g9uii11ate Ferris' line." 
BEAUDRIE, JOHNSON AND SHERIDAN SHARE LAKER "PLAYER OF THE WEEK" HONORS: 
Bob Beaudrie and freshman Kurt Johnson shared Grand Valley offensive 
"Player of the Week" honors. Johnson, a wide receiver from Lake Ohio, 
led the ground attack, which totale,d 231 yards rushing. He carried the 
ball nine times and picked up '84 yards and one touchdown. Sheridan, a 
sophomore from Detroit DeLaSalle, was named defensive "Player of the 
Week." He was credited with 8 tackles and two assists. 
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SPORTS RELEASE· 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES M_EDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Dave Wood, Public Rel. Intern 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
October 10, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Who will be "King of the Hill?" 
That question will be answered when runners from 10 collegiate 
cross country teams from all part of Michigan race to be first across 
the finish line in the Grand Valley State Colleges Cross Country 
Invitational at 11 a.m. on Saturday, October 14. 
The runners will have to conquer a hilly Grand Valley course 
which winds for five miles through beautiful wooded areas, steep 
ravines and, finally, up the treacher9us Grand Valley ski slope. 
The only certain thing in the race is that there will be a new 
champion this year. Aquinas College's Pat Weiler, last year's 
winner, has graduated and his chief competitor, Saginaw Valley's 
Pete Hallup, is not running. 
Grand Valley co~ch Bill Clinger feels this may be the year one 
of his Lakers wins the race. As far as Clinger can remember, Grand 
Valley has never had a runner win the invita~ional, but he expects 
Laker junior John Potts, from Ravenna, to be fighting for first 
place as the harriers approach the finish line. Potts took 
eleventh place in last year's race. Clinger also hopes for a strong 
performance from freshman Kenny Graft, from Port1and, who finished 
eighth last weekend in the Spring Arbor Invitational. 
Expected to provide Potts with a strong challenge for the 
individual championship are Spring Arbor's Mark Olsen, who took 
fifth place last year, and Ferris' Mike Gromko, coming off a fifteenth 
place finish in the 1977 meet. 
END 
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SPORTS RELEASE· 
GRAND VALLEY STATE OLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MI IGAN 49401 
TELEP ONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
October 10, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--In their second year of varsity competition, the Grand 
Valley State Colleges field hockey team has a chance to make history 
this season. 
Last year the team finished with a 5-6-1 record, and this year 
the Lakers will be trying to become the first varsity field hockey 
team to go over the .500 mark. 
"We definitely have a shot at it," said coach Ann Rancourt. 
"We have Marie Hyde, a junior from Emmett and our leading scorer, 
back." 
Hyde scored 10 goals for-the stickwomen last year. Kathy Kinkema, 
a senior from Grand Haven, is also back this year as a wing on the 
forward line. Kinkema has "good stickwork" and last year scored four 
goals for the Lake rs. 
Rancourt has three seniors returning to the defensive unit. 
Mary Sweifler, from Grand Haven, will play the "link" position: 
Donna Wood, from Fruitport, will be the "sweeper": and Marti 
Driza, from Muskegon, will be a halfback. Sue Joseph, a sophomore 
from Pleasant Ridge, the only other returning letterwinner, will be 
a back-up goalie. 
Coach Rancourt is also fortunate to have two players who have 
played field hockey at Grand Valley, but were unable to compete last 
year. Darcy Crampton, a senior from Haslett, will be a "link" and 
Delia Bertoni, a junior from Florence, Italy, will join Hyde and 
Kinkema on the forward line. 
The Lakers have some fine first-year field hockey players. Joyce 
Irick, a freshman from Ludington, will "be strong on the forward line," 
Rancourt said. Sheri Anderson, a sophomore from Shelby, will be 
the center halfback, and Karen Layman, a freshman from Eau Claire, 
and Barb Hansen, a senior from Grand Haven, will be halfbacks. 
Faith Heikkila, a sophomore from Middleville, will be wearing goalie 
pads for the Lakers. Barb Meagher, a sophomore from Grandville, will 
also join this year's team. 
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GVSC Sports-Release -2- October 10, 1978 
"The athletes are getting better," Rancourt said. "We have a
lot of people .who haven't played before, but they're catch~ng on
fast skill-wise. Considering the poor condition ·of the field, 
the players are doing a heck of a job with their stickwork." 
Judging. from Rancourt' s optimism and the player i ~ determination,· 
the 1978 .field hockey team w:i,.11 make history, a~d finish above 
the. • 50 0 mark. 
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19 7 B WOMEN I S VOLLEYBALL ROSTER 
NAME 
_Stephanie Andrews 
Helen Anshuetz 
Marcia Brescol 
Lauren Chapman 
Darva Cheyne 
Rhonda Dykstra 
Eileen Evers 
Jane Hansen 
Marlene Hassevoort 
Bonnie Kline 
Martha Loud 
Kim Martens 
Sheri Niemchick 
Lori Phillion 
Cindy Riva 
Sherry Scheffler 
Deb Schonbok 
Dorothy Skinner 
Sue Stacey 
Kathy Starkweather 
Shari Stinson 
Pam·vanderKolk 
Dawn Vanderzouwen 
Mary Veda 
Coach: Joan Boand 
Nickname: Lakers 
HT 
5 I 6 II 
5 I 10 II 
5 I 4 II 
5' 8 11 
5 1 4 11 . 
6 I 1 11 
5 1 9 11 
5 I 4 II 
5 I 4 II 
5'10 11 
5 f 5 II 
5 I 4 II 
6 IO II 
5'10 11 
5 I 5 II 
5 I 6 11 , 
5'10 11 
5 I 4 II 
5 I 8 11 
5 I 4 II 
5 I 9 II 
6 I O II 
5'10" 
5 I 6 II 
Colors: Blue, White, Black 
Location:. Allendale, MI 
YR 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
so. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
1977 Record.: 28-11 (GLIAC CHM1P)' 
HOMETOWN 
Lowell 
Tawas City 
Temperance 
Milford 
Wyoming 
Hudsonville 
Hudsonville 
Flint 
Hudsonville 
Marcellus 
Coldwater 
Royal Oak 
Wayland 
Saginaw 
Middleville 
Watervliet 
Dowagiac 
Wyoming 
Berrien Springs 
Wyoming 
Hudsonville 
Husdonville 
Grandville 
Ramsey 
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GRAND. VALL&Y 'STATE GOLLli:G~S 
197tl· VARSITY OOTBALL STATISTICS 
RECO D 3-2 
GVSC 
Punts{:· Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
~ 
57 
33 
5 
OPP 
TIT 
.58 
.51 
2 
total ·yards 
average 
'Penalties 
GVSC OPP 
~ --m 
757 470 
32.9 26.l 
28 26-Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion pct. 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rushing Ile: passing 
average per play 
.total offense per game . 
Fumbles·
lo!3t 
RUSHING 
Craig Blanchard 
Rick vanEss 
Kurt Johnson 
Will Roach 
Jim Meerman
Don Stramaglia 
Sam Sanders 
Kevin Wheeler 
Dave Quinley 
Steve Michuta 
· Mike Newhouse 
ATT 
4U 
L~l
28 
50 
28 
6 
l 
l 
22 
3 15 
YDS 
323 
197 
196 
187 
149 
53 
l 
l 
-1 
-4 
-32 
1066 
2Li2 
li.4 
· 213 
673 
96 
47 
.490 
·135 
1739 
338 5.1 
348 
14 
5 
1041 
26!i 
3.9 
208 
1167 
132 
80 
.606 
233 • 
2208 
396 
5.6 
44.2 
20 
17 
TD 
2 
3 
2 
INDIVIDUAL
LG AVG 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
~ p 
16 4.8 
25 7.0 
27 3. 7· 
25 5.3 
26 8.8 
l 1.0 
l 1.0 
10 -0.5 
6 -1.3 
10 -2.l 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average' 
ickoff returns 
ickoff return yardage 
ickoff _return average 
inte ceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT- ick 
field goals 
points per game 
STATISTICS 
INTERCEPTIONS 
· Jamie Grignon 
Mi e Stone 
Paul Svabik 
Jay Kimble 
293 234 
613 · 468 
12 6 
124 32 
10.3 4.0 
23 27 
. 412 .436 
17.9 16.l 
5 .3 
77 0 
159 136 
·21 20 
0-0 0-1 
1-1· 0-1 
19-20 17-18 
4-9 0-1 
32 27.6 
NO YDS TD 
2330 
l 26 0 
l· 13 0 
l 6 0 
. PUNTING 
Roger McCoy 
NO YDS LG AVG . 
'Z2757"4631i:Ji 
TD FG XP TP 
o 4-9 19~0 31 
3 O O . 16 
3 O O 18 PASSING ATT 
Dave Quinley -r{; 
. Mi e Newhouse 13 
Steve .Michuta 7 
COMP INT 
-J TD 3 
1 
0 
YDS . PCT 
SCORING 
Roger McCoy 
Kurt Johnson 
Jim Meerman
Rick·VanEss 
'Randy Rae· 
3 O O 16 
Rii:CEIVING 
Clint Nash 
Rick VanEss 
Don Stramaglia 
Will Roach 
Randy Rae
Dave, Broughton 
Ted Dongvillo 
Jim Meerman
Mi e Woods 
Kurt Johns on
RESULTS 
~ 
7 
2 
REC 
""TO 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
YJJS 
~ 
73 
147 
51 
82 
44 
26 
3 
15 
4 
o 
0 
LG 
m 
19 
42 
14 
25 
18 
16 
8 
15 
4 
~--~ 
. 99 .538 
!~6 .286 
TD AVG 
-r 2o."J 
0 9.1 
0 21.0 
1 8.5 
2 16.4 
O 14.7 
0 13.0 
0 1.5 
0 15.0 
0 4.0 
Grand valley 34, Northep.stern Ill. 7 
Northe n Michie;an 49, Grand Valley 22 
Bowling Green 49, Grand Valley 3 
Grand Valley 62, ranklin_ Colle __ e;e 19 
.Grand Valley 38, erris State 14 · 
~i- Te am. Pun ts 
Craig Blanchard 
Dave Quinley 
Will Roach 
Mi e Newhouse 
Clint Nash 
Joe Pollard 
PUNT RETURNS 
Joe Pollard 
Steve Seeger 
Jamie Grignon 
Dave Lefere 
KICKO F RETURNS 
Kurt Johnson 
Rick VanEss 
Craig Blanchard 
Will Roach 
Kevin Wheeler 
Dave Broughton 
2 0 ·1 14 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12· 
l O O 6 
l O O 6 
NO YDS AVG 
-g 09 ~ 
1 15· 15.0 
l 14 14.0 
l 6 6.0 
NO YDS AVG 
n "2b1 21.9 
5 88 17.6 
2 35 17.4 
1 20 20.0 
l 5 5.0 
2 -1 -0.5 
SCORE BY QUARTERS 
l 2 3· 4 F
. GVSC 21 64 45 .29 'i59 
OPP 7 35 48 46 138 
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jeane' Malsom, .Arts Info. Director 
October 12, 1978 
Ho e phone: 457-5749 
NOVEMBER CALENDAR OF EVENTS 
November 2,3,4 
The Glass Menagerie, by Tennessee Williams 
8p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine. Arts Center, Grand Valley State Colleges 
Tickets: $2.50, gel)eral admission •• $1.00 for students 
Reservations: (616) 895-6611, E t.379 ' 
November 8 
William Doppmann, Pianist
12 noon --'Lunchbreak performance 
Louis Armstrong Theatre, Calder fine Arts Center, Grand Valley State Colleges 
FREE (lunch may be purchased in the lobby from 11:30 a.m.) 
November 11 
The Philharmoni  of the Grand Rapids Symphony, Theo Alcantara, conductor 
8p.m . . 
Louis Ainistrorig Theatre, Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges 
Tickets: $2.50, general admission •• $1.50 for students 
Reservations: (616) 895-6611, e t.484 
November 15 
Grand Valley Little Symphony, Wayne Dunlap, conductor 
12 noon :· Lunchbreak performance 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges 
FREE (lunch may be purchased in the lobby from 11:30 a.m.) 
November 15 •• December 2, Wednesday throug~ Saturday* 
Hamlet, by William Shakespeare 
8p.m. 
Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids 
*No performance Thanksgiving Day. Additional performances scheduled for Tuesday, November 21 and 28
Tickets: $3.00, general admiw.on - $1.50 for students on Wednesdays and Thursdays 
Reservations: (616) 895-6611, e t.379 
November 16 
Bandorama, William.Root, conductor 
8p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges
Tickets: _$1.00, general admission 
November 29 
Grand Valley State Colleges' Orchestra, Wayne Dunlap, COl)ductor 
12 noon 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges
FREE 
November 30 - December -1 
Dance Alliance, Claire Porter, director 
8p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges
Tickets: $2.50, general admi~ion •• $1.50 for students 
Reservations: (616) 895-6611, e t.379 
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jeane' Malsom, Arts Info. Director 
October , 1978 
FOR IMMEDIATE RELEAS];: 
ALLE~DALE--Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center will pre~ent 
its second annual Band Day on .Saturday, October 21, at the Grand Valley-
Central State (Ohio) game. 
More than 500 area high school students will participate in the massed 
band performance. Visiting bands include Allendale, Ardis Faber, 
director; Caledonia, Peter V. DeLille, director; Coopersville, Jarcis 
.J. Wiggers, director; Wyoming, Robert w. Hill, director; Plainwell, 
Patricia Root, director; Saugatuck, Lathrop Morse, director; Thornapple 
Kel~ogg, James E. Hallberg, director; and the Grand Valley State Colleges 
Laker Marching Band, William Root, director. 
The bands will _assemble at 9 a.m. to rehearse the music for the 
half-time performance. Pre-game ceremonies will begin at 1:15 p.m., 
with each band giving a three-minute performance. The Grand Valley 
Laker Band will present a special arrangement by Greg Benson of music 
from the opera, "Pagliacci." 
Selections for the massed band half-time.performance include John 
Phillip Sousa's "Semper Fidelis"; "Shaker Tune," arranged by Dale F. 
•Hopper; "Mississippi Mud," by James Cavan~ugh and Harry Barris; and 
'! CaB~ret," by John Kander. 
Acc~ding to Root, "The Grand Valley Band Day is the only one of 
its kind in this area, giving high school students the opportunity to 
perform with other local bands." 
END 
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NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616,895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
October 11, 1978 
Advance for release October 13, 1978 - 4 p.m. 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges--"already a university in fact, 
if not yet in name," in the words of its President Arend D. Lubbers--
has today unveiled a package of far-reaching proposals for growth 
and change over the next five years. The package includes plans 
for: 
a complete satellite facility in downtown Grand Rapids 
capable of providing academic, community service and 
student support programs. for at least 1,000 students 
major campus facilities--including a new science 
building, a football stadium/track development and 
other expanded physical education facilities, as well 
as a new administration building 
. ~ '. 
a new faculty res~arc!-'i and ~eve~opment center 
. 
- l . 
new graduate school programs--in Nursing, Health 
Administration, Criminal Justice, Bio-Medical 
Communications, Environmental Sciences, City and 
Regional Planning, Public Policy and others 
-more-
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') 
• GVSC News Release -2- October 11, 1978 
new undergraduate programs in a number of important 
technical and professional career areas--including 
Physical Therapy, Public Health and other Health 
Science fields 
new cooperative arrangements between Grand Valley 
and various institutions of higher education similar 
to those already in effect or in process with students 
of Calvin, Aquinas, Davenport, Ferris, Western 
Michigan, Grand Rapids Junior College, Muskegon 
Community College and others in the state. 
These are some of the more visible ways in "11hich Grand Valley 
expects to substantially increase its programs and services for West 
Michigan students. All are elements of the colleges' new five year 
plan presented at the Board of Control meeting on October 13. 
Lubbers described the plan as, "perhaps the most important single 
item on our agenda for the last five years. Two years in the making, 
it expresses Grand Valley's dynamic response to the changes which 
have taken place in higher education during the fifteen years since 
Grand Valley held its first classes." 
Lubbers observed that under present circumstances, it will not 
be unlikely for state supported institutions of higher education 
like Grand Valley to e):perience economic uncertainties. He added, 
"This is another reason why the recent one million dollar gift from 
Russel Kirk of is significant. The endowment of Kirk of College will 
give us the opportunity to carry out our planning strategies more 
effectively throughout the in.stitution as a whole." 
END 
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NOTICE TO E ITORS AN  REPORTERS: President Lubbers, Academic Vice 
President Glenn Niemeyer, Institutional evelopment Vice President 
Bruce Loessin and other college administrators ill be present at 
the Board of Control meeting. They ill be avail ble to the news 
medi  to answer questions about specific aspects of the new five 
year plan. 
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GRAND VALLEY 
8TATR 001.L.llGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Director of Media Rel. 
October 17, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area high school journalism students are invited to 
accompany Fred Barnes, Michigan's 1978 hotographer of the year, 
on a ~otographic journey through high school newspapers at the 
Seventh Annual Student Newspaper Workshop on November 3, 
Workshop activities will: include a review of age makeup 
by Barnes, a hotographer for the Grand Rapids Press, and a 
discussion of news and editorial writing by Ray Kwapil, chief 
editorial writer for the Press. In addition, Press reporters 
will talk about their beats. 
The free workshop, s onsored by the Grand Rapids Pres.s and 
qrand Valley State Colleges, will be held from 8:30 a.m. to 
12:30 .m. at Grand Valley's Campus Center. Cider and donuts 
will be served and brown-bagging is encouraged. (Grand Valley 
students are also welcome to attend.) For more information 
call 895-6611, ext. 576. 
END 
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SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
October 17, 1978 
T IS WEEK WIT  T E A ERS 
Monday, October 16
Tuesday, October 17 
Wednesday, October 18 
Thursday, October 19
Friday, October 20 
Saturday, October 21 
Tennis 
Volleyball 
Field ockey 
Tennis 
Soccer 
Field ockey 
Tennis 
Cross Country 
Field ockey 
Football 
Soccer 
Tennis 
Volleyball 
A ER OGS 
ake Superior at GVSC, 3 p.m. 
Central Michigan and Oakland Un. vs. 
GVSC at Grandville, 6 p.m. 
GVSC at Adrian, 4 p.ra. 
GVSC at Ferris State, 3 p.m. 
Grace Bible College at GVSC, 4 p.m. 
Delta CC at GVSC, 4 p.m. 
illsdale at GVSC, 3 p.m. 
G IAC meet at Saginaw Valley, 11 a.m. 
Calvin at GVSC, 11 a.m. 
Central State of Ohio at GVSC, 
1:30 p.m. 
Northwood at GVSC, 11:30 a.m. 
GVSC at Oakland with Wayne State, 
1 p.m. 
GVSC at Central Michigan with Eastern 
Michigan and ent State, 11" a.m. 
SATURDAY IS BAND DAY: More than 500 high school band members will be 
featured at Grand Valley's second annual Band Day, Saturday afternoon when 
the akers play host to Central State College of Ohio. The game will mark 
the first meeting in football between the two schools. Grand Valley has 
met Central State twice in the finals of the Spring Arbor Basketball Classic, 
and the akers won both games. 
NAS  TIES RECORD: Clint Nash, junior receiver from Mt. Clemens, caught a 
43-yard touchdown pass from David Quinley to tie Randy Rae for career touch-
down passes caught, with four each. Rae, also a Mt. Clemens native, appear-
ed to have caught a TD pass in GVSC's 24-14 victory over Saginaw Valley, 
but the referee ruled he had trapped the ball. 
A ERS DEFENSE STRONG AGAIN: Despite a rash of inJuries in the second 
half, Grand Valley's defense came up with its second straight outstanding 
performance. The akers set a new school record by holding Saginaw Valley 
to only two first downs rushing in the game. Saginaw lost eight yards 
rushing in the second half. 
more-
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GVSC Sports Release -2- October 17, 1978 
VANESS TOPS 100 YARDS: Fullback Rick VanEss, of Grand Rapids Central, 
rushed for 110 yards on 20 carries Saturday to become the s~cond aker 
this season to total more than 100 yards rushing in a game. VanEss .is 
only the tenth player in aker history to earn this honor. 
. . . . 
. , 
GRAND VALLEY WINS SIXT STRAIG T CONFERENCE GAME: The akers have a 
perfe·ct 2-0 record in G·reat akes Conference _play, and their sixth straight 
conference win is believed to be a G IAC record. . Coach Jim arkema' s 
cre  has a 4-2 record after losing two of its first three games.. Grand 
Valley was 3-3 a year ago. 
INJURIES IT A ER SQUAD: The victory over Saginaw Valley Saturday may prove 
to be a costly one as three aker starters left the game with injuries~ 
Cornerback Mike Given injured his ankle in the first 'hal.f. It was first 
believed to be broken, but x-rays turned out to be negative. Center Bob 
Beaudrie has a shoulder sprain and rover Jamie Grignon sustained a bruised 
knee. Another defensive back, Mike Stone, did not make the trip. e in-
jured his shoulder in practice last week but is expected to be ready by · 
Saturday: 
ARKEMA NAMES FOUR AS P AYERS OF T E WEEK: Quarterback David Quinley, of 
Southgate Aquinas, and receiver Clint Nash, of Mt. Clemens, were selected 
offensive "Players of the Week.!' Defensive "Player of the Week" honors 
went to a pair of linemen, Mark Szczytko, of Grand Rapids, and ubert Massey, 
of Flint. Quinley.and.Nash teamed up on a 43-yard touchdown pass to give 
the akers a 17-14 lead midway in the fourth period. Szczytko was credited 
with eight tackles and 11 assists, while. Massey had four first hits, with 
two resulting in lost yardage on crucial situations. 
QUIN EY WINS G IAC ONOR: Sophomore David Quinley was selected offensive 
"Player of the Week" in the Great akes Conference~ Quinley completed five 
of nine passes Saturday for 90 yards. e needs only six more completions 
to become GVSC'.s all-ti e leader in pass completions. Quinley threw for 
two touchdowns in Saturday's 24-14 victory over Saginaw Valley. 
A E RS OPEN BAS ETBALL DRI S: Coach Tom Villemure will need a road map 
to direct his basketball practices this season. The akers opened practice 
Monday at Jenison· igh School and they will also alternate sites with Allen-
dale and Grand Rapids Junior College. Water damage caused by a leaky :c:oof 
has closed the aker doll)e for the 1978-79 season. Grand Valley will begin 
play November 10 against.Yugoslavia's University of Sarajevo in the Pontiac 
Sil verdome. The game will·· be a prelim to the Pistons' contest, and starts 
at 5 p.m. · 
POTTS STARS IN GRAND VALLEY INVJTATIONA : Junior John Potts, of Ravenna, 
came close to becoming the first Grand Valley runner to win the GVSC In-
vitational Cross Country·meet. Potts fini'shed second, only 16 seconds off 
the winning time of Spring Arbor's Mark Olsen, who posted a 25:57 clocking 
on the five-mile course. Spring Arbor won the meet, finishing one point 
ahead of Saginaw Valley. Grand Valley was seventh. 
FIELD OCKEY TEAM RETURNS OME FRIDAY AND SATURDAY: Coach Ann Rancourt's 
field hockey team will try to break a three-ga e losing streak this week. 
They travel to Adrian on Wednesday, then return home for matches with Delta 
Community College and Calvin on Friday afternoon and Saturday morning. 
END · 
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')RAND '/A F.Y STI\TJ,: COLL8GES 
1978 'IARSITY FOOTBALL STATISTIC~ 
RB88RD 4-2 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
~ot Yardo Rushing 
rushing attempts 
average ~aln 
average µor gRme 
Not Yards Passing 
pasr.03 uttempted 
pas~os completed 
completion _pct. 
passing yards ·µor game 
Total Offense Yards 
plays rushing & passing 
average por pluy . 
total offense per gnrne 
F\lmbles 
lost 
GVSC 
--m 
7  
36 
7 
1201 
JOI~ 
h,2 
214 
763 10s 
S2 
,496 
127 
2044 
409 
5,0 
Jl1l 
14 
,· ;, 
OPP 
I2J 
60 
59 
2 
1112 
304 
_1. 7 
lfl5 
129'{ 
155 
· 93 
,600 
21(, 
21~09 
459 
5,2 
110c 
.eO 
l'{ 
P1.i nts* 
totul yurds 
average 
Penalties 
yards penullzed 
Total Return Ynrd1tge 
ounts returned 
ount return ynrduge 
punt return u.verage 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touChdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
point~ per c;ame 
avsc OPP 
-zr 7:i' 
90  6511 
33,5 26.!i 
35 31 
. 370 359 
696 575 
15 11 
134 111 
8. 9 3. 7 
25 37 
456 5011 
10.2 16.3 
8 11 
106 JO 
183 152' 
24 22 
0-0 0-l 
1-1 0-1 
22-23 19-,W 
-11 0-1 
J0,5 25,J 
INl>IVIDUAL ,'lTATI'lTIC~ 
RUS I!lG ATT Yl}S TD w ,\VG 
r;rn{g BlRnchard /iU ]21 -z 1i9 r.; 
Rick VanBss 61 307 3 16 5.0 
·.HU Roach 70 251 2 27 3,6 
urt Johnson 36  2 
"' 
6.3 
Jim Meerman 33 163· 3 ·. 25 h,9 
Don qtramagli a 6 53 0 21, U.fl 
)2ffl c;undors 1 1 0 1 1.0 
evin Wheeler 1 l () 1 1,0 
Drt ·,e Q.uinloy 31 :G 2 10 -1.0 Steve Michuta 3 0 6 -1.3 
!'i ke Newhouse 15 -32 2 10 -2.1 
.?.,SSI!lG A'rT COMP INT TD Yl>S 
1.;u 11e Q.u inley o5 ,CT ti: ""'S' m 
!•:i:<o Newhouse 13 7 0 1 99 
3teve Richuta 7 2 0 0 46 
RECEI'/IN'l Hi,;C YDS Ill TD 11VG 
~lint :iach ""T,! m T;'! °'72T:9 
Rick ven!::os 9 77 19 l 8.6 
!Jon .>tro.moglia. 8 175 42 0 21.9 
\-li 11 oach 7 49 14 1 7.0 
und:, ae s U2 ·  2 16.11 
Dave :,r(m!7,hton J 44 10 0 111, 7 
Ted Dongvillo 2 26 16 0 13.0 
Jirn Meerrnan 2 3 0 0 1 ,. 
-~ Miko Woods 1 15 15 0 1 ,0 
urt Johnson 1 11 4 0 11,0 
R8r;U T3 
Grand ,alloy Jl1, Morthea,tem Ill, 7 
northern Michigan 119, Grand Valloy 22 
3owling Green 49, Grand Valley 3
· Grand Va).ley.62, Franklin Colleffe 19
Grand '/alley JU, Ferrio State 1 
Grand '/alley 24., 1:aginaw Valley 111 
~"l'e8.1Tl ?unt3 
PCT 
.'5(l5 
,5JU 
.286 
INTBRCt,;PTIOllS 
Jumle or.ignon 
Mike 'ltone 
Bill Sheri.dun 
Puul Svnbik 
Joe Pollard 
Juy imble 
urt Fredericks 
PUNTING 
Roger McCoy 
SCORING 
Hoger McCoy 
Rick VanEss 
urt Johnoon 
Jini Me e1·rnan 
Will Roach 
Randy ao 
Craig Blanchard 
Cli.nt Nash 
Milt(;! Newhou:Je 
David t..'uinley 
Joo Pollat·u 
PUNT IIBTU NS 
Joo Pollard 
Steve Seei:;er 
,Tamie Grignon 
Dave efero 
IC OFF RBTU N'i 
urt ,Tohnaon 
Rick VanBss 
Craig Blanchard 
Will Roach 
evin Whooler 
!>ave Brour,h ton 
SCOIIB IIY ~U,1RTEIIS 
1 ~ J 
ovnc 211 71 11, 
OPY 111 1,2 Ml 
!10 YI/J Ti, 
-z )J 0 
1 b 0 
1  0 
1 13 0 
1 7 0 
1 0 0 
1 0 0 
NO ro:; Ill Af/:1 
'2b 90) ; 30 
TD FG XP Tr 
o -IT 723 37 
4 0 0 21.L 
3 o o 10 
3 0 0 1d 
3 0 0 lti 
2 0 1 111 
2 0 0 1~ 
2 0 0 1  
2 0 O l?. 
2 0 0 l~ 
1 0 0 ~ 
NO YDS AV!} 
TI 99 970 
1 15 1 .0 
1 14 lh, ~ 
1 6 6 ,(' 
110 YDS A'/G 
Tii 301 n. 
5 . 86 17,6 
2 35 17,ll 
1 0 20,0 
1 s 5, (\ 
2 
-1 -0.  
4 F 
l13 ltlJ 
4U 152 
e9ybk IyMM,— 
$4u4$ 0T6Po9T1 \r
SWAU ERBWNR A OMNNLEL NC,A,E A CNNL,CNLc DAOGAEC, -
-ut 
A 4LNLHGM,L eteoI
aoeett
kW44q 7'w.W$CqV kqxgv4Wx Wh Ogwqu 9g. 
1v4Wpgx YiV YSoi
r19 cOO,kcyF, 9,M,y7,
yMM,bkyM,B 75-gx0q$Wx$ 2q.. pg 4u5nm4 mW2 4W u$$g$$ 4mgqx pgmu0qWx u­w 
4mg pgmu0qWx Wh 4mgqx g"-.W'gg$V u­w mW2 4W u--.' 4mg$g u$$g$$"g­4$ 4W 
ghhgv4q0g "u­ung"g­4 4gvm­qJ5g$ q­ u 2WxC$mW- Whhgxgw p' exu­w Iu..g' 
74u4g lW..gng$E
Gy2uxg­g$$ Fxuq­q­n hWx 75-gx0q$Wx$G q$ wg$qn­gw 4W -xW0qwg q­4xWL
w5v4Wx' m5"u­ xg.u4qW­$ 4xuq­q­n 4W -gW-.g $gx0q­n q­ u $5-gx0q$Wx' vu-uvq4'E 
TWxC$mW- 4W-qv$ q­v.5wg 0gxpu. u­w ­W­L0gxpu. vW""5­qvu4qW­V wgu.q­n 2q4m 
v5.45xu. wqhhgxg­vg$ u­w pqu$g$V u­w q­wq0qw5u. hW..W2L5-E
Mguwq­n 4mg 2Wxfq$mW- 2q.. pg fu"g$ 9E 7"q4mV Wh 7"q4m y$$Wvqu4g$V 
u exu­w 9u-qw$ vW­$5.4q­n hqx"E 7"q4m mu$ "u­ung"g­4 g6-gxqg­vg u­w 
mu$ 4u5nm4 v.u$$g$ W­ "u­ung"g­4 u­w m5"u­ xg.u4qW­$ u4 $g0gxu. uxgu 
vW..gng$E TWxC$mW- -ux4qvq-u­4$ 2q.. pg nq0g­ uwgJ5u4g W--Wx45­q4' 4W 
vW­0gx$g q­wq0qw5u..' 2q4m 7"q4mE
Fmg 4u6Lwgw5v4qp.g vW$4 Wh 4mg $g"q­ux q$ Rt -gx -gx$W­V q­v.5wq­n 
.5­vm u­w u.. ­gvg$$ux' "u4gxqu.$E Fgu"$ Wh 4mxgg Wx "Wxg -gW-.g hxW" 
4mg $u"g hqx" uxg Whhgxgw u Y
 -gxvg­4 wq$vW5­4E
Fmg 2WxC$mW- 2q.. pg mg.w W­ 1v4Wpgx s u­w sa q­ exu­w Iu..g'A$ 
lu"-5$ lg­4gxE 1­ bW0g"pgx Y u­w sV q4 2q.. pg Whhgxgw q­ kg4xWq4 u4 
4mg Ig4gxu­$A Og"Wxqu. d5q.wq­nV YtY TE fghhgx$W­E FmgV 2WxC$mW- pgnq­$ 
2q4m vmgvCLq­ u­w vWhhgg u4 i uE"E u­w .u$4$ 5­4q. t -E"E
exu­w Iu..g'A$ 7vmWW. Wh d5$q­g$$ yw"q­q$4xu4qW­ q$ $-W­$Wxq­n 
4mg 2WxC$mW-E rWx "Wxg wg4uq.$V vW­4uv4 8xWhg$$Wx fWm­ dE 8u'­gV 7xEV
7vmWW. Wh d5$q­g$$ yw"q­q$4xu4qW­V exu­w Iu..g' 74u4g lW..gng$V y..g­wu.gV 
Oqvmqnu­ S
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GRANO VALLEY 
9TATl!I COL.L.IIGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Director of Media Rel. 
October 18, 1978 
FOR IMHEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Supervisors will be ta ght how to assess their behavior and 
the behavior of their employees, and how to apply these assessments to 
effecti e management techniques in a workshop offered by Grand Valley 
State Colleges. 
"Awareness Training for Supervisors" is designed to provide intro-
ductory human relations training to people serving in a supervisory capacity. 
Workshop topics include verbal and non-verbal communication, dealing with 
cultural differences·and biases, and individual follow-up. 
Leading the workshop will be James R. Smith, of Smith Associates, 
a Grand Rapids consulting firm. Smith has management experience and 
has ta ght classes on management and human relations at several area 
colleges. Horkshop participants will be given adequate opportunity to 
converse individually with Smith. 
The tax-deductible cost of 'the seminar is $45 per person, including 
lunch and all necessary materials. Teams of three or more people from 
the same firm are offered a 10 percent discount. 
The workshop will be held on October 24 and 26 in Grand Valley's 
Campus Center. On Uovember 1 and 2, it will be offered in Detroit at 
the Veterans' Hemorial Building, 151 w. Jefferson. The. workshop begins 
with check-in and coffee at 8 a.m. and lasts until 5 p.m. 
Grand Valley's School of Business Administration is sponsoring 
the workshop. For more details, contact Professor John B. Payne, Sr., 
School of Business Administration, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, ext. 562. 
END 
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GRAND VALLEY 
9TAT8 COLL~~-
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895;6611 
Dotti Sydloski, Director of Media Rel. 
October 18, 1978 
FOR U1MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-.. A "Homecoming Cabaret," campus · tours, an art exhibition and 
·a football game highlight the Grand Valley Alumni "Get Together" on 
October 28. 
The event begins at 10 a.M. with an alumni council meeting with 
coffee and donuts served. At 11: 30 a. m. there will be . a box lunch and 
tailgate picnic in the south parking lot. Campus tours · will be conducted 
from noon until 1:30 p.m. Works by Paul Collins, David Pharms and 
Delain Roberts will be on display at the Campus Center Art Gallery from 
1 :00 to 5 :00 p.m ,. The football game between Grand Valley and Uorthwood, 
with a special alumni seating section, will start at 1:30 p.m. Tickets 
are $3. After the game there will be a 5th Quarter alumni reception 
with refreshments available. A "Super Supper" wil_l be served at 4: 30 p.rn. 
The Homecoming Cabaret, featuring dancing, wine and cheese will be held 
from 8:30 p . M. until midnight. 
"Get Together" is sponsored by the Grand Valley Alumni Planning 
Committee. All indoor events will be held at Grand Valley's Campus 
Center. The deadline for reservations for the Alumni Reception and the 
Homecoming Cabaret is October 20. For more information, call _ Grand 
Valley's Alumni ,Relations Office, 895-6611, ext. 576 • 
. END 
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~ SPORTS RELEASE 
@ G~AND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALL!;NDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Don Thomas Sports Information October 23, 1978 Director 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Tuesday, October 24 
Wednesday, October 25 
Thursday, October 26 
Friday, October 27 
Saturday, October 28 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Field Hockey 
Soccer 
olleyball 
Tennis 
olleyball 
Field Hockey 
Tennis 
Cross Country 
Football 
Soccer 
Tennis 
olleyball 
G SC at Hope 4 p.m. 
G SC at Grand Rapids Baptist 
3:30 p.m. 
G SC at Oakland u. with Wayne 
State, 6 p.m. 
G SC,at Northwood,2 p.m. 
Western Michigan & Hope vs 
G SC at Grandville High 
School, 6 p.m. 
Oli et at G SC, 4 p.m. 
Hillsdale at G SC, 3 p.m. 
NCAA Division II Qualifying 
at Chicago, 11 a.m_ 
Northwood Institute at G SC 
1:30 p.m. 
Grace Bible at G SC, 11 a.m. 
Oakland u. at G SC, 2 p.m. 
G SC at Eastern Mich. with 
Kent State, 11 a.m. 
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. -·':.,LAKER LOGS" 
~ . - . 
GRAND ALLEY TO CELEBRATE FIRST.HOMECOMING SATURDAY: Grand alley State 
will hold its.first homegoming Saturpay afternoon at Allendale, and th~ 
featured attraction will be _the Gra.i:i.4 al·ley-;-Uorthwood. · football clash 
starting at. 1:30.p.m. Festivities ~ill ki~k off'with a tailgate party 
in the Fieldho·use Parking, lot before the{game ,· to be followed by a 
reception in the <:anipus .Center _after the ame. 
LAKERS HAVE CHANCE '1'6 MOVE INT·o FIRST PLACE' SATURDAY: Defending Great 
Lakes Conference champions Grand alley State·, has an opportunity to 
move iryto a first place tie with Wayne State if they beat Northwood. 
Wayne S.tate ( 3-0). plays host to Eastern Illinois in a non-league 
contest, opening.the.door ,for Grand alley (2-0) •. 
. ' 
.. 
GRAND ALLEY WINS .. FOURTH STRAIGHT: G
0
SC' s,, victory, over Central State 
of Ohio Saturday put the Lakers in a position of needing only one 
victory in their next three ames fo·r fheir· sixtn consecutive winning 
season -qnder Coach Jim Harkema. . Grand. ,alley will, als.o put a six-
game Grea_t Lakes. Conference winn'ing streak. on, th'e l_ine. The Lake rs 
have won nine of· their last .10 ames at home. ·Northwood is the last 
Great Lakes Conference teain to defeat G SC on its home turf. 
JOHNSON, NASit IN RECORD BOOKS: Freshmen Kurt Johnson of Lake, Ohio, 
broke two Grand alley kickoff .return.rnarks·in Saturday's 31-12 victory 
over Centrai.state of Ohio. Johnson scampered 93 yards with a 
kickoff :r:eturn just .before the first half ended t;o break his old 
markof ,88 yards set.this season.°again~t Franklin College. The 
return gave him 400,yards iri kickoff returns to br~ak the old record 
of 381 set-by.Fritz Lehmann in 197.6. · Clint. Nash, ,junior receiver from 
Mt. Clemens., · caught two passes Saturday for 31 yards, enabling him 
to tie for. the season.reception mark of 14, set by Tin\ O'Callahan in 1975. 
Nash has caught 14 passes so far this season for 294 yards and two 
touchdowns. 
MCCOY BECOMES FIRST LAKER TO SCORE 200 POINTS: Senior kicker Roger 
McCoy of Lake Odessa. booted a 22-yard field goal and added four extra 
points Saturday to become the first Gra"nd alley football player to 
score more than 200 points in a career. McCoy has 205. 
ROACH JOINS 1,000 CLUB:· Sophomore Will Roach of Grayling rushed for 
26 yards and two touchdowns Saturday _and be'came the s~cond G SC 
running back this season to pass the 1,000 yard mark in his career. 
Fullback Rick anEss of Grand Rapids Central has ained 1,222 yards while 
at Grand alley, while Roach has ained 1,013. 
NORTHWOOD TOUGH TEST FOR LAKERS: Grand alley holds one victory in 
five meetings with Northwood Institute, and that was a hard fought 
16-6 victory at Midland last year. Coach Jack Flinn's club will be 
flying high when it comes to Allendale Saturday. The Northmen are 
fresh from a 40-27 victory over Ferris State in a ame which saw 
Northwood score four tl: mes in the last 20 m. inutes after trailing 
21-7. Northwood has a 4-2 record, and both their losses were by 
one point. 
BEAUDRIE, GI EN EXPECT D TO RETURN: Senior center Bob Beaudrie of 
Taylor and sophomore defensive back Mike Given of Lansing. Eastern 
missed Saturday's ameiagainst Central State with injuries. Beaudrie 
has a shoulder sprain and Given an ankle injury. Both players should 
be ready for N<;>rthwoodi However, backup tight end David Broughton 
of Royal Oak Kimball underwent knee surgery and will be out for the 
ye~r. Defensive tacklJ Kevin Rahrig of Muskegon is expected to miss 
this week's ame with a knee injury. 
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LAKE RS UNDEFEATED AGAINST NAIA FOES: Grand alley has a perfect 5-0 
record this season against NAIA teams •. The Lakers outscored their "
opponents, 189-66. 
ESSINK, BENT· WIN· ·"PLAYER OF THE WEEK" HONORS.: Junior offensive tackle 
Ron Es sink of Zeeland was selected· G SC' s offensive ".Player of 
the Week". Coach Jim Harkema cited ~ssink for his outstanding blocking. 
Grand alley moved the ball through Essink's position on several 
key plays. Wade Bent, senior linebacker from Marcellus, won
defensive honors for the second time this season. Bent was credited 
with eight first hits and four assists,.and also batted away two 
passes. 
--
G SC SIXTH IN GREAT LAKES MEET: John Potts fell out of the top 10 for the 
first time this season finishing 31st as Grand alley ran to a sixth 
place finish in the Great Lakes Conference Cross Country meet at Saginaw 
Saturday. Coach Bill Clinger's club oes to Chicago Saturday for 
the NCAA Division II qualifing meet. 
FIELD. HOCKEY. TEAM BUSY THIS' WEEK: Coach Ann .Rancourt's field hockey 
club travels to Hope College Tuesday and returns home to meet Oli et 
on Friday. The Lakers have a 3-5-1 record this season. 
SAGINAW WRESTLERS BOLSTER LAKERS: Four transfers from Saginaw alley 
make Grand alley State's wrestling team a prime contender for the 
National Championship this season. Due to some recent adversity at 
Saginaw alley and the uncertainty ot the wrestling program for the 
1978-79 season, Greg Smith, Perry Nicholson, Greg Tucker and Ralph 
Roeerts will be· wearing the blue and white this season. nicholson, at 
126 pounds, and Roberts at 167 pounds, finished third in the NAIA
Nationals last season. Grand alley opens its season November 17 and 
18th at the Spartan Invitational in East Lansing. The Lakers have 
barely missed the National title the past two years, finishing second 
both times. · 
GLIAC FOOTBALL STANDINGS 
GLIAC O ERALL 
w L T w L T 
Wayne State 3 0 0 4 2 0 
GRAND ALLEY 2 0 0 5 2 0 
Northwood Institute 1 1 0 4 2 0 
Hillsdale College 1 2 0 4 3 0 
Ferris State 1 3 1 2 3 2 
Saginaw alley 0 2 1 3 3 1 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978 VARSITY FOOTBALL STATISTICS RECORD 5-2. . .. 
Total First Downs 
first downs rushing 
· ' first downs passing 
· .. first. downs penalty . 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
-average gain '
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion p t.. , 
passing yards per game 
Total Offense Yards· 
' ·. plays rushing & pass~ng 
average per play 
'total offense per game
Fumbles 
lost 
•I 
GVSC 
1'30 
81 
39. 
10 
1468 
3.58 
4.1, 
269 
865 
· 117 
57 
.487 
116 
2270 
-475 
4.8 
324 
16 
6 
- - - - - - - - - - - - - -
OPP. 
1°35' 
· .64 
67 
2 
1180 
342 
3.5 
192 
1483 
192 
.· 107 
.557 
212 
266j 
534 
. 5.0 
380 
21 
17 
Purt tS-1} 
total yards. 
·average 
Penal ties- . 
yards penalized · 
Total Return Yardage 
·punts return~d . 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff re.turn yardage 
kickoff return ave~age 
interceptions · 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
-PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
pqints per game 
•'INDIVID:UAL-STATISTICS 
.r 
GVSC 
""33 
1082 
32.8 
. 39. 
410 
846 
19 
174 
9.2 
27 
549 
20.3 
11 
123 
214 
28 
0-0 
1-1 
26-27 
· 6-14 
30.6 
- - -
OP.? 
-33 
1C99 .. 
33.3 
46 
464 
611 
11 
41 
3.1 
39 
527 
13.5 
-J 
l.J.7 
16h 
21.:. 
0-2 
C-2 
19-20 
o-:i. 
23.4 ·-~ 
-
,.. 
RUSHING ATT .YDS TD" IO AVG INTERCEPTIONS NO Y.:>S TD 
Rick VanEss -r5 391 
Craig lanchard, 53 328 
Will Roach 82 277 
Kurt Johnson 43 273 
Jim·Meerman 41 186 
Don Stramaglia 6 .53 
Ke_vin Wheeler 2 15 
Sam Sanders 1 1 
Dave Quinley 32 -3, 
4 ~ P · Jamie Grignon 
2 49 6.2 Joe Pollard 
4 27. 3.4 Mike. tone 
2_• 25· 6.3 .Bill Sheridan 
3 25 4.5 ' Paul ·Svabik 
0 26 8.8 1 Jay Kimble 
0 14 7.5 Dan alice 
0 1 1.0 Kurt Fredericks 
2 10 -0.9 · 
3 n a 
2 24 0 
1 '26 ('. v 
1 22 0 
i 13 0 
1 '6 0 
1 0 0 
1 0 0 
Mike Newhouse 19 -39· 2 10 -2.1 PUNTING NO YDS IG. A;!G 
Steve Michuta 4 ·-16 0 6 -4 .. 0 Ro er McCoy 32 1~ ~ 33:13' 
PASSING ATT 
Dave ,iuinley 9'2" 
Mike Newhouse 15 
Steve Michuta 9 
COMP INT 
RECEIVING 
Clint Nash 
'Rick VanEs s 
Will Roach 
Don Stramaglia 
Randy Rae 
Dave roughton 
Ted Dongvillo 
Jim Meerman 
Mike Woods 
Kurt Johns on 
.Craig lanchard 
'414 7 · 0 
REC 
""'-m-
9· 
9 
8 
5 
3 
2 
.2 
1 
1 
1 
3 · 1 
YDS LG 
~ 47 
77 '19 
60 -14' 
175 42 
82 25·· 
44 18· 
26 16 
3 8 
15 15 
4 4 
0 0 
RESULTS . 
TD YDS PCT 
~ "6bo .m 
1 99 •. 467 
o 46 .333 
TD AVG 
~ 2r.o 
1 8.6 
I 6.7 
0 21.9 
2 16.4 
0 14.7 
0 13.0 
0 1.5 
0 I.5. 0 
. 0 4.0 
0 o.o 
Grand valley 34, Northeastern Ill. 7
Northern Michigan 49, Grand Valley 22
owling Green 49 ,· Grand Valley 3
Grand Valley 62,Franklin College,19 
Grand Valley 38, Ferris State 14 
Grand Valley 24, Saginaw Valley 14
Grand Valley 31, Central State Ohio 12 
-:}Team Punts 
. SCORING TD FG XP TP 
Roger McCoy o 6-14 26-::Z7 44 
Will Roach 
.5 0 0 3,0 : 
Rick VnnEss
.5 0 0 JO 
Kurt Johnson 4 o· 0 . 2· . 4 
Jim Meerman 3 0 0 1~ .. . •. 
Randy ~ae. 2 0 1 1h 
Craig lancliard2 0 0 7.2 
Clint Nash\ 2 0 0 12 
Mike' Newhouse 2 0 ,) J_. 
David Quinley 2 o .. 0 
-· 
Joe Pollard 1 0 0 6 
PUNT RETURNS NO YD3 .:."-i. '  .i:-
Joe · Pollard · · E 139 ,. .. :, . ,:; 
Steve Seeger 1 , .., :.5 .. ') . .., .. .,. 
Jamie Grignon 1 ~LL ~:_·~ .. " 
Da_ve Lefere 1 6 (:: - '..., 
KICKOFF RETURNS NO YDS :'--·r·~-. 
Kurt Johnson E hoJ 2T7 -. ( 
·Rick VanEss 5 88. 17.  
Craig lanchard 2 35 17 i -.t •4 
Will Roach 
-1 20 20 •. · 
Kevin Wheeler 1 .c.· ,, r . . .,. / • V 
Dave roughton 2 -1 -0.5 
Dick Williams 1 0 0.0 
SCORE Y QUARTERS 
1 2 3 4 F 
GVSC 41 78 52 43 214 
OPP 14 48 48 54 164 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MED A RELAT ONS/ SPORTS NFORMAT ON
ALLENDALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas 
Sports Information Director 
October 23, 1978 
FOR H1MEDI TE RELEASE 
ALLENDALE, MICH. ------- Coach Torn Villernure is beginning to reap 
the benefits of his basketball progrcll1\ at Grand Valley State. 
Villemure named one of his star pupils, Scott Hammond, 
to the job of assistant basketball coach for the 1978-79 season. 
Hammond joins Bill Springer as varsity assistant, and will 
also handle the junior varsity program at Grand Valley. He succeeds 
John Cvengros, who became head basketball coach at West Bloomfield 
High School. 
Villemure and Hammond go back to Birmingham Seaholm High 
School, where Villemure was head coach and Hammond an All-State 
guard. 
Hammond followed Villemure to GVSC and played on.:.three 
consecutive Great Lakes championship teams. He scored 122 points 
during his junior and senior years and was deadly from the foul line 
with an .850 shooting percentage. Hammond was instrumental in 
leading the Lakers to a 30-4 record and a fourth place finish in 
the National NAIA Tournament during the 1976-77 season. 
Grand Valley will open its 1978-79 basketball season on
November 10, in the Pontiac Silverdorne against a team from 
Yugoslavia's University of Sarajevo. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 23, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- Phillip E. Runkel, outgoing superintjendent of the 
Grand Rapids Public S'chools and the new superintendent of the 
American Community Schools in Athens, Greece, will speak on 
"Public Education in a Changing Society" at Grand Valley State 
Colleges on Thursday, October 26. 
Runkel's speect,part of Grand Valley's 15th Anniversary 
celebration, will be followed by a question and answer period 
and a reception. The: activities will be held in the Campus 
Center, Multipurpose Room, at 3 p.m. 
Runkel received his bachelor of science degree f_rom Ferris 
Institute and his master of arts degree in school administration 
and teacher education from Michigan State University. Grand Valley 
awarded him an honorary doctorate degree in 1975. 
Runkel was principal of. the Clintondale Public Schools in 
Mount Clemens, and principal and superintendent of the Utica 
Schools before coming to Grand Rapids in 1970. He serves as a 
curriculum consultant to Grand Valley's Educational Studies 
Institute. 
-END-
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VALLEY S ATE COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616 895-6611 
October 23, 1978 
NEWS MEDIA ADVISORY 
For your futures file, you might be interested in noting Wednesday, 
November 15, 1978, as a possible opportunity for,a colorful feature 
report .. 
That's when Grand Valley State Colleges will hold a day-long 
celebration of its 15th birthday. (It will also celebrate the 
5th birthday of Grand'valley's Campus Center.) The celebration will 
take place in and around the Campus Center. Plans include a
blue grass band, disco dance, cake and ice 'Cream, the showing of 
major motion pictures, and other activities. We will keep you 
informed as specifics for the event are developed. 
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l!ITATII OOLLIIC911 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
, I TELEeljONE ,plij-895-6§! l Dotti SyctiosKi, uir. of Media Relations 
October 23, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dr. Cecilia Collette Bronder-English, a nationally-known 
spokeswoman for transactional analysis, is conducting a series of 
workshops on transactional analysis, career satisfaction skills, and 
time management at Grand Valley State Colleges from October 30 to 
November 3. 
Three workshops concern transactional analysis (TA) • "Transactional 
Analysis for Managers and Supervisors" opens the workshop series on 
" 
October 30, and demonstrates how TA can facilitate the use of effective 
management techniques. "Transactional Analysis for Customer Service 
Personnel," offered on October 31, is designed to improve the skills 
of service employees :iln relating with customers and co-workers through 
the use of TA techniq~es. On Thursday, November 1, "TA II -- For Those 
Ready to Learn More" is being offered. The workshop is designed for 
people already familiar with transactional analysis to reinforce a 
knowledge of basic TA concepts and terminology,- and concentrate on 
applying TA techniques to daily li ing. 
"Career Satisfaction Skills for Secretaries and Working Wo en" t.o 
be held on Wednesday, November 1, atte pts to reinforce the progress 
professionals are making in their careers. The workshop series closes 
on November 3 with "The Structuring and Management of Time," designed 
to make participants aware of how their time is spent and how. to use 
time more effectively. 
"Structuring and Management of Time" will be held at the State 
Office Building, 350 Ottawa N.W., Grand Rapids. All other workshops 
are scheduled at Grand Valley's Campus Center. The workshops cost $45 
per person, and begin at 8:30 a.m. and last until 5 p.m. A ten percent 
discount is allowed or teams of three or more from the same organization. 
Dr. Bronder-English received her doctorate degree from the University 11 
of Pittsburgh. She specializes in the design and presentation of programs' 
to help people grow. She has served as a consultant to numerous school 
districts, the u.s. Department of Labor, the Pennsylvania Department of 
-more-
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of Instruction, Creative Publicati~s and a w.j..de range of management 
training programs, including .TWA's, which as been lauded by the Wall 
Street Journal. 
The. workshop series is sponsored by Grand Valley's School of 
Business Administration.- For more details, contact Professor John B.
Payne, Sr., School of Business Admini~tration, Grand Valley State 
Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 562. 
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gzzHwugBV 4-zuw UkH'VzzHk 'Hk BCV DH33VPV H' fkBz gxd —wuVxwVz gB bkgxd 
yg33V*l —CV kVwVuJVd CVk ElOlfl 'kH4 BCV pxuJVkzuB* H' 7H’g1 gxd 
kVwVxB3* wH4U3VBVd g c-kHUVgx BH-k ’uBC BCV —VJVx DVxB-kuVz —uxPVkz gz g 
JHuwV wHgwCl Ekzl cuB$Vx Cgz UVk'Hk4Vd VKBVxzuJV3* ux BCV iVBkHuB gxd 
"VzBVkx EuwCuPgx gkVgzl .V'HkV wH4uxP BH bkgxd yg33V*1 zCV ’gz CVgd H' BCV 
JHuwV dVUgkB4VxB gB BCV —CVxgxdHgC DHxzVkJgBHk* H' E-zuw ux "uxwCVzBVk1
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--One of the classic plays of American theatre, "The Glass 
Menagerie," by Tennessee Williams, will be presented by Grand Valley's 
Performing Arts Center, Thursday through Saturday, November 2, 3, and 4, 
at· 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Directed by Lise Olson, the play reveals episodes of a St. Louis 
J .... 
_., 
family's life, as told by the rebellious son. During the play, he recalls 
the painful shyness of his crippled sister and the tra ic efforts of his 
mother to arrange meetings for her with gentlemen. .The climax occurs when 
the son, nagged by his esperate mother, brings home a "gentleman caller," 
who, it. turns out, is enga ed. 
Lise Olson, who most recently portrayed the female lead in Stage 3's 
season opener, ''The Sea Horse,'' received her r1.F.A.· from the University of 
Utah. She irected the 1978 Grand Rapids Circle in the Par s proc'luction of 
"West Side Story" and the Sta e 3 production of "Vanities." Olson's career 
includes association with the Utah Opera Company and the Oregon Shakespearian 
Festival. 
Leslie Eitzen, who will play the role of Aman a, the mother, is an 
associate music professor for the College of Arts and Sciences at Grand 
Valley. She received her M.F.A. from the University of Iowa, and 
recently completed a European tour with the Seven'Centuries Singers as a 
voice coach. Mrs. Eitzen has performed extensively in the Detroit and 
Western Michigan areas. Before coming to Grand Valley, she was head of the 
voice department at the Shenandoah Conservatory of Music in Winchester, 
Virginia. 
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GVSC New~ Re~ease .,.2- October 24, 1978 
The role of Torn, the son, will be played by Jim Gilkison, a 
. ' \ 
1977 graduate of Thor:1as Jefferson College an  Pclrticipant in several 
previous Grand Valley productions. He was seen most recently in the 
"New Plays Project," presented by S.tctge 3 last spring. Last year, 
while working at Shawmut Hills school .i.!'l Grand Rapids, Gilkison 
taught a course in theatre arts for· elementary st~dents as part of 
the "Spectruµi" program. 
Playing the r~les_ of Lau;ra, the aughter, an  t!'le "gentleman 
caller," are· Mari: Franz an  Kurt DE;!rtges ! :i;-espedtively i· Both are 
students at Grana Valley an  have worked on scenic esign~ lighting 
an  costuming for many Grand Valley producti?ns. 
Tickets for 11The Glass Menagerie" are $?.50,,general a mission, 
anc;l $1.00 for students. For rtl!servations call 8?5-,,6611, e~t. 379. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
October 5, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A seminar for persons involved in human services consultation 
work with individuals, 9roups and organizations will be held at Grand 
Valley State Colleges oh Uovember 17. 
Robert Betz, Ph. .-, professor of counselor education at Western 
Michigan University and consultant to businesses, educational 
institutions and community agencies, will lead the seminar. Betz is 
the author of numerous professional articles appearing in such publica...; 
tions as the· Journal ·for Counse1·in·g· .Psychology, and the Michigan 
Personnel 'and Guidance· aourn ·a1. 
At the seminar psychologists, social workers and counselors 
who work in or with community agencies, K..-12 schools, and college 
counseling servic~s, will learn to understand modes and elements of 
consultation as well as how to apply specifics of an integrated approach 
to consultation problems. 
The seminar, spons<:>red by the Community Education Division 
of Grand Valley ih cooperation with the Master of Social. Work Program, 
will be held at the Campus Center from 9:30 a.m. to 3:00 p.m. The 
$35 cost includes lunch ,. For more informat1:.on, call Grand Valley's 
Community Education Division at 895-7828. 
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GRA~D VALLEY 
I eTa.Ta COLL•G• 
NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
October 25, 1978 
,FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Poet Kenneth Koch, will conduct a language skills workshop 
for teachers at the fi:f;th annual Tri-County Reading and Langua e Arts 
Conference on November 1:11 at Grand Valley State Colleges. 
Koch, a professor 1'at Columbia University, has written numerous 
books. Wishes, Lies, and Dreams and Rose, Where Did You Get That Red? 
capture his poetry teaching experience. His latest book, I Never Told 
Anybody: Teaching Poetry in a Nursing Home, documents his work with 
residents in a New York City rest home. 
Koch will discuss '.the· relationship of poetry writing to the 
development of other lapguage art skills, as well as his film, "Wishes, 
Lies, and Dreams." Other speakers include Harry Robinson, Muskegon 
Community College, and Walter .Foote, Caroline Rivera, and Louis Rus, 
all faculty members of :the English department at Grand Valley's College 
of Arts and Sciences. 7"heir sessions will deal with language arts. 
The conference, sp/:msored by the Educational Studies Institute, 
I 
the Graduate School of ~ducation, and the Community Education Division 
of Grand Valley, will be held at the Campus Center from 8:30 a.m. to 4:00 
p.m. The cost is $15, lncluding lunch. For more information, call 
the Community Education'Division at Grand Valley, 895-7828. 
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GRAND VALLEY 
l!lTATB OOLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
October 25, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Counseling, pastora,l care, and "Realistic Limits for Busy 
Clergy" will be among the topics discussed at a November 29-30 work-
shop on "The Clergy as Agent of Personal Change." 
The workshop will be led by Rev. Lawrence Alland, Th.M., pastoral 
counselor of the firm of Kooistra, Monsma, Lin and Alland, and co-
founder and former executive director of the Community Counseling 
Ministry in Grand Rapids. Other subjects covered in the workshop 
include psychodynamics, special counseling challenges such as crisis 
and marriage counseling, the needs of the client, the institution, 
and clergy in regards to clerical duties, and support structures of 
clergymen. 
The workshop, sponsored by the Religion Studies Institute and 
Community Education at Grand Valley State Colleges, will be held in 
the first floor conference room at the State Office Building, 350 
Ottawa N.E. from 9:00 a,.m. to 4:00 p.m. The $15 cost does not include 
lunch. Discounts are a,vailable for institutions sending more than one 
person. For more information, call Grand Valley's Community Education 
Division, 895-7828. 
END 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
C LLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 
October 27, 1978 
NEWS MEDIA ADVISORY 
Major League basebail pitching great, Phil Regan~ has been appointed 
Di~ector of Public ' Sµpport for Intercollegiate Athletics at Grand 
Valley State Coll':ges, according to an announcement from Grand 
Valley President Arend O. Lubbers. The ne~t position will bring 
Regan to Grand Valley as a full-time staff member . effective November 1, 
1978. Regan will also continue as Grand Valley's baseball coac _h, 
,, 
begirtning his sixth year in 1979. 
(You are invited to j,oin Phil Regan and Sports Information Director 
Don Thomas for ah informal lunch at 12 noon, at the Press Club of 
Grand Rapids on Tuesday, October 31, 1978, to talk with Regan about 
deta ls of his · new responsibilities . ) 
A former Major Leaguer with the Tigers, Dodgers, ciubs and White 
Sox, _Regan was one of the all-time great relief pitchers. His 
lifet i me record was 96-83, and he won the "Fireman of the Year" 
award twice. In announcing his appointment to the new post, 
President Arend D. Lubbers s·aid, "Regan has proven himself not only 
a great baseball player and ba.seball coach; he is also widely 
respected--not only in the West Mich i gan area, but all over the 
country. We believe that as Director of Public Support for Inter-
collegiate Athletics he will be able to do a great deal to increase 
Grand Valley's strong position in athletic and physical education 
programs . " 
. END 
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PERFORMING ARTS CENTER jeane' Malsom,.Arts Info. Director October 27, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony Orchestra 
will present a concert at 8 p.m. on Saturday, Nov~mber 11, in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center at Grand Valley 
State Colleges. 
The program for the concert, conducted by Theo Alcantara, will 
include "Concerto in E.-flat," by Stravinsky; "Serena~e for Winds, 
Cello an  Bass," by Dvorak; an  Beethoven's "Symphony No. l in 
C Major." 
The 38-member orchestra has a wi e repertoire, which inc~udes 
baroque through contemporary. The Philharmonic; .i,.s an outgrowth 
of the "Artists,-in-,Residence" program establi~hed by ~lcantara 
four years ago. This program initially brought 17 full-time 
musicians to the orchestra. This S!:!ason there are 24 musicians 
under contract, an  plaps call for the a dition of more full-,.time 
players over the next three y~ars. 
In Grand Rapids a newly launched series of concerts featuring 
the Philharmonic was sold.out ~n  the audience was move  to a 
standing ovation following their ebut performance. 
Tickets for the November 11 performance are $2.50, general 
a mission, an  $1. 00 for students. For further information call 
the Performing Arts Center Music Department at· 895-6611, e t. 484. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Monday, October 30, 8:30 a.m., to 5 p.m.: Workshop -- "Transactional 
Analysis for Managers and Supervisors." Led by c. c. Bronder. $45, 
lunch included. Campus Center. For more details, contact John B. 
Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Monday, October 30, 4 p.m.: Col:luquy -- "Price Fixing and Antitrust 
Policy: Economists Versus Lawyers." Given by Richard A. Gonce, 
of the economics department. Room 208, Mackinac Hall 
Mondaf, October 30, 4 r.m.: Field Hockey. 
Michigan. Mount Peasant, Michigan. 
Grand Valley at Central 
Tuesday, October 31, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Transactional 
·Analysis for Customer Service Personnel." Leg by c. c. Bronder. $45, 
lunch included. Campus Center. For more details, contact John B.
Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext. 562 
Tuesday, October 31, 5:30 e.m.: 
the university of Michigan. 
Women's volleyball. Grand Valley at 
Ann Arbor, Michigan. 
Tuesday, October 31, 5:30 e.m.: Women's JV volleyball. Grand Valley 
at the university of Michigan. Ann Arbor, Michigan. 
We'dnes'da , Novemb·er 1, 5 .m.: Workshop -- "Awarness 
Training or Supervisors. Le y James R. Smith. $45, lunch 
included. Veterans Memorial Building, 150 W. Jefferson, Detroit. 
For more information, contact John B. Payne, Sr., School of Business 
Administration, 895-6611, ext. 562. 
8:30 a.m. to 5 Workshop -- "Career Satis-____ ,,.......___,,,._.....,.----,,....,..__,,,...__... .,.._-.--___~ .... 
Secretaries an Wor ing Women." Led by c.c. 
Bronder. $45, lunch included. Campus Center. For more details, 
contact John B. P_ayne, ·sr., School of Business Administration, 895-6611 
ext. 562. 
Wednesday, November 1, 2:30 to 4 p.m.: Student Senate meeting. Campus 
Center Multipurpose Room .. 
~ednesday, November 1, 3:30 p.m.: Soccer. Hope at Grand Valley 
~dnesdaa, November 1, 4 p.m.: 
Gran Valley. 
Field hockey. Eastern Michigan at 
Wednesday, November 1, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Analy ing Financial 
Statements." Led by Delbert Crowe, of Old Kent Bank and Trust 
Company. Meets for five sessions. $40. Room 253, East Grand 
Rapids High School.· For more details, contact the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
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Thursday, November ~ 8 a.m. to'5 p.m.: Workshop -- Awareness 
for Supervisors.' See Wednesday, November 1, for details. 
f 
Thursday, November 2, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Transactional 
Analysis II -- For Those Ready to Learn More." Led ,by c.c. Bronder •. 
$45, lunch included. Campus Center. For more details, contact John 
B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
0 
Thursday, November 2, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Tax Problems of 
Small Business." Led by Paul Hense, CPA. Meets for four sessions. 
$40. Room 253, East Grand Rapids High School·. For more details, 
contact the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, November 2·, 7 p.m.: Women's JV volleyball. Grand Valley at 
Nazareth College. Kalamazoo, Michigan. 
Thursday, November  · 7 to 9 p.m.: 'Public forum -- "State 
Taxation." Part of the "courses by Newspaper" series. 
Overbrook Theatre, Muskegon Community College. 
and Local 
No charge. 
Thursda November 2 7:30 to 9 Discussion. Sponsored by .the 
Inter-Varsity Cristian Fel ows ip. Laurel Room, Campus Center. 
Thursda , November 7 8 • m. : "The Glass Menagerie," by Tennessee 
2.50, general admission, $1 for students. Louis Armstrong 
Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. For reservations, 
call 895-6611, ext. 379. 
Frida*, November 3, all day: Women's tennis. Grand Valley at the GLIAC 
C ampionships. Bay Valley Racquet Club. Saginaw, Michigan. 
Friday-,· November 3, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.: Workshop -- "Student 
Newspaper Workshop." For high school and college students. Led 
by Grand Rapids Press staff members. No charge. Campus Center. 
Sponsored by Grand Valley State Colleges and the Grand Rapids 
Press. For more details, call 895-6611, ext. 576. 
Friday,· November 3·,, -8 :·30 a·.m. to 5 p.m.: Workshop ---"The Structuring 
and Management of Time." Led by C.C. Bronder. $45, lunch included. 
Campus Center. For more details, contact John B. Payrie, Sr., 
School of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Frida·· November 3 9 a.m •. to 12 noon: Workshop -- "Musical Imagination: 
Composers an Composing. Le y William Doppmann. Part of the 
"Exploring the Creative Mind" series. $36. Room 102, Lake Huron 
Hall. Sponsored by Thomas Jefferson College and the Community 
Education Division. For more details, contact the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Fridffi, November 3,· 12· noon: Women's volleyball. Grand Valley at 
e Can-Am Tournament, Windsor, Ontario. 
Friday:,: November- :3·, 6 to· 10 p.m.: Workshop -~ "HW!lanistic Psychology: 
Gestalt Art Experience." Led by Pat Potter-Efron. $36. Room 102, 
Lake Huron Hall. Meets for two weekends. Topic this weekend, 
"Awareness and Expression." Sponsored by Thomas Jefferson College 
and the Community Education Division. For more details, contact the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
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Friday, November 3, 7 to 9 e.m.: Public forum -- "State and Local 
Taxation." Part of theCourses by Newspaper" series. No charge. 
Aquina  College. Grand Rapids. 
Friday, November 3, 8 .p.m.: "The Glass Menagerie." See Thursday, 
November 2, for details. 
_Eaturday, November 4, all.day: Women's tennis. Grand Valley at 
the GLIAC Championships. Bay Valley Racquet Club. Saginaw, Mich. 
Saturday, November 4, all day: Women's volleyball. Grand Valley at 
the Can-AM Tournament. Windsor, Ontario. 
Saturday, November 4, 9 a.m. to 5 e.m.: Workshop -- "Humanistic 
Psychology: Gestalt Art Experience." See Friday, November 3, 
for details. 
s·aturday, November 4, 11 a.rn.: Cross country. Grand Valley at the 
NAIA District 23 Championships. Spring Arbor, Michigan. 
Saturday, November 4, lT ·a.m.: Soccer. Ferris State at Grand 
Valley. 
Saturda, November 
Loca Taxation. 
s·aturdar,· November 4, 2 p.m. :
Hil sdale, Michigan. : 
Football. 
Public forum -- "State and 
er 3, for det·ails. 
Grand Valley at Hillsdale. 
Saturday:, November :4·, 8 e.m.: "The Glass Menagerie.". See Thursday, 
November 2, for details. 
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October 30, 1978 
THIS WEEI< WITH THE LAKER$ 
Monday, October 30 Field Hockey 
JV Football 
Tuesday, October 31 Volleyball 
Wednesday, November 1 Field Hockey 
Soccer 
Friday, November 3 Tennis 
Volleyball 
Saturday, November 4 Cross Country 
Football 
Soccer 
Tennis 
Volleyball 
"LAKER LOGS" 
Central 1ichigan "B" at GVSC, 
4 p.m. 
GVSC at Ferris State, 4 p.m. 
GVSC at University of Michigan, 
5:30 p.m. 
Eastern Michigan at GVSC, 4 p.m. 
Hope College at GVSC, 3:30 p.m. 
GLIAC Conference Meet at -Bay
Valley 
GVSC at Can-Am Tournament, 
Windsor, Ontario 
NAIA District 23 Meet at 
Spring Arbor, 11 a.m. 
GVSC at Hillsdale College, 2 p.m. 
Ferris State at GVSC, 11 a.m. 
GVSC at GLIAC Conference Meet, 
at Bay Valley 
GVSC at Can-Am Tournament, 
Windsor, Ontario 
GRAND VALLEY MOVES INTO FIRST PLACE TIE IN GLIAC: Grand Valley's 36-7 
victory over Northwood Institute was the seventh straight Great Lakes 
Conference win for the Lakers and it moved them into a first place tie 
with Wayne State. Both teams have 3-0 GLIAC marks. On Saturday, Wayne 
State lost a non-conference game to Eastern Illinois, 34-14. 
LAKERS TRAVEL TO HILLSDALE SATURDAY: Grand Valley State (6-2) will put 
its title hopes on the line Saturday when they travel to Hillsdale College 
(4.-4) at 2 p.m. Hillsdale is 1-3 in the GLIAC coming off a 28-6 loss to 
Saginaw Valley. The Chargers are seeking their first win over a Grand 
Valley team that has defeated them the last four years. 
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HARKEMA SSURED OF SIXTH STRAIGHT WINNING SEASON: Jim Harkema has been 
head coach at Grand Valley for six years and Saturday's victory over · 
Northwood assured him of a sixth winning season. Harkema has posted 6-3, 
6-3, 7-2-1, 8-2 and 7-3 records in his previous years as coach at GVSC. 
DEFENSE HOLDS NORTHWOOD TO 27 YARDS IN SECOND HALF: The Laker defense, 
which has had its share of problems earlier in the season, came through 
·with another outstanding performance Saturday. After Northwood rolled up 
151 yards rushing in the first half, Grand Valley held the Northmen to 
18 yards rushing, nine yards passing and one first down in the second 
stanza. 
I QUINLEY BREAKS FIVE GVSC PASSING MARKS AND TIES ONE: Sophomore David 
Quinley of Southgate Aquinas completed seven of 12 passes for 188 yards. 
Quinley·tearned with receiver Don Stramaglia for a 64-yard TD pass, a 
new school record. The 188 yards is a new school mark for one game and 
Quinley also set season records of most passes attempted (104), most 
passes completed (54) and most passing yards (848). He also tossed for two 
TD's Satux::day to tie Roy Gonzalez for season TD passes wi-t:h seven·each. 
NASH, STRAMAGLIA SET RECEIVER MARKS: Clint Nash of Mt. Clemens became the 
first; Lalter ep· catch 17 passes in one season. He also has· 321 yards iri 
reception's ,to', set a new season standard. Don Stramaglia of Palos Park, 
Illinois, broke the career touchdown reception record. His. two touch-
dowri1,cat'ches··.Saturday gave him five during his career at GVs'C·. He also 
teamed with quarterback David Quinley for a 64-yard touchdown play, the 
longest 1 in  'Laker ,history. 
YUGOSLAVIAN BASKETBAil-L TEAM ARRIVES MONDAY: The Bosna Sport Club of the 
University .. of Sarajevc;, will arrive in Grand Rapids Monday evenfng., begin-
ning a 15-day·cultural exchange program. Bosna will play eight games 
aga·in·st. M±_qlJjigan' colleges, starting November 2 at Saginaw Valley. The 
highlight ·c>"fr~the trip will be the Grand Valley-Bosna clash to be held 
November 10, in the Pontiac Silverdome as a prelim contest to the Detroit 
Pistons. 
ST~GLIA, ·POL:t'ARD NA ED LAKER "PLAYERS OF THE WEEK": Don Stramaglia 
was n_arned Grand Valley State's offensive "Player of the Week" for his two 
touchdown catches of 50 and 64 yards Saturday against Northwood. Joe 
Pollard won defensive honors for his fine play. He intercepted two passes, 
made eight tackles and recovered a fumble. Pollard, a Livonia native, 
has been selected twice to the defensive honor. 
QUINLEY GLIAC "PLAYER OF THE WEEK": Quarterback . Dav"id Quinle"y was selected 
as Great.Lakes-Conference offensive "Player of the Week". for··the'second.' 
time this.season. The sophomore from Southgate had one of his finest d'ays 
offensively as'he completed seven of 12 passes for 188 1 years"arid" two 
touchdowns. 
:LAKERS PERFECT AGAINST NAIA TEAMS: Grand Valley wal,Pranked· No.· 17 in 
+ast week Is NAIA poll. Grand Va;l'.[ey has posted s'ix f st'"i'aiglit > vi_ctcir ies· 
over NAIA opponents and outscorecr;them 225-123 . 
. , : :,·: , . ·: . [ 
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TENNIS TEAM PREPARES FOR GREAT·•LAKES TOqRNJ\MENT: Coa'ch Nancy Jo Snyder's 
Laker tennis team travels '½o Oakland Friday for the Great Lakes Conference 
tournament. Snyder is working- with·-primarily a_ freshman squad and has 
nothing but praise for their progress this season. "The girls have worked 
very hard and we've co~e a long way," she added.' 
FIELD HOCKEY TEAM CLOSES OUT SEASON WEDNESDAY:' Grand Valley will host 
Eastern Mic;higan Wednesday afternoon at 4p.m. for the Lakers final home 
game of the season. Coach Ann Rancourt's squad.has a 4-:-5-2 record. Friday 
the Lakers and Olivet battled to a 0-0 tie. 
' VOLLEYBALL TEAM BACK ON WINNING TRACK: After dropping nine straight 
matches, Grand Valley's volleyball team snapped the losing streak and came 
back with victories against Wayne State, Western Michigan and Hope. 
Coach Joan Boand-.takes her ·club to Windsor, Ontario, this weekend for the 
strong Can~Am'. tournament. 
Great Lakes Conference Standings 
GLIAC OVERALL 
' 
, 
-W ;L , T _. ",:11 WJ L T 
GRAND VALLEY 3 0 0 i o· 
Wayne State 3 0 0 4 3 0 
Northwood Institute 1 2 0 4 3 0 
Saginaw Valley 1 2 1 4 3 1 
Ferris State 1 2 1 3 ,3 2 
Hillsdale tollege  3 0 4 4 0 
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GHAND VnLLEY STATE COLLEGES 
1976 VaR3ITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 6-2 
Total First Downs
firot downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty," 
Net Yards Hushing 
rushing uttempts 
a veraga ~a in 
uverage per game
Net ya,.ds Passing 
p .. sses att<>1npted 
pusses completed 
co1npletion percentuge 
p11ssing yards per game
TOtul Offense Yards 
r.v~r. Oi'r 
-m 1W 
ll9 72 
115 72 
12 5 
1651 13119 
1104 399 
4,9 3,11 
,206 .169 
' ' 993 152tl 
129 207 
64 112 
,L.96 ,541 
124 191 
plays rushing & Passing 
average per play 
2641 2tl77 
533 606 
,5.o 4,7 
330 360 total offense per gli1ne 
Fumbles 
lost 
17 22 
7 10 
runts<> 
total yards 
averuge 
P8nal ties, .,, 
"yards penallzed 
Total Return Yardage 
punt:1. retul'nod 
punt roturn·yarda~e 
punt retui,, averuge 
kickoff returns 
kickoff return yurdage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
'Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-'pass 
PAT-kick 
field gouls 
safety 
point• per .gu1ne 
GV3C OPP 
~ 37 
12,52 1207 
32,9 32,6 
li.4 49 
405 497 
939 72.5 
22 11 
1B4 41 
0.3 3.7 
29 '45 
60J 641 
20.b 14.2 
111 5 
154 IJ7 
250 171 
J2 25 
o-o 0-2 
1-1, 0-2 
30-31 20-21 
B-16 0-1 
l 0 
31.3 21.4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STATISTIC~ 
FtU'>?.ING ATT YTl'l TD IO AVG 
!lick '/unEss J m  '2'Z ~
Graig lllAnchurd 57 3.50 2 49 .1 
':1111 Roach 9.5 Jal s 33 3.6 }~urt Johnson /.JS 2 7 2 25 .4 
,J11n Meerman 45 196 J 25 4.11 
'Jon Stra.,naglia SJ 0 26 n.o 
Ke vln ,/heole1• 2 1.5 0 14 7.,5 
I.Id ve Schonhurd l 3 0 3 3.0 
Sam Sunde1•s 1 1 0 1 1.0 
Dave c_u inluy 36 -2 2 0 -0,6 
:-11 ke Newhoue e 20 
-3.5 3 0 -1.0 
Stev!' Michuta 4 -16 0  -11.0 
P,1SSING A'l'T COMi' INT TD YDS PCT 
L>u.ve ¼Uinloy !lllj'. 
-sir ,i 7 'BljlJ .m 
Mike Newhouse 15 7 0 1 99 .467 
Steve l'J.chuta 9 J 1 0 hf> .333 
RECKIYING REC YDS LG TD AV<: 
cllnt Nash ,, m ~ -:!'1V-; 
Don Strnmaglia 10 21!9 64 2 20.9 
Will Roach 10 67 14 1 6. 7 
Hick '/1:1nEs:;, 9 77 19 l fl.6 
Rand:, Rae 6 110 20 2 111.J 
!Jave !lroughton J 411 1B 0 111. 7 
'['ed Don.;villo 2 26 16 CJ lJ,O 
,Tim Meerman 2 J 0 0 1.5 
P.i ko Wool13 1 1,5 15 o 15.0 
Kurt Johnson 1 4 4 0 11.0 
r.raig _nlanchurd l 0 0 0 o.o 
HE<;ULTS 
Gruna '/alley 31h Northenatem Ill. 7
t:orthern Michigan •49, Gr~nd Valley 22 
1iowl1ng Green 49, Grund Valley 3
r,rund Valley 62, Prunklin College 19
•;rRnd '/alley JO, Perris '\tuto 14 
r,r 1.and 1/1J. lley i:!h, 8.t:1ginnw Vu llAy 14 
:;r•a11 1i ·,~ lloy Jl, Cor1tru l :1tuta Oh lo 1;~ 
1;r,1Jn1 1 V,J 11,:,v )'1, N<>J tti1,,.•nuli In:Jtituto '/ 
INTERCEPTIONS NO YDS TD 
,Toe Pollard 4 52 0 
Ja1nie Grignon 3 C, 3) .0 
Mike Stone 1 . 26 0 
Bill Sheridun l 22· 0 
Paul Sv11hik 1 13 0 
,Jay Ki1nble l 6 0 
Dave Lofere 1 3 0 
Dan Baltce 1 0 0 
Kurt Fredericks 1 0 0 
PUNTING 
Hoger McCoy 
SCORING 
Roger McCoy 
Will Rouch 
Hick VunRss 
J<urt ,Johnson 
Jim ·Meerman 
Mike Newhouse 
Randy Rae 
c,. Blanchard 
Clint Nash 
nu ve Quinley 
J). st r111!Ulgl1a 
Joe Pollard 
l'UNT RETURS 
,Joe Po iiard 
Steve <;eager 
Jumie Grignon 
Lurry Aeton 
Dave Lefere 
NO· YIJS LO A'IG j'f 1~ 3'03T.9 
TD PG XP TP 
o II-lb JO':°Jl. 3'!i 
6 0 0 )6 
5 0 0 30 
11 0 0 24 
3 0 IJ ltl 
J . o o 1B 
2 o 1 14 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
1 0 0 6 
NO YD3 lt.'.0 
17 m r.1 
l 15 15,0 
1 14 14,0 
l 6 6.0 
l 6 6.0 
KICKOFF RETURNS HO YIJS ,~ I.Al 
Kiirt'Johnson 17 ~~ 
Hick Vnl\Kus s ue 17.6 
Crutg lllnnchurd 2 3.5 17.4 
Wi 11 llouc:h l ;~o 20.c 
Ko V ln W1HI O leJ• l ,· 
·' 
,,l) 
f>uvld Hroughton 2 -1 -0,5 
!lick Wi lllttins l 0 o.o 
'\Cong BY gu~RT~Rn 
1 2 3 4 p 
ovsr: 11:i 01 59 62 250 
OPP 14 ss l1U 54 171 
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Jeane Malsom 
Arts Information Director 
October 30, 1978 
PROGRA~ CHANGE 
ALLENDALE --- The P~il armonic;= of tqe Grand Rapids $ymphor1y will 
perform "el Signqr !3rusichino pyerture," by Rossini in place of 
"'Concerto in E"."f.lat," by Stravinsky, as mention~d in the October 27
Grand valley news r?lease. 
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cwf a--rtsae,t ftktept 
ekktnsekt; d.1-v 5z2/ Bz--vYv •C2'v/•C-- /vC52 C^v C 5z6/. C0C7 j^z5 
/.v z"v616Y 0.12/-vI v1Y./ r1B.1YC6 /vC52 01-- Yv/ C6 vC^-7 2/C^/ 
/.C6'2 /z C B<-/<^C- v4B.C6Yv "^zY^C5 2"z62z^vU •7 g^C6U xC--v7 p/C/v 
oz--vYv23
g^C6U xC--v7 01-- .z2/ /.v mz26C p"z^/ o-<• zj /.v u61Pv^21/7 
zj pC^C8vPz 16 G<Yz2-CP1CI /.v B.C5"1z62 zj /.v G<Yz2-CP1C j1^2/
6C/1z6C- /vC5M ,.v mz26C B-<• 12 2B.vU<-vU /z C^^1Pv rz6UC7 C6U 01--
"-C7 v1Y./ YC5v2 C^z<6U /.v 2/C/v •vjz^v ^v/<^616Y /z t<^z"v z6 
nzPv5•v^ 
—M
,0z 7vC^2 CYzM g^C6U xC--v7R2 •C2'v/•C-- /vC5 0v6/ /z 
G<Yz2-CP1C C2 "C^/ zj C6 z</Y^z0/. zj C jCB<-/7l2/<Uv6/ v4B.C6Yv 
"^zY^C5 •v/0vv6 gxpo C6U /.v u61Pv^21/7 zj pC^C8vPzM ,.v kC'v^2 0z6 
z6-7 z6v zj /.v1^ j1^2/ 214 YC5v2 •</ j1612.vU 01/. C j-z<^12.; 016616Y 
/.v1^ j16C- jz<^ YC5v2 /z Y1Pv /.v5 C LlS ^vBz^U jz^ /.v /z<^M
pz5v zj mz26CR2 "-C7v^2 0v^v 5v5•v^2 zj G<Yz2-CP1CR2 21-Pv^
5vUC- /vC5 16 /.v w-75"1B gC5v2 C/ rz6/^vC-M w6v zj /.v mz26C 2/C^2I 
s^C9v6 sC-1"C81BI .CU C /^7z</ 01/. /.v mz2/z6 ov-/1B2M
FdvR^v 6z/ 2<^v /.C/ sC-1"C81B 01-- •v .v^vIF 2C1U ozCB. ,z5 
x1--v5<^v zj g^C6U xC--v7M F,.v7 .CPv C 6<5•v^ zj z</2/C6U16Y "-C7v^2M 
pz5v C^v 2/<Uv6/2 C6U z/.v^2 .CPv •vv6 "-C716Y /.v YC5v jz^ q<1/v 2z5v 
/15vMF
x1--v5<^v /.16'2 /.C/ /.v noee ^<-v2 5C7 .CPv 2z5v vjjvB/ 
z6 /.v G<Yz2-CP1C62 vC^-7 16 /.v 2v^1v2M F,.v7R^v <2vU /z 16/v^6C/1z6C- 
2/7-v zj "-C7 0.1B. 5vC62 apVjzz/I 162/vCU zj 
Aljzz/ -C6v2 <6Uv^
l5z^vl
EiPO~TS RELEASE g~~o~~~m;~: 
GRAND VALLEY .STATE COLLEGES 
MED A RELATIONS/ SPORTS NFORMAT ON 
ALLENDALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR numDIATE RELEASE 
Sports Inf. Director 
1978 
ALLENDALE--While most college basketball teams are a month away from 
the opening whistle, eight Michigan teams will get an early start--
thanks to a cultural exchange program sponsored by Grand Valley State 
Colleges. 
Grand Valley will host the Bosna Sport Club of the University 
of Sarajevo in Yugoslavia, the champions of the Yugoslavia first 
national team. The Bosna club is scheduled to arrive Monday and will 
play eight games around the state before returning to Europe on 
November 18. 
Two years ago, Grand Valley's basketball team went to 
Yugoslavia as part of an outgrowth of a faculty-student exchange 
program between GVSC and the University of Sarajevo. The Lakers won 
only one of their first six games but finished with a flourish--winning 
their final four games to give them a 5-6 record for the tour. 
Some of Bosna's players were members of Yugoslavia's silver 
medal team in the Olympic Games at Montreal. One of the Bosna stars, 
Drazen Dalipajic, had a tryout with the Boston Celtics. 
"We're not sure that Dalipajic will be here," said Coach Tom· 
Villemure of Grand Valley. "They have a number of outstanding players. 
Some are students and others have been playing the game for uite some 
time." 
Villemure thinks that the NCAA rules may have some effect 
on the Yugoslavians early in the series. "They're used to international 
style of play which means 18~foot~ instead of 12-foot lanes under 
-more-
/.v •C2'v/I /C'16Y /.v •C-- z</ zj •z<6U2 01/.z</ .CP16Y 1/ /z<B.vU 
•7 C6 zjj1B1C- C6UI zj Bz<^2vI 5<B. 5z^v ".721BC- 2/7-v zj "-C7MF
,.v .1Y.-1Y./ zj /.v /z<^ 01-- •v /.v g^C6U xC--v7lG<Yz2-CP
3IE i 3 3  M
YC5v /z •v .v-U 16 /.v yz6/1CB p1-Pv^ sz5v z6 nzPv5•v^ 
DM ,.v YC5v 
12 C "^v-15 /z /.v sv/^z1/ y12/z6lo.1BCYz m<--2 Bz6/v2/M
cz--z016Y 12 /.v 2B.vU<-v jz^ /.v mz26C /vC5 zj G<Yz2-CP1CM
nzPv5•v^ A C/ pCY16C0 xC--v7
nzPv5•v^  C/ ov6/^C- r1B.1YC6
nzPv5•v^ N
z C/ nz^/.v^6 r1B.1YC6
nzPv5•v^ W C/ kC'v p<"v^1z^ p/C/v
nzPv5•v^ 
D g^C6U xC--v7 C/ yz6/1CB p1-Pv^Uz5v
nzPv5•v^ 
T C/ cv^^12 p/C/v
nzPv5•v^ 
S C/ oC-P16 oz--vYv
nzPv5•v^ 
N C/ dv2/v^6 r1B.1YC6
,1B'v/2 jz^ /.v g^C6U xC--v7lmz26C B-<• YC5v z6 nzPv5•v^ 
D C^v 
Yv6v^C- CU51221z6h /.v7 5C7 •v "<^B.C2vU j^z5 g^C6U xC--v7R2 oC5"<2 
a6jz^5C/1z6Msv2' z^ e/.-v/1B2 sv"C^/5v6/I c1v-U bz<2vM
OLMDDI
ov6/v^
tns
gvsc Sports Release -2- October 30, 1978 
the basket, taking the ball out of bounds without having it touched 
by an official and, of course, much more physical style'of play." 
' . . 
The highlight of the tour will be the Grand Valley,-Yugoslav 
j 
game to be held in the Pontiac Silver Dome on November 10. The game
is a prelim to the Detroit Piston-Chic~go Bulls contest. 
Following is the schedule for the Bosna-team ·of Yugoslavia. 
November 2 at Saginaw Valiey 
November 4 at Central tichigan 
November 7 at Northern Hichigan 
November 9 at Lake Superior State 
November 10 Grand Valley at Pontiac Silverdome 
November 13 at Ferris State 
November 16 at Calvin College 
November 17 at·Western Michigan 
Tickets for the Grand Valley-Bosna club game on November IO are 
$5.00, general admission; they may be purchased .from Grand Valley's Campus
Center Information Desk or Athletics Department,.Field House. 
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GRAND 
VALLEY STATE COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS· , 
NOVEf'1BER 6 ·to 13, 1978 . 
Monday, November 6 
4· ·· p. m .. : Intramural touch' fqotbal~ championships. Grand Valley 
athletic· field.· 
Tuesday, November 7 
9 a.m. to 5 p.m.: Peace Corps/V STA representatives will 
interview prospect ve volunteers. Call the Placement Office 
for an appointmen1;;. 895-6611, ext. 311. 
4 p.m.: Intramural touch football championships. Grand Valley 
athletic field. 
6 p.m.: Women's JV vol+eybal+• At Hope College. 
6:30 to 9 p.m.; Workshop .. -,"Real Est:ate as an Investment." $25. 
Room 253, East Grand ~apid  High School. For more details, 
contact Community Education, 895-6€11, ext. 565. 
Wednesday,.November 8 
9 a.m. to 5 p.m.; Peace Corps/V STA interviews. See Tuesday, 
November 7, for details. 
12 noon: Film--"I Am a Mo?),k." Room 132, Lake Huron Hall. 
For more details, contac~ 1:he Rel,igion Studies Institute, 
895-6611, ext. 170. 
12 noon: Lunchbreak series-~W~+liam Doppmann, pianist. Louis 
Armstron  The?1-tre. Sponsored by the Performing Arts Center. 
7 to 9 p.m.: Worksllop--"C,ross Country Skiin  Workshop." 
Multipurpose Room, CaJ'!lpus Center. For more details, contact 
the Intramurals and Recreation Office, 895-6611, ext. 662. 
• • • , • I 
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Thursday, November 9 
12 to 1 p.m.: .Brown bag luncheon. South Conference Room, 
Campus Center. For more details, contact Campus Ministry, 
895-6611, ext. 111. 
12 to 1 p.m.: Whistle Stop Series--"Student Senate--Off the 
Wall or Realistic?" Main Lounge, Campus Center. For more 
det~ils, co~tact Scheduling Services, 895-6611, ext. 596. 
4 to 5 p.m.: Thomas Jefferson College Showcase--Dave Moser, 
folk guitarist. Thomas Jefferson Common Room, Lake Huron 
Hall. Sponsored by Thomas Jefferson College. 
7:30 to 9 p.m.: Discussion. Laurel Room, Campus Center. 
Sponsored by Inter-Varsity Christian Fellowship. 
8 p.m.: Performance by William Doppmann, pianist. Louis 
Armstrong Theatre. Sponsored by Thomas Jefferson College 
and Community Education. 
Friday, November 10 
5 p.m.: Basketball doubleheader. Grand Valley vs. the University 
of Sarajevo, and Detroit Pistons vs. Chicago Bulls. $5, 
general admission. Pontiac Silverdome. For ticket information, 
call 895-6611, ext. 206 .ro 259 . 
. 6 to 10 p. m.: Workshop--"Humanistic Psychology: Gestalt Art 
Experience .. " $ 36. Room 102, Lake Huron Hall. Topic this 
weekend, "Boundaries." For more details, contact Community 
Education, 895-6611, ext. 565. 
7 p.m.: Football Pep Rally. Robinson Field. 
Saturday, November 11 
9 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Tri-County Reading Conference." 
$15. Campus Center. For more details, contact Community 
Education, 895-6611, ext. 565. 
9 a.m. to 5 p.m.: Workshop--"Humanistic Psychology--Gestalt 
Art Experience." See Friday, November 10, for details. 
lla.m.: 
ships. 
Cross country. NCAA Division II National Champion-
Indiana, Pennsylvania. 
1: 30 p.m.: Football. Wayne State at Grand Valley. 
8 p.m.: Concert--The Philharmonic of"the Grand Rapid  
Symphony. Theo Alcantara, conductor. $2.50, general 
admission, $1. 50 · for students. Louis Armstrong Theatre. 
For reservations, contact the Performing Arts Center, 
895-6611, ext. 484. 
-more-
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Monday, November 13 
4 p.m.: Colloquy--:"A Research Project to Estimate the ;~6~~e····'· :·. ,j± 
Elasticity of Demand for Housin  in Grand Rapids.'' Given 
by Professor John W. Reifel. Room 208, Mackinaea: HalL 
EXHIBITION: 
Tuesday, October 31, to Thursday, November 30 
Earthenware, photographs, cerami.cs and sculpture, by Robert Shay. 
Campus Center Art Gallery. Open 11 a.m. to 5 p.m., Monday
through.Saturday. 
Tuesday, October 31, to Monday, November 13 
Figure drawin s by students of Vivian Wolovitz. 
College Art Gallery, Lake Huron Hall. Open .8
Monday through Friday. 
END 
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ALLENDALE --- Concert pianist William Doppmann will present 
two performances in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center at Grand valley State Colle es, November 8 at 12
noon and November 9 at 8 p.m. 
The noon performance is part of the Performing Arts Center's 
Lunchbreak serie·s. Doppmann will perform "Sonata in A major, 
Op. 120," by Franz Schubert. Lunch will be available for pur-
chase beginning at 11:30 a.m. 
The November 9 evening concert is part of Thomas Jefferson 
Colle e's "Exploring The Creative Mind" series. The performance 
is in. conjunction with a workshop being taught by Doppmann and 
entitled "Musical Imagination: Composers and omposing." 
Both performances are open to the public free of charge. For 
further information on the workshop, contact the Grand valley 
Community Education Division at 895-6611, ext. 565. 
END 
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ALLENDALE--It's almost time for Grand Valley's annual chase for a
national championship in wrestling. The past two years the Lakers 
have come home with very successful, ut disappointing, second 
place finishes at the NAIA meet. 
In 1977 head coach Jim Scott was named NAIA coach of the year 
after his wrestlers missed the championship y just 1 3/4 points. 
In 1978, the Lakers came right ack and seemed to have the trophy 
within their grasp when heavyweight Ron Essink suffered a reversal 
with only 20 seconds left in the match to lemish his record at 
27-1 and send the Lakers home with another second place finish, 
two points short of the title. 
"May e the effect will e that they're tired of eing num er 
two, and may e they'll work a little harder to e num er one," 
said Scott. "We really don't talk too much a out it in our 
practices or our team meetings. The main thing we are concerned 
about is having a high uality wrestling program.'' 
Scott is optimistic a out the team's chances for the upcoming 
season. ''We'll set our goals to e in the top five teams in the 
nation, and hope for a national championship," said Scott. The 
ratings come out in Novem er and are usually ased on returners 
from last year's championships. ''I imagine we'll e rated in the 
top five," predicted Scott, "but Southern Oregon, last year's 
champion, looks like they have potential for the num er one spot." 
. -mor.e-
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ChampiJn at 158 pounds, 
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of returners. Last 
Michael Abr,ams, is 
the team after taking a rea when he finishes playing football. 
''It's not easy to return as a national champion,'' said Scott. "People 
find out who you are and, contrary to popular elief, they don't 
shy away. They all try to /come out and wrestle you. But I know 
in Mike's mind and in Ron's! mind they're oth thinking about winning f 
' the national championship." 
Mike Lonsway, a. senior at 1 77 pounds, and Pat Ryan, senior at 
167 pounds, are oth coming off injury-riddled seasons last year. 
''Mike Lonsway looks like he's in the est shape he's ever been in, 
and we feel he could _have een our est wrestler last year had he not 
een injured throughout the season," said Scott. 
Senior telix Perez (118-pounds) just missed placing last year 
in the championships, and Scott feels he should e a le to place 
this year. Gene Kraai had a fine freshman year and is ack at 
190 pounds. 
Scott is also very e cited a out the fine recruiting year he 
had. There is a flood of athletes coming from all over to 
participate in the Laker's e cellent program, due partly to the 
success Grand Valley has had in the national tournament. 
Tim Horn, 142-pound transfer from Northern Michigan, is expected 
to yie for a place in the national tournament. Paul Newman, sopho-
mor~ transfer from Grand Rapids Junior College, was runner-up at the 
-more-
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National Junior College tournament last year at 142 pounds. 
Another group of transfers from Saginaw Valley were a onus gift 
from the of-f season. Perry Nicholson, Ralph Ro erts, Greg Smith, 
and Greg Tucker left Saginaw Valley State College ecause of the 
uncertainty of their wrestling program. Ro erts wrestles at 167 
pounds and Nicholson at 126 pounds. Both finished third in the 
national championships last season. 
This may also e the finest crop of freshmen athletes to 
come into the program in one year. Several of the top recruits 
in the state decided on Grand Valley. Bill Rugenstein, a 190-
pounder from Bay City Western, finished second in the Michigan 
Class A Championships: "We eat a couple of major universities 
that were after him, primarily ecause he could play football at 
GVSC," eamed Scott. 
Brian Martin, from Grand Blanc, another football playing 
wrestler, will e in the heavyweight class. Dorr Granger, at 
126 pounds from Eaton Rapids, has een in the state finals twice 
and comes from-an ''excellent wrestling school,'' according to Scott. 
Jerry Naski, from Warren Cousineau  was injured much of last year 
ut still managed to finish third in the state at 132 pounds. 
Brett Reed, at 158 pounds from West Ottawa  is the rother of Doug 
Reed, who wrestled for GVSC last year. Jeff Henderson, from Lansing 
Everett, was fourth in the state at 105 pounds in the Class A 
Championships. 
-more-
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-,P/"-,2 13,0W/"-53/WA n- P37 W,5P b"P3DE P37 clnl ,-9 coll 
13,0W/"-53/W5 67C7 3729 "- P37 5,07 9,zE bBP P3/5 z7,C P37z ,C7 
3729 "- 1"-571BP/H7 67787-95A xM
Fv7O22 3"W7 P" W7,8 "BP ,P P37 1"-J7C7-17 077P5E ,-9 P37 
-,P/"-,2 P"BC-,07-P ,P P37 7-9 "J P37 57,5"-AA v7O22 6C75P27 P3C"Bj3 
"BC 51379B27 ,-9 P37- ,C"B-9 P37 P3/C9 "J u,C13 67O22AJ/-9 "BP 63"O5 
C7,22z -B0b7C "-7 ,-9 63"O5 -B0b7C P6"EF g1"PP 9712,C79A
eci
.. 
• 
GVSC Sports Release -4- October 31, 1978 
"This is the greatest num er of really good wrestlers we've 
had. We have 36 or 37 talented people, and I think every spot will 
e highly contested this year,'' said Scott. "We have good depth, 
we've had a good recruiting year, and we have good transfer students 
corning in. I think it all adds up to the est talent we've ever s~en 
in our wrestling program." 
Grand Valley will also.test their skills against some of the 
Division I schools in the nation. The Lakers will find out how
closely they compare to some of the major universities when they 
travel to Michigan State for the Spartan Invitational. If the Lakers 
have a good showing it may influence whether they go to the NCAA 
national championship. In the past oth·, the .NAIA and NCAA 
championships were held on the same day, ut this year they are 
held on consecutive weekends. 
"We'll hope to peak out at the conference meets, and the· 
national tournament at the end of the season.. We' 11 wrestle through 
our schedule and then around the third of March we'll.find out who's 
really num er one and who·' s num er two," Scott declared. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES· 
MONTHLY CALENDAR OF EVEUTS 
NOVEMBER, 1978 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGA"l 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Wednesday, November 1, 8 a.m. to 5 p.m.: Workshop..,.- "Awareness 
Training for Supervisors." Led by James R. Smith. · $45, lunch 
included. Veterans Memorial Building, 150 W. Jefferson, Detroit. 
For more details, contact Professor John B. Payne, Sr., School 
of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday, November 1, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Career 
Satisfaction Skills for Secretaries and Working Women." Led by 
C.C. Bronder, Ph.D. $45, lunch included. Campus Center. For 
more details, contact Professor John B. Payne, Sr., School of 
Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday, November 1, 2:30 to 4 p.m.: Student Senate meeting. Campus 
Center Hultipurpose Room. 
Wednesday, November 1, 3 to 5 p.m.: Workshop -- "Careers (for Minority 
Students)." Led by Harriet Singleton. Meets for four sessions. 
Initial meeting in the Counse ing Center, the Commons. Advanced 
registration required. For more details, contact the Counse ing 
Center, 895-6611, ext. 266. 
Wednesday, November 1, 3:30 p.m.: Soccer. Hope at Grand Valley. 
Wednesday, November 1, 4. p.m. : Fie d Hockey. Eastern Michigan 
University at Grand Valley. 
Wednesday, November 1, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Analyzing 
Financial Statements." Led by Delbert Crowe, Old Kent Dank and 
Trust Company. Meets for five weeks. $40~ Room 253, East Grand 
Rapids High School. For more details, contact the Communi,ty 
Education Division, 895-6611, ext. 565.. · 
Thursday, November 2, 8 a.m. to 5 a.m.: Workshop -- "Awareness Training 
for Supervisors." See Wednes ay, Uovember 1, for details. 
Thursday, November 2, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Transactional 
Analysis II -- For Those Re_ady to Learn More." Led by C.C. Bronder, 
Ph.D. $45, lunch included. Campus Center. For more details, 
contact Professor John B. Payne, Sr., School of Business Administra-
tion, 895-6611, ext. 562. 
Thursday, November 2·, 3· to 5; p.m.: Workshop -- "Career Exploration." 
Led by Mike Weissberg. Meets for four sessions. Initial meeting in 
the Counse ing Center, the Commons. Advanced registration required. 
For more details, contact the Counse ing Center, 895-6611, ext. 266. 
. . 
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GVSC Calendar -2- November, 1978 
Thursday, November 2, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Tax Problems of 
Small Business." Led by Paul Hense, CPA. $40. Room 253, East 
Grand Rapids High School. Meets for four sessions. For more 
details, contact the Community Education Division, 895-6611, 
ext. 565. 
Thursday, November 2, 7 p.m.: ·women's JV volleyball. Grand Valley at 
Nazareth College. Kalamazoo, Michigan. 
Thursday, November 2, 7 to'9 p.m.: Public forum "State and Local 
Taxation." Part of "Courses by Newspaper" series. no charge. 
Overbrook Theatre, Muskegon Community College. 
Thursday~ November 2, 7:30 to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the 
Inter-Varsity Christian Fellowship. Laure  Room, Campus Center.· 
Thursday, November 2, 8 p.m.: "The Glass Menagerie," by Tennessee 
Williams. $2.50, general admission, $1 for students. Louis 
Armstrong Theatre. Sponsored by the Performing Art~ Center. For 
reservations, call_ 895-6611,. ext. 379. 
Friday, November 3, all day: Women's tennis. Grand Valley at .the 
GLIAC Championships. .Bay Valley Racquet Club. Saginaw, 
Michigan. 
Friday, November 3, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.: Workshop "Student 
Newspaper Workshop." For high school and college students. Led 
by Grand Rapids Press staff members.· No charge. Campus Center. 
Sponsored by Grand Valley State Colleges and the Grand Rapids 
Press. For more·details, call 895-6611, ext. 576. 
Friday,November 3, 8:30 a.m. to .5 p.m.: Workshop -- "The Structuring 
and Management of Time." Led by c.c. Bronder, Ph.D. $45, lunch 
included. Campus Center. For more details, contact Professor· 
John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 895-6611, 
ext. 562. 
Friday, November 3, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Musical Imagination: 
Composers and Composing." Led by William Doppmann. Part of the 
"Exploring the Creative Mind." series. $36. Room 102, Lake Huron 
Hall. Sponsored by Thomas Jefferson College and the Community 
Education Division; For more details, contact the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, November 3, 6 to 10 l?.m.: _ Workshop -- "Humanistic Psychology: 
Gestalt Art Experience. Led by Pat Potter-Efron. $36. Room 102, 
Lake Huron Hall. Meets for two weekends. This weekend, "Awareness 
and Expression." Sponsored by Thomas Jefferson College and the 
Community Education Division. For more details, contact the 
Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Friday, November ·3,· 7 ·to 9 p.m.-: Public forum -- "State and Local 
Taxation." Part of the "Courses by Newspaper" series. No 
charge. Aquinas College. Grand Rapids. 
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GVSC Calendar -3- November, 1978 
Friday, November 3, 8 p.m.: "'l'hc Cl.ass Menagerie." See Thursday, 
November 2, for details. 
Saturday, llovember 4, all day: 
the GLIAC Championships. 
Michigan. 
Homen's tennis. Grand Valley at 
Bay Valley Racquet Club. Saginaw, 
Saturday, november 4, all day: t-loI:'len' s volleyball. Grand Valley at 
the Can-Am Tournament. Windsor, Ontario. 
Saturday, November 4, 9 a.m. to 5 p.r.i.: Workshop -- "Hwnanistic 
Psychology: Gestalt Ar_t Experience." See Friday, November 3, 
for details. 
Saturday, November 4, 11 a.m.: Cross country. NAIA District 23 
Championships. Spring Arbor, Michigan. 
Saturday, November 4, 11 a.m.: Soccer. Ferris at Grand Valley. 
Saturday, november 4, 1:30 to 3:30 p.m.: Public forwn -- "State and 
Local Taxation." See Friday, November 3, for details. 
Saturday, November 4, .2 p.m.: Football. Grand Valley at Hillsdale. 
Hillsdale, Michigan. 
Saturday, November 4, 8 p. m. : "The Glass Menagerie." See Thursday, 
November 2, for details. 
Tuesday, Hovember 7, 8: 30 a.m. to· 4 p.m.: Workshop -- "Woman as 
an Individual." $12. Grand Haven High School. For more details, 
contact the Community Education Division, 895-6611, ext~ 565. 
Tuesday, November 7, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Musical Imagina-
tion: Composers and Composing." See Friday, November 3, for details. 
Tuesday, Hovember-7, 9 a.m. to 5 p.m.: Peace Gorps/VISTA represeni;a-
tives will be inte;i:-viewing prospective volunteers. Appointments 
must be scheduled through the Placement Office, 895--6611, ext. 311. 
Tuesday, NoveI:'lber 7, 6 p.m.: Homen's JV volleyball. Grand Valley at 
Hope. Holland, nichigan. 
Tuesday, November 7, 6:30 to 9":30 p.m.: Workshop -- "Real Estate as 
an Investment." Led by Paul Stewart. $25. Room 253, East 
Grand Rapids High School. t1eets for two sessions. For more 
details, contact the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, NoveI:'lber 0, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Husical 
Imagination: Composers and Composing." See Friday, November 3, 
for details. 
-more-
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Wednesday, November 8, 9 a.m. to !3 p.I'I.: Peace Corps/VISTA inte·rvie,-,s. 
See Tuesday, November 7, for details. 
Wednesday, November 8, 12 noon: Film -- "I am a Monk." Room 132,. 
Lake Huron Hall. Sponsored by the Religion Studies Institute. 
Wednesday, November 8, 12 noon: Lunchbreak series -- William 
Doppmann, pianist. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the 
Performing Arts Center. 
Wednesday, November 8,· 3 to 5 p.ra.: Workshop -- "Careers (for Minority 
Students)." See·wednesday, November 1, for details. 
lvednesday, November 8, 6:30 to· 9 p.m.: Workshop -- "Analyzing 
Financial Statements." See Wednesday, Novemb.er 1, for details. 
Thursday, November 9, 12 to 1 p.m.: Whistle Stop Series -- "Student 
Senate--Off the Wall or Realistic?" With Spencer Nebel and Cheri 
Cook, Student Senate president and vice president, respectively. 
Main Lounge, Campus Center. Sponsored by the Scheduling Services 
Office. 
Thursday, November 9, 3 to 5 p.m.: Workshop -- "Career Exploration." 
See Thursday, November 2, for details. 
Thursday, November 9, 6: 30 to· 9 p.m.: t·lorkshop -- "Tax Problems of Small 
Business." See Thursday, November 2, for details. 
Thursday, November 9·, 7:30"to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the 
Inter-Varsity Christian Fellowship. Laure  Room, Campus Center. 
Friday, November 10, 9 a.m. to-12 noon: Workshop -- "Musical 
Imagination: Composers and Composing." See Friday, November 3, 
for details. 
Friday, Uovember 10, 5 p.m.: Basketball doubleheader. Grand Valley vs. 
the University of Sarajevo; Detroit Pistons vs. the Chicago 
Bulls. $5, general admission. Pontiac Silverdome, Pontiac, 
Michigan. Tickets available from Buzz 206 in the Campus Center·, 
and the athletic department offices in the Fie d House. For 
more information, call 895-6611, ext. 206 or 259. 
Friday, November 10, 6 to 10 p.m.: Workshop -- "Humanistic Psychology: 
· Gestalt Art Experience." Topic this weekend, "Boundaries." See 
Friday, November 3, for other details. 
Saturday, November 11, 9 a.m. to 4 p.m.: Workshop -- "Tri-County 
Reading Conference." Led by Kenneth Koch, author of Wishes, Lies 
and Dreams. $15. Campus Center. For more details, contact the 
Community Education Division, 895-6611,. ext. 565. 
Saturday. November 11, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Humanistic 
Psychology: Gestalt Art Experience." This weekend, "Boundaries." 
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Saturday, November 11 (continued): Sec Fri.day, November 3, for other 
details. 
Saturday, November 11, 11 a.ra.: Cross country. NCAA Division II 
Nation~! Championships. Indiana, Pennsylvania. 
Saturday, November 11, 1:30 p.m.: Football. Wayne State at Grand 
Valley. 
Saturday, November 11, 8 p.m.: Concert -- The Philharmonic of the Grand 
Rapids Symphony, Theo Alcantara, conductor. $2.50, general 
admission, $1.50 for students. Louis Armstrong Theatre. Sponsored 
by the Perforr:iing Arts Center. For reservations, call 895-6611, 
ext. 484. 
Monday, Uovember 13, 4 to 5 p.m.: Colloquy -- "A Research Project to 
Estimate the Income Elasticity of Demand for Housing in Grand 
Rapids." Presented by Professor John W. Reifel. Room 208, Mackinac 
. Hall. 
Tuesday, November 
Imagination: 
for details. 
14, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Musical 
Composers and Composing." _See Friday, November 3, 
Tuesday, November 14,.6:30 to 9:30 p.m.: Workshop _ _: "Real r:state as 
an Investment." See Tuesday, November 7, for details. 
Wednesday, November 15, ·all day: Campus Center Birthday Party. 
Details to be announced. 
Wednesday, November 15, 12 noon: Films -- "The 
Flow of Zen." Room 132, Lake Huron Hall. 
Religion Studies Institute. 
Mood of. Zen," and ·"The 
Sponsored by the· 
Wednesday, November 15, 12 noon: Lunchbreak series -- Grand Valley 
Little Symphony, Wayne Dunlap, conductor. Louis Armstrong 
Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Wednesday, November 15, 3 to 5 p.m.: Workshop -- "Careers (for 
Minari ty Students) • " See ~1edne.sday, November 1., for details. 
Wednesday, November 15, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
$3, general admission, $1.50 for students on Wednesday and 
Thursday. Sponsored by the Performing Arts Center. Stage 3, 
72 Rans.om N.E., Grand Rapids. For reservations, call 895-6611, 
ext. 379. 
Wednesday, November 15, 6:30 to 9 p.m.: Workshop "Analyzing 
Financial Statements." See Wednesday, November 1, for details. 
Wednesday, November 15, 7 to 9 p. m. : Public forum -- "After 
Now What?" Part of the "Courses by Newspaper" series. 
charge. Grand Rapids Press Community Room~ 
-more-
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Thursday, November 
Imagination: 
for details. 
16, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Musical 
Composers and Composing." See Friday, November 3; 
Thursday, November 16, 12 noon: Concert -- Hilliam Doppmann, pianist. 
Part of the "Exploring the Creative Mind" series. Louis Armstrong 
Theatre. Sponsored by Thomas Jefferson College and the Community 
Education Division. ·For more details, contact the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565·. 
Th.ursday, November 16, 3 to 5 p.m.: Workshop 
See Thursday, November 2, for details. 
"Career Exploration." 
Thursday, November 16, 6: 30 to· 9· p. m. : Workshop "Tax Problems of 
Small Business." See Thursday, November 2, for details. 
Thursday, November 16, 7 to 9· p.m.: Public forum -- "After the Vote--: 
Now What?" Part of the "courses by Newspaper" series. no charge. 
Overbrook Theatre, Muskegon Community College. 
Thursday, November 16,· 7:30 to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the 
Inter-Varsity Christian Fellowship. Laure  Room, Campus Center. 
Thursday, November 16, 8 p.m.: Concert -- Bandorama, William Root, 
conductor. $1, general admission. Louis Armstrong Theatre. 
~ponsored by the Performing Arts Center. 
Thursday, November 16, 8n£.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, Neve er 16, for details. 
Friday, November 17, 9 a.m. to 12 noon: Workshop -- "Musical Imagina-
tion: Composers and Composing." See Friday, November 3, 1 for 
details. 
Approac Y 
Center. For more details, contact 
Division, 895-6611, ext. 565. 
Workshop -- "An Integrated 
Robert L. Betz. $35. Campus 
the Community Education · 
Friday, November 17, 6 to 9 p.m.: Workshop -- "Women and Stress." 
Two-day workshop. $2.50. Room 161, Lake Huron Hall. For more 
details, contact Holly Hartwig, Women's Studies Coordinator, 
Thomas Jefferson College, 895-6611, ext. 106. 
Friday, November 16, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See 
Wednesday, November 15 ,. for details. 
Saturday, November 18, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop 
See Friday, November 17, for details. 
"Women and Stress." 
Saturda~, November 18, 11 a.m.: Cross country. HAIA National Champion-
ships. University of Wisconsin-Parkside. Kenosha, Wisconsin. 
-more-· 
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Saturday, November 18, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Tuesday, November 21, 6:30 to .9:30 p.m.: Workshop -- ._"Property 
Management." Led by Paul Stewart. $15. Room 253, East Grand 
Rapids High School. For more details, call the Community 
Education Division, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, November 21, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Wednesday, November 2·2, 12 noon: Film -- "Bali: The Mas)c of Rangda." 
Room 132, Lake Huron Hall. Sponsored by the Religion Studies· 
Institute. 
Wednesda November 22 
Minority Students. 
Workshop -- "Careers (for 
nesday, November 1, for details. 
Wednesday, November 22, 6:30 to 9 p.m.: Workshop -- "Analyzing 
Financial.Statements." See Wednesday, November 1, for details. 
Wednesday, November 22, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespe~re·. 
See _Wednesday, November 15, for details. 
Fridayr November 24, 7:30 p.m.: Basketball. Grand Valley at Central 
Michigan. Mount Pleasant, Michigan. 
Friday, November 24, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Saturday, November 25, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Monday, November 27, 4 to 5 p.m.: Colloquy -- "Learning from 
Experience and Labor Productivity." Given by Professor Thomas 
W. Warke. Room 208, Mackinac Hall. 
Tuesday, November 28, 8 ~m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
. See Wednesday, Neve er 15, for details. 
Wednesday, November 29, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop -- "Clergy as an 
Agent for Personal Change." Led·by Rev. Lawrence Alland. Two-
day workshop. $15 per person, $25 for two representatives from 
the same church. State Office Building, 350 Ottawa N.W., Grand 
Rapids. Sponsored by the Religion·Studies Institute. 
Wednesday, November 29, 12 noon: Film -- "Sacred Trances in Bali Java." 
Room 132, Lake Huron Hall. Sponsored by the Religion Studies 
Institute. 
-more-
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Wednesday, November 29, 12 noon: Lunchbreak series -- Grand Valley 
State Colleges' Orchestra, Wayne Dunlap, conductor. Louis · 
Armstrong Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Wednesday, November 29, 1 to 6 p .m.: Workshop -- "Women in Education." 
Two-day workshop. Room 161, Lake Huron Hall. Sponsored by 
Thomas Jeffers-on College. For more details, contact Holly Hartwig, 
Women's Studies Coordinator, 895-6611, ext. 106. 
Wednesday, November 29, 6: 30 to 9 p.m.: Workshop ;....:. "Analyzing 
Financial Statements." See Wednesday, November 1, for.details. 
Wednesday, November 29, 7:30 ·p.m.: Basketball. Calvin at Grand 
Valley. Ford Fie dhouse, 111 Lyon N.E., Grand Rapids. 
Wednesday, November· 29, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Thursday, November 30, 9 a.m. to 5 p.m.: Workshop "Clergy as an 
Agent. of Personal Change." See Wednesday, November 29, for 
details. 
Thursday, November 30, 12 to 1 p.m.: Whistle Stop Series -- "The 
New Development Across M-4 5--Who Needs. It? We Do!" With Ronald 
VanSteeland, vice president for administration. Main Lounge, 
Campus Center. Sponsored by the Scheduling Services Office. 
Thursday, November 30, 3 to 5 p.m.: Workshop 
See Thursday, November 2, for details. 
"Career Exploration." 
Thursday, November 30, 6:30 to 9 p.m.: Workshop "Tax Problems 
of Small Business." See Thursday, November 2; for details.· 
Thursday, November 30, 7:30-to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the 
Inter-Varsity Christian Fellowship •. · Laure  Room, Campus Center. 
Thursday, November 30, 8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. 
See Wednesday, November 15, for details. 
Thursday, November 30, 8 p.m.: Dance Alliance. Claire Porter, director. 
$2.50, general admission, $1.50 for students. Louis Armstrong Theatre. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For reservations, -call 
895-6611, ext. 379. 
Friday, December 1, l to 6 p.m.: Workshop -- ~'Women in Education." 
See Wednesday, November 29, for details. 
END 
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Dotti Sydloski, Dir. of Media Rela~ions 
November 2, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Educationally disadvantaged students progress faster. in 
no-frills school programs which concentrate on basic educational 
skills such as reading, English and math. 
That's the conclusion of a Grand Valley State · colleges 
education professor who studied progress made.by prisoners_ in a
federally-funded remedial education program at the Mich~gan Tra:ining 
Unit in Ionia. 
Prisoners showed the equivalent of one year's growth in 
reading and math for each month they were in the program, according 
to Fai te R. P. Mack.; associate professor and chairman of Grand Valley's 
graduate programs in general and urban educations. 
Mack's conclusions are based on a year-long study of seven 
hundred 18-to-21 year-old prisoners enrolled in a full-time, highly 
structured _remedial program. The program was funded under the Title I · 
compensatory education program through the Department of Health, 
Education and Welfare. 
"Most of those enrolled in the program were from poor white 
or urban minority ,backgrounds," Ma:ck said. "They are people who
hav~ not made it in the public sthool system." 
-more-
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GVSC News Release 
-2- Nov~m!:>er , . .:).978 
The results of ttie study have importa11t .i,I'flplicat~·(')ns for 
public schools, accor"di!'lg to M~ck. "We'vE! been moving i!'l the wrorg 
direction. Rather than el!lphasi;i:ing ·bas.i,c ·s)d·+~s, many school 
. . 
districts have tried t;o use ~he 'e~tr~s' to lceep d~opout prone 
students in school. '.l'l'\ey' ve ·'talked al;>(')ut t,htj! asi9~ but they 
haven't taught them. 
"There's a n?1,t,io!'lal \?Yri¢lrome ·of ,, OJ"IE!~Up~anlilh,i~' .i,n the 
area of alternative p,:ograms. i: very(')n~ . .i,s· ?,.Ompeti,;,.g ~~l'.' Y:riique 
alternative programs: .i,n the rne 1:nti111e~ stua,,,mt;s a:r;~_not; l9a:t:'ning 
the basic skills in math an4 read.i,ng. 'Hard core I disadvantaged' 
,. ,, . " ,, .. , ' 
students need more structure anc:1 less f~exibil;i!.Y:, 9ont:pa,:r;r to 
popular theory." 
MEDif. ADVISORY: For furt~e:r omme11t;, ·F.aitE! Mack can !>!=! rea hec:i'. at 
his office, (616) 456-6277, on the Fit~h F~oor, Stat~ Offiqe 
Building, Grand Rapids, 
"'··- '.'. 
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COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616 895-6611 
November 2, :1979 
NEWS ~EDIA ADVISORY 
Jerry Masel, editor of Grand Valley's student newspaper, The Lanthorn, 
has aske  the Public Relations Office to notify area news media of 
hi!3 willingness to make Lanthorn facilities available for reporters' 
" 0 ' I 
use.when they· are covering stories on campus. 
Reporters wishing to type up notes, phone in stories, or make
temporary use of Lanthorn desk space are invited to.contact Masel 
at the Lanthorn either by call~ng him at extension 120 (895-6611), 
or by simply dropping in at the Lanthorn off ce .o·n the lower level 
of the Campus Center. 
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GRAND VALLEY 
IIT•TB COLLIIO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
Novel!lber 3, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Barry Bosworth, director of President Carter's Council 
on Wage and Pri e Stability, will speak at the Fourth Annual 
Siedman Affiliates Convocation on T ursday; November 16, at Grand 
Valley State Colleges. 
Bosworth as previously served as a senior fellow for the 
Brookings Institute, a staff economist for former President Richard 
Nixon's Council on Economi  Advisors and an economics instructor 
at Harvard University. 
He is a~thor of publications on subjects including the stock 
market, the economy, inflation and capital needs in the seventies. 
Bosworth and is wife, the former Linda DeFuit, are natives 
of the Grand Rapids area. Bosworth earned is B.A_. and P .D. 
degrees in economics at the University of Michigan. 
T e convocation is sponsored by the Seidman Graduate· College 
of Business and Administration. 
END 
MEDIA ADVISORY: Bosworth will be available for comments during a 
cocktail our from 6:15 to 7:15 p.m. His address begins at 8:15 p.m. 
Both events will be eld in Grand Valley's Campus Center. · 
If you are planning to cover this event and can let us know 
in advance, we would appreciate your calling 895-6611, ext. 271. 
Whether or not you can let us know in advance, you are welcome to 
attend either the cocktail our or the speech. 
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WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER 13 to 20, 1978 
Monday, November 13. 
11 a.m., 12 ·noon, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 p.m.: ''From the Winds and 
the Farthest Spaces,••· by Will Gay Bottje. A multi-image 
· adaptation by Whitney Sevin. Multi purpose Roorr., Campus Center. 
4 p.m.: Col~oquy--"A Research Project ·tc;, Estimate the Income 
Elasticity ~f Demand for Housing in Grand Rapids.'' By John 
Reifel, of CAS's economics department. Room 208, Mackinac Hall. 
Tuesday, November 14 
8:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Woman as a11 Indivicual." $12. 
Grand Haven High School. Fe;>;-11'Ore det~ils, contact Cormnunity 
Education, 895-6611, ext. 56~.: 
12 to 1:30 p.m.: Lecture anc.discus ion~~··~aki~g a Changei A 
Woman's View of Love and Intimacy." Led by Rev. Jan Hayes. 
Conference Rooms D, E and F, Campus Cente~. For more details, 
contact 9ampus Min~stry, 895-6611, ext, 111. 
7 to 10 p.m.: Law Night. Representatives from.law ·schools will 
answer questions about their programs.. Multipurpose Room, 
Campus Center. For more details, contact the CAS political 
scienc'e department, 895-6611, ext. 20i, 
Wednesday, November 15 
All day: Campus Center Birthday Party. All activities are free and 
sponsored by the Student Senate, Student Activities and Organiza-
tions and Scheduling Service . 
7:45 to 9:45 a.m.: Con~inept!'i+ breakfast. Capii;us Center Snack Bar. 
10 a.m. to 3 p.m.: Continuous video sqow. Campus Center Snack Bar. 
11 a.m. to 1 p.m.: Coffeehouse. Entertainment to be announced. 
Hardy Room, Campus Center~ 
12 to 1 p.m.: Cake and ice cream. Main Lobby, Campus Center. 
1 to 3 p.m.: Bluegrass music by Cabl:>age Crik. Main Lounge, 
Campus Center. 
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3 and 6 p.m.: Film--title to be announced. 
4:30 to 6 p.m.: Faculty and staff reception. Entertainment by 
the Grand Valley Jazz Band. Campus Center Multipurpose Room. 
8:30 to 11 p.m.: Mr. Fingers Magic Show. Multipurpose Room, 
Campus Center. 
10:30 p.m. to 12.:30 a.m.: Disco dance. Campus Center Theatre. 
12 noon: Films--"The Mood of Zen," and "The Flow of Zen·. 11 Room 
132, Lake Huron Hall. For more details, contact the Religion 
Studies Institute, 895-6611, ext. 170. 
12 noon: Lunchbreak series--Grand Valley Little Symphony. Wayne 
Dunlap, conductor. Louis'Armstrong Theatre. Sponsored by the 
Performing Arts Center. 
12 noon to 2 p.m.: Brown bag luncheon. Community services 
representatives will speak. South Conference Room, Campus Ce~ter. 
Sponsored by··the Women's Information Bureau and Community Education. 
For more details, call 895-6611, ext. 565. 
7 to 9 p.m.: Public forum--"After the Vote---: Now What?" Part of 
the "Courses by Newspaper" series. Grand Rapids Press Community 
Room. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. $3, general admission, $1.50 for students on Wednesday and Thursday. Stage 3, 72 Ransom 
N.E., Grand Rapids. For reservations, call the Performing Arts 
Center, 895-6611, ext. 379. 
Thursday, November 16 
4 p.m.: Turkey Trot. Cross country race for teams of four runners. 
Sponsored by the Intramurals and Recreation Office. For 
registration information, call 895-6611, ext. 662. 
4 to 5 p.m.: Thomas Jefferson College Showcase--Dance improvisation 
by Debby Steinberger, accompanied by guitarist Katie Finn. TJC 
Common Room, Lake Huron Hall. Sponsored by Thomas Jefferson 
College. 
6:15 p.m.: Fourth Annual Affiliates Convocation. Dr. Barry 
Bosworth, executive director of the Council on Wage and Price 
Stability, will deliver a speech entitled "Can We Stabilize 
Wages and Prices?" Sponsored by Seidman Graduate College. 
7"to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the Inter-Varsity Christian 
Fellowship. Laurel Room, Campus Center. 
8 p.m.: Concert--Bandorama. William Root, conductor. $1, general 
admission. Louis Armstrqng Theatre. Sponsored by the Performing 
Arts Center. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Wednesday, November 
15, for details. 
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Friday,· November 1 7 
9:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--,"A,n Integrated Approach to 
Consultation:" ,$35. Campus Center. For more details, contact 
Community Education., 895-6611, ext. 565. 
6 to 9 p.m.: Workshop--"Women an ;l Stress." Two-day workshop. 
$2. 50. Room 161, Lake Huron Hall. For more details, contact 
Holly Hartwig, Women's Studies· Coordinator, Thomas Jefferson 
College, 895-6611, ext. 106. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See. Wednesday, November 
15 ,. for details. 
Saturday,-Novernber 18 
9 a.m. to 5 p.m.: .Workshop--"Women a11d Stress." See Friday, 
November 17, for details. 
11 a.m.: Cross country. NAIA Natipnal Ch~mp~onships. Universit~ 
of Wisconsin-Parkside. Kenosha, Wiscons~n. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespea.re. See Wednesday, November 
15, for details. 
Monday, November 20 
12 to 1:30 p.m.: Discussion--''Intirnacy Made Trivial: Love in the 
Media." For rr.ore details, contac~ Campus Ministry, 895-6611, · 
ext. 111. 
EXHIBITIONS 
Tuesday, October 31 to Thursday, November 30 
-· ',, 
Earthenware, photographs, 
Campus Cente~ Gallery. 
Saturday. 
Monday, November 13 
ceramics and sculpt~re, by Robert Shay. 
Open 11 a.rn. to 5 p.rn., Monday through 
Figure drawings by students of Vivian Wolovitz. Thomas Je.fferson 
College Gallery, Lake Huron Hall. Open 8 a.rr.. to 5 p.m., Monday 
. through Friday. 
END 
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ALLENDALE--A differemt; app;roach t,9 Wi,lli!=lm Shakespeare's "Hamlet" 
opens this we_ek at Stag~ 3 ! G:r~11¢1 V~l).ey.' s. G~ang R~p.i,ds theatre. 
"Unlike traditional prqductic,ni;-, ''.. Si?Y.!S. di;rector, Michael Birtwistle, 
. . . . ( 
"ours does not show Hatnlet as the·· IT}E!l~nc,holy O~ne. Shocked by the 
~ . ' . . . . . . .. - . . . . . 
murder of his #ather, the- ~ingr ~n~ ~qwe(i,ss ~n~,~ his untle, the 
. ' 
new king, Hamlet resorts to adolescent trickery .. . He stage-manages 
• • . • • • • , .. • . • , • ' '. • •• •• _t •• ' -- - • ' -~ •. . _. • , . , . • • 
an el~borate charade, reVengi~g him~elJ by h\lll\~l;iatin  the_murderer." 
The production also foc,uses o.~ th~ el~y' ~ comrlex pe>li ti cal 
situation by allowin  the au4~~_nce glimpses of l3ignif~cant "offstage'! 
action. 
Stage 3 is loc·ated at 72 Ranso~, l'l'~E~ Tickets are $3.00, general 
admission, and $1.50 f9r stucl,E:?n~~- ~:m,W~dnE'.!sdclys ~!'ld rhursdays. For 
' reservations call .the P;erforming ~r .t~ ~~nt~;- ~t 89 5~6 611, ext ·. 3 79. 
. .. . ,· . ~ . . ' 
Performances will ru~ Nqvember J~ tq - -1~; W~dn,~sday ·thro gh Saturday, 
and November 21 to ecember 2, ~µesd~1 thi;e>ugh Sat1.1rday, at 8 p . m.
There will be no performance T1'anksg4"v~rig nigi,t;. 
Continuin  through t1'e se~!3on wil.l pe thE; St,age 3-Les Idees 
dinner-theatre. Avail~Q;i.~ · on thui;sday eve11-i~~~ fo~ only $25.00 
per couple, it includes dinner for·two, with wine, free parking and 
. ·- , . . ' . .. ' ... . . 
two theatre tickets. For reservations C?l). Le~ Idees at 454-9427. 
END 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 7  1978 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, November 6 JV Football 
Volleyball 
Friday, November 10 Basketball 
Volleybal). 
Saturday, November 11 Football 
Volleyball 
LAKER LOGS 
Saginaw Valley at GVSC, 3 p.rn. 
GVSC at Hope with Hillsdale, 
6 p.m. 
GVSC vs. University of Sara-
jevo at Pontiac Silverdorne, 
5 p.m. 
GVSC at SMAIAW Tournament 
Wayne State at Grand Valley, 
1:30 p.m. 
GVSC at SMAIAW Tournament 
GREAT LAKES CONFERENCE TITLE ON THE LINE SATURDAY AT GRAND VALLEY: Wayne 
State invades Grand Valley State Saturday in what is expected to 
provide a super showdown for the Great Lakes Conference Football 
championship. Both teaffis are undefeated in league play with 4-0 
records and, for the first time in the history of the GLIAC, the 
winner will go undefeated in league play. Wayne State (5-3) and 
Grand Valley (7-2) met for the title last year in Detroit with the 
Lakers corning away with a thrilling 6-3 victory on a Roger McCoy 
field goal in the final seconds ot play. Both clubs have each 
won a championship. Grand Valley is defending Great Lakes champion 
and Wayne State won the crown in 1975. 
1978 LAKERS HIGHEST SCORING MACHINE IN GVSC HISTORY: Grand Valley has 
scored 278 points this season to become the highest scoring machine 
in the eight year history of GVSC football. The Lakers scored 28
points Saturday against Hillsdale College to surpass the 264 points 
posted by the 1975 team. The 1978 Lakers have scored 36 touchdowns 
to tie the team record set by the 1973 GVSC club. Senior kicker 
Roger McCoy of Lake Odess~ has booted 34 extra points this season 
to top his own mark of 31 set in 1975. Grand Valley is averaging 
30.9 points per game. 
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GRAND VALLEY SEEKS BOWL BID: Coach Jim Harkema's Grand Valley squad 
was ranked No. 13 in last week's NAIA Division I poll. GVSC is 
expected to move up this week with its 28-21 victory over Hills-
dale College Saturday, and must be in the top 10 after next 
week's voting for a chance at one of the playoff games. 
GRAND VALLEY WINNINGEST TEAM IN GLIAC: Grand Valley has won more 
football games in the Great Lakes Conference than any other member. 
The Lakers have won eight straight games in .GLIAC play which is 
another record. Grand Valley has a winning streak of.six straight 
games overall, and the has won eight in a row at home. 
JOHNSON RANKS IN NAIA AND NCAA STATISTICS: Freshman Kurt Johnson of 
Lake, Ohio, is one of the leading kickoff return men in College 
Division football. He has returned 20 kickoffs this season for 
541 yards, a 27.1 average. He has touchdown runs of 93 and 88
yards, setting new school records in that department. 
GVSC FIRST COLLEGE TEAM TO PLAY IN PONTIAC SIL ERDOME: Grand Valley 
will meet the University of Saraj~vo, Yugoslavia, Friday night 
in the Pontiac Silverdome and it will mark the first time a college 
basketball team has played on the Pontiac court. The gair.e starts 
at 5 p.m. and will be a Frelim to the Detroit Pistons-Chicago Bulls 
game. Tickets are on sale at t)1e Campus Center for $5.00 each and 
are good for both games. The University of Sarajevo is in the 
United States as part of a cultural e~change program between Grand 
Valley and the University of Sarajevo. The Yugoslavians will play 
eight games against Michigan colleges. 
ROACH,. GRIGNON GVSC "PLAYERS. OF _THE WEEK": Will Roach, sophoir.ore tail-
back from Grayling, turned in .his best rushing effort of the season 
tast Saturday, gaining 138 yards in 23 carries and scoring two 
touchdowns. He_ was named the Laker's ''Offensive Player of the 
Week." Jamie Grignon, of Dearborn Edsel Ford, won defensive honors 
as he was credited with seven first hits and eight assists, caused 
one fumble and recovered another, and intercepted a pass. His 
fumble recovery and interception set up scores for the Lakers. 
FIELD HOCKEY TEAM FINISHES 5-6-3: Coach Ann Rancourt's field hockey 
team dropped its state.tournament game to Eastern Michigan, 4-0, 
but the Lakers still managed their best score ever. Marie Hyde, 
of Emmett, led- the Lakers in scoring for the second ·season with 
11 goals. 
ROACH GREAT LAKES CONFERENCE PLAYER OF THE WEEK: Will Roach's outstanding 
effort against Hillsdale earned him top offensive honor in the Great 
Lakes Conference. Roach led the GLIAC in rushing last season. 
HARKEMA PUTS STREAK ON THE LINE SATURDAY: Coach Jim Harkema of Grand 
Valley has a personal· winning streak at stake ·sat urc.ay. Harkema 
has never lost the final game of the season in five years of coaching 
at GVSC. His closest call came last year when the Lakers kicked a
field goal in the final seconds to defeat Wayne State 6-3 and win 
their first conference champion~h~p. 
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first downs rushing 9B 
first downs passing 46 
. first dowM pondty 13 
~et .Yards rushing 1861 
rushing attotnpta 1157 
average gain 4,1 
cil1P 
m 
65 
713 
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Punts" 
total yurds 
11v&rage 
?end ties 
yards penalized 
Tot.al- Re turn Y•rdage 
puntn, returned . 
dVer11ge per. gu~e 207 
Net Yards Passing 1021 
pasoe~ attempted 133 
oasses cointileted • 67 
coinpletion'.percentuge_ ,5011 
9assing yards per garr.e 113 
Total Offense Yai'dli '1882 
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3,5 
l<lO
160li 
. 22/i 
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'3226 
08/1 
4.7)56, 
. 24 
·20 
punt return yardage 
ht.int _ret1:-1rri ul/ol'u~e 
kickoff return:; 
ki'Cl<Orf roturn yurdur,u 
kiCkOff return uVerage 
irlte~ceptl;>nc 
yards returned 
p1"Y" ruohing & p!iS!ling · 590 
• verage per play . !,,; 9 
total offense per -glilrle , 320 
To_tul Points Scorscl 
touchdo,ma 
, P;.T.;run. 
Fumbles · ' •· 19 ' P:..T0 puss 
~st 9 P,,Ts'kirili. 
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, 2 49 6,_0 Bill Sheridan 
,2 .25 6. o· Kurt Fredericks 
3 25 11,4 f'.ike ~tone 
0 26 8,8 Paul ~vabik 
· 0 ·14 7,5 jay Kimb_le
0 3 ·.3,0 Dave Lefore 
0 1 1,0 Dan flulice 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-- ne of the state's newest and most exciting football rivalries 
takes place Saturday afternoon at Grand Valley starting at l:30op.m. 
For the second strai ht year, Wayne State University and Grand 
Valley State will collide with all the marbles at stake--the Great Lakes 
Conference football championship. 
ddly enough, in the three previous meetings between these two 
schools, Grand Valley has won the last two contests but has yet to 
score a touchdown. Wayne State won the first meeting 15-6 in 1975. 
A 39-yard field goal by Roger McCoy gave the Lakers a 3-0 victory in 1976. 
McCoy did it again in 1977, booting field goals of 44 and 20 yards to 
give GVSC a 6-3 victory. 
McCoy will be ready again Saturday, but coaches Dick Lowry of 
Wayne State and Grand Valley's Jim Harkema feel it will take more than 
field goals to win this one. 
Wayne State comes into the contest with a 5-3 record, and a perfect 
4-0 record in the Great Lakes Conference. Wayne has a veteran quarterback 
in Jim Gendron, who has completed 56 passes in 120 atte~pts for 606 
yards. He is also the Tartars second leading rusher with 410 yards. 
Wayne State has a pair of outstanding running backs in Randy Alexander 
and Bruce Nichols. Alexander is leading in the GLIAC in rushing and has 
pic ed up 628 yards in 108 carries this season. Nichols has rushed for 
298 yards in 91 carries. 
-more-
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Harkema will counter with his two outstanding running b'acks, 
tailback Will Roach, of Grayling, and fullback Rick VanEss, of Grand 
Rapids Central. VanEss leads the Lakers in rushing with 498 yards in 
105 carries while Roach is a step behind with 47,9 yards in 118 carries. 
Grand Valley's passing game is in the best shape ever thanks to sophomore 
quarterback David Quinley, of Southgate. Quinley has set six GVSC 
passing records already this season, completing 57,of 108 tosses for 
876 yards and seven touchdowns. His favorite receivers are Clint Nash, 
of Mt. Clemens, who has caught 18 for 337 yards, and Don Strama lia, of 
Palos Park, Ill., who has 10 catches for 289 yards. 
Harkema has put together the highest scoring machine in Laker 
football history. The club has scored 278 points in nine games for a 
30. 9 point average. They have. won six strai ht games this year in posting 
a 7-2 record. Grand Valley has also won eight strai ht Great Lakes 
' 
Conference games, the longest winning streak in the history of the GLI~C, 
and the  have won eight strai ht games at home. 
Grand Valley needs a victory Saturday to remain in the running for 
ar. NAIA playoff berth. The Lakers were ranked No. 13 last week and are 
expected to move up after a 28-21 victory over Hillsdale. 
GREAT LAKES C NFERENCE STANDINGS 
GLIAC VERALL 
 L T w L T 
GRAND VALLEY 4 0 0 7 2 0 
Wayne State University 4 0 0 5 3 0 
Saginaw Valley State College 1 2 1 4 4 1 
Northwood Institute 1 3 0 4 4 0 
Ferris State College 1 3 1 3 4 2 
Hillsdale College 1 4 0 4 5 0 
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· FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE..,.;-Grand V~lley St~te Colleges' .Performing Arts Center will 
present its annual Ba11doraina, on Thµrsday, November 16, at 8 p.in~
in the Louis Armf?trong Th~~tre of the Calder Fine Arts Center. 
- Program. fqt the cq11ce;rt will inclµ<ie "Festival," by Clifton 
William~ .; 11Fi:r~t. S.uite, in E-~lat," by Gustav Holst; "Richa rd Rodger~: -
A S_ymphonic Portrait.," a.rranged by Frank Eri kson and featuri~g the 
Wind Ensemble: Ill\ Fog~y Day," arranged by Harvey W9lpe; "Gospel John," 
a~ranged l::>y Fred Ste.i.n~erg, featuring the Grand Val,ley Stu~io Jazz 
Orchest'ra, Daniel I<ovat:~, director; and "~arching r, .emqries -of 1978," 
featur,i..ng the Grand Valiey L?lker Marching Band, William Root, director. 
Tickets a_re $1.00, general admission. For further information 
' ~ 
call the Performing. Arts Center Music Depai:-trnent at · 89 s..,.6611, ext. 4 84 • 
.. ' , .... 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER 20 TO 27, 1978 
Monday, November 20 
12 to 1:30 p.m.: Discussion--''Intimacy Mad~ Trivial: Love in the 
Media." For more details, contact Campus Ministry, 895-6611, 
ext. 111. 
Tuesday, November 21 
6:30 to 9:30 p.m.: Workshop--"Property Management." $15. Room 253, 
East Grand Rapids High School. For more details, _ contact 
Community Education, 895-6611, ext. 565. 
8 p.m.: "Hamlet," by,William Shakespeare. $3, general admission, 
$1.50 for students on Tuesday and Wednesday. Stage 3, 72 Ransom 
N.E., Grand Rapids. Sponsored by the Performing Arts Center. 
For reservations, call 895-6611, ext. 379. 
Wednesday, November 22 
12 noon: Film--"Bali.: The Mask of Rangda," R,oom 132, Lake Huron 
Hall. Sponsored by the Religion Studies Institute. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespec1re. See Tuesday, November 21, 
·-·"····--.-··-·-···--·-·for···detai-1:s·; ·-·- ·· ·· ·· · ·· 
·Friday, November 24 
7:30 p.m.: Basketball. Grand Valley at Central Michigan. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Tuesday, November 
21, for details. 
Saturday, November 25 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Tuesday, November 
21, for details. 
Monday, November 27 
4 to 5 p.m.: Colloquy-- 1'Learning from Experience and Labor 
Productivity." By Tom Warke, CAS economics department. 
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GVSC Calendar -2- November 14, 1978 
Monday, November 27 (continued) 
(4 to 5 p.m.: Colloquy) ·Room 208, Mackinac Hall. 
EXHIBITION 
Tuesday, October· 31, to Thursday, November 30 
Earthenware, photos, ceramics and sculptures by Robert Shay. 
Campus Center Gallery. Open from 11 a.m. to 5 p.m., Monday
through Saturday. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Jim Harkema of Grand alley State will be anxiously 
awaiting a long-distance telephone call this week from Kansas City. 
Harkema has just concluded one of Grand alley's finest football 
seasons by defeating Wayne State, 24-10, Saturday to win the Laker's 
second successive Great Lakes Conference football title. 
Now the question remains for Harkema and his G SC football team, 
will the season continue with the Lakers landing a playoff berth? 
This question should be answered by Wednesday or no later than Sunday 
after the NAIA ratings are released. Grand alley was tied for ninth 
last week with Southwest Texas State, a team that lost on Saturday. 
With the Wayne State win, Grand alley is expected to move into the 
top eight and rates an excellent chance to gain a glayoff spot. 
"Right now our plans are to take the week off," said Harkema. 
"The first playoff game is not until December 2, so we're not going 
to bring our players back to practice until we are sure we're in. 
This is a good chance. for us to get out and recruit. Our coaching 
staff will be in the .area high schools on Monday. If we get into the 
playoffs and win, it will be very difficult to recruit in December so 
we want to get an early start," Harkema added. 
"Our coaching staff will sit down and map_ practice plans this 
·week, just in case we do make it to the playoffs,'' explained Harkema. 
Harkema does not like to compare his 1978 team to previous years, 
but he does like to talk about how his team turned around after back-to-
back losses to Northern Michigan and Bowling Green and then won a 
record seven straight games. 
''I knew all along we had fantastic potential. We mada several major 
adjustments after our losses, but I think the key was the attitude of 
our players. They knew all along that they are a good football team.'' 
I've said this before, but I still don't think we've played our best 
football game this season, and I hope we get the chance to prove it." 
·- ore-
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No one can overlook the fact that Harkema ~ill be in the running 
for Coach of the Year awards this season. He won that honor last year 
and was one of six'coaches in the nation. in the running for NAIA Coach 
of the Year. But Harkema would trade all of this for a shot at the 
playoffs. 
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Following are the new individual game, season and career records set or 
tied by the 1978 Grand :alley football team. 
INDI IDUAL 
Pass attempts - game 
Pass attempts - sea~on 
Passes completed - game 
Passes completed - season 
Passing yardage - game 
Passing yardage - season 
Touchdown passes - season 
Touchdown passes - career 
Pass receptions - season 
Pass receptions - career 
25 
125 
13 
64 
188 
966 
7 
7 
22 
36 
Pass receiving yards - season 403 
TD passes caught - game 2 
2 
TD passes caught - career 5 
Scoring - season 64 
Scoring - career 225 
Extra points - season 37 
Extra points - career 111 
Field goals - career 38 
Punt returns - season 22 
Kickoff returns - season 22 
Yards returned - game 114 
Yards returned - season 609 
TEAM 
Most points 302 
David Quinley vs. Bowling Green 
David Quinley 
David Quinley vs. Bowli~g Green 
David Quinley 
David Quinley vs. Northwood Institute 
David Quinley 
David Quinley (tied with Roy Gon alez, 
1977) 
David Quinley (tied with Roy Gon alez, 
1977; Kerry Rasikas, 
1971-74) 
Clint Nash 
Clint Nash (tied with Tim O'Callaghan, 
1973-76) 
Clint Nash ,,, 
Randy Rae vs. Northeastern Illinois 
Don Stramaglia vs. Northwood Institute 
Don Stramaglia · 
Roger McCoy (tied with Roger McCoy, 
Roger McCoy, 
Roger McCoy 
Roger McCoy 
Roger McCoy 
Joe Pollard 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
1975) 
1975-78 
Most touchdowns 39 o 
Most extra points 38 
Most passing yards - game 220 vs. Franklin College 
Most passirig yards - season 1111 
Most passes completed - game 13 vs. Bowling Green 
Most passes completed - season 74 
Passes attempted~ season 150 
Total Offense - game 603 vs. Franklin College 
Fumbles recovered - season 2:1 
Most punts - season 53 
Longest TD pass 64 yards, David Quinley to Don Stramaglia 
vs. Northwood Institute 
Longest kickoff return 93 yards, Kurt Johnson vs. Central State, OH 
Longest punt return 58 yards, Joe Pollard vs. Franklin College 
Most victories 8 tie with 1976 
Longest winning streak 7 
Most consecutive GLIAC games 9 
Fewest first downs allowed 2 vs. Saginaw alley 
Most yards allowed passing 383 vs. Northern Michigan 
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LAKER LOGS 
GRAND VALLEY FIRST TEAM TO GO 'THROUGH GREAT LAKES CONFERENCE UNDEFEATED: 
Grand Valley downed Wayne $tate, 24-14, Saturday to become the first 
team in history to post a perfect record in Great Lakes Conference 
play. The Lakers (5-0) are also the first team to win the GLIAC
title for two consecutive years. GVSC has a nine-<jame winning 
streak over Great Lakes foes, another GLIAC record. 
LAKERS CLOSE OUT REGULAR SEASON PLAY AT 8-2: Grancl. Valley closed out 
one of its finest seasons with· an 8-2 record, winning the. final 
seven ames of the year .. The Lakers matched the 1976 club recorc 
of 8-2. The seven consecutive wins breaks a mark of six straight 
wins and one tie set by the 1975 team. 
GRAND VALLEY AWAITS BOWL BID: Coach Jim Harkema's squad will take a 
few days off while anxiously awaiting word from NAIA headquarters 
in Kansas City on a possible playoff spot. The Lakers were tied 
for ninth with Southwest Texas State, a team which lost Saturday, 
in last week's NAIA poll. Grand Valley is expected to improve its 
position when the ratings are released on Wednesday. An eight-
team field will be picked for quarterfinal play on December 2. 
Semifinals will be held on. December 9, and the championship contest 
will be held in McAllen, Texas, on December 16. 
1978 LAKERS SET 35 NEW SCHOOL RECORDS, TIE FIVE: Grand Valley State 
broke or tied 40 individual and team records this season. There 
were 14 new marks established for passing and receiving. 
WRESTLING SEASON OPENS FRIDAY: Coach Jim Scott's wrestling team, which 
is expected to be nationally ranked, will open its season Friday 
and Saturday at the Spartan Invitational in East Lansing. Scott 
may have to wait awhile until his team is at full strength. Five 
of his wrestlers are on the football squad. 
VOLLEYBALL TEAM FINISH S WITH"FLURRY: Coach Joan Boand's volleyball 
team ot off to a slow start this season, although they were very 
competitive in every match. The Lake rs dropped a nun1ber of matches 
early in the season by just two points. They bounced back to 
finish third in the College Division-Tournament in Spring Arbor. 
-more-
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GVSC Sports Release 
-2- November 14, 1978 
LAKERS DEFEAT YUGOSLAVIA IN SIL ERDOME: Grand Valley became the first 
collegiate basketball team to post a victory on the Pontiac · 
Silverdome court Friday evening when they downed the University of 
Sarajevo, 75-58. Chris Raven, of Scottsville, led the Lakers with 
19 points; Frank Rourke had 15; Mark Cheklich, 12; and Tim Garner, 
10.· Coach Tom Villemure's cagers return to the practice court 
until November 24, when they open the r·egular season at Central 
Michigan University in Mt. Pleasant. The Yu oslavian team will 
continue its tour of Michigan colleges this week, playing at Ferris 
State on Monday evening, Calvin College Thursday and Western 
Michigan on Friday. The basketball series is part of a cultural 
and academic exchange program between Grand valley and the University 
of Sarajevo in Yu oslavia. 
GRAND VALLEY SETS NEW ATTENDANCE MARK: The 1978 Grand Valley football 
team played before 36,699 fans, a new season attendance mark. The 
largest crowd was at Bowling Green State, where the Lakers and 
Bowling Green drew 14,846 spectators. 
VANESS LAKER AND GREAT LAKES CONFERENCE OFFENSIVE "PLAYER OF THE WEEK": 
Rick VanEss, of Grand Rapids Central, made the most of his final 
regular season ame Saturday by rushing for 109 yards on 16 
carries and scored two touchdowns. VanEss and teammate, Will Roach, 
set a Great Lakes Conference record with six touchdowns each, scored 
in one season. Joe Pollard, of Livonia Franklin, was named defensive 
"Player of the Week" at Grand Valley. This is the third time this 
season Pollard has won the honor. 
FINAL GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GLIAC OVERALL 
 L T w L T 
GRAND VALLEY 5 0 0 8 2 0 
Wayne State 4 1 0 5 4 0 
Northwood Institute 2 3 0 5 4 0 
Ferris State 1 3 1 3 5 2 
Saginaw Valley 1 3 1 4 5 1 
Hillsdale 1 4 0 5 5 0 
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1978 'l,,H'>ITY FOOTB,;LL ST~TI'.lTICS 
FINAL R&GUL,1!l °>M'>ON 8-2 
Totul First Iiowns 
flr'lt doW?W rushing 
first uowns o ssirig 
first downs penlilty 
r,: ·1c;c 
-m 
lO!l 
M 
OPP 
Ilm 
94 
Bl 
6 
Punts'if" 
total yu.rd3
average 
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'I 
yards penulized 
Total Heturn Yard ge 
ounts returned 
G 13C OPP 
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17)!.l 15tl2 
32.6 33.0 
57 64 
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Net Y .rds F ssine 
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2054 
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touchdowns 
PaT-run 
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Joe Pollard 
Jamie Grignon 
Bi 11 Sheridan 
Kurt Fredericks 
Miko 3tone 
?aul svabik 
Jay Kimble 
D ve Lefere 
Dan !\Klice 
PII'.'ITING 
Ro er McCoy 
p q~,Ii~;; .~TT COHP PiJT 
Dave ~uinley Rs' ~ ~ 
~·ike Newhouse ~ 7 G 
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9b5 .w 
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@ GRAND VALLEY· STATE COLLEGES NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
DE~EMBER, 1978 
Friday, December 1 
6 to 10 p.m.: orkshop--"Huinanistic Psychology: Bioe ergetics." 
$18. 102-3 Lake Huron Hall. For more details, contact 
Community Education, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, December 2 
9 a.m. to 5 p.m.: orkshop--"Humanistic Psychology: Bioe ergetics." 
See Friday, December 1, for details. 
10 a.m.: restling. Grand Valley at the Michigan Collegiate· 
Tourname t. Mount Pleasant. 
3 p. m. : Basketball. •,rand Valley at Aquinas. 
8 p.m.: Concert--"Winter assail." Louis Armstrong Theatre. 
Sponsored by the Performing Arts Center. 
Monday, December 4 
7: 30 p.m.: Basketball. Grand Valley at estern Michigan University. 
8 p.m.: Concert--Christmas Band Concert with the Seve  
Singers. Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the 
Arts Center. 
Tuesday, December 5
Centuries 
Performing 
10 a.m. to 3 p.m.: Book Sale. Main Lounge, Campus Center. 
Sponsored by Inter-Varsity Christian Fellowship. 
8 a.m. to 4:30 p.m.: "Labor Relations for First-Line Supervisors, 
Phase I (Fundame tals)." $50. Campus Center. For more details, 
contact the School of Business Administration, 895-6611, ext. 562 .• 
Thursday, December 7 
8 a.m. to 5 p.m.: orkshop--l'Workers' Compensation." $50. · Elks 
country Club, 2715 Leonard N. ., Grand Rapids. For more 
details, contact the School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
.-more-
College ot Arts and Sciences homas Jefferson College. W1l11a!'Tl Jamei, College. Rus;sel H K1rkhof College 
F f: Seidman Graduate Coliege qt B~s,nes!i ano Administration. Coilege of Graduate Slud1es 
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Friday, December 8 
All day: restling. Grand Valley at the arhawk Invitational 
Tournament. hitewater, isconsin. 
8 a.m. to 4:30 p.m.: orkshop--"Labor Relations for First--Line 
Supervisors, .Phase II (Intermediate) . " $50. Campus Center. 
For more details, contact the School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
7: 30 p.m.: Basketball. Grand Valley at Chicago State. 
Saturday, December 9 
All day: restling. See Friday, December 8, for details. 
Monday, December 11 
7: 30 p.m.: omen's basketball. Grand Valley at estern 
Michigan UniversJty. 
Tuesday, December 12 
8 a.m. to 4:30 p.m.: orkshop--"Labor Relations for First-Line 
Supervisors, Phase I (Fundamentals)." $50. Room 810, 
Veteran's Memorial Building, 151 . Jefferson, Detroit. For 
more details, contact the School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
8:30 a.m. to 3 p.m.: orkshop--"Problems and Responsibilities 
of Grand Rapids Area Employers Under the 1977 Amendments to 
the Federal Clean Air Act." $25. Louis Armstrong Theatre. 
For more details, contact the School .of Bus·iness Administration 
895-6611, ext. 562. 
ednesday, December 13 
8 a.m. to 4:30 p.m.: orkshop--"Labor Relations for First-Line 
Supervisors, Phase II (Intermediate)." $50. Veterans 
Memorial Building, 151 . Jefferson, Detroit. For more 
details, contact the School of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
Thursday, December 14 
All day: Basketball. Grand Valley at the Spring Arbor Classic. 
Friday, December 15 
Al 1 day: Basketball. Grand Valley at the Spring Arbor Classic. 
-more-
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Saturday, December 16 
11 a.m.: restling. Grand Valley at the Muskegon Open. 
2 p.m.: omen's basketball. Norther  Michigan University at 
Grand Valley. Alle dale High School. 
Tuesday, December 19 
8 p.m.: Women's basketball. Grand Valley at Michigan State. 
Friday, December 22 
All day: Registration deadline for first sessions of ."Ski '79" 
workshop. Contact Community Education, 895-6611, ext. 565. 
2 p.m.: Women's basketball. Grand Valley at the University 
of ·Michigan. 
Thursday, December 28 
All day: Basketball. Grand Valley at the Granite City Classic. 
St. Cloud, Minnesota. 
Friday, December 29 
All day: Basketball. Grand Valley at the Granite City Classic. 
St. Cloud, Minnesota. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's football team will be participating 
in its first post season playoff berth. 
The announcement came from NAIA headquarters Sunday afternoon 
in Kansas City inviting the Lakers to participate in the 1978 NAIA 
Division I Championship Football Series. Grand Valley will play the 
University of Wisconsin-Lacrosse at Lacrosse, Decewber 2, in one of 
four quarterfinal games. Semi-finals will be held December 9 and the 
championship game will be held in McAllen, Texas, on December 16. 
The invitation came from Charles Morris, Associate Director of 
the NAIA. Accepttng the invitation for GVSC was Vice President for 
Institutional Development Bruce Loessin. 
The playoff berth for Grand Valley is a first in the eight-year 
history of the Laker football program. Coach Jim Harkema's club won 
their final seven games of the season to finish with an 8-2 record 
and won the Great Lakes Conference for the second straight year. It 
will also mark the first time the GLIAC, established in 1973, has 
sent a football team to the NAIA playoffs. Hillsdale College is the 
only Michigan school to play in the NAIA championships, finishing 
runnerup in 1957. 
Grand Valley finished seventh in the final poll after moving up 
from Division II this season. Wisconsin-Lacrosse was fifth, winning 
the Wisconsin State League and finishing its season with a 9-1 record. 
-more-
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After 1ight workouts Thursday and Fritlay, Harkema will resume 
heavy drills on Monday afternoon in preparation for the December 2
meeting at Lacrosse which will.start at 1 p.m. CST. 
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. COLLEGES 
-.• SPORTS 
Public Relations 
· Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895,-783\ or 895,-6611, ext. 221_ 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
Novewber 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State dominated its Great Lakes Conference 
foes on the football .field and in the ballot b_ox as the Lakers 
placed nine members of its 1978 football team on the All-Great Lakes 
Conf~rence football squad. 
Coach Jim Harkema added more icing to the cake when he was 
selected "Coach of the Year" in both the Great Lakes Conference 
and NAIA District 23. It was the second straight year Harkema has 
won both honors. 
Harkema led the Lakers to an 8-2 record and a.playoff berth 
in the NAIA Division I Championship series. 
the University o( Wisconsin-Lacrosse on December 2 at tacros~e~ Wis. 
Grahq Valley will face 
·, ·' 
Grand Valley won its f.:inal seven games of the 1978 season and 
became the first team to capture the GLIAC title with a perfect 
conference rec ·ord. The Lakers also became the first team in GLIAC 
play. to win . two straight league football championshi.f?s. 
P1acekicker Roger McCoy, of Lake Odessa, was named to the squad· 
for an unprecedented fourth consecbtive year. McCoy is Grand Valley's 
all-time leading scorer with 217 points. · He kicked 9 of 1 7 fielc1. 
goals and 37 of 38 extra points to lead GVSC in scoring thi~ year 
with 64 points. 
-more-
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All-American candidate Joe Pollard, of Livonia Franklin, and 
junior Clinton Nash, of Mt. Clemens, were also repeat performers. 
Pollard, a senior safety, led the Lakers in tackles with 58. He
set a school record for punt returns (22) and intercepted five passes. 
Nash, a junior receiver, caught 22 passes for 403 yards, both 
Grand Valley records. He is also an excellent downfield blocker. 
Senior fullback Rick VanEss, of Grand Rapids Central, made the 
offensive backfield. VanEss led the Lakers in rushing for the second 
straight year and set a new Great Lakes record with six touchdowns· 
scored in one season. In his two years at Grand Valley, VanEss has 
rushed for 1,498 yards and scored 16 touchdowns. 
Two offensive linemen responsible for making the taker offense 
click made the dream team--center Bob Beaudrie, of Taylor, and tackle 
Ron Essink, of Zeeland. Essink is also Great Lakes Conference heavy-
weight champion in wrestling. 
The defensive unit is anchored by no_se guard Hubert Massey, 
of Flint Beecher. The Flint sophomore was the surprise of Grand 
Valley's defensi_ve unit this season. Also landing a spot on the 
defensive line was defensive end Mark Szczytko, of Grand Rapids West 
Catholic. Szczytko, a junior, made the switch this year ft9m 
linebacker to defensive end and led the Lakers in quarterback sacks. 
Senior Wade Bent, of Marcellus, one of the steadiest players on 
this year's squad, won a ~erth at linebacker. Bent is also a 
candidate for Academic All-American. He carried a 3.47 grade point 
average at Grand Valley in business administration. 
All nine members of the all-conference team were also selected 
to the NAIA District 23 team. 
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OR IMMEDIATE RE EASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State Colle·ges women's basketball team 
will be doing a lot of travelling this year but it looks .like most 
of the rides home will be happy. 
With the Dorne ield House condemned, the akers have been 
forced to practice in Grand Rapids and will play all but two "home" 
games at Allendale High School. Despite these inconveniences, Pat 
Baker, the new head coach replacing Joan Boand, will have a talented 
team, perhaps the best in Grand Valley's history, to work with. 
Boand resigned as head coach to devote more time to the 
expansion of women's sports programs. ast year Boand led the 
akers to a 23-6 record, including the Great akes Conference and 
State Championships and runner-up honors in the Regional Tournament: 
Baker served as assistant coach .for two years under Boand and earned 
12 varsity letters during her four-year-~thletic career at Grand 
Valley. 
Returning this year for the akers are seniors Kirn Hansen, 
Barb Hansen, Darva Cheyne, and Marti Driza .. Kifu Hansen, a 6' 
center from Bauer, holds the records for career scoring (1,336 
points) and rebounding (1,012) at Grand Valley. "Hansen works 
well inside and has a nice outside shot,'' said Baker. Another 
-:·· 
6' returning player is Barb Hansen, from Grand Haven. Barb, voted 
-more-
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the. Most Improved Player last year, is a strong rebounder and, 
Baker said, "her shot really came around last year." 
Darva Cheyne, a 5'4" guard from Wyoming, and Marti Driza, 
a S'S" guard from Muskegon, are also returning to the aker 
squad. According to Baker, Cheyne has "speed, driving ability 
and plays tough defense." Driza was moved up from the junior 
varsity team .last year for tournaments and has "improved her 
defense and is a good passing guard," Baker said. 
Two other returning letter-winners are Peggy VanAntwerp, 
a 5'6" junior guard from St. Clair Shores, and aith Heikkila, 
a 5'9" forward from Middleville. VanAntwerp is described by 
Baker as a good playfuaker and a leader on the court. Heikkila, 
a sophomore, played behind Carol VandeBunte, who graduated last 
year and is second in career scoring and rebounding for Grand Valley. 
Baker is looking for good things fro~ her new.players. Marlies 
Bosman, a 5'10" freshman from eiden, Netherlands, is among their 
top recruits. "Dutch," as she is called by her teammates, played 
on the Netherlands Junior National Team and is a quick forward 
with a good outside shot and driving ability. Pam VanderKolk, a 
6' freshman cent~r-forward, will be playing with the two Hansens 
and, according to Baker, could develop into a strong player. 
Baker feels that Jerry Heth, a 5'4" freshman from. Wayland, is the 
best passing guard and has the best outside shot at this point. 
Heth is. a left-hander but goes well either way. 
Two transfers helping out this year's team are Sheri Anderson, 
a~'(,'' guard from Oakland University and Cindy Daines, a S'S" 
guard from Kalamazoo Valley. 
-more-
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. Even with the talent Baker has to work with, she isn't putting 
any other teams down. 
"We have a lot of inexperience and have four 
LOU<Jh <James before Chr.istmai;, including the opener December l .l at 
Western Michigan University." The akers will also face Northern 
Michigan University, Michigan State and University of Michigan 
before the holiday break. 
Baker has respect for the conference teams and feels that 
each year it becomes harder to win the league title. She expects 
good games from Oakland, Saginaw Valley, Wayne State and ake 
Superior. "The teams are recruiting and getting better, highly 
skilled athletes." 
END 
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Date 
Dec. 11 
Dec. 16 
Dec. 19 
Dec. 22 
Jan. 6 
Jan. 9 
Jan. 12 
Jan. 15 
Jan. 20 
Jan. 22 
Jan. 25 
Jan. 27 
Jan. 29 
eb. 3 
eb. 6 
eb. 10 
eb. 12 
eb. 14 
eb. 17 
eb. 19 
eb. 22 
eb. 24 
eb. 26 -
March 3 
March 8-10 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S 1978~79 BASKETBALL SCHEDULE 
Opponent 
at Western Michigan University 
NORTHERN,'MICHIGAN UNIVERSITY (at Allendale) 
At Michigan State University 
At University of Michigan 
at erris State College 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY (at Grandville) 
UNIVERSITY O DETROIT (at Allendale) 
SAGINAW VA EY STATE CO EGE (at Grandville) 
at Wayne State University 
OAKLAND UNIVERSITY (at Allendale) 
CA VIN CO EGE (at Allendale) 
at ake Superior State College 
ERRIS STATE CO EGE (at Allendale) 
at University of Detroit 
at Central Michigan University 
at Saginaw Valley State College 
WAYNE STATE UNIVERSITY (at Allendale) 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (at Allendale) 
at Oakland University , · 
AKE SUPERIOR STATE CO EGE (at Allendale) 
at Calv"in College 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY (at 11.llendale) 
SMAIAW Tournament at Adrian 
MAIAW Tournament 
Time 
7: 30 p.m. 
2:00 p.m. 
8:00 p.m. 
2.: 00 p.m. 
4:00 p.m. 
8:00 p.m. 
8: 00 p.m. 
5: 15 p.m. 
2 :00 p.m. 
5: 30 p.m. 
8:00 p.m. 
1:00 p.m. 
5: 30 p.m. 
5: 30 p.m. 
8:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:30 p.m. 
7:30 p.m. 
4:00 p.m. 
5: 30 p.m. 
6:30 p.m. 
1:00 p.m. 
(Home games played at Allendale High School or Grandville High·School  
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S 1978-79 VARSITY BASKETBALL ROSTER 
Name 
Sheri Anderson 
Marlies Bosman 
Darva Cheyne 
Cindy Daines 
Marti Driza 
Barb Hansen 
Kirn Hansen 
aith Heikkila 
Jerry Heth 
Marguerite 
,VanAntwerp 
Pam VanderKolk 
Pos. 
G 
 
G 
G 
G 
C-F 
C 
 
G 
G 
C-  
Ht. 
5-6 
5-10 
5--4 
5-5 
5-5 
6-1 
6-1 
5-9 
5-5 
5-6 
6-0 
Yr. 
So. 
r. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
r. 
Jr. 
r. 
Hometown/High School 
Shelby/Shelby 
eiden, the Netherlands 
Wyoming/Wyoming Park 
Kalamazoo/Paw Paw 
Muskegon/Mona Shores 
Grand Haven/Alpena 
Bauer/Husdonville Unity Chr. 
Middleville/Middleville 
Wayland/Wayland 
St, Clair Shores/St. Clair 
Hudsonville/Hudsonvil~.e 
'dLpda 1LPJhwn IuHJ bpVM Dgud—Hhu 
9hzdwSdu 
ln sr ,A
c7F b11iDbIRi Fi0iIOi
I00i9DI0i6 NuLpG ELPPdB OHLHd .hPPdydJe 8duVhuwgpy IuHJ .dpHdu ;gPP 
WudJdpH L WduVhuwLp—d SB HCd NEO. 7u—CdJHuLn TLBpd D"pPLWn —hpG"—Hhun 
LH phhp hp TdGpdJGLBn 9hzdwSdu 
rn gp HCd 0h"gJ IuwJHuhpy RCdLHudn 
.LPGdu cgpd IuHJ .dpHduM
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November 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center will 
present a performance by the GVSC Orchestra, Wayne unlap, conductor, 
at noon on Wednesday, November 29, in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder F~ne Arts Center. 
Music faculty member Julianne Vanden Wyngaard will be the soloist 
with the orchestra in Haydn's "Concerto for Piano and Orchestra in 
 Major." Also on the prograll' wil.l be the Overture to "Il Seraglio," 
by Mozart; " ance Rhythms," by Riegger; anc'. "Soirees Musica.les," 
by Rossini-Britten. 
The performance is open to the public free of charge. For 
further information call the Performing Arts Center's music 
department at 895-6611, ext. 484. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--Grand Valley State dominat.e'cl its Great Lakes Conference 
foes on the football field and in the ballot box as the Lakers 
placed nine members of its 1978 football team ori the Ail-Great Lakes 
Conference foofball squad. 
· Coach Jim Hc:l.rkema: added more icing to the cake when .she ,,was
'\, . -·· .~ i,,.·._::i~i,.1, 1l !., ... .,,.;1,j,.~f'~ _,,,· ,,, ,,; 
selec,ted "Coacr1 of the Year" in .both the Great .Lakes Conference 
and NAIA District 2 3. ft was' the second straight year Harkem_a has 
,, r ; • 
won both honors. 
Harkema .led ,the Lakers tq. ctn , 8-2 record and a playoff berth 
in ~he NAIA Division I Cha~pibnship series. Grand Valley will face 
' . ~ ·-
the University qf. Wisconsin-Lacrosse on December .2 at Lacrosse, Wis. 
~ ~ ' . -
, Grand,Valiey won its final seven .. games of the"l978 season and 
became the first team to capture the GLIAC title with a perfect 
conference rec rd. The .Lakers. also became th_e first team in GLIAC
play. to win. two .straight league football championships .. 
'. - ~ ' . . . . . . 
Placeki(?ker Roger McCoy, of Lake Odessa, was named to the squad· 
I • 
for an unprecedented fourth consecutive year. McCoy is Grand Valley'$ 
all-ti e leading scorer with 217 points. He kicked 9 of 17 fiel~ 
goals and 37 of 38 extra points to lead GVSC in scoring this year 
with 64 points. 
-more-
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4yF G 4AUuuM 6yAu63 -u6 'jqF 6yFj6q4 n,,T Gq3 WqFy6Ay'Fy3 -W5y 'G44y4 
8G4Uh G PjqWu6 6yAyW5y6h AGjVUF ,, 'G44y4 -u6 sS EG634h LuFU 
b6Gq3 wGMMyE 6yAu634a 2y W4 GM4u Gq y)AyMMyqF 3u(q-WyM3 LMuARy6a
kyqWu6 -jMMLGAR HWAR wGqN44h u- b6Gq3 HG'W34 eyqF6GMh OG3y FUy 
u--yq4W5y LGAR-WyM3a wGqN44 My3 FUy 9GRy64 Wq 6j4UWqV -u6 FUy 4yAuq3 
4F6GWVUF EyG6 Gq3 4yF G qy( b6yGF 9GRy4 6yAu63 (WFU 4W) FujAU3u(q4 B 
4Au6y3 Wq uqy 4yG4uqa 0q UW4 F(u EyG64 GF b6Gq3 wGMMyEh wGqN44 UG4
6j4Uy3 -u6 
hfI EG634 Gq3 4Au6y3 
r FujAU3u(q4a
d(u u--yq4W5y MWqyOyq 6y4'uq4WLMy -u6 OGRWqV FUy 9GRy6 u--yq4y 
AMWAR OG3y FUy 36yGO FyGO— AyqFy6 iuL iyGj36Wyh u- dGEMu6h Gq3 FGARMy 
Huq N44WqRh u- YyyMGq3a N44WqR W4 GM4u b6yGF 9GRy4 euq-y6yqAy UyG5Em
(yWVUF AUGO'Wuq Wq (6y4FMWqVa
dUy 3y-yq4W5y jqWF W4 GqAUu6y3 LE qu4y VjG63 2jLy6F 7G44yEh 
u- vMWqF iyyAUy6a dUy vMWqF 4u'UuOu6y (G4 FUy 4j6'6W4y u- b6Gq3 
wGMMyEo4 3y-yq4W5y jqWF FUW4 4yG4uqa .M4u MGq3WqV G 4'uF uU FUy 
3y-yq4W5y MWqy (G4 3y-yq4W5y yq3 7G6R k■A■EFRuh u- b6Gq3 HG'W34 ly4F 
eGFUuMWAa k■A■EFRuh G PjqWu6h OG3y FUy 4(WFAU FUW4 EyG6 -6uO 
MWqyLGARy6 Fu 3y-yq4W5y yq3 Gq3 My3 FUy 9GRy64 Wq xjG6Fy6LGAR 4GAR4a
kyqWu6 lG3y iyqFh u- 7G6AyMMj4h uqy u- FUy 4FyG3Wy4F 'MGEy64 uq 
FUW4 EyG6o4 4xjG3h (uq G Ly6FU GF MWqyLGARy6a iyqF W4 GM4u G
AGq3W3GFy -u6 .AG3yOWA .MMm.Oy6WAGqa 2y AG66Wy3 G Sat V6G3y 'uWqF
G5y6GVy GF b6Gq3 wGMMyE Wq Lj4Wqy44 G3OWqW4F6GFWuqa
.MM qWqy OyOLy64 u- FUy GMMmAuq-y6yqAy FyGO (y6y GM4u 4yMyAFy3 
Fu FUy 8.0. cW4F6WAF ,S FyGOa
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All-American candidate Joe Pollard, of Livonia Franklin, and 
junior Clinton Nash, of Mt. Clemens, were also repeat performers. 
Pollard, a senior safet , led the Lakers in tackles with 58 .. He
set a school .record for punt returns (22) and intercepted five passes. 
Nash, a junior receiver, caught 22 passes for 403 yards, both 
Grand Va·lle  records. He is also an excellent down field blocker. 
Senior fullback Rick VanEss, of Grand Rapids Central, made the 
offensive backfield. VanEss lee. the Lakers in rushing for the .second 
straight year and set a new Great Lakes record with six touchdowns· 
scored in one season. ~n his two years at Grand Valley, VanEss has 
rushed for 1,498 yards and scored 16 touchdowns. 
Two offensive linemen responsible for making the Laker offense 
click made the dream team--center Bob Beaudrie, of Taylor, and tackle 
Ron Essink, of Zeeland. Essink is also Great Lakes Conference heavy-
weight champion in wrestling. 
The defensive unit is anchored by nose guard Hubert Masse , 
of Flint Beecher. The Flint sophomore was the surprise of Grand 
Valley's defensive unit this season. Also landing a spot oh the 
defensive line was defensive end Mark Szczytko, o.f Grand Rapids West 
Catholic. Szczytko, a junior, made the switch this year from 
linebacker to defensive end and led the Lakers in quarterback sacks. 
Senior Wade Bent, of Marcellus, one of the steadiest players on 
this year's squad, won a berth at linebacker. Bent is also a 
candidate for Academic All-American. He carried a 3.47 grade point 
average at Grand Valley in business administration. 
All nine members. of the all-conference team were also selected 
to the NAIA District 23 team. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 20, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's football team will be participating 
in its first post season playoff berth. 
The a~nouncement came from NAIA headquarters Sunday afternoon 
in Kansas City inviting the Lakers to participate in the 1978 NAIA 
Division I Championship Football Series. Grand Valley will play the 
University of Wisconsin-Lacrosse at Lacrosse, Decewber 2, in one of 
four quarterfinal games. Semi-finals will be held December 9 and the 
championship game will be held in McAllen, Texas, on December 16. 
The invitation came from Charles Morris, Associate Director of 
the NAIA. Accepting the invitation for GVSC was Vice President for 
Institutional Development Bruce Loessin. 
The playoff berth for Grand Valley is a first in the eight-year 
history of the Laker football program. Coach Jim Harkema's club won 
their final seven games of the season to finish with an 8-2 record 
and won the Great Lakes Conference for the second straight year. It 
will also mark the first time the GLIAC, established in 1973, has 
sent a football team to the NAIA playoffs. Hillsdale College is the 
only Michigan school to play in the NAIA championships, finishing 
runnerup in 1957. 
Grand Valley finished seventh in the final poll after. reeving up 
from Division II this season. Wisconsin-Lacrosse was fifth, winning 
the Wisconsin State League and finishing its season with a 9-1 record. 
-more-
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After l~ght workouts Thursday and Friday, Harkema will resume 
heavy drills on Monday afternoon in preparation for the December 2
meeting at Lacrosse which will start at l p.m. CST. 
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FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State Colle·ges women's basketball team 
will be doing a lot of travelling this year but it ·1ooks like most 
of the rides home will be happy. 
With the Dome Field House condemned, the Lakers have been 
forced to practice in Grand Rapids and will play all but two "home" 
games at Allendale High School. Despite these inconveniences, Pat 
Baker, the new head coach replacing Joan Boand, will have a talented 
team, perhaps the best in Grand Valley's history, to work with. 
Boand resigned as head coach to devote more time to the 
expansion of women's sports programs. Last year Boand led the 
Lakers to a 23-6 record, including the Great Lakes Conference and 
State Championships and runner-up honors in the Regional Tournament. 
Baker served as assistant coach for two years under Boand and earned 
12 varsity letters during her four-year athletic. career at Grand 
Valley. 
Returning this year for the Lakers are seniors Kim Hansen, 
Barb Hansen, Darva Cheyne, a~d arti Driza. Kim Hansen, a 6' 
center from Bauer, holds the records for career scoring (1,336 
points) and rebounding (1,012) at Grand Valley. "Hansen works 
well inside and has a nice outside shot," said Baker. JI.nether 
...... , 
6 ' returning player is Ba.rb Hansen, .from Grand Haven. Barb, voted 
--µiore-
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the ost Improved Player last year, is a strong rebounder and, 
Baker said, "her shot really came around last year." 
Darva Cheyne, a 5'4" guard from Wyoming, and arti Driza, 
a S'S" guard from uskegon, are also returning to the Laker 
squad. According to Baker, Cheyne has "speed, driving ability 
and plays tough defense." Driza was moved up from the junior 
varsity team last year for tournaments and has "improved her 
defense and is a good passing guard," Baker said. 
Two other returning letter-winners are Peggy VanAntwerp, 
a 5'6" junior guard from St. Clair Shores, and Faith Heikkila, 
a 5'9" forward from iddleville. VanAntwerp is described by 
Baker as a good playmaker and a leader on the court. Heikkila, 
a sophomore, played behind Carol VandeBunte, who graduated last 
year and is second in career scoring and rebounding for Grand Valley. 
Baker is looking for good things fro~ her new players. arlies 
Bosman, a 5'10" freshman from Leiden, Netherlands, is among their 
top recruits. "Dutch," as :,he is called by her teammates, played 
on the Netherlands Junior National Team and is a quick forward 
with a good outside shot and driving ability. Pam VanderKolk, a 
6' freshman center-forward, will be playing with the two Hansens 
and, according to Baker, could develop into a strong player. 
Baker feels that J~rry Heth, a 5'4" freshman from Wayland, is the 
best passing guard and has the best outside shot at this point. 
Heth is a left-hander but goes well either way. 
Two transfers helping out this year's team are Sheri Anderson, 
a:,'(," guard from Oakland University and Cindy Daines, a S'S" 
guard from Kalamazoo Valley. 
-more-
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Even with the talent Baker has to work with, she isn't putting 
any other teams down. "We have a lot of inexperience and have four 
LOU<Jh qames before Chris!:maf;, including the opener December LL at 
Western ichigan University." The Lakers will also face Northern 
ichigan University, ichigan State and University of ichigan 
before the holiday break. 
Baker has respect for the conference teams and feels that 
each year it becomes harder to win the lea ue title. She expects 
good games from Oakland, Saginaw Valley, Wayne State and Lake 
Superior. "The teams are recruiting and getting better, highly 
skilled athletes." 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOM N'S 1978-79 VARSITY BASKETBALL ROSTER 
Name 
Sheri Anderson 
arlies Bosman 
Darva Cheyne 
Cindy Daines 
arti Driza 
Barb Hansen 
Kim Hansen 
Faith Heikkila 
Jerry Heth 
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Jr. 
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Sr. 
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Jr. 
Fr. 
Hometown/High School 
Shelby/Shelby 
Leiden, the Netherlands 
Wyoming/Wyoming Park 
Kalamazoo/Paw Paw 
uskegon/Mona Shores 
Grand Haven/Alpena 
Bauer/Husdonville Unity Chr. 
iddleville/Middleville 
Wayland/Wayland 
St, Clair Shores/~t. Clair 
Hudsonville/HudsonvilJ,e 
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GRAND 
VALLEY STATE COLLEGES 
Allendale,. Michigan 49401 • 616/895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER 27 TO DECEMBER 4, 1978 
Monday, November 27 
4 to 5 p.m.: Colloguy--"Learning rom Experience and Labor 
Productivity." By Tom War e, CAS economics department. 
Room 208, Mac inac Hall. 
Tuesday, November 28 
8 p.m.: "Hamlet,11 by William Shakespeare. $3, general 
admission, $1.50 or students on Tuesday, Wednesday and 
Thursday. Stage 3, 72 Ransom N.E. Grand Rapids. Sponsored 
by the Performing Arts Center. For reservations, call 
895-66llr ext. 379. 
Wednesday, November 29 
9 a.m. to 5 p.m.: Wor shop--"Clergy as an Agent o  Personal 
Change." $15 per person, $25 or two representatives rom 
the same church. State Office Building, 350 Ottawa N.W., 
Grand Rapids. For more details, contact the Religion 
Stud es Institute, 895-6611, ext. 171. 
12 noon: Film--"Sacred Trances in Bali Java." Room 132, 
La e Huron Hall. SFonsored by the Religion Stud es, 
Institute. 
12 noon: GVSC Orchestra, Wayne Dunlap, conductor. Assisted 
by Julianne Vanden Wyngaard, pianist.· Louis Ar~strong 
Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. 
1 to 6 p.m.: Wor shop---"Women in .Education." $2.50. 
Room 161, La e Huron .Hall. Sponsored by Thomas Jef erson 
College. For more details, contact Holly Hartwig, Women's 
Stud es Coordinator, 895~6611, ext. 106. 
-more-
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-2- November .20, 1978 
5 to 5:45 p.m.: COT employees meeting. Sponsored by the COT 
Union Interest Group. Laurel"Room, Campus Center. 
7:30 p.m.: Basketball. Calvin at Grand Valley. Ford 
Fieldhouse, 111 Lyon N.E., Grand Rapids. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Tuesday, 
November 28, or details. 
Thursday, November 30 
9 a.m. to 5 p.m.: Wor shop--"Clergy as an Agent o  Personal 
Change." See Wednesday, Novell'ber 29, or details. 
12 to 1 p.m.: Whistle top Series--"The New Development 
Across M-45--Who Needs It? We Do!" With Ronald VanSteeland, 
vice president or administration. · Main Lounge, Campus 
Center. Sponsored by Scheduling Services. 
4 to 5 p.m.: Thomas Jef erson College Showcase--Theatre 
presentation by Max Bush and students. TJC Commons Room, 
La e Huron Hall. Sponsored by Thomas Jef erson College. 
7:30 to 9 p.m.: Discussion. Sponsored by the Inter-Varsity 
Christian Fellowship. Laurel Room, Campus Center. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Tuesday, 
November 28, or details. 
8 p.m.: Dance Alliance. Claire Porter, director. $2.50 
general admission, $1.50 or students. Louis Armstrong 
Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. For 
reservations, call 895-6611, ext. 379. 
Friday, December 1 
1 to 6 p.m.: Wor shop--"Women in Education." See Wednesday, 
November 29, or details. 
6 to 10 p.m.: Wor shop--''Humanistic Psychology: Bioener etics.'' 
$18. 102-3 La e Huron Hall. For more details, contact 
Community Education, 895-6611, ext. 5.65. 
-more-
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·November 20, 1978 
Saturday, December 2 
9 a.m. to 5 p.m.: 
Bioenergetics." 
Wor shop--"Humanistic Psychology: 
See Friday, December 1, or details. 
10 a.m.: Wrestling. Grand Valley at the Michigan Collegiate 
Tournament. Mount Pleasant. 
3 p.m.: Basketball. Grand Valley at. Aquinas. 
8 p.m.: Concert--"Winter Wassail." Louis Armstrong Theatre. 
Sponsored by the Performing .Arts Center. 
8 p.m.: "Hamlet," by William Shakespeare. See Tuesday, 
November 28, or details. 
Monday, December 4 
7:30 p.m.:. Basketball. Grand Valley at Western Michigan 
University. 
8 p.m.: Concert -Christmas Band Concert with the Seven 
Centuries Singers. Louis Armstrong Theatre.. Sponsored 
by the Performing Arts Center. 
EXHIBITION 
Tuesday, October 31, to Thursday, November 30 
Earthenware, photos, ceramics and sculpture, by Robert Shay. 
Campus Center Gallery. Open rom 11 a.m. to 5 p.m., Monday 
through Saturday. 
END 
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PERFORMING. ARTS CENTER 
jeane' ~alsom, Jlrts-Inf. Director 
November 21, 1978 
FOR Ill 4MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The chorale groups of the Performing Arts Center at Grand 
Valley State Colleges will present the~r annual "Winter Wassail'' 
concert at 8 p.m., on Saturday, December 2, in the Louis P.rrnstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
The program for the concert includes "Ave Maria"; "Away in 
the Manger," featuring the Seven Centuries Singers; "O Magnum 
Mysterium," and "The Magnificat," featuring the GVSC Singers; 
"Standchen," featuring soloist Leslie Eitzen; and "Oh Come, ·oh CoMe, 
Emmanuel." 
For further information call the music department at 895-6611, 
ext. 484. 
END 
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PERFORMING ARTS CENTER. jeane' Malsom, Arts Inf. DireGtor November 21, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dance All.1.ance, a modern dance company at Grand Valley 
State Colleges' Performing Arts Center, will present its season's 
opening performance at 8 p.m., Thursday and Friday, November 30
and December l; in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine .Arts 
Center. 
Entitled, "Dance Alliance: Works;...in-Progress," the program 
includes eight piecE;!s choreographed, directed and performed by dance 
students and faculty. Selections from the production will be usecl 
for a spring totir .. 
Claire Porter, recently appointed to the Performing J\.rt Center's 
d,ance department, will direct the production. Porter will be featured 
in a riecc-, "Planted Feet." Christine Loizeaux, director of t.hc 
cl,,rn~~e ckpnrtmcnt., will l>c featured in the work "Mt~, r,.,y Mother arid J." 
, 
.:-iany student works will be performed, including IIQuartet," choreographed 
by Carol Childs; "Upward Changes," choreographed by Robert Radcliffe; 
''Beneath the Surface," choreographed by LeAnn Schmi~t; and "Double 
Feature with a Sneak Preview," choreographed by Mark Vogler. 
Tickets for the performance may be purchased at the door for 
$2.50, general admission, and $1.00 for students. For reservations call 
895-66.ll, ext. 379. 
END 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 22, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Coach Jim Scott of Grand Valley State may have t'o start 
running through airports now that his wrestling team has been ranked 
No. l in the nation by the National Association of Intercollegiate 
Athletics. 
The NAIA pre-season wrestli!}g poll gave Grand Valley nine 
first-place votes and 324 total points to finish two points ahead of 
Southern Oregon State, the team that bested Grand Valley by two 
points to win the national title last March. 
Adams State College of Colorado was third with 281 points, 
Eastern Washington State, the 1976-77 winner, fourth with 269 points, 
and rounding out the top five is the University of Wisconsin-Whitewater 
with 263. 
Grand Valley kicked off the season Saturday, finishing fifth 
in the Spartan Invitational, won by Michigan State at East Lansing. 
The Lakers had two champions--sophomore Paul Newman at 150 pounds 
and junior Mike Abrams at 158. 
Scott was pleased with the f,akers' efforts despite the fact he 
may have to stop running if the football season doesn't end soon. 
Grand Valley received a berth in the NAIA football playoffs, and four 
-more-
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College
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of Scott-' s heavier weights are on the football squad and may be 
playing until mid-December. 
No matter what happens between now and the first of the year, 
Scott's team will be stronger than ever come January when four 
outstanding transfer students become eligible. They are Perry 
Nicholson, Ralph Roberts, Greg Smith and Greg Tucker, all of whom
l.cft ~~<fin~  Valley. 
Grand Valley will take a week off before competing in the Michigan 
Collegiate Tournament at Mt. Pleasant, and then on December 8 and 9
the Lakers will travel to Whitewater, Wisconsin, for a strong college 
division tournament. 
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National Association of Intercollegiate Athletics 
Wrestling Poll #1 
November 13, 1978 
Last year's 
finish in 
NAIA Tournex Top Twentt Teams 
2 1. Grand Valley_ State Colleges, Michigan 
l 2. Southern Oregon State, Oregon 
6 3. Adams State College, Colorado 
3 4. Eastern Washington State, Washington 
5 5. University of Wisconsi -Whitewater 
7 6. Taylor University, Indiana 
4 7. Central State Oklahoma, Oklahoma 
9 8. Central Washington State, Washington 
12 9. Edinboro State Colle(le, Pennsylvania 
11 lO. Bemidji State University, Minnesota 
8 11 • Lake Superior State College, Michigan 
10 12. Saginaw Valley College, Michigan 
19 13. Augsburg College, Minnesota 
16 14. Pacific University, Oregon 
13 15. University of Wisconsi -Oshkosh 
15 16. Biola College, California
14 Simon Fraser, British Columbia 
~~~
( l ) 
22 West Liberty State College, West Virginia 
19. California State of Pennsylvania 
18 Pembroke State College, North Carolina 
Points 
324 
322 
281 
269 
263 
204 
196 
188 
169 
167 
144 
125 
117 
116 
101 
66 
66 
66 
50 
50 
Others Receiving Votes (Listed in Alphabetical Order) 
California Lutheran 
58 
17 
20 
21 
29 
30 
24 
36 
73 
63 
27 
25 
54 
26 
43 
Concordia College, Minnesota 
Defiance College, Ohio 
Eastern Oregon, uregon 
Fairmont State College, West Virginia 
Graceland College, Iowa 
Huron College, South Dakota 
Kearney State College, Nebraska 
Loras, Iowa . 
Mesa State, Colorado 
University of Pittsburgh-Johnstown 
Rutgers-Camden, New Jersey 
South Carolina State 
Valley City State College, North Dakota 
University of Wisconsi -Lacrosse 
University of Wisconsi -Parkside 
University of Wi scons in-Platteville 
University of Wisconsi -Stevens Point 
First Place Votes in -Parentheses 
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FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Tom Villemure says he has no idea how good his 1978-79 
basketball team is going to be. 
Villemure should find out in a hurry. Fridar night the Lakers 
travel to t. Pleasant to meet Central ichigan University, the 
pre-season favorites to win the id-American Conference basketball 
title. 
Unlike past years when Grand Valley rolled up 90 points or 
more in opening wins over Northeastern Illinois, Villemure calls 
the Central ichigan contest a developmental improvement situation. 
"Central ichigan is the finest basketball team we've opened with. 
They're awesome." 
Grand Valley will begin the season with two seniors, one 
junior and two sophomores in the starti!}g lineup. Chris Raven, 
a senior from Ludington, will start at guard along with sophomore 
Tim Garner, of Niles. A pair of former Bloomfield Hills Lahser 
stars, junior ark Cheklich and sophomore ake Principe, will start 
at center and forward, respectively. Rounding·out the starting 
five is senior Frank Rourke, from Birmingham Brother Rice. 
Backing up the front line will be senior Steve Hull, of 
Ludington, sophomore Chris Chadwick, of Dearborn Divine Child, and 
freshman !Jave Decoster, of Redford Bishop Borge:;s. , Expected t<> see 
-more-
College of Arts and Sciences. Thomas Jefferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration, College of Graduate Studies 
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action at guard are so~homores Bob Stahle, 6f Saginaw Arthur Hill, 
and Vince Vogg, of Grandville. 
Villemure feels that, despite the adversity which forced his 
club to move home games from Grand Valley's Dome F.ield House to the 
Grand Rapids Junior College Ford Fieldhouse, the Lakers have made 
more improvement in the pre-season than any club he has coached at 
Grand Valley. 
Grand Valley will return home on November 29 to meet Calvin 
College, then travels to Aquinas College on Saturday afternoon, 
December 2, and Western ichigan University the next onday evening. 
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1978 - 1979 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
BASKETBALL ROSTER 
Name Pos. Ht. Wt. 
Tim Garner* G 6-2 165 
Gene Reitz G 5-11 150 
Chris Raven*** G 6-3 180 
Frank Rourke* F 6-7 210 
Ed oultrie** G 6-1 193 
Vince Vogg* G 6-4 175 
Bob Stahle G 6-3 172 
ark Cheklich** C 6-8 205 
ark Principe* F 6-6 180 
Chris Chadwick* F 6-8 182 
Steve Hull*** F 6-6 208 
Dan Decoster G 6-4 200 
Dave Decoster F 6-7 193 
Torn Skok C 6-7 205 
Peter Farb 
Yr. Hometown/High School 
So. Niles/Niles 
Fr. New Boston Huron 
Sr. Scottville/Mason Co. 
Central 
Sr. Birmingham/Brother 
Rice 
Jr. Detroit/U. of Detroit 
High 
So. Grandville/Grandville 
So. Saginaw/Arthur Hill 
Jr. Bloomfield Hills/ 
Lahser 
So. Bloomfield Hills/ 
Lahser 
So. . Dearborn/Divine Child 
Sr. Ludington/Ludington 
Fr. Redford/Bishop 
Borgess 
Fr. Redford/Bishop 
Borgess 
So. Downers Grove, Ill./ 
North 
So. Bessemer/Bessemer 
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Date 
Dec. 11 
Dec. 16 
Dec. 19 
Dec. 22 
Jan. 6 
Jan. 9 
Jan. 12 
Jan. 15 
Jan. 20 
Jan. 22 
Jan. 25 
Jan. 27 
Jan. 29 
Feb. 3 
Feb. 6 
Feb. 10 
Feb. 12 
Feb. 14 
Feb. 17 
Feb. 19 
Feb. 22 
Feb. 24 
Feb. 26 -
arch 3 
arch 8-10 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOM N'S 1978~79 BASKETBALL SCHEDULE 
Opponent 
at Western ichigan University 
NORTHERN ICHIGAN UNIVERSITY (at Allendale) 
At ichigan State University 
At University of ichigan 
at Fe~ris State Coll~ge 
ICHIGAN STATE UNIVERSITY (at Grandville) 
UNIVERSITY OF-DETROIT (at Allendale) 
SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE (at Grandville) 
at Wayne State University 
OAKLAND UNIVERSITY (at Allendale) 
CALVIN COLLEGE (at Allendale) 
at Lake Superior State College 
FERRIS STATE COLLEGE (at Allendale) 
at University of Detroit 
at Central ichigan University 
at Saginaw Valley State College 
WAYNE STATE UNIVERSITY (at Allendale) 
WESTERN ICHIGAN UNIVERSITY (at Allendale) 
at Oakland University · 
LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE (at Allendale) 
at Calv.in College 
EASTERN ICHIGAN UNIVERSITY (at A,llendale) 
S AIAW Tournament at Adrian 
AIAW Tournament 
Time 
7:30 p.m. 
2:00 p.m. 
8:00 p.m. 
2:00 p.m. 
4:00 p.m. 
8:00 p.m. 
8:00 p.m. 
5:15 p.m. 
2:00 p.m. 
5:30 p.m. 
8:00 p.m. 
1:00 p.m. 
5:30 p.m. 
5:30 p.rr.. 
8:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:30 p.m. 
7:30 p.m. 
4:00 p.m. 
5: 30 p.m. 
6:30 p.m. 
1:00 p.m. 
(Home games played at Allendale High School or Grandville High·School) 
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
' , 
ALLENDALE--An address by Terrence Giroux, national oordinator of 
the National Honor So iety, and a leadership training session· will 
hig light a National Honor So iety workshop to be held at Grand 
Valley State Colleges on Thursday, De ember 14. 
The workshop for members and advisors from area hig  school 
NHS hapters will meet from 9 a.m. to 3:15 p.m. in Grand Valley's 
Campus Center. Cost of the program is $5 per person, including 
lunch. 
The workshop will open with an address by Giroux, who is 
director of the Office of Student Activities, National Association 
of Se ondary S hool Principals, as well as ~ational oordinator of 
the NHS. Following his remarks, Giroux will ~eet with NHS ad~isors, 
and small group sessions will be held on NHS hapter .interests. 
A leadership training program entitled "Cy le of Self-Development" 
will be onducted by James Knight, of the Dale Carnegie Foundation, 
after lunch. 
For registration information, ontact Cynthia Pyle, Admissions 
Off:L e, Grand Valley State Colleges, Allendale, Mi higan 49401, 
tel1?phone 895-6611, ext. 344. 
END 
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FOR IMMEDI~TE RELEASE 
ALLENDALE--They on't award a city championship for college basketball, 
so Grand Valley State Colleges, Calvin and Aquinas will have to settle 
for bragging rights. 
The city rivalry will begin We nesday night when the Lakers of 
Grand Valley host Calvin at 8 p.m. in their temporary home, the Gerald 
R. Ford Fieldhouse, in Grand Rapids. On Saturday afternoon, Grancl. 
Valley goes to Aquinas with game time set for 3 p.m. 
The Calvin contest sho ld provide.a stern test for Coach Tom
. 
Villemure's club, which is coming off a hard fought, 66-57, loss to 
Central Michigan Friday night in Mt. Pleasant. 
Calvin has shocked the Lakers twice in the past two years, 
winning both ball games by a total of three points. The Knights snapped 
a 21-game Grand Valley winning streak in February, 1977, winning 93-91, 
and last year Coach Don Vroon's club won another thriller, 74-73, in 
three overtimes. 
Against Aquinas, the Laker~; have found the going easier. Grand 
Valley has won the last two contei;ts, 66-60, two years agq and again 
last year, 86-56. 
Villemure's club showed signs of brilliance against Central 
as they kept pace with the Chippewas for the entire contest. Grand 
Valley emonstrated surprising strength on the backboards as they out-
muscled the taller Central squad, 37-36,.in rebo nds. Junior Mark
Cheklich, of Bloomfield Hills Lahser, lee all rebo nders with 13. 
. - . . ' 
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GVSC Sports Release ,
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Senior Chris Raven, of Scottville, and sophomore Tim 
' Garner, of Niles, were impressive as guards. They scored 15 points 
each and Garner had five steals to his credit. Senior Frank Rourke, 
of Birmingham Brother Rice, anchored the front line by scoring 12
points and snaring seven rebo nds. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---Coach Jim Harkema of Grand Valley State would like nothing 
more than to see the 1978 football season extended fo:c another three 
weeks. 
Harkema is busy preparing his Laker football squad for the NAI~ 
Division I Championship Series this week, and will take his team to 
-Lacrosse, Wisconsin, for a quarterfinal game on Saturday against the 
University of Wisconsin-Lacrosse, starting at 1 p.m. CST. 
The winner will advance to the semi-finals on Decewber 9, at 
a site to be decided, and a possible berth in the finals, to be held 
in McAllen, Texas, on December 16. 
The GVSC coach worked with this squad for three days last week, 
sharpening up the offense. On Monday", Harkema -will prepare the Lakers 
for Lacrosse, a team which finished fifth in the NAIA final polls with 
a 9-1 record, and won the Wisconsin state title. 
Grand Valley finished its season with an 8-2 record and won ·. 
the Great Lakes Conference for the second consecutive year. This will 
be the first time the Lakers have participated in a post-season playoff. 
Grand Valley finished seventh in the final NAIA poll. 
-more-
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-2- . November 27, 1978 
Harkema announced his team would depart for Lacrosse on Thursday 
morning and will workout that afternoon at the University of Wisconsin 
at Madison. The t_eain will move to Lacrosse on Friday. 
Optimism is running high in the Laker camp with the return of 
tailback Will Roach, who injured a shoulder in the first half of 
Grand Valley's 24-10 win over Wayne State. It was first thought Roach 
had suffered a shoulder separation, but the injury was diagnosed as 
a sprain. The sophomore back has rushed for 512 yards in 127 carries 
this season, and has scored nine touchdowns. 
Defensive tackle Kevin_Rahrig, of Muskegon, is ·expected to be 
ready to play. Rahrig, a junior, has been sidelined most of the season 
-with a knee injury, then re-sprained the knee in the Wayne State game. 
Harkema feels that playing the game on Lacrosse's home field 
will make winning more difficult, but he believes his club is mature 
enc.ugh to cope with the situation. 
Coach Roger Harring's team has won the wisconsin Conference 
five of the last seven years. They have two outstanding running ~acks, 
freshman Jim Pieper and junior Paul Radcliffe! to go along with experienced 
senior quarterback Dave Draxler. Pieper has !'Ushed for 788 yards in 
158 carries while Radcliffe has covered 690 yards in 157 carries. 
Draxler has completed J.03 of 215 passes for 1,492 yards and 15 TDs·and 
has been intercepted 14 times this year. His favorite target is Craig 
Chrest, a sophomore receiver, who has caught 38 passes for 656 yards. 
The game will be broadcast on WZND-FM in Zeeland. 
END 
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GRAND 
VA LEY STATE COLlEGES 
llendale, Michigan 494 1 • 616/895°6611 
GRAND V LLEY ST TE COLLEGES 
WEEKLY C LENDAR OF EVENTS 
DECEMBER 4 TO DECEMBER 12, 1978 
. Monday, Decem er 4 
7:30 p.m.: Basketball. Grand Va ley at Western Michigan University. 
8 p;m.: Concert--Chri trnas Band Concert with the Seven Centuries 
Singers. Louis rmstrong Theatre. Sponsored y the Performing 
rts Center. 
Tuesday, Decem er 5 
1 a.m. to 3 p.II'..: Book sale. Main Lounge, Carr.pus Cent(::r. 
Sponsored y Inter-Varsity Christian Fellowship. 
8 a.m. to 4:30 p.n:.: "La or Re ations for First-Line 
Supervisors, Phase I ·,(Funda entals).." $5 . Campus Center. 
For more detail!:!, contact the School of Business P.drninistration, 
895-6611, ext. 562. 
Thursday, Decem er _7 
8 a.m. to 5 p.m.: Workshop--"Workers' Compensation." $5 . Elks 
Country Clu , 2715 Leonard N.W., Grand Ra.pids. For·more 
details, contact the School of Business P..dministration·, . 
895-6611, ext. 562. 
Friday, Decem er 8 
ll day: Wrestling. Grand Valley at the Warhawk Invitational 
Tourna ent. Whitewater, Wisconsin. 
8 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop--"Labor Relations for First-Line 
Supervisors, Phase II (Intermediate)." $5 . Campus Center. 
For more details, contact the School of Business 1'drninistration, 
895-6611, ext. 562. · 
7: 3 p.m.: Basketball. Grarid Va ley a-t;: Chicago State. 
Saturday, Decem er 9 
ll day: Wrestling. See Friday, Deceroher 8, for details. 
College of rlt and Sciences. Thor'1as Jefferson Colle,;r:, William Jnmes College. College IV, F.E«Seidman·Graduate College of B1!siness 
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GVSC Calendar 
-2- Novem er 27, 1978 
Monday, Decem er 11 
7: 3 p.m.: Women's asketball. Grand Va ley at Western 
Michigan University. 
Tuesday,.December 12 
8 a.m. to 4:30 p.m.: Workshop--"Labor Re ations for First-Line 
Supervisors, Phase I (Funda entals)." $5 . Room 81 , 
V.eterah's Memorial Building, 151 W. Jefferson, Detroit. For 
more details, contact the School of Business dministration, 
895-6611, ext. 562. 
8:30 a.m. to 3 p.m.: Workshop---"Problerr.s and Responsibilities 
of Grand Rapids rea Employers Under the 1977 mendments to 
the Federal Clean ir ct." $25. Louis ~.rmstrong Theatre. 
For more details, contact the School of Business dministration, 
895-6611, ext. 562. 
END 
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Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
November 28, 1978 
FOR IMMEDI TE RELEASE 
ALLENDALE--Two one-day works~qps designed to improve labor relations 
,, 
skills of supervisors will be offered at Grand Val_ley State Colleges 
. . ' 
on Thursday and Friday-, Decernb,er 7 and 8. 
. "Labo~ Relations for F
0
irst-Line Supervisors, Phase I, II will 
J explore fundamental techniques for improving labor relations be~ween 
supervisors and workers. Workshop topics will include-rights and 
.responsibilities of supervisors: techniques for deali~g with unacce ta~le 
employee behavior: viewing grievance procedures for the standpoint"of 
management, employees, and unions: and methods for building relation-
. ships with union representatives. 
"Labor Relations for First-Line Supervisors, Phase II," will 
examine in greater detail labor· relations skills taught in Phase I. 
Participants are asked to bring a copy o~ their organization's shop, 
plant or office rules, as well as a copy of· the. labor agreements or 
contracts currently in effect. 
Leading the workshops will be Jose h J. Walker, regional manager 
of the Greater Detroit region of Training Materials, Inc. Walker has 
20 years of experience in industrial labor relations: he is a· 
co-'author -of self-instruction workbooks in labor relations for General 
Motors Corporation. 
-more-
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GVSC News Release -2- November 28, 19-78 
The workshops will be held in Grand Valley's Campus Center, 
with Phase I meeting on December 7 and Phase II on December 8. Cost 
of each workshop is $50 per person, including lunch and materials. 
A. 10 percent discount is available· to organizations sending teams 
of three or more to any single workshop. The workshops wili aiso be'. 
6ffer~d on December 12 and 13 at the Veterans Memorial Building, 
151 W. Jefferson, Detroit.· 
Grand Valley·• s School of Business A.dministration is· sponsoring 
the workshop. For r:nore details, contact professor John B.·Payne, Sr., 
Grand·~ailey State Colleges, Allendale, ·Michigan 49401, telephone 
895-6611, ext. 562. 
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@GRAND VALLEY STATE COLLEGES NEWS Public Relations · Allendale, Michigan 49401 
Telephone. 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
Nover:lber 28, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Michigan's rapidly rising workers compensation insurance 
rates are the subject of an intensive one- ay conference for 
company executives, insurance managers, loss prevention personnel 
and insurers on Thursday, December 7, at the Elks Country Club in 
Grand Rapids. 
"Workers Compensation" will explore the implications of 
compensation costs on the financial future of businesses and ways 
to contain or reduce these costs. 
Featured speaker is William Bryant, a ~ember of the Michigan 
House of Representatives, who will deliver and address entitled 
"State Legislation -- Past (the Problem); Future (the Relief?)." 
Other speakers and their topics include: Max Densmore, of Grand 
Valley's F.E. Seidman Graduate College of Business and Administration, 
on "The Gravity of the Problem for Michigan Industry"; James 
Barrett, president of the Michigan State Chamber of Commerce, on 
"The Financial Impact of Workers Compensation Costs on Your Firrr."; 
and Thomas H. Cypher, a Grand Rapids attorney, on ''Prevention and 
Defense Against Spurious Workers Compensation Claims." All speakers 
will participate in a panel discussion, followed by a question-and-
answer period. 
Sponsoring the workshop, is the U.S. Department of Cor:-merce, in 
cooperation with the F.E. Seidman Graduate College of Business and 
Administration, Grand Valley State Colleges. The workshop will cost 
$50 per person, including lunch and all materials. 
For more information, contact Professor John B. Payne, Sr., 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone 
895-6611, ext. SE2. 
END 
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GRAND 
VALLEY STATE COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Oppor unity/ ffirmative Ac ion Ins i u ion 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
DECEMBER 11 TO DECEMBER 16, 1978 
Monday, December 11 
' 
7: 30 p.m.: Women's basketball'. Grand Valley at Western Michigan 
University. 
Tuesday, December 12 
8 a.m. to 4:30 p.m.: 
Supervisors, Phase 
Memorial Building, 
contact the School 
Workshop--"Labor Relations for First-Lin  
I (Fundamentals)." $50. Room 8+0, Veterans 
151 W. Jefferson, Detroit. For more details, 
of Business Administration, 895-6611, ext. 562. 
8: 30 a.m. to 3 p.m.: Workshop'--"Problerns and Responsibilities 
of Grand Rapids Area Employers Under the 1977 Amendments to 
'the Federal Clean Air Act." '$25. Louis Armstrong Theatre, 
For more details, contact the School of Business AdJrinistrati9n, 
895-6611, ext. 562. 
Wednesday, December 13 
8 a.m. to 4:30 p.m.: 
Supervisors, Phase 
Memorial Building, 
contact the School 
ext. 562. 
Thursday, Decerrber 14 
Workshop--"Labor Relations for First-Lin  
II (Intermed ate)." $50. Room 810, Veterans 
151 W. Jefferson, Detroit. For more details, 
of Business Administration, 895-6611, 
All day: Basketball. Grand Valley at the Spring Arbor Classic. 
9 a.m. to 3:15 p.m.: Workshop--"National Honor Society Workshop." 
$5. Campus Center. For more details, contact the Admissions 
Office, 895-6611, ext. 344. 
-more-
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GVSC Calendar -2- December-4, 1978 
Friday, December 15 
All day: Basketball. Grand Valley at the Spring Arbor Classic. 
Saturday, December 16 
11 a.m.: Wrestling. Grand Valley at the Mu::ike on Open. 
2 p.m.: Women's basketball. Northern Michigan University at 
Grand Valley. Allendale High School. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Footballs are still flying these days at Grand Valley 
State and the Lakers are headed south for a Saturday afternoon 
contest against Elon College the NAIA Division I semi-,-finals at 
Burlington, North Carolina. 
Coach Jim Harkema's GVSC club just returned from frigid 
Wisconsin where Grand Valley defeated the University of Wisconsin-
LaCrosse 24-14 on a frozen football field. With a game-time 
temperature of 11 degrees, the contest will go down as one of the 
coldest NAIA playoff games on record. 
Harkema's club faces another strong foe in Elon on Saturday. 
The Fighting Christians, coached by Jerry Trolley, were co-champions 
with Presbyterian in the South P.tlantic Conference. Elon has been 
to the playoffs four times in the last six years. This season they 
have a 10-1-1 record and ranking number six in the final NA.IA polls. 
They defeated Concord, West Virginia, 21-6 in Saturday's quarterfinal 
game. 
Grand Valley will have to stop the rushe~ of Bobby Hedrick 
' 
and the passing of quarterback Mike Currin. Hedrick, a sophowore 
halfback, has gained 1,409 yards in 355 carries and 19 touchdowns. 
Currin, a senior, has completed 81 of 196 passes this year for 
1,272 yards and .seven TDs. 
-more-
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Currin's favorite target is tight end Joey Hacket, a 6-5 225-pound 
sophomore who has caught 21 passes for 371 yards and scored four 
touchdowns. Another of Currin's favorite receivers is Roxie Brat1:en, 
who has caught 20 passes for 329 yards and two TDs. 
Sophomore Bryan· Bernie leads ·the defense with 11 pass inter-
ceptions this season. Junior linebacker Jamie Riddle has been Elon's 
outstinding defensive tackle along with senior ·tackle Randy Michaelson. 
· Harkema worked his club indoors Mond_ay at the Grand Valley Armory 
a,id outdoors for heavy drills on Tuesday and Wednesday. The Lakers 
will fly out of Grand Rapids on Thursday and Harkew.a plans more 
workouts Thursday and Friday in the warmer climate. 
The Lakers were hard hit by-injuries in the Lacrosse game. 
Hubert Massey, sophomore defensive tackle from Flint, suffered a
bruised knee. Mike Given of Lansing Eastern sustained an ankle 
injury, and Bill Sheridan of Detroit DeLaSalle has a broken toe. 
In addition, Jamie Grignon of Dearborn Edsel Ford and Kevin Rahrig 
of Muskegon Catholic were x-rayed for possible fractures. However, 
their x-rays were negative and defensive standouts Grignon, Rahrig, 
and Sheridan, along with Massey and Given wil+ see action Saturday. 
The game will be broadcast on WZND-FM Zeeland, 99.3 FM. 
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GRAND. VALLSY STATE COLI.BOBS 
1978 VARSITY FOOTBALL STATISTICS , 
RECORD 9-2 . 
O'ISC 
,., • 'l'Otal First ·Downs -nJb 
t1 · first : down,s rushing !TI; 
first downs passing .-~.- 6 
first downs penaity 14 
Net Yards Rushing , 2194 
rushing attempt;e 547 
OPP 
m · 
103 
91 
'6 
Punts* 
total :tards 
,.a:verag!t, , 
Penalties 
) .yards :· .. j:,enalized 
Total Return Yardage 
. punts .returned 
OVSC OPP. \a# l~ 
33.0 )2.9 
. 59 71 , 
, 630 659 ' 
12~~ 1032 14·, average gdn . 4.0 
average per game. 199.9 
Net Yards Passing -1206 
passes attempted ~ -passes completed ' ' 
completion percentage ;4 
passing yards per ga!'fl8 . llO 
Total ·offense Yards '-i phys rushing & passing · 
1956 
563 
3.5 
118 
19·oe 
281 
141 
• 502 
173 
3861 
844 
4.6 
351 
.punt return yardage 
.punt return . average 
kickoff returns 
kickoff , return yardage 
kickoff return average 
ip,ter:c~ptions 
229· 74 
8.2 5.J 
, .59-. 
. 909 ~;, 
,· • 15.4 , . M s~ 
average per play , 
total offense per game 309 
Fumbles 20 
iost 10 
27 
22 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass
PAT-.kick 
field goals 
satet1 
points per game 
_,; RUSHING ATT INDIVIDUAL STATISTICS TD .LO AVG . INTERCEPTIONS YDS
Rick VanEss 1jlj:
140 ~~~- 9 1; P Joe Pollard 9 48 4.o . Bill Sheridan Will Roach 
eruig Blanchard 78
Kurt Johnson 61 
424 
322 
210 
2 49 5 .4 . Jamie Grignon 
2 25 5.J Kurt Fredericks Jim Meerman 49 
Don Stramagl1a 6 5j 
15 
3 
l 
15 
3 25 4.3 Mike Given 
0 26· ·8.8 Mike Stone • 
0 14 7 5 Paul Svabik Kevin Wheeler 2 Dave Schonhard l 
Sam Sanders l 
o 3 J. o Jay icimble 
O . l 1.0 David Letere Dave Quinley 51 
Mike Newhouse 20 
-JS 
2 11 0.3 Dan Balice 
J 10 -1.8 Wade Bent l Steve Micliuta 4 -16 0 6 -4.0 
PASS!NO. ATT COMP INT 
oa ve Qufoley · m -~ 1 
.! Mike Newhouse "-r; ~ - 0 
Steve Michuta 9 3 l 
TD YDS PCT 
-,, l'Mi! .-zm; 
'I~ .467 
o 46 .333 
{· RECEIVING REC YDS ~ TD AVG 
c!Int Nash """2Ii: .428' '+I -'2' Tr.8 
Rick vanEe e 1'Ij: '!mi 38 2 10.4 
Don 'stramaglia 10 289 ~4 2 . 26.9 
Wi 11 Roach 10 . 67 1Ij: l -n 
Randy Rae 7 115 28 2 16.4 
• Ted Dongvillo 3 48 22 o 16~0 1 Dave Broughton 3 44 i8 0 14. 7 
Jim Meerman 2 J 8 O l.5 
Mike Woods l 15 15 o 15.0
Rob Rubick l 10 10 O 10. • j Kurt Johnson l 4 4' 0 4  0
-11 Craig Blanchard l O O O 0.0 
• ! RESULTS 
. ~ Grand Valley 34, . Northeastern, Ill. 7 
, 1 ·_Northe _rn Michi~an 49, o_ra~d Valley . 22 
· i eowling .Green 49, Grand Valley 3 
: or .and V~l.ley 62, Fran. klin Colle~e 19 Grand Valley 38, Ferris State 14 
: orand Valley 24, Saginaw valley 14 
p -ora~d Valley 31, Central State Ohio 12 
, Grand Valley 36, Northwood Institute 7 !, Grand Valley 28, Hillsdale .College 21 
• t Grand Valley ' 24, Wayne State University 10 • I', Grand Valley , 24, Wiseonsin-L&Crosse : ·14#, · J 1 ' • ' ' ' ' ' 
., . . ' ~ 
~· i -a-Te am Pun ts · 
··• 't OVSC Re.cords 
.. 1' NAIA DIVISION I PLAYOFfS 
PUNTING 
Roger McCoy 
SCORING 
Rc,ger ,McCOY 
R1~c:1c; YaiiRs.s 
Will Roach 
Kurt ·Johnson 
Jim Meerman 
Mike Newhouse 
Randy Rae 
c. Blanchard 
Clint Nash · 
Dave Qulnl;ey 
D. stramaglia 
Joe Polla _r~ •
PUNT UTURNS 
Joe Po11a rd 
Ste 've Seeger 
Jamie Origrion Lar'i,;y Ac toll ... 
Dave Lefere 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johns on
Rick VanEss 
Craig Blanchard 
Dave Brough ton 
Will Roach 
·.Ted · Dongvillo 
Kev'~n Wbeele,r 
Clark .Plasters 
Dici< ·· Wi lliBlij . 
.. 
. . . 
. 
3.'il 216 Jl 
o.,o 0-2 
1-1 0-2 
"26i:4 , 
1 'o -
29.6 · 19.~ ' 
NO 
b 
~ 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
YDS 
97 
tz 
1, 
36 26 
13 
6 
3 
0 
0 
TD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NO YDS ID AVG 22 1'B79 >0 3M 
TD FU XP TP 
"lr JO;I8 lio-'41""16 . 
ll O ~6b 
m a o 60 
4 0 0 24 
3 0 0 18 
J O O 18 
2 · 0 l 14 
2 0 0 12
2 () 0 12
2 0 0 12
2 0 0 12
l  O . 6 
NO 
~-
l . 
. l 
l 
YDS , AVO 
lm,1Jr! 
15 15~0 14 14~0 
6 6.0 
6 6.0 
NO YDS AVG 
~-~iH 
. 2 35 17..4 
2 -l -o.s . 
l 20 20~0 :' 
l ll ·11.0 
l 5 5.0 
l  o.o 
l O o.o' 
t 
' .... , .•. 
•.·· 
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FOR IMt-1EDIATE RELE~.SE 
ALLENDALE--Pat Baker will make her basketball coaching debut Monday 
evening when the Lakers of Grand Valley travel to Western Michigan 
University at 7:30 p.m. for their season opener. 
Baker replaces Joan Boand, who resigned as head coach last 
summer after seven successful seasons to devote w.ore time to the 
expansion of women's sports at Grand Valley. 
Against Western, Baker is expected to start a pair of experienced 
I 
guards in senior Darva Cheyne, of Wyoming Park,·anc junior Peggy 
VanAntwerp, of St. Clair Shores. Kim Hansen, of Hudsonville, who 
holds GVSC's career scoring and rebounding records, is back for 
her fourth season at center. Grand Haven's Barb Hansen (no relation) 
will be at one forward and newcomer Marlies Bosman, a 5-10 ·freshman 
from Leiden, the Netherlands, will start at the other forward spot. 
Baker wants her players to get as much experience as possible 
in the first game, but this will not hold true for the rest of'the 
season as she will try to work a nurober of talented newcomers into 
the lineup. 
Grand Valley will continue to use the running game this season. 
On offense, the Lakers will power the ball inside, relying on the 
front line for most of the scoring punch. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Two weeks ago, Coach Torn Villernure of Grand Valley State, 
had no idea how good his 1978-79 basketball team was going to be. 
Monday night Villernure watched his Lakers shock local college 
basketball circles with a thrilling 71-70 victory over Western 
Michigan University, their third straight win. 
Grand Valley (3~1) now faces the strong possibility of another 
outstanding basketball season and will be a definate threat for the 
Great Lakes Conference basketball title. 
Villernure started the season without a home court to play on 
after water damage caused the closing of the Laker Dorne Field House. 
Grand Valley has been practicing at three area gyms and playing 
their home games at Grand Rapids Junior College. 
Villernure went on record this week as saying, "this is the 
best shooting team I've ever had at Grand Valley," after the Lakers 
shot 68 percent from the floor to roll over Aquinas College 102~68 
Saturday. 
The Lakers hope to continue their hot streak on Friday when 
they travel to Chicago to meet Chicago State at 7:30 p.rn. Ne t 
week they go to Spring Arbor to defend their Spring Arbor Optimist 
-more-
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Tournament title. Grand Valley will open against Brock University 
on Thursday. Other teams in the tournament are Roberts Wesleyan, 
Ferris State, Saginaw Valley, Spring Arbor, Wheaton and Central 
State of Ohio. 
After four games, Grand Valley is shooting at a .501 clip 
from the floor and a .696 margin at the foul line. The Lakers are 
averaging 76.7 points per game while holding opponents to 68.0. 
Guards Chris Raven (15.7) and Tim Garner (13.7) are leading 
the Lakers in scoring, with forwards Mark Principe (13.5) a.nd
Frank Rourke (13.5) close behind. Rourke and junior center 
Mark Cheklich share rebound honors with an average of nine per 
game. 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
895-7831 
NEWS MEDIA ADVISORY 
The President of Grand Valley State Colleges, Arend D. Lubbers, 
will hold a news onference to announce Grand Valley's plans for 
an athletic omplex and physical education facility on its Allendale 
ampus on Friday, De ember 15, 1978. 
Lubbers, members of the Grand Valley Board of Control, and 
others involved in the plan will be available to answe-r questions 
at the news onference, which will be held at 9 a. ., at the Press 
Club of Grand Rapids, lower level, Frey Building, 300 Ottawa Ave., 
Grand Rapids. 
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December 12, 1978 
For more information: 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
895-7831 
NEWS MEDIA ADVISORY 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges will meet 
on Friday, December 15, at 2:30 p.m. in the Multipurpose Ro~Il'. of 
the Campus Center. 
The Boa:rd will hear a report on the major fund raising campaign 
now etting underway as part of the plans ·for develo ing a much-needed · 
complete physical education facility. 
In addition to reviewing the plan, the Board will also hear a 
report on Grand Valley's progress in establishing a Channel 35
(WGVC-TV) educational television satellite servi:;:e as well as a status 
report on the. upcoming election among clerical, office and tec nical 
staff to determine possible affiliation with a union or employee 
organization. 
A copy of the agenda is attached. 
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AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF THE GRAND VALLEY ST~TE COLLEGES 
Friday, December 15
at 2:30 p.m. 
Campus Center Multipurpose Room 
I. Secretary's Report 
Approval· of Minutes of Prior Meeting 
Personnel Actions 
Schedule of 1979 Board of Control Meetings 
Gifts and Grants Received 
Revised Sections of Administrative Manual 
•Fall term Enrollment 
II. General Reports 
Seidman Endowment Fund 
Revised 1978-79 General Fund Bud et 
Grand Rapids Center 
Option to Sell M-45 Property 
1977-78 Financail Report 
Approval to Purc ase Collateral from Telefile Computer Products, 
Inc. 
Clerical, Office and Technical Staff Collective Bargaining Electives 
Approval of Preliminary Plans for Events Complex 
Status of Channel 21 Educational Television Project 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Allendale--Varsi ty letters were .awarded to the following Grand Valley 
football players recently. The awards were presented by Athletic Di rec-. 
tor George MacDonald at the fall awards banquet on December 5. 
The following list indicates the number of varsity letters each of 
the players has earned at Grand Valley and which players received spe-
cial awards. 
PLAYER 
Bob Beaudrie, Sr., Taylor {Kennedy)' **** 
Wade Bent, Sr., Marcellus***
Roger McCoy, Sr., La e Odessa {Eakewood)**** 
Joe Pollard, Sr., Livonia {Franklin) *** 
Rick VanEss, Sr., Grand Rapids {Central)** 
Jamie Grignon, Sr., Dearborn {Edsel Ford)*** 
Jay Kimble, Sr.+, La e Odessa*** 
Don Stramaglia, Sr., Palos Park, Ill.*** 
Mi e Stone, Sr., Grand Rapids {Cath. Cent.)*** 
Dick Williams, Sr.+, Jackson {Lumen Christi)*** 
Clint Nash, Sr.+, Mt. Clemens*** 
Ron Essink, Jr., Zeeland*** 
Mar  Szczytko, Jr., Grand Rapids {W. Cath.)** 
Joe Bosse, Jr., Walled La e {Birmingham Bro. 
Rice)** 
Bruce Hendricks, Jr., Mus egon {Mona Shores)*** 
Fred Jory, Jr .. , Holt**. 
Roland LaBaumbard, Jr., St. Joseph* 
Greg Nemmers, Jr. Grand Rapids {W. Cath.) * 
Jim Plaskey, Jr., Royal Oa  {Shrine)** 
Kevi11 Rahrig, Jr., Mus egon {Catholic) ** 
Hubert Massey, So., Flint {Beecher)** 
David Quinley, So., Southgate {Aquinas)** 
-more-
SPECIAL AWARD{S) 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
and Most Valuable Linew.an 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
and Most Valuable Linebacker 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
and Most Valuable Defense 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
and Most Valuable Offense 
Most Valuable Defensive Back 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
and Most Valuable Receiver 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 23, 
Sportsmanship Award 
All-GLIAC,. All-NAIA Dist. 
and Most Improved Defense 
All-GLIAC, All-NAIA Dist. 
and Improved Offense 
2 3, 
2 3, 
College of Arts and Science:;, Thomas Jefferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration, College of Graduate Studies 
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1*JJ wK(H*WPNm wZsm 9(2HZ*2 
o9(APwPJJ( 3ZJJ(B*P2(nTT
1*JJ wz(KNm wZsm dHCKPHW APk( 
o1*H+*NBKP+ 1HZs y*C(n TT
9PU( q*JJ*P+Qm wZsm MPCkQZN oA'+(N 3KH*Q2*nTT
1H*PN OZ'Q(Hm 8Hsm APNQ*NB o7U(H(22nT —H(z 9()(NQ*U( —JP;(H
9PU( wCKZNKPHWm 8Hsm MPCkQZN oA'+(N 3KH*Q2*nT —H(z P e e f n s 
  f  —JP;(H
APHH; bC2ZNm 8Hsm A*UZN*P o8HPNkJ*NnT
9PU( 1HZ'BK2ZNm 8Hsm yZ;PJ dPkm oE*+YPJJnT
yPNW; 9P+Q2HPm 8Hsm EPJP+P[ZZ 3KH*Q2*PNT
E'H2 MZKNQZNm 8Hsm qPJYH*WB(m dK*Z oAPk( O*BKnT
—P2 E(JJ;m 8Hsm 9(2HZ*2 o1*QKZz 1ZHB(QQnT
9PHH(JJ l*(W[6*(Ck*m 8Hsm 3(N2(HJ*N( 
ow2s 3J(+(NQnT
yZY y'Y*Ckm 8Hsm l(6Y(HH; T
w2(U( w((B(Hm 8Hsm APNQ*NB o7PQ2(HNnT
—P'J wUPY*km 8Hsm q(Q2JPNW oM9KN FJ(NNnT
TgZ2PJ J(22(HQ 6ZN P2 F-w3m *NCJ'W*NB 2K*Q ;(PHDQ P6PHWs 
hdN( +ZH( ;(PH Z) (J*B*Y*J*2;s
i 
GVSC Sports Release -2-
Craig Blanchard, So, Jonesville** 
Ted Dongvillo, So, St. Joseph** 
Kurt Fredericks, So., Mus egon* 
Mi e Given, So., Lansing (Eastern.)** 
Gene Kraai, So., Zeeland**
Dave Lefere, So., Jackson (Lumen Christi)*  
Tony Koenigsknecht, So., Jackson 
Lumen Christi) ** 
Jim Meerman, So., Coopersville** 
Bill Mills, So., Flushing* 
Mi e Newhouse, So., Jenison* 
Clark Plasters, So., Dearborn (Divine Child)* 
Randy Rae, So., Mt. Clemens** 
Will Roach, So., Grayling** 
Bill Sheridan, So., Detroit 
(DeLaSalle Collegiate)** 
Bill Spehn, So., Orchard La e 
(Birmingham Bro. Rice) ** 
Dave Williams, So., Jackson (Lumen Christi)*  
Brian Houser, Fr., Lansing (Everett)* 
Dave Schonhard, Fr., Jackson (Lumen Christi)* 
Larry Acton, Fr., Livonia (Franklin)  
Dave Broughton, Fr., Royal Oa , (Kimball)* 
Randy Damstra, Fr., Kalamazoo Christian  
Kurt Johnson, Fr., Walbridge, Ohio (Lake High)* 
Pat Kelly, Fr., Detroit (Bishop Borgess)* 
Darrell Niedzwiecki, Fr., Certerline 
(St. Clemens)* 
Rob Rubick, Fr., Newberry* 
Steve Seeger, Fr., Lansing (Eastern)* 
Paul Svabik, Fr., Westland (JJhn Glenn)* 
December 13, 1978 
Prep Defensi,·e Player 
Prep Offensi"e Player 
*Total letters won at GVSC, i~cluding this year's award. 
+One more year of eligibility. 
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Following ar.e the new individual game, se!ason and career records 
set or tied by the 1978 Grand Valley football team. 
INDIVIDUAL 
Pass attempts - game 25 David Quinley vs. Bowling Green 
155 David Quinley 
13 David Quinley vs. Bowling Green 
78 David Quinley 
Pass attempts - season 
Passes completed - game 
Passes completed - season 
Passing yardage - game 
Passing yardage - season 
Touchdown passes - game 
Touchdown passes - season 
Interceptions - season 
Pass receptions - season 
Pass receptions - career 
188 David Quinley vs. Northwood Institute 
Pass receiving yards - season 
Pass rccci.v'in<J yards - career 
•ro passes cau9ht - game 
1156 
9 
9 
9 
28 
42 
486 
758 
2 
David 
David 
David 
David 
Clint 
Clint 
Clint 
C'li.nt 
Handy 
Quinley 
Quinley 
Quinley 
Quinley 
Nash 
Nash 
Nash 
N,,sh 
Rae vs. Northeastern Illinois· 
2 t10n Stramaglia - v~;. Northwood Institute 
TD passes caught - career 
Scoring - season 
Scoring - career 
Touchdowns - season 
Extra points - season 
Extra points - career 
Field goals - career 
Punt returns - season 
Kickoff .returns - season 
Yards returned - game 
Yards returned - season 
Yards returned - career 
5 
71 
257 
11 
41 
115 
39 
26 
27 
114 
702 
702 
TEAM 
Don Stramaglia 
Roger McCoy 
Roger McCoy 
Rick VanEss 
Roger McCoy 
Roger McCoy 
Roger McCoy 
Joe Pollard 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson vs. 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson 
Mnst: poi.nt:s 333 (12 q11111<'S) 
M1,st toucl•downs 43 
Most extra points 41 
Franklin College 
Most passing yards - game 220 vs. Franklin College 
Most passing yards - season 1,301 
Passing yards per game 108.4 
Most passes completed - game: 13 vs. Bowling Green 
Most passes completed - season 88
Passes attempted - season 180 
Total offense - game 603 vs. Franklin College 
Total offense - season 3,609 (12 games) 
First downs. - season 198 
Interceptions - season 26 
Fumbles - game 9 vs. Elon College 
Fumbles recovered - season 25 
Punts - season 62 
Longest 1'D pass 64 
for 2,015 yards 
yards, David Quinley to Don Stramaglia 
vs. Northwood Institute 
Longest ickoff return 
I~ngnst punt r.etur.n 
93 yards, Kurt Johnson vs. Central State, OH 
58 yards, Jne Pollard vs. Franklin College 
Most victories 9 
Longest winning streak 7 
Most· consecutive GLIAC games won 9 
Fewest first downs allowed 2 vs. Saginaw Valley 
rushing 
Most yards allowed passing 383 vs. Northern Michigan 
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Total Firtt Downs 
First downs. rushing 
First downs, passing 
First downs on penalties 
et Yards Rushing 
Rushing attempts 
Average yards gained 
Average yards per game 
et Yards Paning 
Passing attempts 
Passin~1 cnmplcti1111s 
Curnpl1itim1 1mu:,•11l11!1fl 
. Passin!J ycmts IJf!I ,,anu? 
Total Yards Gaiiied 
Plays rushin!J and passing 
Average yards Per play 
Average yards per game 
Penalties 
Total ycirds pen81ized 
Fumbles 
Fumbles lost 
RUSHI G ATT YDS 
Ric  VanEss 145 691 
Will Roach 154 591 
Craig Blanchard 78 424 
Kurt Johnson 64 326 
Jim Meerman 50 211 
Don Stramaglia 6 53 
Kevin Wheeler 2 15 
Dave Schonhard 1 3 
Sam Sanders 1 1 
Dave Quinley 51 41 
Mi e ewhouse 21 -34 
Steve Michuta 4 -16 
PASSI G ATT-COM 
Dave Quinley 155-7811 
Mi e ewhouse 15-7 
Steve Michuta 9-3 
RECEIVI G REC VOS 
Clint ash 281 4861 
Ric  Vaness 14 146 
Don Stramaglia 12 295 
Will Roach 10 67 
Randy Rae 7 115 
Ted Dongvillo 4 49 
Dave Broughton 3 44 
Rob Rubick 3 36 
Jim Meerman 2 3 
Mi e Woods 1 15 
Kurt Johnson 1 4 
Craig Blanchard 1 0 
I TERCEPTIO S O 
Joe Pollard 7 
Bill Sheridan 5 
Jamie Grignon 5 
Kurt Frederic s 2 
Mi e Given 1 
Mi e Stone 1 
Paul Svabi  1 
Jay Kimble 1 
David Lefere 1 
Dan Balice 1 
Wade Bent 1 
SCORI G BY QUARTERS 1 
GVSC 
198t 
122 
611 
1s  
2308 
590 
3.9 
192.3 
13011 
Hilt 
881 
.489 
108.41 
36091 
7701 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
FINAL RECORD: 9 - 3 
OPP 
211 Team Punu 
106 Total yards 
94 
6 
Aver,,ge 
Total R1•tum Yardage 
2140 Punt ,eturns 
618 Pun1 , et urn yardage 
3.5 Punt return average 
178 Kic aff returns 
Kic off return yardage 
1956 Kic off return avei&ge 
288 lnterceptioris 
144 Yards rcturm~I 
.500 
lfi3 Total Points Scored 
Touchdowns 
4096 PAT (run) 
906 PAT {pass) 
GVSC OPP 
621 54 
20151 1772 
32.5 32.8 
1413 t 1068 
31 t 14 
241 74 
7.8 5.3 
42t 60 
891  .' 932 
21.2t 15.5 
26t 10 
203 66 
3331 229 
43 t 32 
0-0 0-2 
1-1 0-2 
4.7 4.5 PAT ( ic ) 41-42 t 27-28 
301 341 Field goals 10-18 3-8 
Safeties 1 0 
61 76 Average points per game 27.8 19.1 
648 704 
29 32 
14 25 I 
INDIVIDUAL STATISTICS 
TD LG AVG SCORI G TD FG PAT TP 
9 35 4.8 Roger 111 :Coy 0 10-18 41-421 711 
9 48 3.8 Ric  Va 1Ess 111 0 0 66 
2 49 5.4 Will Ro. :h 10 0 0 60 
2 25 5.1 Kurt Jot nson 4 0 0 24 
3 25 4.2 Jim Mee man 3 0 0 18 
0 26 8.8 Mi e e ¥house 3 0 0 18 
0 14 7.5 Randy·f ae 2 0 1 13 
0 3 3.0 Craig Bl, nchard 2 0 0 12 
0 1 1.0 Clint a;h 2 0 0 12 
2 18 0.7 Dave Quinley 2 0 0 12 
3 10 -1.6 Don Strnmaglia 2 0 0 12 
0 6 -4.0 Joe Pollard 1 0 0 6 
Rob Rut ic  1 0 0 6 
I T TD VOS PCT 
91 91 11561 .503 PU TI G O VOS LG AVG 
0 1 99 .467 Roger M, Coy 611 20151 50 33 
1 0 46 .333 
PU T RETUR S O VOS AVG 
LG TD AVG Joe Poll, rd 261 198 7.6 
47 2 17.4 Steve Se !98r 1 15 15.0 
38 2 10.4 Jamie G ignon 1 14 14.0 
641 2 24.81 Larry A, ton 1 6 6.0 
14 1 6.8 Dave Le ere 1 6 6.0 
28 2 16.4 
22 0 12.3 KICKOFF IETUR S O VDS AVG 
18 0 14.7 Kurt Joi nson 271 7021 26.0 
16 1 12.0 Ric Va ,Ess 5 88 17.6 
8 0 1.5 Craig Bl; nchard 2 35 17.4 
15 0 15.0 Dave Br, ,ughton 2 -1 -0.5 
4 0 4.0 Will Aoi1Ch 2 49 24.5 
0 0 0.0 Ted Dongvillo 1 11 11.0 
Kevin Wheeler 1 5 5.0 
VDS TD Clar Plasters 1 0 o.o 
97 0 Dic  Williams 1 0 0.0 
57 0 
46 0 RESULTS 
1 0 Grand Valley 34, ortheastern,·lllinois 7
36 0 orthern·Michigan 49, Grand Valley 22 
26 0 Bowling Green 49, Grand Valley 3' 
13 0 Grand Valley 62, Fran lin College 19
6 0 Grand Valley 38, Ferris State 14 
3 0 Grand Valley 24, Saginaw Valley 14
0 0 Grand Valley 31, Central State, Ohio 12
0 0 Grand Valley 36, onhwood nstitute 7
Grand Valley 28, Hillsdale College 21 
2 3 4 F Grand Valley 24, Wayne State University 10 
Grand Valley 69 109 69 86 333 Grand Valley 24, Wisconsin-Lacrosse 14• 
Opponents 24 79 48 48 229 Elon College, orth Carolina 13, Grand Valley 1• 
t - ew ,C"irand Valley Records 
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FOR IMMEDJATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's football players have a lot to be 
thankful for as they head home for the holi!)ays after putting the 
finishing touches on the most successful football season in GVSC 
history. 
The Lakers rolled up a 9-3 record, won the Great Lakes Conference 
championship for the second straight year and went to the semi~fifials 
of the NAIA Division I Playoffs before bowing to Elon (.NC) ·College, 
13-7, in a sea of mud. 
While Coach Jim Harkema's club is home enjoying the holiday 
season, he and his staff will be searching for new talent. "The 
playoffs put us a month behind the other schools in recruiting," 
Harkema explained. "We have a lot of ground to cover and a lot of 
stops to make in the next couple months." 
It looks like Harkema has only seven or eight spots to fill 
next season through_ graduation, but five of these players are All-
Conference material. Gone from the offense are fullback Rick VanEss, 
the Lakers' leading rusher, benter Bob Beaudrie and flanker Don 
Stramaglia. Guard Dick Williams, center Jay Kimble and flanker Clint 
Nash are seniors, 'but have the option of returning for another year 
of play. Kicker Roger McCoy, who scored 256 career points, will be 
tough to replace, as will safety Joe Pollard, rover Jamie Grignon 
and linebacker Wade Bent. 
The 1979 Grand Valley football team broke 49 records and 
tied two during the reg lar season. Quarterback David Quinley, of 
Southgate Aquinas, who was picked as the Most Improved player on 
offense, broke nine passi!}g records. Clint Nash, from Mt. Clereens, 
the teams' most valuable'receiver, put his name in the record books 
four times, while freshman Kurt Johnson, of Lake, Ohio, snapped four 
kickoff return marks and Roger ~cCoy re-wrote five records in the 
kicking department. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEf~E 
ALLENDALE---Pat Baker is picking up in coaching a1 Gran! Valley State, where she left 
off playing. The former star athlete at GVSC made her debut as head coach of the 
-
women's basketball team Monday night, and notched her I irst win by beating Western 
Michigan University, 67~59. 
"Western has always been tough," said Baker. "It was very satisfying to 
beat a Division I school and a seasoned coach lil.e Frar, Ebert." 
The Lakers trailed by as many as six P"ints early in the game but came 
hustling back after Baker called a time-out. Thi,y ther took a 17--15 lead, and never 
trailed again. 
"They were beating us down the floor i11 the t·arly part of the game," said 
Baker. "After the time-out we started to hustle back en de fens,~ and they stopped 
getting the easy baskets. I was very pleased wi:h our defense." 
Seniors Barb Hansen and Kim Hansen (no rel_ation) led the scoring attack with 
24 and 21 points, respectively. Both Hansens me;1sure at 6-0 and they ~ontrolled the 
backboards. Kim, Grand Valley's all-time leadin<1 scorer and rebounder, tallied all 
21 of her points in the first half, and finished the game with 11 rebounds. Barb 
scored 18 second-l1alf points as the Bronco's cou d stop only half of the one-two 
l!ansen punch. 
"We got out-Hansened," explained Ebert. as the Bronco's record dropped to 1-2. 
Western ~sed a full court press after the Lakers opened up a 14-point lead in 
the second half, and closed the ~ap to six point ., but could get no closer. 
"I was happy with the way we used our teads and experience against the 
press,  said Baker. "Sheri Anderson played very well handling the ball and getting 
. (HORE) 
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it up the floor." 
This Saturday, Northern Michigan comes to G and Valle  to play the Lakers 
at Allendale High School. Tip-off is scheduled for 2 p.m. 
IINorthern is 3-2 this year," said Baker. 11··hey're not going to be a pushover 
I ike they were in the past.'' 
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Grand alley tate Colleges has launched a campaign to 
raise nearly half a million dollars to build a new outdoor events 
complex. 
"We expect to have raised the $445,000 in private funds 
needed for the project by early arch," Grand alley President 
Arend D. Lubbers said at a news conference today. "The new
facility will be ready next fall, with :::onstruction to begin 
as soon as pos·sible in early spring." 
The new complex--to include a football stadium and all-
weather track--will be built on the site of the present footb~ll 
field. It will include permanent concrete bleachers seating 
3,000 persons, a press box, an outdoor track around the perimeter 
of the playing field, and a service building. The service building 
will house rooms for team meetings, equipm~nt storage, a concession 
stand and public restrooms. 
Lubbers noted that in addition to p::oviding an area for 
varsity and junior varsity home football games and for outdoor 
track meets, the facility will be used for :=egular physical education 
purposes. Grand alley has about 300 students enrolled in 58
physical education majors and minors., as well as ·thousands of 
students, faculty and staff who use the present facilities. 
(more) 
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"The stadium will be important for instructional functions 
and for intramural as well as for intercollegiate activities, 
serving classes in field hockey, lacrosse,soccer, speedball, track 
and field events and other physical performance, programs," Lubbers 
s.iid. 
"In addition, it will provide an outdoor site for graduation 
e {ercises ,. convocations, band exhibitions, concerts, open air 
student gatherings and so on." 
He also pointed out, "This facility is considered of vital 
importance to our student recruiting efforts. In the past, we
have obviously been se erely hampered because of the inadequacy of 
our outdoor athletic facilities." 
The fund raising campaign will be carried out in two phases. 
"Phase one will. concentrate on gifts from large donors and 
foundations," Lubbers said. "It will be chaired by L. William 
eidman, enior ice President of the Phelps Dodge Corporation of 
New York, and Grand Haven industrialist Paul A. Johnson. Both are 
members of the Grand alley Board of Control and, in fact, former 
Chairmen of the Board." 
The second phase of the campaign will include a general 
public canvass as well as a student drive. The general canvass will 
be chaired by local stockbroker and long-time Laker Club member 
Chuck Andrews and by Phil Regan, baseball beach and Director of 
Public upport for Intercollegiate Athletics for Grand alley. 
The student drive will be headed by Grand alley senior 
Dan Castle, who portrays the "Great Laker" at all Grand alley 
athletic contests. 
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Lubbers said an important aspect of the project is the 
way in which it relates to Grand alley's original master plan. 
"The domed field house was only part of the master plan for 
physical education. The closing of the dome for safety rea3ons has 
precipitated a crisis which we are now working with state officials 
to overcome," Lubbers said. 
"At the same time, we hope the success of our stadium-track 
campaign will show that Grand alley has powerful public support 
here in the state's second most populous area. We believe this 
may help us in our efforts to obtain state approval for the compre-
hensive physical ed~cation facility we need not just to replace the 
dome, but also to bring Grand alley's facilities up to the level 
of other public colleges and universities in the state." 
Lubbers said college officials and .state government officials 
are working together "almost daily" in Lansing to come up with specific 
plans which would give Grand alley a multi-purpose facility to 
provide immediate replacement of many of the facilities lost when 
the dome was closed; allow work to begin on replacing the dome area, 
using all salvageable space ,from the pcesent field house; and give 
Grand alley some of the basic facilities which it has never had, 
such as a swimming pool  
Grand alley has been gratified by the cooperation of 
state officials and area institutions_ in helping the colleges deal 
with the emergency situation caused_by the closing of the dome, 
Lubbers said. 
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"Our immediate concern is to take action now to assure 
that our students have the facilities they need as soon as 
possible and at the same time, to assure that these facilities 
afford equal access to physical educ.ation and athletic programs 
for women and for handicapped students, as mandated by law. 
"Grand alley is the only four- year, state-supported 
institution of higher learning in west central ichigan. For 
thousands of area residents, no other affordable choice for 
higher education exists. That's why it's important that Grand 
alley be able to offer the same physical education and athletic 
opportunities that are available at other colleges in ichigan." 
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GRAND ALLEY TATE COLLEGE ,TADIUM/TRACK 
CAMPAIGN CO MITTEE 
Paul A. Johnson 
Dake Corporation 
724 Robbins. Road 
Grand Haven, ich. 49417 
842-7110 
William F. Beebe 
Holland Hitch Company 
430 Wast 18th treet 
Holland, ich. 49423 
396-6501 
Peter C. Cook 
Import otors Ltd., Inc. 
2660 - 28th treet, . E. 
Grand Rapids, ich. 49508 
949-7788 
Herbert G. Daverman
Daverman Associates, Inc. 
200 onroe, N. W. 
Grand Rapids, ich. 49503 
451-3525 
Richard . De os 
Amway Corporation 
7575 East Fulton Road
Ada, ich. 49533 
676-6225 
L. Douglas Gantos 
Gantos, Inc. 
4025 Broadmoor, . E. 
Grand Rapids, ich. 49508 
949-7000 
Richard . Gillett 
Old Kent Bank & Trust Co. 
One andenberg Center 
Grand Rapids, ich.49503 
774-5415 
Robert L. Hooker 
Import otors Ltd., Inc. 
2660 - 28th t., . E. 
Grand Rapids, ich. 49508 
949- 7788 
CO-CHAIRMEN 
Committee 
L. Wm. eidman 
Phelps Dodge Corp. 
300 Park Avenue 
New York, New York 10022 
(212) 751-3200 
Allen I. Hunting 
tow-Davis Furniture Co. 
25 ummer, N. W. 
Grand Rapids, ich. 49504
456-9681 
heldon A. Kahn 
Beverly's 
89 onroe Avenue, N. W. 
Grand Rapids, ich. 49503 
451-0686 
David P. ehney 
Kawasaki idwest, Inc. 
5080 - 36th treet, . E. 
Grand Rapids, ich. 49508 
949-6500 
Robert C. Pew 
teelcase, Inc. 
1120 - 36th treet, . E. 
Grand Rapids, ich. 49001
247-2231 
Edward I. chalon 
ealed Power Corporation 
100 Terrace Plaza 
uskegon, ichigan 49443 
724-5510 
Eeter F. ecchia 
Universal Forest Products, Inc. 
3153 Three ile Road, N. E.
Grand Rapids, ich. 49505
364-6161 
Donald T. hankin 
eidman & eidman 
700 Union Bank Building 
Grand Rapids, ich. 4950.3 
774-7000 
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PERFORMING AR S CENTER feane,. 11-'alsom, . Arts Info. Director Decereber 18, 1978 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Puppet theatre, ragtime piano and a brass quintet will 
be featured in the January Lunchbreak Series presented by Grand 
Valley's Performing Arts Center. 
On Monday, January·8, the Underground Railway Puppet Theatre 
of Oberlin College (Ohio) will perform "Candella Pavane," an adult 
fantasy featuring anthropomorphic creatures and their journey 
through the Black Hole. The sha ow-puppet characters, drawing 
on Oriental tra ition, were created £rem 11njntings by Harley 
Francis II. Operated by rods, the figures move across a
translucent screen which contains their fantastical world. 
On Friday, January 19, Brian Dykstra will present "Ragtime 
Renaissance," a program highlighting turn-of-the-century classic 
ragtime, 1920's novelties, and Dykstra's own rags. Between 
selections, Dykstra comments on the music and lives of the colorful 
people from those times. 
The Grand Rapids Symphony Brass Quintet will appear on 
Wednesday, January 31. The program for the performance will 
include ''Sonatine,'' by Bozza and Bach's "Contrapunctus IX." 
The Lunchbreak Series is presented during the noon hour in 
the Louis Armst'rong Theatre of the Calder Fine Arts Center. Lunch 
may be purchased in the lobby beginning at 11:30 a.m. Future 
programs include Don Reider, clown, on February 8; pianist 
Robert Goldsand, February 16; and the Corporeal ~ime Theatre on 
March 9. 
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Tuesday, January 2 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611. ext. 221 
5:30 to 7:30 p.m., or 8 to 10 p.m.: Workshop- "Ski '79." Beginnin  
ski lessons. Meets for four sessions.· $25, equipment rental 
available for $12. Grand Valley ski slope. For more details, 
contact Community Education, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, Janurary 4 
5:30 to 7:30 p.m., or 8 to .10 p.m.: Workshop- "Ski '79." See 
Tuesday, January 2, for details. 
Saturday, January 6 
2 p.m.: Wrestlin . Grand Valley at Muskegon Community College. 
2 p.m.: Basketball. Grand Valley at Ferris State. Big Rapids, MI. 
4 p.m.: Women's basketball. Grand Valley at Ferris State. Big 
Rapids, MI. 
Monday, January 8 
12 noon: Lunchbreak Series. The Underground Railway Puppet Theatre. 
Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the Performing Arts 
Center. 
5:30 to 7:30 p.m.: Workshop- "Ski '79." Ballet ski tec niques. 
$25, equipment rental available for $12.' Meets for four sessions. 
Grand Valley ski slope. For more details, contact Community 
Education, 895-6611, ext. 565. 
8 p.m.: Basketball. Hillsdale at Grand Valley. Ford Fieldhouse, 
Grand Rapids. 
8 to 10 p.m.: Workshop- "Ski '79." ·Beginnin  ski .lessons. $25, 
equipment rental available for $12. Meets for four sessions. 
Grand Valley ski slope. For more details, contact Community 
Education, 895-6611, ext. 565. 
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Tuesday, January 9 
5:30 to 7:30 p.m., or 8 to 10 p.m.: Workshop- "Ski '79." See 
Tuesday, January 2, for details. 
7 p.m.: Women's basketball. Michi an State at Grand Valley. 
Grandville Junior High School. 
Wednesday, January.10
2 and 4 p.m.: 
$3.50 for 
by the 
Winter Film Series~-''Hero s.'' 
series ticket. Room 132, Lake 
Programmin  Board. 
50 cents per person, 
Huron Hall. Sponsored 
5:30 to 7:30 p.m.: Workshop- "SkL '79." Ballet ski tec niques. 
For more details, see Monday, January 10. 
8 to 10 p.m.: Workshop- "Ski '79." See Monday, January 8, for c:1.etails. 
Thursday, January 11 
5:30 to 7:30 p.m., or 8 to 10 p.m.: Workshop- "Ski '79." See 
Tuesday, January 2, for details. 
Friday, January 12 
7 and 9 p.m.: Winter Film Series. See Wednesday, January 10, for 
details. 
' 8 p.m.: Women's basketball. University of Detroit at Grand Valley. 
Allendale High School. 
Saturday, January 13 
10 a.rn.: Wrestling. Grand Valley junior varsity at the Grand Rapids 
Junior College Tournament. 
2 p.m.: Wrestlin . Grand Valley vs. Eastern Michi an University and 
Youngstown. At Ypsilanti, MI. 
2 p.m.: Basketball. Grand Valley at Northwood Institute. Midland, 
MI. 
Monday, January 15 
12 noon: Theatre. One-act plays. Admission TBA. Campus Center 
Theatre. Sponsored by the ·Performing Arts Center. 
5:15 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley at Grand Valley. 
Grandville Junior High School. 
*5:30 to 7:30: see page 6. 
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8 to 10 p.m.: Workshop--"Ski '79." See Monday, January 8, for details. 
8:30 p.m.: Basketball. Saginaw Valley at Grand Valley. Ford 
Fieldhouse, Grand Rapids. 
Tuesday, January 16 
9 a.m. to 12 noon: Workshop- "The Creative Process, A Personal 
Retrospective." Three-day workshop. $18. Grand Valley State 
Colleges. For more details, contact Community Education, 
895~6611, ext. 565. 
12 noon: Theatre. See Monday, January 15, for details. 
Wednesday, January 17 
9 a.m. to 12 noon: Workshop- "The Creative Process, A Personal 
Retrospective." See Tuesday, January 16, for details. 
12 noon: Theatre·. See Monday, January 16, for details. 
2 and 4 p.m.: Winter Film Series--"The Ruling Class." 50 cents per 
person, $3.50 for series ticket. Room 132, Lake Huron Hall. 
Sponsored by the Programmi~  Board. 
7 p.m.: Wrestlin . Grand Valley vs. Muskegon Community College and 
Southwestern Michi an. At Muskegon, MI. 
8 to 10 p.m.: Workshop--"Ski '79." See Monday, January 8, for details. 
Thursday, January 18 
12 noon: Theatre. See Monday, January 15, for details. 
Friday, January 19 
9 a.m. to 12 noon: Workshop- "The Creative.Process, A Personal 
Retrospective." See Tuesday, January 16, for details: 
12 noon: Theatre. See Monday, January 15, for details. 
12 noon: Lunchbreak Series. Brian Dykstra, Ragtime Renaissance. 
Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the Performing Arts Center. 
6 to 10 p.m.: Workshop--"Humanistic Psyc ology: Feminist Therapy 
and Male/Female Systems." Meets for two sessions. $18. Grand 
Valley State Colleges. For more details,'contact Co1,M1unity 
Education, 895-6611, ext. 565. 
7 p.m.: Wrestlin . Grand Valley at Lake Superior State College. 
Sault Ste. Marie, Michigan. 
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7 and 9 p.m.: Winter Film Series. See Wednesday, January 17, 
for details. 
Saturday, January 20 
8:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Assertiveness Trainin ." Meets for 
two sessions. $24. Room 105,· Lake Michi an Hall. For more 
details, contact Community Education, 895-6611, ext. 565. 
9 a.m. to 5 p.m.: Workshop -"Hurnanistic Psyc ology: Feminist Therapy 
and Male/Female Systems." See Friday, January 19, for details. 
11 a.m.: Indoor track. Grand Valley at the Eastern Michi an 
University Invitational. Ypsilanti, MI. 
2 p.m.: Wrestlin . Grand Valley at Northern Michi an University. 
Marquette, MI. 
2 p.m.: Women's basketball. Grand Valley at Wayne State University. 
Detroit, MI. 
4:30 p.m.: Basketball. Grand Valley at Wayne State University. 
Detroit, MI. 
Monday, January 22 
12 noon: Theatre. One-act plays. Admission TBA. Campus Center 
Theatre. Sponsored by the Performin  Arts Center. 
5:15 p.m.: Women's basketball. Oakland University at Grand Valley. 
Allendale High School. 
8 p.m.: Basketball. Oakland University at Grand Valley. Ford 
Fieldhous.e, Grand Rapids. 
Tuesday, January 23 
12 noon: Theatre. See Monday, January 22, for details. 
Wednesday, January 24 
12 noon: Theatre. See Monday, January 22, for details. 
Thursday, January 25 
Time TBA: Films. Presented by Leo Hurwitz, documentary filnunaker. 
Room 132, Lake Huron Hall. Part of the William James College 
Synoptic Seminar. For more details, call ext. 690. 
12 noon: Theatre. See Monday, January 22, for details. 
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8 p.m.: Women's basketball. Calvin College at Grand Valley. Allendale 
High School. 
Friday, January 26 
Time TBA: Films. See Thursday, January 25, for details. 
12 noon: Theatre. See Monday, January 22, for details. 
7 p.m.: Wrestlin . Grand Valley at Ferris State. Big Rapids, MI. 
Saturday, January 27 
8:30 a.m. to 4 p.m.: Workshop--"Assertiveness Trainin ." See Saturday, 
January 20, for details. 
11 a.m.: Indoor track. Grand Valley at the University of Michi an 
Relays. Ann Arbor, MI. 
1 p.m.: Women's basketball. Grand Valley at Lake Superior State 
College. Sault Ste. Marie, MI. · 
2 p.m.: Wrestlin . Oakland University and Muskegon Community College 
at Grand Valley. Grandvllle High School. 
3 p.m.: Basketball. Grand Valley at Lake Superior State College. 
Sault Ste. Marie, MI. 
Monday, January 29 
12 noon: Theatre. One-act plays. Admission TBA. Campus Center 
Theatre. Sponsored by the Performin  Arts Center. 
5:15 p.m.: Women's basketball. Ferris State at Gra.nd Valley. 
Allendale High School. 
8:30 p.m.: Basketball. Ferris State at Grand Valley. Ford 
Fieldhouse, Grand Rapids. 
Tuesday, January 30 
12 noon: Theatre. See Monday, January 29, for details. 
Wednesday, January 31 
12 noon: Theatre. See Monday, January 29, for details. 
12 noon: Lunchbreak Series. Grand Rapids Symphony Brass Quintet. 
Louis Armstrong Theatre. Sponsored by the Performin  Arts 
Center. 
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2 and 4 p.m.: Winter Film Series--''1978-Short Eyes." 50 cents per 
person, $3.50 for series ticket. Room 132, Lake Huron Hall. 
Sponsored by the Programmin  Board. 
* Monday, January 15 
5:30 to 7:30 p.m.: Workshop--"Ski 79." Ballet Ski Technig~es. 
See Monday, Januar~ 8, for details. 
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December 20, 1978 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's basketball team took the wrapping 
off an early Christmas ift last weekend by winning the Spring 
Arbor Classic. The Lakers will have only a few days to enjoy the 
rest of their ifts before returning to the practice court on 
Christmas night. 
Coach Tom Villemure will bring his club together on Christmas 
to prepare for the Granite City Classic on Dec. 28 to 30, to be 
held at St. Cloud State University in St. Cloud, Minnesota. Grand 
Valley will open the tourname~t on Thursda  a ainst Mankato State 
University at 11:30 a.m. ther teams participating in the 
tournament are Bemidji State, St. John's of Minnesota, Minnesota-
Morris, Eastern Washington, Jamestown College and host St. Cloud 
State. 
The Lakers' early Christmas ift was winning the Spring .Arbor 
Classic for the third consecutive year. The Lakers are the only 
team to win the Spring Arbor event four times. Grand Valley has 
won seven straight ames after a season-opening 66-57 loss to 
Central Michigan University. 
Junior Mark Cheklich, of Bloomfield Hills Lahser, making his 
first start at center this year, responded with sensational play, 
-more-. 
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and won Most Valuable Player honors. The 6-8 Cheklich connected 
on 19 of 29 shots from the floor for a shooting percentage of 66%. 
He scored 46 points and pulled in 38 rebounds. 
Guard Chris Raven, of Scottville, was named to the All-
Tournament team for the second straight year. He was the lea ing 
scorer in the opening ame against Daemen College with 29 points. 
A ainst Spring Arbor, he connected on 13 of 15 shots from the floor 
for 26 points. The 6-4 senior uard clicked on 3Q·of his 52 shots 
and scored 68 points in the three tournament ames. 
Grand Valley opened the tournament with a 96-81 victory over 
Daemen College of Amherst, N. Y., then rolled past host Spring 
Arbor, 117-69, before defeating Saginaw Valley in the finals, 
62-55. 
In six years of competition at Spring Arbor, Grand Valley's 
record is 15-2, inc uding a 10-game winning strea . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State and Western Michigan University will· 
continue their rivalry on the football field next fall. 
The Lakers, Great Lakes Conference champions and NAIA Division 
I semi-finalists, will meet Western, a member of the Mid-American 
Conference on Saturday, October 20, 1979, at Kalamazoo starting 
at 1:30 p.m. 
Grand Valley and Western are currently competing in basketball 
and women's sports. The Laker men and women's basketball teams hold 
victories over Western this ·season. 
"The game with Western is another step in Grand Valley's 
continuing effort to schedule. the best opposition possible each 
year and to continue to upgrade our physical education and athletic 
programs," GVSC Athletic Direct r George MacDonald said. 
Grand Valley has just completed a two-year football pact with 
Bowling Green University, also of the Mid-~.merican Conference. 
MacDonald said the agreement to play Western is for one 
year only. 
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